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1. ‚§√ß°“√ ¡—™™“ 2.  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ I.  ™◊ËÕ‡√◊ËÕß
§”π”
ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ´ ÷Ëß®—¥¢÷Èπ√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-
30 µÿ≈“§¡ 2548 ≥ »Ÿπ¬åª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï π—∫‡ªìπ°“√√«¡æ≈—ß§√—Èß ”§—≠„π√Õ∫ªï¢Õß
¿“§ª√–™“™π ¿“§‡Õ°™π ¿“§√“™°“√ ∑—Èß ◊ËÕ¡«≈™π π—°‡√’¬ππ‘ ‘µπ—°»÷°…“ºŸâ¡’»√—∑∏“„π
‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–ºŸâ∑’Ëµ—Èß —®®– √—° ·≈–¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”¥’ º≈ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È ‡ªìπº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–
æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡)  ”π—°ß“π∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ (Õß§å°“√
¡À“™π) √à«¡°—∫Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕµÕ∫ πÕßπ‚¬∫“¬√—∞∫“≈„π°“√ àß‡ √‘¡ ·≈–
æ—≤π“„Àâ —ß§¡‰∑¬‡ªìπ —ß§¡·Ààß§ÿ≥∏√√¡
¥â«¬§«“¡µ√–Àπ—°‡ªìπÕ¬à“ß¥’«à“ °“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√„¥Ê ®–‡°‘¥°“√æ—≤π“
°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π ‰¥âº≈°“√¥”‡π‘πß“π¥’¢÷Èπ°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ ‰¥â¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√ ·≈–
¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“ß“π °“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ πÕ°®“°®–
™à«¬æ—≤π“ß“π‚§√ß°“√·≈â« ¬—ß‡ªìπµ—«°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π¢÷Èπ„π
µ—«ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑ÿ°§π »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®÷ß°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èßπ’È ‚¥¬„™â√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°«‘™“
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ¢Õ¢Õ∫§ÿ≥§≥–π—°«‘®—¬ »“ µ√“®“√¬å°‘µµ‘§ÿ≥ ¥√.πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬
Õ“®“√¬å√ÿàßπ¿“ µ—Èß®‘µ√‡®√‘≠°ÿ≈ ·≈–Õ“®“√¬å™¬ÿµ¡å ¿‘√¡¬å ¡∫—µ‘ ∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√»÷°…“«‘®—¬‡™‘ß
ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èßπ’È
√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∑’Ë∑à“πºŸâÕà“π∂◊Õ„π¡◊Õ¢≥–π’È¡’§«“¡Àπ“ ¡’§«“¡Àπ—° ·≈–¡’§«“¡·πàπ¥â«¬º≈°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß
 à«π∑’Ë‰¥â®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ πÕ°®“°π’Èº≈°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥
‰¥âºà“π°“√π”‡ πÕ„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬°—∫‚§√ß°“√œ ‰¥âæ‘®“√≥“ ·≈–√—∫√Ÿâ
‡¢â“„®µ√ß°—π »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ °√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 „π√“¬ß“π©∫—∫π’È ®—°‡ªìπª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß
µàÕ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡ ·≈–µàÕÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ àß‡ √‘¡
 π—∫ πÿπ °“√ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ √«¡∑—Èß §√ŸÕ“®“√¬å ºŸâ π„®·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
∑ÿ°ΩÉ“¬
π“ß “«π√“∑‘æ¬å æÿà¡∑√—æ¬å
ºŸâÕ”π«¬°“√ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(°)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§”™’È·®ß
√“¬ß“π«‘®—¬ ç°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1é ‡ªìπº≈ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π‚¥¬„™â√Ÿª·∫∫°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√
(integrated evaluation) ·≈–·∫∫æÀÿ«‘∏’ (multi-method) ∑’Ë¡’°“√º ¡º “π«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaborative
evaluation) °“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–„π°√Õ∫·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (logic model as an
integrative model) ·≈–¡’°“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡
¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë ‰¡à‡πâπ°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°º‘¥ ·µà‡πâπ°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ
 π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ´÷Ëß‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
‚¥¬∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È¡’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
·≈–‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 π’È ¡’≈—°…≥–‡ªìπß“π
´âÕπß“π ¡’°‘®°√√¡°“√‡µ√’¬¡ß“π„π≈—°…≥–°“√ª√–™ÿ¡ª√÷°…“ °“√ª√–™ÿ¡√–¥¡§«“¡§‘¥ °“√
ª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“≈ß¡µ‘À≈“¬§√—Èß „π«—πß“π¡’°‘®°√√¡ ”§—≠æ√âÕ¡°—πÀ≈“¬°‘®°√√¡ ∑—Èß°“√
ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ °“√®—¥π‘∑√√»°“√· ¥ßº≈ß“π °“√®—¥°‘®°√√¡√Ÿª·∫∫Õ◊Ëπ
„π™à«ß‡«≈“‡¥’¬«°—π ¥—ßπ—Èπ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“πª√–‡¡‘π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
®÷ßµâÕß„™âºŸâ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®”π«π¡“° ºŸâ«‘®—¬√Ÿâ ÷°ªïµ‘∑’Ë ‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊ÕÕ¬à“ß¥’¬‘Ëß„π°“√
√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß®“°°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·≈–¢Õ∫§ÿ≥π‘ ‘µ∫—≥±‘µ»÷°…“ ¿“§«‘™“«‘®—¬·≈–
®‘µ«‘∑¬“°“√»÷°…“ §≥–§√ÿ»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑—Èß 15 §π ºŸâ„Àâ§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå
„π°“√™à«¬√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ∑”„Àâ ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π
∑’Ë¡’§ÿ≥§à“
ºŸâ«‘®—¬¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑ÿ°∑à“π ‚¥¬
‡©æ“–ºŸâ∫√‘À“√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡∑’ËºŸâ«‘®—¬¡’‚Õ°“ ‰¥â —¡¿“…≥å ‰¥â
‰ª‡¬’Ë¬¡™¡ ∑à“π‡À≈à“π’È¡’ à«π∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–
®√‘¬∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‡°‘¥§«“¡ª√–∑—∫„®„π°“√√«¡æ≈—ß ·≈–Õÿàπ„®«à“ —ß§¡‰∑¬¡’
Õπ“§µ∑“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
(¢) ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥§≥–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–ºŸâ∫√‘À“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°∑à“π ∑’Ë„Àâ§«“¡
Õπÿ‡§√“–Àå„π°“√Õà“π√“¬ß“π«‘®—¬ «‘æ“°…å«‘®“√≥å ·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–™ÿ¡‡ πÕ
√“¬ß“π«‘®—¬©∫—∫√à“ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 ¡°√“§¡ 2549 ÷´ËßºŸâ«‘®—¬‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß
®“°°“√π”¢âÕ‡ πÕ·π–¥—ß°≈à“«¡“ª√—∫ª√ÿß„Àâ ‰¥â√“¬ß“π«‘®—¬©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å ‰¥â —¡º— √—∫√Ÿâ·≈–
®¥®”°√–· §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„π«—ππ—Èπ
ºŸâ«‘®—¬¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë„Àâß∫ª√–¡“≥ π—∫ πÿπ°“√«‘®—¬ „Àâ§«“¡
Õπÿ‡§√“–Àå„π°“√®—¥À“¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√«‘®—¬À≈“¬ª√–°“√ ‚¥¬
‡©æ“–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’ËÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ´÷Ëßπ—∫‡ªìπ à«π ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ√“¬ß“π«‘®—¬
©∫—∫π’È¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å §ÿ≥§«“¡¥’·≈–ª√–‚¬™πå∑’ËºŸâÕà“π·≈–ºŸâ „™âº≈°“√«‘®—¬æ÷ß‰¥â√—∫®“°
√“¬ß“π«‘®—¬©∫—∫π’È ºŸâ«‘®—¬¢Õ¬°„Àâ‡ªìπ§«“¡¥’¢ÕßºŸâ¡’ —®®– ¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–√—°∑’Ë®–∑”¥’∑ÿ°∑à“π
∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°∑à“π
·≈–ºŸâ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°∑à“π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬
√ÿàßπ¿“ µ—Èß®‘µ√‡®√‘≠°ÿ≈
™¬ÿµ¡å ¿‘√¡¬å ¡∫—µ‘
(§)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√
(Executive Summary)
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (integrated evaluation) ‚¥¬¡’°“√
º ¡º “π«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π·∫∫°“√ª√–‡¡‘πæÀÿ«‘∏’ (multi-method evaluation) °“√ª√–‡¡‘π
·∫∫¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaborative
evaluation) °“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–„π°√Õ∫·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (logic model as an
integrative model) ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π ºŸâ«‘®—¬ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡
¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¡à¡’°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°º‘¥ ·µà‡πâπ°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ
°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊π
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√«‘®—¬‡™‘ßª√‘¡“≥§√—Èßπ’È ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å 4 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¥â“π
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡ ”‡√Á® §«“¡µ√ß §«“¡‡ªìπ “°≈ §«“¡¬—Ëß¬◊π §«“¡æÕ‡æ’¬ß
¢Õß«‘∏’°“√·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π¥â“π°“√ √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π
 —ß§¡‰∑¬ ¥â“π°“√‡¢â“√à«¡· ¥ßæ≈—ßæƒµ‘°√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ·≈–
¥â“π°“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
2) ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
´÷Ëß‰¥âª√–°“»‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡„πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
3) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®
°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π Õ—π®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π„π
Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ
4) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ∑’Ë‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡ª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡ “¢“Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫ √«¡∑—ÈßÕß§å°√
 ∂“∫—πµà“ßÊ ∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√®—¥ß“π
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È‡ªìπ 4 °≈ÿà¡ §◊Õ
1) °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ®”π«π 26 §π
2) °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√À√◊Õ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡∑—Èß 25 ‡§√◊Õ¢à“¬ √«¡®”π«π
961 §π
(ß) ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) °≈ÿà¡ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë¡“‡¢â“√à«¡ ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß
™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ®”π«π 599 §π ·≈– 375 §π µ“¡≈”¥—∫
4) ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈ª√–‡¿∑‡Õ° “√ ‰¥â·°à ‡Õ° “√®—¥æ‘¡æå‚¥¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡Õ° “√
ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡ √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È „™â·∫∫ Õ∫∂“¡ °“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° °“√
 π∑π“°≈ÿà¡ °“√ —ß‡°µ °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (site visit) ·≈–°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß ‡§√◊Õß¡◊Õ∑’Ë
„™â„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ª√–°Õ∫¥â«¬ ·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ·∫∫
ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß ·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
Õ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ (program evaluations meta-evaluation checklist) ª√–‡¥Áπ
 ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√®—¥°≈ÿà¡ π∑π“ ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√µ√«®
‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°°“√‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ √–À«à“ß°“√
¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ·≈–·∫∫∫—π∑÷°
 “√–®“°‡Õ° “√ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¥”‡π‘π°“√‚¥¬ºŸâ«‘®—¬ ·≈–°≈ÿà¡π‘ ‘µ∫—≥±‘µ»÷°…“
¿“§«‘™“«‘®—¬·≈–®‘µ«‘∑¬“°“√»÷°…“ §≥–§√ÿ»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 15 §π
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“– à«π∑’Ë„™â·∫∫ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß °”Àπ¥
„Àâ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡¢Õßµπ‡Õß 3 ™à«ß‡«≈“ §◊Õ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2548
(„πÕ¥’µÀ√◊Õ°àÕπ‡√‘Ë¡‚§√ß°“√œ) ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2548 („πªí®®ÿ∫—π À√◊Õ√–À«à“ß‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√œ) ·≈–‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2549 („πÕπ“§µ À√◊ÕÀ≈—ß®∫‚§√ß°“√œ) °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
®“°°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ‡ªìπ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬ºŸâ«‘®—¬∑—Èß 3 §π √à«¡ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬„π
(internal meta-evaluation) À√◊Õª√–‡¡‘πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‚¥¬„™â°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß (self evaluation) µ“¡·∫∫√“¬°“√
µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ (program evaluations meta-
evaluation checklist)
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈·¬°‡ªìπ 3  à«π §◊Õ
1) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥®“°·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ·≈–
·∫∫ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ „™â ∂‘µ‘∫√√¬“¬ °“√·®°·®ß§«“¡∂’Ë·≈–√âÕ¬≈– °“√
«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’Ë¬ °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âß
æ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√·Ωß ‚¥¬«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß‡°≥±å —¡∫Ÿ√≥å
·≈–‡°≥±å —¡æ—∑∏å
2) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°°“√∫—π∑÷° °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“°≈ÿà¡
°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° ‚¥¬„™â°“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“ (content analysis) ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√
(®)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
Õà“π∫—π∑÷°Õ¬à“ßæ‘π‘®æ‘‡§√“–Àå °“√®—¥·¬°‡π◊ÈÕÀ“ “√–µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π °“√
 —ß‡§√“–Àå “√–·µà≈–ª√–‡¥Áπ√«¡∑—Èß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√ —ß‡§√“–Àå°—∫‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
·≈–°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßª√–‡¥Áπ‡æ◊ËÕ √ÿªµÕ∫§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π
3) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬
º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1  √ÿª‰¥â«à“ §ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ºà“π‡°≥±å¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
∑—Èß 4 ¡“µ√∞“π ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡„π¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡∂Ÿ°µâÕß (accuracy = A)
·≈–¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’¡“° „π¡“µ√∞“π¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå (utility = U) ¡“µ√∞“π¥â“π
§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (feasibility = F) ·≈–¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡™Õ∫∏√√¡ (propriety = P)
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√∞“π¬àÕ¬ æ∫«à“ ¡“µ√∞“π¬àÕ¬´÷Ëß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ (4 §–·ππ)
¡’®”π«π 18 ¡“µ√∞“π π—∫‡ªìπ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èßπ’È §◊Õ ¡“µ√∞“π¬àÕ¬ U1-°“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ U2-§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ
‰¥â¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π U7-º≈°√–∑∫¢Õß√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π F1-°√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘ F3-ª√– ‘∑∏‘º≈
µâπ∑ÿπ P2-°“√∑”§«“¡µ°≈ßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ P3- ‘∑∏‘∑“ß¡πÿ…¬™π¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/Àπà«¬
µ—«Õ¬à“ß P6-°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ§âπæ∫ P7-§«“¡¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå A1-°“√®—¥√–∫∫
‡Õ° “√¢Õß‚§√ß°“√ A2-°“√«‘‡§√“–Àå∫√‘∫∑ A3-°“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√
A4-·À≈àß “√ π‡∑»∑’Ë√—∫√Õß‰¥â A5- “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡µ√ß A7- “√ π‡∑»∑’Ë¡’√–∫∫
A8-°“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ßª√‘¡“≥ A9-°“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈– A10-
°“√ √ÿª∑’Ë¡’‡Àµÿº≈‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥ÕàÕπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß„π°“√ª√–‡¡‘π§√—Èß
µàÕ‰ª æ∫„π¡“µ√∞“π¬àÕ¬ 5 ¡“µ√∞“π §◊Õ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√ª√–‡¡‘π
§«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß‚§√ß°“√œ „π¡“µ√∞“π U3-¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√‡≈◊Õ° “√ π‡∑» °“√®—¥∑”
√“¬ß“π‡º¬·æ√à∑“ß ◊ËÕ “∏“√≥– „π¡“µ√∞“π U6-°“√√“¬ß“π∑—π‡«≈“·≈–°“√‡º¬·æ√à√“¬ß“π
°“√‡ πÕ√“¬ß“π √ÿª¥â“π§à“„™â®à“¬‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√“¬ß“πª√–‡¡‘π „π¡“µ√∞“π P8-§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß°“√‡ß‘π °“√¡’¡“µ√°“√ªÑÕß°—π§«“¡æ¬“¡¬“¡∫‘¥‡∫◊Õπ√“¬ß“π „π¡“µ√∞“π
A11-°“√√“¬ß“π∑’Ë‰¡à¡’Õ§µ‘ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬πÕ°‚¥¬π—°ª√–‡¡‘πÕ‘ √– „π¡“µ√∞“π
A12-°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß 4 ¢âÕ ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(©) ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
1. º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 µ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ·√° ·¬°π”‡ πÕ‡ªìπ 2 ¥â“π ¥—ßπ’È
1.1 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
1.1.1 §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ
·¬°ª√–‡¡‘π‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) „π¿“æ√«¡‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¥’¡“° ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®”π«π
ºŸâ¡“√à«¡ß“πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥ ¡’√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π‡À¡“– ¡ ¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß
°‘®°√√¡∑—Èß 4 °‘®°√√¡µ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“ °‘®°√√¡„π«—πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®¡“° ∫√√¬“°“»°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ‰ª¥â«¬¥’ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’‚Õ°“ · ¥ß§«“¡§‘¥
‡ÀÁπ·≈–√à«¡Õ¿‘ª√“¬§àÕπ¢â“ß Ÿß
2) °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß‚§√ß°“√œ ¬—ß‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡∑à“∑’Ë§«√
„™âß∫ª√–¡“≥ Ÿß ·µà‰¥âº≈πâÕ¬
3) §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√π—∫«à“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“° ‡¡◊ËÕ
‡∑’¬∫°—∫®”π«π∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
4) ·π«∑“ß‡ πÕ·π–„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ
‰¥â·°à
°) §«√¡’°“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫ ¡—™™“ ¡’°“√«“ß·ºπª√–™ÿ¡‡ªìπ√–¬–Ê
„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕπ”‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡À≈—°§√—Èß ÿ¥∑â“¬
¢) §«√®—¥ß“π„Àâµ√ß™à«ß‡ªî¥‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°
°“√‡¢â“√à«¡™¡ß“π
§) §«√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å „™â ◊ËÕ‚∑√∑—»πå¡“°¢÷Èπ ¥”‡π‘π°“√
≈à«ßÀπâ“π“π¢÷Èπ
ß) §«√„Àâª√–™“™π∑ÿ°¿“§ à«π‰¥â¡’ à«π√à«¡«“ß·ºπ ·≈–√à«¡¥”‡π‘π
°“√
1.1.2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
‚§√ß°“√œ ·¬°‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) °“√‡º¬·æ√à¢à“« “√‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥’‡©æ“–°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√∑’Ë
‡ªìπÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√√¡ ·µà¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æπâÕ¬„π°≈ÿà¡ª√–™“™π∑—Ë«‰ª
2) √–¬–‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡°“√¡’πâÕ¬¡“° ∑”„Àâ°“√‡µ√’¬¡ß“π„π√–¬–
‡«≈“®”°—¥π—∫‰¥â«à“¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
3) ‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥âº≈§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ ·¡â«à“
®–‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπµ—«‡≈¢º≈ª√–‚¬™πå/µâπ∑ÿπ
(™)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
4) ‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„® √«¡æ≈—ß„π°“√∑”ß“π
1.1.3 ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“πª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ
·¬°‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) º≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ Ÿß ‡æ√“–‰¥âº≈°“√¥”‡π‘π
ß“πµ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ
2) ‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ „πª√–‡¥Áπ∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡¡’
§«“¡æ÷ßæÕ„®¡“°
3) ‡®µπ“√¡≥å√à«¡∑’Ëª√–°“»„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ‡À¡“– ¡
·≈–‡™◊ËÕ«à“®–‰¥âº≈¥’À“°‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ„Àâ¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬—ß‰¥â„Àâ
¢âÕ‡ πÕ·π–„Àâ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢âÕ 5, 6, 7 ·≈– 10 °àÕπ ‚¥¬√≥√ß§å„Àâ¡’
°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß∑—Èß„π°≈ÿà¡§π‰∑¬„π·≈–µà“ßª√–‡∑»
1.1.4 §«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°
‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) ‚§√ß°“√¡’§«“¡µ√ß„π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™à«ß‡«≈“∑’Ë®—¥ ·≈–
°‘®°√√¡∑’Ë®—¥ ‡æ√“–µ√ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡
2) ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√œ ¬—ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡‰¡à¥’‡∑à“∑’Ë§«√ °‘®°√√¡°“√
‡™‘≠Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¡“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“° ·≈–§«√ª√—∫ª√ÿß°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡
„π‡√◊ËÕß°“√√—°…“‡«≈“ °“√À“ºŸâ¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ√ß°—∫ “√–
3) ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡µ√ß„π°“√∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ §«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”¥’
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√∑’Ë®—¥¢÷Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à¬Õ¡√—∫«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
·≈–®–„™â°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ª
1.1.5 §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√œ º≈ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√
·¬°‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) √Ÿª·∫∫‚§√ß°“√œ ∑’Ë®—¥§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–§≈â“¬§≈÷ß‡ªìπ°√–∫«π°“√‡™àπ
‡¥’¬«°—∫ ¡—™™“¢Õßµà“ßª√–‡∑»
2) ‡√◊ËÕß§«“¡¥’ §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ “°≈
3) ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’§«“¡‡ªìπµ—«·∑π¢Õßª√–™“™π§√∫∑ÿ°¿“§ à«π ·µà
¡’®”π«ππâÕ¬°«à“„πµà“ßª√–‡∑»
4) ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ πÕ·π–·π«∑“ß„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈
¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡ πÕ„Àâ¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∂÷ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π °“√„Àâ√“ß«—≈∫ÿ§§≈∑’Ë¡’
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡¥àπ„π√–¥—∫‚≈° °“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‡¬“«™π„πµà“ßª√–‡∑»
1.1.6 §«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ
(´) ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
·¬°‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘π √ÿª‰¥â·π«∑“ß∑’Ë ”§—≠Õ—π®–∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡
¬—Ëß¬◊π¡“°¢÷Èπ §◊Õ
1) °“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ „Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬§√∫
∑ÿ°°≈ÿà¡
2) »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑ ”§—≠∑’Ë®–∑”„Àâ ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡¬—Ëß¬◊π
§«√ ◊ËÕ “√„Àâª√–™“™π√—∫√Ÿâ¢à“« “√¡“°¢÷Èπ §«√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ “¢“√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§
§«√º≈—°¥—π„Àâ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
3) »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√‡™◊ËÕ¡ª√– “π°—∫Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–Õß§å°√¿“§
√—∞Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
1.1.7 §«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß
‚§√ß°“√œ ·¬°‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘π √ÿª‰¥â«à“
1) ‚§√ß°“√¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß Ÿß„π‡√◊ËÕß§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡ ·µà
§«“¡À≈“°À≈“¬¢ÕßºŸâ¡“‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¬—ß¡’‰¡à¡“°π—°
2) §«“¡æÕ‡æ’¬ß„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ¥â“π√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π
‰¡à‡æ’¬ßæÕ §«√¡’‡«≈“π“π¡“°¢÷Èπ ¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√πâÕ¬‰ª ¥â“πß∫ª√–¡“≥¡’æÕ‡æ’¬ß ·µà
°“√„™âß∫ª√–¡“≥¬—ß‰¡à‡æ’¬ßæÕ°—∫ ‘Ëß∑’Ë§“¥À«—ß«à“®–‰¥â√—∫
3) ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–„Àâ‡æ‘Ë¡°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬
ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å ·≈–‡ πÕ·π–„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
À≈—ß‡ √Á® ‘Èπß“π
1.2 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥  Õ¥§≈âÕß ·≈–™à«¬¬◊π¬—πº≈
°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠àª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ µ“¡ª√–‡¥Áπ∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ „π
√–¥—∫¥’ª“π°≈“ß ∂÷ß ¥’¡“° §à“‡©≈’Ë¬º≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§à“√–À«à“ß 3.351 - 4.185 ª√–‡¥Áπ∑’Ë
§«√ª√—∫ª√ÿß ‰¥â·°à §«“¡‡À¡“– ¡„π°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„Àâ∫ÿ§≈“°√„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡ ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß
√–À«à“ßÕß§å°√/∫ÿ§§≈„πß“π ¡—™™“œ
2) º≈°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ  Õ¥§≈âÕß°—π§àÕπ¢â“ß¡“° §à“
 —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å¡’π—¬ ”§—≠ ·≈–¡’§à“√–À«à“ß 0.287 - 0.661 º≈°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫
‰¥âÕß§åª√–°Õ∫‡¥’¬« ¡’πÈ”Àπ—°Õß§åª√–°Õ∫∑ÿ°µ—«·ª√„°≈â‡§’¬ß°—π ‡¡◊ËÕπ”Õß§åª√–°Õ∫ ç§–·ππ
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√é ¡“«‘‡§√“–Àå§«“¡·µ°µà“ß¢Õßº≈°“√ª√–‡¡‘π√–À«à“ß°≈ÿà¡
ª√–™“°√ æ∫«à“ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ª√–‡¡‘π¡’§à“‡©≈’Ë¬
 Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠
(¨)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ºŸâ«‘®—¬ √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ π”‡ πÕ®ÿ¥‡¥àπ·≈–®ÿ¥∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß¢Õß
‚§√ß°“√œ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë¥’¡“°¡’ 4 ª√–°“√
ª√–°“√·√° ‚§√ß°“√œ ¡’°“√¥”‡π‘π°“√§√∫ ¡∫Ÿ√≥åµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“
∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ °“√ª√–™ÿ¡®ÿ¥ª√–°“¬
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕÀ≈àÕÀ≈Õ¡√«¡§«“¡§‘¥„Àâ ‰¥âª√–‡¥Áπ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡∑’¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ
 —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¥â„Àâ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈°“√»÷°…“‡™‘ß«‘™“°“√  √ÿª‡ªìπª√–‡¥Áππ” Ÿà‡«∑’ —¡¡π“
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡ ÷´Ëßµà“ß°Á¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√æ—≤π“/‡º¬·æ√à/ √â“ß‡ √‘¡
§ÿ≥∏√√¡¡“°àÕπ·≈â« ‰¥â‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√„™â§«“¡§‘¥/§«“¡√Ÿâ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π
Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π°“√ª√–™ÿ¡°àÕπ ¡—™™“ ‰¥âº≈°“√ª√–™ÿ¡π”‰ª Ÿà°“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
Õ—π· ¥ß∂÷ßª≥‘∏“π„π°“√· «ßÀ“·π«∑“ß√à«¡°—π ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡‰∑¬Õ¬à“ß¡’
æ≈—ß„π°“√ √â“ß —πµ‘ ÿ¢ „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬„π≈—°…≥–¢Õß°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬µàÕ‰ª
ª√–°“√∑’Ë Õß ‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® Ÿß¡“°„π°“√®—¥‡«∑’æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–
∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡∑—Èß¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–ª√–™“™π ¡’‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
„™â‡Àµÿº≈/À≈—°«‘™“/ª√– ∫°“√≥å„π°“√∂°·∂≈ß ‡ πÕ·π–Õ¬à“ß √â“ß √√§å Õ—π àßº≈„Àâ‡°‘¥
°“√√«¡æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡‰∑¬∑’ËÀπ—°·πàπ ·≈–°“√ √â“ß/°“√¢¬“¬
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß
ª√–°“√∑’Ë “¡ ‚§√ß°“√œ  “¡“√∂ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—° ·≈–ª≈ÿ°°√–· §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ™à«ßªï æ.». 2548 Õ—π‡ªìπªï‡√‘Ë¡µâπ¢Õß
°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ π—∫«à“‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’°√–· §«“¡ π„®„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
 Ÿß ÿ¥ ‚§√ß°“√œ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ≈—ß¡À“»“≈¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ Õ—π®– àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√
∑”ß“π√à«¡°—π„π∑ÿ°¿“§ à«π ‡æ◊ËÕ¢—∫‡§≈◊ËÕπ·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬
ª√–°“√∑’Ë ’Ë ‚§√ß°“√œ ¢¬“¬§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß°√–∫«π°“√ ¡—™™“Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¬Õ¡√—∫ ·≈–‡√‘Ë¡§ÿâπ™‘π °—∫«—≤π∏√√¡°“√∑”ß“π√à«¡°—π °“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—π √«¡∑—Èß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π À≈“¬Õß§å°√‡√‘Ë¡√—∫§«“¡§‘¥‰ª
„™âª√–‚¬™πå
 ”À√—∫®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß  à«π„À≠à‡ªìπª√–‡¥Áπª≈’°¬àÕ¬ ´÷Ëß
À“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿß ¬àÕ¡∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ‰¥â·°à
1) §«√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ‚¥¬„™â ◊ËÕÀ≈“°À≈“¬ ‡πâπ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå
·≈–§«√¥”‡π‘π°“√≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—π®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“‰¡àµË”°«à“ Õß‡¥◊Õπ
2) §«√®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“µ√ß™à«ß‡ªî¥¿“§‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π´÷Ëß‡ªìπ
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À≈—°®–‰¥â¡’ à«π√à«¡ ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß¡“°¢÷Èπ
(≠) ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) §«√¡’°‘®°√√¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ≈—ß®“°«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π«“ß·ºπ
¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßµ“¡§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ‚¥¬§«√„Àâ∑ÿ°Õß§å°√∑ÿ°¿“§ à«π¡’ à«π√à«¡„π
°“√«“ß·ºπ
4) °“√®—¥ß“π«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ §«√¡’ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å
§«√¡’°“√«“ß·ºπß“π√à«¡°—π≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π
¡“°¢÷Èπ ¡’‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π¡“°¢÷Èπ ·≈–„π«—πß“π§«√®—¥„Àâ¡’ºŸâª√– “πß“π®”π«π¡“°∑’Ë
√Ÿâ‡√◊ËÕßß“π¥’æÕ∑’Ë®–™à«¬‡À≈◊Õ/µÕ∫§”∂“¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π ÷´Ëß¡’®”π«π¡“°‰¥â „πª√–‡¥Áππ’ÈºŸâ«‘®—¬
‡ÀÁπ«à“À“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“πµ—Èß·µàµâπ ¬àÕ¡‰¥â
°”≈—ß∫ÿ§≈“°√®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¡“√à«¡ªØ‘∫—µ‘ß“π¡“°¢÷Èπ
5) §«√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–µ—«™’È«—¥„Àâ™—¥‡®π  àß‡ √‘¡„ÀâÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬∑ÿ°°≈ÿà¡ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¥â«¬
6) °“√®—¥°‘®°√√¡„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∂â“‡ªìπ°‘®°√√¡ ”§—≠§«√®—¥‡ªìπ°‘®°√√¡À≈—° ”À√—∫∑ÿ°§π‚¥¬‰¡à®—¥°‘®°√√¡Õ◊Ëπ∑—∫´âÕπ
7) §«√¢¬“¬°“√®—¥ª√–™ÿ¡¬àÕ¬µ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“ÕÕ°‰ª‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡
√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë ·≈–√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕπ” Ÿà‡«∑’ ¡—™™“
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈ß“π‡¥‘¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå·¬°µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ 2-4  √ÿª‰¥â‡ªìπ 3 ª√–°“√ ¥—ßπ’È
2.1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«°—∫‡®µπ“√¡≥å√à«¡
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥ Õ¥§≈âÕß°—π«à“ §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« ¡’§«“¡
 Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡µ“¡‡®µπ“√¡≥å√à«¡ ∑’Ëª√–°“»„π«—πß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡æ√“–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ÷´Ëß°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑» ≈â«π¡’
∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¡‘µ‘Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬¡‘µ‘ ªØ‘∫—µ‘ß“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√ π—∫ πÿπ  àß‡ √‘¡ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π°“√
¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ∑ÿ°¡‘µ‘¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ¢Õ∫¢à“¬ß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®÷ß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ√à¡„À≠à ∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õ∫¢à“¬ß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ °“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ‡ªìπ°√–∫«π°“√À≈àÕÀ≈Õ¡√«¡§«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥å ·≈–ª≥‘∏“π
√à«¡°—π ¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°§π ‡æ◊ËÕ
„Àâ ‰¥â‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ª√–°“»µàÕ “∏“√≥™π‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å®÷ßµ√ß°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π∑ÿ°¡‘µ‘∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥”‡π‘π°“√ °≈à“«
‰¥â«à“«—µ∂ÿª√– ß§å ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–º≈ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ º≈ß“π·≈–∫∑∫“∑¢ÕßÕß§å°√
(Æ)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡„πß“π
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ‡æ√“–§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¡’§«“¡‡ªìπ
 “°≈  ¡“™‘°∑ÿ°Õß§å°√ ∑ÿ°√–¥—∫„π —ß§¡ ≈â«π¡’‡ªÑ“À¡“¬µâÕß°“√‡ÀÁπ —ß§¡‡µÁ¡‰ª¥â«¬
 ¡“™‘°¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ªìπ§π¥’ ∑”§«“¡¥’  √â“ß —ß§¡„Àâ‡ªìπ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢ ‡ªìπ —ß§¡Õÿ¥¡§«“¡¥’
À√◊Õ —ß§¡Õÿ¥¡§ÿ≥∏√√¡
2.2 ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥„πª√–‡¥Áππ’È„Àâº≈∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π
 √ÿª‰¥â«à“ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡¡’æ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡∑—Èß™à«ß„πÕ¥’µ¢Õß™’«‘µ∑’Ëæ≈‘°º—π®“°§π∑’Ë‰¡à‡§¬ π„®‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡
°≈—∫¡“ π„®‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–„π™à«ß¢Õß°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑’Ë‰¥â‡°‘¥ª√–°“¬
§«“¡§‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“ß“π§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ
 à«π„À≠àª√–‡¡‘πµπ‡Õß«à“¡’°“√‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡’§«“¡µ—Èß„®¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â¡“‡ÀÁπ∂÷ß°√–· 
°“√¡ÿàß¡—Ëπµ—Èß„®∑”§«“¡¥’  ”À√—∫„π™à«ß¢Õß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ºŸâ¡’ à«π√à«¡‡ªìπ‡®â“¿“æ∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π·ºπß“π ·ºπ°‘®°√√¡
„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë‰¥â®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ßª√‘¡“≥ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ·π«‚πâ¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ
·∫∫‡ âπµ√ßÕ¬à“ß™—¥‡®π ·π«‚πâ¡· ¥ß∂÷ßÕ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡§ß∑’ËÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠ ®“°™à«ß°àÕπ
°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ 3 ‡¥◊Õπ ™à«ß√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ·≈–™à«ßÀ≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
3 ‡¥◊Õπ ‚¥¬Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ™à«ßÀ≈—ß‚§√ß°“√œ  Ÿß°«à“Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π™à«ß·√° π—Ëπ§◊Õ
°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“¡’º≈∑”„Àâ¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√°«à“Õ—µ√“æ—≤π“°“√„π™à«ß·√°
2.3 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ æ∫«à“¡’∑—Èß¥â“π∫«° ·≈–¥â“π≈∫ „π
¥â“π∫«° ‚§√ß°“√œ ‡ªìπµâπ·∫∫∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¥âπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„πÕß§å°√/Àπà«¬ß“π
‚§√ß°“√œ ™à«¬„Àâ∫‘¥“¡“√¥“ºŸâª°§√Õß¡’§«“¡‡¢â“„®∫ÿµ√À≈“π∑’Ë¡“√à«¡ß“π¡“°¢÷Èπ ¡’§«“¡
¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–¡’∑—»π§µ‘∑’Ë¥’µàÕ∫ÿµ√À≈“π ™à«¬„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ª¡Õß‚≈°„π·ßà¥’¡“°°«à“‡¥‘¡
‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπæ≈—ß¢Õß§π à«π„À≠à∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ∑”¥’ ·≈–™à«¬ √â“ßß“π ÷´Ëß¡’º≈∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß§π
°≈ÿà¡Àπ÷Ëß¥’¢÷Èπ„π™à«ß®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à º≈°√–∑∫¥â“π≈∫¡’πâÕ¬·µà§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß
‡™àπ §«“¡√Ÿâ ÷°‡ ’¬¥“¬ß∫ª√–¡“≥ ‡°√ß«à“®–‰¥âº≈‰¡à§ÿâ¡§à“ §«“¡≈—ß‡≈ ß —¬„π°“√ªØ‘∫—µ‘
ß“π¢ÕßÕß§å°√«à“‡ªìπ∏ÿ√°‘®À√◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ à«π√«¡  à«πºŸâ«‘®—¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°
‚§√ß°“√œ ∑—Èß„π¥â“π°“√„™â‡«≈“„π°“√«‘®—¬¡“°‡°‘π°«à“·ºπ ¥â“π°“√‡ª≈’Ë¬π∑—»π–‡°’Ë¬«°—∫
√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß —ß§¡ ∑”„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¡“°¢÷Èπ ·≈–¥â“π°“√
(Ø) ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå
„π«‘™“™’æ¢ÕßºŸâ«‘®—¬‰¥â
¢âÕ‡ πÕ·π–
1. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª
°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª ‡ªìπ
°‘®°√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√µâÕß¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–‡√àß¥à«π °àÕπ∑’Ë§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å
∑—Èß 10 ª√–°“√ „πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ®–≈“ß‡≈◊Õπ
‰ª®“°°√–· ¢Õß —ß§¡ °“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—ÈßµàÕ‰ª πà“®–µâÕß§ß®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√·≈–ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß‚§√ß°“√ ≈—°…≥–
‡¥àπ∑’Ë§«√√—°…“‰«â ‰¥â·°à °‘®°√√¡‡¥àπ∑’Ë‡ªìπ‡ ¡◊Õπ·¡à‡À≈Á°¥÷ß¥Ÿ¥„Àâª√–™“™π‡¢â“¡“√à«¡ß“π ‰¥â·°à
ª“∞°∂“·≈–°“√√—∫ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å‚¥¬ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ °“√∫√√¬“¬æ‘‡»…‚¥¬ºŸâ∑’Ë
‡ªìπµâπ·∫∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °“√®—¥π‘∑√√»°“√ °‘®°√√¡µà“ßÊ ¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ °“√¡’ß∫ª√–¡“≥‡æ’¬ßæÕ„π°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–≈—°…≥–ß“π∑’Ë‡ªìπ°“√®—¥
ß“π‚¥¬§π¥’∑”§«“¡¥’ ‡æ◊ËÕ√–¥¡§π¥’‰Àâ¡“∑”§«“¡¥’√à«¡°—π¡“°¢÷Èπ ®ÿ¥ÕàÕπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ‰¥â·°à
°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å„π«ß°«â“ß„Àâ∂÷ßª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ °“√®—¥√–∫∫‡Õ° “√·®°®à“¬
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡ß“π °“√«“ß√–∫∫°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬®—¥‚§√ß°“√¬àÕ¬¡’
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡©æ“–‚§√ß°“√¬àÕ¬ §«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√ª√–™ÿ¡À—«Àπâ“ºŸâ®—¥‚§√ß°“√¬àÕ¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
 ¡Ë”‡ ¡Õ °“√®—¥√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π °“√‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ π„®‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘„Àâ¡“°¢÷Èπ·∑π∑’Ë®–®”°—¥®”π«πºŸâ‡¢â“ª√–™ÿ¡ „π à«π¢Õßµ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡§«√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫¢Õßµ≈“¥„Àâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß∫Ÿ∏¡“°¢÷Èπ
πÕ°®“°π’È °“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èß
µàÕ‰ª §«√¡’°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ∑—Èß·∫∫ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°·≈–ª√–‡¡‘π¿“¬„π ‚¥¬„™â
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡®“°°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡ªìπ
¢âÕ¡Ÿ≈‡ âπ∞“π (baseline data) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–
„™â¢âÕ®”°—¥„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ
2. ¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∑—Èß 10 ª√–°“√ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπæ—π∏– —≠≠“∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√¥”‡π‘π°“√ª√– “πß“π ∫√‘À“√
®—¥°“√„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡®—¥‚§√ß°“√∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫‡®µπ“√¡≥å∑—Èß 10 ª√–°“√ Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“µ—«∫àß™’È§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ π—∫‡ªìπ
(∞)‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(±)
µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ“¡‡®µπ“√¡≥åª√–°“√∑’Ë 9 Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
°“√¥”‡π‘π°“√®—¥‚§√ß°“√µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ πÕ°®“°§«√®–¡’≈—°…≥–∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫
‡®µπ“√¡≥å∑—Èß 10 ª√–°“√ ¥—ß°≈à“«·≈â« §«√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’‡√◊ËÕß ¬ÿ∑∏»“ µ√å
™“µ‘ §π‰∑¬·¢Áß·√ß ‡¡◊Õß‰∑¬·¢Áß·√ß Õ—π¡’¿“√°‘® ”§—≠§◊Õ °“√æ—≤π“®‘µ«‘≠≠“≥·≈–ªí≠≠“
Õ—π®–·°âªí≠À“ —ß§¡‰∑¬„Àâ ¡¥ÿ≈ ·≈– œæ≥œπ“¬°√—∞¡πµ√’ ‰¥âª√–°“»‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘ ‡¡◊ËÕ
«—π∑’Ë 17 ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ‡æ◊ËÕ∂«“¬·¥àæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« „π«‚√°“ ∑√ß‡®√‘≠
æ√–™π¡“¬ÿ 90 æ√√…“ „π æ.». 2560
3. ¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√«‘®—¬µàÕ‰ª
¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√«‘®—¬ √ÿª‰¥â‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ ¥—ßπ’È
3.1 °“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àå√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
º≈æ≈Õ¬‰¥â®“°°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß·≈–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√Ÿª·∫∫
°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èß„π¥â“π°“√«‘‡§√“–Àåªí≠À“ √Ÿª·∫∫°“√
· «ßÀ“·π«∑“ß·°âªí≠À“ ´÷Ëß‡ªìπµâπ°”‡π‘¥¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë¡’§ÿ≥§à“À≈“¬‚§√ß°“√ √Ÿª·∫∫
°“√· «ßÀ“·π«√à«¡ ·≈–√Ÿª·∫∫°“√¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬ À“°¡’°“√«‘®—¬ —ß‡§√“–Àå√Ÿª·∫∫°“√
¥”‡π‘πß“π∑—ÈßÀ¡¥¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ¬àÕ¡‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß∑ÿ°
Õß§å°√ ∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√‡º¬·æ√à·π«§‘¥„π°“√¥”‡π‘πß“π‰ª ŸàÕß§å°√°≈ÿà¡Õ◊Ëπ
3.2 °“√«‘®—¬„πÀ—«¢âÕµ“¡‡®µπ“√¡≥å∑’Ëª√–°“»„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√®—¥‚§√ß°“√∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫‡®µπ“√¡≥å ∑’Ë
ª√–°“»„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ®–‰¥âº≈¥’¬‘Ëß¢÷Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√«‘®—¬„π¥â“πµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫
‡®µπ“√¡≥å∑—Èß 10 ª√–°“√ π—Èπ‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√°”Àπ¥‚§√ß°“√ °“√«‘®—¬Õ“®¡’∑—Èß°“√«‘®—¬
‡Õ° “√‡æ◊ËÕ»÷°…“√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π„πª√–‡∑»µà“ß Ê °“√«‘®—¬æ—≤π“√Ÿª·∫∫·≈–π”√àÕß
°“√„™â√Ÿª·∫∫ ·≈–°“√«‘®—¬·∫∫∫Ÿ√≥“°“√
3.3 °“√«‘®—¬ª√–‡¡‘π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èß∑’Ë Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡√–∫ÿ«à“ ®–®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èß∑’Ë 2 ·≈–
§ß°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘π √Ÿª·∫∫°“√«‘®—¬ª√–‡¡‘π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß
∑’Ë 2 §«√æ‘®“√≥“‡√◊ËÕß¢âÕ®”°—¥„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·≈–ÕÕ°·∫∫°“√«‘®—¬ª√–‡¡‘π„Àâ‡πâπ°“√
ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¡“°¢÷Èπ §«√‡æ‘Ë¡∫∑∫“∑°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß‚¥¬Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‚¥¬∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ §«∫§Ÿà‰ª°—∫°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬π—°ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°
‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë “¡“√∂π”‰ª„™âª√–‚¬™πå‰¥â¡“°¢÷Èπ
‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
 ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(≤)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (°)
§”™’È·®ß (¢)
∫∑ √ÿª ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√ (ß)
 “√∫—≠ (≤)
 “√∫—≠µ“√“ß (¥)
 “√∫—≠¿“æ (∂)
§”¬àÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ë„™â„π√“¬ß“π (∑)
∫∑∑’Ë 1 ∫∑π” 1
§«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠ 1
§”∂“¡«‘®—¬ 4
«—µ∂ÿª√– ß§å 5
¢Õ∫‡¢µ°“√«‘®—¬ 6
ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√«‘®—¬ 6
π‘¬“¡»—æ∑å‡©æ“–∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È 8
°“√π”‡ πÕ√“¬ß“π 9
∫∑∑’Ë 2 √“¬ß“π‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß 11
µÕπ∑’Ë 1 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ 11
µÕπ∑’Ë 2  ¡—™™“ 15
µÕπ∑’Ë 3 §«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π 27
µÕπ∑’Ë 4 √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√«‘®—¬ 40
µÕπ∑’Ë 5 °√Õ∫§«“¡§‘¥ ”À√—∫°“√«‘®—¬ 49
∫∑∑’Ë 3 «‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ 51
·∫∫·ºπ°“√«‘®—¬ 51
°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π 52
ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß 56
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ 58
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ 60
‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
 ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(≥)
 “√∫—≠ (µàÕ)
Àπâ“
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ 66
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“– à«πº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π 68
∫∑∑’Ë 4 °“√∫√√¬“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π  72
µÕπ∑’Ë 1 ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ 72
µÕπ∑’Ë 2 °“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ 101
∫∑∑’Ë 5 º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ 109
µÕπ∑’Ë 1 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 109
µÕπ∑’Ë 2 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ 144
 √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ 154
∫∑∑’Ë 6 º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
·≈–º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ 156
µÕπ∑’Ë 1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
°—∫‡®µπ“√¡≥å√à«¡ 156
µÕπ∑’Ë 2 ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡ 166
µÕπ∑’Ë 3 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ 198
 √ÿªº≈°“√«‘‡§√“–Àåœ 207
∫∑∑’Ë 7  √ÿª Õ¿‘ª√“¬º≈ ·≈–¢âÕ‡ πÕ·π– 209
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬ 211
°“√Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬ 222
¢âÕ‡ πÕ·π– 230
∫√√≥“πÿ°√¡ 233
¿“§ºπ«° 241
‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
 ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(¥)
 “√∫—≠µ“√“ß
µ“√“ß Àπâ“
3.1 °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π (log frame) 53
3.2 §à“§«“¡‡∑’Ë¬ß¢Õß·∫∫ Õ∫∂“¡ ·≈–·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß 59
3.3 °”Àπ¥‡«≈“·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈√–¬–°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ 61
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‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
 ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(∑)
§”¬àÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…∑’Ë„™â„π√“¬ß“π«‘®—¬
ACGC = Action Coalition for Global Change
AERA = American Educational Research Association
CAMDUN = Campaign for a More Democratic United Nations
CDC = Center for Disease Control and Preventions
CIPP Model = Context, Input, Process and Product Model
CRESST = Center for Research and Evaluation, Standards and Student Testing
CUUYAN = Continental Unitarian Universalist Young Adult Network
EP7 = European Communityûs Seventh Framework Programme for Research
and Technological Development
EU = European Union
FEQ = Frequently Asked Questions
GA = General Assembly
HFRP = Harvard family Research project
HUUPLA = Hard-core Unitarian Universalist Person large Assemblies
ICASO = International Council of AIDS Service Organizations
I-INCE = International Institute of Noise Control Engineering
INTAS = International Association for the Promotion of Co-operation with
Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union
IPU = Inter-Parliamentary Union
KEC = Key Evaluation Checklist
NGO = Non-Governmental Organizations
NIE = National Institutes of Education
NIS = New Independent States
OIOS = Office of International Oversight Services
PD&E = Program Development and Evaluation
RUSH = Research Utilization Support and Help
SAI = Study/Actions Issues
SEDL = Southwest Educational Development Laboratory
SOC = Statement of Conscience
UN = United Nations
UNAIDS = United Nations Acquired Immuno-deficiency Syndromes
UNEG = United Nations Evaluation Group
UNGA = United Nations General Assembly
UNGASS = United Nations General Assembly Special Session
UNODC = United Nations Office on Drugs and Crime
UUA = Unitarian Universalist Association
UUA-CSW = Unitarian Universalist Association - Commission on Social Witness
UWEX = University of Wisconsin Extension
YRUU = Young Religious Unitarian Universalists
‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
 ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠
°“√æ—≤π“ª√–‡∑»„Àâ¡’§«“¡‡®√‘≠°â“«Àπâ“∑“ß‡»√…∞°‘® ¡’»—°¬¿“æ„π°“√·¢àß¢—π‰¥â
„π√–¥—∫‚≈° ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ”À√—∫∑ÿ°ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈° ·µà°“√æ—≤π“¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡·≈–«—≤π∏√√¡ °Á¡’§«“¡ ”§—≠‰¡à¬‘ËßÀ¬àÕπ°«à“°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®  ”À√—∫
ª√–‡∑»‰∑¬ √—∞∫“≈¡’§«“¡Àà«ß„¬ „ à„®„π§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¥â“π§ÿ≥¿“æ®√‘¬∏√√¡¢Õß§π‰∑¬ ·≈–
§ÿ≥¿“æ —ß§¡‰∑¬ ®÷ß‰¥â®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡)
„π√ŸªÕß§å°√¡À“™π ‡ªìπÕß§å°√À≈—°„π°“√ª√– “πß“πÕß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß∑ÿ°
»“ π“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡√à«¡°—πÕ¬à“ß¡’«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® ·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å
∑’Ëª√—∫‡ª≈’Ë¬π‰¥âÕ¬à“ß‡∑à“∑—π ∂“π°“√≥å ‚¥¬‡πâπ°“√¥”‡π‘π„π à«π∑’Ë¢“¥À“¬ (missing link)
‡æ◊ËÕ‡µ‘¡‡µÁ¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
π—∫·µà œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’‰¥â≈ßπ“¡ª√–°“»®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π
2547 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π
°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ µ≈Õ¥®πª√– “πß“π·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√
¥â“π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡æ◊ËÕ√—°…“¥ÿ≈¬¿“æ„π —ß§¡‰∑¬ °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡„™â¬ÿ∑∏»“ µ√å ”§—≠ 3 ¬ÿ∑∏»“ µ√å §◊Õ
1) °“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈– π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ „Àâ
¡’∫∑∫“∑„π°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ∑‘»∑“ß °“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–
¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
2) °“√«‘®—¬ °“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ ‚¥¬°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕæ—≤π“π«—µ°√√¡
Õß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
3) °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ √â“ß°√–·  —ß§¡„Àâ‡°‘¥ ”π÷° “∏“√≥–‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
ºà“ππ‚¬∫“¬ “∏“√≥– π‚¬∫“¬Õß§å°√  ◊ËÕ “∏“√≥– ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™‘¥™Ÿ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
·≈–°“√º≈‘µ´È”∑“ßÕÿ¥¡§µ‘ √«¡∂÷ß°“√ àß‡ √‘¡¡“µ√°“√ ·≈–°√–∫«π°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬ °“√
§«∫§ÿ¡∑“ß —ß§¡„π°“√ √â“ß∫√√∑—¥∞“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ »Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß
·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡, 2548; πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬, ¥‘‡√°  ÿ¢ ÿπ—¬ ·≈–√ÿàßπ¿“
µ—Èß®‘µ√‡®√‘≠°ÿ≈, 2548)
1∫∑π”
2 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡æ◊ËÕ¢—∫‡§≈◊ËÕπ°√–· °“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–¡’ à«π√à«¡„π
°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬∑ÿ°√–¥—∫ ∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–√–¥—∫¡À¿“§
°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°√–· °“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‰¥âº≈ ®”‡ªìπµâÕß¡’°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ
¢âÕ¡Ÿ≈  “√ π‡∑»·≈–§«“¡√Ÿâ √«¡∑—Èß∑√—æ¬“°√®“°∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
µ√–Àπ—°«à“°“√√–¥¡ªí≠≠“ ∑—»π– §«“¡§‘¥‡ÀÁπ ª√– ∫°“√≥å∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ®–∑”„Àâ‡°‘¥æ≈—ß§«“¡§‘¥∑’Ë “¡“√∂π”‡¢â“ Ÿà‡«∑’À≈—° §◊Õ ‡«∑’
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥â ·≈–æ‘®“√≥“‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ (assembly)
„π∞“π–‡ªìπ°≈‰°∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑—Èß„π¥â“π§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ °“√°√–∑” ‡æ◊ËÕ
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ Ÿà —ß§¡„π«ß°«â“ß ®÷ß°”Àπ¥°“√®—¥ß“π ç‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1é „π«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 ∑’Ë»Ÿπ¬åª√–™ÿ¡
·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å ”§—≠ 3 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√‡ √‘¡
 √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ ∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–√–¥—∫¡À¿“§
2) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“æ≈—ß§ÿ≥∏√√¡ ·≈–√à«¡· ¥ß
‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) ‡æ◊ËÕµÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
„π°“√¥”‡π‘π°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫√‘…—∑ Plan Motif (PM) ‡ªìπ
ºŸâ¥”‡π‘π°“√ (organizer) ≈—°…≥–°“√¥”‡π‘πß“π‡ªìπ°“√√«¡æ≈—ß‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èß
¿“§ª√–™“™π ¿“§‡Õ°™π ·≈–¿“§√“™°“√  ◊ËÕ¡«≈™π  ∂“∫—π»÷°…“ ‚¥¬¡’°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë
ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‡¥Á°‡¬“«™π π‘ ‘µπ—°»÷°…“  ¡“™‘° ◊ËÕ¡«≈™π ·≈– ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ °‘®°√√¡ ”§—≠¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ‚§√ß°“√ ‰¥â·°à
1) ‚§√ß°“√‡µ√’¬¡°“√®—¥°“√
2) ‚§√ß°“√ ”√«®‡ ’¬ß “∏“√≥–
3) ‚§√ß°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å
4) ‚§√ß°“√®—¥ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ√–Àπ—°¥’«à“ °“√¥”‡π‘πß“πµ“¡À≈—°°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë¥’π—Èπ §«√µâÕß
¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“ß“π∑’ËªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
·≈–‡æ◊ËÕ®—°‰¥âπ”º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“„™â„π°“√æ—≤π“ß“πµàÕ‰ª ¥â«¬‡Àµÿπ’È»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®÷ß„Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ·≈–‰¥â°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ µ“¡À≈—°«‘™“
3‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘πµ“¡À≈—°°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬∑—Ë«‰ª ·∫àß‰¥â‡ªìπ 4 √Ÿª·∫∫ (Cousins,
Donohue and Bloom, 1996; Gall, Borg and Gall, 1996; Cousins and Earl, 1992;
Brandon, 1998; Office of Medical Education, 2004) §◊Õ
1) √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥ (quantitative evaluation) ‡™àπ °“√ª√–‡¡‘π‚¥¬
„™â‚¡‡¥≈´‘ªªá (CIPP model evaluation) °“√ª√–‡¡‘πÕ‘ß«—µ∂ÿª√– ß§å (objective based
evaluation) ª√–‡¡‘π‡ªìπÕ‘ √–®“°‡ªÑ“À¡“¬ (goal free evaluation)
2) √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ (qualitative evaluation) ‡™àπ °“√ª√–‡¡‘π
µÕ∫ πÕß (responsive evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation)
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (evaluative site visits)
3) °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π  (meta-evaluation)  À√◊Õ°“√ª√–‡¡‘πß“πª√–‡¡‘π
(evaluation of evaluations) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ·≈–‰¥â·π«∑“ß
ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“°“√ª√–‡¡‘π √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª
4) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (integrated evaluation) ´÷Ëß‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë
º ¡º “π°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬·∫∫„Àâ‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√ √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π
 “¡·∫∫·√°‡À¡“–°—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√¢π“¥‡≈Á° ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√‰¡à¡“°π—° ·µà‰¡à
‡À¡“– ¡°—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√¢π“¥„À≠à ´÷Ëß§«√„™â°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√
‚¥¬∑’Ë ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’≈—°…≥–
‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√√«¡æ≈—ß®“°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’√«¡ 25 °≈ÿà¡ ≈—°…≥–°“√¥”‡π‘π
ß“π‡ªìπ°“√∑”ß“π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ¡’°“√¥”‡π‘πß“π„π√–¥—∫‚§√ß°“√„À≠à„π¿“æ√«¡
(project level) √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ (program level) ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈ (individual level) ª√–°Õ∫
°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°”Àπ¥„ÀâºŸâ«‘®—¬‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π ‰¥âµ—Èß·µà¢—ÈπµÕπ°“√‡µ√’¬¡°“√‚§√ß°“√
¥—ßπ—Èπ ºŸâ«‘®—¬®÷ßÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 π’È„Àâ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (integrative evaluation) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π·∫∫
æÀÿ«‘∏’ (multi-method evaluation) ∑’Ë¡’°“√º ¡º “π√–À«à“ß°“√ª√–‡¡‘π√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√
(formative evaluation) °“√ª√–‡¡‘π √ÿª√«¡ (summative evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫
¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaborative
evaluation) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–·∫∫‚¡‡¥≈∫Ÿ√≥“°“√ (logic model as an
integrative model) (Cousins, Donohue and Bloom, 1996; Gall, Borg and Gall, 1996;
Cousins and Earl, 1992; Brandon, 1998; Agencyûs Technical Cooperation, 1997)
πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬¬—ß‰¥â«“ß°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√§√—Èßπ’È„Àâ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ
 Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¡à‡πâπ°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°º‘¥ ·µà‡πâπ
°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊πµàÕ‰ª
4 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
·π«§‘¥À≈—°„π°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È¡’ 5 ª√–°“√ §◊Õ
1) °“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â«‘∏’°“√∑’Ë¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√
2) °“√ª√–‡¡‘π„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¿∑Àπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬
3) °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß„π‚§√ß°“√
4) °“√ª√–‡¡‘π´÷Ëß‡πâπ°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√ ºà“π
°“√¡’√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬
5) °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë™à«¬‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡æ◊ËÕ„™â
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“Õß§å°√·≈–‚§√ß°“√µàÕ‰ª ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’ÈπÕ°®“°
®–‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ‰¥â§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πåµàÕ‰ª·≈â« ¬—ß‡ªìπ
®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°“√ª√–‡¡‘π „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„πµ—«ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ
·≈– ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¥â«¬
§”∂“¡«‘®—¬
1. °“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’
«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈‡æ’¬ß„¥ ¡’§«“¡ ”‡√Á® §«“¡¬—Ëß¬◊π §«“¡µ√ß
§«“¡æÕ‡æ’¬ß ·≈–§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π√–¥—∫„¥ ‚§√ß°“√¡’®ÿ¥‡¥àπ„π°“√
¥”‡π‘πß“π∑’Ë§«√√—°…“‰«â ·≈–¡’®ÿ¥¥âÕ¬∑’Ë§«√æ—≤π“ª√—∫ª√ÿß„Àâ¥’¢÷Èπ„π°“√®—¥ß“π§√—ÈßµàÕ‰ªÕ¬à“ß‰√
‚¥¬„™â°“√ª√–‡¡‘πµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ √«¡ 3 ª√–°“√ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1) °“√ √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
2) °“√√–¥¡Õß§å°√ ·≈–ª√–™“™π∑ÿ°¿“§ à«π · ¥ßæ≈—ß¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) °“√µÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
2. §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«Õ¬à“ß‰√
3. °“√∑’Ë‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √«¡ 25 °≈ÿà¡
¡“√«¡æ≈—ß¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èß∑’Ë 1 ·≈–‰¥â
‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬π—Èπ µ“¡À≈—°°“√∑“ß
®‘µ«‘∑¬“¬àÕ¡¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ (belief) ·√ß®Ÿß„® (motivation) §«“¡
√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaboration) ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π °“√«‘®—¬
5‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§√—Èßπ’ÈµâÕß°“√»÷°…“«à“ °“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ¡’º≈∑”„ÀâºŸâ¡’ à«π√à«¡‚§√ß°“√‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ¬à“ß‰√ ‚¥¬
‡πâπ¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ ·√ß®Ÿß„® °“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß «—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ´÷Ëß®–¡’º≈µàÕ°“√
æ—≤π“ß“π„π§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π ·≈–°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπæ≈«—µ (dynamics) ∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ„π°√–∫«π°“√ ¡—™™“
4. º≈®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’
º≈°√–∑∫ (impact) „π°“√ √â“ß°√–· °“√µÕ∫√—∫ °“√µÕ∫ πÕß §«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–°“√‡¢â“
¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡ “¢“Õ“™’æ∑ÿ°√–¥—∫ ·≈–Õß§å°√  ∂“∫—πµà“ß Ê ∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ
·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’ÈÕ¬à“ß‰√
«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬
°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√·≈–·∫∫æÀÿ«‘∏’ ¡ÿàßª√–‡¡‘πº≈
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ´÷Ëß
¥”‡π‘π°“√‚¥¬∫√‘…—∑ Plan Motif (PM) «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ª√–‡¡‘π¡’ 4 ª√–°“√§◊Õ
1. ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∑—Èß„π√–¥—∫‚§√ß°“√„π¿“æ√«¡ √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈ ‚¥¬ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ
(efficiency) ª√– ‘∑∏‘º≈ (effectiveness) ¢Õß«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√®—¥°“√ ·≈–ª√–‡¡‘π√–¥—∫
§«“¡ ”‡√Á® (success) §«“¡µ√ß (relevance) §«“¡‡ªìπ “°≈ (universality) §«“¡¬—Ëß¬◊π
(sustainability) §«“¡æÕ‡æ’¬ß (adequacy) ¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠ 3 ¥â“π §◊Õ
1) °“√ √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬
2) °“√‡¢â“√à«¡· ¥ßæ≈—ßæƒµ‘°√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) °“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
2. ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß √–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â
¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—π‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ ·≈–‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π¢Õß
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3. ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ ·√ß®Ÿß„®
°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π Õ—π®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π„πÀπâ“∑’Ë
√«¡∑—Èß°“√»÷°…“§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ§«“¡‡ªìπæ≈«—µ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡
°√–∫«π°“√ ¡—™™“„π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
4. ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ∑’Ë‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡ª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡ “¢“Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫ √«¡∑—ÈßÕß§å°√ ∂“∫—πµà“ß Ê
∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È
6 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¢Õ∫‡¢µ°“√«‘®—¬
1. ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√œ ®”π«π¡“° ∑—ÈßºŸâ√à«¡ß“π„π∞“π–‡®â“¿“æºŸâ¥”‡π‘π°“√ ·≈–ºŸâ®—¥°‘®°√√¡√à«¡°—∫»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ ∑—ÈßºŸâ¢“¬/ºŸâ´◊ÈÕ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∫ÿ§§≈¿“¬πÕ°ºŸâ π„®
‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ÷´Ëß®—¥∑’Ë
»Ÿπ¬åª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï «—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 πÕ°®“°π’È¬—ß¡’ºŸâ√à«¡ß“π∑’Ë∫√‘…—∑ Plan
Motif ·≈– ∫√‘…—∑ MPM ‰¥â„™â ◊ËÕª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π∑“ß°“√ª√–™ÿ¡‡§√◊Õ¢à“¬ „™â ◊ËÕ‚¶…≥“
ºà“π∑“ßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå «‘∑¬ÿ ∑’«’ ·≈–„™â ◊ËÕµ√ß‰ª¬—ß ¡“™‘°Õß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‚¥¬ºà“π∑“ß website
∫√‘…—∑ Plan Motif ·≈– ∫√‘…—∑ MPM ª√–¡“≥°“√«à“®–¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡√—∫√Ÿâ √—∫øíß ·≈–‡¢â“
√à«¡ß“π‡ªìπÀ≈—°· π ∑”„Àâ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ‰¡à “¡“√∂√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°≈ÿà¡
ª√–™“°√‰¥â ¥—ßπ—Èπ°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬®÷ß„™â°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß·∑π
°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°≈ÿà¡ª√–™“°√ ‚¥¬‡πâπÀ≈—°°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈°√–®“¬„Àâ∑—Ë«∂÷ßºŸâ„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ (stakeholder) ∑ÿ°°≈ÿà¡·≈–∑ÿ°√–¥—∫
2. ‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 π’È ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√·≈–·∫∫æÀÿ«‘∏’ ª√–°Õ∫°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 π’È ‡ªìπ°“√®—¥ß“π§√—Èß·√° °“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√
¥”‡π‘πß“π¬—ß‰¡àµ“¬µ—« ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“ ºŸâ«‘®—¬
ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’√Ÿª·∫∫§àÕπ¢â“ß¬◊¥À¬ÿàπ ª√—∫‡ª≈’Ë¬π„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å‰¥â
‡™àπ‡¥’¬«°—π ¥—ßπ—Èπ °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬©∫—∫π’È ®÷ß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ“¡§«“¡
®”‡ªìπ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡À≈“¬§√—Èß ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡°‘¥§«“¡´È”´âÕπ °“√‡ πÕ°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π
„π√“¬ß“π©∫—∫π’È ‡ªìπ°“√‡ πÕ‡©æ“–°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡ªìπº≈®“°°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π§√—Èß ÿ¥∑â“¬
3. °“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „π°“√«‘®—¬
§√—Èßπ’È °”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ°“√ª√–‡¡‘π∂÷ß«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èß∑’Ë 1 ‡∑à“π—Èπ ºŸâ«‘®—¬¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πµàÕ¿“¬À≈—ß®“° ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√
ª√–‚¬™πå∑’Ë ‰¥â√—∫®“°°“√«‘®—¬
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 π—∫‡ªìππ«—µ°√√¡
„À¡à∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ‡ªìπ§√—Èß·√°„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚§√ß°“√π’È‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥
°“√ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—« §«“¡¡’ à«π√à«¡·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å
√à«¡°—π„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬∑ÿ°¿“§ à«π∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–¡À¿“§
µ≈Õ¥®π ‡ªìπ°“√µÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡  ”À√—∫°“√
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 „π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
7‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ºŸâ«‘®—¬„™â°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬«‘∏’º ¡°—π‡√’¬°«à“°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫
‚§√ß°“√∑’Ë®–ª√–‡¡‘π‚¥¬ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡¢Õß
‚§√ß°“√ ·≈–‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¡à‡πâπ°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°º‘¥ ·µàª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊πµàÕ‰ª ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√ª√–‡¡‘π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·¬°°≈à“«
‰¥â 3 ª√–‡¥Áπ§◊Õ
1. ‰¥â “√ π‡∑»Õß§å§«“¡√Ÿâ®“°°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 √«¡ 3 ª√–°“√ §◊Õ
1.1 ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ∑—Èß„π√–¥—∫‚§√ß°“√„π¿“æ√«¡ √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈ ∑—Èß„π¥â“π
ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√®—¥°“√ √–¥—∫§«“¡ ”‡√Á® §«“¡µ√ß §«“¡
‡ªìπ “°≈ §«“¡¬—Ëß¬◊π §«“¡æÕ‡æ’¬ß ¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π„π¥â“π ”§—≠ 3 ¥â“π §◊Õ 1) °“√
 √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ 2) °“√‡¢â“√à«¡· ¥ßæ≈—ß
æƒµ‘°√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ·≈– 3) °“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡ ∑’Ë‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡ª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡ “¢“Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫ ∑—ÈßºŸâ∑’Ë
‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√®—¥‚§√ß°“√œ Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß„π°“√ª√—∫ª√ÿß
°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ´÷Ëß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°”Àπ¥®—¥„Àâ¡’¢÷Èπ„πªïµàÕ‰ª
1.2 ‰¥â§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª
·≈â«°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ Õ—π‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ·≈–‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π´÷Ëß‰¥â®“°‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ÷´Ëß‡ªìπª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß„π°“√
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡µàÕ‰ª
1.3 ‰¥â¢âÕ§âπæ∫‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ°“√æ—≤π“„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬‡©æ“–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑ÿ°§π ·≈–ºŸâ«‘®—¬∑ÿ°§π
«à“¡’°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ Õ—π “¡“√∂„™â‡ªìπæ◊Èπ∞“π ”À√—∫°“√°”Àπ¥
‡ªÑ“À¡“¬°“√¥”‡π‘πß“π§√—ÈßµàÕ‰ª
¢âÕ§âπæ∫  “√ π‡∑» ·≈–Õß§å§«“¡√Ÿâ∑—Èß 3 ¥â“π ¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ ‡ªìπª√–‚¬™πå
µàÕ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ √«¡∑—ÈßÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ „π°“√°”Àπ¥·≈–/À√◊Õæ—≤π“π‚¬∫“¬ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π
µ“¡π‚¬∫“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’
2. ‰¥â “√ π‡∑»¥â“π«‘∏’«‘∑¬“°“√ª√–‡¡‘π ∑’Ë‡°‘¥®“°°“√∫Ÿ√≥“°“√·π«∑“ß°“√
ª√–‡¡‘π∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1  “√ π‡∑»¥—ß°≈à“«‡ªìπª√–‚¬™πå ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ °“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√√à«¡¡◊Õ
8 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
√«¡æ≈—ß¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡πâπ°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß ·≈–
®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√ºà“π°“√¡’√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë
‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“
Õß§å°√·≈–‚§√ß°“√µàÕ‰ª
π‘¬“¡»—æ∑å‡©æ“–∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
‚§√ß°“√ ¡—™™“ (assembly project) À¡“¬∂÷ß ‚§√ß°“√∑’Ë‡ªìπ°“√¥”‡π‘πß“π√à«¡°—π
¢ÕßÀπà«¬ß“π °≈ÿà¡∫ÿ§§≈ ·≈–Õß§å°√®”π«π¡“° ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å„π‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß
‚¥¬ ¡“™‘°¢ÕßÀπà«¬ß“π∑ÿ°§π °≈ÿà¡∫ÿ§§≈∑ÿ°°≈ÿà¡ ·≈–Õß§å°√∑ÿ°Õß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¡’ à«π
√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“πµ—Èß·µàµâπ®π®∫°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π ‡√‘Ë¡®“°°“√«“ß·ºπ°“√¥”‡π‘π
ß“π‚§√ß°“√ °“√‡µ√’¬¡°“√Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫≈à«ßÀπâ“„π√Ÿª¢Õß°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§Õ¬à“ß
µàÕ‡π◊ËÕß ¡Ë”‡ ¡Õ °“√°”Àπ¥·π«∑“ß°“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âª√–‡¥Áπ°“√
ª√–™ÿ¡ ”À√—∫‡«∑’ ¡—™™“ °“√¥”‡π‘π°“√®√‘ßµ“¡·ºπß“π∑’Ë°”Àπ¥ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√
¥”‡π‘πß“π ·≈–°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√—∫ª√ÿßæ—≤π“‚§√ß°“√ º≈®“°°“√∑”ß“π√à«¡°—π
µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ®π ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√∑”„Àâ‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π ¡’§«“¡‡¢â“„®
Õ—π¥’µàÕ°—π ‡ªìπº≈„Àâ¡’°“√æ—≤π“§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¡—Ëπ§ß·≈–¬—Ëß¬◊π„π°“√√«¡æ≈—ßπ”§«“¡√Ÿâ
§«“¡§‘¥ ‰ªªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“ —ß§¡√à«¡°—π
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 À√◊Õ‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ À¡“¬∂÷ß ‚§√ß°“√ ¡—™™“∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
®—¥¢÷Èπ ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å ”§—≠ 3 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√‡ √‘¡
 √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ ∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–√–¥—∫¡À¿“§
2) ‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡¡’ à«π√à«¡„π°“√æ—≤π“æ≈—ß§ÿ≥∏√√¡ ·≈–√à«¡· ¥ß
‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) ‡æ◊ËÕµÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡ ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√
µ—Èß·µà™à«ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2548 ·≈– ‘Èπ ÿ¥°“√¥”‡π‘π°“√„π°“√®—¥ß“π ç‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1é √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 ∑’Ë
»Ÿπ¬åª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (integrative evaluation) À¡“¬∂÷ß √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π
∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘ππ”«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬«‘∏’¡“º ¡º “π„π°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß
°“√ª√–‡¡‘π À—«„® ”§—≠¢Õß°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√Õ¬Ÿà∑’Ë°“√ √â“ß‚¡‡¥≈µ√√°–¡“„™â
ª√–‚¬™πå„π°“√ª√–‡¡‘π °“√∫Ÿ√≥“°“√„π°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√πÕ°®“°®–‡ªìπ°“√
9‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∫Ÿ√≥“°“√«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π·≈â« ¬—ßÕ“®¡’°“√∫Ÿ√≥“°“√·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈ °“√∫Ÿ√≥“°“√∫ÿ§≈“°“√„π
°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°“√ª√–‡¡‘π∑√—æ¬“°√„π°“√ª√–‡¡‘π¥â«¬
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫æÀÿ«‘∏’ (multimethod evaluation) À¡“¬∂÷ß √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë
π—°ª√–‡¡‘π„™â«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬·∫∫º ¡º “π°—π „™â«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈À≈“¬«‘∏’ √«∫√«¡
¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈À≈“¬·À≈àß ´÷Ëß “¡“√∂„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» ”À√—∫
°“√ª√–‡¡‘π‰¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å§√∫∂â«π
°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â ‚¡‡¥≈µ√√°–·∫∫‚¡‡¥≈∫Ÿ√≥“°“√  (logic model as an
integrative model) À¡“¬∂÷ß°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’°“√ √â“ß‚¡‡¥≈µ√√°–· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß
Õß§åª√–°Õ∫¬àÕ¬Ê ¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π ‚¥¬∑—Ë«‰ª‚¡‡¥≈µ√√°–ª√–°Õ∫¥â«¬Õß§åª√–°Õ∫
¬àÕ¬ 4  à«π §◊Õ ·À≈àß∑√—æ¬“°√ °‘®°√√¡ º≈º≈‘µ ·≈–º≈≈—æ∏å  “√–„πÕß§åª√–°Õ∫·µà≈–
 à«π‡ªìπ√“¬≈–‡Õ’¬¥„π°“√ª√–‡¡‘π ‡™àπ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π «‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√ª√–‡¡‘π
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaborative evaluation) À¡“¬∂÷ß √Ÿª·∫∫°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ë‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√√«¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ (stakeholders) ∑ÿ°°≈ÿà¡„Àâ‡¢â“¡“√à«¡¡◊Õ
°—∫ºŸâ«‘®—¬„π°“√ª√–‡¡‘π √–¥—∫§«“¡‡¢â¡„π°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π
‡ ’¬¡’ Ÿß¡“° ∑—Èß„π∞“π–π—°ª√–‡¡‘π·≈–ºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èßπ’Èπ—°ª√–‡¡‘π·≈–ºŸâ√—∫°“√
ª√–‡¡‘π¡’ ‘∑∏‘‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√µ—¥ ‘π„®‡√◊ËÕß‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ
√«¡æ≈—ß¬—ß¡’√Ÿª·∫∫¬àÕ¬Ê Õ’°À≈“¬√Ÿª·∫∫ ‡™àπ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫‡ √‘¡æ≈—ßÕ”π“® (empow-
erment evaluation) °“√ª√–‡¡‘πæ—≤π“°“√ (developmental evaluation) ·≈–°“√
ª√–‡¡‘πÕ‘ßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ (stakeholder-based evaluation)
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) À¡“¬∂÷ß√Ÿª·∫∫°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬®”π«πÀπ÷Ëß‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß ·≈–¡’º≈∑”„Àâ ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π∑’ËµÕ∫ πÕß§«“¡
µâÕß°“√¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“°¢÷Èπ Õ—π àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√π”º≈ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πåÕ¬à“ß
°«â“ß¢«“ß
°“√π”‡ πÕ√“¬ß“π
°“√π”‡ πÕ√“¬ß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬·¬°π”‡ πÕ “√–‡ªìπ 7 ∫∑ ¥—ßπ’È
∫∑∑’Ë 1 ∫∑π” π”‡ πÕ “√–‡√◊ËÕß §«“¡‡ªìπ¡“·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«‘®—¬ §”∂“¡
«‘®—¬ «—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬ ¢Õ∫‡¢µ°“√«‘®—¬ ª√–‚¬™πå∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√«‘®—¬ π‘¬“¡»—æ∑å‡©æ“–∑’Ë„™â
„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·≈–°“√π”‡ πÕ√“¬ß“π
10 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∫∑∑’Ë 2 √“¬ß“π‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß π”‡ πÕ “√– ·¬°‡ªìπ 5 µÕπ µÕπ
·√° ‡ªìπ√“¬ß“π‡√◊ËÕß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπ√“¬ß“π‡√◊ËÕß ¡—™™“„À≠à µÕπ∑’Ë “¡ ‡ªìπ
√“¬ß“π§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π µÕπ∑’Ë ’Ë π”‡ πÕ√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√«‘®—¬
·≈–µÕπ∑’ËÀâ“ π”‡ πÕ°√Õ∫§«“¡§‘¥ ”À√—∫°“√«‘®—¬
∫∑∑’Ë 3 «‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ π”‡ πÕ “√–‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ„π°“√
«‘®—¬ ‰¥â·°à ·∫∫·ºπ°“√«‘®—¬ ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√«‘®—¬ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
∫∑∑’Ë 4 °“√∫√√¬“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π π”‡ πÕ “√–·¬°‡ªìπ 2
µÕπ µÕπ·√° ‡ªìπ°“√∫√√¬“¬ √ÿª‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√œ ‚¥¬π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√œ ·¬°
‡ªìπ 4 µÕπ §◊Õ °“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√¥â“π§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π°“√®—¥∑”‚§√ß°“√ °“√«‘‡§√“–Àå
§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π‡Õ° “√‚§√ß°“√œ °“√«‘‡§√“–Àå≈—°…≥–æ‘‡»…Õ—π‡ªìπ
‡Õ°≈—°…≥å¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫À≈—°„π‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ √â“ß‚¡‡¥≈
µ√√°– ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√
∫∑∑’Ë 5 º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 π”‡ πÕ “√–·¬°‡ªìπ 2 µÕπ µÕπ·√° ‡ªìπº≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπº≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ °“√π”‡ πÕ
º≈°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß ÕßµÕπ ‡ªìπ°“√π”‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π„π‚¡‡¥≈µ√√°– ”À√—∫
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ 7 ª√–‡¥Áπ §◊Õ §«“¡ ”‡√Á® ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡µ√ß
§«“¡‡ªìπ “°≈ §«“¡¬—Ëß¬◊π ·≈–§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ ‚¥¬π”‡ πÕ “√–‡°’Ë¬«°—∫
º≈ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ √«¡ 3 ¥â“π §◊Õ °“√ √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π
 —ß§¡‰∑¬ °“√‡¢â“√à«¡· ¥ßæ≈—ßæƒµ‘°√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ·≈–
°“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
∫∑∑’Ë 6 º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈ß“π‡¥‘¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–º≈
°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ π”‡ πÕ “√–·¬°‡ªìπ 3 µÕπ µÕπ·√° ‡ªìπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«°—∫‡®µπ“√¡≥å√à«¡ µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπ·π«‚πâ¡°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡ ·≈–µÕπ∑’Ë “¡ ‡ªìπº≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ °“√
‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå·µà≈–µÕπ π”‡ πÕ “√–·¬°‡ªìπ 2 µÕπ µÕπ·√° ‡ªìπº≈°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
∫∑∑’Ë 7  √ÿª ·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
11‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√π”‡ πÕ√“¬ß“π∑’Ë‰¥â®“°°“√»÷°…“‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π∫∑π’È ·∫àß
ÕÕ°‡ªìπ 5 µÕπ µÕπ·√° ‡ªìπ√“¬ß“π‡√◊ËÕß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπ√“¬ß“π‡√◊ËÕß ¡—™™“
µÕπ∑’Ë “¡ ‡ªìπ√“¬ß“π‡√◊ËÕß§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π µÕπ∑’Ë ’Ë ‡ªìπ°“√π”‡ πÕ
√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â ”À√—∫°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·≈–µÕπ ÿ¥∑â“¬ ‡ªìπ°“√π”‡ πÕ°√Õ∫§«“¡§‘¥
 ”À√—∫°“√«‘®—¬
µÕπ∑’Ë 1 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) ‡ªìπÀπà«¬ß“πÀπ÷Ëß
„π —ß°—¥ ”π—°ß“π∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ (Õß§å°“√¡À“™π) √—∞∫“≈‚¥¬ œæ≥œ π“¬°
√—∞¡πµ√’ æ.µ.∑.∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√ ‰¥â®—¥µ—Èß ”π—°ß“π∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ „Àâ¡’Àπâ“∑’Ë
√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“‡©æ“– à«π∑’Ë‰¡àÕ¬Ÿà„π√–∫∫ ‡æ◊ËÕ·∫àß‡∫“¿“√–°“√ªØ‘√Ÿª
°“√»÷°…“¢ÕßÀπà«¬ß“π¿“§√—∞ „Àâ “¡“√∂¥”‡π‘π°“√ªØ‘√Ÿª°“√»÷°…“∑—Èß√–∫∫‰¥â√«¥‡√Á«¢÷Èπ
§«“¡§‘¥„π√–¬–·√°„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ”π—°ß“π∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ „Àâ§«“¡
 ”§—≠°—∫°“√∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’™’«¿“æ ·≈–¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘µ¢Õß§π‰∑¬·≈– —ß§¡‰∑¬ ‚¥¬¡’‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√ß“πª√–°Õ∫¥â«¬
Àπà«¬ß“π 6 Àπà«¬ß“π ‰¥â·°à  ∂“∫—πæ‘æ‘∏¿—≥±å°“√‡√’¬π√Ÿâ·Ààß™“µ‘  ”π—°ß“π»Ÿπ¬å
 √â“ß √√§åß“πÕÕ°·∫∫ »Ÿπ¬å§«“¡‡ªìπ‡≈‘»¥â“π™’««‘∑¬“»“ µ√å¢Õßª√–‡∑»‰∑¬  ∂“∫—π
«‘∑¬“°“√°“√‡√’¬π√Ÿâ  ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡ºŸâ¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…·Ààß™“µ‘
„π√–¬–µàÕ¡“√—∞∫“≈æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ·¡â«à“®–¡’Àπà«¬ß“π Õß§å°√  ∂“∫—π∑—Èß¿“§√—∞
·≈–¿“§‡Õ°™π ‰¥â®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¥â«¬√Ÿª·∫∫∑’Ë
À≈“°À≈“¬ ·µà°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ëºà“π¡“π—Èπ ∑ÿ°Àπà«¬ß“π/Õß§å°√/ ∂“∫—πµà“ß¥”‡π‘π°“√µ“¡
§«“¡∂π—¥ ·≈–¢’¥§«“¡ “¡“√∂¢Õßµπ„π≈—°…≥–∑’Ëµà“ß§πµà“ß∑” º≈°“√¥”‡π‘πß“π·¡â®–¡’
§ÿ≥¿“æ√–¥—∫Àπ÷Ëß·µà°Á¬—ß‰¡à “¡“√∂·°âªí≠À“§«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡∑“ß —ß§¡»’≈∏√√¡®√‘¬∏√√¡
Õ¬à“ß√ÿπ·√ß ·≈–‰¡à “¡“√∂æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥â¥’‡∑à“∑’Ë§«√ √—∞∫“≈æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“
À“°Õß§å°√∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â¡“√«¡æ≈—ß¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π ®–∑”„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ„π
°“√·°âªí≠À“·≈–°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ Ÿß¢÷Èπ
2 √“¬ß“π‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
12 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¥â«¬‡Àµÿº≈·≈–§«“¡‡ªìπ¡“∑’Ëπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ √—∞∫“≈‚¥¬ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’
æ.µ.∑.∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√ ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√π‚¬∫“¬∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ ®÷ß„Àâ°“√
 π—∫ πÿπ·≈–‰¥â≈ßπ“¡ª√–°“»®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
(»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) ¢÷Èπ‡ªìπÀπà«¬ß“π‡©æ“–°‘® ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 18 ¡‘∂ÿπ“¬π 2547 ·≈–¡’æ‘∏’‡ªî¥
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 ∏—π«“§¡ 2547
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’À≈—°°“√„π°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π·≈–‡æ‘Ë¡æ≈—ß‡§√◊Õ¢à“¬ „π°“√®—¥°“√
§«“¡√Ÿâ·≈– π—∫ πÿπÕß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑ÿ°¿“§ à«π „Àâ
 “¡“√∂æ—≤π“ª√–™“™π™“«‰∑¬„Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¥”√ß™’«‘µÕ¬à“ß —πµ‘ ÿ¢ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’
«‘ —¬∑—»πå §◊Õ ù√à«¡ √√ √â“ß —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π¥â«¬∞“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡û ¡’æ—π∏°‘®
§◊Õ ù¡’∫∑∫“∑À≈—°„π°“√‡ √‘¡Àπÿπ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π ‡æ‘Ë¡æ≈—ß‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡ªìπ°“√√«¡æ≈—ß ¬°√–¥—∫ ·æ√à¢¬“¬ „π∫√‘∫∑µà“ßÊ ∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡û ·≈–¡’
‡ªÑ“À¡“¬ ù¡ÿàßæ—≤π“°“√∫√‘À“√ ·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ —ß§¡·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’
§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ∞“π√“° ‡°‘¥™ÿ¡™π/Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡µâπ·∫∫ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√¢¬“¬º≈∑—Ë«∑—Èß
 ’Ë¿Ÿ¡‘¿“§û (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡, 2548)
∫∑∫“∑Àπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √ÿª‰¥â‡ªìπ 4 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡ √‘¡Àπÿπ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π ·≈–‡ √‘¡æ≈—ß‡§√◊Õ¢à“¬°“√æ—≤π“·À≈àß§ÿ≥∏√√¡∑’Ë
°√–®—¥°√–®“¬„π∫√‘∫∑µà“ßÊ µ—Èß·µà√–¥—∫™ÿ¡™π∂÷ß√–¥—∫ª√–‡∑»∑—Èß ’Ë¿Ÿ¡‘¿“§
2)  àß‡ √‘¡°“√®—¥·ºπæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫·ºπ·¡à∫∑™ÿ¡™πæ÷Ëßµπ‡Õß
3)  àß‡ √‘¡°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡µâπ·∫∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«‘∂’™’«‘µ™ÿ¡™π
4) æ—≤π“ ◊ËÕ·≈–π«—µ°√√¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡æ◊ËÕ°“√‡º¬·æ√àµàÕ “∏“√≥– »Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√¥”‡π‘πß“π√«¡ 4 ª√–°“√ §◊Õ
(1) ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“ß·π«§‘¥ ®‘µ ”π÷° ·≈–æƒµ‘°√√¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
(2) ‡æ◊ËÕª√– “π·≈– π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡
(3) ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
(4) ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√ ·≈–‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡, 2548)
„π√–¬–·√°¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„™â¬ÿ∑∏»“ µ√åÀ≈—° 3 ¬ÿ∑∏»“ µ√å §◊Õ
1) °“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–°“√ π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ
 √â“ß°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–¿“§ª√–™“™π
„π°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬ ∑‘»∑“ß °“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–¡“µ√∞“π
¢—Èπµâπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
13‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) °“√«‘®—¬·≈–°“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ ‚¥¬ àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“π«—µ°√√¡
Õß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
3) °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ √â“ß°√–·  —ß§¡ „Àâ‡°‘¥®‘µ ”π÷° “∏“√≥–‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ºà“ππ‚¬∫“¬ “∏“√≥– π‚¬∫“¬Õß§å°√  ◊ËÕ “∏“√≥– ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™‘¥™Ÿ§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ·≈–°“√º≈‘µ´È”∑“ßÕÿ¥¡§µ‘ √«¡∂÷ß°“√ àß‡ √‘¡¡“µ√°“√·≈–°√–∫«π°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬
°“√§«∫§ÿ¡∑“ß —ß§¡„π°“√ √â“ß∫√√∑—¥∞“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ (πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬, ¥‘‡√°
 ÿ¢ ÿπ—¬ ·≈–√ÿàßπ¿“ µ—Èß®‘µ√‡®√‘≠°ÿ≈, 2548) µàÕ¡“„πªï æ.». 2548 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √ÿªÀ≈—°
¬ÿ∑∏»“ µ√å„π°“√¥”‡π‘πß“π‡ªìπ 5 ¬ÿ∑∏»“ µ√å §◊Õ
1) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√‡ √‘¡Àπÿπ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π ‡æ‘Ë¡æ≈—ß‡§√◊Õ¢à“¬¢ÕßÕß§å°√¿“§’
§ÿ≥∏√√¡
2) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√«‘®—¬·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
3) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√‡ √‘¡Àπÿπ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡
4) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√√≥√ß§å √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡
5) ¬ÿ∑∏»“ µ√åπ‚¬∫“¬§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èßπ’È»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°”Àπ¥·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π
ß“π‚¥¬∫Ÿ√≥“°“√ß“π∑—Èß 5 ¬ÿ∑∏»“ µ√å ‡æ◊ËÕº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢∫«π°“√§ÿ≥∏√√¡µ“¡∫√‘∫∑µà“ßÊ
¥—ßπ’È
1) ∫√‘∫∑ª√–‡¥Áπ ‚¥¬‡ √‘¡Àπÿπ √≥√ß§å„πª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’√–∫∫°“√®—¥°“√°“√Õ¬Ÿà
√à«¡°—π∑”„Àâ‡°‘¥ —πµ‘ ÿ¢„π —ß§¡
2) ∫√‘∫∑Õß§å°√ ‚¥¬‡™◊ËÕ¡ª√– “π ‡æ‘Ë¡æ≈—ß°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√§ÿ≥∏√√¡
3) ∫√‘∫∑ ∂“∫—π ‰¥â·°à  ∂“∫—π»“ π“∑ÿ°»“ π“  ∂“∫—πΩñ°Õ∫√¡  ∂“∫—π°“√»÷°…“
œ≈œ ‚¥¬‡ √‘¡Àπÿπ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
4) ∫√‘∫∑∫ÿ§§≈ ‡™àπ ºŸâπ” Õ“ “ ¡—§√ œ≈œ ‚¥¬ àß‡ √‘¡°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ °“√
®—¥°“√§«“¡√Ÿâ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß∫ÿ§§≈ ·≈–°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√ àß‡ √‘¡
·≈–æ—≤π“¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«‘∂’™ÿ¡™π
5) ∫√‘∫∑æ◊Èπ∑’Ë/™ÿ¡™π ‚¥¬‡ √‘¡Àπÿπ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß™ÿ¡™π µ”∫≈
‡∑»∫“≈ ®—ßÀ«—¥ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√°—π‡Õß‰¥â Õ—π®– àßº≈„Àâ§π„πæ◊Èπ∑’Ë√Ÿâ®—°°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—πÕ¬à“ß
√à¡‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢¥â«¬§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ (»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡, 2548)
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ—Èß·µàµâπ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π ª√“°Øº≈ß“π‡ªìπ®”π«π¡“°
º≈ß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·¬°°≈à“«‰¥â‡ªìπ 3 ¥â“π ¥—ßπ’È
14 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
1) º≈ß“π¥â“π°“√ àß‡ √‘¡ ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈– π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π ‚¥¬‡©æ“–°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√µà“ßÊ ¢Õß
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡®”π«π¡“° ∑—Èß ∂“∫—π»“ π“∑ÿ°»“ π“ æÿ∑∏ §√‘ µå Õ‘ ≈“¡  ∂“∫—π
°“√»÷°…“ Àπà«¬ß“π “∏“√≥ ÿ¢ µ”√«® ™¡√¡  ¡“§¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ·≈–Àπà«¬ß“π™à«¬‡À≈◊Õ
ºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „π —ß§¡ Õ“∑‘ §πµ“∫Õ¥ ºŸâµâÕß¢—ß œ≈œ πÕ°®“°π’È »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¬—ß∑”Àπâ“∑’Ë®—¥
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡  àß‡ √‘¡°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
Õß§å§«“¡√Ÿâ °“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√æ—≤π“¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡ √«¡∑—Èß°“√‡ªî¥‡«∑’æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–„Àâµ—«·∑π
®“°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Àπà«¬ß“π∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡ ‰¥â‡¢â“√à«¡æ∫ª– · ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√∑”¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ ·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ Ÿà —ß§¡
2) º≈ß“π¥â“π°“√«‘®—¬·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕæ—≤π“π«—µ°√√¡Õß§å§«“¡√Ÿâ
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °“√«‘®—¬·∫∫¡’ à«π√à«¡ √«¡∑—Èß
°“√æ—≤π“π—°«‘®—¬ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬π—°«‘®—¬¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑»
º≈ß“π«‘®—¬∑’Ë ”§—≠∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ π—∫ πÿπ §◊Õ ·π«∑“ß°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ·°à
ª√–™“™π„π 10 ª√–‡∑» ß“π —ß‡§√“–Àå —®®–Õ∏‘…∞“π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ‡√◊ËÕß ù —®®–Õ∏‘…∞“π:
ª≥‘∏“π∑”§«“¡¥’√à«¡°—πû °√≥’»÷°…“°“√æ—≤π“®‘µ„®·≈–°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡„π°≈ÿà¡ºŸâµâÕß¢—ß
§ÿ≥≈—°…≥–·≈–°√–∫«π°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õßª√–‡∑»µà“ßÊ ‡™àπ »√’≈—ß°“ ‡°“À≈’
„µâÀ«—π ‡ªìπµâπ
3) °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ √â“ß°√–·  —ß§¡
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √â“ß°√–·  —ß§¡„Àâ‡°‘¥®‘µ ”π÷° “∏“√≥–‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ºà“π
π‚¬∫“¬ “∏“√≥– π‚¬∫“¬Õß§å°√  ◊ËÕ “∏“√≥– ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™‘¥™Ÿ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–
°“√º≈‘µ´È”∑“ßÕÿ¥¡§µ‘ √«¡∂÷ß°“√ àß‡ √‘¡¡“µ√°“√ ·≈–°√–∫«π°“√∑“ß°ÆÀ¡“¬ °“√
§«∫§ÿ¡∑“ß —ß§¡„π°“√ √â“ß∫√√∑—¥∞“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ º≈ß“π∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡„π¥â“π ◊ËÕ·≈–°“√√≥√ß§å Õ“∑‘ ‚§√ß°“√√≥√ß§å —®®–Õ∏‘…∞“π §Ÿà¡◊Õµ‘¥µ“¡∂“¡„®
 ‡æ≈ß§ÿ≥∏√√¡¥”√ß‰∑¬ π‘∑“π§ÿ≥∏√√¡ ¿“æ¬πµ√åÕ¡¬‘È¡ ‚§√ß°“√√¡≥’ «“√ “√‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√
§ÿ≥∏√√¡ ™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ website ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (http://
www.moralcenter.or.th) ß“πæ—≤π“™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–Õ∫√¡§√Ÿ
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ëºà“π¡“ ‡ªìπ°“√¥”‡π‘πß“π„π≈—°…≥–‚§√ß°“√
‡¥’Ë¬«®”π«ππ—∫√âÕ¬‚§√ß°“√ ·µà°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡„π™◊ËÕ ù‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
15‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û §√—Èßπ’È ‡ªìπ‚§√ß°“√∫Ÿ√≥“°“√√–¥—∫™“µ‘ ·≈–‡ªìπ
º≈ß“π∑’Ë ”§—≠¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ¡’≈—°…≥–æ‘‡»… 4 ª√–°“√
ª√–°“√·√° ‚§√ß°“√¡’°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π√«¡æ≈—ß§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√
¿“§’§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°°≈ÿà¡ ·≈– ¡“™‘°∑ÿ°§π‡¢â“√à«¡¡’ à«π√à«¡∑—Èß„π¥â“π§«“¡§‘¥ ·≈–¥â“π°“√
¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
ª√–°“√∑’Ë Õß ‚§√ß°“√¡’≈—°…≥–∫Ÿ√≥“°“√ ·≈–¡’¢Õ∫‡¢µ°“√®—¥ß“π∑’Ë°«â“ß¢«“ß ¡’
§«“¡¬‘Ëß„À≠à ·µà¡’‡Õ°¿“æ¥â“π‡ªÑ“À¡“¬°“√¥”‡π‘πß“π ‡æ◊ËÕ‡ªî¥‡«∑’ “∏“√≥–„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬„π
 —ß§¡‰¥â√à«¡æ∫ª– · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π  √â“ß¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π ·≈–∑”ß“π√à«¡
°—π„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ Ÿà —ß§¡
ª√–°“√∑’Ë “¡ ‚§√ß°“√¡’°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ¡’°“√«“ß·ºπß“π·≈–
°“√‡µ√’¬¡°“√≈à«ßÀπâ“‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß®“°∑ÿ°§π∑ÿ°Àπà«¬ß“π Õß§å°√  ∂“∫—π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬¡’°“√ª√–™ÿ¡„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë √–¥—∫°≈ÿà¡ ·≈–°“√»÷°…“∑“ß«‘™“°“√„Àâ ‰¥âª√–‡¥Áπ∑’Ë
π”‡¢â“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
ª√–°“√∑’Ë ’Ë ‚§√ß°“√¡’æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ¡À“»“≈ ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π∞“π–
æ≈—ß‚πâ¡π”„Àâ —ß§¡‡°‘¥§«“¡√à¡‡¬Áπ·≈– —πµ‘ ÿ¢ ·≈–‡°‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ¥—ß∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â
»÷°…“‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√®—¥ ¡—™™“·≈–π”‡ πÕ„πÀ—«¢âÕµàÕ‰ª
µÕπ∑’Ë 2  ¡—™™“
 ¡—™™“ (assembly or general assembly) ‡ªìπ°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π√à«¡°—π
Õ¬à“ß¡’√–∫∫  ¡Ë”‡ ¡Õ ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß √–À«à“ß¿“§’ ¡“™‘°∑’Ë¡’ª≥‘∏“π·≈–‡ªÑ“À¡“¬√à«¡°—π
ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√«“ß·ºπß“π√à«¡°—π °“√®—¥ª√–™ÿ¡√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë/¿Ÿ¡‘¿“§‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ
 ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡„À≠à °“√»÷°…“§âπ§«â“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬ ÷´Ëß àß‡ √‘¡°“√
¡’ à«π√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ °“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π °“√‡ √‘¡ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß Õ—ππ”
‰ª Ÿà¢âÕ‡ πÕ‡™‘ßπ‚¬∫“¬/¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ëπ”‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π º≈®“°
°“√¥”‡π‘πß“π∑—ÈßÀ¡¥°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß¿“§’
 ¡“™‘°∑’Ë¬—Ëß¬◊π °“√®—¥ ¡—™™“µâÕß¡’°“√√–¥¡°”≈—ß§«“¡§‘¥·≈–æ≈—ß √â“ß √√§å®“°¿“§’
 ¡“™‘°∑ÿ°√–¥—∫ ‚¥¬¡’°“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡ ¡“™‘°‡ªìπ‡«∑’√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ·≈–√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§°àÕπ
®“°π—Èππ”º≈°“√ª√–™ÿ¡‰ª Ÿà°“√®—¥ª√–™ÿ¡§√—Èß ÿ¥∑â“¬„π√Ÿª‡«∑’ ¡—™™“√–¥—∫™“µ‘À√◊Õ√–¥—∫
π“π“™“µ‘ Õ—π‡ªìπ°‘®°√√¡ ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ‚¥¬∑—Ë«‰ª°‘®°√√¡°“√®—¥‡«∑’
 ¡—™™“√–¥—∫™“µ‘/π“π“™“µ‘„™â‡«≈“°“√ª√–™ÿ¡ 3-5 «—π ·≈–¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ”§—≠ 3 ª√–°“√
ª√–°“√·√° ‡æ◊ËÕπ”º≈°“√»÷°…“/°“√ªØ‘∫—µ‘ (study/actions) „π ¡—™™“ªï∑’Ëºà“π¡“
¢Õß¿“§’ ¡“™‘° ¡“· ¥ß„Àâ “∏“√≥™π‡ÀÁπ‡ªìπæ¬“π (public witness)
16 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ª√–°“√∑’Ë Õß ‡æ◊ËÕ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¿“§’ ¡“™‘°‰¥âæ∫°—π ª√– “π —¡æ—π∏å √«¡æ≈—ß√à«¡
§‘¥ √à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ √à«¡¡◊Õ√à«¡„® ·≈–√à«¡∑”°‘®°√√¡µà“ßÊ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ
°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈–°“√ √â“ß¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π„π‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß Õ—π‡ªìπª√–‡¥Áπ ”§—≠
¢Õß°“√ª√–™ÿ¡ ¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π∑’Ë¿“§’ ¡“™‘°ª√–°“»„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ°“√
„Àâ§”ªØ‘≠≠“¢Õß¿“§’ ¡“™‘°µàÕ “∏“√≥™π„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπ„πÕπ“§µ
ª√–°“√∑’Ë “¡ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬ ·≈–‡ √‘¡ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß¢Õß‚§√ß √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß¿“§’ ¡“™‘° √«¡∑—Èß‡æ◊ËÕæ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬¿“§’ ¡“™‘° ‚¥¬°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ °“√
√–¥¡§«“¡§‘¥ ·≈–°“√ºπ÷°°”≈—ß‡æ◊ËÕ°”Àπ¥¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ°“√»÷°…“/°“√
ªØ‘∫—µ‘√à«¡°—π√–À«à“ß¿“§ ¡“™‘° ”À√—∫ªïµàÕ‰ª ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°“√æ—≤π“ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë
‡ªìπÀ—«¢âÕ°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢—Èπµâπ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“ —ß§¡‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ÿ¥∑â“¬
(United Nations General Assembly (UNGA), 2006; Northern Forum Assembly, 2003;
Unitarian Universalist Association (UUA), 2004; Non-Governmental Organization (NGO),
1997)
°“√®—¥ ¡—™™“‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë¡’√–∫∫ ·≈–¡’°ÆÀ√◊Õ√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫ ¡—™™“ (Rules
of the General Assembly)  ”À√—∫¿“§’ ¡“™‘°∂◊ÕªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬∑—Ë«‰ª√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫„π°“√
®—¥°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß ¡—™™“ª√–°Õ∫¥â«¬ “√– ”§—≠√«¡ 10-15 À¡«¥ ·µà≈–À¡«¥¡’
√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫¬àÕ¬Ê À≈“¬¢âÕ „π∑’Ëπ’ÈºŸâ«‘®—¬√«∫√«¡ “√– ”§—≠¢Õß√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫„π°“√
®—¥ª√–™ÿ¡ ¡—™™“√«¡ 3  ¡—™™“ §◊Õ  ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ À√◊Õ United Nations General
Assembly (UNGA) (2006),  ¡—™™“ Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006), ·≈–
 ¡—™™“¡≈√—∞ New Jersey (2006) π”‡ πÕ·¬°‡ªìπ 12 À¡«¥ ‰¥â·°à À¡«¥∑’ËÀπ÷Ëß
Õß§åª√–°Õ∫„π°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß ¡—™™“ ª√–°Õ∫¥â«¬°”Àπ¥‡«≈“°“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡ ®”π«π
·≈–§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß ¡“™‘°∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–°“√ª√– “πß“π¥â“π°“√‡™‘≠
 ¡“™‘°‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡æ√âÕ¡∑—Èß°“√·®âß√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ À¡«¥∑’Ë Õß °‘®°√√¡
„π ¡—™™“ °“√·∫àß‚´π°‘®°√√¡„π ¡—™™“ ·≈–°“√°”Àπ¥‡«≈“°“√®—¥°‘®°√√¡ À¡«¥∑’Ë “¡
°“√‡≈◊Õ°µ—Èßª√–∏“π §≥–°√√¡°“√Õ”π«¬°“√ ·≈–§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π À¡«¥∑’Ë ’Ë °“√
°”Àπ¥«“√–°“√ª√–™ÿ¡„À≠à °“√√“¬ß“π·≈–°“√ √ÿª¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π °“√®—¥√–‡∫’¬∫°“√
Õ¿‘ª√“¬ À¡«¥∑’ËÀâ“ °“√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢ (amendments) °“√‡ πÕ·≈–°“√·ª√≠—µµ‘ À¡«¥∑’Ë
À°  ‘∑∏‘„π°“√Õ¿‘ª√“¬ √–‡∫’¬∫·≈–¡“√¬“∑„π°“√Õ¿‘ª√“¬ ¡µ‘°“√ª√–™ÿ¡ À¡«¥∑’Ë‡®Á¥ °“√
≈ß§–·ππ‡ ’¬ß °“√π—∫Õß§åª√–™ÿ¡ (quorum) ‡ ’¬ß à«π„À≠à (majorities) À¡«¥∑’Ë·ª¥  ”π—°ß“π
‡≈¢“∏‘°“√ (secretariat) À¡«¥∑’Ë‡°â“ °“√ªî¥°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ À¡«¥∑’Ë ‘∫ °“√∫√√≈ÿ
¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π ·≈–°“√®—¥∑”ª√–°“»ªØ‘≠≠“ À¡«¥∑’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ °“√„™â ‘∑∏‘¬—∫¬—Èß (veto)
À¡«¥∑’Ë ‘∫ Õß °“√ª√–‡¡‘πº≈ ¡—™™“ °“√π”‡ πÕ·≈–°“√‡º¬·æ√à√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π
17‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
„π°“√®—¥ ¡—™™“ πÕ°®“°®–¡’√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫ ”À√—∫ ¡“™‘° ¡—™™“‰¥â∂◊ÕªØ‘∫—µ‘„π
°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡«∑’ ¡—™™“·≈â« ¬—ß¡’√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫/§Ÿà¡◊Õ/·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√
 ¡—™™“Õ’°À≈“¬©∫—∫ µ—«Õ¬à“ß√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫∑’Ë ”§—≠ §◊Õ
1) √–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬ ¡“™‘°¢Õß ¡—™™“ ‰¥â·°à °“√ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°
§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ ¡—§√  ‘∑∏‘·≈–ª√–‚¬™πå∑’Ë ¡“™‘°‰¥â√—∫ Àπâ“∑’Ë·≈–∫∑∫“∑¢Õß ¡“™‘°
2) √–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫«à“¥â«¬ ‘∑∏‘·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫¢ÕßºŸâ —ß‡°µ°“√≥å∑’Ë‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
3) §Ÿà¡◊Õ ”À√—∫ ¡“™‘°„π°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ¡’ “√–‡°’Ë¬«°—∫ ‘∑∏‘ Àπâ“∑’Ë ·≈–
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ∑’Ë ¡“™‘°µâÕßªØ‘∫—µ‘°àÕπ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ (µâÕß»÷°…“§âπ§«â“®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë
ΩÉ“¬‡≈¢“∏‘°“√ ¡—™™“®—¥‡µ√’¬¡„Àâ) √–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ (United
Nations Offices on Drugs and crime (UNODC), 2006; International Council of AIDS
Services Organizations (ICASO), 2006; Inter-Parliamentary Union (IPU), 2006)
ªí®®ÿ∫—π°“√®—¥ ¡—™™“·æ√àÀ≈“¬‰ª∑—Ë«‚≈° ¡’Õß§å°“√√–¥—∫™“µ‘ ·≈–√–¥—∫π“π“™“µ‘
À≈“¬Õß§å°“√®—¥ ¡—™™“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°ªï °“√‡ πÕ “√–„πµÕππ’ÈºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ ¡—™™“Õ—π
‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°°—π¥’„π√–¥—∫π“π“™“µ‘ §◊Õ  ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ (United Nations General
Assembly) ·≈–π”‡ πÕ ¡—™™“√–¥—∫™“µ‘ §◊Õ  ¡—™™“ Unitarian Universalist Association
(UUA)  ¡—™™“ Northern Forum General Assembly ·≈–  ¡—™™“ INTAS General
Assembly ·≈– ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ¢Õß ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ( ª√ .)
¥—ß “√– —ß‡¢ªµàÕ‰ªπ’È
2.1  ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ (United Nations General Assembly)
 Àª√–™“™“µ‘ ®—¥ ¡—™™“„À≠à‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ‡√’¬°«à“  ¡—™™“¢Õß Àª√–™“™“µ‘
(United Nations General Assembly = UNGA) ‚¥¬‡√‘Ë¡®—¥ ¡—™™“‡ªìπ§√—Èß·√°µ—Èß·µà §.».
1945 ·≈–®—¥ ¡—™™“µàÕ‡π◊ËÕß‡√◊ËÕ¬¡“∑ÿ°ªï®π∂÷ßªí®®ÿ∫—π °“√®—¥ ¡—™™“§√—Èß ”§—≠ §◊Õ  ¡—™™“
§√—Èß∑’Ë 55 À√◊Õ ù ¡—™™“ À— «√√… (Millennium Assembly)û ‡√◊ËÕß ùThe United Nations for
the twenty-first centuryû ÷´Ëß Àª√–™“™“µ‘®—¥¢÷Èπ‡æ◊ËÕ√—∫ À— «√√…„À¡à‡¡◊ËÕªï §.». 2000 ‚¥¬
°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—° 2 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ„Àâª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘°‰¥â√à«¡°—πæ‘®“√≥“∑∫∑«π∫∑∫“∑¢Õß Àª√–™“™“µ‘
2) ‡æ◊ËÕ„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√æ—≤π“ Àª√–™“™“µ‘‡¢â“ Ÿà À— «√√…„À¡à Õ—π
®–π”‚≈°‰ª Ÿà§«“¡ —πµ‘ ÿ¢·≈–°“√æ—≤π“ °‘®°√√¡ ”§—≠¢Õß ¡—™™“§√—Èßπ’Èª√–°Õ∫¥â«¬
 ¡—™™“∑’Ë®—¥§Ÿà¢π“π°—π 2  ¡—™™“ §◊Õ  ¡—™™“ª√–™“™π (Peoples Assembly) ·≈–  ¡—™™“
‡¬“«™π (Youth Assembly) „πµÕππ’ÈºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ‡©æ“– ¡—™™“ª√–™“™π Õ—π‡ªìπ
18 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°‘®°√√¡„π ¡—™™“ À— «√√…§√—Èß∑’Ë 55 ªï §.». 2000 ·≈–°“√®—¥ ¡—™™“‡¬“«™π „π ¡—™™“
§√—Èß∑’Ë 60 ÷´Ëß‡ªìπ ¡—™™“≈à“ ÿ¥ ªï §.». 2005
2.1.1  ¡—™™“ª√–™“™π „π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 55
 ¡—™™“ª√–™“™π (Peoples Assembly or Millennium NGO Forum)
‡ªìπ ¡—™™“∑’Ë Àª√–™“™“µ‘®—¥¢÷Èπ ‚¥¬‡≈¢“∏‘°“√ Àª√–™“™“µ‘ Kofi Annan ‰¥â‡™‘≠™«π„Àâ
Õß§å°“√∑’Ë‰¡à„™à¿“§√—∞ (non-governmental organizations) ‡ªìπºŸâ®—¥ º≈ª√“°Ø«à“Õß§å°“√
Campaign for a More Democratic UN (CAMDUN) ·≈– Action Coalition for Global
Change (ACGC) of Northern California √—∫∑”Àπâ“∑’Ë®—¥ ¡—™™“‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å ”§—≠
4 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ‡ΩÑ“√–«—ßªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß·≈–‡ √‘¡ √â“ß°≈‰°°“√ªÑÕß°—π
ªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ
2) ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡ π∏‘ —≠≠“ Àª√–™“™“µ‘
3) ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß
√–À«à“ß Àª√–™“™“µ‘ °—∫Õß§å°“√∑’Ë‰¡à„™à¿“§√—∞
4) ‡æ◊ËÕ‡ªìπÕß§å°“√∑”Àπâ“∑’Ë‡ª√’¬∫‰¥â°—∫Õß§“æ¬æ ”§—≠¢Õß Àª√–™“™“µ‘
„π°“√®—¥ ¡—™™“ °√–∫«π°“√ ¡—™™“§√—Èßπ’È¡’°“√®—¥µ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬ Millennium Peopleûs
Assembly Network ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ»Ÿπ¬åª√– “πß“π√–À«à“ßÕß§å°“√ ·≈–‡ªìπ·À≈àß∑√—æ¬“°√
∫ÿ§§≈∑’Ë‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√®—¥ ¡—™™“ª√–™“™πµàÕ‰ª (Non-Governmental
Organization = NGO, 1997)
°“√®—¥ ¡—™™“ª√–™“™π ¢Õß Millennium Peopleûs Assembly Network
(Non-Governmental Organization (NGO), 1997) ¡’°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π‡ªìπ¢—ÈπµÕπ
√«¡∑—ÈßÀ¡¥ 4 ¢—ÈπµÕπ §◊Õ
1) °“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ®—¥µ—Èß ¿“∑’Ëª√÷°…“°“√«“ß·ºπ‡µ√’¬¡°“√ (Provisional
Planning Consultative Council) ·≈–°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°·≈–·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√
∫√‘À“√ ¡—™™“
2) °“√®—¥ ¡—™™“ª√–™“™π√–¥—∫™“µ‘ (National Peoples Assembly or
Millennium NGO Forums) ™à«ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡-¡‘∂ÿπ“¬π 1999  ¡—™™“√–¥—∫™“µ‘∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à
The Hague Appeal for Peace 1999, The Seoul 1999 Conference on ùThe Role of
NGOs in the 21st Centuryû, ·≈– The Montreal 1999 Conference.
3) °“√®—¥ ¡—™™“√–¥—∫∑«’ª (Continental Peoples Assembly or
Millennium NGO Forums) ™à«ß‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡-∏—π«“§¡ 1999
19‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
4) °“√®—¥ ¡—™™“√–¥—∫π“π“™“µ‘ À√◊Õ ¡—™™“ª√–™“™π ‚¥¬®—¥§Ÿà¢π“π
°—∫°“√®—¥ ¡—™™“„À≠à¢Õß Àª√–™“™“µ‘ ™à«ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡-¡‘∂ÿπ“¬π 2000
ª√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ„π°“√®—¥ ¡—™™“ª√–™“™π ¡’ 2 ª√–‡¥Áπ ª√–‡¥Áπ·√°
·¡â«à“ ¡—™™“ª√–™“™π®–‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å·≈â« ·µà Millennium Peopleûs Assembly Network
Õ—π‡ªìπÕß§å°“√‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ ·≈–‡ªìπ·À≈àß√«¡∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√®—¥
 ¡—™™“ª√–™“™π ¬—ß§ß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß·¢Áß¢—π ◊∫µàÕ¡“„π°“√®—¥ ¡—™™“√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ  ¡—™™“
√–¥—∫™“µ‘  ¡—™™“√–¥—∫∑«’ª ·≈– ¡—™™“√–¥—∫‚≈° ‡æ◊ËÕ°“√ª√– “π ·≈– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ
„Àâæ≈‚≈°‰¥â¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß Àª√–™“™“µ‘ Õ—π®–π”‰ª Ÿà∏√√¡“¿‘∫“≈‚≈°
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¬—Ëß¬◊π ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß °“√®—¥ ¡—™™“∑ÿ°§√—Èß Millennium Peopleûs
Assembly Network „Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√®—¥‡«∑’ “∏“√≥– ·≈–æ—≤π“°‘®°√√¡ ‚¥¬‡πâπ
°“√‡ πÕ¢à“«ºà“π ◊ËÕ∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ‡æ◊ËÕ¥÷ß§«“¡ π„®·≈–‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°®“°ª√–™“™π
æ≈‚≈°
2.1.2  ¡—™™“‡¬“«™π „π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 60
 ¡—™™“‡¬“«™π (Youth Assembly) ‡ªìπÀπ÷Ëß„π ¡—™™“∑’Ë ”§—≠ ´÷Ëß
 Àª√–™“™“µ‘‰¥â‡√‘Ë¡®—¥¡“µ—Èß·µàªï §.». 1995  ”À√—∫ ¡—™™“‡¬“«™π „π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 60 ‡ªìπ ¡—™™“‡¬“«™π§√—Èß∑’Ë 10 (United Nations, 2006) ®—¥¢÷Èπ„π ‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2006
‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√ª√–™ÿ¡Õ¿‘ª√“¬‚µä–°≈¡ (roundtable) ¢Õßµ—«·∑π‡¬“«™π®“°∑—Ë«‚≈° ‡√◊ËÕß
ùYoung People: Making commitment Mattersû ‡æ◊ËÕ √ÿª “√–‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑¢Õß
‡¬“«™π„π —ß§¡‚≈° ‚¥¬‡ªî¥‡ √’„Àâµ—«·∑πª√–‡∑» ¡“™‘° Õß§å°“√∑—Èß¿“§√—∞·≈–‰¡à„™à¿“§√—∞
·≈–ºŸâ π„®‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â ®“°π—Èπ¡’°“√®—¥∑” “√– √ÿª∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ
„π‡«∑’ ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘µàÕ‰ª °‘®°√√¡ ”§—≠¢Õß ¡—™™“‡¬“«™π„π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘
‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à (plenary meetings) ¢Õßµ—«·∑π®“°ª√–‡∑»¿“§’ ¡“™‘° ‚¥¬¡’µ—«·∑π
®“°Õß§å°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡¬“«™π‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√¥”‡π‘π
ß“π‚§√ß°“√‡¬“«™π ‚¥¬„™â‡«≈“°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß«—π °‘®°√√¡¬àÕ¬„π ¡—™™“ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√
‡ πÕº≈ß“π¢Õß‡¬“«™π„π™à«ß ‘∫ªï∑’Ëºà“π¡“‚¥¬‡≈¢“∏‘°“√ Àª√–™“™“µ‘ °“√ª√–™ÿ¡∑∫∑«π
·ºπªØ‘∫—µ‘°“√¢Õß‚≈°‡°’Ë¬«°—∫‡¬“«™π °“√π”‡ πÕ √ÿª “√–®“°°“√ª√–™ÿ¡Õ¿‘√“¬‚µä–°≈¡
°“√ª√–™ÿ¡„Àâ ‰¥â¢âÕ √ÿª‡°’Ë¬«°—∫‡¬“«™π °“√æ∫µ—«·∑π‡¬“«™π√–¥—∫™“µ‘ °“√√—∫øíß¢à“« “√
 ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫‡¬“«™π®“°∑—Ë«‚≈° ·≈–°“√ª√–™ÿ¡·∂≈ß¢à“«·°à ◊ËÕ¡«≈™π (United Nations,
2006)
2.2  ¡—™™“Õß§å°“√ Unitarian Universalist Association = UUA
Õß§å°“√ Unitarian Universalist Association = UUA (2004) ‡ªìπÕß§å°“√
Õ‘ √–‰¡à§â“°”‰√ ∑’Ë¥”‡π‘πß“π¥â“πª√—™≠“·≈–‡∑««‘∑¬“ ‚¥¬¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“æ√–‡®â“¡’Õß§å‡¥’¬«
20 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡‘„™àÕß§å “¡·Ààßæ√–∫‘¥“ æ√–‚Õ√  ·≈–æ√–®‘µ °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß UUA ¡’≈—°…≥–‡ªìπ
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°“√¿“§’ ¡“™‘° ÷´Ëß¡’°”Àπ¥°“√√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï„π√Ÿª¢Õß
 ¡—™™“¡“µ—Èß·µàªï §.». 1961  ¡—™™“·µà≈–ªï ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√ª√–™ÿ¡„À≠à (plenary
session) ‡æ◊ËÕ≈ß§–·ππ‡≈◊Õ°µ—Èß§≥–°√√¡°“√ °“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√ (workshop) °“√„Àâ
∫√‘°“√°“√ªØ‘∫—µ‘∫Ÿ™“ (worship services) °“√®—¥π‘∑√√»°“√ (exhibitions) ‚¥¬Õß§å°“√
¿“§’ ¡“™‘° UUA ·≈– Young Religious Unitarian Universalists (URUU) πÕ°®“°π’È¬—ß
¡’°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ π—∫√âÕ¬°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ “√–·≈–∫—π‡∑‘ß °“√‡ πÕ “√–µàÕ‰ªπ’È ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ ¡—™™“
2005 ¢Õß UUA (UUA General Assembly 2005)  ¡—™™“‡¬“«™π „π ¡—™™“ 2006 ¢Õß
UUA (Youth Caucus in UUA General Assembly 2006) ·≈– ¡—™™“ª√–‡¥Áπ°“√»÷°…“/
°“√ªØ‘∫—µ‘ªï 2005-2007 ¢Õß UUA (UUA Study/Action Issues 2005-2007) ¥—ßπ’È
2.2.1  ¡—™™“ 2005 ¢Õß UUA
 ¡—™™“ 2005 ¢Õß UUA (Unitarian Universalist Association (UUA),
2005) ∑’Ë®—¥„πªï §.». 2005 ∑’Ë Fort Worth ¡≈√—∞ Texas ™◊ËÕ ùMinistering to Families in
Todayûs Worldû ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫°“√°”Àπ¥„Àâªï §.». 2005 ‡ªìπªï·Ààß§√Õ∫§√—« (The Year
of the Family) °‘®°√√¡ ”§—≠ª√–°Õ∫¥â«¬°“√ª√–™ÿ¡„À≠à √«¡ 5 §√—Èß °“√ª√–™ÿ¡„À≠à 1
(Plenary I) ‡ªìπæ‘∏’‡ªî¥ ¡—™™“ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2003 °“√ª√–™ÿ¡„À≠à 2 (Plenary II)
‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕÕ¿‘ª√“¬ ·≈–≈ß§–·ππ‡ ’¬ß‡≈◊Õ°¢âÕ§«“¡∑’Ë· ¥ß∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬√à«¡¢Õß
¿“§’ ¡“™‘° °“√ª√–™ÿ¡„À≠à 3 (Plenary III) ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß‡¬“«™π ‚¥¬¡’æ—π∏°‘®
5 ‡√◊ËÕß §◊Õ
1) °“√®—¥µ—Èß Youth Ministries
2) °“√Õ¿‘ª√“¬∂÷ß§«“¡µâÕß°“√¢Õß‡¬“«™π‡°’Ë¬«°—∫°“√¡’™’«‘µ∑“ß
®‘µ«‘≠≠“≥ °“√¡’™’«‘µ·∫∫ªØ‘√Ÿª ·≈–°“√¡’»√—∑∏“„π§«“¡¬ÿµ‘∏√√¡
3) °“√Õ¿‘ª√“¬‡√◊ËÕß°“√√≥√ß§å„Àâ‡¬“«™π„π¡À“«‘∑¬“≈—¬¡’‚Õ°“  ”√«®
§«“¡»√—∑∏“·≈–§à“π‘¬¡¢Õßµπ‡Õß
4) °“√π”‡ πÕ√à“ß®√√¬“∫√√≥ ”À√—∫‡¬“«™π (Codes of Ethics for
Youths)
5) °‘®°√√¡ Journey Towards Wholeness °“√ª√–™ÿ¡„À≠à 4 (Plenary
IV) ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡æ◊ËÕ‡≈◊Õ°µ—Èß UUA Board ·≈–°“√‡ πÕ·≈–√—∫√Õß√“¬ß“π°“√‡ß‘π
°“√ª√–™ÿ¡„À≠à 5 (Plenary V) ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ‡ πÕ·≈–√—∫√Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√–‡∫’¬∫
ªØ‘∫—µ‘ ¡—™™“„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“°¢÷Èπ
°‘®°√√¡ ”§—≠„π ¡—™™“ ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√®—¥π‘∑√√»°“√ (Exhibition)
ª“∞°∂“À√◊Õ°“√∫√√¬“¬ (Hearing/Lectures) „πÀ—«¢âÕµà“ßÊ À≈“°À≈“¬ ‡™àπ ùGlobal Warning:
21‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
Become an Effective Environment Advocateû ·≈– ùSharing Our Progressive Family
Values with the Worldû ·≈– Ware Lecture ‡√◊ËÕß ùGnostic Biblical Textsû °“√ª√–™ÿ¡
ªØ‘∫—µ‘°“√À≈“¬°‘®°√√¡ ‡™àπ Sunday Morning Worship, Young Adult Workshop æ‘∏’
Service of the Living Tradition ·≈–æ‘∏’ ◊∫ “π —¡æ—π∏å (Bridging Ceremony) √–À«à“ß
‡¬“«™π·≈–ºŸâ„À≠à«—¬µâπ (young adults)
2.2.2  ¡—™™“‡¬“«™π „π ¡—™™“ 2006 ¢Õß UUA
°“√®—¥ ¡—™™“‡¬“«™π „π ¡—™™“ 2006 ¢Õß UUA ®—¥√–À«à“ß«—π∑’Ë 21-25
¡‘∂ÿπ“¬π 2006 ‚¥¬¡’ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡‡√◊ËÕß çTowards Right Relationsé  ¡—™™“‡¬“«™π
§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬‡¬“«™πºŸâ‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß UUA
 ¡—™™“‡¬“«™π§√—Èßπ’È ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡ ”§—≠√«¡ 8 °‘®°√√¡ §◊Õ
1) °“√ª√–™ÿ¡„À≠à “¡—≠ª√–®”ªï¢Õß‡¬“«™πºŸâ‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß UUA
2) °“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√‡√◊ËÕß ùAnti-Racism/Anti-Oppressionû
3) °“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘®/∫—π‡∑‘ß (Fun Time/Business Meetings)  πÕß
§«“¡µâÕß°“√¢Õß‡¬“«™π∑’Ë¡“√à«¡ª√–™ÿ¡
4) °‘®°√√¡ ¡—™™“ Hard-core UU Person large Assemblies (HUUPLA)
‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ “√ π‡∑»∑’Ë‰¥â„À¡à¢Õß ¡—™™“·µà≈–«—π„Àâ ¡“™‘°‰¥â√—∫√Ÿâ
5) °‘®°√√¡°“√‡ª≈’Ë¬πºà“π (Transitioning) Õ—π‡ªìπ°‘®°√√¡°≈ÿà¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß ¡“™‘°‡¬“«™π∑’Ë‡¢â“¡“„À¡à„π·µà≈–ªï°—∫ ¡“™‘°‡¥‘¡¢Õß YRUU ·≈–°‘®°√√¡°≈ÿà¡
 —¡æ—π∏å„π√Ÿªæ‘∏’ ◊∫ “π —¡æ—π∏å√–À«à“ß ¡“™‘°‡¬“«™π¢Õß YRUU °—∫  ¡“™‘°ºŸâ„À≠à«—¬µâπ¢Õß
Continental UU Young Adult Network (CUUYAN) ‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ·≈–∂à“¬∑Õ¥
ª√– ∫°“√≥å
6) °‘®°√√¡°≈ÿà¡Õ—µ≈—°…≥å (identity groups) Õ—π‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡
Õ¿‘ª√“¬√–À«à“ß ¡“™‘° ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“Õ—µ≈—°…≥å à«π∫ÿ§§≈·≈–Õ—µ≈—°…≥å∑“ß«—≤π∏√√¡
7) °‘®°√√¡°“√ªØ‘∫—µ‘∫Ÿ™“¢Õß‡¬“«™π (youth worships) ®—¥∑ÿ°§◊π„π
≈—°…≥–¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘∫Ÿ™“‡ªìπ°≈ÿà¡ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“™‘°°«à“ 200 §π ·≈–„π§◊π«—π‡ “√å
‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘∫Ÿ™“‚¥¬ ¡“™‘°∑ÿ°§π∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
8) °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ§«“¡∫—π‡∑‘ß ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡«∑’°“√· ¥ß§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…
‡«∑’≈’≈“» ·≈–ß“π‡≈’È¬ß©≈Õß
2.2.3  ¡—™™“ª√–‡¥Áπ°“√»÷°…“/°“√ªØ‘∫—µ‘ 2005-2007 ¢Õß UUA
 ¡—™™“ª√–‡¥Áπ°“√»÷°…“/°“√ªØ‘∫—µ‘ªï 2005-2007 ¢Õß UUA (UUA Study/
Action Issues 2005-2007 = UUA SAI 2005-2007) ‡√◊ËÕß ùMoral Values for a Pluralistic
Societyû ‡ªìπ°√–∫«π°“√ ÷´Ëß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß√–À«à“ßªï §.». 2005-2007 ‚¥¬
22 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
Unitarian Universalist Association - Commission on Social Witness (UUA-CSW)
(2005) ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âª√–‡¥ÁπÀ≈—°‡¢â“ Ÿà ¡—™™“ 2006 ¢Õß UUA µàÕ‰ª  ¡—™™“ UUA SAI
2005-2007 ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡Õß§å°“√·≈–Àπà«¬ß“π¿“§’ ¡“™‘° √à«¡°—πæ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ ùMoral
Values for a Pluralistic Societyû ‚¥¬À¬‘∫¬°ª√–‡¥Áπªí≠À“¡“»÷°…“«‘‡§√“–Àå Õ¿‘ª√“¬
«‘æ“°…å«‘®“√≥å ‡√’¬π√Ÿâ ·≈–«‘‡§√“–ÀåÀ“·π«∑“ß/«‘∏’ªØ‘∫—µ‘Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√·°âªí≠À“
°‘®°√√¡ ”§—≠¢Õß ¡—™™“ UUA SAI 2005-2007 ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë®—¥¢÷Èπ
 ”À√—∫ ¡—™™“ 2006 ¢Õß UUA ·µà„™â “√ π‡∑»®“° ¡—™™“ 2005 ¢Õß UUA ·≈–π”
 “√ π‡∑»‰ª„™âª√–‚¬™πå ”À√—∫ ¡—™™“ 2007 ¢Õß UUA µàÕ‰ª¥â«¬ °‘®°√√¡ ”§—≠∑’ËÕ¬Ÿà„π
·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π¡’¥—ßπ’È
1) °“√ª√–™ÿ¡À≈—ß ¡—™™“ 2005 (Post General Assembly 2005) ‡ªìπ°“√
ª√–™ÿ¡§√—Èß·√° ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥ “√–„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√ ùª√–‡¥Áπ°“√»÷°…“/°“√ªØ‘∫—µ‘û À√◊Õ Study/
Action Issues (SAI)
2) °“√ª√–™ÿ¡„π«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2005 ‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫ “√–„π°“√
®—¥∑”‡Õ° “√ SAI
3) °“√·®°®à“¬·∫∫«‘®“√≥å (comment forms) ‡Õ° “√ SAI ‡√‘Ë¡·®°
®à“¬„π«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡ 2005 ·≈–°”Àπ¥«—π ÿ¥∑â“¬√—∫·∫∫«‘®“√≥å§◊π¿“¬„π 5 ‡¥◊Õπ
4) °“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√„π ¡—™™“ 2006 (General Assembly 2006) „π
«—π∑’Ë 25 ¡‘∂ÿπ“¬π 2006 ‡æ◊ËÕÕ¿‘ª√“¬ª√–‡¥Áπ„π SAI ·≈–°“√ª√–™ÿ¡¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π
5) °“√®—¥∑”√à“ßªØ‘≠≠“ À√◊Õ statement of conscience (SOC) „π
‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2006
6) °“√·®°®à“¬ SOC ·≈–·∫∫«‘®“√≥å SOC ‡√‘Ë¡·®°®à“¬„π«—π∑’Ë 1 µÿ≈“§¡
2006 ·≈–°”Àπ¥«—π ÿ¥∑â“¬√—∫·∫∫«‘®“√≥å SOC §◊π¿“¬„π 5 ‡¥◊Õπ
7) °“√¥”‡π‘π°“√·°â ‰¢√à“ßªØ‘≠≠“ (SOC) „Àâ‡ √Á® ‘Èπ¿“¬„π‡¥◊Õπ¡’π“§¡
2007 ‡ªìπÕ¬à“ß™â“
8) °”Àπ¥®—¥ ¡—™™“¬àÕ¬ (Mini-Assembly) „π ¡—™™“ 2007 (General
Assembly 2007) „π«—π∑’Ë 23 ¡‘∂ÿπ“¬π 2007 ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕº≈°“√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿßªØ‘≠≠“ SOC
9) °“√·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß SOC §√—Èß ÿ¥∑â“¬µ“¡¡µ‘ ¡—™™“ ·≈–°“√≈ß
§–·ππ‡ ’¬ß π—∫ πÿπ„π«—π∑’Ë 24 ¡‘∂ÿπ“¬π 2007
º≈®“°°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ 2006 ¢Õß UUA ‰¥âª√–‡¥Áπ§”∂“¡ ”À√—∫°“√
»÷°…“ (Study) 4 ™ÿ¥ ‰¥â·°à
1) §”«à“§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ (morality and ethics)  ”À√—∫ ¡“™‘°
UUA ¡’§«“¡À¡“¬·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß‰√?
23‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2)  ¡—™™“ UUA SAI ¡’§«“¡‡À¡“– ¡‡æ’¬ß„¥?
3) °“√¥”‡π‘πß“π¢Õß UUA ‚πâ¡π”§ÿ≥∏√√¡¢Õß‚≈°„Àâ¡’§«“¡§«“¡
¬ÿµ‘∏√√¡‰¥âÕ¬à“ß‰√?
4)  ¡“™‘° UUA §«√¡’∫∑∫“∑„π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ§à“π‘¬¡∑“ß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡°—∫ “∏“√≥™πÕ¬à“ß‰√ „π —ß§¡‚≈°∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–¡’§«“¡À≈“°À≈“¬
∑“ß«—≤π∏√√¡·≈–»“ π“? º≈®“°°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“¬—ß‰¥â·π«∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ 5 ·π«∑“ß ‰¥â·°à
(1) °“√®—¥°≈ÿà¡™¡√¡/ ¡—™™“‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™π‰¥âÕ¿‘ª√“¬‡°’Ë¬«°—∫
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬„Àâ —ß§¡√—∫√Ÿâ
(2) °“√°”Àπ¥°√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢Õß ¡—™™“„Àâ —ß§¡
√—∫√Ÿâ
(3) °“√¥”‡π‘πß“π„Àâ —ß§¡‰¥â√—∫√Ÿâ·≈–¡’ à«π√à«¡π”‡ πÕº≈°“√
¥”‡π‘πß“π Ÿà‡«∑’ ¡—™™“
(4) °“√ªØ‘∫—µ‘·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫ UUA ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥π‚¬∫“¬
 “∏“√≥–√à«¡°—π ·≈–
(5) °“√ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√Õ¿‘ª√“¬ “∏“√≥–‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑¢Õß
»“ π“·≈–§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ· «ßÀ“§à“π‘¬¡√à«¡∑’Ë‡ªìπª∑— ∂“π
2.3 Northern Forum General Assembly
Northern Forum General Assembly (2003) ‡ªìπ ¡—™™“√–¥—∫π“π“™“µ‘∑’Ë
®—¥¢÷Èπ‚¥¬°≈ÿà¡ª√–‡∑»/ “∏“√≥√—∞„π∑«’ª¬ÿ‚√ª¿“§‡Àπ◊Õ „π∫√‘‡«≥ Lapland ÷´ËßÕ¬Ÿà„π‡¢µ
Õ“√§åµ‘§Õ—πª√–°Õ∫¥â«¬ πÕ√‡«¬å øîπ·≈π¥å  «’‡¥π ·≈– “∏“√≥√—∞¿“§‡Àπ◊Õ¢Õß‚´‡«’¬µ ‰¥â·°à
Komi, Khanty-Mansiysk, Sakha  ¡—™™“„À≠à 2003 ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫ºŸâ«à“°“√ (Governers)
∑’Ë Saint Petersburg, Florida ‡¡◊ËÕ 24 ‡¡…“¬π 2003 «—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°¢Õß ¡—™™“ §◊Õ °“√
 àß‡ √‘¡§ÿ≥¿“æ™’«‘µ„Àâª√–™“™π¡’§«“¡ª≈Õ¥¿—¬∑“ß°“¬¿“æ ·≈–∑“ß —ß§¡ ¡’«—≤π∏√√¡Õ—π¥’
¡’ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï √«¡∑—Èß àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“∑’Ë¬—Ëß¬◊π ¿“§’ ¡“™‘°∑’Ë‡¢â“ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫
¥â«¬Õß§å°√¿“§√—∞ ·≈–Õß§å°√¿“§∏ÿ√°‘® 17 Õß§å°√ ‚¥¬‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ∑“ß°“√‡ß‘π®“°
Õß§å°√π“π“™“µ‘ ‡™àπ Arctic Council, Five Nordic Nationsû Joint Nordic Industrial
Fund, European Unionûs Interregional Northern Periphery Program ·≈–√—∞∫“≈
 À√—∞Õ‡¡√‘°“ ·≈–°√–∑√«ßµà“ßÊ ‰¥â·°à °√–∑√«ß°“√µà“ßª√–‡∑» °√–∑√«ß ¿“æ·«¥≈âÕ¡
°√–∑√«ß°“√§â“·≈–Õÿµ “À°√√¡ ·≈–°√–∑√«ß°“√»÷°…“ °‘®°√√¡ ”§—≠„π ¡—™™“ ‰¥â·°à °“√
¥”‡π‘πß“πµ“¡‚§√ß°“√µà“ßÊ ‡™àπ ‚§√ß°“√‡æ◊ËÕ°“√∑àÕß‡∑’Ë¬«·∫∫¬—Ëß¬◊π (Project for
Sustainable Tourism) ‚¥¬¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬À≈—°‡æ◊ËÕ®—¥‡«∑’ À√◊Õ™àÕß∑“ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
24 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®Õ—π¥’√à«¡°—π π”‰ª Ÿà°“√√«¡æ≈—ß∑”ß“π‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡√–¥—∫π“π“™“µ‘
2.4  ¡—™™“ INTAS (INTAS General Assembly)
International Association for the Promotion of Co-operation with Scien-
tists from the New Independent States of the Former Soviet Union (INTAS) (2005)
‡ªìπÕß§å°“√∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß®“°°“√≈à¡ ≈“¬¢Õß À¿“æ‚´‡«’¬µ ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–‡∑» ¡“™‘°∑’Ë
‡ªìπ√—∞Õ‘ √–„À¡à (New Independent States = NIS) ∑’Ë√«¡µ—«°—π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ„Àâ¡’°“√
∫Ÿ√≥“°“√∑’Ë¥’¢÷Èπ√–À«à“ß —ß§¡«‘™“°“√·≈–Õÿµ “À°√√¡∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß NIS °—∫™ÿ¡™π
«‘®—¬¢Õß¬ÿ‚√ª (European Research Communities) INTAS ®—¥ ¡—™™“¡“µ—Èß·µàªï §.». 1993
·≈–®—¥ ¡—™™“§√—Èß≈à“ ÿ¥‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2005 «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ¡—™™“ §◊Õ °“√ àß‡ √‘¡
§«“¡æ¬“¬“¡√–¥—∫π“π“™“µ‘¥â“π°‘®°√√¡°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ ‡ªìπ°≈‰°
 ”§—≠ ”À√—∫°“√ √â“ß§«“¡°â“«Àπâ“∑“ß‡»√…∞°‘® §«“¡‡ªìπªñ°·ºàπ„π°“√ª°§√Õß·∫∫
ª√–™“∏‘ª‰µ¬·≈–°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ √–À«à“ß
π—°«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß ¡“§¡π—°«‘∑¬“»“ µ√åπ“π“™“µ‘°—∫π—°«‘∑¬“»“ µ√å¢Õß NIS °≈à“«‚¥¬ √ÿª
INTAS ¡ÿàß π—∫ πÿπ„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°‡ªìπ∞“π√“° ”§—≠  ”À√—∫°“√
 √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏åÕ—π¥’√–À«à“ßª√–‡∑» ¡“™‘° °—∫ À¿“æ¬ÿ‚√ª (European Union = EU)
‡ªìπæ◊Èπ∞“π ”§—≠ ”À√—∫°“√æ—≤π“∑“ß‡»√…∞°‘®  —ß§¡ ·≈–«—≤π∏√√¡¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°
°‘®°√√¡ ”§—≠¢Õß ¡—™™“ INTAS ‰¥â·°à °“√ ”√«®§«“¡µâÕß°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬
„π°“√æ—≤π“∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° °“√π”‡ πÕ‚§√ß°“√
 π—∫ πÿπ¥â“π°“√«‘®—¬∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °“√·µàßµ—Èß ¿“∑’Ëª√÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë®—¥
≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õßª√–‡¥Áπ°“√«‘®—¬ ª√–‡¡‘π ·≈–°“√§—¥ √√‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ
°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π°“√ π—∫ πÿπ¥â“π∑√—æ¬“°√ °“√»÷°…“µ‘¥µ“¡ªí≠À“„π°“√∫√‘À“√∑√—æ¬“°√
°“√µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° °“√‡º¬·æ√à “√ π‡∑»·≈–
º≈ß“π®“°ª√–‡∑» ¡“™‘° °“√æ—≤π“·≈–°“√ π—∫ πÿππ—°«‘∑¬“»“ µ√å√ÿàπ„À¡à¢Õßª√–‡∑»
 ¡“™‘° °“√ª√–™ÿ¡‡ «π“¥â“π«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’ °“√æ—≤π“‚§√ß √â“ß∑“ß
«‘∑¬“»“ µ√å¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° ·≈–°“√ √â“ßÀπà«¬ß“π∑”Àπâ“∑’Ë‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å (Bridge
Builder) ‡æ◊ËÕ™à«¬„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ √–À«à“ßª√–‡∑»
 ¡“™‘°°—∫ª√–‡∑»„π‡§√◊Õ À¿“æ¬ÿ‚√ª (EU)  ”À√—∫°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠àª√–®”ªï ‡ªìπ°“√
‡ πÕº≈ß“π∑’Ë‡ªìπ§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’√–À«à“ßª√–‡∑» ¡“™‘° INTAS
°—∫ ¡“™‘° À¿“æ¬ÿ‚√ª (EU) ¿“¬„µâ°“√ π—∫ πÿπ¢Õß INTAS °“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ∑∫∑«ππ‚¬∫“¬
¬ÿ∑∏»“ µ√å ∫∑∫“∑ ·≈–°‘®°√√¡¢Õß INTAS √«¡∑—Èßªí≠À“Õÿª √√§∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π√Õ∫ªï∑’Ëºà“π
¡“‡æ◊ËÕ√à«¡√–¥¡§«“¡§‘¥„Àâ ‰¥â·π«π‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å ∫∑∫“∑ ·≈–°‘®°√√¡∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå
25‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
·≈–µ√ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° √«¡∑—Èß‰¥â·π«∑“ß¥”‡π‘π°“√æ—≤π“‡™‘ß√ÿ° ‡æ◊ËÕ
„Àâ INTAS ‰¥â∑”ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„π°“√ àß‡ √‘¡„Àâª√–‡∑» ¡“™‘°‡¢â“√à«¡ EU research area
µàÕ‰ª
2.5  ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ¢Õß  ª√ .
√—∞∫“≈‰∑¬®—¥ ¡—™™“ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ§√—Èß·√° ∑’Ë‚√ß·√¡·Õ¡∫“ ´“‡¥Õ√å
‡¡◊ËÕ 12-15 °—π¬“¬π 2531 √Ÿª·∫∫ ¡—™™“‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß®“°∑ÿ°°√–∑√«ß
‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π·π«∑“ß°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æ æ‘∏’‡ªî¥¡’π“¬°√—∞¡πµ√’°√“∫∫—ß§¡∑Ÿ≈
∂«“¬√“¬ß“πµàÕ Õß§åª√–∏“π  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡ª√–¡“≥ 1,000 §π °‘®°√√¡ ”§—≠ §◊Õ °“√Õ¿‘ª√“¬·≈–π”‡ πÕº≈ß“π«‘™“°“√„π
ª√–‡¥Áπµà“ßÊ ‡™àπ π‚¬∫“¬ “∏“√≥ ÿ¢·Ààß™“µ‘ °“√æ—≤π“°”≈—ß§π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢ °“√¡’
 à«π√à«¡¢Õßª√–™“™π °“√ª√–‡¡‘π‡∑§‚π‚≈¬’∑“ß°“√·æ∑¬å °“√®—¥ √√∑√—æ¬“°√ “∏“√≥ ÿ¢
·≈–π‚¬∫“¬°“√æ—≤π“‡¥Á°‰∑¬  ¡—™™“§√—Èßπ’Èπ—∫‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë¡’°“√æ—≤π“ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß‡ªìπ
√Ÿª∏√√¡
‚°¡“µ√ ®÷ß‡ ∂’¬√∑√—æ¬å ·≈–§≥– (2547)  √ÿª√“¬ß“π«à“  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª
√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ( ª√ .) ®—¥ ¡—™™“§√—Èß∑’Ë 2 ‡¡◊ËÕ æ.». 2543 Àà“ß®“° ¡—™™“§√—Èß·√°
‡ªìπ‡«≈“ 12 ªï ·≈–‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ ¡—™™“‡ªìπ  ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ºŸâ‡¢â“√à«¡ ¡—™™“ª√–°Õ∫
¥â«¬‡§√◊Õ¢à“¬ª√–™“™π ÿ¢¿“æ ‰¥â·°à æ≈‡¡◊ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ÿ¢¿“æ®“°Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√™ÿ¡™π
Õß§å°√«‘™“™’æ ª√–™“§¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ “∏“√≥ª√–‚¬™πå Õß§å°√¿“§ª√–™“ —ß§¡ «—µ∂ÿª√– ß§å
 ”§—≠¢Õß°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ°“√π”‡ πÕ§«“¡§‘¥ ·≈–°“√√‘‡√‘Ë¡√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘√Ÿª
√–∫∫ ÿ¢¿“æ„π∑âÕß∂‘Ëπ  ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ( ª√ .) ‰¥â®—¥ ¡—™™“µàÕ‡π◊ËÕß
°—π¡“ ‚¥¬®—¥ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ§√—Èß∑’Ë 3 „πªï æ.». 2546 °”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕπ”
‡ πÕ°“√∑”ß“π ÿ¢¿“æ·≈–π«—µ°√√¡µà“ßÊ „π√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ ∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫π‚¬∫“¬ ÿ¢¿“æ
√–¥—∫™“µ‘ µàÕ®“°π—Èπ ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ( ª√ .) ‰¥â®—¥ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ
·Ààß™“µ‘‡ªìπª√–®”∑ÿ°ªï ‚¥¬°”Àπ¥®—¥ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘§√—Èß∑’Ë 6 „πªï æ.». 2549
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√®—¥ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘·µà≈–ªïÕ“®®–·µ°µà“ß°—π ·µà ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß
™“µ‘∑ÿ°ªï‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë‡ªìπ§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À« ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
√à«¡°—π¢Õß¿“§ª√–™“ —ß§¡„π«ß°«â“ß‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“ ·≈–°“√ªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ ‚¥¬
‰¡àµâÕß√Õ√—∫°“√ ß‡§√“–Àå®“°¿“§√—∞ ·µà∑”Àπâ“∑’Ë‡ πÕ·π– µàÕ√Õß ‡√’¬°√âÕß µ√«® Õ∫ ·≈–
≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘„π à«π∑’Ë∑”‡Õß‰¥â
°‘®°√√¡ ”§—≠„π ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ·≈–
°“√ª√–™ÿ¡„À≠à∫π‡«∑’ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ ·≈–°‘®°√√¡≈“π ¡—™™“ ´÷Ëß¡’‡«∑’· ¥ß»‘≈ª«—≤π∏√√¡
∑âÕß∂‘Ëπ ÿ´â¡π‘∑√√»°“√· ¥ßº≈ß“π¥â“π ÿ¢¿“æ¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬ª√–™“ —ß§¡ ·≈–µ≈“¥π—¥´÷Ëß¡’
26 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√ÕÕ°√â“π®”Àπà“¬ ‘π§â“æ◊Èπ‡¡◊Õß®“°°≈ÿà¡ ¡—™™“√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ „π à«π¢Õß°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡
¬àÕ¬‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕÕ¿‘ª√“¬·≈– √ÿªµ“¡ª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¥â¡’°“√»÷°…“‡Õ° “√«‘™“°“√¡“≈à«ßÀπâ“
·≈–¡’¢âÕ √ÿª®“°‡«∑’ ¡—™™“√–¥—∫®—ßÀ«—¥·≈–√–¥—∫¿“§¡“·≈â« ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â¢âÕ √ÿªÕ—π‡ªìπ
‡®µπ“√¡≥å√à«¡´÷Ëß®–π”‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡„À≠à∫π‡«∑’ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡¡’°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑ÿ°ªï ‚¥¬Õ“®¡’°“√π”ª√–‡¥Áπ„π ¡—™™“ªïπ’È ‰ª¢¬“¬‡ªî¥ª√–‡¥Áπ„À¡à„πªïµàÕ‰ª
µ—«Õ¬à“ßª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬„π ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 3 æ.». 2546 ¡’ 6 ª√–‡¥Áπ
§◊Õ
1) ‡°…µ√∑’Ë‡Õ◊ÈÕµàÕ ÿ¢¿“æ
2) Õ“À“√ª≈Õ¥¿—¬‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
3) π‚¬∫“¬ “∏“√≥–·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
4) ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“∑âÕß∂‘Ëπ¥â“π ÿ¢¿“æ
5) ∫√‘°“√ “∏“√≥ ÿ¢·∫∫Õß§å√«¡
6) °“√®—¥°“√°”≈—ß§π¥â“π “∏“√≥ ÿ¢‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π
 √ÿª
®“°√“¬ß“π°“√®—¥ ¡—™™“∑—Èß 5 √Ÿª·∫∫ §◊Õ  ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘  ¡—™™“¢Õß UUA
 ¡—™™“ Northern Forum General Assembly  ¡—™™“ INTAS ·≈– ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘
∑’Ëπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“  ¡—™™“ ‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√µàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬ ¡“™‘°
∑ÿ°§π ·≈–∑ÿ°Õß§å°“√µâÕß¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ¡’ à«π√à«¡„π°“√· ¥ß
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π ·≈–¡’°“√∑”§«“¡µ°≈ß„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π
µàÕ‡π◊ËÕßµ“¡¢âÕµ°≈ßÀ√◊Õ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ‡ªÑ“À¡“¬¢—Èπµâπ¢Õß°“√®—¥ ¡—™™“„À≠à §◊Õ °“√
√«¡æ≈—ß °“√ª√– “π§«“¡§‘¥ °“√»÷°…“§âπ§«â“®“°·À≈àß«‘™“°“√ °“√°”Àπ¥¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π
·≈–°“√· ¥ß§«“¡µ—Èß„®¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡¢âÕµ°≈ß¢Õß¡«≈ ¡“™‘°¢Õß ¡—™™“ ‚¥¬¡’
‡ªÑ“À¡“¬ ÿ¥∑â“¬¢Õß°“√®—¥ ¡—™™“ Õ¬Ÿà∑’Ë°“√√«¡æ≈—ß‡æ◊ËÕ¢—∫‡§≈◊ËÕπ ‡æ◊ËÕ°“√ √â“ß/°“√æ—≤π“
 —ß§¡„Àâ¡’ ¿“æ∑’Ë¥’¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‡π◊ËÕß®“°°“√®—¥ ¡—™™“‰¡à¡’√Ÿª·∫∫µ“¬µ—« ¡’°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬
¡ÿàßπ”‡ πÕº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–·π«§«“¡§‘¥„À¡à ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“¡’®”π«π¡“°
®”‡ªìπµâÕß¡’°“√«“ß√–∫∫®—¥√–‡∫’¬∫„π°“√π”‡ πÕº≈ß“π·≈–·π«§‘¥ Õß§å°“√∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
®—¥ ¡—™™“µâÕß®—¥∑”√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫ §Ÿà¡◊Õ ”À√—∫ ¡“™‘°∂◊ÕªØ‘∫—µ‘∑—Èß™à«ß°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ √–À«à“ß
°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ °“√®—¥ ¡—™™“∑ÿ°§√—ÈßµâÕß¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π
·≈–¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“„π§√—Èß∑’Ëºà“π¡“ ‰ª„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√®—¥ ¡—™™“§√—Èß
µàÕ‰ª °“√ª√–‡¡‘π®÷ß‡ªìπ°‘®°√√¡ ”§—≠¢—ÈπµÕπÀπ÷Ëß∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â„π°“√®—¥ ¡—™™“ ¥—ßπ—ÈπºŸâ«‘®—¬
®÷ßπ”‡ πÕ “√–‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕπ” “√–¡“ √â“ß°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’ÈµàÕ‰ª
27‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µÕπ∑’Ë 3 §«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π
°“√π”‡ πÕ “√–„πµÕππ’È·∫àß‡ªìπ 5 À—«¢âÕ §◊Õ §«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√–‡¡‘π §«“¡
‡ªìπ¡“¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬·≈–°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π ¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π ·≈–
ª√–‡¿∑¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥·µà≈–À—«¢âÕµàÕ‰ªπ’È
3.1 §«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
Guion, Borg and Gall (1996) Worthen and Sander (1973) Marsh (2001)
Õ∏‘∫“¬«à“°“√ª√–‡¡‘π (evaluation) À¡“¬∂÷ß°√–∫«π°“√∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘π√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
 “√ π‡∑»®“°°“√«—¥ π”¡“æ‘®“√≥“µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß∑’Ëª√–‡¡‘π ‚¥¬°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
 “√ π‡∑»∑’Ë‰¥â®“°°“√«—¥°—∫‡°≥±å·≈–/À√◊Õ¡“µ√∞“π∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘π°”Àπ¥‰«â ·≈â«π”º≈
°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¥â ‰ª„™âª√–‚¬™πå‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ªÑÕπ°≈—∫ (feedback) ‡æ◊ËÕæ—≤π“·≈–ª√—∫ª√ÿß
°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª
»—æ∑å§”«à“°“√ª√–‡¡‘π (evaluation) ¡’§«“¡À¡“¬‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ °“√«—¥ (measure-
ment) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π§à“ (assessment) Linn (2000) Baker, Linn and Herman (1996)
Shepard (2000) Land (1997) Marsh (2001) „Àâ§«“¡À¡“¬«à“°“√«—¥ (measurement)  ‘Ëß
„¥ ‘ËßÀπ÷ËßÀ¡“¬∂÷ß °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» ·≈–°”Àπ¥§à“‡ªìπµ—«‡≈¢∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‡™‘ß
ª√‘¡“≥„Àâ°—∫§ÿ≥≈—°…≥–À√◊Õ§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√«—¥π—Èπ  à«π°“√ª√–‡¡‘π (evaluation)
À¡“¬∂÷ß °√–∫«π°“√∑’Ë¡’√–∫∫ ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‚¥¬°“√«—¥‡æ◊ËÕ
Õ∏‘∫“¬ „Àâ§ÿ≥§à“ ·≈–µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“ (value judgement)  ‘Ëß∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡
 Õ¥§≈âÕß°—∫‡°≥±å (criteria) ·≈–¡“µ√∞“π (standard) ∑’Ë°”Àπ¥‰«âÀ√◊Õ‰¡à ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥
√«¡∑—Èß°“√„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π„π°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π¥â«¬
Guion (1998) Linn (2000) Shepard (2000) Õ∏‘∫“¬§«“¡·µ°µà“ß¢Õß
§”«à“°“√ª√–‡¡‘π (evaluation) °—∫°“√ª√–‡¡‘π§à“ (assessment) «à“ °“√ª√–‡¡‘π (evaluation)
„™â„π°≥’∑’Ë¡’°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π§√∫∂â«π ‚¥¬‡πâπ§«“¡∂Ÿ°µâÕß (precision) µ“¡°√–∫«π°“√
ª√–‡¡‘πµ—Èß·µàµâπ‰ª®π∂÷ß°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ‘Ëß∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π  à«π°“√ª√–‡¡‘π§à“ (assessment)
„™â„π°√≥’∑’Ë¡’°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√Õ∏‘∫“¬ ·≈–°“√µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß∑’Ë
¡ÿàßª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¡àµâÕß°“√§«“¡∂Ÿ°µâÕß (precision) ¡“°π—° ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√ª√–‡¡‘π
µàÕ‰ªπ’È„™â§”«à“ assessment ¡‘‰¥â„™â§”«à“ evaluation ‡™àπ °“√ª√–‡¡‘π∫ÿ§≈“°√ (personal
assessment) °“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß (self assessment) °“√ª√–‡¡‘π§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ (needs
assessment) °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π√Ÿâ (assessment of learning results) ·≈–°“√
ª√–‡¡‘πµ“¡ ¿“æ®√‘ß (authentic assessment)
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3.2 §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
·¡â«à“°“√ª√–‡¡‘π®–¡’ª√–«—µ‘§«“¡‡ªìπ¡“¬âÕπÀ≈—ß‰ª‰°≈∂÷ß°àÕπ§√‘ µ°“≈ ·µà
»“ µ√å¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ¡—¬„À¡à‡æ‘Ëß®–‡√‘Ë¡µâπ„π»µ«√√…∑’Ë 19 Guba and Lincoln (1989)
 √ÿª«à“ °“√ª√–‡¡‘π·∫àß‰¥â‡ªìπ 5 ¬ÿ§ ¥—ßπ’È
¬ÿ§·√° ¬ÿ§°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡πâπ°“√«—¥ °“√ª√–‡¡‘π¬ÿ§·√°„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√
«—¥·≈–°“√ª√–‡¡‘π§«∫§Ÿà°—π ·µà‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√«—¥‡ªìπÀ—«„® ”§—≠ ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
«—¥ª√–‡¿∑·∫∫«—¥ ¡“µ√«—¥ À√◊Õ·∫∫∑¥ Õ∫¡“µ√∞“π π—°ª√–‡¡‘π¡’∫∑∫“∑∑“ß¥â“π°“√«—¥
∑”Àπâ“∑’ËÀ≈—°„π°“√æ—≤π“·∫∫∑¥ Õ∫·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥ °“√∫√‘À“√°“√«—¥ °“√«‘‡§√“–Àåº≈
°“√«—¥ ·≈–°“√π”º≈°“√«—¥‰ª„™âª√–‚¬™πå  à«π„À≠à‡ªìπ°“√„™âº≈°“√«—¥‡æ◊ËÕµ—¥ ‘πº≈°“√
‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π °“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–°“√§—¥‡≈◊Õ°§π‡¢â“∑”ß“π
¬ÿ§∑’Ë Õß ¬ÿ§°“√ª√–‡¡‘πÕ‘ß«—µ∂ÿª√– ß§å °“√ª√–‡¡‘π¬ÿ§π’È‡√‘Ë¡µâπ™à«ßÀ≈—ß
 ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’ËÀπ÷Ëß ‡ªìπ¬ÿ§∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘π„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ‘ß«—µ∂ÿª√– ß§å ‚¥¬
‡πâπº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√«à“ ‚§√ß°“√¡’®ÿ¥ÕàÕπ
®ÿ¥·¢Áß Õ¬à“ß‰√ ·≈–§«√µâÕßª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√Õ¬à“ß‰√ „π¬ÿ§π’Èπ—°ª√–‡¡‘π‡ªìπ∑—Èßπ—°«—¥·≈–
ºŸâ∫√√¬“¬‚§√ß°“√
¬ÿ§∑’Ë “¡ ¬ÿ§°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π§ÿ≥§à“ °“√ª√–‡¡‘π¬ÿ§π’ÈÕ¬Ÿà„π™à«ß§√‘ µ
»µ«√√…∑’Ë 1960-1980 Õ—π‡ªìπ™à«ß∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„Àâ‡ªìπ«‘™“™’æ ¡’°“√æ—≤π“
‚¡‡¥≈°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“°À≈“¬ ‡πâπ°“√°”Àπ¥‡°≥±å¡“µ√∞“π‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π§ÿ≥§à“ „π¬ÿ§π’Èπ—°
ª√–‡¡‘π¡’∫∑∫“∑‡æ‘Ë¡„π∞“π–ºŸâµ—¥ ‘π§ÿ≥§à“¢Õß‚§√ß°“√
¬ÿ§∑’Ë ’Ë ¬ÿ§°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√—™≠“‚§√ß √â“ßπ‘¬¡ °“√ª√–‡¡‘π¬ÿ§π’È Guba and
Lincoln (1989) ‡√’¬°«à“ ¬ÿ§°“√ª√–‡¡‘π√ÿàπ∑’Ë ’Ë (fourth generation evaluation) ‡ªìπ°“√
ª√–‡¡‘πÕ¬Ÿà„π™à«ß∑â“¬¢Õß»µ«√√…∑’Ë 20 Õ—π‡ªìπ¬ÿ§∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘π‡ÀÁπ®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫‡¥‘¡ ®÷ßæ—≤π“°“√ª√–‡¡‘π·π«„À¡à ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â°√–∫«π∑—»πå‚§√ß √â“ßπ‘¬¡
µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√ (responsive constructivist evaluation) ∑’Ë§”π÷ß∂÷ßª√–‚¬™πå¢Õß
ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ (stakeholders) ‡πâπ°“√„™âª√–‚¬™πåº≈°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕæ—≤π“ß“π „π¬ÿ§π’È
π—°ª√–‡¡‘π¡’∫∑∫“∑‡æ‘Ë¡„π∞“π–ºŸâ√à«¡ß“π ºŸâ√à«¡‡√’¬π√Ÿâ ·≈–ºŸâπ”°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¬ÿ§∑’ËÀâ“ ¬ÿ§°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√ °“√ª√–‡¡‘π„π¬ÿ§ªí®®ÿ∫—π∂◊Õ«à“‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë
§π∑—Ë«‰ª„™â ‘∑∏‘¢Õßµπ„π∞“π–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–„π∞“π–π—°ª√–‡¡‘π∑”°“√
ª√–‡¡‘πµπ‡Õß ‡æ◊ËÕπ”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„π°“√æ—≤π“ß“π °≈à“«‰¥â«à“°“√ª√–‡¡‘π„πªí®®ÿ∫—π
‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫ªØ‘∫—µ‘°“√ (action evaluative research) ÷´ËßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°
§π∑ÿ°√–¥—∫∑’Ë‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘ß“πµ“¡Àπâ“∑’Ë ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìππ—°ª√–‡¡‘πÀ√◊Õ¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π
·≈–„™âª√–‚¬™πå„π°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ‡Õß
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3.3 ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ·≈–°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π
Wiersma and Jurs (1990) Ebel (1972) Marsh (2001) Guion (1998) ‡ πÕ
«à“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬À≈—°¢Õß°“√ª√–‡¡‘π §◊Õ°“√‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë∫Õ°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ ®ÿ¥∫°æ√àÕß
·≈–®ÿ¥‡¥àπ¢ÕßºŸâ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π/ ‘Ëß∑’Ëª√–‡¡‘π º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√§—¥‡≈◊Õ°
°“√«‘π‘®©—¬¢âÕ∫°æ√àÕß °“√µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“ °“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ ·≈–°“√∫√‘À“√ß“π °≈à“«
‰¥â«à“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ”§—≠¢Õß°“√ª√–‡¡‘π §◊Õ °“√∑’ËÀπà«¬ß“πÀ√◊ÕÕß§å°“√À√◊ÕºŸâ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π
‰¥â√—∫√Ÿâ®ÿ¥‡¥àπ ®ÿ¥¥âÕ¬ ‡ß◊ËÕπ‰¢ ªí≠À“Õÿª √√§µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°“√¥”‡π‘πß“π  “¡“√∂π”
º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢ ·≈–æ—≤π“ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈– ¡Ë”‡ ¡Õ
Linn (1989) Wiersama and Jurs (1990) Õ∏‘∫“¬«à“°“√ª√–‡¡‘π·∫∫‡¥‘¡ ¡’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë ”§—≠ 5 ¢—ÈπµÕπ „π°“√ª√–‡¡‘π¬ÿ§À≈—ß ¡’°“√‡æ‘Ë¡¢—ÈπµÕπ„Àâ¡’
√“¬≈–‡Õ’¬¥™—¥‡®π„π°“√¥”‡π‘πß“π ∑”„Àâ¡’¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π‡æ‘Ë¡‡ªìπ 8 ¢—ÈπµÕπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1) °“√√–∫ÿ‡Àµÿº≈¢Õß°“√ª√–‡¡‘π π—°ª√–‡¡‘πµâÕß “¡“√∂∫Õ°‰¥â«à“∑”‰¡®÷ß
µâÕßª√–‡¡‘πÕß§å°“√/‚§√ß°“√ ‚¥¬∑—Ë«‰ª°“√ª√–‡¡‘π¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π§ÿ≥§à“ ‡æ◊ËÕ
‡√’¬π√Ÿâº≈°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–‡æ◊ËÕπ”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√—∫ª√ÿßß“π ‚¥¬Õ“®∑”°“√ª√–‡¡‘π
‰¥âÀ≈“¬·∫∫ ∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π¿“¬„π·≈–°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ° ∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π·∫∫°â“«Àπâ“
·≈–°“√ª√–‡¡‘π·∫∫ √ÿª√«¡
2) °“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫Õß§å°“√/‚§√ß°“√ ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ (stakeholders)
°—∫Õß§å°“√/‚§√ß°“√ À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’Ë‡ªìπ‡®â“¢Õß/ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫/ºŸâ¡’ à«π√à«¡ ·≈–ºŸâ∑’Ë ‰¥â√—∫
º≈ª√–‚¬™πåÀ√◊Õº≈°√–∑∫ √«¡∑—ÈßºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ π„®°“√¥”‡π‘π°“√¢ÕßÕß§å°“√/‚§√ß°“√
π—°ª√–‡¡‘πµâÕß√Ÿâ®—°·≈– “¡“√∂√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ ‡æ√“–
¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß°≈à“«¡’§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß ‘Èπ
3) °“√°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π π—°ª√–‡¡‘ππ‘¬¡¥”‡π‘π°“√
‡ªìπ Õß¢—ÈπµÕπ ¢—ÈπµÕπ·√°‡ªìπ°“√»÷°…“/°“√ ”√«®§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫
Õß§å°“√/‚§√ß°“√ ‚¥¬Õ“® ”√«®∑—Èß«—µ∂ÿª√– ß§å §«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ ·≈–‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
¡“®—¥‡µ√’¬¡‡ªìπ√“¬°“√«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π ¢—ÈπµÕπ∑’Ë Õß‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡
‡©æ“–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑’Ë‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß«—µ∂ÿª√– ß§å
·≈–§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π ·≈â«µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ°«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–¢âÕ∑’Ë ”§—≠
4) °“√«‘‡§√“–ÀåÀ√◊Õ∫√√¬“¬ (Analysis/Delineation)  ¿“æÕß§å°“√/‚§√ß°“√
„π°“√ª√–‡¡‘πÕß§å°“√/‚§√ß°“√ π—°ª√–‡¡‘πµâÕß√Ÿâ®—° √Ÿâ√“¬≈–‡Õ’¬¥Õß§å°“√/‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàß
ª√–‡¡‘π‡ªìπÕ¬à“ß¥’ °“√∫√√¬“¬ ¿“æ‚§√ß°“√ À¡“¬∂÷ß °“√‡ πÕº≈°“√»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥
¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π ª√–°Õ∫¥â«¬À≈—°°“√ ∑’Ë¡“ ·≈–≈—°…≥–¢Õß‚§√ß°“√ ‡ªÑ“À¡“¬
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·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ À≈—°°“√/∑ƒ…Æ’æ◊Èπ∞“π∑’Ë „™â „π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π (¬ÿ∑∏»“ µ√å ‡∑§π‘§«‘∏’ °‘®°√√¡ °”Àπ¥°“√·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫°“√
¥”‡π‘πß“π) ∑√—æ¬“°√∑’Ë„™â„π°“√¥”‡π‘πß“π °“√∫√‘À“√®—¥°“√‚§√ß°“√ ·≈–°“√µ‘¥µ“¡/ª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√
5) °“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π π—°ª√–‡¡‘πµâÕß»÷°…“ µ—¥ ‘π„®‡≈◊Õ° ·≈–
ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ÷´ËßÕ“®∑”‰¥â Õß·π«∑“ß ·π«∑“ß·√° °“√ÕÕ°·∫∫‚¥¬‡πâπ§«“¡
 ”§—≠¢Õß§«“¡µ√ß¿“¬„π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß‚§√ß°“√ ‚¥¬„™âÀ≈—°°“√ÕÕ°·∫∫°“√
«‘®—¬‡™‘ß∑¥≈Õß¡’°≈ÿà¡§«∫§ÿ¡ ·π«∑“ß∑’Ë Õß °“√ÕÕ°·∫∫‚¥¬‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡µ√ß
¿“¬πÕ°‡æ◊ËÕÕâ“ßÕ‘ßº≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª Ÿà°≈ÿà¡ª√–™“°√ ‚¥¬„™âÀ≈—°°“√‡≈◊Õ°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡ªìπ
µ—«·∑π¢Õßª√–™“°√ °“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘πµâÕß§√Õ∫§≈ÿ¡‡√◊ËÕß·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π
µ—«∫àß™’È·≈–‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
6) °“√ √â“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‡¡◊ËÕ¡’°“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π·≈â«
°“√¥”‡π‘πß“π¢—ÈπµàÕ‰ª§◊Õ°“√ √â“ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ ·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√ª√–‡¡‘π„π√–¬–·√°‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß¡“µ√∞“π ·≈–§«“¡‡ªìπª√π—¬ ®÷ßπ‘¬¡
„™â¡“µ√«—¥ ·∫∫∑¥ Õ∫ ·µàªí®®ÿ∫—π‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√√«∫√«¡ “√ π‡∑»µ“¡·π«
‚§√ß √â“ßπ‘¬¡ ®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‚¥¬„™â«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬ Guba and Lincoln (1989)
 √ÿª«à“‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π∑’Ë ”§—≠ §◊Õµ—«π—°ª√–‡¡‘π‡Õß  à«π«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»
§◊Õ«‘∏’∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘π„™âª√– “∑ —¡º— ∑ÿ° à«π√—∫√Ÿâ ¿“æ§«“¡®√‘ß ‡Àµÿ°“√≥å ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°
π÷°§‘¥¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‡æ◊ËÕÀ“§«“¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ß «‘∏’°“√∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à
«‘∏’°“√ —ß‡°µ (observation) °“√ —¡¿“…≥å (interviews) °“√»÷°…“‡Õ° “√ (documentary
study)
7) °“√°”Àπ¥‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ π—°ª√–‡¡‘πµâÕß
°”Àπ¥‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π (evaluation criteria) ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß ¡“µ√∞“π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πÀ√◊Õ
º≈ß“π∑’Ë„™â‡ªìπÀ≈—°„π°“√µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“¢Õß ‘Ëß∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π ‡°≥±å¡’À≈“¬·∫∫ ‡™àπ ‡°≥±å·∫∫
Õ‘ß°≈ÿà¡À√◊Õ‡°≥±å —¡æ—∑∏å (norm-referenced or relative criteria) ‡°≥±å·∫∫Õ‘ß¡“µ√∞“π
À√◊Õ‡°≥±å ¡∫Ÿ√≥å (standard-referenced or absolute criteria) ·≈–‡°≥±å·∫∫Õ‘ßµπ
(self-referenced criteria) π—°ª√–‡¡‘πÕ“®„™â‡°≥±å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â«À√◊Õ √â“ß¢÷Èπ„À¡à°Á ‰¥â ·µà
µâÕß‡ªìπ∑’Ë¬Õ¡√—∫¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬  à«π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√ª√–‡¡‘π ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â ‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π§ÿ≥§à“¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ·≈–
‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬ “‡ÀµÿÀ√◊Õ‡æ◊ËÕ√–∫ÿªí®®—¬·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß§«“¡ ”‡√Á®·≈–§«“¡≈â¡‡À≈«„π°“√
¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
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8) °“√√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π·≈–°“√„™âª√–‚¬™πå °“√√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π
µâÕß®—¥∑”√“¬ß“πÕ¬à“ßπâÕ¬ 3 ©∫—∫ ‰¥â·°à
1) √“¬ß“π©∫—∫ºŸâ∫√‘À“√ „Àâ “√–∑’Ë‡ªìπ°“√¬àÕ¬ (digest) º≈°“√ª√–‡¡‘π
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬
2) √“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å „Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥∑“ß‡∑§π‘§‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√„™âº≈
°“√ª√–‡¡‘π
3) √“¬ß“π √ÿª©∫—∫ºŸâ„™âª√–‚¬™πå  √ÿªª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π ·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë
µâÕßæ‘®“√≥“µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√
ªí®®ÿ∫—ππ’È°“√ª√–‡¡‘π ‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
 ¡Ë”‡ ¡Õ¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ ‚¥¬ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ ‡æ◊ËÕµÕ∫
 πÕß§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ „Àâ “¡“√∂π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„π
°“√ª√—∫ª√ÿß ·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√„Àâ¥’¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬‰ª
3.4 ¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π (Evaluation Standards)
¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π  ”À√—∫µ√«® Õ∫«à“ “√ π‡∑» ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡’
§ÿ≥¿“æ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ª√–°Õ∫¥â«¬¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡µ√ß (validity) §«“¡‡∑’Ë¬ß
(reliability) §«“¡‡ªìπ∏√√¡·≈–¬ÿµ‘∏√√¡ (equity and fairness) §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰«â„®‰¥â
(credibility) °“√µ√«® Õ∫‰¥â (accountability) °“√ √ÿªÕâ“ßÕ‘ß‰¥â (generalizability) °“√
π”‰ª„™âª√–‚¬™πå (utility) °“√„™âªØ‘∫—µ‘‰¥â®√‘ß (practicality) (Land, 1996; Strange, 1997)
µàÕ¡“ Guba and Lincoln (1989) ‡ πÕ«à“°“√ª√–‡¡‘π·π«„À¡à§«√¡’¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π
3 ª√–°“√
ª√–°“√·√° §◊Õ ¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‰«â«“ß„®‰¥â (trustworthiness) ª√–°Õ∫¥â«¬
§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â (credibility) °“√∂à“¬‚Õπ‰¥â (transferability) °“√æ÷Ëßæ“‰¥â (dependability)
·≈–°“√¬◊π¬—π‰¥â (confirmability)
ª√–°“√∑’Ë Õß §◊Õ ¡“µ√∞“π¥â“π§ÿ≥¿“æ°“√ª√–‡¡‘π ‰¥â·°à §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß
√–∫∫°“√ª√–‡¡‘π·∫∫Õß§å√«¡µ“¡·π«‚§√ß √â“ßπ‘¬¡ ´÷Ëß¡’°“√√«∫√«¡ «‘‡§√“–Àå ·≈–
µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß “√ π‡∑»Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡≈”‡Õ’¬ßÀ√◊Õ
§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰¥âπâÕ¬¡“°
ª√–°“√∑’Ë “¡ §◊Õ ¡“µ√∞“π¥â“π ¿“æ§«“¡‡ªìπ®√‘ß (authenticity) ª√–°Õ∫
¥â«¬  ¿“æ®√‘ßµ“¡À≈—°ª√—™≠“«à“¥â«¬§«“¡®√‘ß (ontology authenticity) ÷´Ëß§«“¡√Ÿâ§«“¡§‘¥
¢ÕßºŸâ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π®–‰¥â√—∫°“√µ√«® Õ∫ °“√¢¬“¬„Àâ‡ÀÁπ°√–®à“ß™—¥  ¿“æ®√‘ß∑“ß°“√»÷°…“
(educative authenticity) ÷´ËßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ‡¢â“„® ·≈–™◊Ëπ™¡
°“√∑”ß“π√à«¡°—π ·≈– ¿“æ®√‘ß¥â“π®ÿ¥ª√–°“¬¢¬“¬§«“¡§‘¥ (catalytic authenticity) ÷´Ëß
ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡‰¥â·π«§«“¡§‘¥„À¡à®“°°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π
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§≥–°√√¡°“√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π°“√»÷°…“ À√◊Õ Joint Committee
on Standards for Educational Evaluation (1994) ÷´Ëß¡’ D. Stufflebeam ‡ªìπºŸâÕ”π«¬°“√
‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥∑”¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√µ—¥ ‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π∑“ß°“√»÷°…“¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ
ªï §.». 1981 ‚¥¬ºà“π°“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢Õß‡°≥±å®“°π—°°“√»÷°…“À≈“¬√âÕ¬§π ·≈–„π
ªï §.». 1994 ‰¥âª√—∫ª√ÿßæ—≤π“‡ªìπ ç¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√/Õß§å°“√é √«¡ 4 ¡“µ√∞“π
¥—ßπ’È
°. Õ—µ∂ª√–‚¬™πå (Utility) ¡’ 6 ¡“µ√∞“π ‰¥â·°à
U1 - °“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫‚§√ß°“√/Õß§å°“√§√∫∂â«π∑ÿ°°≈ÿà¡
U2 - π—°ª√–‡¡‘π¡’»—°¬¿“æπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
U3 - ¢Õ∫¢à“¬ “√ π‡∑»·≈–¢Õ∫‡¢µ°“√ª√–‡¡‘πµ√ßµ“¡§”∂“¡°“√
ª√–‡¡‘π
U4 - °“√√–∫ÿ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“‚§√ß°“√/Õß§å°“√
Õ¬à“ß™—¥‡®π
U5 - √“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ™—¥‡®π Õà“π‡¢â“„®ßà“¬
U6 - °“√ª√–‡¡‘π¡’º≈°√–∑∫∑”„ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫‚§√ß°“√/Õß§å°“√
π”‰ª„™âª√–‚¬™πå‰¥â
¢. §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (Feasibility) ¡’ 3 ¡“µ√∞“π ‰¥â·°à
F1 - °√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π„™âªØ‘∫—µ‘‰¥â®√‘ß·≈–‰¡à∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡·µ°·¬°
„π°≈ÿà¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
F2 - π—°ª√–‡¡‘π‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°°≈ÿà¡ºŸâ¡’º≈ª√–‚¬™πå ‚¥¬‰¡à¡’
Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ°“√ª√–‡¡‘π
F3 - ‚§√ß°“√ª√–‡¡‘π„Àâº≈ª√–‚¬™πå§ÿâ¡§à“°“√≈ß∑ÿπ
§. §«“¡™Õ∫∏√√¡ (Propriety) ¡’ 7 ¡“µ√∞“π ‰¥â·°à
P1 - °“√ª√–‡¡‘π πÕß§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫‚§√ß°“√/
Õß§å°“√ ·≈–¢Õß —ß§¡
P2 - π—°ª√–‡¡‘π·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß¡’°“√∑”§«“¡µ°≈ß·≈–∑” —≠≠“
 ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
P3 - ¡’°“√√—°…“ ‘∑∏‘¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ª√–‡¡‘π
P4 - ¡’°“√ ”√«®«‘‡§√“–Àå®ÿ¥‡¥àπ®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß
·≈–‡ªìπ∏√√¡
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P5 - ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°—∫‚§√ß°“√/Õß§å°“√∑ÿ°§π‰¥â√—∫ ‘∑∏‘„π°“√‡¢â“∂÷ß
√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π
P6 - À“°¡’°“√¢—¥º≈ª√–‚¬™πå„π°“√ª√–‡¡‘π µâÕß¡’°“√·°âªí≠À“‚¥¬
‡ªî¥‡º¬·≈– ◊´ËÕ —µ¬å
P7 - °“√„™â®à“¬„π°“√ª√–‡¡‘πª√–À¬—¥·≈–∂Ÿ°µâÕßµ“¡°Æ‡°≥±å
ß. §«“¡∂Ÿ°µâÕß (Accuracy) ¡’ 12 ¡“µ√∞“π ‰¥â·°à
A1 - ¡’√–∫∫‡°Á∫‡Õ° “√√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°ª√–‡¡‘π∑ÿ°‡√◊ËÕß∑ÿ°ª√–‡¥Áπ
A2 - ¡’°“√«‘‡§√“–Àå∫√‘∫∑‚§√ß°“√/Õß§å°“√∑’Ë¡’º≈µàÕ°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß
≈–‡Õ’¬¥
A3 - ¡’°“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥
A4 - ¡’°“√√–∫ÿ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–¢âÕ¡Ÿ≈ ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥æÕ„™â„π°“√µ—¥ ‘π
§ÿ≥§à“‚§√ß°“√/Õß§å°“√
A5 - ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë√«∫√«¡¡“‡À¡“– ¡  “¡“√∂µ’§«“¡‰¥âÕ¬à“ß¡’§«“¡µ√ß
A6 - °√–∫«π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡À¡“– ¡∑”„Àâ ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’
§«“¡‡∑’Ë¬ß
A7 - ¡’°“√∑∫∑«π·≈–ª√—∫·°â¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π°√≥’∑’Ë®”‡ªìπ
A8 - ¡’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·≈–µ’§«“¡‰¥â™—¥‡®π
A9 - ¡’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ·≈–µ’§«“¡‰¥â™—¥‡®π
A10 - π—°ª√–‡¡‘π √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πæ√âÕ¡∑—Èß„Àâ‡Àµÿº≈∑’Ë ¡‡Àµÿ ¡º≈„π
°“√ √ÿª
A11 - √“¬ß“πª√–‡¡‘π‰¡à≈”‡Õ’¬ß
A12 - °“√ª√–‡¡‘π¡’°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‚¥¬„™â¡“µ√∞“π∑—Èß 4 ¡“µ√∞“π
Gall, Borg and Gall (1996) Õâ“ßÕ‘ß Thompson «à“¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π™ÿ¥
π’Èæ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ (instrumental use) „π°“√µ—¥ ‘π„®«à“
®–¥”‡π‘π°“√µàÕÀ√◊Õ¬ÿ∫‡≈‘°Õß§å°“√/‚§√ß°“√ ®–ª√—∫ª√ÿßÕß§å°“√/‚§√ß°“√Õ¬à“ß‰√ „π°√≥’∑’Ë
‡ªìπ°“√„™âª√–‚¬™πå°“√ª√–‡¡‘π·∫∫Õ◊Ëπ ‡™àπ °“√„™âª√–‚¬™πå°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ·π«§‘¥
(conceptual use) À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπÀ≈—°∞“π (symbolic use)  ”À√—∫¢Õ√—∫
°“√ π—∫ πÿπ∑“ß°“√‡ß‘π À√◊Õ„™âª√–‚¬™πå°“√ª√–‡¡‘π∫ÿ§≈“°√‡æ◊ËÕæ—≤π“«‘™“™’æ¢Õß∫ÿ§≈“°√
(professional development) π—°ª√–‡¡‘πµâÕßæ—≤π“¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ’°
µ“¡ ¡§«√
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3.5 ª√–‡¿∑¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
°“√®—¥®”·π°ª√–‡¿∑°“√ª√–‡¡‘π®”·π°‰¥â‡ªìπ ’Ë°≈ÿà¡„À≠à  Õß°≈ÿà¡·√°
‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
°≈ÿà¡∑’Ë “¡ ‡ªìπ°≈ÿà¡°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë ’Ë ‡ªìπ°≈ÿà¡°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ·µà≈–
°≈ÿà¡ª√–°Õ∫¥â«¬·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π·µ°µà“ß°—πÕ’°À≈“¬·∫∫ (Stufflebeam, 2001; Gall, Borg
and Gall, 1996; Worthen and Sander, 1973; Marsh, 2001; Waters, 1998; Cousins and
Earl, 1992; Brandon, 1998; Cousins, Donohue and Bloom, 1996; Lawrenz, F., Keiser,
N. and Lavoie, B., 2003; »‘√‘™—¬ °“≠®π«“ ’, 2536; π‘»“ ™Ÿ‚µ, 2536;  ¡§‘¥ æ√¡®ÿâ¬, 2544)
„π∑’Ëπ’ÈºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ‡©æ“–·π«∑“ß (approach) °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â°—π¡“°„πªí®®ÿ∫—π‚¥¬ —ß‡¢ª
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
3.5.1 °“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥ (quantitative or systematic evaluation)
°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥ ‡ªìπ°√–∫«π°“√· «ßÀ“§”µÕ∫ ”À√—∫§”∂“¡
°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√¡’√–∫∫ ∑’ËÕ‘ßª√—™≠“ªØ‘∞“ππ‘¬¡ (positivism) „Àâ§«“¡
 ”§—≠°—∫°“√«—¥·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬«‘∏’°“√∑’Ë‡ªìπª√π—¬ ‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’¡“µ√∞“π
¡’°“√§«∫§ÿ¡§«“¡·ª√ª√«π®“°µ—«·ª√·∑√°´âÕπ ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥¥â«¬
 ∂‘µ‘«‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕµÕ∫§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π
°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥∑’Ë ”§—≠¡’¥—ßπ’È
1) °“√ª√–‡¡‘πÕ‘ß«—µ∂ÿª√– ß§å (objective-based evaluation) ¢Õß Tyler
‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πÀ≈—° Ÿµ√ ‚¥¬„™â°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√∫√‘À“√
À≈—° Ÿµ√°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡™‘ßæƒµ‘°√√¡ (behavioral objectives)
2) °“√ª√–‡¡‘π§«“¡·µ°µà“ß (discrepancy evaluation) ¢Õß Provus ¡’
°“√¥”‡π‘πß“π 4 ¢—ÈπµÕπ §◊Õ°“√ª√–‡¡‘π°“√ÕÕ°·∫∫‚§√ß°“√ °“√ª√–‡¡‘π°“√‡µ√’¬¡§«“¡
æ√âÕ¡ °“√ª√–‡¡‘π°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈º≈‘µ
3) °“√ª√–‡¡‘π§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ (needs assessment) ¢Õß Alkin
‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß ¿“«– À√◊Õæƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π °—∫‡ªÑ“À¡“¬
∑’Ë§«√®–‡ªìπ
4) °“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥∑’Ë‡ªìπ‡∑§π‘§°“√«‘‡§√“–Àåµâπ∑ÿπ (cost
analysis) ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘πª√–°Õ∫¥â«¬ °“√«‘‡§√“–Àåª√– ‘∑∏‘º≈-µâπ∑ÿπ (cost-effectiveness)
·≈–°“√«‘‡§√“–Àåº≈ª√–‚¬™πå-µâπ∑ÿπ (cost-benefit analysis) ´÷Ëß‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√
µ√«® Õ∫‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â‚§√ß°“√∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈
5) °“√ª√–‡¡‘π°“√Ωñ°Õ∫√¡·≈–æ—≤π“ ¢Õß Kirkpatrick °“√ª√–‡¡‘π¡’
4 ¢—ÈπµÕπ §◊Õ ¢—Èπ°“√ª√–‡¡‘πªØ‘°√‘¬“À√◊Õ°“√°√–∑”µÕ∫‚µâ (reaction evaluation) ¢—Èπ
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°“√ª√–‡¡‘π°“√‡√’¬π√Ÿâ (learning evaluation) ¢—Èπ°“√ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π (changed
behavior evaluation) ¢—Èπ°“√ª√–‡¡‘πº≈∑’Ë ‰¥â√—∫ (result evaluation) °“√ª√–‡¡‘π„™â
®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡ªìπÀ≈—°„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‡æ◊ËÕπ”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√Ωñ°Õ∫√¡
µàÕ‰ª
6) °“√ª√–‡¡‘π‡ªìπÕ‘ √–®“°‡ªÑ“À¡“¬ (goal-free evaluation) ¢Õß
Scriven «‘∏’π’È π„®∑ÿ°Õß§åª√–°Õ∫¢Õß‚§√ß°“√/Õß§å°“√ ∑—Èß°“√¥”‡π‘πß“π º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ º≈
°√–∑∫ ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈®“°‚§√ß°“√/Õß§å°“√∑ÿ°Õß§åª√–°Õ∫ °“√°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π®÷ß
Õ“®¡’¢Õ∫‡¢µ°«â“ß‡°‘π°«à“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√/Õß§å°“√ º≈°“√ª√–‡¡‘π®÷ß‰¥â¢âÕ§âπæ∫
‡°’Ë¬«°—∫º≈°√–∑∫·≈–º≈æ≈Õ¬‰¥â®“°‚§√ß°“√/Õß§å°“√¥â«¬ °“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘ππ‘¬¡
ÕÕ°·∫∫„Àâ¡’°≈ÿà¡§«∫§ÿ¡ ”À√—∫°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡æ◊ËÕ»÷°…“Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß‚§√ß°“√/Õß§å°“√
7) °“√ª√–‡¡‘π‡πâπ°“√µ—¥ ‘π„® (decision-oriented evaluation) ¢Õß
Stufflebeam ·≈–§≥– À√◊Õ°“√ª√–‡¡‘π√Ÿª·∫∫´‘ªªá (CIIPP Model = context, input,
process and product model) ¡ÿàß‡πâπ°“√„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π„π°“√µ—¥ ‘π„®∫√‘À“√®—¥°“√
‚§√ß°“√/Õß§å°“√ °“√ª√–‡¡‘π·∫àßÕÕ°‡ªìπ 4 ¥â“π µ“¡∑ƒ…Æ’√–∫∫ (system theory) §◊Õ
°“√ª√–‡¡‘π∫√‘∫∑ °“√ª√–‡¡‘πªí®®—¬ °“√ª√–‡¡‘π°√–∫«π°“√ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈º≈‘µ °“√
ª√–‡¡‘π·µà≈–¥â“π·¬°‡ªìπ 3 °‘®°√√¡ §◊Õ °“√°”Àπ¥¢Õß¢à“¬¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËµâÕß°“√ °“√√«∫√«¡
¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑» °“√«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å·≈–°“√ —ß‡§√“–Àåº≈‡æ◊ËÕ„™â„π°“√µ—¥ ‘π„®
3.5.2 °“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æÀ√◊Õ‡™‘ß∏√√¡™“µ‘ (qualitative or naturalistic
evaluation) ‡ªìπ°√–∫«π°“√· «ßÀ“§”µÕ∫ ”À√—∫§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬„™â
°√–∫«π°“√¡’√–∫∫ Õ‘ßª√—™≠“ª√“°Ø°“√≥åπ‘¬¡ (phenomenologism) ·≈–‚§√ß √â“ßπ‘¬¡
(constructivism) „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫§«“¡À¡“¬¢Õßª√“°Ø°“√≥å„π¿“æ√«¡ ·≈–°“√
√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°¿“§ π“¡¥â«¬«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
À≈“¬°≈ÿà¡µ“¡À≈—°°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‡πâπ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“‡æ◊ËÕ
»÷°…“§«“¡À¡“¬ §ÿ≥§à“ ·≈–¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬‰¡à‡πâπ°“√‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å‡À¡◊Õπ°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥
°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë ”§—≠¡’¥—ßπ’È
1) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫µÕ∫ πÕß (responsive evaluation) ¢Õß Stake
‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π πÕß§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬Õ¬à“ß§√∫∂â«π §√Õ∫§≈ÿ¡ª√–‡¥Áπ
 ”§—≠∑’ËºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ π„® (concern) ∑—ÈßÀ¡¥
2) °“√ª√–‡¡‘π¬ÿ§∑’Ë ’Ë (fourth generation evaluation) ¢Õß Guba and
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Lincoln ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â°≈ÿà¡°“√µ’§«“¡ (hermeneutic circle) ‡æ◊ËÕÀ“§«“¡À¡“¬
(meaning) ∑—Èß„π¿“æ√«¡·≈– à«π¬àÕ¬µ“¡À≈—°°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
3) °“√ª√–‡¡‘π°÷Ëß°ÆÀ¡“¬ (quasi-Legal model of evaluation) ‡ªìπ°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â “√ π‡∑»®“°∑ÿ°·À≈àß ‚¥¬‡©æ“–®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑’Ë¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑“ß∫«°
·≈–∑“ß≈∫∑—Èß ÕßΩÉ“¬ ·≈–°“√®—¥ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑—Èß ÕßΩÉ“¬ °“√ª√–‡¡‘π°÷Ëß
°ÆÀ¡“¬¡’ 2 ·∫∫ §◊Õ °“√ª√–‡¡‘π§Ÿàª√ªí°…å (adversary evaluation) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫µÿ≈“°“√ (judicial evaluation)
4) °“√ª√–‡¡‘πÕ‘ß§«“¡‡™’Ë¬«™“≠ (expertise based evaluation) ¢Õß
Eisner ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„ÀâºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë§—¥ √√ (connoisseurship) ª√–™ÿ¡√à«¡°—π
æ‘®“√≥“µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“‚§√ß°“√ ·≈–«‘æ“°…å (criticism) ‚§√ß°“√ ‚¥¬„Àâ¢âÕ§‘¥ ®ÿ¥‡¥àπ/®ÿ¥¥âÕ¬
º≈º≈‘µ/º≈°√–∑∫·≈–·π«∑“ß°“√æ—≤π“‚§√ß°“√
5) °“√ª√–‡¡‘πÕ‘ßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ (stakeholder-based evaluation) ¢Õß
National Institution of Education (NIE) (Cousins and Earl, 1992; Brandon, 1998)
‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë√«¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑—ÈßÀ¡¥‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ‚¥¬
π—°ª√–‡¡‘π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìππ—°ª√–‡¡‘πÀ≈—° ¥”‡π‘πß“π°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°√–µÿâπ„Àâ¡’°“√„™â
ª√–‚¬™πåº≈°“√ª√–‡¡‘π (evaluation use) ¡“°¢÷Èπ
6) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) ‡ªìπ°“√
ª√–‡¡‘π∑’ËºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡πâÕ¬°«à“ ·µà¡’∫∑∫“∑„π°“√ª√–‡¡‘π¡“°°«à“°“√
ª√–‡¡‘πÕ‘ßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ ·≈–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß º≈°“√ª√–‡¡‘π
µÕ∫ πÕß§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¡“°¢÷Èπ ·≈–¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå
Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ·π«§‘¥°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ ‰¥â√—∫°“√æ—≤π“‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π
·π«„À¡àÕ’°À≈“¬·∫∫ ‰¥â·°à °“√ª√–‡¡‘π·∫∫‡ √‘¡æ≈—ßÕ”π“® (empowerment evaluation)
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫ª√–™“∏‘ª‰µ¬ (democratic evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫æ—≤π“°“√
(developmental evaluation) Cousins, Donohue and Bloom (1996) Borden and Perkins
(1999)  √ÿª«à“°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µà“ß Ê ‡À≈à“π’È√«¡‡√’¬°«à“ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√«¡æ≈—ß (collabora-
tive evaluation) ·≈–„Àâπ‘¬“¡«à“ ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë√«¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡¡“√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß
™à«¬°—π¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π √–¥—∫§«“¡‡¢â¡„π°“√¡’ à«π√à«¡¡’ Ÿß¡“° ∑—Èßπ—°ª√–‡¡‘π·≈–ºŸâ¡’
 à«π‰¥â‡ ’¬ µà“ß°Á¡’ ‘∑∏‘‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√µ—¥ ‘π„®‡√◊ËÕß‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–
7) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (Evaluative Site Visits) ‡ªìπ°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ëæ—≤π“¡“®“°°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (site visits) ‚¥¬ Lawrenz, Keiser and Lavoie
(2003) ‰¥â‡ πÕ·π«§‘¥«à“ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë À¡“¬∂÷ß °√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π
‡¡◊ËÕπ—°ª√–‡¡‘π‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–¡’°“√‡µ√’¬¡°“√Õ¬à“ß¥’ ‰¥âÕÕ°æ◊Èπ∑’Ë‡æ◊ËÕ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
¥â«¬µπ‡Õß¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢§«“¡®”°—¥¥â“π‡«≈“ „Àâ ‰¥â “√ π‡∑»‡ªìπÀ≈—°∞“π ”§—≠µ“¡
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«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èßπ’È ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°ª√–‡¡‘πµâÕß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß∫ÿ§§≈ °‘®°√√¡°“√°√–∑”
‚§√ß √â“ß π—∫ πÿπ°“√∑”ß“π °√–∫«π°“√ ·≈–º≈º≈‘µ
3.5.3 °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π (Meta-Evaluation)
»—æ∑å§”«à“ meta-evaluation ‡ªìπ»—æ∑å∑’Ë∫—≠≠—µ‘¢÷Èπµ“¡π—¬·∫∫‡¥’¬«°—∫
»—æ∑å§”«à“ meta-analysis ÷´Ëß Glass (1976) „Àâ§«“¡À¡“¬«à“‡ªìπ°“√«‘®—¬º≈ß“π«‘®—¬À≈“¬
‡√◊ËÕß (analysis of analyses) ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—° Õßª√–°“√ §◊Õ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫
§ÿ≥¿“æß“π«‘®—¬ ·≈–‡æ◊ËÕª√–¡«≈ √ÿª —ß‡§√“–Àåß“π«‘®—¬ „Àâ ‰¥âÕß§å§«“¡√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå
µàÕ‰ª Scriven (2003) „Àâπ‘¬“¡«à“°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π (meta-evaluation) ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π
ß“πª√–‡¡‘πÀ≈“¬‡√◊ËÕß À√◊Õ°“√ª√–‡¡‘πºŸâª√–‡¡‘πÀ≈“¬§π (evaluation of evaluations or
evaluators) ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—° Õßª√–°“√ §◊Õ °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¢Õßß“πª√–‡¡‘π
À√◊Õµ√«® Õ∫»—°¬¿“æ¢Õßπ—°ª√–‡¡‘πÀ≈“¬§π ·≈–°“√ —ß‡§√“–Àå √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π„Àâ ‰¥â
º≈°“√ª√–‡¡‘ππ”‰ª„™âª√–‚¬™πåµàÕ‰ª
°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π®—¥«à“‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫Àπ÷Ëß ®÷ß¡’À≈—°°“√‡™àπ‡¥’¬«
°—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√/ ∂“∫—π ∑’Ë‰¥âπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ µà“ß°—πµ√ß ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°ª√–‡¡‘π °≈à“«§◊Õ °“√
ª√–‡¡‘π‚¥¬∑—Ë«‰ª‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√/ ∂“∫—π ·µà°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π
π—°ª√–‡¡‘π/ß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√/ ∂“∫—π ®—¥«à“‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π´âÕπ°“√ª√–‡¡‘π ‡¡◊ËÕ
ª√–¬ÿ°µå§«“¡À¡“¬¢Õß°“√ª√–‡¡‘π®“°π‘¬“¡¢Õß Baker, Linn and Herman (1996) Shepard
(2000) Land (1997) Marsh (2001) ®÷ß°≈à“«‰¥â«à“ °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π À¡“¬∂÷ß°√–∫«π°“√
∑’Ë¡’√–∫∫´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»®“°ß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬
„Àâ§ÿ≥§à“ ·≈–µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“«à“ß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π Õ¥§≈âÕß°—∫‡°≥±å¡“µ√∞“π (standard
criteria) ∑’Ë°”Àπ¥‰«âÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ √«¡∑—Èß°“√ —ß‡§√“–Àå·≈–„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π„π°“√
æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√ª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π ∑—Èß„π à«π∑’Ë‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‡¥‘¡ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π
Õ¿‘¡“π¥â«¬
ªí®®ÿ∫—ππ’È °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ¡’·π«ªØ‘∫—µ‘·µ°µà“ß°—π‡ªìπ Õß·∫∫
·∫∫·√° §◊Õ °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫ §«∫§ÿ¡ ·≈–√—∫√Õß§ÿ≥¿“æ°“√ª√–‡¡‘π »‘√‘™—¬
°“≠®π«“ ’ (2536)  √ÿª·π«§‘¥¢Õß Smith ·≈– Cook and Gruder «à“°“√ª√–‡¡‘π
Õ¿‘¡“π·∫∫π’È‡ªìπ°≈‰°„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘πÕ—πÕ“®π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“∑ƒ…Æ’
·≈–«‘∏’°“√ªØ‘∫—µ‘„π°“√ª√–‡¡‘π‰¥â Scriven (2000) ‰¥âæ—≤π“·π«§‘¥°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
‡ªìπ°“√ √â“ß ∫—≠™’µ√«® Õ∫ß“πª√–‡¡‘πÀ≈—° (key evaluation checklists = KEC) µàÕ¡“
Stufflebeam (2003) ‰¥âæ—≤π“ ∫—≠™’µ√«® Õ∫°“√æ—≤π“∫—≠™’µ√«® Õ∫ (checklists
development checklist = CDC)  ”À√—∫π—°ª√–‡¡‘π„Àâ “¡“√∂ √â“ß∫—≠™’µ√«® Õ∫ß“π
ª√–‡¡‘πÀ≈—°‰¥âÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ ·∫∫∑’Ë Õß §◊Õ °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πÀ≈“¬‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫
38 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§ÿ≥¿“æ·≈–‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåß“πª√–‡¡‘π Scriven (2000) Õ∏‘∫“¬«à“°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π·∫∫
π’È‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√µ√«® Õ∫ §«∫§ÿ¡ ·≈–√—∫√Õß§ÿ≥¿“æß“πª√–‡¡‘π ·≈–‡æ◊ËÕ
 —ß‡§√“–Àåß“πª√–‡¡‘π„Àâ ‰¥âÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª„™âª√—∫ª√ÿß∑—Èß„π à«π¢Õßß“πª√–‡¡‘π ·≈–„π
 à«π¢Õß°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ¡’¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π∑—Ë«‰ª
·µà¡’¢—ÈπµÕπ°“√ —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘πß“πª√–‡¡‘π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“ Stufflebeam (2001) Scriven
(2003) Scott-little, Hamann and Jurs (2002) Harvey (1999) πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬ (2547,
2549)  ¡À«—ß æ‘∏‘¬“πÿ«—≤πå ·≈–πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬ (2547) πß≈—°…≥å «‘√—™™—¬ ·≈–«√√≥’
‡®µ®”πßπÿ™ (2548) ‡ πÕ¢—ÈπµÕπ„π°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ´÷ËßºŸâ«‘®—¬ √ÿª‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ”§—≠√«¡
6 ¢—ÈπµÕπ ¢—ÈπµÕπ∑’ËÀπ÷Ëß °“√°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§å ‡ªìπ°“√√–∫ÿ§«“¡®”‡ªìπ ‡Àµÿº≈∑’ËµâÕß°“√
ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π æ√âÕ¡∑—Èß√–∫ÿ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ À√◊Õ«—µ∂ÿª√– ß§å„π°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ¢—ÈπµÕπ∑’Ë Õß
°“√ ◊∫§âπÀ“ß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π ‡ªìπ°“√ ◊∫§âπÀ“ß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π´÷Ëß®–π”¡“
ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ‚¥¬„™âÀ≈—°°“√ ◊∫§âπµ“¡À≈—°°“√«‘‡§√“–ÀåÕ¿‘¡“πß“π«‘®—¬ ¢—ÈπµÕπ∑’Ë “¡ °“√
∫√√¬“¬≈—°…≥–ß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π ‡ªìπ°“√»÷°…“∫√√¬“¬≈—°…≥–∏√√¡™“µ‘¢Õß
°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â„πß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ¢—ÈπµÕπ∑’Ë ’Ë °“√
«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å¡“µ√∞“π ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àåµ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æß“πª√–‡¡‘π/
π—°ª√–‡¡‘π «à“¡’≈—°…≥– Õ¥§≈âÕßµ√ßµ“¡‡°≥±å¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ¡’
®ÿ¥‡¥àπ∑’Ë§«√√—°…“‰«â ·≈–¡’®ÿ¥ÕàÕπ∑’Ë§«√µâÕßæ—≤π“ª√—∫ª√ÿßÕ¬à“ß‰√ ¢—ÈπµÕπ∑’ËÀâ“ °“√ —ß‡§√“–Àå
ß“πª√–‡¡‘π ‡ªìπ°“√ —ß‡§√“–Àåß“πª√–‡¡‘π/≈—°…≥–¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π ∑—Èß„π à«π∑’Ë‡ªìπº≈°“√
ª√–‡¡‘π ·≈–°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå ®“°π—Èπ‡ªìπ°“√ √ÿª·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈°“√
 —ß‡§√“–Àå ¢—ÈπµÕπ∑’ËÀ° °“√‡ πÕ√“¬ß“πª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ·≈–°“√π”º≈‰ª„™â ‡ªìπ°“√ √ÿª
º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π∑—ÈßÀ¡¥®—¥∑”‡ªìπ√“¬ß“π ·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡°’Ë¬«°—∫
°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‰ª„™âª√–‚¬™πå ∑—Èß„π°“√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π·≈–º≈ß“π
ª√–‡¡‘π∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ·≈–„π°“√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¥â«¬
3.5.4 °“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (Integrated Evaluation)
‡π◊ËÕß®“°∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å
∑√—æ¬“°√·≈–√Ÿª·∫∫°‘®°√√¡¢Õß‚§√ß°“√ ª√–°Õ∫°—∫°“√ª√–‡¡‘π·µà≈–·∫∫¡’®ÿ¥‡¥àπ∑’Ë
‡À¡“– ¡°—∫‚§√ß°“√·µ°µà“ß°—π °“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√®÷ß¡‘Õ“®„™â°“√ª√–‡¡‘π·∫∫„¥‡æ’¬ß
·∫∫‡¥’¬« ·µà§«√π”®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π·µà≈–·∫∫¡“∫Ÿ√≥“°“√‡¢â“¥â«¬°—π ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√
ª√–‡¡‘π Õ¥§≈âÕß°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√·≈–‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥ ´÷Ëß®– àßº≈„Àâ°“√æ—≤π“
§ÿ≥¿“æ¢Õß‚§√ß°“√‡ªìπ‰ªÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß§√∫∂â«π∑ÿ°¡‘µ‘ ¥â«¬‡Àµÿπ’È°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√
®÷ß¡’®ÿ¥‡¥àπÕ¬Ÿà∑’Ë°“√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√«‘‡§√“–Àå∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–°“√∫Ÿ√≥“°“√
39‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ≈—°…≥–°“√∫Ÿ√≥“°“√„π°“√
ª√–‡¡‘πÕ“®·∫àß‰¥â‡ªìπ °“√∫Ÿ√≥“°“√«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π °“√∫Ÿ√≥“°“√∫ÿ§≈“°√„π°“√ª√–‡¡‘π
·≈–°“√∫Ÿ√≥“°“√∑√—æ¬“°√„π°“√ª√–‡¡‘π (Stufflebeam, 2001; Office of Medical
Education, 2004; Center for Disease Control and Prevention (CDC), 2006)
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√¡’¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√
ª√–‡¡‘π∑—Ë«‰ª ¡’ à«π∑’Ë·µ°µà“ß°—πµ√ß∑’ËµâÕß¡’°“√ √â“ß‚¡‡¥≈µ√√°– (logic model) „π¢—Èπ
°“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π Õ—π‡ªìπÀ—«„® ”§—≠¢Õß°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ‚¡‡¥≈‡™‘ß
µ√√°–·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√æ—≤π“„π™à«ß∑»«√√…∑’Ë 1970 - 1980s ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ
·ºπ∑’Ë ”À√—∫„Àâπ—°ª√–‡¡‘π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π ‡æ√“–‡ªìπ‚¡‡¥≈
· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßÕß§åª√–°Õ∫¬àÕ¬¢Õß‚§√ß°“√ Õ“∑‘ ‡ªÑ“À¡“¬ «—µ∂ÿª√– ß§å ªí®®—¬
π”‡¢â“ °‘®°√√¡·≈–º≈º≈‘µ¢Õß‚§√ß°“√ ´÷Ëß™à«¬„Àâπ—°ª√–‡¡‘π “¡“√∂°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√
ª√–‡¡‘π ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
Õ—π®–°àÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„π°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬∑—Ë«‰ª‚¡‡¥≈‡™‘ßµ√√°–¢—Èπæ◊Èπ∞“π®–·∫àß
Õß§åª√–°Õ∫¢Õß‚§√ß°“√ÕÕ°‡ªìπ 4  à«π §◊Õ ·À≈àßÀ√◊Õªí®®—¬ªÑÕπ (resources or inputs)
°‘®°√√¡·≈–°“√∫√‘°“√À√◊Õ°√–∫«π°“√ (activities and services or process) º≈º≈‘µ (out-
puts) Õ—π‡ªìπº≈¢Õß°“√®—¥°‘®°√√¡·≈–°“√∫√‘°“√∑’Ë¡’º≈‚¥¬µ√ßµàÕºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·≈–
º≈≈—æ∏å (outcomes) Õ—π‡ªìπº≈µ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ÿ¥∑â“¬À√◊Õ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥°—∫∫ÿ§§≈
Õß§å°“√ ™ÿ¡™π ·≈– —ß§¡ πÕ°®“°Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠∑—Èß 4 Õß§åª√–°Õ∫ ¥—ß°≈à“«·≈â«
π—°ª√–‡¡‘π¬—ßÕ“®°”Àπ¥Õß§åª√–°Õ∫‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ‡™àπ Õß§åª√–°Õ∫¥â“πªí®®—¬¿“¬πÕ° (external
factors) ´÷Ëß¡’Õ‘∑∏‘æ≈‚¥¬µ√ßµàÕ‚§√ß°“√ ·≈–Õ“®°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫π—ÈπÊ
‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ Õ“∑‘ ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß «‘∏’√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–‡°≥±å ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‡ªìπµâπ (Penna
and Phillips, 2005; Dykeman, et al 2003; Center for Disease Control and Prevention
(CDC), 2006; Agencyûs Technical Cooperation, 2000; Crawford, 2005; Program
Development and Evaluation (PD&E), University of Wisconsin-Extension, 2005;
Southwest Educational Development Laboratory (SEDL), Research Utilization
Support and Help (RUSH), 2005)
 √ÿª
®“° “√– √ÿª§«“¡√Ÿâæ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡ πÕ¢â“ßµâπ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°“√ª√–‡¡‘π
‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√æ—≤π“Õß§å°“√/‚§√ß°“√¡“°¢÷Èπ °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¥’§«√‡ªìπ
°√–∫«π°“√µàÕ‡π◊ËÕß ¡’¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π‡√‘Ë¡®“°°“√°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§å °“√∫√√¬“¬
≈—°…≥–Õß§å°“√/‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π °“√ ”√«®§«“¡µâÕß°“√ »—°¬¿“æ ·≈–º≈°“√ªØ‘∫—µ‘
40 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘º≈·≈–§ÿ≥¿“æ¢ÕßÕß§å°“√/‚§√ß°“√ ·≈–ªí®®—¬
∑’Ë àßº≈µàÕ§«“¡ ”‡√Á®¢ÕßÕß§å°“√/‚§√ß°“√ ‚¥¬‡πâπ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â°—π¡“°„πªí®®ÿ∫—π ‰¥â·°à °“√ª√–‡¡‘π·∫∫Õ‘ß∑ƒ…Æ’
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß °“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ
√«¡æ≈—ß ·≈–√Ÿª·∫∫≈à“ ÿ¥ §◊Õ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–„π¢—Èπ°“√ÕÕ°·∫∫
°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„π°“√ª√–‡¡‘π πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π´÷Ëß‡ªìπ
√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â —ß‡§√“–Àå√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â “√ π‡∑»®“°°“√ª√–‡¡‘π
∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ª√–‚¬™πå∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√ª√–‡¡‘π §◊Õ °“√‡º¬·æ√àº≈°“√ª√–‡¡‘π„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ ‰¥â∑√“∫∂÷ß®ÿ¥‡¥àπ®ÿ¥¥âÕ¬¢ÕßÕß§å°“√/‚§√ß°“√ ‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π
·≈–°—π ·≈–π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âæ—≤π“°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–¡’§ÿ≥¿“æ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ
µÕπ∑’Ë 4 √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√«‘®—¬
°“√‡ πÕ “√–„πµÕππ’È ·¬°‡ªìπ ÕßµÕπ µÕπ·√° ‡ªìπ√“¬ß“π«‘®—¬ª√–‡¡‘π ¡—™™“
·≈–µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπº≈°“√ —ß‡§√“–Àå “√–‡æ◊ËÕ°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√«‘®—¬
§√—Èßπ’È
4.1 √“¬ß“π«‘®—¬ª√–‡¡‘π ¡—™™“
°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ (assembly) ¡’≈—°…≥–·µ°µà“ß®“°°“√ª√–‡¡‘π°“√ª√–™ÿ¡
„À≠à∑—Ë«‰ª ‡æ√“– ¡—™™“‡ªìπ°√–∫«π°“√ ÷´Ëßª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬ ∑’Ë¿“§’ ¡“™‘°
√à«¡¥”‡π‘π°“√µàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥ªï ‚¥¬¡’°‘®°√√¡°“√®—¥ß“π ¡—™™“∑’Ë‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à‡ªìπ
°‘®°√√¡ ”§—≠„™â‡«≈“ 3-5 «—π ·≈–¡’°‘®°√√¡°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“∑—Èß°√–∫«π°“√ ‡æ◊ËÕπ”º≈
°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∫«π°“√ ¡—™™“„πªïµàÕ‰ª ‡ªìπ°‘®°√√¡ ÿ¥∑â“¬
¢Õß ¡—™™“ ¥—ßπ—Èπ°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ®÷ßµâÕß‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘π°“√µàÕ
‡π◊ËÕßµ≈Õ¥∑—Èß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ¡‘„™à°“√ª√–‡¡‘π°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ 3-5 «—π ‡∑à“π—Èπ
ºŸâ«‘®—¬µ√–Àπ—°∂÷ß≈—°…≥–æ‘‡»…¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“¥—ß°≈à“« ®÷ß‰¥â»÷°…“‡Õ° “√√“¬ß“π
«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ ·≈–π”‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“√«¡ 4 À—«¢âÕ §◊Õ
°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ (UNGA) (2006) °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ UUA (Unitarian
Universalist Association) (2005) °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ INTAS (2005) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π
 ¡—™™“ ÿ¢¿“æ¢Õß‰∑¬ ( ÿ«®’ °Ÿä¥, 2547; ‚°¡“µ√ ®÷ß‡ ∂’¬√∑√—æ¬å ·≈–§≥–, 2547) ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
4.1.1 °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘ (UNGA)
 Àª√–™“™“µ‘¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°“√¡“‚¥¬µ≈Õ¥
·≈–‰¥â°”Àπ¥ª∑— ∂“π ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π„π√–∫∫ Àª√–™“™“µ‘ (norms for evaluation in
the UN system) ‡ªìπ§√—Èß·√°‡¡◊ËÕ §.». 2000 ‚¥¬§≥–∑”ß“π¡◊ÕÕ“™’æ United Nations
41‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
Evaluation Group (UNEG) (2005) ÷´Ëß°”Àπ¥«à“ √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑—Èß√–∫∫ ‚¥¬ª√—∫«‘∏’°“√„Àâ¡’ª∑— ∂“π ¡“µ√∞“π ·≈–«ß®√°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë
ßà“¬ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—π∑—Èß√–∫∫  –∑âÕπ‡Õ°¿“æ¢Õß√–∫∫ Àª√–™“™“µ‘„π°“√¥”‡π‘πß“π
¥â«¬§«“¡‡ªìπ°≈“ß ‡æ◊ËÕæ≈‚≈°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ ·≈–°“√‡§“√æ ‘∑∏‘¢Õßæ≈‚≈°
°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘µ“¡ª∑— ∂“π ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π¥—ß°≈à“«
°”Àπ¥„Àâ¡’°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ·∫∫Õß§å√«¡ ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞∫“≈¢Õß¿“§’ ¡“™‘° Õß§å°“√
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π‰¥â·°à §«“¡ ”‡√Á®
(success) §«“¡µ√ß (relevance) ª√– ‘∑∏‘º≈ (effectiveness) ª√– ‘∑∏‘¿“æ (efficiency)
º≈°√–∑∫ (impact) °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥ª√–‚¬™πå (contributions) ªí®®—¬∑’Ë‡ªìπ “‡Àµÿ¢Õß
§«“¡ ”‡√Á® (contextual factors and causality of success) „π°“√¥”‡π‘πß“π °√–∫«π°“√
ª√–‡¡‘π‡πâπ§«“¡‚ª√àß„  (transparency) °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß
§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ ·≈–°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√ª√–‡¡‘π (strengthening, professionalizing
and improving the quality of evaluation) §«“¡‡ªìπ°≈“ß·≈–§«“¡‡ªìπ “°≈ (neutrality
and universality)
À≈—°°“√ ”§—≠„π°“√ª√–‡¡‘π ‰¡à‡πâπ°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π§ÿ≥§à“ ·µà
‡πâπ∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π¡“„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“°“√¥”‡π‘πß“π„π
™à«ßµàÕ‰ª À—«„® ”§—≠¢Õß°“√ª√–‡¡‘πÕ¬Ÿà∑’Ë°“√µÕ∫§”∂“¡ª√–‡¡‘π√«¡ 3 §”∂“¡ §◊Õ
1) ‡√“∑” ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à? (Are we doing the right thing?) ‡ªìπ°“√
µ√«® Õ∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß ‘Ëß∑’Ë∑” ·≈–ª√–‡¡‘π§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
2) ‡√“∑” ‘Ëß∑’Ë§«√∑”Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕßÀ√◊Õ‰¡à? (Are we doing it right?) ‡ªìπ°“√
ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–§ÿ≥¿“æ ¢Õß ‘Ëß∑’Ë∑”
3) ¡’«‘∏’∑’Ë¥’°«à“∑’Ë∑”„Àâ ‰¥âº≈µ“¡∑’ËµâÕß°“√‰À¡? (Are there better ways
of achieving the results?) ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑“ß‡≈◊Õ° ·π«ªØ‘∫—µ‘ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à‡æ◊ËÕæ—≤π“ ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ (UNEG, 2005)
 ”À√—∫ª√–‡¥Áπ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ „À¡à∑’Ë‡°‘¥®“°°“√
ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÕß§å°“√π—Èπ Smith et al (2004) °≈à“««à“ °“√‡√’¬π√Ÿâ‡ªìπ
°√–∫«π°“√∑’Ë‡ªìπæ≈«—µ√ (dynamic process) ºŸâ‡√’¬π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‡¡◊ËÕ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
§«“¡‡™◊ËÕ·≈–°“√°√–∑”„π∑‘»∑“ß∑’Ë‡ÀÁπ«à“¡’ª√–‚¬™πå·≈–¡’§ÿ≥§à“ Leadership Advantage
(2001) Õ∏‘∫“¬«à“À“° ¡“™‘°Õß§å°“√‰¥â‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¥â«¬ªí≠≠“·≈–®‘µ„® ¡’°“√ π∑π“
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ¬àÕ¡π”‰ª Ÿà§«“¡æ¬“¬“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
·≈–«‘∏’°“√∑”ß“π„πÀ¡Ÿà ¡“™‘°  àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§«“¡√Ÿâ ·≈–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡ªìπ
π«—µ°√√¡∑’Ë‰¥â√—∫°“√æ—≤π“¥â«¬
42 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
πÕ°®“°°“√ª√–‡¡‘π¿“¬„π‚¥¬ UNEG ·≈â«  Àª√–™“™“µ‘¬—ß¡Õ∫À¡“¬
„Àâ Office of International Oversight Services (OIOS) ÷´Ëßµ—Èß¢÷Èπ‡¡◊ËÕªï §.». 1994 ∑”
Àπâ“∑’Ëª√–‡¡‘π·≈–µ√«® Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß√–∫∫ Àª√–™“™“µ‘ ¿“√–ß“π¢Õß OIOS ‰¥â·°à
°“√ª√–‡¡‘π§à“ (appraisal) °àÕπ¥”‡π‘πß“π®√‘ß °“√°”°—∫ (monitoring) ‡æ◊ËÕ»÷°…“µ‘¥µ“¡
§«“¡°â“«Àπâ“ °“√µ√«® Õ∫‡ªìπ√–¬–Ê (review) °“√µ√«®À“¢âÕ∫°æ√àÕß (inspection) °“√
 ◊∫ «πÀ“À≈—°∞“π (investigation) °“√µ√«® Õ∫¿“¬„π (internal audit) ‡æ◊ËÕ«—¥
ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√„™â∑√—æ¬“°√ °“√«‘®—¬ (research) ‡æ◊ËÕæ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ ·≈–°“√„Àâ§”
ª√÷°…“¥â“π°“√®—¥°“√ (management consulting) °“√ª√–‡¡‘π∑”∑ÿ°√Õ∫ Õßªï ·≈–µâÕß
π”‡ πÕ√“¬ß“πµàÕ ¡—™™“ Àª√–™“™“µ‘¥â«¬ OIOS (2006)  √ÿª«à“º≈°“√ª√–‡¡‘π§à“
‚§√ß°“√°àÕπ¥”‡π‘πß“π®√‘ß¢Õß Àª√–™“™“µ‘„π√Õ∫ªï §.». 2004-2005 ™à«¬„Àâ
 Àª√–™“™“µ‘ª√–À¬—¥ß∫ª√–¡“≥°«à“ 175 ≈â“π‡À√’¬≠ °“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ 188 ‚§√ß°“√
ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ‚ª√àß„  µ√«® Õ∫‰¥â ·≈–µ√ßµ“¡¢âÕ°”Àπ¥ º≈°“√°”°—∫°“√¥”‡π‘πß“π
¡’º≈∑”„Àâ‚§√ß°“√∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬‰¥â¥’¢÷Èπ°«à“‡¡◊ËÕ Õßªï∑’Ë·≈â«∂÷ß√âÕ¬≈– 20 º≈°“√µ√«® Õ∫
¿“¬„π°√–µÿâπ„Àâ¡’°“√„™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ßª√–À¬—¥·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°¢÷Èπ ¢âÕ‡ πÕ·π–
∑’Ë ”§—≠®“°®”π«π 2,000 ¢âÕ §◊Õ °“√‡æ‘Ë¡ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√ ◊ËÕ “√ °“√µ—ÈßÀπà«¬ª√–‡¡‘π
¿“¬πÕ° ·≈–°“√æ—≤π“∑—°…–°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ®—¥°“√‚§√ß°“√
4.1.2 °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ UUA
°“√®—¥ ¡—™™“ UUA (Unitarian Universalist Association) (2005) ‡√‘Ë¡
¥”‡π‘π°“√µ—Èß·µà‡ √Á® ‘Èπ°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ 2004 „π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π 2004
µàÕ‡π◊ËÕß‰ª®π∂÷ß°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ 2005 √–À«à“ß«—π∑’Ë 23-27 ¡‘∂ÿπ“¬π 2005
‡√◊ËÕß ùMinistering to Families in Todayûs Worldû
°“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ UUA ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ‚¥¬„™â
√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π¿“¬„π ·≈–°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“ °√–∫«π°“√
 ¡—™™“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë°”Àπ¥ ·¡â«à“®–¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ ¡—™™“∑’Ë‡ªìπºŸâ„À≠à
«—¬‡¬“«å¡“‡¢â“ª√–™ÿ¡πâÕ¬°«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â ¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë ”§—≠‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿß„π
°“√®—¥ ¡—™™“§√—ÈßµàÕ‰ª„πªï 2006 ¡’ 2 ª√–°“√
ª√–°“√·√° ‡ªìπ¢âÕ‡ πÕ·π–™à«ß°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“„π‡¥◊Õπ
¡‘∂ÿπ“¬π 2006 §◊Õ
1) §«√¡’°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«à“∑’Ë‰¥â¥”‡π‘π°“√„πªïπ’È
‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π·≈–ºŸâ„À≠à«—¬‡¬“«å‡¢â“√à«¡ ¡—™™“¡“°¢÷Èπ
2) §«√¡’°≈‰°„π°“√‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»„Àâ¿“§’ ¡“™‘°‰¥â√—∫
√Ÿâ∑—π‡Àµÿ°“√≥åÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß
43‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ª√–°“√∑’Ë Õß ‡ªìπ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√®—¥ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“„π‡¥◊Õπ
¡‘∂ÿπ“¬π 2006 §◊Õ
1) ‰¡à§«√®—¥°‘®°√√¡°“√∫√√¬“¬ À√◊Õ°“√ª√–™ÿ¡ªØ‘∫—µ‘°“√´âÕπ°—∫
°“√ª√–™ÿ¡„À≠à
2) æ‘∏’ ◊∫ “π —¡æ—π∏å (Bridging Ceremony) √–À«à“ß‡¬“«™π (youths)
·≈–ºŸâ„À≠à«—¬‡¬“«å (young adults) ∑”‰¥â¥’¡“° ·µà§«√µâÕßª√–™“ —¡æ—π∏å„Àâ ¡“™‘°ºŸâ„À≠à
«—¬‡¬“«å‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡“°°«à“π’È ‡æ√“–ªïπ’È¡’Õ—µ√“°“√ÕÕ°°≈“ß§—π¢Õß ¡“™‘°ºŸâ„À≠à«—¬‡¬“«å
§àÕπ¢â“ß Ÿß
4.1.3 °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ INTAS
International Association for the Promotion of Co-operation with
Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union (INTAS) ‰¥â
¡Õ∫À¡“¬„Àâ »“ µ√“®“√¬å P. Idenburg π—°ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ° ª√–‡¡‘π ¡—™™“·≈–‚§√ß°“√
¢Õß INTAS ∑ÿ°‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘πß“π√–À«à“ßªï 1993-2003 ¡’°“√√—∫√Õß√“¬ß“π·≈–π”º≈
°“√ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°‰ª„™â‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√°”Àπ¥∫∑∫“∑„πÕπ“§µ¢Õß INTAS „π European
Communityûs Seventh Framework Programme for Research and Technological
Development (EP7) „π ¡—™™“ 2005 ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 25 ‡¡…“¬π 2005 ∑’Ë°√ÿß Brussels  √ÿª “√–‰¥â¥—ßπ’È
º≈°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡ªìπª√–‡¥Áπ ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß INTAS
∑—ÈßÀ¡¥¡’ 3 ª√–‡¥Áπ §◊Õ
1) INTAS µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡·µ°µà“ß¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° ·≈–„π°“√
¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª®—°‰¥â°”Àπ¥ª√–‡¥Áπªí≠À“∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å ·≈–°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ/°≈‰°‡æ◊ËÕ
°“√æ—≤π“∑’Ë·µ°µà“ß°—πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°
2) ªí≠À“§«“¡‡ ◊ËÕ¡¢Õß‚§√ß √â“ß∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°
‰¡à “¡“√∂·°â ‰¢‚¥¬ INTAS ‡æ’¬ßΩÉ“¬‡¥’¬«  ¡—™™“ INTAS ®÷ß°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ π—∫ πÿπ°“√
«“ß‚§√ß √â“ß„À¡à ·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß¥â“π‚§√ß √â“ß∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° ‚¥¬
¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ·À≈àß π—∫ πÿπ„π√–¥—∫π“π“™“µ‘√à«¡¥â«¬ ·≈–
3)  ¡—™™“ INTAS µ√–Àπ—°∂÷ß®ÿ¥ÕàÕπ∑’Ë ‰¡à “¡“√∂‡º¬·æ√àº≈ß“π
«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’„Àâ‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ„π√–¥—∫π“π“™“µ‘‰¥â ·≈–‰¥â°”Àπ¥«“√–°“√√à«¡°—π
 ”√«®À“ “‡Àµÿ·≈–·π«∑“ß·°â ‰¢µàÕ‰ª
ª√–‡¥Áπ°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ª√– “πß“π √«¡∑—ÈßÀ¡¥¡’ 3 ª√–‡¥Áπ §◊Õ
1)  ¡—™™“ INTAS µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕß “√ π‡∑» ·≈–√—∫
Àπâ“∑’Ë‰ª¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕ· «ßÀ“°≈‰°∑’Ë‡À¡“– ¡∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕª√–°—π«à“ ¡—™™“§√—ÈßµàÕ‰ª®–¡’
 “√ π‡∑»∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å®“°ª√–‡∑» ¡“™‘°
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2)  ¡—™™“√—∫¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√¢Õß INTAS „π
Õπ“§µ„Àâ¥’¢÷Èπ ·≈–„Àâ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡ª√– “π°—∫°“√ π—∫ πÿπ∑“ß°“√‡ß‘π¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘°
‚¥¬‰¡à¡’Õÿª √√§
3)  ¡—™™“ INTAS ¬Õ¡√—∫«à“„πªí®®ÿ∫—π¡’°“√ª√–™ÿ¡‡ «π“√–À«à“ß
ª√–‡∑» ¡“™‘°·≈–ª√–‡∑»„π¬ÿ‚√ª√–¥—∫Àπ÷Ëß·≈â« ·≈–®—° π—∫ πÿπ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√ª√– “π
 —¡æ—π∏å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‚¥¬‡©æ“–∑“ß¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘∑¬“»“ µ√å·≈–‡∑§‚π‚≈¬’
ª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫°“√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ ¡’ª√–‡¥Áπ‡¥’¬« §◊Õ  ¡—™™“
INTAS ¡’¡µ‘«à“°“√¡’ à«π√à«¡¢Õßª√–‡∑» ¡“™‘° ·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å√–¥—∫ ∂“∫—π√–À«à“ß
ª√–‡∑» ¡“™‘°°—∫ª√–‡∑»„π À¿“æ¬ÿ‚√ª · ¥ß∂÷ß ¿“æ∑“ß°ÆÀ¡“¬„πÕπ“§µ¢Õß INTAS
¥—ßπ—Èπ  ¡—™™“ INTAS ®÷ß„Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß Council of Scientists „π
∞“π– ¿“∑’Ëª√÷°…“ ”À√—∫°“√‡µ√’¬¡°“√®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õßª√–‡¥Áπ°“√«‘®—¬ °“√ª√–‡¡‘π
·≈–°“√§—¥ √√‚§√ß°“√«‘®—¬
ª√–‡¥Áπ √ÿªÕ◊ËπÊ ¡’ 6 ª√–‡¥Áπ ÷´Ëß ¡—™™“ INTAS ‰¥â°”Àπ¥‡ªìπ
·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª„πÕπ“§µ¥—ßπ’È
1) æ—≤π“«‘∏’°“√‡º¬·æ√à·≈–°“√π”º≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‚§√ß°“√∑’Ë
 π—∫ πÿπ‚¥¬ INTAS ‰ª„™âª√–‚¬™πå „Àâ¥’¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡
2) √—∫√Õß·≈–„Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√‡®√®“√–À«à“ß INTAS °—∫ European
Research Council ∑’Ë®–¡’„πÕπ“§µ
3) „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫‚§√ß°“√ INTAS ∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘
ß“π¿“¬„µâ°“√ π—∫ πÿπ¢Õß INTAS ∫√√≈ÿ‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß‡µÁ¡µ“¡»—°¬¿“æ
4) µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡®”‡ªìπ„π°“√ª√– “πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘¢Õß INTAS ·≈–
European Community µ“¡§«“¡§‘¥√‘‡√‘Ë¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬
5) µ√–Àπ—°∂÷ßªí≠À“∑’Ëª√–‡∑» ¡“™‘°‡º™‘≠Õ¬Ÿà „π°“√‡¢â“√à«¡ EU
Framework Programme ·≈–¡ÿàß √â“ßÀπà«¬ß“π∑”Àπâ“∑’Ë‡™◊ËÕ¡§«“¡ —¡æ—π∏å (Bridge Builder)
‡æ◊ËÕ°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ√–À«à“ßª√–‡∑» ¡“™‘°°—∫ª√–‡∑»„π EU „πÕπ“§µ ·≈–
6) ¥”‡π‘π°“√æ—≤π“‡™‘ß√ÿ°„πª√–‡∑» ¡“™‘° ‡æ◊ËÕ„Àâ INTAS ‰¥â∑”
ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥„π°“√ àß‡ √‘¡„Àâª√–‡∑» ¡“™‘°‡¢â“√à«¡ European Research Area µàÕ‰ª
4.1.4 °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“ ÿ¢¿“æ
°“√‡ πÕ “√–„πµÕππ’È  ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ‡©æ“–√“¬ß“πª√–‡¡‘ π
°√–∫«π°“√®—¥ª√–‡¡‘π ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ªï 2547 ÷´Ëß®—¥∑”‚¥¬ ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª√–∫∫
 ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ (2547) º≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡ √ÿª‰¥â«à“ °√–∫«π°“√ ¡—™™“ ÿ¢¿“æ
·Ààß™“µ‘‰¥âº≈ ”‡√Á® Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë°”Àπ¥‰«â∑—Èß 5 ¢âÕ §◊Õ
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1)  π—∫ πÿπ°√–∫«π°“√æ—≤π“π‚¬∫“¬ “∏“√≥–‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æÕ¬à“ß¡’
 à«π√à«¡
2)  àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ ·≈°‡ª≈’Ë¬ππ«—µ°√√¡°“√ √â“ß ÿ¢¿“æ
3)  π—∫ πÿπ°“√ √â“ß‡ √‘¡§«“¡‡¢â¡·¢Áß∑“ß —ß§¡ ·≈–°“√¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬
ª√–™“§¡ ÿ¢¿“æ
4)  π—∫ πÿπ°“√ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à∑“ß —ß§¡ ·≈–
5) √à«¡º≈—°¥—πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘
º≈°“√ª√–‡¡‘ππ”‡ πÕ‰¥â‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ ª√–‡¥Áπ·√° º≈°“√ª√–‡¡‘π
¥â“π°“√‡µ√’¬¡ß“π æ∫«à“ §≥–°√√¡°“√œ ‡µ√’¬¡ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√
®—¥ß“π‡ªìπ‡«≈“‡°◊Õ∫Àπ÷Ëßªï ‚¥¬‰¥âπ”º≈°“√ª√–‡¡‘π„πªï∑’Ë·≈â«¡“∑∫∑«π·≈–„™âª√–‚¬™πå
°≈à“«§◊Õ „πªïπ’È¡’°“√®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ§≥–∑”ß“π ÷´Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¢—ÈπµÕπ ·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫Õ¬à“ß
 ¡∫Ÿ√≥å∑”„Àâ°“√ª√– “πß“π„πªïπ’È¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ Ÿß §≥–°√√¡°“√œ ‰¥â°”Àπ¥≈—°…≥–
·≈–¢Õ∫¢à“¬¢Õßß“π (terms of references = TOR) ·≈–ß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß™—¥‡®π °”Àπ¥
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫·≈–¡Õ∫À¡“¬ß“πµ“¡ TOR ·≈–°”Àπ¥ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫µ‘¥µ“¡ß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
·≈–µàÕ‡π◊ËÕß ¥â“π°“√‡µ√’¬¡ ∂“π∑’Ë·≈–‡Õ° “√¡’‡«≈“°√–™—Èπ™‘¥ ‡π◊ËÕß®“° ∂“π∑’Ëª√–™ÿ¡¡’
°“√„™âß“πÕ◊Ëπ ·≈–‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å‡©æ“–‡Õ° “√ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡«—π·√°
°“√‡µ√’¬¡°“√ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡‡«∑’ ¡—™™“¡’°“√ª√–™ÿ¡´—°´âÕ¡§«“¡‡¢â“„®√–À«à“ßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π
·µà≈–§≥–
ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß º≈°“√ª√–‡¡‘π°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à æ∫«à“ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡
ß“π ¡—™™“ 3,532 §π ‡ªìπ¢â“√“™°“√/π—°°“√‡¡◊Õß 361 §π π—°«‘™“°“√/«‘™“™’æ 982 §π ·≈–
ª√–™“™π∑—Ë«‰ª 2,189 §π §‘¥‡ªìπ —¥ à«πºŸâ√à«¡ß“π∑—Èß “¡°≈ÿà¡‡∑à“°—∫ 10:28:62 °≈ÿà¡·√°
µË”°«à“‡ªÑ“À¡“¬µ“¡∑’Ë°”Àπ¥ —¥ à«π‰«â 20:20:60 Õ¬Ÿà‡≈Á°πâÕ¬ æ‘∏’‡ªî¥„™â‡«≈“‡°‘π°«à“∑’Ë
°”Àπ¥§√÷Ëß™—Ë«‚¡ß ·µàª√–∏“π “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß ¡—™™“ ÿ¢¿“æ°—∫π‚¬∫“¬√—∞∫“≈‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ
√Ÿª∏√√¡ «‘¥’∑—»πå·≈–ª“∞°∂“æ‘‡»…‰¥â√—∫§«“¡ π„®·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ à«π„À≠àæÕ„®
°“√ª√–™ÿ¡æ‘®“√≥“¢âÕ‡ πÕ‡™‘ßπ‚¬∫“¬∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ¡’ºŸâ√à«¡Õ¿‘ª√“¬
‡æ’¬ß 32 §π ‡æ√“–‡«≈“®”°—¥ ·µà∫√√¬“°“»°“√ª√–™ÿ¡ √â“ß √√§å·≈–‡ªìπ°—π‡Õß  à«π
°“√ª√–™ÿ¡ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¡à∂÷ß 1,000 §π ∑”„Àâ∫√√¬“°“»‰¡àÀπ—°·πàπ
‡æ√“–¡’æ‘∏’¡Õ∫√“ß«—≈‚§√ß°“√ ◊ËÕ¥’¡’ ÿ¢ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡·∂≈ß¢à“«´âÕπ°—π
ª√–‡¥Áπ∑’Ë “¡ º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√®—¥ª√–™ÿ¡«‘™“°“√„πÀâÕßª√–™ÿ¡¬àÕ¬
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡„πªïπ’È¡’ 10 ª√–‡¥Áπ ‡ªìπª√–‡¥Áπ ◊∫‡π◊ËÕß®“° ¡—™™“ ÿ¢¿“æªï∑’Ë·≈â«
‡°’Ë¬«°—∫ çÕ“À“√·≈–‡°…µ√‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æé √«¡ 5 ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à
1) §«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß â¡µ”
2)  ∂“π°“√≥å°“√„™â “√‡§¡’„π«ß®√°“√º≈‘µ¢â“«
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3) ‡ âπ∑“ß·≈–º≈°√–∑∫®“° “√‡§¡’„π°“√º≈‘µº—°
4) ‡ âπ∑“ß°–À≈Ë”ª≈’
5)  ∂“π°“√≥å·≈–º≈°√–∑∫°“√„™â “√‡§¡’„πÕ“À“√ ‡ªìπª√–‡¥Áπ
π‚¬∫“¬∑’ËÕ“® àßº≈µàÕ —ß§¡·≈–ª√–‡∑»™“µ‘ §◊Õ
6) π‚¬∫“¬°“√§â“‡ √’ ‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’Ë —ß§¡Àà«ß„¬ 2 ª√–‡¥Áπ §◊Õ
7) æ≈—ß§√Õ∫§√—«‡√’¬π√Ÿâ°—∫≈Ÿ°À≈“π
8)  ÿ¢¿“«–§πæ‘°“√ ·≈–‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ§«“¡µâÕß°“√¡’ à«π√à«¡„π
°“√°”Àπ¥π‚¬∫“¬¢Õßª√–™“™π 2 ª√–‡¥Áπ §◊Õ
9) °“√‡¡◊Õß¿“§ª√–™“™π°—∫°“√ªØ‘√Ÿª ÿ¢¿“æ
10) °“√ √â“ßæ≈—ßª√–™“§¡¥â«¬∑ÿπ∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡
º≈°“√ª√–‡¡‘π°“√®—¥ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ æ∫«à“ ¢π“¥ÀâÕßª√–™ÿ¡´÷Ëß®ÿ§π
ª√–¡“≥ 100 §π ‰¡à‡æ’¬ßæÕ„π°“√ª√–™ÿ¡ª√–‡¥Áπ∑’Ë 9 ‡æ√“–ºŸâ¥”‡π‘π√“¬°“√¡’§«“¡
 “¡“√∂‡©æ“–µ—« Ÿß„π°“√∂Õ¥∫∑‡√’¬π®“°°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–ºŸâ√à«¡ß“π„Àâ§«“¡ π„®¡“°
º≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡ √ÿª‰¥â«à“ °“√®—¥°“√ª√–™ÿ¡¡’∫√√¬“°“»¥’∑ÿ°ÀâÕß ¡’·π«§‘¥
 √â“ß √√§å¥’ ‡π◊ÈÕÀ“ “√– ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡¥’¡“°  “¡“√∂√«∫√«¡Õß§å§«“¡√Ÿâ®“°∑—Ë«∑ÿ°¿“§
¢Õßª√–‡∑» ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥âª√–‚¬™πå «‘∑¬“°√‡À¡“– ¡·≈–¡’§«“¡√Ÿâ ¡’ÀâÕß‡¥’¬«∑’Ë
«‘∑¬“°√§«√æŸ¥πâÕ¬≈ß
ª√–‡¥Áπ∑’Ë ’Ë º≈°“√ª√–‡¡‘πµ≈“¥π—¥°“√‡√’¬π√Ÿâ Ÿà ÿ¢¿“«– æ∫«à“ ¡’Àπà«¬ß“π
Õß§å°√ ™ÿ¡™π ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬¥â“π ÿ¢¿“æ  àßº≈ß“π∑’Ë¥”‡π‘π°“√®πª√– ∫º≈ ”‡√Á®‡¢â“· ¥ß
„πæ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–‡æ◊ËÕ°“√‡º¬·æ√à ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π √«¡ 73 ‡√◊ËÕß ·∫àß
‡ªìπ‚´π°‘π¥’ 19 ‡√◊ËÕß ‚´πÕ¬Ÿà¥’ 17 ‡√◊ËÕß ·≈–‚´π¡’ ÿ¢ 37 ‡√◊ËÕß °“√®—¥°‘®°√√¡µ≈“¥π—¥ªïπ’È
§àÕπ¢â“ß —∫ π«ÿàπ«“¬ ‡æ√“–‰¡à¡’°“√·∫àßÀ¡«¥À¡Ÿà·µà≈–´ÿâ¡„Àâ‡ªìπ√–‡∫’¬∫ √–∫∫‡ ’¬ßµ’°—π
°“√‡¥‘π™¡‰¡à –¥«° §«√ª√—∫ª√ÿß„πªïµàÕ‰ª„Àâ¡’°“√®—¥√–‡∫’¬∫‡ªìπÀ¡«¥À¡Ÿà ·≈– àß‡ √‘¡
°“√π”‡ πÕº≈ß“π∑’Ë‡ªìππ«—µ°√√¡¡“°°«à“ªïπ’È
‚¥¬ √ÿª °“√ª√–‡¡‘π ¡—™™“∑—Èß ’Ë ¡—™™“∑’Ëπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ ≈â«π‡ªìπ°“√
ª√–‡¡‘πµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß ¡—™™“ ¡’®ÿ¥‡πâπ∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π·∫∫√«¡æ≈—ß ¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ ‰¥âº≈
°“√ª√–‡¡‘π¡“„™âª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“ª√—∫ª√ÿßß“π„Àâ¥’¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ °“√ª√–‡¡‘πÕ“®∑”‰¥â
À≈“¬·∫∫ ∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π‡©æ“–°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à¢Õß ¡—™™“ 3-5 «—π °“√ª√–‡¡‘π
∑ÿ°°‘®°√√¡∑—Èß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß·∫∫¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ° ª√–‡¥Áπ°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ë ”§—≠ ‰¥â·°à §«“¡ ”‡√Á® ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡µ√ß º≈°√–∑∫ ªí®®—¬∑’Ë
‡ªìπ “‡Àµÿ¢Õß§«“¡ ”‡√Á® √Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π¡’∑—Èß °“√ª√–‡¡‘π§à“ °“√µ√«® Õ∫¿“¬„π °“√
µ√«®À“¢âÕ∫°æ√àÕß °“√°”°—∫µ‘¥µ“¡ °“√ ◊∫ «πÀ“À≈—°∞“π ·≈–°“√„Àâ§”ª√÷°…“
47‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
4.2 º≈°“√ —ß‡§√“–Àå “√–‡æ◊ËÕ°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√«‘®—¬
‡π◊ËÕß®“° ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¡’
«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—«·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
„π —ß§¡‰∑¬ ‚¥¬·∫àß‡ªìπ 3 ‚§√ß°“√¬àÕ¬ §◊Õ °“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡æ◊ËÕ√–¥¡
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °“√®—¥µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à
º≈ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢ÕßÕß§å°√„π‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡·≈–Õß§å°√Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–°“√®—¥
≈“π°‘®°√√¡„ΩÉ∑”¥’ ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ°‘®°√√¡Õ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ “∏“√≥ª√–‚¬™πå ·≈–‡™‘≠™«πºŸâ‡¢â“
√à«¡ß“π‡¢â“¡“‡ªìπÕ“ “ ¡—§√‡æ◊ËÕ¢¬“¬°√Õ∫§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π Õ—π®– àßº≈„Àâ‡°‘¥
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡¢â¡·¢Áß¬‘Ëß¢÷Èπ °‘®°√√¡∑ÿ°°‘®°√√¡¡’«—µ∂ÿª√– ß§å «‘∏’¥”‡π‘π°“√
·≈–°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ¥—ßπ—ÈπºŸâ«‘®—¬®÷ß°”Àπ¥·π«§‘¥À≈—°„π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ §√—Èßπ’È
5 ª√–°“√ §◊Õ
1) §«√¡’«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬ ‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√œ
2) §«√‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬
3) §«√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π
‚§√ß°“√œ
4) §«√‡πâπ°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß ·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√ ºà“π°“√
¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ ·≈–
5) §«√‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“
Õß§å°√·≈–‚§√ß°“√µàÕ‰ª
ºŸâ«‘®—¬ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√‚¥¬„™â‚¡‡¥≈
µ√√°– ¡’°“√º “π®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π·∫∫æÀÿ«‘∏’ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ ·≈–°“√
ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß °“√¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π·∫àßÕÕ°‡ªìπ 8 ¢—ÈπµÕπ §◊Õ
1) °“√»÷°…“∏√√¡™“µ‘·≈–°“√∫√√¬“¬‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
2) °“√°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π
3) °“√»÷°…“‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °“√ª√–™ÿ¡·≈–‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„π
‚§√ß°“√
4) °“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â ‚¡‡¥≈µ√√°– ª√–°Õ∫¥â«¬°“√°”Àπ¥
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π °“√°”Àπ¥°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ «‘∏’√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√æ—≤π“‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
5) °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
6) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈·≈– √ÿªº≈
48 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
7) °“√√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π
8) °“√‡º¬·æ√àº≈°“√ª√–‡¡‘π
‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ°“√ª√–‡¡‘π· ¥ß‰¥â¥—ß¿“æ∑’Ë 2.1
»÷°…“∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
°”Àπ¥«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π
»÷°…“‡Õ° “√·≈– ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ª√–™ÿ¡·≈–‡¢â“√à«¡
ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß °‘®°√√¡„π‚§√ß°“√
°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“° °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ 3 √–¥—∫ §◊Õ °≈ÿà¡πÕ°‡ªÑ“À¡“¬ 2 √–¥—∫ §◊Õ
1. √–¥—∫‚§√ß°“√À≈—° 1. √–¥—∫Õß§å°√
2. √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ 2. √–¥—∫∫ÿ§§≈
3. √–¥—∫∫ÿ§§≈
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈·≈– √ÿªº≈
√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π
‡º¬·æ√àº≈°“√ª√–‡¡‘π
¿“æ∑’Ë 2.1 °√Õ∫¢—ÈπµÕπ°“√ª√–‡¡‘π
49‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µÕπ∑’Ë 5 °√Õ∫§«“¡§‘¥ ”À√—∫°“√«‘®—¬
°√Õ∫§«“¡§‘¥ ”À√—∫°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È · ¥ß‰¥â¥â«¬‚¡‡¥≈§«“¡ —¡æ—π∏å‡™‘ß “‡Àµÿ (causal
model) ‡√‘Ë¡®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡√—∫·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞¡“¥”‡π‘πß“πµ“¡¿“√°‘®À≈—°‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡
·≈– π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ º≈°“√¥”‡π‘πß“π
°àÕ√Ÿª¡“‡ªìπ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ´÷Ëß„Àâº≈°“√
¥”‡π‘πß“π√–¥—∫∫ÿ§§≈√«¡ 3 ¥â“π §◊Õ
1) §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’
2) §«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√∑”§«“¡¥’
3) «—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π „Àâº≈°“√¥”‡π‘πß“π√–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬/‚§√ß°“√À≈—°√«¡
7 ¥â“π §◊Õ
(1) ª√– ‘∑∏‘¿“æ
(2) ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π
(3) §«“¡ ”‡√Á®
(4) §«“¡µ√ß
(5) §«“¡‡ªìπ “°≈
(6) §«“¡¬—Ëß¬◊π
(7) §«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–„Àâº≈„π
¿“æ√«¡ 2 ¥â“π §◊Õ
1) §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡®“°‚§√ß°“√œ °—∫§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
2) º≈°√–∑∫®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥·Ààß™“µ‘
§√—Èß∑’Ë 1 ¥—ß¿“æ∑’Ë 2.2
50 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
√–¥—∫∫ÿ§§≈
√–¥—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ ·≈–§«“¡
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
1. §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ·≈–·√ß®Ÿß„®
„π°“√∑”§«“¡¥’
2. §«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√
∑”§«“¡¥’
3. «—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
√–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬/
‚§√ß°“√À≈—°
1. ª√– ‘∑∏‘¿“æ
2. ª√– ‘∑∏‘º≈
3. §«“¡ ”‡√Á®
4. §«“¡µ√ß
5. §«“¡‡ªìπ “°≈
6. §«“¡¬—Ëß¬◊π
7. §«“¡æÕ‡æ’¬ß
√–¥—∫‚§√ß°“√„π¿“æ√«¡
1. §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‰¥â®“°
‚§√ß°“√œ ·≈–∑’Ë¥”‡π‘π°“√·≈â«
2. º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√
¿“æ∑’Ë 2.2 °√Õ∫·π«§‘¥„π°“√«‘®—¬
·π«π‚¬∫“¬·Ààß√—∞
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å
¬ÿ∑∏»“ µ√å
«‘∏’¥”‡π‘πß“π¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
51‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È
¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—° 4 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
¥â“π«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π
2) ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π
°“√‰ª·≈â« °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—π‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ·≈–‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π¢Õß ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
3) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®
°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π √«¡∑—Èß°“√»÷°…“§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/æ≈«—µ
√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
4) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥®“°‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√«‘®—¬¥—ßµàÕ‰ªπ’È
·∫∫·ºπ°“√«‘®—¬
‡π◊ËÕß®“°‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’°“√¥”‡π‘πß“π
„πÀ≈“¬√–¥—∫‚¥¬§πÀ≈“¬°≈ÿà¡ ª√–°Õ∫°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°”Àπ¥„Àâ¡’°“√ª√–‡¡‘πµ—Èß·µà‡√‘Ë¡
¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ºŸâ«‘®—¬®÷ßÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ‡√’¬°«à“°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (integrated
evaluation) ‚¥¬º ¡º “π°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬√Ÿª·∫∫‡¢â“¥â«¬°—π¥—ßπ’È °“√ª√–‡¡‘π√–À«à“ß
°“√¥”‡π‘π°“√ (formative evaluation) °“√ª√–‡¡‘π √ÿª√«¡ (summative evaluation)
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß
(collaborative evaluation) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–„π°√Õ∫·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (logic
model as an integrative model) ·π«§‘¥À≈—°„π°“√ª√–‡¡‘π¡’ 5 ª√–°“√ §◊Õ
(1) °“√ª√–‡¡‘π„™â«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬ ‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√
(2) °“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â
 à«π‡ ’¬
(3) °“√ª√–‡¡‘π π—∫ πÿπ°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‚§√ß°“√
3 «‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
52 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(4) °“√ª√–‡¡‘π‡πâπ°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√
(5) °“√ª√–‡¡‘πµâÕß‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡æ◊ËÕ„™â
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“Õß§å°√·≈–‚§√ß°“√µàÕ‰ª
°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π
ºŸâ«‘®—¬‰¥â°”Àπ¥°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  Õ¥§≈âÕß°—∫
°‘®°√√¡¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¡à
‡πâπ°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°º‘¥ ·µà‡πâπ°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊πµàÕ‰ª
°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π „™â«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑—ÈßÀ¡¥∑ÿ°
°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π 4 ¢âÕ §◊Õ
1) °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ¥â“π«‘∏’¥”‡π‘π°“√®—¥°“√ ·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π ∑—Èß„π√–¥—∫‚§√ß°“√„π¿“æ√«¡ √–¥—∫
‚§√ß°“√¬àÕ¬ ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈ ‚¥¬„™âª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘πÀ≈—° 7 ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à ª√– ‘∑∏‘¿“æ
ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡ ”‡√Á® §«“¡µ√ß §«“¡‡ªìπ “°≈ §«“¡¬—Ëß¬◊π ·≈–§«“¡æÕ‡æ’¬ß
2) °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥”‡π‘π°“√
‰ª·≈â« °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‰¥â®“°‚§√ß°“√œ
3) °“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®
°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
4) °“√ª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â¡“°—∫‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß∑’Ë‡ªìπ‡°≥±å —¡∫Ÿ√≥å (absolute criteria) ·≈–‡°≥±å —¡æ—∑∏å
(relative criteria) µ“¡°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π„πµ“√“ß∑’Ë 3.1
53‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 3.1 °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π (log frame)
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π(1) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡°≥±å(2) ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 1 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „π¥â“π
«‘∏’¥”‡π‘π°“√®—¥°“√·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π „π√–¥—∫‚§√ß°“√„π¿“æ√«¡ √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈
°. §«“¡ ”‡√Á® (º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«âÀ√◊Õ‰¡à)
1.1 √âÕ¬≈–¢Õß®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
®“°‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥
1.2 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫®“°
‚§√ß°“√°—∫ ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√§“¥À«—ß
1.3 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å
1.4 §«“¡‡À¡“– ¡„π°“√®—¥ ∂“π∑’Ë°‘®°√√¡„π
ß“π ¡—™™“
1.5 °“√√à«¡· ¥ßæ≈—ßæƒµ‘°√√¡§ÿ≥∏√√¡
1.6 °“√∑”ß“πµàÕ‡π◊ËÕßÀ≈—ß‚§√ß°“√ ‘Èπ ÿ¥
¢. ª√– ‘∑∏‘¿“æ (°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡à)
1.7 Õ—µ√“ à«π√–À«à“ß§à“„™â®à“¬¢Õß°‘®°√√¡
„π‚§√ß°“√·µà≈–√–¥—∫µàÕ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡
1.8 √–¥—∫°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß√–À«à“ßÕß§å°√
1.9 √âÕ¬≈–¢ÕßÕß§å°√∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
1.10 √–¥—∫¢Õß§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√¥”‡π‘π°“√
·≈–°“√ª√–‡¡‘π°“√¥”‡π‘π°“√
1.11 √–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π
„Àâ·°à∫ÿ§≈“°√
1.12 °“√√—∫√Ÿâ§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚§√ß°“√
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ¥”‡π‘π
‚§√ß°“√
1.13 √–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡‚§√ß°“√‡À¡“– ¡
1.14 §«“¡§ÿâ¡§à“∑“ß°“√≈ß∑ÿπ
1.15 §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√‡µ√’¬¡‚§√ß°“√
§. ª√– ‘∑∏‘º≈ (°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’ª√– ‘∑∏‘º≈À√◊Õ‰¡à)
1.16 √–¥—∫§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
1.17 √–¥—∫«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π„πÕß§å°√
1.18 √–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß°√–· °“√∑”§«“¡¥’
1.19 √âÕ¬≈–¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡
„π‡§√◊Õ¢à“¬‡¥‘¡/®”π«π‡§√◊Õ¢à“¬„À¡à
1.20 √âÕ¬≈–¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡
„π‡§√◊Õ¢à“¬‡¥‘¡/®”π«π‡§√◊Õ¢à“¬„À¡à
X
X
X
X
X
X
X
X
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
%(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 4) %(3-5) ≥ 80 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ °“√¥”‡π‘π-
æ◊Èπ∑’Ë °“√π—ÈπÊ
‡À¡“– ¡
·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ 1:1 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 5) %(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ √âÕ¬≈– 80 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2 ≥ 3 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 7) %(3-5) ≥ 80
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 1) %(3-5) ≥ 80
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ °“√¥”‡π‘π-
æ◊Èπ∑’Ë °“√π—ÈπÊ
‡À¡“– ¡
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 11) %(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 5) %(3-5) ≥ 80 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1,‹ 2, 3 ≥ 3
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 6) %(3-5) ≥ 80
·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ √âÕ¬≈– 50 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ √âÕ¬≈– 50 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
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µ“√“ß∑’Ë 3.1 °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π (log frame) (µàÕ)
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π(1) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡°≥±å(2) ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
§. ª√– ‘∑∏‘º≈ (°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’ª√– ‘∑∏‘º≈À√◊Õ‰¡à) (µàÕ)
1.21 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√
1.22 §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√
1.23 °“√‰¥â√à“ß‡®µπ“√¡≥åµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å
∑’Ë°”Àπ¥
1.24 §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡‡®µπ“√¡≥å
ß. §«“¡µ√ß (º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’§«“¡µ√ß/ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡À√◊Õ‰¡à)
1.25 √–¥—∫§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/·√ß®Ÿß„®/§«“¡√à«¡¡◊Õ
¢ÕßºŸâ√à«¡¥”‡π‘π‚§√ß°“√„π°“√∑”¥’
1.26 √–¥—∫§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/·√ß®Ÿß„®/§«“¡√à«¡¡◊Õ
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√„π°“√∑”§«“¡¥’
1.27 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√–¬–‡«≈“®—¥‚§√ß°“√
1.28 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√
·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√
1.29 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬/ºŸâ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√
1.30 °“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/·√ß®Ÿß„®/
§«“¡√à«¡¡◊Õ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√„π°“√∑”
§«“¡¥’·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
®. §«“¡‡ªìπ “°≈ (‚§√ß°“√¡’§«“¡‡ªìπ “°≈„π¥â“π¢Õß»“ π“¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à °√–· §ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¡’
§«“¡‡ªìπ “°≈À√◊Õ‰¡à)
1.31 Õ—µ√“ à«π√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë
π—∫∂◊Õ»“ π“æÿ∑∏ §√‘ µå Õ‘ ≈“¡·≈–Õ◊ËπÊ
1.32 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫°√–· ‚≈°
1.33 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß°√–· 
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡°—∫À≈—°»“ π“
1.34 §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√µ“¡
À≈—°°“√®—¥ ¡—™™“
1.35 §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
1.36 §«“¡‡ªìπµ—«·∑π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
©. §«“¡¬—Ëß¬◊π (°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√¥”‡π‘π°“√¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à Õß§å°√∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’°“√ª√–‡¡‘π
¿“¬„πÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à °√–· §ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¬“«π“πÀ√◊Õ‰¡à)
1.37 √–¥—∫§«“¡§ß∑π¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π
°“√¥”‡π‘π°“√
1.38 √–¥—∫§«“¡§ß∑π¢Õß«—≤π∏√√¡
°“√ª√–‡¡‘π„πÕß§å°√
X
X
X
X
X
X
X
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ ‡ÀÁπ«à“°“√ -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ¥”‡π‘π°“√ - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
æ◊Èπ∑’Ë π—ÈπÊ‡À¡“– ¡ ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
·≈–‰¥âº≈µ“¡
∑’Ë§“¥À«—ß
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 2+3+6) %(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫ Õ∫∂“¡ 3 ≥ 3 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 2+3+6) ≥ 3 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ °“√¥”‡π‘π°“√
æ◊Èπ∑’Ë „πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ
‡À¡“– ¡·≈–
µ√ß
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 94:4:1:1 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 1) -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 7) %(3-5) ≥ 80 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 8) %(3-5) ≥ 80
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ ‡ªìπ “°≈
æ◊Èπ∑’Ë
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 6) %(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2 ≥ 3 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 7) %(3-5) ≥ 80 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
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µ“√“ß∑’Ë 3.1 °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π (log frame) (µàÕ)
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π(1) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡°≥±å(2) ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
©. §«“¡¬—Ëß¬◊π (°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√¥”‡π‘π°“√¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à Õß§å°√∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’°“√ª√–‡¡‘π
¿“¬„πÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à °√–· §ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¬“«π“πÀ√◊Õ‰¡à) (µàÕ)
1.39 √–¥—∫§«“¡§ß∑π¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡
1.40 °“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√
1.41 °“√∑”°‘®°√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬
1.42 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡µàÕ‡π◊ËÕß
1.43 °“√ª√– “πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¢ÕßÕß§å°√
√—∞·≈–‡Õ°™π„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
1.44 §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—πÕ—π
‡ªìπº≈®“° ¡—™™“œ
™. §«“¡æÕ‡æ’¬ß (‚§√ß°“√¡’∫ÿ§≈“°√ ß∫ª√–¡“≥·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊ËπæÕ‡æ’¬ßÀ√◊Õ‰¡à °‘®°√√¡„π‚§√ß°“√¡’§«“¡À≈“°À≈“¬
·≈–‡æ’¬ßæÕµàÕ§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à)
1.45 Õ—µ√“ à«πß∫ª√–¡“≥µàÕ§à“„™â®à“¬
1.46 Õ—µ√“ à«π®”π«π∫ÿ§≈“°√/‡§√◊Õ¢à“¬µàÕ
®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
1.47 √–¥—∫§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√
1.48 √–¥—∫§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡„π
‚§√ß°“√
1.49 §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“πß∫ª√–¡“≥
1.50 §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‚§√ß°“√‡æ’¬ßæÕµàÕ
§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π
1.51 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß°‘®°√√¡‡æ’¬ßæÕ°—∫
§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 2 ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‰¥â®“°‚§√ß°“√œ °—∫∑’Ë»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« (‚§√ß°“√¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡ªìπß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡À√◊Õ‰¡à)
2.1 √–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡∑’Ë∑”Õ¬Ÿà°—∫ß“π„π‚§√ß°“√
2.2 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å°—∫
ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 3 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®°“√
√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π (ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’æ—≤π“°“√À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡
°√–· §ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à)
3.1 √–¥—∫æ—≤π“°“√À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
X
X
X
X
X
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 2) %(3-5) ≥ 80
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“ -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ °“√¥”‡π‘π°“√ - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
æ◊Èπ∑’Ë „πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
‡À¡“– ¡
·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ 1 : 1 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ 1 : 100
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 9) %(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 10) %(3-5) ≥ 80 ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
‡™‘ß≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡ °“√¥”‡π‘π°“√
æ◊Èπ∑’Ë π—ÈπÊ‡À¡“– ¡
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ≥ 3 - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 2 ¢âÕ∑’Ë 2) %(3-5) ≥ 80 -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
°“√ π∑π“°≈ÿà¡·≈– √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“ ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ‡™◊ËÕ¡‚¬ß
·∫∫ Õ∫∂“¡ 1, 2, 3 ¢Õß Slope - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(µÕπ∑’Ë 3 ¢âÕ∑’Ë 2) ‚¡‡¥≈‚§âß -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
æ—≤π“°“√ ≥ 1 - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
56 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
ª√–™“°√„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È¡’ 4 °≈ÿà¡ ·µà≈–°≈ÿà¡¡’®”π«π·µ°µà“ß°—π „π°√≥’∑’Ë°≈ÿà¡
ª√–™“°√¡’¢π“¥‡≈Á° ºŸâ«‘®—¬»÷°…“°≈ÿà¡ª√–™“°√ „π°√≥’∑’Ë°≈ÿà¡ª√–™“°√¡’¢π“¥„À≠à ºŸâ«‘®—¬
‡≈◊Õ°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß¡“»÷°…“ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√–™“°√·≈–°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß¥—ßπ’È
1. ª√–™“°√‡Õ° “√ À¡“¬∂÷ß‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ Õ“∑‘ web site Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(www.moralcenter.or.th) ·ºπß“π‚§√ß°“√ √“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡°“√¥”‡π‘π°“√ ‡Õ° “√
ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–‡Õ° “√‡º¬·æ√àÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‚§√ß°“√œ ºŸâ«‘®—¬π”‡Õ° “√‡À≈à“π’È¡“
„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√ ·≈–π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√„π√Ÿª·∫∫¢Õß‚¡‡¥≈‡™‘ßµ√√°–
(logic model) ‰«â∑â“¬∫∑∑’Ë 4
2. ª√–™“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§≈“°√·≈–Àπà«¬ß“πÀ≈—°∑—ÈßÀ¡¥ ∑’Ë∑”
Àπâ“∑’Ë¢—∫‡§≈◊ËÕπ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡„π¿“æ√«¡ ‰¥â·°à
∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∫√‘…—∑ Plan Motif ·≈–∫√‘…—∑ Major Plan Media Limited °≈ÿà¡
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 3 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®°“√
√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π (ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’æ—≤π“°“√À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡
°√–· §ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à) (µàÕ)
3.2 §«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡§‘¥/æƒµ‘°√√¡
‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡/§«“¡§“¥À«—ß À≈—ß®“°‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√œ
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 4 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
(ª√–™“™πÀ√◊ÕÕß§å°√πÕ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à)
4.1 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ „π∞“π–µâπ·∫∫¡’
°“√π”‰ª¢¬“¬º≈
4.2 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ µàÕª√–™“™π∑—Èß
°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬
4.3 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ«‘®—¬‚¥¬
‡©æ“–„π¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¡à„™à«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß‚§√ß°“√œ
µ“√“ß∑’Ë 3.1 °√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π (log frame) (µàÕ)
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π(1) ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡°≥±å(2) ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
°“√ π∑π“°≈ÿà¡·≈– √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“
°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß - ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
°“√ π∑π“°≈ÿà¡·≈– √—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“ -  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ¡’º≈°√–∑∫ - ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡
·≈–°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß¥â“π∫«° ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
µπ‡Õß¢ÕßºŸâ«‘®—¬ ·≈–≈∫ - ºŸâ«‘®—¬
X
À¡“¬‡Àµÿ (1) ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ëæ‘¡æåµ—«µ√ß„™â¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ∑’Ëæ‘¡æåµ—«‡Õ’¬ß„™â¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
(2) ≥ 3 À¡“¬∂÷ß §à“‡©≈’Ë¬¢Õß§–·ππ®“°·∫∫ Õ∫∂“¡¡’§à“¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3 ·≈–
%(3-5) ≥ 80 À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë„Àâ§–·ππÀ√◊Õª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’Èπ—ÈπÊ „π√–¥—∫ 3 4 À√◊Õ 5
(®“°µ—«‡≈◊Õ°„π°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ 5 √–¥—∫) §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª
57‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ—«Õ¬à“ß·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ §◊Õ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∫ÿ§≈“°√¢Õß∫√‘…—∑ Plan Motif
®”π«π 26 §π ·≈–°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√∑’Ë§—¥‡≈◊Õ°¡“®“°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß°≈ÿà¡·√°‡æ◊ËÕ‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
„π°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° ‰¥â·°à ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√‡ß‘π ∫ÿ§≈“°√
®“°ΩÉ“¬µ√«® Õ∫·≈–ºŸâ¥Ÿ·≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∫ÿ§≈“°√¢Õß∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¥â·°à ºŸâÕ”π«¬ΩÉ“¬°“√ª√– “πß“π≈Ÿ°§â“·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√
ΩÉ“¬°“√®—¥ß“π ·≈–∫ÿ§≈“°√¢Õß∫√‘…—∑ Major Plan Media Limited ‰¥â·°à ºŸâÕ”π«¬°“√
ΩÉ“¬‚¶…≥“
3. ª√–™“°√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§≈“°√·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È °≈ÿà¡
µ—«Õ¬à“ß·∫àß‡ªìπ 4 °≈ÿà¡
°≈ÿà¡·√° ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§≈“°√À√◊Õ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 961
§π ‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â·∫∫ Õ∫∂“¡
°≈ÿà¡∑’Ë Õß ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∫√‘À“√/µ—«·∑π·≈–∫ÿ§≈“°√ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘
ß“π®”π«π 1-2 §π ®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¿“§’§ÿ≥∏√√¡ 5 ‡§√◊Õ¢à“¬ ‰¥â¡“‚¥¬°“√‡≈◊Õ°·∫∫
‡®“–®ß®“° 25 ‡§√◊Õ¢à“¬ ‚¥¬¡’‡°≥±å°“√‡≈◊Õ°„Àâ ‰¥â‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë¡’°“√°√–®“¬§√∫∑ÿ°≈—°…≥–
¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑—Èß¥â“π®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ¢π“¥ ·≈–§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬
°≈ÿà¡∑’Ë “¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ 5 Õß§å°√ Õß§å°√≈–
10 §π √«¡ 50 §π °“√‡≈◊Õ°Õß§å°√„™â°“√ ÿà¡®“°√“¬™◊ËÕÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‰¥â
º≈°“√ ÿà¡¥—ßπ’È ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ√“¥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬
°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ·≈–°≈ÿà¡¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ ‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ”À√—∫°“√
ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·≈–°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡ πÕ„π
¿“§ºπ«° ¢.
°≈ÿà¡∑’Ë ’Ë ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∫√‘À“√/∫ÿ§≈“°√∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π
31 §π ·≈–ºŸâ∫√‘À“√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ®”π«π 5 §π ‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å
4. ª√–™“°√∑—Ë«‰ª ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
¢Õß‚§√ß°“√œ ∑—ÈßºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡·≈–ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·µà§“¥«à“®–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫∑’Ë®–
‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√œ °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß·∫àß‡ªìπ 3 °≈ÿà¡
°≈ÿà¡·√° ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ®”π«π 599 §π ·≈–
ª√–™“™π∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·µà§“¥«à“®–‰¥â√—∫º≈°√–∑∫∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√œ ®”π«π
375 §π ‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â·∫∫ Õ∫∂“¡
58 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°≈ÿà¡∑’Ë Õß ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∑’Ë ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ®”π«π 5 °≈ÿà¡ ‰¥â·°à °≈ÿà¡§√Ÿ
(™à«ß™—Èπ∑’Ë 1-2) °≈ÿà¡Õ“®“√¬å (™à«ß™—Èπ∑’Ë 3-4) °≈ÿà¡π—°»÷°…“ °≈ÿà¡π—°‡√’¬π ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ§â“¢“¬/
ºŸâ„™â·√ßß“π °≈ÿà¡≈– 10 §π √«¡ 50 §π ÷´Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„π°“√®—¥°“√ π∑π“°≈ÿà¡
°≈ÿà¡∑’Ë “¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ∫√‘À“√/∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√∑’Ë ‰¡à‰¥â‡ªìπÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 30 §π ‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬
‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–‡¡‘π„π§√—Èßπ’È ¡ÿàß„™â«‘∏’°“√∑’ËÀ≈“°À≈“¬‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß
‚§√ß°“√œ ·≈–‡πâπ°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√œ ºà“π°“√¡’√à«¡¢ÕßºŸâ¡’ à«π
‰¥â‡ ’¬∑ÿ°ΩÉ“¬ ¥—ßπ—Èπ ºŸâ«‘®—¬®÷ß„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬∑’ËÀ≈“°À≈“¬„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈·≈–·À≈àß
¢âÕ¡Ÿ≈„π∑ÿ°√–¥—∫ ª√–°Õ∫¥â«¬ ·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ ·∫∫ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° ª√–‡¥Áπ°“√®—¥
 π∑π“°≈ÿà¡ ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°‡Õ° “√ ·∫∫∫—π∑÷°
¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ¥—ß —ß‡¢ª
 “√–µàÕ‰ªπ’È
1. ·∫∫ Õ∫∂“¡ ·∫∫ Õ∫∂“¡¡’ 3 µÕπ µÕπ·√°  Õ∫∂“¡¿Ÿ¡‘À≈—ß·≈–°“√π—∫∂◊Õ
»“ π“ µÕπ∑’Ë Õß  Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ ¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥
¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√œ ª√–°Õ∫¥â«¬¢âÕ§”∂“¡·∫∫¡“µ√ª√–¡“≥§à“ 5 √–¥—∫ ®”π«π 12 ¢âÕ µÕπ
∑’Ë “¡  Õ∫∂“¡º≈°“√ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡¢Õßµπ‡Õß «à“‰¥â∑”À√◊Õ¡’æƒµ‘°√√¡
¡“°πâÕ¬√–¥—∫„¥ ¡’≈—°…≥–‡ªìπ¡“µ√ª√–¡“≥§à“ 5 √–¥—∫ ®”π«π 5 - 8 ¢âÕ ‚¥¬ª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡ 3 §√—Èß„π 3 ™à«ß‡«≈“ §◊Õ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 („πÕ¥’µÀ√◊Õ°àÕπ¡’‚§√ß°“√)
‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π æ.». 2548 („πªí®®ÿ∫—πÀ√◊Õ√–À«à“ß‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√) ·≈–‡¥◊Õπ¡°√“§¡
æ.». 2549 („πÕπ“§µÀ√◊ÕÀ≈—ß®∫‚§√ß°“√) ¥—ßµ—«Õ¬à“ß·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë‡ πÕ„π¿“§ºπ«° °.
„π°“√ √â“ß·∫∫ Õ∫∂“¡ ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ‘¬“¡‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√  √â“ßµ“√“ß°”Àπ¥¡‘µ‘°“√
«—¥  √â“ß¢âÕ§”∂“¡ ·≈–®—¥∑”·∫∫ Õ∫∂“¡ ®“°π—ÈπºŸâ«‘®—¬‰¥âµ√«® Õ∫§«“¡µ√ßµ“¡ ¿“æ (face
validity) ‚¥¬æ‘®“√≥“µ√«® Õ∫¿“…“∑’Ë„™â ·≈–π”‰ª∑¥≈Õß„™â°—∫π‘ ‘µ¿“§«‘™“«‘®—¬·≈–
®‘µ«‘∑¬“°“√»÷°…“ 2-3 §π ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§«“¡™—¥‡®π¢Õß¿“…“ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬¬—ß‰¥â√—∫
§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå®“°ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ √».¥√.Õ√æ√√≥ æ√ ’¡“ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ™à«¬
æ‘®“√≥“‡ πÕ·π–„π°“√ª√—∫ª√ÿß·∫∫ Õ∫∂“¡ ®“°π—ÈπºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”¢âÕ∫°æ√àÕß¥â“π¿“…“·≈–
¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë‰¥â√—∫‰ª·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß·∫∫ Õ∫∂“¡‡æ◊ËÕπ”‰ª„™â®√‘ß °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ
¢âÕ¡Ÿ≈®“°·∫∫ Õ∫∂“¡ ‚¥¬°“√«—¥§à“§«“¡‡∑’Ë¬ß·∫∫§«“¡§ß‡ âπ§ß«“¿“¬„π (internal
consistency) æ∫«à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï·Õ≈ø“ (Cronbachûs alpha coefficient) ¢Õß
59‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
·∫∫ Õ∫∂“¡·µà≈–ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π¡’§à“Õ¬Ÿà„π™à«ßæ‘ —¬ 0.763 ∂÷ß 0.969 ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥
µ“√“ß∑’Ë 3.2 · ¥ß«à“ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°·∫∫ Õ∫∂“¡¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß§àÕπ¢â“ß Ÿß‡ªìπ∑’Ëπà“æÕ„® ¢âÕ¡Ÿ≈
¡’§«“¡§ß‡ âπ§ß«“ ·≈–¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß¿“¬„π§àÕπ¢â“ß Ÿßπ—Ëπ‡Õß
µ“√“ß∑’Ë 3.2 §à“§«“¡‡∑’Ë¬ß¢Õß·∫∫ Õ∫∂“¡·≈–·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß
√–¥—∫‚§√ß°“√„À≠à √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ √–¥—∫∫ÿ§§≈
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈– Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ºŸâ‡¢â“√à«¡ ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“
∫√‘…—∑ Plan Motif §ÿ≥∏√√¡ ‚§√ß°“√œ √à«¡‚§√ß°“√œ
1. ·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ 0.763 0.893 0.913 -
‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√
2. ·∫∫ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß„π 3 ™à«ß‡«≈“
2.1 ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 0.790 0.891 0.896 0.958
2.2 ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π æ.». 2548 0.937 0.903 0.902 0.960
2.3 ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». 2549 0.935 0.912 0.907 0.888
2. ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å·≈–ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ºŸâ«‘®—¬
°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å∑—Èß°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°·≈–°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ ·≈–
°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë„Àâ§≈â“¬§≈÷ß°—π ‚¥¬¬÷¥«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π
§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ°√Õ∫„π°“√°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ ºŸâ«‘®—¬¬°√à“ß
ª√–‡¥Áπ∑’Ë®–„™â°àÕπ ®“°π—Èπ®÷ß®—¥ª√–™ÿ¡§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫¥â«¬ ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ
π‘ ‘µ√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°·≈–ª√‘≠≠“‚∑¢Õß¿“§«‘™“«‘®—¬·≈–®‘µ«‘∑¬“°“√»÷°…“ §≥–§√ÿ»“ µ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ¥—ß√“¬™◊ËÕ„π¿“§ºπ«° ®. ‡æ◊ËÕ√à«¡°—πæ‘®“√≥“ ·°â ‰¢ ª√—∫ª√ÿß
ª√–‡¥Áπ∑’Ë°”Àπ¥ ‡¡◊ËÕ‰¥â¢âÕ √ÿª·≈â«®÷ß®—¥æ‘¡æåª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥  ”À√—∫
°“√‡µ√’¬¡°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å ºŸâ«‘®—¬‰¥âª√–™ÿ¡§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß
≈÷° ·≈–·∫∫°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ ‡æ◊ËÕ´—°´âÕ¡·π«∑“ß°“√ —¡¿“…≥å (°“√·π–π”µ—« °“√µ—Èß§”∂“¡
°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ √‘¡‡¡◊ËÕ¡’ºŸâ ß —¬À√◊Õ¢Õ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ °“√∫—π∑÷°‡ ’¬ß °“√®¥∫—π∑÷°¬àÕ¢≥–
 —¡¿“…≥å °“√ √ÿª “√–‡æ◊ËÕ„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ª °“√®à“¬§à“µÕ∫·∑π„Àâ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
œ≈œ) √«¡∑—Èß°“√π—¥À¡“¬ ·≈–°“√ √ÿª¢âÕµ°≈ß„π°“√∫—π∑÷°·≈–®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√‡°Á∫
√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–§√—Èß
ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å·∫∫®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ ·≈–ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√
ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·¬°µ“¡°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ 2 ™ÿ¥ ™ÿ¥·√° ”À√—∫ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡
∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ª√–°Õ∫¥â«¬
ª√–‡¥ÁπÀ≈—° 7 ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à
60 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
(1) ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°—∫‚§√ß°“√œ
(2) §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
(3) ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°—∫ —ß§¡
(4) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ
(5) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ß“π
(6) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√¡’ à«π√à«¡„π‚§√ß°“√œ ·≈–
(7) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ
™ÿ¥∑’Ë Õß ”À√—∫ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–‡¥ÁπÀ≈—°
3 ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à
(1) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ
(2) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–
(3) §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
 à«πª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ª√–°Õ∫¥â«¬ª√–‡¥ÁπÀ≈—° 4 ª√–‡¥Áπ ‰¥â·°à
(1) ·π«§‘¥¢Õß°“√®—¥‚§√ß°“√œ
(2) §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â·≈–§«“¡§“¥À«—ßº≈¢Õß‚§√ß°“√œ
(3) §«“¡πà“ π„®¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–
(4) §«“¡ ”‡√Á®·≈–ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡ πÕ„π¿“§ºπ«° °.
3. √“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ (program
evaluations meta-evaluation checklist) ºŸâ®—¬‡≈◊Õ°„™â·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫∑’Ëæ—≤π“‚¥¬
Daniel L. Stufflebeam ª√–°Õ∫¥â«¬·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π√«¡ 30 ¡“µ√∞“π ·µà≈–
¡“µ√∞“π¡’ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫ (checkpoint) √«¡ 6 ª√–‡¥Áπ √«¡®”π«πª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√
µ√«® Õ∫ 180 ª√–‡¥Áπ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡ πÕ„π¿“§ºπ«° °.
4. ·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ ·∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫°“√∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°
‡Õ° “√ ®“°°“√ —¡¿“…≥å·≈–®“°°“√∂Õ¥‡∑ª°“√ —¡¿“…≥å∑—Èß°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°·≈–·∫∫
°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ ®“°°“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡„π°‘®°√√¡‚§√ß°“√œ ·≈–®“°°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ¡’≈—°…≥–‡ªìπ·∫∫∫—π∑÷°ª≈“¬‡ªî¥ ª√–°Õ∫¥â«¬√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
«—π‡«≈“„π°“√∫—π∑÷°æ√âÕ¡∑—Èß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∫—π∑÷°
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
ºŸâ«‘®—¬√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È√«¡ 3 √–¬– ‚¥¬„™â°”Àπ¥°“√®—¥ß“π°“√
ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡ªìπÀ≈—°„π°“√·∫àß√–¬–
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ §◊Õ
61‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
1) √–¬–°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡
2) √–¬–√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–
3) √–¬–À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1. √–¬–°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
´÷Ëß®—¥„Àâ¡’°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 6 §√—Èß ‡æ◊ËÕ
µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¢Õß°“√¥”‡π‘π°“√ ·≈–√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ
°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬°“√ —ß‡°µ °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ ·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°
‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“√“ß∑’Ë 3.3
µ“√“ß∑’Ë 3.3 °”Àπ¥‡«≈“·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈√–¬–°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
«—π-‡«≈“ °“√ª√–™ÿ¡ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
23 °.¬. 2548 °“√ª√–™ÿ¡ ç°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ °“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡
13.00-17.00 π. ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1é ‚¥¬∫√‘…—∑ Plan Motif °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
·≈–∫√‘…—∑ Major Plan Media Limited π”‡ πÕ °“√√«∫√«¡‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡
√Ÿª·∫∫°“√®—¥ß“π
28 °.¬. 2548 °“√ª√–™ÿ¡ ç®ÿ¥ª√–°“¬ªí≠≠“  Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡é °“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡
9.00-17.00 π. ‚¥¬√«∫√«¡§«“¡§‘¥À≈—°®“°∫ÿ§§≈ 9 °≈ÿà¡ °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
®”π«π 120 §π °“√√«∫√«¡‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡
29 °.¬. 2548 °“√ª√–™ÿ¡ ç√–¥¡ªí≠≠“  Ÿàµ≈“¥§ÿ≥∏√√¡é °“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡
9.00-17.00 π. ‚¥¬√«∫√«¡§«“¡§‘¥µ—«·∑π‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
∑—Èß 25 ·Ààß °“√√«∫√«¡‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡
4 µ.§. 2548 °“√ª√–™ÿ¡∑’¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àå °“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡
9.00-17.00 π. ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
°“√√«∫√«¡‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡
17 µ.§. 2548 °“√ª√–™ÿ¡´—°´âÕ¡§«“¡‡¢â“„®°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“ °“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡
17.00-21.00 π. §ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
°“√√«∫√«¡‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡
20 µ.§. 2548 °“√ª√–™ÿ¡·∂≈ß¢à“«°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“ °“√ —ß‡°µÕ¬à“ß¡’ à«π√à«¡
18.00-20.30 π. §ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 °“√ —¡¿“…≥åÕ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√
°“√√«∫√«¡‡Õ° “√°“√ª√–™ÿ¡
62 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2. √–¬–√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
≥ »Ÿπ¬åª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï √–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 √«¡®”π«π 3 «—π ‚¥¬®—¥
§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√ —ß‡°µ·∫∫¡’ à«π√à«¡‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡·µà≈–ÀâÕß¬àÕ¬
∑—Èß 9 ÀâÕß „π«—π∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ 2548 ·≈–®—¥§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â
·∫∫ Õ∫∂“¡®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ 4 °≈ÿà¡ ‰¥â·°à
1) ∫ÿ§≈“°√®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ®”π«π 26 ™ÿ¥
2) ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 961 ™ÿ¥ ·≈–
3) ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π·≈–‰¡à‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√√¡ ®”π«π
974 ™ÿ¥ √«¡®”π«π∑—Èß ‘Èπ 1,961 ™ÿ¥ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥®”π«π·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë·®° ·∫∫ Õ∫∂“¡
∑’Ë‰¥â√—∫§◊π ·≈–√âÕ¬≈–¢Õß·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë‰¥â√—∫§◊π „πµ“√“ß∑’Ë 3.4
πÕ°®“°π’È ºŸâ«‘®—¬‰¥â√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° (in-depth interview)
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ®”π«π 6 °≈ÿà¡
§◊Õ
1) ºŸâ∫√‘À“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 4 §π ‰¥â·°à ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫Õ“«ÿ‚ ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) ºŸâ∫√‘À“√∫√‘…—∑ Plan Motif ®”π«π 2 §π ‰¥â·°à ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√ª√– “π
ß“π≈Ÿ°§â“ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√®—¥ß“π ∫√‘…—∑ Plan Motif
3) ºŸâ∫√‘À“√∫√‘…—∑ Major Plan Media limited ®”π«π 1 §π §◊Õ ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬
‚¶…≥“¢Õß∫√‘…—∑ Major Plan Media limited
4) ºŸâ∫√‘À“√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â‡¢â“‰ªµ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ®”π«π
5 §π
5) ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 31 §π ·≈–
6) ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑’Ë‰¡à‰¥â‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 30 §π ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥
„πµ“√“ß 3.4
63‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 3.4 ®”π«πºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/·∫∫∫—π∑÷°√–¬–√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬ »Ÿπ¬å Plan Major ‡§√◊Õ¢à“¬ ºŸâ‡¢â“√à«¡ ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“
§ÿ≥∏√√¡ Motif Plan Media §ÿ≥∏√√¡ ‚§√ß°“√œ √à«¡‚§√ß°“√œ
1.·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë·®° 26 1,500 1,000 500
·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë√—∫§◊π 26 961 599 375
(√âÕ¬≈–·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë√—∫§◊π) (100.00) (64.07) (39.93) (25.00)
2.ª√–‡¥Áπ°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° 4 2 1 5 31 30
3.ª√–‡¥Áπ°“√ π∑π“°≈ÿà¡ - - - 5 °≈ÿà¡ (72 §π) - 5 °≈ÿà¡ (96 §π)
4.ª√–‡¥Áπ°“√ π∑π“°≈ÿà¡ - - - 5 °≈ÿà¡ (78 §π) - -
√–À«à“ß°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë
5.·∫∫∫—π∑÷°‡Õ° “√ 1 ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥ 1 ™ÿ¥
3. √–¬–À≈—ß°“√ª√–¢ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
„π°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (evaluative site visit) Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √«¡ 5 Õß§å°√ ‰¥â·°à ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ√“¥ °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬
√“™¿—Øπ§√ª∞¡  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ °≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…·≈–°≈ÿà¡¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞
ºŸâ«‘®—¬√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°·≈–°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ ‚¥¬‰¥â®—¥§≥–ºŸâ¥”‡π‘π
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈√«¡ 5 §≥– ·µà≈–§≥–ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ¥”‡π‘π°“√ π∑π“ ºŸâ®¥∫—π∑÷°·≈–
Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ¥—ß√“¬™◊ËÕ„π¿“§ºπ«° ®. °”Àπ¥°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµ“√“ß∑’Ë
3.5 ·≈–∫√√¬“°“»„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¥—ß¿“æµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡¿“æ∑’Ë 3.1
µ“√“ß∑’Ë 3.5 °”Àπ¥°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë
«—π-‡«≈“ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
24 °.¬. 2548 ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ√“¥ °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“
08.00-16.00 π. °≈ÿà¡·≈–°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
25 °.¬. 2548 ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“
08.00-16.00 π. °≈ÿà¡·≈–°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
26 °.¬. 2548  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ ·≈–°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“
08.00-16.00 π. °≈ÿà¡·≈–°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
28 °.¬. 2548 ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“
08.00-16.00 π. °≈ÿà¡·≈–°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
64 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‰¡à„™à°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ ‚¥¬
°“√ —¡¿“…≥å·∫∫®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ „π«—π∑’Ë 27 æƒ»®‘°“¬π 2548 ®”π«π 5 °≈ÿà¡ ≥ §≥–
§√ÿ»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ª√–°Õ∫¥â«¬ °≈ÿà¡Õ“®“√¬å °≈ÿà¡§√Ÿ °≈ÿà¡π—°»÷°…“ °≈ÿà¡
π—°‡√’¬π ·≈–°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π ‚¥¬‰¥â®—¥§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈√«¡ 5 §≥–
·µà≈–§≥–ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ¥”‡π‘π°“√ π∑π“ ºŸâ®¥∫—π∑÷°·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ∫√√¬“°“»
„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡ªìπ‰ª¥â«¬¥’¥—ß¿“æµ—«Õ¬à“ß¿“æ∑’Ë 3.2
¿“æ∑’Ë 3.1 ¿“æµ—«Õ¬à“ß°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°·≈–°“√ —¡¿“…≥å·∫∫®—¥°≈ÿà¡ π∑π“
„π°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë
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°≈ÿà¡Õ“®“√¬å  °≈ÿà¡§√Ÿ
 °≈ÿà¡π—°»÷°…“ °≈ÿà¡π—°‡√’¬π
°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π
¿“æ∑’Ë 3.2 ¿“æ°“√ —¡¿“…≥å·∫∫®—¥°≈ÿà¡ π∑π“ °≈ÿà¡ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
·≈–‰¡à‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
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°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·¬°‡ªìπ 3  à«π §◊Õ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√œ °“√‡ πÕ “√–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„πµÕππ’È ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß
3  à«π ·≈–‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π à«π∑’Ë “¡ §◊Õº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π
‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π„πµÕππ’È¥â«¬ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß 3  à«π ¡’¥—ßπ’È
1. °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ”À√—∫ß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È ‰¥â®“°·∫∫ Õ∫∂“¡‡ªìπÀ≈—° °“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈¥”‡π‘π°“√‡ªìπ 3 ¢—ÈπµÕπ ¥—ßπ’È
1.1 °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡∫◊ÈÕßµâπ ºŸâ«‘®—¬‰¥âµ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß°“√≈ß√À— ¢âÕ¡Ÿ≈
§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√ª√–¡“≥§à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë Ÿ≠À“¬ ·≈â«®÷ß¥”‡π‘π
°“√ª√–¡“≥§à“¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë Ÿ≠À“¬ (missing data replacement) ‚¥¬„™â§à“¡—∏¬∞“π
1.2 °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ „™â ∂‘µ‘∫√√¬“¬ (descriptive
statistics) ·≈–„™â°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫ (factor analysis) ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥«‘∏’°“√√«¡§–·ππ
®“°π—Èπ®÷ßπ”§–·ππ√«¡¡“«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’Ë¬√–À«à“ß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‚¥¬
„™â°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π (ANOVA)
1.3 °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈º≈°“√ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ „™â ∂‘µ‘∫√√¬“¬
(descriptive statistics) ·≈–π”‡ πÕ¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬°√“ø ∑—Èß√“¬°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß·µà≈–°≈ÿà¡·≈–„π
¿“æ√«¡¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑—ÈßÀ¡¥ ·µà≈–™à«ß‡«≈“ ( .§. 2548, æ.¬. 2548, ¡.§. 2549) ®“°
π—Èπ«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡ (trend analysis) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√·Ωß (latent growth curve model) ‡æ◊ËÕ
»÷°…“√Ÿª·∫∫¢Õß·π«‚πâ¡æ—≤π“°“√ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß·≈–√–À«à“ß™à«ß‡«≈“
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2. °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
ºŸâ«‘®—¬∂Õ¥‡∑ª∫—π∑÷°°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° ·≈–°“√ π∑π“°≈ÿà¡ ®—¥∑”‡Õ° “√∫—π∑÷°
∫∑ —¡¿“…≥å (transcript) ·≈â«π”¡“«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â‡∑§π‘§°“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“
(content analysis) ‚¥¬¬÷¥«—µ∂ÿª√– ß§å°“√«‘®—¬·≈–°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπÀ≈—°„π°“√«‘‡§√“–Àå
√«¡ 4 ¢—ÈπµÕπ ¢—ÈπµÕπ·√° Õà“π∫—π∑÷°∫∑ —¡¿“…≥å «‘‡§√“–Àå·≈–®—¥·¬°ª√–‡¿∑¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡
ª√–‡¥Áπ∑’Ë°”Àπ¥ ¢—ÈπµÕπ∑’Ë Õß «‘‡§√“–Àå§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈„πª√–‡¥Áπ‡¥’¬«°—π ·≈â«
∫—π∑÷°¢âÕ √ÿª‡∫◊ÈÕßµâπÀ√◊Õ¢âÕ —ππ‘…∞“π ”À√—∫ª√–‡¥Áππ—ÈπÊ ¢—ÈπµÕπ∑’Ë “¡  —ß‡§√“–Àå§«“¡
 —¡æ—π∏å‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈√–À«à“ßª√–‡¥Áπ∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«∫—π∑÷° “‡Àµÿ·≈–º≈¢Õß·µà≈–ª√–‡¥Áπ
√«¡∑—Èß§—¥≈Õ°ª√–‚¬§ ”§—≠‡æ◊ËÕ¬°‡ªìπµ—«Õ¬à“ßª√–°Õ∫¢âÕ √ÿª ¢—ÈπµÕπ∑’Ë ’Ë µ√«® Õ∫§«“¡
∂Ÿ°µâÕß·¡àπ¬”¢Õßº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â§”µÕ∫ ”À√—∫§”∂“¡«‘®—¬∑’Ë™—¥‡®π ∂Ÿ°µâÕß
‚¥¬„™âÀ≈—°°“√µ√«® Õ∫ “¡‡ â“ (triangulation) 3 «‘∏’ §◊Õ
1) °“√µ√«® Õ∫ “¡‡ â“¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈ (data triangulation) ‚¥¬æ‘®“√≥“§«“¡
 Õ¥§≈âÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈√–¥—∫‚§√ß°“√„À≠à √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈
2) °“√µ√«® Õ∫ “¡‡ â“¥â“πºŸâ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ (investigator triangulation) ‚¥¬
µ√«® Õ∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ∑’Ë ‰¥â®“°§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
·µà≈–§≥–
3) °“√µ√«® Õ∫ “¡‡ â“¥â“π«‘∏’«‘∑¬“ (methodology triangulation) ‚¥¬µ√«®
 Õ∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ëµà“ß°—π 3 «‘∏’ §◊Õ °“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
°“√ —¡¿“…≥å·∫∫°“√®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π·∫∫µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë
·¡â°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈§√—Èßπ’È®–¥”‡π‘π°“√·¬°‡ªìπ 2  à«π §◊Õ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ßª√‘¡“≥ ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ µ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ·µàºŸâ«‘®—¬‰¥â
‡™◊ËÕ¡‚¬ßº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Õß à«π‡¢â“¥â«¬°—πµ“¡ª√–‡¥Áπ„π°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Õß à«πÕ“®®–„Àâ¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‡ªìπ°“√‡ √‘¡/ π—∫ πÿπ À√◊Õ¡ÿ¡¡Õß∑’Ë
¢—¥·¬âß°—π°Á‰¥â
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3. °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ
°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 «à“¡’®ÿ¥‡¥àπ„π
¥â“π„¥ ¡’®ÿ¥¥âÕ¬∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“Õ¬à“ß‰√ «‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π§√—Èßπ’È ¥”‡π‘π°“√
ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ (program
evaluations meta-evaluation checklist) ´ ÷Ëßæ—≤π“‚¥¬π—°ª√–‡¡‘π™◊ËÕ Daniel L. Stufflebeam
(1999) ‚¥¬Õ‘ß¡“µ√∞“π The Joint Committee Program Evaluation Standards ª√–°Õ∫
¥â«¬·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π√«¡ 30 ¡“µ√∞“π ·¬°‡ªìπ 4 ¥â“π §◊Õ ¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå
(utility = U) 7 ¡“µ√∞“π (U1-U7) ¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (feasibility = F) 3 ¡“µ√∞“π (F1-F3)
¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡™Õ∫∏√√¡ (propriety = P) 8 ¡“µ√∞“π (P1-P8) ·≈–¥â“π§«“¡∂Ÿ°µâÕß
(accuracy = A) 12 ¡“µ√∞“π (A1-A12) ·µà≈–¡“µ√∞“π¡’ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫ (checkpoint)
√«¡ 6 ª√–‡¥Áπ √«¡®”π«πª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√µ√«® Õ∫ 180 ª√–‡¥Áπ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√–‡¥Áπ
°“√„™â√“¬°“√µ√«® Õ∫ °“√„Àâ§–·ππ ·≈–°“√·ª≈§«“¡À¡“¬ ∑’Ëπ”‡ πÕ„π¿“§ºπ«° °.
«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë„™â„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√√à«¡°—π¢ÕßºŸâ«‘®—¬∑—Èß “¡§π ÷´Ëß
π—∫«à“‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬„π (internal meta-evaluation) °“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ°“√
æ‘®“√≥“µ—¥ ‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ„π·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‚§√ß°“√ ·µà≈–
¡“µ√∞“π¬àÕ¬ ·≈â«π”§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π·µà≈–¡“µ√∞“π¬àÕ¬¡“·ª≈§«“¡À¡“¬ ·≈–
π”¡“√«¡§–·ππ‡ªìπ§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡¡“µ√∞“πÀ≈—°∑—Èß 4 ¡“µ√∞“π ·≈â«·ª≈
§«“¡À¡“¬º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“– à«πº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π
‡Àµÿº≈„π°“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ‡©æ“– à«π°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“π
ª√–‡¡‘π‰«â„πµÕππ’È ‡æ√“–ºŸâ«‘®—¬æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËºŸâ¡’ à«π‰¥â
‡ ’¬„π°“√ª√–‡¡‘π§«√√—∫∑√“∫°àÕπ∑’Ë®–‰¥âÕà“π ‰¥â√—∫∑√“∫º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∑’Ë‡ªìπ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡æ◊ËÕπ”º≈
°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå „π°“√æ‘®“√≥“§ÿ≥¿“æ·≈–§«“¡πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
¢Õßº≈°“√ª√–‡¡‘π„π à«πÕ◊Ëπ Ê µàÕ‰ª
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º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“¡“µ√∞“πÀ≈—°∑—Èß 4 ¡“µ√∞“π æ∫«à“ §ÿ≥¿“æ¢Õß
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èß 4 ¡“µ√∞“πÀ≈—°
¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“π‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“µ√∞“π¥â“π
§«“¡∂Ÿ°µâÕß (accuracy =A) ¡’√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ ¡“µ√∞“π¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå (utility = U) ¡“µ√∞“π
¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (feasibility = F) ·≈–¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡™Õ∫∏√√¡ (propriety
= P) ¡’√–¥—∫¥’¡“° ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„πµ“√“ß 3.6
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¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π (Evaluation Standards) ®”π«πª√–‡¥Áπ∑’Ë∑” º≈ª√–‡¡‘π
30 ¡“µ√∞“π 6 5 4 2-3 0-1 (ª√–‡¥Áπ∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â∑”)
¡“µ√∞“π¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå (Utility) 7 ¡“µ√∞“π 22 = ¥’¡“°
U1 °“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
U2 §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
U3 ¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√‡≈◊Õ° “√ π‡∑» ✓ 2 = ¥’ (3, 5)
U4 °“√√–∫ÿ§ÿ≥§à“ ✓ 3 = ¥’¡“° (5)
U5 §«“¡™—¥‡®π¢Õß√“¬ß“π ✓ 3 = ¥’¡“° (2)
U6 °“√√“¬ß“π∑—π‡«≈“·≈–°“√‡º¬·æ√à√“¬ß“π ✓ 2 = ¥’(5, 6)
U7 º≈°√–∑∫¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (Feasibility) 3 ¡“µ√∞“π 9 = ¥’¡“°
F1 °√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
F2 §«“¡§ßÕ¬Ÿà√Õ¥∑“ß°“√‡¡◊Õß ✓ 1 = æÕ„™â (1, 2, 6)
F3 ª√– ‘∑∏‘º≈µâπ∑ÿπ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡ (Propriety) 8 ¡“µ√∞“π 28 = ¥’¡“°
P1 °“√‡πâπ§«“¡ ”§—≠¥â“π°“√∫√‘°“√ ✓ 3 = ¥’¡“° (6)
P2 °“√∑”§«“¡µ°≈ßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
P3  ‘∑∏‘∑“ß¡πÿ…¬™π¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
P4 ªØ‘ —¡æ—π∏å·∫∫¡πÿ…¬™π ✓ 3 = ¥’¡“° (1)
P5 °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¬ÿµ‘∏√√¡·≈– ¡∫Ÿ√≥å ✓ 3 = ¥’¡“° (6)
P6 °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ§âπæ∫ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
P7 §«“¡¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
P8 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß°“√‡ß‘π ✓ 3 = ¥’¡“° (6)
¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡∂Ÿ°µâÕß (Accuracy) 12 ¡“µ√∞“π 45 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A1 °“√®—¥√–∫∫‡Õ° “√¢Õß‚§√ß°“√ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A2 °“√«‘‡§√“–Àå∫√‘∫∑ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A3 °“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A4 ·À≈àß “√ π‡∑»∑’Ë√—∫√Õß‰¥â ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A5  “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡µ√ß ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A6  “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß ✓ 3 = ¥’¡“° (6)
A7  “√ π‡∑»∑’Ë¡’√–∫∫ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A8 °“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ßª√‘¡“≥ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A9 °“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A10 °“√ √ÿª∑’Ë¡’‡Àµÿº≈‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß ✓ 4 = ¥’‡¬’Ë¬¡
A11 °“√√“¬ß“π∑’Ë‰¡à¡’Õ§µ‘ ✓ 3 = ¥’¡“° (2)
A12 °“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π ✓ 3 = ¥’¡“° (4)
µ“√“ß 3.6 º≈°“√µ√«® Õ∫µ“¡¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√
71‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√∞“π¬àÕ¬ æ∫«à“ ¡“µ√∞“π¬àÕ¬ ÷´Ëß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡
(4 §–·ππ) ¡’®”π«π 18 ¡“µ√∞“π (U1, U2, U7, F1, F3, P2, P3, P6, P7, A1-A5, A8-A10)
π—∫‡ªìπ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èßπ’È
°“√ª√–‡¡‘π¡’°“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ π—°ª√–‡¡‘π¡’§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â ¡’°“√√“¬ß“πº≈
°√–∑∫¢Õß°“√ª√–‡¡‘π ¡’°√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘™—¥‡®π ¡’°“√æ‘®“√≥“ª√– ‘∑∏‘º≈µâπ∑ÿπ ¡’°“√
∑”§«“¡µ°≈ßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ ‡§“√æ ‘∑∏‘¡πÿ…¬™π¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß ¡’°“√
‡ªî¥‡º¬º≈°“√ª√–‡¡‘π ¡’°“√®—¥°“√°√≥’¢—¥·¬âßº≈ª√–‚¬™πå ¡’°“√®—¥√–∫∫‡Õ° “√¢Õß‚§√ß°“√
¡’°“√«‘‡§√“–Àå∫√‘∫∑ ¡’°“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√‚§√ß°“√œ ¡’·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
 “√ π‡∑»∑’Ë√—∫√Õß‰¥â ¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»¡’§«“¡µ√ß·≈–¡’√–∫∫ ¡’°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»
∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–°“√ √ÿªº≈¡’‡Àµÿº≈‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„π
µ“√“ß 3.6
 ”À√—∫¡“µ√∞“π¬àÕ¬´÷Ëß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’¡“° (3 §–·ππ) ¡’®”π«π 9 ¡“µ√∞“π
(U4, U5, P1, P4, P5, P8, A6, A11, A12) º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’ (2 §–·ππ) ¡’®”π«π 2
¡“µ√∞“π (U3, U6) ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫æÕ„™â (1 §–·ππ) ¡’®”π«π 1 ¡“µ√∞“π (F2)
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√“¬≈–‡Õ’¬¥„π¡“µ√∞“π¬àÕ¬∑’Ë¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’ ·≈–√–¥—∫æÕ„™â
æ∫«à“¬—ß¡’ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß„π°“√ª√–‡¡‘π·µà≈–¡“µ√∞“π¬àÕ¬®”π«π 2 ·≈– 3 ª√–‡¥Áπ
µ“¡≈”¥—∫ ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ·¡â«à“ª√–‡¥Áπ à«π„À≠à‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¡àµ√ß
À√◊Õ„™â ‰¡à‰¥â (not applicable) °—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È ¥—ßµàÕ‰ªπ’È „π¡“µ√∞“π¬àÕ¬ U3 §«√ª√—∫ª√ÿß°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»
‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–µÕ∫§”∂“¡ª√–‡¡‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß ·≈–§«√√«∫√«¡
¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»„Àâ‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß‚§√ß°“√ „π¡“µ√∞“π¬àÕ¬ U6
ºŸâª√–‡¡‘π§«√ª√—∫ª√ÿß°“√„Àâ¢à“«·°à ◊ËÕ¡«≈™πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–§«√ª√—∫ª√ÿß°“√
‡º¬·æ√àº≈°“√ª√–‡¡‘πºà“π∑“ß ◊ËÕ “∏“√≥–‡™àπ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁ∑ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ „π¡“µ√∞“π
¬àÕ¬ F2 §«√ª√—∫ª√ÿß‡√◊ËÕß°“√§“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“‡°’Ë¬«°—∫µ”·Àπàß∑’Ë·µ°µà“ß°—π¢Õß°≈ÿà¡
ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ ·≈–§«√¡’§«“¡√Õ∫§Õ∫ µÕ∫‚µâÕ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß ‡¡◊ËÕ¡’·√ß°¥¥—π/°“√°√–∑”
∑’Ë¡ÿàß≈â¡‡≈‘°°“√ª√–‡¡‘π ·≈–æ‘®“√≥“¬°‡≈‘°°“√ª√–‡¡‘π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡æ¬“¬“¡µ‘¥ ‘π∫π
‚¥¬ √ÿª º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 „π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È æ∫«à“°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß¡“°¥â“π
§«“¡∂Ÿ°µâÕß ·≈–¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™π ¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡
72 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‚¥¬∑’Ë ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡ªìπ°“√®—¥
ß“π ¡—™™“§√—Èß·√°¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ª√–°Õ∫°—∫≈—°…≥–‡©æ“–¢Õß ¡—™™“‡ªìπ°√–∫«π°“√
∑’ËµâÕß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’‡ªÑ“À¡“¬¢—Èπµâπ∑’Ë°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß ¡“™‘° ‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå¢Õß°“√æ—≤π“ —ß§¡‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬ ÿ¥∑â“¬ ®÷ß¡’º≈∑”„Àâ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë‰¡àπ‘Ëß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥√–¬–‡«≈“
°“√¥”‡π‘πß“π ¥—ßπ—Èπ °“√∫√√¬“¬‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π„π∫∑π’È ®÷ß¡’≈—°…≥–·µ°µà“ß®“°
°“√∫√√¬“¬‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π∑—Ë«‰ª §◊Õ ºŸâ«‘®—¬µâÕß∫√√¬“¬‚§√ß°“√œ „Àâ‡ÀÁπæ≈«—µÀ√◊Õ
§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ∑ÿ°¢—ÈπµÕπ °“√π”‡ πÕ “√–„π∫∑π’È ·¬°‡ªìπ
2 µÕπ µÕπ·√° ‡ªìπ°“√∫√√¬“¬‚§√ß°“√œ „Àâ‡ÀÁπ¿“æ«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π º≈°“√¥”‡π‘πß“π
·µà≈–¢—ÈπµÕπ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¥”‡π‘πß“π¢—ÈπµÕπµàÕ‰ª ·≈–„Àâ‡ÀÁπ¿“æ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß
‚§√ß°“√œ µÕπ∑’Ë Õß ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ √â“ß‚¡‡¥≈‡™‘ßµ√√°– ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√œ „π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È
µÕπ∑’Ë 1 ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
°“√∫√√¬“¬‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π„π
°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ·¬°‡ªìπ 4 À—«¢âÕ §◊Õ
1) §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
2) °√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
3) º≈°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
4) º≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
¥—ß “√– √ÿªµàÕ‰ªπ’È
1. §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ °“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ ‰¥âº≈π—Èπ ®”‡ªìπ
µâÕß¡’°“√ª√– “π¢âÕ¡Ÿ≈·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ√—∫√Ÿâ ¿“æªí≠À“
·≈– ∂“π°“√≥å∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠À“√à«¡°—π Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√·°âªí≠À“
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈ ·≈–æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ¡—™™“‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë “¡“√∂
 √â“ß°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√√–¥¡§«“¡§‘¥ §«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß®“°∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡
4 °“√∫√√¬“¬·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π
73‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
Õ—ππ”‰ª Ÿà¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ¬à“ß‰¥âº≈ ®÷ß¥”√‘„Àâ¡’°“√®—¥
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘‡ªìπ§√—Èß·√° „π¢—Èπµâπ¡’·π«§‘¥„π°“√®—¥ß“π„Àâ‡ªìπ°‘®°√√¡Àπ÷Ëß„π
°“√®—¥ß“π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ·µà¥â«¬‡Àµÿªí®®—¬¥â“ππ‚¬∫“¬ ·≈–¥â«¬¢âÕ®”°—¥¥â“π‡«≈“ »Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡æ‘®“√≥“‡ÀÁπ ¡§«√„Àâ®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘‡ªìπ‚§√ß°“√‡©æ“– ‚¥¬µ—Èß™◊ËÕ«à“
ù‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û ·≈–¥”‡π‘π°“√√–À«à“ß
‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡-µÿ≈“§¡ 2548
2. °√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
°√–∫«π°“√ ¡—™™“ (assembly process) ∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„™â„π°“√¥”‡π‘π°“√
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡À≈—° 5 °‘®°√√¡
§◊Õ
1) °“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û
2) °“√ª√–™ÿ¡ √ÿª·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
3) °“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
4) °“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘û ·≈–
5) °“√ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ °‘®°√√¡∑—Èß 5 °‘®°√√¡ ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ°√–∫«π°“√ ´÷Ëßπ”‰ª Ÿà
°“√ª√–™ÿ¡„À≠à„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „π°“√¥”‡π‘π°“√®√‘ß
¡’°“√ ≈—∫°‘®°√√¡ 3) °“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‰ª
®—¥À≈—ß°‘®°√√¡ 4) °“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘û °√–∫«π°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘®÷ß¡’≈—°…≥–¥—ß¿“æ∑’Ë 4.1
2. °“√ª√–™ÿ¡  √ÿª·π«∑“ß 3. °“√ª√–™ÿ¡
°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“
·Ààß™“µ‘œ (23 °.¬.) §ÿ≥∏√√¡û (28 °.¬.)
1. °“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ 4. °“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ °“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“  —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ §ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
§ÿ≥∏√√¡û (15 °.¬.)  ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ (4 µ.§.) µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
5. °“√ª√–™ÿ¡ √ÿªº≈°“√‡µ√’¬¡°“√
¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘œ (17 µ.§.)
¿“æ∑’Ë 4.1 °√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
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3. º≈°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
°“√‡ πÕº≈°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘„πµÕππ’È ºŸâ«‘®—¬
·¬°‡ πÕ “√–µ“¡°‘®°√√¡∑—Èß 5 °‘®°√√¡ „π°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‚¥¬π”
‡ πÕ«—µ∂ÿª√– ß§å «‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß°‘®°√√¡ ¥—ßπ’È
3.1 °“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û
µ“¡À≈—°°“√®—¥ ¡—™™“„À≠à µâÕß¡’°“√ª√–™ÿ¡µ°≈ß‡√◊ËÕß·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π
 ¡—™™“„À≠à ·≈–®—¥∑”‡Õ° “√‚§√ß°“√ ¡—™™“„À≠à ·≈–‡Õ° “√§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–
ºŸâ√à«¡ß“π ‡Õ° “√¥—ß°≈à“«®—¥«à“‡ªìπ‡Õ° “√∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠ ÷´ËßΩÉ“¬‡≈¢“∏‘°“√ ¡—™™“„À≠à
µâÕß·®°®à“¬„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑—ÈßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–ºŸâ√à«¡ß“π‰¥â√—∫√Ÿâ√—∫∑√“∫∑—Ë«°—π (United
Nations General Assembly (UNGA), 2006; Inter-Parliament Union (IPU), 2006; United
Evaluation Group (UNEG), 2005)  ”À√—∫ ù‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û ¡’°“√ª√–™ÿ¡µ°≈ß‡√◊ËÕß·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–®—¥∑”‡Õ° “√
‚§√ß°“√·®°®à“¬ºŸâ√à«¡ß“π ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°º≈°“√¥”‡π‘πß“π°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ¥—ßπ’È
„π ù‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û π’È »Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡¡Õ∫À¡“¬„Àâ ∫√‘…—∑ Plan Motif ‡ªìπΩÉ“¬‡≈¢“∏‘°“√√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘πß“π ‚¥¬
ª√– “πß“π°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°“√¿“§’§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß„°≈â™‘¥ ∫√‘…—∑ Plan Motif
‰¥â¥”‡π‘π°“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ‚¥¬‡™‘≠∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ ºŸâπ”/µ—«·∑π‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§§ÿ≥∏√√¡ ·≈–ºŸâπ”∑“ß —ß§¡∑’Ë¡’∫∑∫“∑„π°“√
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 40 §π ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ „π«—π∑’Ë 15 °—π¬“¬π 2548 ≥ ‚√ß·√¡‡Õ  ’´
ª“√å§ ª√“°Ø«à“¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ 25 §π «—µ∂ÿª√– ß§å ”§—≠¢Õß°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ °“√√–¥¡
§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–‡æ◊ËÕ√–¥¡§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß
ù§ÿ≥∏√√¡û ·π«∑“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§åª√–°Õ∫„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
º≈°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û
°) °“√√–¥¡§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘  √ÿª‰¥â«à“ ß“π
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å 3 ª√–°“√
1) ‡æ◊ËÕ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√
‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–¡À¿“§
2) ‡æ◊ËÕ°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡„π°“√· ¥ßæ≈—ß∑“ß§ÿ≥∏√√¡
·≈–√à«¡· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) ‡æ◊ËÕµÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡ √Ÿª·∫∫°“√®—¥
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ß“π¡’°‘®°√√¡ ”§—≠ ‰¥â·°à °‘®°√√¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ °‘®°√√¡π‘∑√√»°“√ ·≈–°‘®°√√¡≈“π
Õ“ “∑”§«“¡¥’ ∑’Ëª√–™ÿ¡√à«¡°—πæ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√ ‚¥¬„Àâ‡æ‘Ë¡‡√◊ËÕßµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
·≈–‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‚§√ß°“√‡ªìπ ùß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û ª√—∫
°‘®°√√¡°“√®—¥‚´ππ‘∑√√»°“√ ‡ªìπ‚´πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ´◊ÈÕ·≈–ºŸâ¢“¬ ‘π§â“
º≈ß“π°“√æ—≤π“¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ æ∫°—π ·≈–¡Õ∫À¡“¬„Àâ ∫√‘…—∑ Plan Motif ®—¥∑”
‡Õ° “√‚§√ß°“√œ µàÕ‰ª
¢) °“√√–¥¡§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß ù§ÿ≥∏√√¡û ·π«∑“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å
ª√–°Õ∫„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡  √ÿª‰¥â«à“
1) §ÿ≥∏√√¡ §◊Õ Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠¢Õß°“√Õ¬Ÿà‡¬Áπ‡ªìπ ÿ¢„π —ß§¡ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’
Õ¬Ÿà„π„®¢Õß¡πÿ…¬å∑ÿ°§π §ÿ≥∏√√¡‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘´÷ËßµâÕß‡√‘Ë¡∑’Ëµπ‡Õß°àÕπ ∑ÿ°§π¡’Àπâ“∑’Ë
√à«¡°—π„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬Õ“»—¬ ç§«“¡√—°é ·≈– ç°“√„Àâé ‡ªìπæ◊Èπ∞“π ”§—≠
§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡‡ªìπÕß§å√«¡ ∂â“ ¡“™‘°Õß§å°√¡’§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√„π¿“æ√«¡¡’
§ÿ≥∏√√¡¥â«¬
2) °“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ∑”‰¥â∑ÿ°√–¥—∫µ—Èß·µà√–¥—∫§√Õ∫§√—« ™ÿ¡™π Õß§å°√ ·≈–
 —ß§¡ ¡’·π«∑“ß°“√æ—≤π“·∫àß‡ªìπ 2 √–¥—∫ °“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡√–¥—∫∫ÿ§§≈ Õ“®ª√—∫„™â “√
ç§ÿ≥∏√√¡ 4 ª√–°“√¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«é  ◊ËÕ∂÷ßª√–™“™π„Àâ√à«¡°—π ç∑”¥’é °“√
¡’®‘µÕ“ “ °“√æ—≤π“®‘µ §«“¡ ÿ®√‘µ §«“¡´◊ËÕ —µ¬å °“√√—°…“ —®®– §«“¡ ¡∂–√Ÿâ®—°æÕ‡æ’¬ß
°“√¡’§«“¡√—°¡’°“√„Àâ‚¥¬‰¡àÀ«—ß ‘ËßµÕ∫·∑π °“√¡’ —πµ‘¿“æ¡’§«“¡ª√Õß¥Õß °“√≈¥Õ∫“¬¡ÿ¢
°“√√Ÿâ‡∑à“∑—πµπ‡Õß °“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡√–¥—∫§√Õ∫§√—« ·≈– —ß§¡ µâÕß‡√‘Ë¡®“°°“√∑’Ë ¡“™‘°
¡’§ÿ≥∏√√¡ °“√ π—∫ πÿπ„Àâ§√Õ∫§√—«·≈– —ß§¡‡¢â¡·¢Áß¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ‡™àπ §«“¡°µ—≠êŸ ·≈–
°“√∂πÕ¡√—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπµâπ ∑—Èßπ’ÈµâÕß¡’°“√æ—≤π“°≈‰°∑“ß —ß§¡ π—∫ πÿπ§«∫§Ÿà°—π‰ª¥â«¬
‡™àπ ¡’°“√ √â“ß§à“π‘¬¡ °“√„™â°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„πÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“ °“√ √â“ß¥—™π’«—¥√–¥—∫
§ÿ≥∏√√¡¢Õß§π„π™“µ‘ °“√ √â“ß™àÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë¡—Ëπ§ß °“√ π—∫ πÿπ®“°¿“§°“√‡¡◊Õß
°“√ª°§√Õß∑—Èß√–¥—∫™“µ‘·≈–√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ
3) Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡√–¥—∫ —ß§¡¡’ 9 Õß§åª√–°Õ∫ §◊Õ
®‘µÕ“ “ §√Õ∫§√—«  ◊ËÕ ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π °“√‡¡◊Õß √“™°“√·≈–°“√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ °“√
»÷°…“ »“ π“ ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ ·≈–°≈‰°∑“ß —ß§¡
3.2 °“√ª√–™ÿ¡ √ÿª·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ®—¥¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 23
°—π¬“¬π 2548 ≥ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∫â“πæ‘…≥ÿ‚≈° ºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫¥â«¬∑’Ëª√÷°…“·≈–§≥–
°√√¡°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ∫√‘À“√
À√◊Õµ—«·∑πÕß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∫ÿ§≈“°√∫√‘…—∑ Plan Motif √«¡®”π«π 40 §π ¡’ºŸâ‡¢â“
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√à«¡ª√–™ÿ¡®√‘ß 19 §π °“√ª√–™ÿ¡¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ √ÿª·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ∫√‘…—∑ Plan Motif (2548) √“¬ß“π«à“‰¥âª√—∫√Ÿª·∫∫°“√®—¥ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‚¥¬ºπ«°°“√®—¥ß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ µ“¡¡µ‘∑’Ëª√–™ÿ¡ ·≈–π”‡ πÕ‡Õ° “√
ùß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë1û ‡ªìπ‡Õ° “√Àπ“ 52 Àπâ“ µàÕ∑’Ë
ª√–™ÿ¡ ¥—ß “√– √ÿªµàÕ‰ªπ’È
3.2.1 À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈
ç‡¡◊Õß‰∑¬·¢Áß·√ßé ∂◊Õ‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘ ·≈–‡ªìπÀπ÷Ëß„ππ‚¬∫“¬À≈—°
¢Õß√—∞∫“≈ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ æ.µ.∑.∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√ ∑’Ë¡ÿàß‡πâπ°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ —ß§¡‰∑¬∑—Èß
„π¡‘µ‘¢Õß°“¬ ®‘µ„®  —ß§¡ ·≈–ªí≠≠“ (®‘µ«‘≠≠“≥) ‚¥¬‡©æ“–„π¡‘µ‘∑“ßªí≠≠“ (®‘µ«‘≠≠“≥)
´÷Ëßπ—∫‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¥â“π¬ÿ∑∏»“ µ√å∑’Ë ”§—≠¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°∫∑∫“∑À≈—°
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√ª√– “π ·≈– π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑—Èß„π√–¥—∫
π‚¬∫“¬·≈–√–¥—∫ªØ‘∫—µ‘¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡ ‡æ◊ËÕ√—°…“¥ÿ≈¬¿“æ„π°“√æ—≤π“ —ß§¡‰∑¬
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ√–Àπ—°«à“°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°√–· §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ¡’æ≈—ß
µàÕ‡π◊ËÕß ·≈–‰¥âº≈π—Èπ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß‡™◊ËÕ¡ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑ÿ°¿“§ à«π„π
ª√–‡∑» µâÕß √â“ß°“√√—∫√Ÿâ·≈–°“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßÕß§å°√∑’Ë‡ªìπ·°πÀ≈—°¢Õß —ß§¡‰∑¬∑—Èß¿“§√—∞
¿“§ª√–™“™π ·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡ ∑—Èß°≈ÿà¡ ◊ËÕ¡«≈™π∑’Ëº≈‘µ ◊ËÕ √â“ß √√§å ∑—Èß¿“§‡¥Á°·≈–
‡¬“«™π´÷Ëß‡ªìπÕπ“§µ¢Õß™“µ‘ µ≈Õ¥®πª√–™“™π∑—Ë«‰ª ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â∑√“∫∂÷ß ¿“æªí≠À“Õ¬à“ß
√Õ∫¥â“π ·≈–‡∑à“∑—π ∂“π°“√≥å Õ’°∑—Èßπ”‰ª Ÿà°“√ªÑÕß°—π·≈–·°â ‰¢ªí≠À“Õ¬à“ß¡’æ≈—ß·≈–
 √â“ß √√§å «‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ°“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–‡ªìπ‡«∑’
„Àâ‡§√◊Õ¢à“¬∑—Èß¿“§√—∞ ¿“§ª√–™“™π ·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡ ∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡‰∑¬¡“√à«¡æ∫ª–
æŸ¥§ÿ¬ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ§‘¥‡ÀÁπ·≈–∑—»π–‡æ◊ËÕπ” Ÿà‡«∑’À≈—° §◊Õ‡«∑’ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ Õ—π®–
°àÕ‡°‘¥‡ªìπæ≈—ß¢Õß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π„π°“√π”§ÿ≥∏√√¡¡“ √â“ß √√§å —ß§¡‰∑¬„Àâ‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπ
3.2.2 «—µ∂ÿª√– ß§å
1) ‡æ◊ËÕ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—«·≈–¡’ à«π√à«¡
„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–¡À¿“§
2) ‡æ◊ËÕ°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡„π°“√· ¥ßæ≈—ß∑“ß
§ÿ≥∏√√¡·≈–√à«¡· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) ‡æ◊ËÕµÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
3.2.3 √Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π·≈–ºŸâ√à«¡ß“π
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ‡«∑’‡æ◊ËÕ· ¥ßæ≈—ß¢Õß
°√–∫«π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬∑—Èß®“°¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–¿“§ª√–™“
 —ß§¡µàÕª√–‡¥Áπ ç§ÿ≥∏√√¡π”‰∑¬·¢Áß·√ßé ÷´Ëß®–π” Ÿà°“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ·≈–
77‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ‡√’¬π√ŸâÕß§å§«“¡√Ÿâ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µà“ß Ê √–À«à“ß°—π ·≈–· ¥ß
º≈ß“πÕ—πÀ≈“°À≈“¬¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬·≈–¿“§’ ‡ªìπ‡«∑’¢Õß°“√ √â“ß¿“§’æ—π∏¡‘µ√„À¡à Õ—π®–
‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√ª√– “π‡°◊ÈÕÀπÿπ°—π„πÕπ“§µ °‘®°√√¡„π‚§√ß°“√·∫àß‡ªìπ 3 ‚´π §◊Õ
‚´π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‚´πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‚´π≈“π°‘®°√√¡„ΩÉ∑”§«“¡¥’
‚´π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡‡«∑’ ¡—™™“‡§√◊Õ¢à“¬·≈–¿“§’ ª√–°Õ∫
¥â«¬‡§√◊Õ¢à“¬®“°¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–¿“§ª√–™“ —ß§¡ „π°≈ÿà¡µà“ßÊ √«¡ 9 °≈ÿà¡ ¥—ßπ’È§◊Õ
1) °≈ÿà¡»“ π“·≈– —πµ‘¿“æ
2) Àπà«¬ß“π√—∞∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß Õ“∑‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡
3) °≈ÿà¡‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–ºŸâ ŸßÕ“¬ÿ
4) °≈ÿà¡™ÿ¡™π ‡™àπ °≈ÿà¡ —®®–ÕÕ¡∑√—æ¬å °≈ÿà¡‡°…µ√∏√√¡™“µ‘ °≈ÿà¡
æ—≤π“™ÿ¡™πµ“¡·ºπ·¡à∫∑™ÿ¡™π
5) °≈ÿà¡Õ“ “ ¡—§√
6) °≈ÿà¡ ◊ËÕ¡«≈™π ·≈– ◊ËÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡¿“§ª√–™“ —ß§¡
7) °≈ÿà¡π—°∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡
8) °≈ÿà¡π—°«‘™“°“√·≈–§≥–π—°«‘™“°“√
9) °≈ÿà¡π—°°“√‡¡◊Õß√–¥—∫™“µ‘·≈–√–¥—∫∑âÕß∂‘Ëπ
 ”À√—∫ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ
1) °“√„™âæ≈—ß§ÿ≥∏√√¡ √â“ß§√Õ∫§√—«„ÀâÕ∫Õÿàπ
2) °“√ √â“ß™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢·≈–‡¢â¡·¢Áß¥â«¬æ≈—ß§ÿ≥∏√√¡
3) °“√‡¡◊Õß‰∑¬„  –Õ“¥
4)  ◊ËÕ ’¢“«‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√§«“¡¥’
5) °“√¡’ —¡¡“™’æ ·≈–°“√ √â“ß∏√√¡“¿‘∫“≈„π√–∫∫‡»√…∞°‘®·≈–
Õß§å°√∏ÿ√°‘®
6) °“√ √â“ß®‘µÕ“ “ Ÿà —ß§¡ —πµ‘∏√√¡
7) °“√‡¢â“∂÷ß§«“¡¥’·≈–æ—≤π“®‘µ„Àâ‡ªìπ«‘∂’™’«‘µ¥â«¬»“ π“·≈–°“√»÷°…“
À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ°“√ √ÿªª√–‡¥Áπª√–°“»‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å ·≈–¬◊Ëπ¢âÕ‡ πÕ ù§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
2548û ‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
‚´πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ π‘∑√√»°“√·π–π”·≈–‡ πÕº≈ß“π
‡¥àπ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ π‘∑√√»°“√¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡√«¡ 25 ‡§√◊Õ¢à“¬
π‘∑√√»°“√·π–π”»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ π”‡ πÕ·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√åÀ≈—° ∑’Ë¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°√–∫«π°“√
¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡„π√–¥—∫ª√–‡∑»Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‰¥â·°à
1) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈– π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’
78 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√«‘®—¬·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
3) ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ √â“ß°√–·  —ß§¡ π‘∑√√»°“√‡ πÕ
º≈ß“π‡¥àπ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ π”‡ πÕº≈ß“π‡¥àπ 3 ¥â“π ‰¥â·°à
1) ß“π‡™◊ËÕ¡‚¬ß§π¥’‡¢â“¥â«¬°—π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬
2) ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ ·≈–
3) ß“π¥â“π ◊ËÕ·≈–‚§√ß°“√√≥√ß§åµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ √â“ß ◊ËÕ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’
§«“¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ≈“°À≈“¬ ‡ªïò¬¡¥â«¬ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√ √â“ß°“√√—∫√Ÿâ·≈–¡’ à«π√à«¡¢Õß§π„π —ß§¡
 à«ππ‘∑√√»°“√¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’ ‡ªìπ°“√· ¥ßæ≈—ß¢Õß°√–∫«π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡·≈–º≈ß“π¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’√«¡ 25 ‡§√◊Õ¢à“¬ ∑’Ë‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ √â“ß √√§å —ß§¡ —πµ‘∏√√¡ ≈—°…≥–¢Õßπ‘∑√√»°“√‡ªìπ·∫∫¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ™¡
(Interactive exhibition) ‚¥¬°“√„™â ◊ËÕº ¡º “π∑—Èß¿“æ  ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å ·≈–°‘®°√√¡
‡æ◊ËÕ¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„® ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ™¡¡’ à«π√à«¡°—∫π‘∑√√»°“√ ´÷Ëß®–π”‰ª Ÿà§«“¡‡¢â“„®
‡π◊ÈÕÀ“  “√–∑’ËµâÕß°“√π”‡ πÕ
‚´π≈“π°‘®°√√¡„ΩÉ∑”§«“¡¥’ „Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√∫Ÿ√≥“°“√§ÿ≥∏√√¡
°—∫°‘®°√√¡∑’ËºŸâ‡¢â“™¡ß“π “¡“√∂√à«¡∑”‰¥â ·≈–‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë¡’§«“¡πà“ π„® ¡’§«“¡§‘¥
 √â“ß √√§å„À¡àÊ ‡™àπ §√Õ∫§√—«°“√åµŸπ ¥πµ√’À¬¥πÈ”‡¬Áπ ¢∫«π°“√µ“ —∫ª–√¥  πÿ°°—∫‚¬§–
°‘®°√√¡≈“πÕ“ “ (volunteer zone) ‡ªìπ°“√Õ“ “√à«¡„®Õ“ “ ¡—§√„π°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ
 “∏“√≥ª√–‚¬™πåµ“¡§«“¡∂π—¥·≈–§«“¡ π„® ‡™àπ °‘®°√√¡¢Õß°≈ÿà¡©◊Õ®’È °‘®°√√¡ Gifts for
Hope ‡æ◊ËÕ¡Õ∫„Àâ‡ªìπ¢Õß¢«—≠ªï„À¡à·°à‡¥Á°Ê °‘®°√√¡·∫àßªíπ§«“¡¥’ (Give and Take)
3.2.4 °≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ¡’ 4 °≈ÿà¡ ‰¥â·°à
1) °≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ∑—ÈßÕß§å°√¿“§ª√–™“™π ‡Õ°™π·≈–
√“™°“√
2) °≈ÿà¡ ◊ËÕ¡«≈™π √â“ß √√§å
3) °≈ÿà¡‡¬“«™π π‘ ‘µ π—°»÷°…“
4) °≈ÿà¡ª√–™“™π
3.2.5 «‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π
«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π ¥”‡π‘πß“π‚¥¬∫√‘…—∑ Plan Motif ´ ÷Ëß·∫àßß“π‡ªìπ 4 À¡«¥
§◊Õ
1) ß“πÕÕ°·∫∫·≈–®—¥∑”‡π◊ÈÕÀ“°‘®°√√¡ ‡ªìπ‚§√ß°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå
‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ß°“√®—¥∑”π‘∑√√»°“√‚¥¬‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
79‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ · ¥ß°√–∫«π°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û °“√ª√–™ÿ¡
ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û °“√ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°“√ —¡¡π“
ù‡«∑’ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘û
3) °“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å ‡ªìπ‚§√ß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å „π«ß‡ß‘π
ß∫ª√–¡“≥ 3,000,000 ∫“∑ ¥”‡π‘π°“√‚¥¬∫√‘…—∑ Plan Motif ·≈– Major Plan Media
(MPM) „™â ◊ËÕ‚¶…≥“ press ad., poster, direct mail, banner, PP. board ‚¥¬·∫àß°“√
‚¶…≥“ ‡ªìπ 3 ™à«ß §◊Õ ™à«ß°“√®—¥‡«∑’ “∏“√≥–·≈–°“√ ”√«®°àÕπ°“√®—¥ß“π (1-13 µÿ≈“§¡)
™à«ß‡™‘≠™«π¡“√à«¡ß“π (17-27 µÿ≈“§¡) ·≈–™à«ß°“√ √ÿªº≈ ”‡√Á®¢Õßß“π·≈–°‘®°√√¡
µàÕ‡π◊ËÕß (31 µÿ≈“§¡-14 æƒ»®‘°“¬π) ‚¥¬®—¥∑” ◊ËÕ„Àâµ√ßµ“¡§«“¡ π„®ºŸâ√—∫ ◊ËÕ·µà≈–°≈ÿà¡
4) ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡  §√—Èß∑’Ë 1 ‡ªìπ°“√
„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥·ºπº—ß°“√®—¥ß“π ‡ªìπ 3 ‚´π §◊Õ ‚´π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‚´πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
·≈–‚´π≈“π°‘®°√√¡„ΩÉ∑”§«“¡¥’ æ√âÕ¡∑—Èß°”Àπ¥°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 √«¡ 3 «—π «—π·√° (28 µÿ≈“§¡) ™à«ß‡™â“ 9.30-10.00 π. ‡ªìπ
æ‘∏’‡ªî¥ µàÕ®“°π—Èπ¡’°‘®°√√¡§Ÿà¢π“π 3  à«π §◊Õ  à«πß“π ¡—™™“‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬µ“¡
ª√–‡¥Áπ∑’Ë°”Àπ¥ 5 °≈ÿà¡  à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ
ª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡ 10 ª√–°“√ ·≈–°“√™¡π‘∑√√»°“√ ·≈– à«π°“√· ¥ß∫π‡«∑’°≈“ß ‡ªìπ°“√
· ¥ß¥πµ√’ °“√π”‡ πÕº≈°“√«‘®—¬ °“√· ¥ß≈–§√ª√–«—µ‘»“ µ√å®“°æ√–§—¡¿’√åÕ—≈°ÿ√Õà“π
·≈–°“√· ¥ßÕ◊ËπÊ „π«—π∑’Ë «—π∑’Ë Õß (29 µÿ≈“§¡) ¡’°‘®°√√¡§Ÿà¢π“π §◊Õ  à«πß“π ¡—™™“ ‡ªìπ°“√
ª√–™ÿ¡‡ πÕº≈°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬„π™à«ß‡™â“ ™à«ß∫à“¬‡ªìπæ‘∏’¡Õ∫ ù¢âÕ‡ πÕ§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
2548û ·≈–ª“∞°∂“æ‘‡»…¢Õß œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’  à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√
ª√–™ÿ¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡ 10 ª√–°“√ ·≈–°“√™¡π‘∑√√»°“√ ·≈– à«π
°“√· ¥ß∫π‡«∑’°≈“ß ‡ªìπ°“√· ¥ß¥πµ√’ ≈–§√ ·≈–°“√· ¥ßÕ◊ËπÊ «—π∑’Ë “¡ (30 µÿ≈“§¡)
¡’°‘®°√√¡§Ÿà¢π“π‡©æ“–™à«ß‡™â“ §◊Õ  à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡· ¥ß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπµàÕª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡ 10 ª√–°“√ ·≈–°“√™¡π‘∑√√»°“√ ·≈– à«π°“√· ¥ß∫π‡«∑’°≈“ß
‡ªìπ°“√· ¥ß¥πµ√’ ≈–§√ ·≈–°“√· ¥ßÕ◊ËπÊ ®“°π—Èπ‡ªìπæ‘∏’ªî¥
3.2.6 ·ºπ°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‰ª
∫√‘…—∑ Plan Motif √“¬ß“π«à“ °“√¥”‡π‘πß“πÕ¬Ÿà„π¢—Èπ°“√µ‘¥µàÕ‡™‘≠
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ¡“√à«¡®—¥
π‘∑√√»°“√„πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–®—¥°“√· ¥ß∫π‡«∑’°≈“ß √«¡∑—Èß°“√µ‘¥µàÕª√– “πß“π
‡™‘≠ª√–∏“π„πæ‘∏’‡ªî¥ ·≈–·¢°‡°’¬√µ‘¬»  ”À√—∫·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π™à«ßµàÕ‰ª §◊Õ °“√
‡µ√’¬¡°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û °”Àπ¥®—¥°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 28-29 °—π¬“¬π
80 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕπ”º≈®“°°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û  Ÿà°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡
‡§√◊Õ¢à“¬·≈–¿“§’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßª√–¡“≥ 120 §π √à«¡ √ÿªª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡„Àâ™—¥‡®π ·≈–
°“√‡µ√’¬¡°“√ª√–™ÿ¡∑’¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåº≈®“°°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡û ·≈–°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ª√–°Õ∫°—∫º≈°“√»÷°…“§âπ§«â“
‡Õ° “√‡™‘ß«‘™“°“√·≈–«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡ °”Àπ¥®—¥°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 4 µÿ≈“§¡ ¡’
«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àå·≈–°”Àπ¥À—«¢âÕ ”À√—∫°“√ª√–™ÿ¡ à«πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª‰¥â«à“ ∑’Ëª√–™ÿ¡‡ÀÁπ™Õ∫„πÀ≈—°°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß
™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥∑”‡Õ° “√ ·≈–°“√
‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å√«¡ 4 ª√–‡¥Áπ §◊Õ
1) °”Àπ¥°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¬—ß¢“¥
√“¬≈–‡Õ’¬¥ √“¬°“√π‘∑√√»°“√·≈–°“√· ¥ßÀ≈“¬√“¬°“√¬—ß‰¡à‰¥â√—∫°“√¬◊π¬—π ®÷ß¡Õ∫À¡“¬
„Àâ∫√‘…—∑ Plan Motif ‡√àß¥”‡π‘π°“√ ·≈–ª√—∫ª√ÿß‡Õ° “√ ‚¥¬®—¥∑”‡ªìπ‡Õ° “√ ù√à«¡·√ß·¢Áß¢—π
√à«¡°—π∑”¥’:  ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û  ”À√—∫ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π ·≈–
ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡µàÕ‰ª
2) µ—«Õ¬à“ß¢âÕ§«“¡∑’Ë®–≈ß„π ªÕµ«‘∑¬ÿ∑’Ë‡ πÕ‚¥¬∫√‘…—∑ Major Plan Media (MPM)
‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡ concept ∑’Ë∫√‘…—∑ Plan Motif ‡ πÕ‰«â ®÷ß‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ∑—Èß 2 ∫√‘…—∑‰¥â‡√àß
ª√÷°…“°—π¥à«π„π‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«
3) °“√ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π ◊ËÕ‚∑√∑—»πåµâÕß‚¶…≥“∑ÿ°™àÕß ·≈–‡πâπ™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’ rating
 Ÿß ‡™àπ ™à«ß¢à“« ·≈–
4) °“√ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π ◊ËÕ«‘∑¬ÿ  Õ“®®–∑”ºà“π∑“ß√“¬°“√π“¬°œ§ÿ¬°—∫ª√–™“™π
´÷Ëß‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬ ·≈–¡’§π√—∫øíß¡“°
3.3 °“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘û
°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ®—¥„π«—π∑’Ë 28 °—π¬“¬π 2548
≥ ‚√ß·√¡‡Õ  ’´ª“√å§ ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ°“√√–¥¡§«“¡§‘¥ °“√√à«¡„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–„Àâ§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕß çª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘é ºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫¥â«¬∑’Ëª√÷°…“
·≈–§≥–°√√¡°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–∫ÿ§≈“°√ºŸâ∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®“°∑—Ë«ª√–‡∑» ®”π«π 126 §π °‘®°√√¡
°“√ª√–™ÿ¡®—¥‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ √«¡ 9 °≈ÿà¡ ·µà≈–°≈ÿà¡¡’™◊ËÕ°≈ÿà¡ ·≈–®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡·µà≈–°≈ÿà¡¥—ß‡ πÕ‰«â„πµ“√“ß∑’Ë 4.1
81‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 4.1 °“√·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬·≈–®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡
°≈ÿà¡ ®”π«π °≈ÿà¡ ®”π«π
1. ®‘µÕ“ “ 16 6. °“√»÷°…“ 26
2. ‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–§√Õ∫§√—« 15 7. »“ π“ 18*
3.  ◊ËÕ 12 8. ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ 7
4. ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π 18 9. °≈‰°∑“ß —ß§¡ 11
5. π—°°“√‡¡◊Õß ·≈–°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ 3** √«¡ 126
À¡“¬‡Àµÿ * °≈ÿà¡»“ π“ ®”π«π 18 §π ‡ªìπæ√– ß¶å®”π«π 3 √Ÿª ·≈–§π 15 §π
** °≈ÿà¡π—°°“√‡¡◊Õß·≈–°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ ¡’®”π«ππâÕ¬ ®÷ß¬ÿ∫√«¡°—∫°≈ÿà¡∑’Ë 1
º≈°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘û
«“√–°“√ª√–™ÿ¡‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–°“√°”Àπ¥
ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬·µà≈–°≈ÿà¡√«¡ 3 ª√–‡¥Áπ ª√–‡¥Áπ∑’ËÀπ÷Ëß Õß§å°√/‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß
∑à“π°”≈—ß∑” ç ‘Ëß¥’Êé Õ–‰√∫â“ß? ·≈–¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‰√? ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß ∑à“π‰¥âæ∫∫ÿ§§≈¥’Ê
À√◊Õ‡√◊ËÕß√“«¥’Ê Õ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ∫â“ß? ·≈–‡¢“‡À≈à“π—Èπ∑”‰¥âÕ¬à“ß‰√? ·≈–ª√–‡¥Áπ∑’Ë “¡ Õß§å°√/
‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„π§√—Èßπ’È  “¡“√∂√à«¡°—π∑” ç ‘Ëß¥’Êé Õ–‰√∫â“ß? ·≈–®–¡’·π«∑“ß
∑”Õ¬à“ß‰√? ®“°π—Èπ‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬·≈–°“√‡ πÕº≈°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ´ ÷Ëß¡’ 8 °≈ÿà¡
(¡’°“√¬ÿ∫√«¡°≈ÿà¡π—°°“√‡¡◊Õß·≈–°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ‰ª√«¡°—∫°≈ÿà¡°≈‰°∑“ß —ß§¡)  √ÿª
 “√–‰¥â¥—ßπ’È
1) °≈ÿà¡®‘µÕ“ “ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡“®“°°≈ÿà¡¡Ÿ≈π‘∏‘ªÕ‡µÁ°µ÷Íß  ¡Ÿ≈π‘∏‘√à«¡°µ—≠êŸ Õ“ “
√—°…“∏√√¡™“µ‘ π‘«·Œ¡‡™’¬ ·≈–Õß§å°√æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª«à“Õß§å°√∑’Ë
∑”ß“π¥â«¬®‘µÕ“ “/·∫∫Õ“ “ ¡—§√¡’¡“π“π·≈â« ¡’À≈“¬·∫∫ ¡’°“√√«¡µ—«∑”ª√–‚¬™πå‡æ◊ËÕ
 —ß§¡ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) §«√¡’Àπà«¬ß“π¿“§√—∞/‡Õ°™π√à«¡¥”‡π‘π°“√‡ªìπÕ“ “ ¡—§√¥Ÿ·≈√—°…“
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–Õ“ “ ¡—§√™à«¬‡À≈◊Õ —ß§¡
2) §«√æ‘®“√≥“®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ ·≈–®—¥ «— ¥‘°“√„ÀâÕ“ “ ¡—§√
3) √≥√ß§åπ‚¬∫“¬„Àâ§π√ÿàπ„À¡à√à«¡„®°—π∑”§«“¡¥’ ·≈–„ à„® —ß§¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
4) §«√ √â“ß·≈–æ—≤π“‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬·≈–√–∫∫°“√ ◊ËÕ “√„Àâª√– “πß“π‰¥â
®√‘ß
5) °“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ‡µ√’¬¡√—∫ ∂“π°“√≥å
82 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) °≈ÿà¡‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–§√Õ∫§√—« ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡ªìπ ¡“™‘°§√Õ∫§√—« ‡¥Á° ‡¬“«™π
·≈–™ÿ¡™π ∑’Ëª√–™ÿ¡¡’·π«§‘¥À≈—°§◊Õ §ÿ≥∏√√¡§Ÿà§√Õ∫§√—« §«“¡√—°·≈–§«“¡√Ÿâ§Ÿà§√Õ∫§√—«
§ÿ≥∏√√¡ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) §«√ª≈ÿ°®‘µ ”π÷°„Àâ§«“¡√Ÿâ §«“¡‡¢â“„® §«“¡√—° §«“¡Õ∫Õÿàπ„π§√Õ∫§√—«
2) §«√√à«¡ √â“ß·∫∫Õ¬à“ß§√Õ∫§√—«∑’Ë¥’
3) §«√ àß‡ √‘¡°“√∑”°‘®°√√¡√à«¡°—π‚¥¬§√Õ∫§√—«
4) §«√√◊ÈÕøóôπ  àß‡ √‘¡«—≤π∏√√¡∑’Ë¥’ß“¡„π —ß§¡‰∑¬
5) √à«¡√≥√ß§å„Àâ‡°‘¥§ÿ≥∏√√¡¢Õß§√Õ∫§√—«
6) °”Àπ¥«—π ”§—≠∑“ß»“ π“‡ªìπ«—π ”§—≠¢Õß§√Õ∫§√—«
7) √Ÿª·∫∫∑’Ë®–®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡§◊Õ °“√‡ªî¥‡«∑’ “∏“√≥–„Àâ°≈ÿà¡
‡¬“«™π ‡™àπ ‡ªî¥‡«∑’‰¡à„ à “¬‡¥’Ë¬«°Á «¬‰¥â ‡«∑’§√Õ∫§√—« ‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ„Àâ§√Õ∫§√—«‰¥â¡’°“√
·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
3) °≈ÿà¡ ◊ËÕ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡ªìπ°≈ÿà¡§π∑’Ë¡“®“° ◊ËÕ∏ÿ√°‘®‚¶…≥“ «‘∑¬ÿ multimedia
º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª«à“ ◊ËÕ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ ‡™àπ  ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå  ◊ËÕ‚∑√∑—»πå
 ◊ËÕ°“√· ¥ß  ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) §«√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬ ◊ËÕ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°√ÿª·∫∫ ‡πâπ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå
«‘∑¬ÿ ·≈–Õ“ “ ¡—§√
2)  √â“ß·π«∑“ß°“√æ—≤π“ ◊ËÕ§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èß ◊ËÕ‡ ’¬ß  ‘Ëßæ‘¡æå ¿“æ æ√âÕ¡∑’Ë®–„Àâ
π”‰ª‡º¬·æ√à‰¥â
3) °“√æ—≤π“ ◊ËÕ¡’‡∑§π‘§ √â“ß √√§å (creative) ‡º¬·æ√à„ÀâºŸâ√—∫ ◊ËÕ‡¢â“∂÷ß§ÿ≥∏√√¡‰¥â
4) ®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ π—∫ πÿπ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
5)  √â“ß°‘®°√√¡√≥√ß§åºà“π ◊ËÕ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à§ÿ≥∏√√¡  ·≈– √â“ß§ÿ≥∏√√¡„π§π
√ÿàπ‡¬“«å
6)  √â“ß∏π“§“√ ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
4) °≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡“®“°™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπµà“ßÊ ‡™àπ °≈ÿà¡ —®®–
ÕÕ¡∑√—æ¬å º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª‰¥â«à“ ¡’À≈“¬™ÿ¡™π∑’Ë ¡“™‘°√«¡µ—«°—π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¡ÿàßæ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) °“√§âπÀ“µâπ·∫∫¥â“π§«“¡¥’„π —ß§¡ π”§π¥’¡“√«¡°≈ÿà¡‡ªìπÕß§å°√µà“ßÊ „Àâ
§π¥’‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ °“√ √â“ßºŸâπ”µâπ·∫∫∑’Ë “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ°“√®—¥µ—Èß°≈ÿà¡·≈–√«¡°≈ÿà¡
‚¥¬‡πâπ§«“¡√Ÿâ∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°æ◊Èπ∞“π™’«‘µ
2) °“√¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß∑ÿ°¿“§ à«π√à«¡°—π ®“°∑ÿ°‡√◊ËÕß ∑ÿ°™ÿ¡™π ∑ÿ°
‡™◊ÈÕ™“µ‘ ∑ÿ°»“ π“‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡‡¢â¡·¢Áß„Àâ™ÿ¡™π·≈– —ß§¡ ·≈–
83‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) °“√º≈—°¥—ππ‚¬∫“¬√—∞„Àâ·°âªí≠À“™ÿ¡™π ¥â«¬°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π ◊ËÕ
√Ÿª·∫∫µà“ßÊ ·≈–°“√π”‡ πÕ‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
5) °≈ÿà¡°“√»÷°…“ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â·°à∫ÿ§≈“°√®“° ∂“π»÷°…“ º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª
‰¥â«à“ °“√®—¥°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡∑”‰¥â∑—Èß„π°“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫ °“√»÷°…“
πÕ°√–∫∫ ·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) §«√π”‡√◊ËÕß»“ π“º “π‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫«‘∂’™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß‡¥Á°„π
‚√ß‡√’¬π
2) §«√¡’°“√®—¥µ—Èß∏π“§“√§«“¡¥’ ´ ÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥ ‘Ëß¥’Ê „π ∂“π»÷°…“
3) „π°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ §«√¡’°“√Õ∫√¡„Àâπ—°‡√’¬π∂◊Õ»’≈‡ªìπ«‘∂’™’«‘µ
4) §«√ π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π°“√ Õπºà“π¥πµ√’ »‘≈ª–‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µ„®ÕàÕπ‚¬π‡¢â“ Ÿà
§ÿ≥∏√√¡‰¥âßà“¬
5) §«√æ—≤π“ ◊ËÕ °“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë¡’°“√π”§ÿ≥∏√√¡ ŸàÀ≈—° Ÿµ√‡æ◊ËÕæ—≤π“
ºŸâ‡√’¬π∑ÿ°√–¥—∫Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
6) °≈ÿà¡»“ π“ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’∑—Èßæ√– ·≈–¶√“«“  º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª«à“  ∂“∫—π
»“ π“‡ªìπ ∂“∫—π∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë‚¥¬µ√ß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) ‰¡à§«√¡’°“√·∫àß·¬°»“ π“ ·µà§«√ π—∫ πÿπ°“√√«¡‡ªìπÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
‡æ◊ËÕ√à«¡°—πæ—≤π“ —ß§¡
2) §«√¡’°“√®—¥§à“¬ àß‡ √‘¡°“√ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡À≈—°»“ π“ „π«ß°“√°“√»÷°…“
°“√‡¡◊Õß
3) §«√ π—∫ πÿπ„Àâ§π¡’°“√‡µ√’¬¡™’«‘µµ—Èß·µà‡°‘¥®πµ“¬‚¥¬‰¡àª√–¡“∑
7) °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‰¥â·°àºŸâª√–°Õ∫°“√∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ º≈°“√
ª√–™ÿ¡ √ÿª‰¥â«à“ºŸâ∫√‘À“√∏ÿ√°‘® “¡“√∂ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õßæπ—°ß“π‰¥âßà“¬ ‚¥¬
‡ªî¥‚Õ°“ „Àâæπ—°ß“πæ—≤π“®‘µ ·≈–∫”‡æÁ≠ª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) §«√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬°“√∑”∏ÿ√°‘®¡ÿàß Ÿà ç°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊πé ¢Õß —ß§¡
2) æ—≤π“°√–∫«π°“√¥”‡π‘π°“√∏ÿ√°‘®‚¥¬√—∫º‘¥™Õ∫ —ß§¡ (Corporate Social
Responsibility = CSR) ∑’Ë„™âÕ¬Ÿà„Àâ‡¢â¡·¢Áß ·≈–‰¥â¡“µ√∞“π
3) ‡πâπ°“√æ—≤π“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– —ß§¡‡æ◊ËÕ®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬°”Àπ¥°µ‘°“∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ
 àß‡ √‘¡°“√§â“∑’Ë‡ªìπ∏√√¡ (Fair Trade Not Free Trade) „π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®µà“ßÊ
4) °“√ √â“ß ¡—™™“·≈–‡ªî¥‡«∑’·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ «‘∏’°“√/¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√√–À«à“ß
°≈ÿà¡ ∑—Èß√–¥—∫™“µ‘ π“π“™“µ‘ ®—¥„Àâ¡’‡«∑’®‘µ«‘«—≤πå §◊Õ√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπºŸâÕ◊Ëπ
8) °≈ÿà¡°≈‰°∑“ß —ß§¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√æ—≤π“°≈‰°∑“ß
 —ß§¡‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª‰¥â«à“ °≈‰°∑“ß —ß§¡‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ∑’Ë§«√ √â“ß
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‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥æ≈—ß„π°“√∑”§«“¡¥’ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ §◊Õ °“√∑”
 ¡ÿ¥§«“¡¥’ ¡’°“√¡Õ∫√“ß«—≈°√–µÿâπ„Àâ·°à‡¥Á°∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ °“√®—¥°‘®°√√¡°“√√≥√ß§å
∑“ß —ß§¡µàÕ‡π◊ËÕß°—∫°“√√≥√ß§å°àÕπÀπâ“π’È ‡™àπ √≥√ß§å‡√◊ËÕß ù√à«¡·√ß·¢Áß¢—π √à«¡°—π∑”¥’û
µàÕ‡π◊ËÕß®“°°“√√≥√ß§å‡√◊ËÕß ù∑”¥’‰¥â ‰¡àµâÕß‡¥’Î¬«û ·π«∑“ß°“√æ—≤π“ §◊Õ
1) ∑”°—∫ª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡ ‚¥¬„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π§◊Õ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‡™‘ß¬ÿ∑∏»“ µ√å
2) °”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬°“√∑”§«“¡¥’∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‚¥¬π”‡ πÕ‡ªìπÀ≈“¬√–¥—∫
3) ‡ªî¥‡«∑’„Àâ§π∑”§«“¡¥’‰¥âµ≈Õ¥
4) „Àâ√“ß«—≈§π∑”§«“¡¥’
5) ª√–™“ —¡æ—π∏å∫√√¬“°“»»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„Àâª√“°Ø·°à —ß§¡ ·µà√–«—ß‰¡à„Àâ°â“«
≈È”‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß·µà‡æ’¬ßºŸâ‡¥’¬«
3.4 °“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
°“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ
°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ °—∫ºŸâ∫√‘À“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘…—∑ Plan Motif ®—¥‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë
4 µÿ≈“§¡ 2548 ≥ ‚√ß·√¡‡Õ  ’´ª“√å§ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫¥â«¬ ∑’Ëª√÷°…“ ºŸâÕ”π«¬°“√
√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ∫√‘À“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘…—∑ Plan Motif ·≈–
∑’¡«‘™“°“√ª√–®”ÀâÕß¬àÕ¬ √«¡®”π«π 30 §π °“√ª√–™ÿ¡¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ°“√ —ß‡§√“–Àå
 “√–®“°°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ·≈– “√–®“°°“√»÷°…“ —ß‡§√“–Àå
‡Õ° “√«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ „Àâ ‰¥âª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ”À√—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘
«“√–°“√ª√–™ÿ¡¡’ 4 «“√– §◊Õ
1) °“√‡ πÕ√“¬ß“πº≈°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û
2) °“√‡ πÕº≈°“√»÷°…“ —ß‡§√“–Àå‡Õ° “√«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
3) °“√æ‘®“√≥“ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡ Õß«“√–·√°
4) °“√π”‡ πÕ (√à“ß) °”Àπ¥°“√‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
º≈°“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
«“√–∑’Ë 1 °“√‡ πÕº≈°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ∫√‘…—∑ Plan Motif
π”‡ πÕº≈°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ®“°°“√ª√–™ÿ¡ ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ∑—Èß 8 °≈ÿà¡ µ“¡
 “√– —ß‡¢ª∑’Ë‰¥âπ”‡ πÕ„πÀ—«¢âÕ 3.3 ∑’Ëπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ
«“√–∑’Ë 2 °“√‡ πÕº≈°“√»÷°…“ —ß‡§√“–Àå‡Õ° “√«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
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∫√‘…—∑ Plan Motif ‡ πÕº≈°“√»÷°…“‡Õ° “√«‘™“°“√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡°’Ë¬«°—∫§«“¡À¡“¬/∫∑∫“∑ ·≈–
·π«∑“ß°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ √«¡ 9 ª√–‡¥Áπ ¥—ßπ’È
1) ®‘µÕ“ “ ®‘µÕ“ “ À¡“¬∂÷ß®‘µ∑’Ëæ√âÕ¡®– ≈–‡«≈“ ∑√—æ¬å ¡∫—µ‘ ·√ß°“¬  µ‘
ªí≠≠“‡æ◊ËÕ à«π√«¡ ‚¥¬ ¡—§√„® ‰¡à¡ÿàßÀ«—ßÕ“¡‘  ‘π®â“ß√“ß«—≈ ß“πÕ“ “ ¡—§√·æ√àÀ≈“¬„π
µà“ßª√–‡∑» ®π Àª√–™“™“µ‘ª√–°“»„Àâªï §.». 2001 ‡ªìπªïÕ“ “ ¡—§√ “°≈ (International
Year of Volunteer 2001) Õ“ “ ¡—§√¡’ 3 ≈—°…≥– §◊Õ Õ“ “ ¡—§√¥â“π§«“¡§‘¥ Õ“ “
 ¡—§√¥â“π·√ßß“π ·≈–Õ“ “ ¡—§√¥â“π∑√—æ¬“°√  ”À√—∫·π«∑“ß°“√æ—≤π“®‘µÕ“ “„π‡™‘ß√ÿ°
§◊Õ
1)  √â“ß°≈‰°∑“ß —ß§¡∑’Ë π—∫ πÿπß“πÕ“ “ ¡—§√
2) √à«¡°—πº≈—°¥—ππ‚¬∫“¬ ·≈–√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘„π°“√®—¥ «— ¥‘°“√·°àÕ“ “ ¡—§√
3) °“√ π—∫ πÿπ„Àâ‡¬“«™π¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß¥â“πß“πÕ“ “¡—§√
2) §√Õ∫§√—« §√Õ∫§√—«¡’∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡√«¡ 6 ¥â“π
1) §«“¡Õ∫Õÿàπ∑’Ë‡ªìπ√“°∞“π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
2) °“√ —Ëß ÕπΩñ°Õ∫√¡
3) °“√‡ªìπµâπ·∫∫„Àâ‡¥Á°∑”µ“¡
4) °“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ°”≈—ß„®
5) °“√«à“°≈à“«µ—°‡µ◊Õπ
6) °“√·°â ‰¢ªí≠À“§ÿ≥∏√√¡
 ”À√—∫·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ§√Õ∫§√—«¡’∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ °“√
· «ßÀ“™àÕß∑“ß·≈–®—¥°‘®°√√¡ π—∫ πÿπ„Àâ§√Õ∫§√—«‡ªìπ·À≈àßª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡ ”À√—∫‡¥Á°
·≈–‡¬“«™π „Àâ ¡“™‘°§√Õ∫§√—«„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—π·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π¡“°¢÷Èπ
3)  ◊ËÕ  ◊ËÕ¡«≈™π¡’∫∑∫“∑ ”§—≠µàÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π Ÿß¡“°
 ◊ËÕ∑’Ë ”§—≠ §◊Õ  ◊ËÕ‚∑√∑—»πå  ◊ËÕÕ’‡≈Á°∑√Õπ‘° å„π√ŸªÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡°¡ å§Õ¡æ‘«‡µÕ√å  ◊ËÕ
 ‘Ëßæ‘¡æå∑ÿ°™π‘¥  ◊ËÕ‡À≈à“π’È¡’∫∑∫“∑∑—Èß„π∑“ß √â“ß √√§å‡¡◊ËÕ¡’ ◊ËÕ∑’Ë¥’¡’§ÿ≥¿“æ ·≈– √â“ß
ªí≠À“‡¡◊ËÕ ◊ËÕ¢“¥°“√§«∫§ÿ¡  ”À√—∫·π«∑“ß°“√„™âª√–‚¬™πå ◊ËÕ„π∑“ß‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ
1) °“√‡√’¬°√âÕß„ÀâºŸâº≈‘µ ◊ËÕ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√º≈‘µ ◊ËÕ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ·≈–„ÀâºŸâ
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡¥Á°·≈–‡¬“«™πæ—≤π“¡“µ√°“√§—¥°√Õß ◊ËÕ∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡ ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‰¡à„Àâ‡¥Á°
·≈–‡¬“«™π∂Ÿ°¡Õ¡‡¡“„π∑“ß∑’Ë‰¡à∂Ÿ°µâÕß
2) √à«¡°—π§âπÀ“·≈–æ—≤π“™àÕß∑“ß„π°“√‡ΩÑ“√–«—ß ◊ËÕ¡«≈™π „Àâª≈Õ¥®“°
°√–· °“√§√Õ∫ß” ◊ËÕ‚¥¬¿“§∏ÿ√°‘®°“√‡¡◊Õß
3) æ—≤π“„Àâ ◊ËÕ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈– ¡“™‘°∑ÿ°°≈ÿà¡
 —ß§¡‰¥â
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4) · «ßÀ“«‘∏’°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬ ◊ËÕ§ÿ≥¿“æ¥’„Àâ¬—Ëß¬◊π
4) ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π‡ªìπº≈®“°°“√√«¡µ—«¢Õß ¡“™‘°™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ√à«¡
°—π∑”§«“¡¥’ æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õß™ÿ¡™π „Àâ‡ªìπ™ÿ¡™π —πµ‘ ÿ¢ ªí®®ÿ∫—π¡’‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π
‡°‘¥¢÷Èπ„πÀ≈“¬æ◊Èπ∑’Ë ∑—Èß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡Õß ‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ëµ—Èßµ“¡¢âÕ°”Àπ¥ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ëµ—Èß
‚¥¬°“√ π—∫ πÿπ®“°Õß§å°“√¿“¬πÕ°  ”À√—∫·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π¡’
∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ
1) √à«¡°—π √â“ßÀ√◊Õµ—Èß‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„Àâ∑—Ë«·ºàπ¥‘π
2) ‡º¬·æ√à‡§√◊ËÕß¡◊Õ/µâπ·∫∫«‘∏’°“√∑’Ë‡ªìππ«—µ°√√¡„À¡à ∑’Ëºà“π°“√æ‘ Ÿ®πå·≈â««à“
¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„π™ÿ¡™π„Àâ‡¢â¡·¢Áß
3) °“√ π—∫ πÿπ°“√¢¬“¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–¥—∫≈à“ß ‡™àπ §«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫‡§√◊Õ≠“µ‘
®π “¡“√∂¢¬“¬º≈§«“¡√à«¡¡◊Õ®π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë¬—Ëß¬◊π
5) °“√‡¡◊Õß √“™°“√ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ªí®®ÿ∫—πª√–‡∑»‰∑¬¡’ªí≠À“
§ÿ≥∏√√¡„π√–∫∫°“√‡¡◊Õß √–∫∫°“√ª°§√Õß ·≈–√–∫∫√“™°“√ ¡’°“√ª√–°“»„™â√–‡∫’¬∫
 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ «à“¥â«¬°“√ √â“ß√–∫∫∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß·≈– —ß§¡∑’Ë¥’ æ.». 2542 ´ ÷Ëß
°”Àπ¥„Àâ„™â ù∏√√¡“¿‘∫“≈û ´÷Ëß¡’§ÿ≥∏√√¡‡ªìπÀ≈—°Àπ÷Ëß„πÀ°¢âÕ „π°“√∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß√—∞
 ”À√—∫·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õß°≈ÿà¡°“√‡¡◊Õß ¢â“√“™°“√ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß∑ÿ°√–¥—∫
§◊Õ
1) µ‘¥µ“¡°”°—∫¥Ÿ·≈§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√„™âÀ≈—°∏√√¡“¿‘∫“≈ ·≈–°“√°√–®“¬
Õ”π“® Ÿà∑âÕß∂‘Ëπ ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“ß‡¢â¡·¢Áß·≈–µàÕ‡π◊ËÕß
2) À¬‘∫¬°ª√–‡¥Áπ°“√æ—≤π“ —πµ‘«‘∏’ „π¡‘µ‘°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õßª√–‡∑»/ —ß§¡
¡“Õ¿‘ª√“¬ ‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß°“√ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥ —πµ‘«‘∏’‰¥â„π√–¬–¬“«
6) °“√»÷°…“ ‚√ß‡√’¬π¢Õß‰∑¬‡ªìπ ∂“∫—π´÷Ëß¡’∑’Ë¡“®“°«—ß·≈–«—¥ ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡√Ÿâ§Ÿà§ÿ≥∏√√¡„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π °“√®—¥°“√»÷°…“„π√–∫∫‚√ß‡√’¬π‡ªìπ°“√®—¥°“√
»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ºà“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–°‘®°√√¡‡ √‘¡À≈—° Ÿµ√‡ªìπª√–®”  à«π
°“√®—¥°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫ ·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬ ¡’Õß§å°√ “∏“√≥ª√–‚¬™πå√à«¡
„Àâ°“√ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¡“‚¥¬µ≈Õ¥  ”À√—∫·π«∑“ß„π°“√ª√—∫∫∑∫“∑¢Õß
√–∫∫°“√»÷°…“‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ
1) °”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ‡æ◊ËÕæ—≤π“§«“¡¥’§Ÿà§«“¡‡°àß „Àâ
§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ √â“ß ù§π‡°àßû ‡ªìπ≈”¥—∫√Õß®“°°“√ √â“ß ù§π¥’û
2) ®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–®—¥°‘®°√√¡æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß „π°“√
®—¥°“√»÷°…“∑ÿ°ª√–‡¿∑µ—Èß·µà√–¥—∫Õπÿ∫“≈∂÷ß√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“
87‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
7) »“ π“ √—∞∫“≈ªí®®ÿ∫—π ¡’π‚¬∫“¬ π—∫ πÿπ àß‡ √‘¡„Àâ ∂“∫—π»“ π“¡’§«“¡‡¢â¡·¢Áß
¡“°¢÷Èπ  àß‡ √‘¡»“ π»÷°…“ »“ π∑“¬“∑ ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à»“ π∏√√¡ æ—≤π“»“ π ∂“π„Àâ‡ªìπ
∑’ËªØ‘∫—µ‘∏√√¡  àß‡ √‘¡„Àâ»“ π‘°™πµà“ß»“ π“√à«¡°‘®°√√¡»“ π∏√√¡ ‡æ◊ËÕ§«“¡ ¡“π©—π∑å
·≈– —πµ‘∏√√¡„π —ß§¡ ·ºπ°“√»÷°…“»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡·Ààß™“µ‘ æ.». 2545-2549
°”Àπ¥·π«∑“ß°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—πæ÷ßª√– ß§å ºà“π∫∑∫“∑¢Õß¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π
 ∂“∫—π∑“ß°“√»÷°…“  ∂“∫—π∑“ß»“ π“  ∂“∫—π∑“ß —ß§¡  ◊ËÕ¡«≈™π √«¡∑—Èßª√–™“™π
8) ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ „πµà“ßª√–‡∑»‡√‘Ë¡¡’°“√„™âÀ≈—°°“√∑”∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’ ”π÷°‡æ◊ËÕ —ß§¡
(corporation social responsibilities = CSR) ¡“°«à“ “¡∑»«√√… À≈—°°“√π’È¡’À≈“¬·∫∫
‡™àπ ∫√√…—∑∏√√¡“¿‘∫“≈ (corporate governance) °“√ª√–°—π§ÿ≥¿“æ√–∫∫ ISO 14001 ´ ÷Ëß
°”Àπ¥¡“µ√∞“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡°’Ë¬«°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡ªìπµâπ  ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬ Õß§å°√
¿“§∏ÿ√°‘®À≈“¬Õß§å°√‡√‘Ë¡∑”∏ÿ√°‘®∑’Ë¡’°“√§◊π°”‰√ Ÿà —ß§¡ ™à«¬¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ —ß§¡  ”À√—∫
·π«∑“ß°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ ¡’∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπ §◊Õ °“√
 √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°‡√◊ËÕß°“√∑”∏ÿ√°‘®Õ¬à“ß¡’ ”π÷°‡æ◊ËÕ —ß§¡ ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ¿“§∏ÿ√°‘®‡Õ°™π
¡’ à«π√à«¡°—∫¿“§√—∞∫“≈„π°“√æ—≤π“ —ß§¡„Àâ¡“°¢÷Èπ
9) °≈‰°∑“ß —ß§¡ °ÆÀ¡“¬ π‚¬∫“¬ ¬ÿ∑∏»“ µ√å ∑’Ë√—∞°”Àπ¥¢÷Èπ π—∫‡ªìπ°≈‰°∑“ß
 —ß§¡∑’Ë ”§—≠·≈–¡’æ≈—ß„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ·π«∑“ß°“√æ—≤π“„Àâ‡°‘¥°≈‰°
∑“ß —ß§¡„Àâ¡“°¢÷Èπ §◊Õ °“√ ”√«®°≈‰°∑“ß —ß§¡∑’Ë¡’Õ¬Ÿà ·≈–∑’ËµâÕß°“√‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπæ≈—ßæ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡ µ—«Õ¬à“ß°≈‰°∑“ß —ß§¡∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ‡™àπ °ÆÀ¡“¬√—∞∏√√¡πŸ≠´÷Ëß‡πâπ°“√°”°—∫¥Ÿ·≈
§ÿ≥∏√√¡„π°“√‡¡◊Õß æ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘´÷Ëß‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
¡πÿ…¬∏√√¡ ·≈–§ÿ≥∏√√¡ °—∫º≈ª√–‚¬™πå∑“ß∏ÿ√°‘® °≈‰°∑“ß —ß§¡∑’ËµâÕß¡’°“√ √â“ß‡æ‘Ë¡ ‡™àπ
π‚¬∫“¬‡°’Ë¬«°—∫ «— ¥‘°“√¢ÕßÕ“ “ ¡—§√
«“√–∑’Ë 3 °“√æ‘®“√≥“ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡ Õß«“√–·√°
∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥â√à«¡°—πæ‘®“√≥“ “√–®“°°“√ª√–™ÿ¡«“√–∑’Ë 1 ·≈– 2 ·≈â«Õ¿‘ª√“¬‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àå
 √ÿªª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫π”‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬„π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¥â®—¥∑”√“¬ß“π„π√Ÿª√“¬ß“π°“√«‘®—¬ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ù√–¥¡
ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ·≈– ù®ÿ¥ª√–°“¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘û ‡ªìπ‡Õ° “√§«“¡Àπ“
56 Àπâ“ (∫√‘…—∑ Plan Motif, 2548) ¡’ “√– √ÿª·¬°‡ªìπ 2 µÕπ ¥—ßπ’È
 “√– √ÿªµÕπ∑’Ë 1 º≈°“√ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈π”‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬
§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¢Õß —ß§¡∑’Ë‡¢â¡·¢Áß·≈–¡’ —πµ‘ ÿ¢  ‡ªìπ
 ‘Ëß∑’Ë·∑√°Õ¬Ÿà„π∑ÿ°¡‘µ‘¢Õß™’«‘µ·≈– —ß§¡ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë ¡“™‘°∑ÿ°§π ∑ÿ°Õß§å°√ ∑ÿ° ∂“∫—π„π
 —ß§¡µâÕßªØ‘∫—µ‘ ¥—ßπ—Èπ °“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®÷ß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢ ”§—≠ §◊Õ ∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡µâÕß
88 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡’§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ ·≈–√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡‡ªìπÕß§å√«¡ ‚¥¬°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑’Ë‡¢â¡·¢Áß¬—Ëß¬◊π °“√ √â“ß
Õß§å§«“¡√ŸâÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–°“√ ◊ËÕ “√√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ °“√æ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡¡’Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠ 9 Õß§åª√–°Õ∫ ·µà≈–Õß§åª√–°Õ∫¡’ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬
¥—ßπ’È
1) ®‘µÕ“ “ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ °“√ √â“ß«—≤π∏√√¡®‘µÕ“ “‡æ◊ËÕæ—≤π“ —ß§¡ Ÿà
§ÿ≥¿“æ ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√∑∫∑«π§à“π‘¬¡„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π ù°“√‡ªìπ§π¥’‡æ’¬ß·µà‰¡à∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ‡¥◊Õ¥
√âÕπû ‡ªìπ§π¥’æÕ·≈â«À√◊Õ?
2) °“√µàÕ¬Õ¥®“°‡Àµÿ°“√≥å ÷π“¡‘ ºà“π°“√ √â“ß critical mass
3) °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µÕ“ “ „Àâ¡’°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—πÕ¬à“ß‡ªìπ
√–∫∫
4) °”Àπ¥«“√– ‡™àπ 27 ∏—π«“§¡ ‡ªìπ«—π®‘µÕ“ “ À√◊Õ„Àâ‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å‡ªìπ
‡¥◊Õπ·Ààß®‘µÕ“ “
5) °“√æ—≤π“¡“µ√°“√ π‚¬∫“¬ ·≈–°≈‰°µà“ß Ê ∑’Ë π—∫ πÿπ„Àâ§π‰∑¬‡°‘¥
§à“π‘¬¡∑”ß“πÕ“ “ ¡—§√‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π«‘∂’™’«‘µ
2) §√Õ∫§√—« ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡√—°·≈–°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡
°—π‡æ◊ËÕ ù§√Õ∫§√—«§ÿ≥∏√√¡û ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√§âπÀ“™àÕß∑“ß„π°“√ π—∫ πÿπ„Àâ§√Õ∫§√—«‡ªìπ·À≈àßª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡·°à
‡¥Á°·≈–‡¬“«™π
2) °“√°”Àπ¥«“√–„Àâ∑ÿ°«—πÕ“∑‘µ¬å‡ªìπ ù«—π§√Õ∫§√—«û ‚¥¬ ¡“™‘°∑ÿ°«—¬¡’ à«π√à«¡
‡æ◊ËÕæ—≤π“µπ‡Õß„π¥â“πµà“ßÊ
3) °“√‡º¬·æ√à‡§√◊ËÕß¡◊Õ √â“ß§ÿ≥∏√√¡∑’Ë∑”‰¥â„π§√Õ∫§√—« ‡™àπ °“√∑”∫—≠™’√—∫®à“¬
°“√‡≈’È¬ß≈Ÿ°¥â«¬π¡·¡à
3)  ◊ËÕ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ ‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡ΩÑ“√–«—ß ◊ËÕ: ‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡æ◊ËÕ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢
‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) √à«¡°—π§âπÀ“·≈–æ—≤π“™àÕß∑“ß„π°“√‡ΩÑ“√–«—ß ◊ËÕ¡«≈™π „Àâª≈Õ¥®“°
°√–· °“√§√Õ∫ß” ◊ËÕ¿“§∏ÿ√°‘® °“√‡¡◊Õß ·≈–°“√π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë≈àÕ·À≈¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ
„Àâ‡°‘¥À≈—°ª√–°—π«à“ ◊ËÕ∑’Ë®–π”‡ πÕ‡π◊ÈÕÀ“°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¡“°æÕ∑’Ë®– àßº≈°√–∑∫‡™‘ß
∫«°µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢Õß‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–§π∑ÿ°°≈ÿà¡ —ß§¡‰¥â
2) ·π«∑“ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ‡°‘¥§«“¡¬—Ëß¬◊π
3) °“√‡º¬·æ√àµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’¢Õß°“√‡ΩÑ“√–«—ß ◊ËÕ
89‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
4) ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π∑’Ëæ—≤π“∫π
À≈—°§ÿ≥∏√√¡„Àâ∑—Ë«·ºàπ¥‘π ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√π”‡ πÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õ/µâπ·∫∫«‘∏’°“√∑’Ë‡ªìππ«—µ°√√¡„À¡à À√◊Õºà“π°“√æ‘ Ÿ®πå
·≈â««à“¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√æ—≤π“™ÿ¡™π∑âÕß∂‘Ëπ„Àâ‡¢â¡·¢Áß∫πÀ≈—°§ÿ≥∏√√¡
2) °“√π”‡ πÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ·≈–·π«∑“ß°“√¢¬“¬º≈®“°§«“¡ —¡æ—π∏åæ◊Èπ∞“π„Àâ
‡°‘¥æ≈—ß§«“¡√à«¡¡◊Õ®π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–¡’§«“¡¬—Ëß¬◊π
5) °“√‡¡◊Õß √“™°“√ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ °“√
 “πµàÕ‡®µπ“√¡≥å√—∞∏√√¡πŸ≠„Àâ‡°‘¥ ù∏√√¡“¿‘∫“≈û ®√‘ß ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“„π°“√·ª√‡®µπ“√¡≥å¢Õß√—∞∏√√¡πŸ≠©∫—∫ªí®®ÿ∫—π
«à“¥â«¬°“√∫√‘À“√°‘®°“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’ (∏√√¡“¿‘∫“≈) ·≈–°“√°√–®“¬Õ”π“® Ÿà∑âÕß∂‘Ëπ Õ—π
‡ªìπ§«“¡æ¬“¬“¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡„π°“√∫√‘À“√¢Õß√—∞„π√–¥—∫™“µ‘ «à“¡’§«“¡°â“«Àπâ“„π∑“ß
ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß‰√ §«√‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“ß‰√
2) °“√À¬‘∫¬°ª√–‡¥Áπ°“√æ—≤π“ —πµ‘«‘∏’ „π¡‘µ‘°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õßª√–‡∑»/ —ß§¡
¡“Õ¿‘ª√“¬ ‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π√–¬–¬“«
6) »“ π“ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ ù§«“¡¥’§Ÿà§«“¡‡°àßû ®– √â“ß‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‚¥¬¡’
ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬ ¥—ßπ’È °“√π”‡ πÕ·π«§‘¥ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ °‘®°√√¡ π«—µ°√√¡ „π°“√æ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡ ŸàºŸâ‡√’¬π∑ÿ°√–¥—∫ ∑—Èß„π·≈–πÕ° ∂“π»÷°…“ „π∫√‘∫∑∑’Ë√–∫∫°“√»÷°…“¡ÿàß √â“ß
ù§π‡°àßû
7) »“ π“ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ ù°“√‡º¬·ºà§ÿ≥∏√√¡„Àâπ” ¡—¬û ‡ªìπ‚®∑¬å∑â“∑“¬
 ∂“∫—π»“ π“ ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√§âπÀ“·π«∑“ß„π°“√ª√—∫µ—«‡æ◊ËÕ‡º¬·ºà§ÿ≥∏√√¡¢ÕßÕß§å°√»“ π“„π
∫√‘∫∑ —ß§¡ «—≤π∏√√¡ªí®®ÿ∫—π ∑’Ë‡πâπ«—µ∂ÿ §«“¡∫—π‡∑‘ß ∑ÿππ‘¬¡
2) °“√π”‡ πÕ·π«§‘¥ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ °‘®°√√¡ π«—µ°√√¡ „π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡
‚¥¬‡≈◊Õ° √√®“°°√≥’µ—«Õ¬à“ß∑—Ë«ª√–‡∑»
8) ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ ù∏ÿ√°‘®·∫∫√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡ À√◊Õ¡’
 ”π÷°‡æ◊ËÕ —ß§¡ (corporation social responsibilities = CSR)û ‡ªìπæ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ Ÿà —πµ‘ ÿ¢
‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√®ÿ¥ª√–°“¬§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ∑∫∑«π‡ªÑ“À¡“¬°“√∑”∏ÿ√°‘®°—∫§ÿ≥∏√√¡ «à“®ÿ¥
æÕ¥’§«√Õ¬Ÿà∑’Ëµ√ß‰Àπ
2) °“√º≈—°¥—π·≈–¢¬“¬·π«§‘¥§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕ —ß§¡„πª√–‡∑»‰∑¬ ‚¥¬√à«¡
°—π§âπÀ“‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–°≈‰° ∑—Èß¡‘µ‘°“√‡º¬·æ√à·π«§‘¥ ŸàºŸâ∫√‘À“√Õß§å°√∏ÿ√°‘® ·≈–¡‘µ‘°“√
 π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√æ—≤π“Õß§å°√
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3) °“√π”‡ πÕ°√≥’µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß ·≈–‡ÀÁπª√–‚¬™πå∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ßµàÕÕß§å°√·≈– —ß§¡
9) °≈ÿà¡°≈‰°∑“ß —ß§¡ ª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ §◊Õ °“√§âπÀ“°≈‰°∑’Ë„Àâ —ß§¡Àπÿπ √â“ß
·≈–§π‰∑¬ √â“ß ù§π¥’û ‚¥¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬¥—ßπ’È
1) °“√°“√ÕÕ°°ÆÀ¡“¬ ¡“µ√°“√ ∑’Ë„Àâ ‘∑∏‘æ‘‡»… À√◊Õ„Àâ√“ß«—≈‡™‘ß∫«°·°à°“√
ªØ‘∫—µ‘µπ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ à«π√«¡„π¡‘µ‘µà“ßÊ ‡æ◊ËÕµÕ°¬È” ·≈–°√–µÿâπ„Àâ§à“π‘¬¡ ù°“√∑”¥’ ¡’
§ÿ≥∏√√¡û ‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ ·≈–¬◊π¬—π„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√∑”¥’‡ªìπ§ÿ≥§à“∑’Ë‡Õ◊ÈÕª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡
 à«π√«¡ ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡®√‘≠√ÿàß‡√◊Õß
2) °“√®—¥∑”¥—™π’™’È«—¥√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡„π™“µ‘ „π∞“π–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß™’È«—¥
°“√æ—≤π“ —ß§¡„π√Õ∫ªï
3) °“√π”‡ πÕµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’®“°π“π“ª√–‡∑»„π°“√ √â“ß°≈‰°„π∫√‘∫∑ —ß§¡
 ¡—¬„À¡à ‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õßæ≈‡¡◊Õß
4) °“√√à«¡À“∑“ßº≈—°¥—π„Àâ°≈‰°¥—ß°≈à“«‡ªìπ®√‘ß
 √ÿª “√–µÕπ∑’Ë 2 (√à“ß) ‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘¢Õß°≈ÿà¡¬àÕ¬
°≈ÿà¡®‘µÕ“ “: ‡√“®–√à«¡°—πº≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥«—≤π∏√√¡ ù®‘µÕ“ “û ¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬ ‚¥¬
1) √≥√ß§å∑“ß —ß§¡„Àâ§π™«π°—π¡“∑”§«“¡¥’
2)  √â“ß°≈‰°∑“ß —ß§¡∑’Ë π—∫ πÿπ„Àâ§π‰∑¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ∑ÿ°«—¬ ¡’§à“π‘¬¡°“√∑”ß“π
Õ“ “ ¡—§√®πµ≈Õ¥™’«‘µ
3) æ—≤π“√–∫∫‡™◊ËÕ¡√âÕ¬‡§√◊Õ¢à“¬ß“πÕ“ “ ¡—§√„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π°—πÕ¬à“ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ
4) º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥ ù«—πÕ“ “ ¡—§√û À√◊Õ ù‡¥◊ÕπÕ“ “ ¡—§√û ª√–®”ªï ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡
¬—Ëß¬◊π
°≈ÿà¡§√Õ∫§√—«: ‡√“®–√à«¡°—π√≥√ß§å‡º¬·æ√à·π«§‘¥ ù§«“¡√—°·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ§Ÿà§√Õ∫§√—«§ÿ≥∏√√¡û „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡ ‚¥¬
1) ¿“§’∑ÿ°ΩÉ“¬√à«¡‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë®—¥°‘®°√√¡∑’Ë àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√ª≈Ÿ°Ωíß·≈–
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„π§√Õ∫§√—«
2)  √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬°“√∑”ß“πæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„π√–¥—∫§√Õ∫§√—« ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß Ÿà∑ÿ°
¿“§ à«π∑’Ë¡’∫∑∫“∑ ·≈–¡’»—°¬¿“æ„π°“√¥”‡π‘πß“π
3) √≥√ß§å„Àâ«—πÕ“∑‘µ¬å‡ªìπ ù«—π§√Õ∫§√—«û ∑’Ë ¡“™‘°„™â‡«≈“√à«¡°—πÕ¬à“ß¡’§ÿ≥¿“æ
π”µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’‡º¬·æ√à Ÿà —ß§¡„π«ß°«â“ß
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°≈ÿà¡ ◊ËÕ: ‡√“®–√à«¡°—πæ—≤π“„Àâ‡°‘¥°“√‡ΩÑ“√–«—ß ◊ËÕ∑ÿ°√Ÿª·∫∫ „Àâ¡’∫∑∫“∑„π°“√
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡µàÕ —ß§¡ ‚¥¬
1) „Àâ¡’ ù§≈◊Ëπ§ÿ≥∏√√¡û ‡ªìπ™àÕß∑“ß‡ πÕ ◊ËÕ∑’Ë¡’ “√–·≈–ª√–‚¬™πå„π —¥ à«π∑’Ë¡“°
‡æ’¬ßæÕ
2)  π—∫ πÿπ„Àâ¡’™àÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√∑“ß‡≈◊Õ° ∑’Ë “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √– ·≈–
Õ¬Ÿà√Õ¥‰¥âÕ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
3) ¡’√–∫∫°“√§—¥°√Õß‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë≈àÕ·À≈¡µàÕ§ÿ≥∏√√¡ ·≈– π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫
«‘∏’°“√π”‡ πÕ§ÿ≥∏√√¡∑’Ë √â“ß √√§å ∑—π ¡—¬
°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π: ‡√“®–√à«¡ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°“√¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ∑’Ë¡’°“√
æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡ ∫πÀ≈—°§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬
1) æ—≤π“µâπ·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ¥”‡π‘πß“π ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡
∫πÀ≈—°§ÿ≥∏√√¡ √«¡∑—Èß¢¬“¬º≈µâπ·∫∫·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ Ÿà —ß§¡„π«ß°«â“ß
2) ‡™◊ËÕ¡√âÕ¬‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕÀπÿπ‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“µàÕ‡π◊ËÕß ·≈– √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ
‡æ◊ËÕπ” Ÿà°“√µàÕ¬Õ¥
3)  √â“ß™àÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ·≈–º≈—°¥—π„Àâ√—∞¡’π‚¬∫“¬
∑’Ë™—¥‡®π„π¥â“π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡√–¥—∫™ÿ¡™π ‡πâπ°“√¥”‡π‘πß“π·π«√“∫
°≈ÿà¡°“√‡¡◊Õß √“™°“√ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ: ‡√“®–√à«¡°—πæ—≤π“„Àâ
‡°‘¥√–∫∫°“√‡¡◊Õß √–∫∫√“™°“√ ∑’Ë¥”‡π‘π°“√∫πÀ≈—°¢Õß§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬
1) ‡√‘Ë¡®“°¡’§ÿ≥∏√√¡„πµπ‡Õß
2) æ—≤π“√–∫∫ ‚§√ß √â“ß°“√∑”ß“π ®√√¬“∫√√≥¢ÕßÀπà«¬ß“π∑’Ë¬÷¥À≈—°§ÿ≥∏√√¡
‡ªìπ ”§—≠
3)  π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡√–∫∫ ‚§√ß √â“ß ·≈–®√√¬“∫√√≥ ®π°≈“¬‡ªìπ
«—≤π∏√√¡Õß§å°√
4) æ—≤π“µ—«™’È«—¥º≈°“√∑”ß“π ∑’Ëπ”‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡¡“‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õßµ—«™’È«—¥§«“¡
 ”‡√Á® ·≈–π”¢âÕ§âπæ∫¡“‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠ à«πÀπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“√–∫∫ß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
°≈ÿà¡°“√»÷°…“: ‡√“®–√à«¡ π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑’Ëª≈Ÿ°Ωíß
·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡·°à‡¥Á°·≈–‡¬“«™π∑’Ë àßº≈¬—Ëß¬◊π ∑—Èß„π√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡¿“¬„πµπ‡Õß ·≈–
§ÿ≥∏√√¡‡æ◊ËÕæ—≤π“ —ß§¡ ‚¥¬
1) ∑ÿ° ∂“∫—π‡√‘Ë¡µâπ®“°µπ‡Õß
2) º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥π‚¬∫“¬°“√»÷°…“¢Õß™“µ‘∑’Ë¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ √â“ß§ÿ≥∏√√¡§«∫§Ÿà°—∫
§«“¡‡°àß
3) ®—¥°√–∫«π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„ÀâµàÕ‡π◊ËÕß Ÿà°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫
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4) æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ «‘∏’ªØ‘∫—µ‘ ª√– ∫°“√≥å ·≈–æ—≤π“ß“π
√à«¡°—π
°≈ÿà¡»“ π“: ‡√“®–√à«¡æ—≤π“„Àâ‡°‘¥°“√‡º¬·ºà§ÿ≥∏√√¡ Ÿà∑ÿ°°≈ÿà¡„π —ß§¡ ‚¥¬
1) ®—¥µ—Èß ¡“æ—π∏å°“√ √â“ß§ÿ≥∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ Õ—π‡ªìπ°“√√«∫√«¡‡§√◊Õ¢à“¬µà“ßÊ
‡¢â“¥â«¬°—πÕ¬à“ß‡ªìπ‡Õ°¿“æ ‡æ◊ËÕ√à«¡¢—∫‡§≈◊ËÕππ‚¬∫“¬ ”§—≠„π«“√–µà“ßÊ
2) °√–µÿâπ·≈– π—∫ πÿπ„Àâ√—∞∫“≈·≈–Õß§å°√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ªØ‘∫—µ‘
µ“¡π‚¬∫“¬∑’Ë«“ß‰«â
3) √à«¡ π—∫ πÿπ°“√ √â“ß«—≤π∏√√¡®‘µÕ“ “ „Àâ‡°‘¥„π«ß°«â“ß
4) À≈Õ¡√«¡æ≈—ß®“°∑ÿ°»“ π“ ·≈–∫∑∫“∑¢Õß µ√’„π°“√√à«¡æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡
°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡: ‡√“®–√à«¡°—π π—∫ πÿπ„Àâ·π«§‘¥∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ (CSR) ‰¥â√—∫
°“√¬Õ¡√—∫·≈–ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π —ß§¡ ‚¥¬
1) ‡™◊ËÕ¡‚¬ß¿“§∏ÿ√°‘®‡¢â“°—∫¿“§ à«πÕ◊ËπÊ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√æ—≤π“ —ß§¡
2) æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–‡∑§π‘§„π‡™‘ßªØ‘∫—µ‘µ“¡·π«∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡
3) π”‡ πÕµ—«Õ¬à“ß∑’Ë¥’ Ÿà —ß§¡·≈–·«¥«ß∏ÿ√°‘®Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
4)  √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√«¡µ—«„π√–¥—∫™“µ‘·≈–π“π“™“µ‘
°≈ÿà¡°≈‰°∑“ß —ß§¡: ‡√“®–√à«¡°—πæ—≤π“°≈‰°∑“ß —ß§¡„Àâ‡°‘¥√–∫∫ ‚§√ß √â“ß∑“ß
 —ß§¡∑’Ë π—∫ πÿπ§à“π‘¬¡°“√∑”¥’¡’§ÿ≥∏√√¡ „Àâ ‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—µ‘„π —ß§¡«ß°«â“ß ‚¥¬
1)  √â“ß°≈‰° π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥§«“¡´◊ËÕ —µ¬å ÿ®√‘µ
2)  √â“ß°≈‰°§«∫§ÿ¡°µ‘°“¿“§∏ÿ√°‘®„Àâ¥”‡π‘π°“√∫πÀ≈—°§ÿ≥∏√√¡µàÕ —ß§¡ à«π√«¡
3)  √â“ß°≈‰°∑’Ë‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâªí≠À“ —ß§¡Õ¬à“ß√Õ∫¥â“π ·°àª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡
‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π„π°“√√à«¡æ—≤π“ —ß§¡
4)  √â“ß°≈‰° π—∫ πÿπ„Àâ§π‰∑¬‡°‘¥«—≤π∏√√¡®‘µÕ“ “
5)  √â“ß°≈‰° π—∫ πÿπ„Àâ™àÕß∑“ß°“√ ◊ËÕ “√‡æ◊ËÕ§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡¡—Ëπ§ß ‰¡à∂Ÿ°
§√Õ∫ß”À√◊Õ∫‘¥‡∫◊Õπ«—µ∂ÿª√– ß§å
«“√–∑’Ë 4 °“√π”‡ πÕ (√à“ß) °”Àπ¥°“√‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ∫√‘…—∑ Plan Motif π”‡ πÕ (√à“ß) °”Àπ¥°“√ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡„π«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 ‚¥¬ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘®–®—¥®”π«π 2 «—π§◊Õ„π«—π∑’Ë 28-29 µÿ≈“§¡ 2548  à«πß“πµ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡®–®—¥∑—Èß 3 «—π§◊Õ „π«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 πÕ°®“°π’È ∑“ß∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¥â
°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ª√–¡“≥ 600 §π„π·µà≈–«—π
®”π«π 2 «—π √«¡ 1,200 §π  à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‰¥â°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßºŸâ‡¢â“
√à«¡ß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ª√–¡“≥«—π≈– 3,000 §π„π·µà≈–«—π  ®”π«π 3 «—π √«¡ 9,000 §π
93‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∑’Ëª√–™ÿ¡¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“°“√®—¥ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ 9 °≈ÿà¡ ‡æ◊ËÕ¬°√à“ß‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘¢Õß°≈ÿà¡¬àÕ¬ ·≈–°“√ —ß‡§√“–Àå‡®µπ“√¡≥å®“°°≈ÿà¡¬àÕ¬‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å
¢Õß ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡æ◊ËÕ àß¡Õ∫„Àâ·°à œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’π—Èπ ·≈–°‘®°√√¡«—πªî¥
ß“π ¡—™™“¬—ß¢“¥√“¬≈–‡Õ’¬¥ ·≈–¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫√‘…—∑ Plan Motif ¥”‡π‘π°“√µàÕ‡π◊ËÕß¥—ßπ’È
1) §«√·®âß„Àâ∑“ß∑’Ëª√÷°…“·≈–§≥–°√√¡°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‰¥â∑√“∫∂÷ß√“¬™◊ËÕ¢Õß
∑’¡¢ÕßºŸâ®—¥°“√ª√–™ÿ¡ ºŸâ®—¥°“√°“√ —ß‡§√“–Àå ·≈–ºŸâ®—¥°“√∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬
§ÿ≥∏√√¡„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡„π°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬∑—Èß 9 °≈ÿà¡
2)  ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ª√–‡¥Áπ§”∂“¡¡’°“√®—¥‡µ√’¬¡‰«âÀ√◊Õ‰¡à
Õ¬à“ß‰√∫â“ß
3) ·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥°√–∫«π°“√ —ß‡§√“–Àå‡®µπ“√¡≥å °“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ·≈–
°“√¡Õ∫‡®µπ“√¡≥å «à“¡’°“√¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‰√
4) „π‡√◊ËÕß°“√· ¥ß§«√√–∫ÿ„Àâ™—¥‡®π«à“®–¡’°“√· ¥ßÕ–‰√ ¢Õß„§√ ‡¡◊ËÕ‰√
5) ·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥°‘®°√√¡ ·≈–¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘πß“π„π«—πªî¥ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡„π«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ®“°π—Èπ∑’Ëª√–™ÿ¡π—¥À¡“¬°”Àπ¥°“√ª√–™ÿ¡§√—Èß ÿ¥∑â“¬‡æ◊ËÕ
 √ÿªº≈°“√‡µ’¬¡°“√¥”‡π‘πß“π
3.5 °“√ª√–™ÿ¡ √ÿªº≈°“√‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
°“√ª√–™ÿ¡ √ÿªº≈°“√®—¥‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ °—∫ºŸâ∫√‘À“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘…—∑
Plan Motif ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ´—°´âÕ¡§«“¡‡¢â“„® ·≈– √ÿªº≈°“√‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡  ¡“™‘°ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∑’Ëª√÷°…“
ºŸâÕ”π«¬°“√ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ∫√‘À“√·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘…—∑ Plan
Motif √«¡®”π«π 20 §π ¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡«—π∑’Ë 17 µÿ≈“§¡ 2548 ≥ Õ“§“√ 9 ∫â“πæ‘…≥ÿ‚≈°
º≈°“√ª√–™ÿ¡ √ÿªº≈°“√‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ
∫√‘…—∑ Plan Motif π”‡ πÕ √ÿªº≈„π°“√‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „π à«π¢Õßß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ∑“ß∫√‘…—∑ Plan Motif
π”‡ πÕ√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ß Ê „π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘„π«—π∑’Ë 28-29 µÿ≈“§¡ 2548
¥—ßπ’È§◊Õ
1) π”‡ πÕ√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë®–¡“∑”Àπâ“∑’Ëæ‘∏’°√„πß“π ·≈–∑”Àπâ“∑’ËºŸâ¥”‡π‘π√“¬°“√„π
·µà≈–ÀâÕß°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ·≈–π”‡ πÕ∑’¡ß“π«‘™“°“√ª√–®”ÀâÕß´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë¬°√à“ß
‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘„π™à«ß‡¬Áπ¢Õß«—π∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ 2548 √à«¡°—∫∫ÿ§≈“°√
94 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∫ÿ§≈“°√¢Õß∫√‘…—∑ Plan Motif ‡æ◊ËÕπ”‡ πÕµàÕ œæ≥œ π“¬°
√—∞¡πµ√’„π«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ 2548
2) π”‡ πÕº—ßß“π∑—ÈßÀ¡¥∑—Èß„π à«π¢Õßß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ´÷Ëß®—¥∑’ËÀâÕß
∫Õ≈√Ÿ¡ »Ÿπ¬åª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ï ·≈– à«π¢Õßµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ÷´Ëß¡’°‘®°√√¡À≈—° 3  à«π
¥—ßπ’È§◊Õ
1) π‘∑√√»°“√ ª√–°Õ∫¥â«¬π‘∑√√»°“√ 2  à«π§◊Õ
1.1) π‘∑√√»°“√·π–π”»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°“√
π”‡ πÕæ—π∏°‘® ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–º≈ß“π„π√Õ∫Àπ÷Ëßªï∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ „π 3 ¥â“πÀ≈—°
‰¥â·°à ß“π‡™◊ËÕ¡‚¬ß§π¥’‡¢â“¥â«¬°—π‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬ ß“π«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ √â“ßÕß§å§«“¡√Ÿâ ·≈–ß“π¥â“π
 ◊ËÕ·≈–‚§√ß°“√√≥√ß§åµà“ßÊ ‡æ◊ËÕ √â“ß ◊ËÕ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß À≈“°À≈“¬ ‡ªïò¬¡
¥â«¬ª√– ‘∑∏‘º≈„π°“√ √â“ß°“√√—∫√Ÿâ·≈–¡’ à«π√à«¡¢Õß§π„π —ß§¡ ·≈–
1.2) π‘∑√√»°“√¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬ ‡ªìπ°“√· ¥ßæ≈—ß¢Õß°√–∫«π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡·≈–º≈ß“π¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬À≈“°À≈“¬¿“§’  π”‡ πÕ‡√◊ËÕß√“«¢Õß 25 ‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë‰¥â√—∫
 π—∫ πÿπ®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
2) ≈“π°‘®°√√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ °‘®°√√¡ 2  à«π§◊Õ
2.1) ≈“π°‘®°√√¡√«¡ π”‡ πÕ°‘®°√√¡∑’Ëπà“ π„® Õ“∑‘   Õπ«“¥°“√åµŸπ°—∫
ç§√Õ∫§√—«µ—«°“√åµŸπé À—¥‡ªìππ—°¢à“«°—∫ π—°¢à“«§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬ ç¢∫«π°“√µ“ —∫ª–√¥é
‡√’¬π√Ÿâ«‘∏’ª≈Ÿ°º—°‰√â “√æ‘… ·≈– Õπ°“√ª√ÿßÕ“À“√°—∫°‘®°√√¡ ç·ª≈ßº—°√—°…å¥‘πé  °‘®°√√¡
 πÿ° Ê ·∫∫¡’ “√–¢Õß°≈ÿà¡‡¬“«™π IDEA
2.2) ≈“π°‘®°√√¡„ΩÉ∑”¥’ ç≈“πÕ“ “é (Volunteer Zone)  π”‡ πÕ°‘®°√√¡
À≈“°À≈“¬‡æ◊ËÕ “∏“√≥ª√–‚¬™πåµ“¡§«“¡∂π—¥·≈–§«“¡ π„® ‡™àπ °‘®°√√¡ çGifts for Hopeé
‡æ◊ËÕ¡Õ∫„Àâ‡ªìπ¢Õß¢«—≠ªï„À¡à·°à‡¥Á°Ê (‚¥¬®–¢÷Èπ√“¬°“√¢Õß çºŸâ√—∫é ‰«âÀ≈“°À≈“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
 Õ¥§≈âÕß°“√‡®µπ“√¡≥å¢Õß çºŸâ„Àâé  °‘®°√√¡·∫àßªíπ§«“¡¥’ (Give & Take)
3) ‡«∑’°“√· ¥ß·≈–‡ «π“ ª√–°Õ∫¥â«¬ ‡«∑’À≈—° 3 ‡«∑’ ‰¥â·°à
1) ‡«∑’«‘®—¬ ‡ªìπ‡«∑’ ”À√—∫‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡‰¥âπ”‡ πÕß“π«‘®—¬‡¥àπ Ê ∑’Ë¡’º≈
Õ¬à“ß™—¥‡®πµàÕ —ß§¡
2) ‡«∑’‡ «π“·≈–°‘®°√√¡æ—≤π“®‘µ  ”À√—∫°“√®—¥°‘®°√√¡‡™‘ß§«“¡§‘¥·≈–
°‘®°√√¡∑’ËµâÕß°“√∫√√¬“°“»¡’ à«π√à«¡ π∑π“·≈°‡ª≈’Ë¬π ‚¥¬ à«π„À≠à®–‡ªìπ°‘®°√√¡¢Õß
‡§√◊Õ¢à“¬ Õ“∑‘  »“πµ‘‚¿™π“  “∏‘µ°“√ª√ÿßÕ“À“√∏√√¡™“µ‘∑’Ë¥’µàÕ ÿ¢¿“æ°“¬·≈–„® √«¡æ≈
§π‡¢’¬π∏√√¡–Õà“π πÿ° ‚¥¬ «.«™‘√‡¡∏’ ºŸâ‡¢’¬π∏√√¡–µ‘¥ªï°·≈–µ—ßµƒ≥ ºŸâ‡¢’¬π‡ ’¬¥“¬§π
µ“¬‰¡à‰¥âÕà“πœ≈œ ‚¬§–‡æ◊ËÕæ—≤π“°“¬·≈–®‘µ ªÿ®©“-«‘ —™π“ °—∫∑à“π®—π∑√å·°âªí≠À“Õ¬à“ß
 √â“ß √√§å„π™’«‘µª√–®”«—π¥â«¬À≈—°∏√√¡ œ≈œ
95‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) ‡«∑’°≈“ß„π≈“π°‘®°√√¡ ‡ªìπ‡«∑’ ”À√—∫°‘®°√√¡°“√· ¥ßÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫
‡æ◊ËÕ √â“ß ’ —π¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®¢Õßª√–™“™π∑’Ë‡¢â“¡“‡¬’Ë¬¡™¡ß“π Õ“∑‘  °‘®°√√¡ ç¥πµ√’ √’√–é
≈–§√‡¥Á°‡√◊ËÕß çøŸøŸÉ¡—ß°√‰øé ®“°°≈ÿà¡π‘∑“π°√–¥“πÀ° ¥πµ√’‚ªß≈“ß ®“°Õÿ∫≈√“™∏“π’ °“√
· ¥ß™ÿ¥°√–µ—È«·∑ß‡ ◊Õ ¢Õß‡¥Á°Ê ®“°™ÿ¡™π«—¥ —ß¢å°√–®“¬ ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π °∑¡.œ≈œ
∑’Ëª√–™ÿ¡‰¥âæ‘®“√≥“√“¬ß“π‡ πÕ √ÿªº≈°“√‡µ√’¬¡ß“π ·≈– (√à“ß) °”Àπ¥°“√
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ À≈—ß°“√Õ¿‘ª√“¬ ∑’Ëª√–™ÿ¡¡’¡µ‘¥—ßπ’È
1. °”Àπ¥µ—«∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„πÀπâ“∑’Ëµà“ßÊ √–À«à“ß¥”‡π‘π°“√®—¥
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548
„Àâ¡’°“√ª√– “π°—∫∫ÿ§≈“°√®“°∫√‘…—∑ Plan Motif
2. °”Àπ¥«‘∏’°“√·≈–·π«∑“ß°“√ª√– “π∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∫ÿ§≈“°√
®“°∫√‘…—∑ Plan Motif „π™à«ß«—π∑’Ë®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
‚¥¬„Àâµ‘¥µàÕ°—πºà“π∑“ß‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ·≈–«‘∑¬ÿ ◊ËÕ “√ °”Àπ¥»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß°“√
ª√–™“ —¡æ—π∏å∫√‘‡«≥Àπâ“ß“π „π°√≥’∑’Ë¡’ªí≠À“„π√–À«à“ß∑’Ë®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „Àâµ‘¥µàÕ§ÿ≥ ¡™“¬ ¡πµ√’»√’»—°¥‘Ï ∑’Ë‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡
3. ∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿß°‘®°√√¡„π«—πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬„Àâ¡’°“√‡µ√’¬¡√“¬™◊ËÕæ‘∏’°√¡“„Àâ∑“ß∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
§—¥ √√  ”À√—∫°‘®°√√¡∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥â¡’°“√µÕ∫√—∫¡“„Àâ∫√‘…—∑ Plan Motif √’∫¥”‡π‘π°“√‚¥¬¥à«π
4. ∑’Ëª√–™ÿ¡„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥‡Õ° “√„π°√–‡ªÜ“‡Õ° “√∑’Ë„™â ”À√—∫·®°
„π«—π∑’Ë®—¥‚§√ß°“√ ·≈–Àπ—ß ◊Õ∑’Ë∑“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·®°„π«—πß“π √«¡  3 ‡≈à¡ ‰¥â·°à √“¬ß“π
«‘®—¬‡√◊ËÕß —®®–Õ∏‘…∞“π: ª≥‘∏“π∑”§«“¡¥’√à«¡°—π √“¬ß“π«‘®—¬§ÿ≥≈—°…≥–·≈–°√–∫«π°“√
ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õßª√–‡∑»‰µâÀ«—π ·≈–√“¬ß“π«‘®—¬§ÿ≥≈—°…≥–·≈–°√–∫«π°“√
ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õßª√–‡∑»Õ‘π‡¥’¬ ‚¥¬„Àâ∑“ß∫√‘…—∑ Plan Motif ·®°„π«—π∑’Ë®—¥
‚§√ß°“√‡¡◊ËÕºŸâ¡“√à«¡ß“ππ”·∫∫ Õ∫∂“¡∑’ËµÕ∫°≈—∫¡“·≈â«¢ÕßºŸâ«‘®—¬∑’Ë„ à ‰«â „π°√–‡ªÜ“
‡Õ° “√¡“§◊π
5. ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ —´°∂“¡‡√◊ËÕß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ºà“π ◊ËÕ „π
™à«ß —ª¥“Àå ÿ¥∑â“¬ «à“¡’·ºπ¥”‡π‘π°“√‰ªÕ¬à“ß‰√ ¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥Õ¬à“ß‰√∫â“ß „Àâ àß¡“„Àâ∑“ß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡æ‘®“√≥“°àÕπ∑’Ë®–ª√–™“ —¡æ—π∏å®√‘ß
6. ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°”Àπ¥°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡  ‚¥¬„π«—π∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ 2548 ‡«≈“ 09.50 - 09.51 π. À≈—ß®“°∑’Ë ».π.æ.‡ ¡
æ√‘Èßæ«ß·°â« °≈à“«‡ªî¥ß“π·≈–π”ºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡‡®√‘≠¿“«π“√à«¡°—π 1 π“∑’ ‚¥¬„π√à“ß
96 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°”Àπ¥°“√‡¥‘¡ „Àâ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß®“°‡®√‘≠ µ‘√à«¡°—π‡ªìπ‡®√‘≠¿“«π“√à«¡°—π ·≈–„Àâ¬°‡≈‘°
‡«≈“„π™à«ß∑’Ë‡∫√§Õ“À“√«à“ßÕÕ° ‚¥¬„Àâ·®°Õ“À“√«à“ßµ—Èß·µàµÕπ≈ß∑–‡∫’¬π‡¢â“ß“π ‡æ◊ËÕ‰¡à
„Àâ‡ªìπ°“√‡ ’¬‡«≈“·≈–«ÿàπ«“¬„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘  „π«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ 2548
„Àâª√—∫√“¬°“√‡«≈“ 14.35 π. ‡ªìπ„Àâæ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠§ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ °≈à“«µâÕπ√—∫
œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ ·≈–‡«≈“ 14.35 - 14.45 π. „Àâ§ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ ª√–∏“π
°√√¡°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°≈à“« √ÿª°√–∫«π°“√ ¡—™™“œ·≈–∑’Ë¡“¢Õß§”ª√–°“»  à«π‡«≈“
15.30 - 15.45 π. œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ √à«¡· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ‚¥¬°“√ ùµàÕ¿“æ§«“¡¥’û ‚¥¬
„Àâ„™â§”«à“ µàÕ¿“æ§«“¡¥’ ·∑π§”«à“µàÕ®‘Í°´Õ«å
°àÕπ°”Àπ¥«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’
°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°”Àπ¥°“√Õ’° §◊Õ ‡ª≈’Ë¬π°“√· ¥ß®“°‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ „π‡√◊ËÕß ç√«¡°—π∑”¥’é
‡ªìπ æ‘∏’®ÿ¥‡∑’¬π§ÿ≥∏√√¡·≈–°“√Õà“π∫∑°«’ ™à«ß 10.00-10.10 π. «—π·√° ‡ª≈’Ë¬π‡«≈“°“√
™¡π‘∑√√»°“√¢Õßª√–∏“π„πæ‘∏’π“π¢÷Èπ®π∂÷ß 11.00 π.À≈—ß®“°°“√ª√—∫·°â°”Àπ¥°“√ µ“¡
∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√“¬°“√·≈â« ∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¥â®—¥∑”°”Àπ¥°“√®—¥ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡„À¡à Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
°”Àπ¥°“√®—¥ß“π ¡—™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È§◊Õ
«—π ·≈–‡«≈“ °‘®°√√¡
»ÿ°√å 28 µÿ≈“§¡ 2548
08.30 - 09.30 π. - ºŸâ√à«¡ß“π≈ß∑–‡∫’¬π (®ÿ¥≈ß∑–‡∫’¬π∑’Ë∑“ß¢÷ÈπÀâÕß Ballroom) √—∫‡Õ° “√ ¡—™™“œ
- ºŸâ‡¢â“√à«¡ ¡—™™“√—∫°“√µâÕπ√—∫®“°°≈ÿà¡‡¥Á°Ê ∑’Ë¡Õ∫ ç¥Õ°‰¡âé „Àâ°≈—¥‰«â∑’Ëª°‡ ◊ÈÕ
09.00 - 09.30 π. ™¡«‘¥’∑—»πå·π–π”»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
09.30 - 11.00 π. æ‘∏’‡ªî¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
09.30 - 09.35 π. ».πæ.‡ ¡ æ√‘Èßæ«ß·°â« ª√–∏“π„πæ‘∏’‡ªî¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 æ.».2548 ‡¥‘π∑“ß¡“∂÷ß
09.35 - 09.40 π. §ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ ª√–∏“π°√√¡°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡π”ª√–∏“π ŸàÀâÕß Ballroom
09.40 π. æ‘∏’°√°≈à“«‡√’¬π‡™‘≠ ».πæ.‡ ¡ æ√‘Èßæ«ß·°â« °≈à“«‡ªî¥ß“π
09.40 - 09.50 π. ».πæ.‡ ¡ æ√‘Èßæ«ß·°â« °≈à“«‡ªî¥ß“π·≈–π”ºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡‡®√‘≠ µ‘√à«¡°—π 1 π“∑’
09.51 - 10.00 π. ™¡«‘¥’∑—»πå ç√à«¡·√ß·¢Áß¢—π √à«¡°—π∑”¥’é ‡ªìπ«‘¥’∑—»πå°“√ —¡¿“…≥åºŸâπ” 3 »“ π“
·≈–ºŸâπ”§«“¡§‘¥„π —ß§¡‰∑¬
10.00 - 10.10 π. æ‘∏’®ÿ¥‡∑’¬π§ÿ≥∏√√¡·≈–°“√Õà“π∫∑°«’
10.10 π. æ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠ ».πæ.‡°…¡ «—≤π™—¬ Õß§¡πµ√’ °≈à“«ª“∞°∂“æ‘‡»…
10.10 - 10.30 π. ».πæ.‡°…¡ «—≤π™—¬ ª“∞°∂“æ‘‡»…„πÀ—«¢âÕ çæ≈—ß§ÿ≥∏√√¡...æ≈—ß·ºàπ¥‘πé
97‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
«—π ·≈–‡«≈“ °‘®°√√¡
10.30 π. æ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠ §ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ °≈à“« √ÿª°√–∫«π°“√ ¡—™™“œ
10.30 - 10.40 π. §ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ °≈à“« √ÿª°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–°“√
ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬œ √«¡∂÷ßº≈∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫
10.40 π. æ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠ª√–∏“π„πæ‘∏’·≈–Õß§åª“∞°‡¬’Ë¬¡™¡π‘∑√√»°“√·≈–°‘®°√√¡
10.40 - 11.00 π. ª√–∏“π„πæ‘∏’·≈–Õß§åª“∞° √à«¡· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ çµàÕ¿“æ§«“¡¥’é ™¡π‘∑√√»°“√
·≈–°‘®°√√¡„πß“π çµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡é
11.00 π. ª√–∏“π„πæ‘∏’·≈–Õß§åª“∞°‡¥‘π∑“ß°≈—∫
 à«πß“π ¡—™™“
10.45 - 11.10 π. ºŸâÕ”π«¬°“√ª√–™ÿ¡ √ÿª°√–∫«π°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡·¬°‡¢â“
ÀâÕßª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬
11.10 - 12.00 π. ‡√‘Ë¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡‡©æ“– 9 °≈ÿà¡ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ª√–™ÿ¡‡ªî¥ª√–‡¥Áπª√–™ÿ¡
12.00 - 13.00 π. æ—°√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π
13.00 - 16.00 π. °“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ (‡©æ“– 9 °≈ÿà¡)   (µàÕ)
16.00 - 16.30 π.  √ÿªª√–‡¥Áπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ®“°º≈°“√ª√–™ÿ¡ 9 °≈ÿà¡
17.30 - 19.30 π. ∑’¡«‘™“°“√-µ—«·∑π°≈ÿà¡ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ·≈–√à“ß‡®µπ“√¡≥å‡æ◊ËÕ‡ πÕ∑’Ëª√–™ÿ¡„À≠à
 à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
08.00-18.00 π. √à«¡· ¥ß§«“¡‡ÀÁπª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡ 10 ª√–°“√ ™¡π‘∑√√»°“√ √à«¡∞“π°‘®°√√¡
§ÿ≥∏√√¡ √â“ß‰∑¬ ™¡π‘∑√√»°“√/°“√ “∏‘µ¢Õß°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬ ™¡°“√· ¥ß∫π‡«∑’
‡ “√å 29 µÿ≈“§¡ 2548
08.30 - 09.00 π. ≈ß∑–‡∫’¬π ·≈–™¡«‘¥’∑—»πå·π–π”»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
09.00 π. ºŸâÕ”π«¬°“√ª√–™ÿ¡™’È·®ß°√–∫«πß“π (∑’¡ß“π·®°‡Õ° “√)
09.00 - 10.45 π. µ—«·∑π°≈ÿà¡œ π”‡ πÕº≈°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ (°≈ÿà¡≈–‰¡à‡°‘π 10 π“∑’)
11.00 - 11.05 π. µ—«·∑π°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ π”‡ πÕ §”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
10.30 - 12.30 π. ‡ «π“ ç®“°‡®µπ“√¡≥å Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ßé  (Õ¿‘ª√“¬‰¥â§π≈– 2 π“∑’)
12.30 - 13.30 π. æ—°√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π·≈–√à«¡ß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
14.00 - 14.30 π. ºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡∑—ÈßÀ¡¥‡¢â“ÀâÕßª√–™ÿ¡
æ‘∏’¡Õ∫§”ª√–°“» ç‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘é
14.30 - 14.35 π. œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ ª√–∏“π„πæ‘∏’ ¡“∂÷ßß“π §≥–°√√¡°“√®—¥ß“πœ µâÕπ√—∫
14.35 π. æ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠§ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ °≈à“«µâÕπ√—∫ ·≈–°≈à“«√“¬ß“π
14.35 - 14.45 π. §ÿ≥‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡ ª√–∏“π°√√¡°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ °≈à“« √ÿª°√–∫«π°“√
 ¡—™™“œ ·≈–∑’Ë¡“¢Õß§”ª√–°“» ç‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘é
14.45 - 14.50 π. °“√· ¥ß»‘≈ª«—≤π∏√√¡æ◊Èπ∫â“π ç¥πµ√’ ’Ë¿“§é ®“°‡§√◊Õ¢à“¬ª√–°Õ∫æ‘∏’¡Õ∫
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å¿“§ª√–™“™π
14.50 - 15.00 π. µ—«·∑π ¡—™™“Õà“π§”ª√–°“»·≈–¡Õ∫§”ª√–°“» ç‡®µπ“√¡≥å ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘é „Àâ·°à œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’
98 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
«—π ·≈–‡«≈“ °‘®°√√¡
15.00 π. æ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ ª“∞°∂“æ‘‡»… ·≈–°≈à“«ªî¥ß“π
15.00 - 15.30 π œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ ª“∞°∂“æ‘‡»… ç§ÿ≥∏√√¡π”‰∑¬·¢Áß·√ßé ·≈–°≈à“«ªî¥ß“π
15.30 π. æ‘∏’°√‡√’¬π‡™‘≠ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ √à«¡™¡π‘∑√√»°“√·≈–°‘®°√√¡ ¡—™™“
15.30 - 15.45 π. œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ √à«¡· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ‚¥¬°“√ ç¿“æµàÕ§«“¡¥’é √à«¡™¡π‘∑√√»°“√
·≈–√à«¡°‘®°√√¡„π∞“π°‘®°√√¡
15.45 π. œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ ‡¥‘π∑“ß°≈—∫
 à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
08.00 - 18.00 π. √à«¡· ¥ß§«“¡‡ÀÁπª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡ 10 ª√–°“√ ™¡π‘∑√√»°“√ √à«¡∞“π°‘®°√√¡
§ÿ≥∏√√¡ √â“ß‰∑¬ ™¡π‘∑√√»°“√/°“√ “∏‘µ¢Õß°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬ ™¡°“√· ¥ß∫π‡«∑’
 à«π‡«∑’°“√· ¥ß
10.00 - 11.00 π. °‘®°√√¡ ç¥πµ√’ √’√–é
11.00 - 12.00 π. °“√‡ πÕº≈°“√«‘®—¬ ç°“√»÷°…“·π«∑“ßª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ·°àª√–™“™π„π
10 ª√–‡∑»é ‚¥¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–„Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ‚¥¬ ¥√.‡ √’ æß»åæ‘»
12.00 - 14.00 π. À¡Õ≈” ‘´Ëß‡¥Á° Õ”‡¿Õ®µÿ√æ—°µ√åæ‘¡“π ®—ßÀ«—¥√âÕ¬‡ÕÁ¥
≈–§√ çøŸÉøŸÉ¡—ß°√‰øé °≈ÿà¡π‘∑“π°√–¥“πÀ°
14.00 - 15.00 π. ‡ªî¥„®§π√ÿàπ„À¡à„ΩÉ∏√√¡– ç°√–µà“¬„µâ‡ß“®—π∑√åé çµâπ°≈â“Õ—π¥“¡—πé §πÀπÿà¡ “«
ºŸâ √â“ß‡«Á∫‰´µå Budpage.com (æÿ∑∏) wamy.com (Õ‘ ≈“¡) ·≈– bible.com (§√‘ µå)
¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ §ÿ≥π‘√¡≈ ‡¡∏’ ÿ«°ÿ≈
16.00 - 17.00 π. °“√· ¥ß®“°‡¬“«™π‚√ß‡√’¬πæ√–Àƒ∑—¬§Õπ·«πµå
17.00 - 19.00 π. °‘®°√√¡ ç¥πµ√’ √’√–é ·≈–«ß¥πµ√’ Dhamma Jass ‚¥¬§π√ÿàπ„À¡à «ß çªîòπ‚µé
Õ“∑‘µ¬å 30 µÿ≈“§¡ 2549
 à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
08.00 - 19.00 π. √à«¡· ¥ß§«“¡‡ÀÁπª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡ 10 ª√–°“√ ™¡π‘∑√√»°“√ √à«¡∞“π°‘®°√√¡
§ÿ≥∏√√¡ √â“ß‰∑¬ ™¡π‘∑√√»°“√/°“√ “∏‘µ¢Õß°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬ ™¡°“√· ¥ß∫π‡«∑’
 à«π°“√· ¥ß∫π‡«∑’°≈“ß
10.00 - 11.00 π. °‘®°√√¡ ç¥πµ√’ √’√–é
11.00 - 12.00 π. √«¡æ≈§π‡¢’¬π∏√√¡–Õà“π πÿ° ‚¥¬ «. «™‘√‡¡∏’ ºŸâ‡¢’¬π ∏√√¡–µ‘¥ªï° çµ—ßµƒ≥é
ºŸâ‡¢’¬π ‡ ’¬¥“¬§πµ“¬‰¡à‰¥âÕà“π µ—«·∑π®“°∫√‘…—∑ °“¬∫ÿä§ å ºŸâ‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ çæÿ∑∏
ª√–«—µ‘é ¥”‡π‘π√“¬°“√‚¥¬ ™àÕº°“ «‘√‘¬“ππ∑å
12.00 - 13.00 π. «ß¥πµ√’√Õß‡ßÁß çÕ— √’¡“≈“é
13.00 - 14.00 π. ≈–§√ ç°√–∑–∑Õß·¥ßé  ®“°π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π√ÿàßÕ√ÿ≥
16.00 - 17.00 π. °“√· ¥ßº≈ß“π¢Õß‡¬“«™π∑’Ë‡¢â“√à«¡§à“¬ ç‡¬“«™π§π √â“ß™“µ‘é
18.00 - 19.00 π. «ß¥πµ√’∏√√¡–§π√ÿàπ„À¡à «ß‰∑¡å ª√–™—π«ß Playground
99‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
4. º≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡ √Á® ‘Èπ¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬  ◊ËÕ¡«≈™π∑ÿ°√Ÿª·∫∫≈ß¢à“«ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
693 §π ·¬°‡ªìπ 9 °≈ÿà¡ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„πµ“√“ß∑’Ë 4.2 ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡π’È Ÿß°«à“
®”π«π∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‚¥¬∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¥âª√–¡“≥°“√‰«â«à“¡’®”π«πª√–¡“≥ 600 §π
 à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Èß Õß«—π„°≈â‡§’¬ß°—∫‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‚¥¬
∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¥âª√–¡“≥°“√‰«â«à“¡’®”π«π«—π≈– 3,000 §π ‚¥¬„π«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡
2549 ¡’®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π Ÿß ÿ¥
µ“√“ß∑’Ë 4.2   ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬  ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ §√—Èß∑’Ë 1
„π°“√ª√–™ÿ¡§√—Èßπ’È »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (2549) ‰¥â®—¥∑”‡Õ° “√·®°®à“¬„ÀâºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡ §◊Õ
‡Õ° “√ ù√à«¡·√ß·¢Áß¢—π √à«¡°—π∑”¥’:  ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡ 2548 ≥ ÀâÕß∫Õ≈√Ÿ¡ »Ÿπ¬å°“√ª√–™ÿ¡·Ààß™“µ‘ ‘√‘°‘µ‘Ïû ¡’ “√–‡√◊ËÕß§«“¡
‡ªìπ¡“·≈–°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘  √ÿª “√– ”§—≠®“°‡«∑’ ù√–¥¡ªí≠≠“  Ÿà
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û ·≈–‡«∑’ ù®ÿ¥ª√–°“¬  Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡û  √ÿª “√–®“°°“√∑∫∑«π‡Õ° “√
«‘™“°“√‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ √«¡∑—Èßº≈°“√ —ß‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ”§—≠π” Ÿà
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡§√—Èß∑’Ë 1 ·≈–ª√–‡¥Áπ ”§—≠„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡‰¥â„™â‡ªìπ‡Õ° “√ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡
º≈°“√¥”‡π‘π°“√∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë∫√√≈ÿº≈µ“¡‡ªÑ“À¡“¬ ¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 §◊Õ §”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å¢ÕßºŸâ√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ Õ—π‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡√–À«à“ß ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘∑—Èß 9 °≈ÿà¡ ∑—Èßπ’ÈÀ≈—ß®“°°“√ª√–™ÿ¡°≈ÿà¡¬àÕ¬ ¡’°“√
°≈ÿà¡ ®”π«π °≈ÿà¡ ®”π«π
1. ®‘µÕ“ “ 64 6. °“√»÷°…“ 110
2. ‡¥Á° ‡¬“«™π ·≈–§√Õ∫§√—« 85 7. »“ π“ 100
3.  ◊ËÕ 58 8. ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ 43
4. ‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π 63 9. °≈‰°∑“ß —ß§¡ 35
5. π—°°“√‡¡◊Õß ·≈–°“√ª°§√Õß∑âÕß∂‘Ëπ 53 √«¡ 611
À¡“¬‡Àµÿ ‰¡à√«¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑’Ë‰¡à√–∫ÿ°≈ÿà¡ 82 §π
100 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
 —ß‡§√“–Àå‡®µπ“√¡≥å√à«¡ ®“°π—Èπµ—«·∑π¢Õß°≈ÿà¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘‰¥âÕà“πª√–°“»
‡®µπ“√¡≥åµàÕ “∏“√≥™π ·≈– àß¡Õ∫§”ª√–°“»·°à æ.µ.∑. ¥√. ∑—°…‘≥ ™‘π«—µ√ π“¬°√—∞¡πµ√’
¿“¬„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ æ.». 2548 §«“¡«à“
1. ‡√“µâÕß°“√‡ÀÁπ —ß§¡‰∑¬‡ªìπ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ¡’§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’‡ªìπ∞“π
¡’‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡¥’∑—Ë«ª√–‡∑» ‡ªìπæ≈—ß„π°“√ √â“ß ÿ¢  √â“ß™“µ‘
2. √—∞§«√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡®‘µÕ“ “ ¡—§√Õ¬à“ß™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
3. ‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡§«√‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”§«“¡¥’∑ÿ°√Ÿª·∫∫‡æ◊ËÕ —πµ‘ ÿ¢¢Õß™“µ‘
4.  —ß§¡∑ÿ°¿“§ à«π§«√√à«¡‡ªìπ‡®â“¿“æ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’‚¥¬¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ§π¥’
„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ µ√å‡æ◊ËÕ°“√¢¬“¬º≈„Àâ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π
5. ºŸâπ”∑ÿ°√–¥—∫ ∑ÿ°¿“§ à«π§«√‡ªìπµâπ·∫∫¥â“π§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’
6. √–∫∫°“√»÷°…“§«√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª≈Ÿ°º—ß„Àâ§π‡ªìπ§π¥’‡ªìπ≈”¥—∫·√° ‚¥¬
∫Ÿ√≥“°“√ºà“π√–∫∫°“√»÷°…“∑—Èß„π·≈–πÕ° ∂“π»÷°…“  ·≈–ºà“π ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑ÿ°√Ÿª·∫∫
7. §√Õ∫§√—«§«√‡πâπ¬È”°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬¡’√–∫∫¬°¬àÕß‡ √‘¡Àπÿπ
®Ÿß„®„Àâ¡’§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
8. ‡√“®– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ß‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√
√–À«à“ß¿“§ª√–™“™π Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ Õß§å°√¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π·≈–∑ÿ°ΩÉ“¬„π —ß§¡
9. ‡√“®–æ—≤π“¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡„π√–¥—∫Õß§å°√·≈–™ÿ¡™π¢Õßµπ‡Õß ·≈–®–√à«¡
°—π∑”¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘‡æ◊ËÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»
10. ‡√“®– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ∏√√¡“¿‘∫“≈‡ªìπÀ—«„® ”§—≠„π√–∫∫°“√‡¡◊Õß°“√
ª°§√Õß∑ÿ°√–¥—∫
µàÕ¡“„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π 2549 »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (2549) ‰¥â®—¥∑”‡Õ° “√©∫—∫∑’Ë Õß §◊Õ
‡Õ° “√ ù°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 «—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡
2548û  ‡ªìπ‡Õ° “√ √ÿªº≈°“√¥”‡π‘π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èß∑’Ë 1 ¡’ “√–ª√–°Õ∫¥â«¬ §”°≈à“«√“¬ß“π‡π◊ËÕß„πæ‘∏’‡ªî¥·≈–æ‘∏’ªî¥ ª“∞°∂“æ‘‡»…
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åµàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§«“¡‡ªìπ¡“·≈–°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à°‘®°√√¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘„π«ß°«â“ß
101‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µÕπ∑’Ë 2 °“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
°“√π”‡ πÕ “√–„πµÕππ’È ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ Õ—π‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡æ◊ËÕπ”¡“ √â“ß‚¡‡¥≈µ√√°–
 ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√µàÕ‰ª °“√‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√œ ·¬°‡ πÕ‡ªìπ 4
µÕπ §◊Õ §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√µ“¡À≈—°°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π‡Õ° “√‚§√ß°“√œ ≈—°…≥–æ‘‡»…Õ—π‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–°“√
«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫À≈—°„π‚§√ß°“√œ ¥—ßπ’È
1.  §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å„π°“√®—¥∑”‡Õ° “√µ“¡À≈—°°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
‚¥¬∑’Ë‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¥”‡π‘π
ß“π‚¥¬∫ÿ§≈“°√À≈“¬ΩÉ“¬ À≈“¬√–¥—∫ ®“°Àπà«¬ß“πÀ≈“¬Àπà«¬ß“π ª√–°Õ∫°—∫·π«§‘¥„π
°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πµ≈Õ¥‡«≈“
¢Õß°“√‡µ√’¬¡ß“π µ“¡À≈—°°“√®—¥∑”‚§√ß°“√§«√µâÕß¡’°“√ª√—∫ª√ÿß‡Õ° “√‚§√ß°“√„Àâ¡’
§«“¡∑—π ¡—¬‡ªìπªí®®ÿ∫—π∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–µâÕßπ”‡ πÕ‚§√ß°“√©∫—∫ª√—∫ª√ÿß
µàÕ∑’Ëª√–™ÿ¡∑ÿ°§√—Èß ·µà„π§«“¡‡ªìπ®√‘ß°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π ´÷Ëß‡ªìπº≈®“°°“√ª√÷°…“/
°“√æ‘®“√≥“„π°“√ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡ß“π À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‚¥¬ºŸâ∫√‘À“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·µà¡’
°“√®—¥∑”‡Õ° “√‡º¬·æ√à∑—Ë«∂÷ß∑ÿ°ΩÉ“¬‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπµ“¡¡“®“°°“√‰¡à¡’√–∫∫
‡Õ° “√‚§√ß°“√∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å∑’Ë‡ªìπªí®®ÿ∫—π·®°®à“¬Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß∑ÿ°ΩÉ“¬ ∑”„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß/ºŸâ¡’ à«π
‰¥â‡ ’¬‰¡à¡’‚Õ°“ √—∫√Ÿâ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–‰¡à¡’ à«π√à«¡„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥
‡ÀÁπ„π°“√®—¥ß“π‡∑à“∑’Ë§«√
°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß°“√®—¥∑”‡Õ° “√ µ“¡À≈—°°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
µ“¡¢—ÈπµÕπ°“√ª√–‡¡‘π„π√–¬–‡√‘Ë¡µâπ‚§√ß°“√ √–¬–‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√ √–À«à“ß
¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ·≈–√–¬– ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√ æ∫«à“ à«π„À≠à¡’°“√®—¥∑”‡Õ° “√∑—Èß„π√–¬–‡√‘Ë¡µâπ
√–¬–‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π°“√ √–À«à“ß¥”‡π‘π°“√ ·≈–√–¬– ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√ ¬°‡«âπ„π√–¬–
‡µ√’¬¡°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√∑’Ë ‰¡à ‰¥â®—¥∑”‡Õ° “√°”Àπ¥µ—«ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ ·≈–
‡Õ° “√°“√√—∫√Õß√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ÷´ËßÕ“®∑”„Àâ¢“¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√®—¥°“√¥â“π
∫ÿ§≈“°√„π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√ ´ ÷Ëß®– àßº≈µàÕ‡π◊ËÕß‰ª¬—ß°“√∫√‘À“√®—¥°“√‚§√ß°“√„π¿“æ√«¡‰¥â
¥—ßµ“√“ß∑’Ë 4.3
102 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 4.3 °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß°“√®—¥∑”‡Õ° “√µ“¡À≈—°°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
¢—ÈπµÕπ°“√ª√–‡¡‘π ‡Õ° “√‚§√ß°“√∑’ËµâÕß®—¥∑” º≈°“√«‘‡§√“–Àå
®—¥/‰¡à®—¥∑” ·®°®à“¬ √—∫√Õß
1. √–¬–‡√‘Ë¡µâπ‚§√ß°“√ ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘œ ®—¥∑” ✓
2. √–¬–‡µ√’¬¡°“√ ‡Õ° “√°”Àπ¥µ—«ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√ ‰¡à®—¥∑”
¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√ °“√√—∫√Õß√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ‰¡à®—¥∑”
°”Àπ¥°“√ª√–™ÿ¡ ®—¥∑” ✓ ✓
ª√–‡¥Áπ„π°“√ª√–™ÿ¡ ®—¥∑” ✓ ✓
·ºπº—ß°“√®—¥‚§√ß°“√ ®—¥∑” ✓ ✓
·∫∫®”≈Õß‡«∑’°‘®°√√¡/≈“π°‘®°√√¡ ®—¥∑” ✓ ✓
 ‰≈¥å· ¥ß·ºπº—ß/‡«∑’/≈“π°‘®°√√¡ ®—¥∑” ✓ ✓
3. √–À«à“ß¥”‡π‘π‚§√ß°“√ °√–‡ªÜ“‡Õ° “√/°”Àπ¥°“√ª√–™ÿ¡ ®—¥∑” ✓ ✓
Àπ—ß ◊Õ¢Õß‚§√ß°“√ ®—¥∑” ✓ ✓
4. √–¬– ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√ Àπ—ß ◊Õ√“¬ß“πº≈°“√ª√–™ÿ¡ ®—¥∑” ✓ ✓
√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ®—¥∑” ✓ ✓
2. °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π‡Õ° “√‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π‡Õ° “√‚§√ß°“√œ µ“¡À≈—°«‘™“ ‚¥¬
æ‘®“√≥“Õß§åª√–°Õ∫ 7 ¥â“π §◊Õ ™◊ËÕ‚§√ß°“√ À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ «—µ∂ÿª√– ß§å °≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
°‘®°√√¡·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ ª√–¡“≥°“√§à“„™â®à“¬ ·≈–√–¬–‡«≈“ „π‚§√ß°“√  √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
1) ™◊ËÕ‚§√ß°“√ ™◊ËÕ‚§√ß°“√ ù‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1û ∂◊Õ«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ‡π◊ËÕß®“° “¡“√∂∫Õ°‰¥â∂÷ßª√–‡¿∑/≈—°…≥–‚§√ß°“√
ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‚§√ß°“√ ·≈–™◊ËÕ‚§√ß°“√¡’§«“¡™—¥‡®π ‡¢â“„®ßà“¬
2) À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ À≈—°°“√·≈–‡Àµÿº≈ ¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡À¡“– ¡ ‡æ√“–∑”„ÀâºŸâÕà“π‡¢â“„®À√◊Õ∑√“∫æ◊Èπ∞“π§«“¡‡ªìπ¡“
¢Õß‚§√ß°“√ ‡ÀÁπ∑’Ë¡“¢Õß‚§√ß°“√
3) «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ «—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°∑—Èß 3 ¢âÕ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ √â“ß°√–· „π«ß°«â“ß °√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—« ·≈–¡’ à«π√à«¡„π°“√
‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ ∑—Èß„π√–¥—∫®ÿ≈¿“§·≈–¡À¿“§
2) ‡æ◊ËÕ°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π¢Õß —ß§¡„π°“√· ¥ßæ≈—ß∑“ß§ÿ≥∏√√¡ ·≈–
√à«¡· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
103‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) ‡æ◊ËÕµÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡ π—∫«à“¡’
§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–µ√ßµ“¡≈—°…≥–«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë¥’ 5 ª√–°“√ §◊Õ SMART ‰¥â·°à
§«“¡‡©æ“–‡®“–®ß (Specific) «—¥‰¥â (Measurable) ∑” ”‡√Á®‰¥â (Attainable)  ¡‡Àµÿ ¡º≈
(Reasonable) ·≈–¡’°”Àπ¥‡«≈“ (Time)
4) °≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ °≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èß 4 °≈ÿà¡ §◊Õ °≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ ∑—ÈßÕß§å°√¿“§ª√–™“™π
‡Õ°™π·≈–√“™°“√ °≈ÿà¡ ◊ËÕ¡«≈™π √â“ß √√§å °≈ÿà¡‡¬“«™π π‘ ‘µ π—°»÷°…“ ·≈– °≈ÿà¡ª√–™“™π
∑—Ë«‰ª π—∫«à“¡’°“√°”Àπ¥§«“¡™—¥‡®π  “¡“√∂√–∫ÿ°≈ÿà¡ ¢π“¥ ·≈–√–¥—∫‰¥â
5) °‘®°√√¡·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√·µà≈–°‘®°√√¡ „π‡Õ° “√‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’°“√√–∫ÿ°‘®°√√¡À≈—° ·≈–√–∫ÿ„Àâ∫√‘…—∑ Plan
Motif √—∫º‘¥™Õ∫®—¥°‘®°√√¡À≈—°‰«â™—¥‡®π  à«π°‘®°√√¡¬àÕ¬¡’°“√√–∫ÿ§àÕπ¢â“ß™—¥‡®π ·µà‰¡à¡’
°“√√–∫ÿºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√°‘®°√√¡¬àÕ¬ ®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡·µà≈–§√—Èß ¡’°“√‡√’¬°
√âÕß„Àâ°”Àπ¥µ—«ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π·µà≈– à«π
6) °“√ª√–¡“≥°“√§à“„™â®à“¬ „π‡Õ° “√‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‰¡à¡’°“√· ¥ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßß∫ª√–¡“≥∑’Ë„™â„π°“√¥”‡π‘πß“π
‚§√ß°“√œ ‰¡à¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥§à“„™â®à“¬ ”À√—∫°‘®°√√¡·µà≈–¥â“π ‰¡à¡’°“√√–∫ÿ·À≈àß∑√—æ¬“°√Õ◊ËπÊ
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµ“¡À≈—°°“√‡ πÕ‚§√ß°“√ §«√¡’°“√√–∫ÿ«ß‡ß‘π§à“„™â®à“¬µ“¡ª√–¡“≥°“√Õ¬à“ß™—¥‡®π
‚¥¬®”·π°‡ªìπÀ¡«¥‡ß‘π ‰¥â·°à À¡«¥§à“®â“ß™—Ë«§√“« À¡«¥§à“µÕ∫·∑π À¡«¥§à“„™â Õ¬ À¡«¥
§à“«— ¥ÿ§√ÿ¿—≥±å ·≈–À¡«¥§à“„™â®à“¬Õ◊ËπÊ æ√âÕ¡·À≈àß∑’Ë¡“
7) √–¬–‡«≈“„π°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ „π‡Õ° “√‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’°“√√–∫ÿ‡«≈“∑’Ë·πàπÕπ¢Õß°‘®°√√¡¬àÕ¬„π°“√ª√–™ÿ¡
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπæ‘∏’‡ªî¥ ®π∂÷ßæ‘∏’ªî¥ ·µà°“√®—¥
°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡À≈—°∑’Ë®—¥°àÕπÀπâ“°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ‰¡à¡’°“√√–∫ÿ‡«≈“≈à«ßÀπâ“ ∂◊Õ«à“
‚§√ß°“√π’È¡’§«“¡™—¥‡®π„π‡√◊ËÕß√–¬–‡«≈“„π°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√
‚¥¬ √ÿª º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“ “√–„π‡Õ° “√‚§√ß°“√œ µ“¡
À≈—°«‘™“ æ∫«à“‡Õ° “√‚§√ß°“√œ ¡’ “√–‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√∑’Ë§àÕπ¢â“ß ¡∫Ÿ√≥å Õß§åª√–°Õ∫
¢Õß‚§√ß°“√œ  à«π∑’Ë¢“¥‰ª §◊ÕÕß§åª√–°Õ∫¥â“πª√–¡“≥°“√§à“„™â®à“¬ ¥â“πºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫
¥”‡π‘π°“√ ¥â“π°“√¥”‡π‘πß“π„π·µà≈–°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–°“√°”Àπ¥‡«≈“°“√¥”‡π‘π
ß“π„π¿“æ√«¡ À“°∑”‰¥â®–¡’º≈∑”„ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ “¡“√∂¡’ à«π√à«¡«“ß·ºπ ‡µ√’¬¡
°“√¥”‡π‘π°“√‰¥â¥’
104 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3. ≈—°…≥–æ‘‡»…Õ—π‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß‚§√ß°“√
°“√‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√„πµÕππ’È ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå∂÷ß≈—°…≥–æ‘‡»…
Õ—π‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‚¥¬
¬÷¥À≈—°°“√®—¥ ¡—™™“‡ªìπ°√Õ∫  ¡—™™“‡ªìπ°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π∑’ËµâÕß¡’°“√ª√–™ÿ¡µàÕ‡π◊ËÕß
®“°√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë π”º≈°“√ª√–™ÿ¡¡“ Ÿà√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ·≈–π”º≈ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡‡«∑’ ¡—™™“„π
¢—ÈπµÕπ ÿ¥∑â“¬ °“√¥”‡π‘πß“πµâÕß¡’‡Õ° “√‚§√ß°“√·µà≈–°‘®°√√¡Õ¬à“ß≈–‡Õ’¬¥ ·≈–¡’§Ÿà¡◊Õ
°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘ “¡“√∂∑”Àπâ“∑’Ë‰¥â§√∫ ¡∫Ÿ√≥åÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·µà ¡—™™“
„π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 π’È ¡’≈—°…≥–·µ°µà“ß‰ª
®“° ¡—™™“∑—Ë«‰ª 3  ª√–°“√ ª√–°“√·√° ‚§√ß°“√œ ‡ªìπ ¡—™™“§√—Èß·√°¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π à«π„À≠à‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“¡“°àÕπ ª√–°“√∑’Ë Õß ‚§√ß°“√œ ‡ªìπ
 ¡—™™“∑’Ë¡’°“√ª√–™ÿ¡·≈–°‘®°√√¡µàÕ‡π◊ËÕß 5 °‘®°√√¡ §◊Õ °“√ª√–™ÿ¡√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡ °“√ª√–™ÿ¡ √ÿª·π«∑“ß°“√®—¥ß“π ¡—™™“œ °“√ª√–™ÿ¡®ÿ¥ª√–°“¬ Ÿà ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ °“√ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈– °“√ª√–™ÿ¡ √ÿª°“√‡µ√’¬¡
°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√œ ·µà∑ÿ°°‘®°√√¡®—¥‚¥¬∫√‘…—∑ Plan Motif ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√
¡‘„™à‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡®“°√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ëµ“¡À≈—°°“√®—¥ ¡—™™“ ∑”„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à‰¡à‰¥â√—∫√Ÿâ«‘∏’°“√·≈–º≈¢Õß°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡°√–∫«π°“√ ª√–°“√∑’Ë “¡
„π°“√¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√œ ‰¡à¡’°“√®—¥∑”‡Õ° “√‚§√ß°“√·≈–/À√◊Õ§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ∑”„Àâ
ºŸâªØ‘∫—µ‘‰¡à§àÕ¬¡—Ëπ„®«à“®–µâÕß∑”Õ–‰√ Õ¬à“ß‰√ µâÕß·°âªí≠À“‚¥¬µ‘¥µàÕ Õ∫∂“¡®“°∫√‘…—∑ Plan
Motif ·¡â®–¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È‡ªìπÕÿª √√§„π°“√®—¥ß“π ·µà‚§√ß°“√œ °≈—∫¥”‡π‘π‰ª
¥â«¬¥’ ‡æ√“–∫ÿ§≈“°√ºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑ÿ°ΩÉ“¬≈â«π‡ªìπºŸâ¡’§ÿ≥∏√√¡√—∫º‘¥™Õ∫∑”Àπâ“∑’Ë‡µÁ¡°”≈—ß
¡’°”≈—ß„®®–∑” ·≈–∑”Õ¬à“ß¥’∑’Ë ÿ¥‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â‚¥¬‰¡à¬àÕ∑âÕµàÕÕÿª √√§ ®—¥«à“‡ªìπ‡Õ°≈—°…≥å
∑’Ë‡ªìπ≈—°…≥–æ‘‡»…¢Õß‚§√ß°“√œ
4. °“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫À≈—°„π‚§√ß°“√
°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√œ„πµÕππ’È ‡ªìπ°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫À≈—°„π‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ
 √â“ß‚¡‡¥≈‡™‘ßµ√√°–µ“¡À≈—°°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ Õ—π‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ·ºπ∑’Ë ”À√—∫°“√
‡√’¬π√Ÿâ∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√ ‚¡‡¥≈‡™‘ßµ√√°¢—Èπæ◊Èπ∞“π·∫àßÕß§åª√–°Õ∫¢Õß‚§√ß°“√ÕÕ°‡ªìπ
4  à«π §◊Õ ·À≈àß °‘®°√√¡ º≈º≈‘µ ·≈–º≈≈—æ∏å „π·µà≈– à«π®–ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬√“¬≈–‡Õ’¬¥
¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫π—ÈπÊ ‡™àπ ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß «’∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·≈–‡°≥±å ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
(Agencyûs Technical Cooperation, 1997) ÷´Ëß™à«¬„Àâπ—°ª√–‡¡‘π “¡“√∂°”Àπ¥√Ÿª·∫∫
°“√ª√–‡¡‘π ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈·≈–«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‰¥âÕ¬à“ß
‡À¡“– ¡
105‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√ √â“ß‚¡‡¥≈‡™‘ßµ√√°–  ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√
·≈–°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ„π°“√ª√–‡¡‘π √«¡∑—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ·≈–·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë„™â ‚¥¬æ‘®“√≥“‚§√ß°“√
„π 4 ¡‘µ‘ §◊Õ ∑√—æ¬“°√ (resource) °‘®°√√¡/°“√¥”‡π‘πß“π (activity) º≈º≈‘µ (output) ·≈–
º≈≈—æ∏å (outcome) ‡¡◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ª√–‡¥Áπ„π°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß 7 ª√–‡¥Áπ Õ—π‰¥â·°à ª√– ‘∑∏‘¿“æ
(efficiency) ª√– ‘∑∏‘º≈ (effectiveness) §«“¡ ”‡√Á® (success) §«“¡µ√ß (relevance)
§«“¡‡ªìπ “°≈ (universality)   §«“¡¬—Ëß¬◊π (sustainability)  ·≈–§«“¡æÕ‡æ’¬ß (adequacy)
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°“√π”‡ πÕ “√–„π∫∑π’È ‡ªìπ°“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å
«‘®—¬¢âÕ·√° §◊Õ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß
∑’Ë 1 „π¥â“π«‘∏’¥”‡π‘π°“√·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π „π√–¥—∫‚§√ß°“√œ „π¿“æ√«¡ √–¥—∫
‚§√ß°“√¬àÕ¬ ·≈–√–¥—∫∫ÿ§§≈ ‚¥¬‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 7 ¥â“π §◊Õ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π
§«“¡ ”‡√Á® (success) ª√– ‘∑∏‘¿“æ (efficiency) ª√– ‘∑∏‘º≈ (effectiveness) ¢Õß«‘∏’°“√
¥”‡π‘π°“√ ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡µ√ß (relevance) §«“¡‡ªìπ “°≈ (universality) §«“¡
¬—Ëß¬◊π (sustainability) §«“¡æÕ‡æ’¬ß (adequacy) ¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß‚§√ß°“√œ √«¡ 3 ¥â“π §◊Õ
1) °“√ √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬
2) °“√‡¢â“√à«¡· ¥ßæ≈—ßæƒµ‘°√√¡®√‘¬∏√√¡·≈–· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
3) °“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ „π∫∑π’È ‡ªìπ°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ
µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß„π à«π∑’Ë‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ‚¥¬
π”‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ°àÕπ ·≈â«®÷ß≈ß
 √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ °“√π”‡ πÕ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ „π∫∑π’È®÷ß·¬°‡ªìπ 2 µÕπ §◊Õ º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ¥—ßπ’È
µÕπ∑’Ë 1 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß
∑’Ë 1 „πµÕππ’È ‡ªìπ°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æµ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ 3 ª√–°“√ ·≈–µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π„π‚¡‡¥≈µ√√°– ”À√—∫
°“√ª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ 7 ª√–‡¥Áπ (§«“¡ ”‡√Á® ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡µ√ß §«“¡
‡ªìπ “°≈ §«“¡¬—Ëß¬◊π ·≈–§«“¡æÕ‡æ’¬ß) √«¡‡ªìπª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π 18 ª√–‡¥Áπ µ“¡∑’Ë
‡ πÕ„πµ“√“ß∑’Ë 5.1  ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√„π
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡5
110 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µÕππ’È ‰¥â®“°°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß “¡°≈ÿà¡ §◊Õ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫ÿ§≈“°√∫√‘…—∑ Plan
Motif °≈ÿà¡ºŸâ¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–
°≈ÿà¡ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡¢â“·≈–‰¡à ‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π ¡—™™“ «‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß
§ÿ≥¿“æ„™â°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° °“√ —¡¿“…≥å·∫∫®—¥ π∑π“°≈ÿà¡ °“√ —ß‡°µ·∫∫¡’ à«π√à«¡
·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë º≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß‚§√ß°“√¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
µ“√“ß∑’Ë 5.1 ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π·¬°µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘πÀ≈—°·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å‚§√ß°“√œ
1.§«“¡ ”‡√Á® §«“¡ ”‡√Á®„π¿“æ√«¡ ·≈– §«“¡ ”‡√Á®¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ ·π«∑“ß°“√®—¥ß“π„Àâ
§«“¡ ”‡√Á®°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å „π°“√∑”ß“π ·≈–º≈ß“π ¡’§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ
2.ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√ ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√¥”‡π‘πß“π ‰¡à¡’ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π
ª√–‡¡‘π®“°°“√√—∫√Ÿâ ‚§√ß°“√ ª√–‡¡‘π®“°§«“¡√à«¡¡◊Õ„π
√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡°“√ °“√‡µ√’¬¡‚§√ß°“√
·≈–§«“¡§ÿâ¡§à“°“√≈ß∑ÿπ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
3.ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ §«“¡æ÷ßæÕ„®¢Õß
°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ ¥”‡π‘πß“π∑”„Àâ ‰¥â§”ª√–°“» ºŸâ√à«¡ß“π ‡ÀÁπ
·≈–§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å §«“¡ ”§—≠¢Õß
ç‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—πé
4.§«“¡µ√ß §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°‘®°√√¡ °“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/ ‰¡à¡’ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π
™à«ß‡«≈“ ·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”§«“¡¥’
¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ·≈–¡’«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
5.§«“¡‡ªìπ “°≈ √Ÿª·∫∫‚§√ß°“√ °√–· §ÿ≥∏√√¡ ‰¡à¡’ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π ·π«§‘¥„π°“√¥”‡π‘π°“√
®√‘¬∏√√¡ ·≈–§«“¡‡ªìπµ—«·∑π µàÕ‡π◊ËÕß„Àâ‡ªìπ “°≈
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ‡ªìπ “°≈ ¡“°¢÷Èπ
6.§«“¡¬—Ëß¬◊π °“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ °“√ àß‡ √‘¡‡√◊ËÕß°“√æ—≤π“ ∫∑∫“∑»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ §ÿ≥∏√√¡ ·≈–°“√º≈—°¥—π„Àâ „π°“√ª√– “π°—∫
°«â“ß¢«“ß¡“°¢÷Èπ §ÿ≥∏√√¡‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘ ‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–°—∫¿“§√—∞
·≈–‡Õ°™π Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
7.§«“¡æÕ‡æ’¬ß §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“π§«“¡À≈“°À≈“¬ §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“π‡«≈“ ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß°‘®°√√¡ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ß∫ª√–¡“≥ „Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡
‚§√ß°“√œ  ”À√—∫°“√‡¢â“√à«¡®—¥ß“π æÕ‡æ’¬ß¡“°¢÷Èπ
3. °“√µÕ°¬È”
§«“¡ ”§—≠¢Õß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
„π —ß§¡
ª√–‡¥Áπ
°“√ª√–‡¡‘πÀ≈—°
µ“¡∑’Ë°”Àπ¥
„π log frame
1. °“√ √â“ß°√–· 
°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
2. °“√‡¢â“√à«¡· ¥ß
æƒµ‘°√√¡§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ·≈–°“√· ¥ß
‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
111‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
1. §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¥â“π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°π”‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 4 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„πµ“√“ß∑’Ë 5.1 §◊Õ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ „π¿“æ√«¡ §«“¡ ”‡√Á®¥â“π°“√
ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ §«“¡ ”‡√Á®¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π ·≈–·π«∑“ß°“√®—¥ß“π
„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ ¥—ßº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
1.1 §«“¡ ”‡√Á®„π¿“æ√«¡¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡‰¥âº≈µ√ß°—π«à“ À“°æ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ „π¥â“πª√‘¡“≥
ºŸâ¡“√à«¡ß“π π—∫«à“ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“° §◊Õ¡’ºŸâ¡“√à«¡ß“π®”π«π
693 §π  Ÿß‡°‘π°«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â 600 §π ·µàµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®
¡“°π—° ‡æ√“–¡’ºŸâ¡“√à«¡ß“πµË”°«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥‰«â«—π≈– 3,000 §π ªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ
§π¡“√à«¡ß“π¡“°‡æ√“–„π«—π∑’Ë Õß§◊Õ«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ ∑à“ππ“¬°√—∞¡πµ√’„Àâ‡°’¬√µ‘¡“√à«¡ß“π
®÷ß‡ªìπ·√ß‡ √‘¡∑’Ë∑”„Àâ¡’ºŸâ¡“‡¢â“√à«¡‡ªìπ‰ªµ“¡‡ªÑ“À¡“¬
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡¡’§«“¡‡ÀÁπ
µ√ß°—π«à“‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“° ‡æ√“–¡’°“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√œ Õ¬à“ß
‡À¡“– ¡ °√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π ¡—™™“¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß 4 °‘®°√√¡ §◊Õ
1) °“√ª√–™ÿ¡√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
2) °“√ª√–™ÿ¡®ÿ¥ª√–°“¬ªí≠≠“  Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
3) °“√ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ∑“ß«‘™“°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬¥”‡π‘π°“√§Ÿà¢π“π°—∫
°‘®°√√¡ Õß°‘®°√√¡·√° ‡æ◊ËÕπ” “√– Ÿà ¡—™™“
4) °“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
°“√‡µ√’¬¡ß“π·µà≈–°‘®°√√¡·¡â®–¡’‡«≈“πâÕ¬·µà°“√¥”‡π‘πß“π¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢
§«“¡®”°—¥¢Õß‡«≈“ π—∫«à“‰¥âº≈µ“¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß·µà≈–°‘®°√√¡ ·≈–¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈
°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ß“π«—πª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π«à“ ß“πª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“° ‡æ√“–
‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë¡ÿàß √â“ß √√§å„Àâ§π∑”§«“¡¥’ ‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å∑’Ë¥’√à«¡°—π¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡·≈–ºŸâ¡“√à«¡ß“π∑—ÈßÀ¡¥ °‘®°√√¡∑’ËÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡√à«¡°—π®—¥¢÷ÈπÕ¬à“ß
À≈“°À≈“¬  “¡“√∂™à«¬„Àâ¡’‡§√◊Õ¢à“¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  “¡“√∂ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡‰¥â ‡æ√“–ºŸâ¡“
√à«¡ß“πµà“ß„Àâ§«“¡ π„® µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠ ·≈–¡’§«“¡µ—Èß„®®√‘ß∑’Ë®–™à«¬°—π π—∫ πÿπ
„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡ ∫√√¬“°“»°“√ª√–™ÿ¡∑—Èß°“√ª√–™ÿ¡„À≠à·≈–°“√ª√–™ÿ¡¬àÕ¬¥’¡“° ¡’§«“¡
‡ªìπ°—π‡Õß·µà¡’∫√√¬“°“»∑“ß«‘™“°“√ ºŸâ¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡‡À¡“– ¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’
112 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‚Õ°“ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–¡’°“√Õ¿‘ª√“¬√à«¡°—π ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ·≈–‡√’¬π√Ÿâ®“°
°—π§àÕπ¢â“ß¡“°
‡¡◊ËÕ Õ∫∂“¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“ ù∂â“ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ ®–„Àâ§–·ππ‡∑à“‰√
‡¡◊ËÕ§‘¥§–·ππ‡µÁ¡ 100 §–·ππû ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ∫ÿ§≈“°√‡§√◊Õ¢à“¬œ „Àâ§–·ππ·µ°µà“ß°—π
Õ¬Ÿà„π™à«ßæ‘ —¬ 70-100 §–·ππ ÷´Ëß· ¥ß∂÷ßº≈ ”‡√Á®√–¥—∫§àÕπ¢â“ß Ÿß ·µàºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡∑’Ë‰¡à
‰¥â¡“√à«¡ß“π·≈–‰¡à‰¥â‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ „Àâ§–·ππ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘Õ¬Ÿà„π™à«ßæ‘ —¬ 30-70 §–·ππ „Àâ§–·ππµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡Õ¬Ÿà„π™à«ßæ‘ —¬ 50-100
§–·ππ ºŸâ „Àâ§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘πµË” „Àâ‡Àµÿº≈«à“ ‡æ√“–°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å·≈–°“√
ª√– “πß“π¬—ß‰¡à¥’‡∑à“∑’Ë§«√ ‰¡à·πà„®«à“§π∑’Ë‰¥â√—∫‡Õ° “√ À√◊ÕºŸâ∑’Ë‡¢â“¡“√à«¡ß“π®–¡’°“√
»÷°…“®√‘ß®–¡’°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡µàÕ‰ª §π¬—ß‰¡à§àÕ¬√Ÿâ‡®µπ“√¡≥å¢Õß
°“√®—¥‚§√ß°“√œ ¢Õß ¡—™™“Õ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ ¬—ß‰¡à‡ÀÁπº≈ß“π∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ºŸâ „Àâ§–·ππ
º≈°“√ª√–‡¡‘π Ÿß „Àâ‡Àµÿº≈«à“ ¿“¬„µâ‡ß◊ËÕπ‰¢¢âÕ®”°—¥¥â“π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å °“√∑’Ë¡’ºŸâ¡“
√à«¡®—¥ß“π·≈–√à«¡™¡ß“π√–¥—∫π’È∂◊Õ«à“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® √Ÿª·∫∫°“√®—¥ß“π¥’ «—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õßß“π ·≈–‡π◊ÈÕÀ“ “√–¥’¡“° °‘®°√√¡À≈“°À≈“¬·µà¡’√–‡∫’¬∫ ºŸâ√à«¡ß“πÀ“‰¥âßà“¬ ‡¥‘π¥Ÿ
‰¥â –¥«° µ≈“¥π—¥¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ Õ“À“√¡’√ ™“µ‘¥’·≈–¡’ª√–‚¬™πå ¥—ß¢âÕ§«“¡§—¥ √√
®“°°“√ —¡¿“…≥åµàÕ‰ªπ’È
ç°“√ª√–™ÿ¡µ“¡¢—ÈπµÕπ¢Õß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ §‘¥«à“°“√ª√–™ÿ¡∑ÿ°§√—Èß
¡’°“√π—¥À¡“¬°“√ª√–™ÿ¡§àÕπ¢â“ß°√–∑—πÀ—π ·µà¡’∫√√¬“°“»°“√ª√–™ÿ¡¥’
ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°§πµ—Èß„®·≈–√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡µÁ¡∑’Ë °“√π”º≈®“°°“√
ª√–™ÿ¡Àπ÷Ëßπ”‰ª Ÿà°“√ª√–™ÿ¡§√—ÈßµàÕ‰ª∑”‰¥â¥’ ‡ÀÁπ§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√π”
ª√–‡¥Áπ®“°°“√ª√–™ÿ¡µÕπµâπ‰ª Ÿà‡«∑’ ¡—™™“  ”À√—∫‡Õ° “√√“¬ß“π°“√
ª√–™ÿ¡¬—ß‰¡à§àÕ¬¥’é (√ÿàßÕ√ÿ≥/ºŸâ —ß‡°µ°“√ª√–™ÿ¡)
ç¿“æ√«¡‚§√ß°“√„π à«π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ·≈–µ≈“¥π—¥·√ßß“π °“√
‡µ√’¬¡ß“π °“√®—¥ß“π ®—¥‰¥â¥’ ‰¡à«ÿàπ«“¬ —∫ π„π°“√‡¥‘πÀ“ ∑ÿ°Õ¬à“ß¥’À¡¥ ·µà
 ‘Ëß∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß§◊Õ‡√◊ËÕß ◊ËÕ‡√◊ËÕß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åé (°«’/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬
√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç§–·ππ§«“¡ ”‡√Á®„π à«πß“π ¡—™™“„Àâ§–·ππ 90% ·≈–
§«“¡ ”‡√Á®„π à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ 90% ‡ªìπß“π∑’Ë¡’√–∫∫„π°“√‡µ√’¬¡
·≈–°“√®—¥ß“π¥’é (®‘µ√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç§–·ππ§«“¡ ”‡√Á® à«π
ß“π ¡—™™“„Àâ§–·ππ 80  à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ 100 §–·ππ ™Õ∫∫Ÿ∏¢Õß
»Ÿπ¬å° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…¡“° ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¥’¡“° ‰¥â§«“¡√Ÿâ¥’ Õ“À“√∑’Ë¡’
√ ™“µ‘¥’·≈–¡’ª√–‚¬™πå ™Õ∫¡“°‡≈¬é (· ß/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
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çß“π·∫àß‡ªìπ 2  à«π§◊Õ ¡—™™“°—∫µ≈“¥π—¥ ... (µ≈“¥π—¥) §π·πàπ„™à¡—È¬
·πàπ‡µÁ¡æ◊Èπ∑’Ë∂Ÿ°·≈â«∂÷ß®–‡√’¬°«à“µ≈“¥π—¥ µâÕß‡¥‘π‡∫’¬¥Ê °—π¥Ÿ«à“‡ªìπµ≈“¥π—¥
¥Ÿ∑’Ë§π¡“ µ≈“¥π’È§π®–·πàπ¡—È¬ ∂â“ (§π) ‰¡à‡∫’¬¥°—π· ¥ß«à“ Õ∫µ° µ≈“¥µâÕß
¢“¬„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡πâπª√‘¡“≥‰¡à‡πâπ§ÿ≥¿“æ º¡„Àâ ‰¡à‡°‘π 50% «—¥®“°§π¡“
√à«¡ß“πé (Õ.‡¢µµå/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
1.2 §«“¡ ”‡√Á®„π°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë«à“ ∫√‘…—∑
Plan Motif ‰¥â¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫√‘…—∑ Major Plan Media Limited √—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥À“/®—¥
∑” ◊ËÕ„π«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ 3 ≈â“π∫“∑ ‚¥¬¡’°“√®Õß ◊ËÕ º≈‘µ ªÕµ«‘∑¬ÿ º≈‘µ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå º≈‘µ
 ªÕµ∑’«’ „π™à«ß‡«≈“°àÕπ¡’°“√®—¥ß“πª√–¡“≥ 1 ‡¥◊Õπ (™à«ß‡¥◊Õπ°—π¬“¬π 2548) ·≈–
‡º¬·æ√à ªÕµ‚∑√∑—»πå  ªÕµ«‘∑¬ÿ ª√–™“ —¡æ—π∏å∑“ßÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå„π™à«ß‡¥◊Õπ∑’Ë¡’°“√®—¥ß“π
(‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ 2548) º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“ææ∫«à“ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–°≈ÿà¡ºŸâ¡“√à«¡ß“π„Àâ§«“¡‡ÀÁπµ√ß°—π«à“ ¿“¬„µâ«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥§àÕπ¢â“ß Ÿß °“√‚¶…≥“
ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß‚§√ß°“√œ ‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡∑à“∑’Ë§«√ §π à«π„À≠à‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√®—¥ß“π
∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ ªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å¡’¢π“¥‡≈Á°‡°‘π‰ª °“√ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π ◊ËÕ‚∑√∑—»πåπâÕ¬‰ª
∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å„π«—π®—¥·∂≈ß¢à“«ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ¡’ ◊ËÕ¡“‡æ’¬ß 9 √“¬ „π®”π«ππ’È ‰¡à¡’ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå‡≈¬ ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡
ª√–™“™πµà“ß “¢“Õ“™’æ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π ‡ÀÁπµ√ß°—π«à“ °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ¬—ß
‰¡à¥’ ‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ‡æ√“–§π à«π„À≠à‰¡à∑√“∫ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°◊Õ∫∑ÿ°°≈ÿà¡ ¡’§«“¡‡ÀÁπ
«à“°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ∑”°àÕπ∑’Ë®–¡’°“√®—¥ß“π‡æ’¬ß 1-2 «—π ÷´ËßπâÕ¬‡°‘π‰ª
§«√∑”≈à«ßÀπâ“π“π°«à“π’È  ◊ËÕ‚∑√∑—»πå¡’πâÕ¬ ¡’µ—«¥’-µ—«‡¥’Î¬««‘Ëß‰ª«‘Ëß¡“ ·µà‰¡à¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®
·≈–‡ πÕ·π–„Àâ¡’§«“¡∂’Ë„π°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ¡“°°«à“π’È „™â ◊ËÕÀ≈“¬™àÕß∑“ß
·≈–§«√ª√–™“ —¡æ—π∏å°≈ÿà¡‡¬“«™π„Àâ¡“°¢÷Èπ ¥—ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∫“ß à«π®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È
çπà“®–¡’°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å°àÕπ°“√®—¥ß“ππ“π°«à“π’È ‡æ√“–‡∑à“∑’Ë‡ÀÁπ¡’
·§àªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å‡≈Á°¡“°®√‘ßÊ §«√¡’°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¡“°°«à“é («—≤πå/°≈ÿà¡
IDEA) ç‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å¡’πâÕ¬¡“° ‡æ√“–‰¡à‡§¬‰¥â√—∫√Ÿâ‡≈¬ §«√ª√—∫ª√ÿß
¥â“πª√–™“ —¡æ—π∏å„Àâ¡“°°«à“π’È §«√ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π«‘∑¬ÿ ‚∑√∑—»πå„π™à«ß‡¬Áπ
°àÕπ‚§√ß°“√‡√‘Ë¡ª√–¡“≥ 1 ‡¥◊Õπé (‡ªì¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç°“√
ª√–™“ —¡æ—π∏åµâÕßª√—∫ª√ÿß °“√°√–®“¬¢à“« “√¬—ß‰¡à™—¥‡®π... µâÕß¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë
™—¥‡®π ∂â“µâÕß°“√‡πâπ°≈ÿà¡‡¬“«™π¥â«¬ °≈ÿà¡™“«∫â“π¥â«¬∑’Ë‡¢“‰¡à√Ÿâ °ÁµâÕß¢Õ
§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°ºŸâπ”™ÿ¡™π ™ÿ¡™π„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ¡“°πâÕ¬·§à‰Àπ„π°“√
ª√–°“»¢âÕ¡Ÿ≈ ∑“ß‚√ß‡√’¬π¡’·ºàπæ—∫ ·ºàπª≈‘« ¡’ ªÕµ√“¬°“√«‘∑¬ÿ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°
‰¥â¬‘π∫àÕ¬ Ê µÕ°¬È”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë∂Ÿ°µâÕß™—¥‡®πé (Õ.≥—∞«—≤πå/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
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1.3 §«“¡ ”‡√Á®¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß
§ÿ≥¿“æ æ∫«à“ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°ª√‘¡“≥°”≈—ß§π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡’‡æ’¬ß 20 °«à“§π π—∫
«à“‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–∫ÿ§≈“°√¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°§π¡’ à«π ”§—≠Õ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ëæ¬“¬“¡À“®ÿ¥∫°æ√àÕß∑ÿ°®ÿ¥ ¡’°“√·∫àß¿“√–ß“π∑’Ë
™—¥‡®π ∑ÿ°§π∑ÿ°√–¥—∫∑”ß“π¬÷¥§«“¡∂Ÿ°µâÕß ∑”ß“π ¡°—∫∑’ËÕ¬Ÿà„π∞“π–‡ªìπ‡®â“¢Õß‚§√ß°“√
∑”ß“π‡æ◊ËÕ„Àâß“πÕÕ°¡“§ÿâ¡§à“ ”À√—∫ª√–™“™π§π‰∑¬ ·µàÀ“°æ‘®“√≥“∂÷ß®”π«π§π∑’Ë¡“
√à«¡ß“π Õ“®∂◊Õ«à“‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π«ß‰¡à°«â“ß¡“°π—°
º≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ ¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√œ
æ∫«à“ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®„π°“√
∑”ß“π¢Õßµπ‡Õß∑’Ë√–¥—∫ 80-90 §–·ππ ·≈–§«“¡ ”‡√Á®¢Õß°≈ÿà¡ª√–¡“≥ 80-100 §–·ππ
®“° 100 §–·ππ ‡æ√“–‰¥â∑ÿà¡‡∑°—∫ß“πÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ¡’§«“¡µ—Èß„®Õ¬à“ß‡µÁ¡‡ªïò¬¡ ·≈–‰¥â¡’°“√
æ—≤π“µπ‡Õß¡“°¢÷Èπ ·≈–‰¥â‡ πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°“√®—¥°‘®°√√¡‚§√ß°“√œ §√—ÈßµàÕ‰ª«à“ §«√
ª√—∫„Àâ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë∑—Èß‡¥Á°·≈–ºŸâ„À≠à√à«¡∑”¥â«¬°—π‡ªìπ°‘®°√√¡§√Õ∫§√—« „Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡
‡ªÑ“À¡“¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈§πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–‡¡‘π„Àâ§–·ππµË”„Àâ‡Àµÿº≈«à“ ‡æ√“–µπ‡Õß¬—ß
∑”ß“π‰¡à‡µÁ¡∑’Ë ‡π◊ËÕß®“°¡’‡«≈“πâÕ¬ ¥—ß¢âÕ§«“¡∑’Ë§—¥¡“®“°°“√ —¡¿“…≥å µàÕ‰ªπ’È
ç„π à«π¢Õßµπ‡Õßª√–¡“≥ 40% ‡æ√“–¬—ß∑”ß“π‰¥â ‰¡à‡µÁ¡∑’Ë¡’‡«≈“πâÕ¬
·≈–„π à«π¢Õß°≈ÿà¡„Àâ‡°‘π 100 % ‡æ√“–√à«¡¡◊Õ°—πÕ¬à“ß¥’„π°“√∑”ß“πé (ÕÕ¬/
°≈ÿà¡ IDEA) ç„π à«πß“π ¡—™™“ π—°»÷°…“‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π ·µà„π à«πµ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡∑—Èß„π à«π¢Õßµπ‡Õß·≈–¢Õß°≈ÿà¡œ §‘¥«à“„Àâ 100% ‡æ√“–«à“∑ÿ°§π
∑ÿà¡‡∑°—∫ß“π¡“°Êé (°«’/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç„π¿“æ√«¡
ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßµ—«‡Õß„Àâ§–·ππ 60% ‡π◊ËÕß®“°¡’‡«≈“‡µ√’¬¡µ—«πâÕ¬
·≈–æ◊Èπ∑’ËπâÕ¬é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
1.4 ·π«∑“ß°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°·π«∑“ß„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ µàÕ‡π◊ËÕß„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°
¬‘Ëß¢÷Èπ  √ÿª‡ªìπ¢âÕ‡ πÕ·π–®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ §◊Õ
1) √Ÿª·∫∫°“√ª√–™ÿ¡ §«√¡’°“√«“ß·ºπª√–™ÿ¡„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
‡ªìπ√–¬–Ê ‚¥¬®—¥ª√–™ÿ¡µ“¡¿Ÿ¡‘¿“§µà“ßÊ ·≈â«π”º≈ Ÿà‡«∑’°“√ª√–™ÿ¡„À≠à
2) ™à«ß‡«≈“„π°“√®—¥ß“π §«√‡ªìπ™à«ß‡ªî¥¿“§‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À≈—°
§◊Õ°≈ÿà¡π—°‡√’¬ππ—°»÷°…“ ∑’Ë®–‡ªìπ°”≈—ß¢Õßª√–‡∑»™“µ‘‰¥â‡¢â“¡“√à«¡ß“π‰¥â¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
115‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) °“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å §«√¡Õ∫À¡“¬µ√ß„Àâ∫√‘…—∑‡¥’¬«∑”Àπâ“∑’Ë ¡’°“√
«“ß·ºπß“π∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡™—¥‡®π ·≈–æ—≤π“‚¥¬„™â∑—Èß ◊ËÕ¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π „™â ◊ËÕ‚∑√∑—»πå
„Àâ¡“°¢÷Èπ ·≈–§«√∑”≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—πª√–™ÿ¡„À≠à 3-4 ‡¥◊Õπ
4) °“√«“ß·ºπß“π §«√¡’·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å ¡’√–¬–‡«≈“„π°“√«“ß·ºπß“π„Àâ
¡“°°«à“π’È
5) °‘®°√√¡„πß“π ¡—™™“ §«√¡’°“√√–¥¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–
ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ √à«¡°—π§‘¥·≈–®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬·µà≈–°≈ÿà¡
6) °“√¡’ à«π√à«¡ §«√„Àâª√–™“™π∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‚§√ß°“√œ ‰¥â¡’
 à«π√à«¡«“ß·ºπ√à«¡°—π‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·∫∫ß“π
7) °“√ª√–‡¡‘πº≈ §«√¡’°“√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘πº≈ß“π∑’Ëºà“π¡“ ¡’°“√‡º¬·æ√à ·≈–
°“√π”º≈ß“π°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√ ¥—ß¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∫“ß à«πµàÕ‰ªπ’È
ç°√–∫«π°“√ ¡—™™“‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°∑’Ë ÿ¥
‡æ√“–‡ªìπ°“√‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–„Àâµ—«·∑π®“°∑ÿ°ΩÉ“¬„π —ß§¡‰¥â‡¢â“√à«¡æ∫ª–
æŸ¥§ÿ¬ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ π”‰ª Ÿà¢âÕµ°≈ß√à«¡°—π ·≈–°“√∑”ß“π√à«¡°—π ‡ªìπ°“√
ª√– “πæ≈—ß„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡«ß°«â“ß ·≈–
‡ªìπ‚Õ°“  ”À√—∫°“√‡º¬·æ√àº≈°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  Ÿà “∏“√≥– ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡«ß°«â“ß ‚¥¬‡ ’¬§à“
„™â®à“¬πâÕ¬‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫«‘∏’°“√Õ◊ËπÊé (π√“∑‘æ¬å/»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) çª√–‚¬™πå·≈–
§ÿ≥§à“¢Õß ¡—™™“¡’·πàπÕπ ∂â“¡’°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕß®√‘ß®—ß ·µà∂â“®—¥§√—Èß
‡¥’¬«°Á‰¡à¡’ª√–‚¬™πå ‡À¡◊Õπ‰ø‰À¡âø“ß «Ÿ∫À“¬é (≈—°…≥å/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
çµâÕß∑”·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å°àÕπ ¡’µ—«™’È«—¥°àÕπ ·≈â«¥”‡π‘π°“√‰ªµ“¡·ºπé
(Õ.§”æ≈/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç§«√®—¥‚§√ß°“√ À√◊Õ°‘®°√√¡ ∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ∑ÿ°§π∑ÿ°
 à«π ‰¥â‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡ ‡™àπ °“√®—¥‚§√ß°“√§ÿ≥∏√√¡ —≠®√‰ªµ“¡®—ßÀ«—¥
µà“ßÊ À√◊Õµ“¡°≈ÿà¡µà“ßÊ ‡™àπ §π„π™ÿ¡™π„π∑’Ë™ÿ¡™πÀ√◊Õ∑’Ë∑”ß“πµà“ßÊ ‚¥¬
‡πâπ‡®“–‰ªµ“¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬„À≠àÊ µà“ßÊ ∑’≈–°≈ÿà¡ ´÷Ëß°“√®—¥‚§√ß°“√ —≠®√
À√◊Õ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë®–∑”„Àâ ‰¥â‡º¬·æ√à‡√◊ËÕßπ’È ‰ª‰¥â°«â“ß ·≈–¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬‰ª‰¥â‡√Á«¢÷Èπé
(Õπÿ™“/°≈ÿà¡π—°‡√’¬π) ç§«√®—¥ß“π„π ∂“π∑’Ë∑’Ë°«â“ß¢«“ß ‡ªî¥°«â“ß ”À√—∫§π∑—Ë«‰ª
¡’°“√‡¥‘π∑“ß∑’Ë –¥«° ... §«√¡’°“√ª√– “π ·≈–‡º¬·æ√à°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ
‡¢â“∂÷ß„π∑ÿ°°≈ÿà¡é (Õ√æ√√≥/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π)
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º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¥â“π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“
®“°∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√∑”ß“πµàÕ‡π◊ËÕß æ∫«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠
¢Õß ¡—™™“ µâÕß°“√„Àâ¡’°“√¥”‡π‘ß“πµàÕ‡π◊ËÕß ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡ºŸâ¡“√à«¡ß“π‚§√ß°“√œ ∑’Ë‡ªìπ
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡ πÕ«à“ À“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„™â«‘∏’ ç„®µàÕ„®é „Àâ∂÷ß„®§π∑ÿ°§π∑ÿ°
Õß§å°√‰¥â ®– “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª Ÿà°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕß‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß  ‘Ëß ”§—≠∑’Ë®–∑”„Àâ
 “¡“√∂µàÕ„®§π‰¥â§◊Õ µ—«ºŸâπ” ‡¡◊ËÕºŸâπ”‡ªìπ§π∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘ßÊ ‡ªìπ§π‡ ’¬ ≈– ‡ªìπ∑’Ë
‡§“√æ√—°·≈–»√—∑∏“¢Õß∑ÿ°§π ∑ÿ°ΩÉ“¬ °Á¬àÕ¡®–‡ªìπµ—«‡™◊ËÕ¡ª√– “π‰ª∂÷ß„®¢Õß∑ÿ°§π‰¥â ∑”„Àâ
∑ÿ°§π¡’§«“¡‡µÁ¡„®·≈–Õ¬“°‡¢â“¡“√à«¡ß“π ·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–¥â“π∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡¥—ßπ’È
1) §«√µ—Èß®—¥»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬Õ“®µ—Èß„π°√ÿß‡∑æÀ√◊Õ®—ßÀ«—¥Õ◊ËπÊ
„Àâ‡ªìπ∑—Èß∏π“§“√√—∫Ω“°π«—µ°√√¡°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡·∫∫µà“ßÊ ·≈–‡º¬·æ√àπ«—µ°√√¡
 ”À√—∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ◊Ëππ”‰ª„™â ·≈–‡ªìπ∑—Èß»Ÿπ¬å°≈“ß‡§√◊Õ¢à“¬¿“§’§ÿ≥∏√√¡ ®—¥‡«∑’„Àâ¡“·≈°
‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π ·≈–√«¡æ≈—ß°—π∑”ß“πµàÕ‰ª
2) §«√√à«¡¡◊Õ·∫∫√«¡æ≈—ß°—∫Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ‡™àπ °√–∑√«ßæ—≤π“ —ß§¡
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢ °√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ ·≈–°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‚¥¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑”
Àπâ“∑’Ë‡ªìπ·°πª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°”Àπ¥π‚¬∫“¬ °“√ π—∫ πÿπ·≈– àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥°“√
æ—≤π“ —ß§¡§ÿ≥∏√√¡ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’ËÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
3) §«√º≈—°¥—π„Àâ‡æ‘Ë¡°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¥â“πª√–™“∏‘ª‰µ¬ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡ª≈’Ë¬π
∑—»π§µ‘¢Õßª√–™“™π„π°“√‡≈◊Õ°µ—Èß „Àâ„™â ‘∑∏‘Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß‚¥¬‰¡à‡ÀÁπ·°à‡ß‘π ·µà„Àâ‡ÀÁπ·°à
ª√–‚¬™πå¢Õßª√–‡∑»™“µ‘¡“°°«à“ª√–‚¬™πå à«πµπ ¥—ß¢âÕ§«“¡®“°°“√ —¡¿“…≥å∫“ß à«π ¥—ßπ’È
çÕ¬“°„Àâ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡À¡◊Õπ‡ªìπ»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπ™àÕß∑“ß°“√¢¬“¬
º≈‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’∑’Ëπ”¢âÕ¡Ÿ≈®“°¿“§’µà“ßÊ ¡“√«¡°—π‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’ ·≈–
∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√™àÕß∑“ß‚¥¬π” ◊ËÕ¥’Ê ‡¢â“»Ÿπ¬åœ ·≈–»Ÿπ¬åœ °√–®“¬µàÕ‰ª
 ŸàÀπà«¬ß“πµà“ßÊé («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA) ç§«√ π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬°“√»÷°…“¥Ÿß“π
·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ™à«¬À≈◊Õ™ÿ¡™π„Àâæ—≤π“é (µ‘Î¡/
‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç§«√¡’¡“µ√°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚§√ß°“√π’È°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
¥â“πÕ◊ËπÊ ‡™àπ ‡√◊ËÕß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“πµâÕß°“√„Àâ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ª√– “π°—∫∑“ß®—ßÀ«—¥
¿“§ à«πµà“ß Ê „Àâ‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ°—πé (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡§«√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘π‡ªìπ√–¬– Ê ·≈â«π” ‘Ëß∑’Ë‰¥â®“°‚§√ß°“√ ¡—™™“ ¡“
ª√—∫ª√ÿß·π«∑“ß°“√∑”ß“π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”„Àâ
‡®µπ“√¡≥å‡ªìπ®√‘ßé (¡“¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
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ºŸâ«‘®—¬ —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ „π¿“æ√«¡ π”‡ πÕ
‡ªìπ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥ (mind map) ¥—ß¿“æ∑’Ë 5.1 ·≈–π”‡ πÕ¿“æ∫√√¬“°“»§«“¡ ”‡√Á®
®“°°“√¡’ºŸâ√à«¡°‘®°√√¡‚§√ß°“√œ ¥—ß¿“æ∑’Ë 5.2-5.3
-«“ß·ºπ°“√®—¥‚§√ß°“√
„π√–¬–¬“«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
-®—¥∑”‚§√ß°“√„π à«π¿Ÿ¡‘¿“§°àÕπ
·≈â«§àÕ¬¡“¥”‡π‘π°“√µàÕ∑’Ë à«π°≈“ß
-°”Àπ¥ timing „π
°“√®—¥ß“π∑’Ë™—¥‡®π
-‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’Ë„π°“√®—¥ß“π
„Àâ‡À¡“– ¡µàÕ∑ÿ°°≈ÿà¡§π
-„Àâ∑ÿ°¿“§ à«π‡¢â“¡“
¡’ à«π√à«¡
-°”Àπ¥°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
„Àâ™—¥‡®π
-¥”‡π‘πß“π∑ÿ°Õ¬à“ß
„Àâ‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
-®—¥∑”·ºπ¬ÿ∑∏»“ µ√å  √â“ßµ—«™’È«—¥
·≈–¥”‡π‘π°“√µ“¡·ºπ
·π«∑“ß∑’Ëº≈—°¥—π
„Àâ‡°‘¥§«“¡ ”‡√Á® §«“¡ ”‡√Á®
¢Õß‚§√ß°“√
°“√‚¶…≥“
ª√–™“ —¡æ—π∏å
-ª√–™“ —¡æ—π∏åµ—«»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
„Àâ‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°¢Õß§π∑—Ë«‰ª
-‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å
ºà“π ◊ËÕ‚∑√∑—»πå„Àâ¡“°¢÷Èπ
-‡æ‘Ë¡§«“¡∂’Ë„π°“√‚¶…≥“
ª√–™“ —¡æ—π∏å
-‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å∑—Èß°àÕπ·≈–À≈—ß
‡°‘¥‚§√ß°“√„Àâπ“π¢÷Èπ
-„Àâ§π∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß ‰¥â·°à ¥“√“ π—°√âÕß
π“¬°√—∞¡πµ√’‡¢â“¡“™à«¬‚¶…≥“
-„ÀâÕß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π‡¢â“¡“™à«¬
„π‡√◊ËÕß‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å
-§«“¡‡µÁ¡„®
„π°“√∑”ß“π
-§«“¡µ—Èß„®
„π°“√∑”ß“π
-°”Àπ¥¿“√–ß“π
∑’Ë™—¥‡®π
-∑”ß“π‚¥¬
‰¡à§”π÷ß∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥
¿“æ∑’Ë 5.1 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√
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¿“æ∑’Ë 5.2 §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√„π à«π¢Õßß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
119‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¿“æ∑’Ë 5.3 §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√„π à«π¢Õßß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
120 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2. ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¥â“π
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°π”‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 4 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë°”Àπ¥
‰«â„πµ“√“ß∑’Ë 5.1 §◊Õ ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√ √–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡°“√ §«“¡
§ÿâ¡§à“°“√≈ß∑ÿπ §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ¥—ßº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
2.1 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√ °“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ
¥â“π°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√ ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß‚§√ß°“√œ ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“ææ∫«à“ °≈ÿà¡ºŸâ¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ‚¥¬‡©æ“–
°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  à«π„À≠à√Ÿâ§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚§√ß°“√œ √Ÿâ«à“ª√–∏“π
§≥–°√√¡°“√œ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ∫ÿ§§≈ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥ ¡—™™“ √Ÿâ
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡™—¥‡®π ‡Àµÿº≈∑’Ë√—∫√Ÿâ ‡æ√“–‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–¡’ à«π√à«¡ª√–™ÿ¡ —¡¡π“µ—Èß·µà√–¬–·√° „π¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¡à
‰¥â¡“√à«¡‚§√ß°“√œ  à«π„À≠à‰¡à√Ÿâ®—°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‰¡à∑√“∫§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚§√ß°“√œ ·µà
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫‡Õ° “√‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡‡ÀÁπ«à“‚§√ß°“√œ ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å™—¥‡®π·≈–‡À¡“– ¡¥’ ¥—ßπ’È
ç«—µ∂ÿª√– ß§å¥’ ·µà°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¬—ßπâÕ¬ ‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åπâÕ¬
§«√ª√—∫ª√ÿß‡√◊ËÕß ◊ËÕ §«√„Àâ¡’π—°‡√’¬π·≈–π—°»÷°…“¡“°°«à“π’Èé (°«’/°≈ÿà¡
¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç§‘¥«à“°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¡àπà“®–‡ªìπ‡¥Á°À√◊Õ«—¬√ÿàπ
Õ¬à“ß‡¥’¬« πà“®–‡ªìπ∑ÿ°‡æ»∑ÿ°«—¬ ‡æ√“–∂â“ºŸâ„À≠à ‰¡à¡’§ÿ≥∏√√¡  —ß§¡°Á‰¡à ÿ¢
 ß∫§à– ∑ÿ°§πµâÕß¡’§ÿ≥∏√√¡„πµπ‡Õß§à–‰¡à„™à‡¥Á°Õ¬à“ß‡¥’¬«é (‡¬“«‡√»/°≈ÿà¡
π—°‡√’¬π)
ç‰¡à‡§¬√Ÿâ®—° ·µàøíß™◊ËÕ·≈â«§‘¥«à“πà“®–‡ªìπÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’∫∑∫“∑„π°“√
√≥√ß§å„Àâ§π¡’§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπ ... ¥Ÿ‚§√ß°“√·≈â« §‘¥«à“‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¥’
«—µ∂ÿª√– ß§å™—¥‡®π¥’é (‡æÁ≠æ√√≥/°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç‰¡à∑√“∫∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ §“¥‡¥“«à“πà“®–¡’∫∑∫“∑„π°“√ √â“ß§ÿ≥∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬°“√®—¥
°‘®°√√¡µà“ßÊ πà“®–µâÕß¢¬“¬ß“π¡“°¢÷Èπ ... ‚§√ß°“√œ Õ¬à“ßπ’È„™à‡≈¬ πà“®–
¢¬“¬‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√ √â“ß —ß§¡„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπé (Õ¡√/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–
ºŸâ„™â·√ßß“π)
2.2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π√–¬–‡«≈“°“√‡µ√’¬¡ß“π‚§√ß°“√œ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ æ∫«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡‡ÀÁπ«à“√–¬–‡«≈“°“√‡µ√’¬¡ß“ππâÕ¬¡“° ‡æ√“–¡’‡«≈“
ª√–¡“≥ 2 ‡¥◊Õπ ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ß“π ¡—™™“ ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘¢Õß ”π—°ß“πªØ‘√Ÿª√–∫∫ ÿ¢¿“æ
·Ààß™“µ‘ ( ª√ .) ÷´Ëß„™â‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“ππ“π∂÷ß 8 ‡¥◊Õπ °“√¥”‡π‘πß“π‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫
121‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π∑’ËπâÕ¬π—∫«à“¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥’ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬∑’ËºŸâ«‘®—¬‡¢â“µ√«®
‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√‡µ√’¬¡®—¥ß“π‚§√ß°“√œ ¡’‡«≈“πâÕ¬¡“° °“√µ‘¥µàÕ„Àâ√à«¡ß“π√Ÿâ
≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√®—¥ß“π‰¡à°’Ë«—π ∫“ß§π√Ÿâ≈à«ßÀπâ“‡æ’¬ß 2-3 «—π ·µà¡’∫“ß§π√Ÿâ≈à«ßÀπâ“°àÕπ 2
 —ª¥“Àå ·≈–‰¡à¡’°“√°”Àπ¥∫∑∫“∑À≈—°¢Õß°≈ÿà¡Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ™—¥‡®π ¥—ßµ—«Õ¬à“ß¢âÕ¡Ÿ≈
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ç°“√‡µ√’¬¡ß“π‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ß“ππ’È¡’‡«≈“πâÕ¬¡“°
‡æ√“–∫√‘…—∑‡¢â“¡“√—∫ß“π™à«ß ‘Èπ‡¥◊Õπ°—π¬“¬π 2548 ®—¥ß“π«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡
2548 ∑“ß∫√‘…—∑µâÕß‡√àß®Õß ◊ËÕ ‡√àßº≈‘µ ªÕµ«‘∑¬ÿ·≈– ªÕµ∑’«’ º≈‘µ ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå
´÷Ëßª°µ‘µâÕß„™â‡«≈“ª√–¡“≥ 1 ‡¥◊Õπ ·µà∫√‘…—∑‡√àß∑”‰¥â„π 10 «—π ‡æ√“–¡’
‡§√◊Õ¢à“¬‡√◊ËÕß ◊ËÕÕ¬Ÿà·≈â« ·µà∂â“¡’‡«≈“¡“°°«à“π’È®–∑”„Àâº≈ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¥’¬‘Ëß¢÷Èπé (æ®πå/Major Plan Media Limited)
ç‡«≈“„π°“√µ‘¥µàÕπâÕ¬¡“°ª√–¡“≥ 1  —ª¥“Àå ®√‘ßÊ·≈â«§«√ (µ‘¥µàÕ) ¡“
≈à«ßÀπâ“ 3 ‡¥◊Õπé (°ÕÀ≠â“/°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) ç‰¥â§ÿ¬‡√◊ËÕßß“π°àÕπ«—π
ß“πª√–¡“≥ 2-3  —ª¥“Àå ‚¥¬§ÿ¬‡√◊ËÕßæ◊Èπ∑’Ë∫Ÿ∏‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‰¡à¡’°“√∫Õ° concept
À≈—°‰«âé (ÕãÕß/°≈ÿà¡ IDEA) ç‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ‡æ◊ËÕ‰ªß“πª√–¡“≥ 2 Õ“∑‘µ¬å
™à«ßªî¥‡∑Õ¡ ¡’°“√‡µ√’¬¡µ—«πâÕ¬‡π◊ËÕß®“°ªî¥‡∑Õ¡é (ª√“»√—¬/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬
√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡™‘≠‰ª√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡ ª√–¡“≥ 2 «—π  à«π°“√‡µ√’¬¡ß“ππ—Èπ¡’‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡µ—«πâÕ¬¡“°é
(Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç·≈â«‰¡à√Ÿâ«à“µâÕß‡¢â“‰ª∑”Õ–‰√ √Ÿâ·µà«à“√à«¡
‚§√ß°“√ ¡—™™“œ ·µà°Á‰¡à‡¢â“„®«à“∑”Õ–‰√¡“°π—° ‡¢â“„®«à“‡¢â“‰ª√à«¡ª√–™ÿ¡°—∫
§πÕ◊Ëπ‡∑à“π—Èπé (¡“¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
2.3 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π§«“¡§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡æ∫«à“ ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë
®”‡ªìπ §ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ ‡æ√“–‡ªìπ°“√°√–µÿâπ ª≈ÿ°‡√â“„Àâ§π¡’§ÿ≥∏√√¡ ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡
µ√–Àπ—° °√–µÿâπ·≈– √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‰¥âº≈ ∑”„ÀâºŸâ√à«¡ß“π
‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ®–∑”„Àâ§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√ª√– “π‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π ‰¥â√Ÿâ®—°°—π¥’¢÷Èπ ‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√√à«¡ß“π°—πµàÕ‰ª ·µà‡¡◊ËÕ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥‚§√ß°“√œ ÷´Ëß Ÿß∂÷ß 10 ≈â“π∫“∑ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß§πª√–‡¡‘π
«à“¬—ß‰¡à§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ ‡æ√“–¥â«¬ß∫ª√–¡“≥ Ÿß¢π“¥π’Èπà“®–∑”Õ–‰√‰¥â¡“°°«à“π’È
¥—ß¢âÕ§«“¡µàÕ‰ªπ’È
122 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ç§‘¥«à“ (‚§√ß°“√œ) ‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ §ÿâ¡§à“ ‡æ√“–∂◊Õ«à“‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ„Àâ
‡°‘¥®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß§π∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπé (øÑ“„ /°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) ç¡’
§«“¡®”‡ªìπ¡“° §ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ ‡æ√“–«à“§π¡’°”≈—ß„®¡“°¢÷Èπ„π°“√∑”§«“¡¥’
 √â“ß§«“¡‡¢â“„®°—π√–À«à“ßÕß§å°√µà“ßÊ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ °≈ÿà¡Õ‚»° ·≈–°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ
„π°“√∑”§«“¡¥’ ·≈–®“°°“√∑’Ë°≈ÿà¡µà“ßÊ ¡“æŸ¥§ÿ¬°—π«à“ ·µà≈–°≈ÿà¡¡’§«“¡
‚¥¥‡¥àπ„π¥â“π‰Àπ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥°—π ·≈â«π”‰ªªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
ª√–‚¬™πå ´÷Ëßº≈°“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈¥’ ∑”„Àâ§π∑’Ë¡“√à«¡ß“π ‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ
∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπé (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç∂â“¡Õßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬πà“®–‡°‘¥¢÷Èπ ∂â“¡Õß∑’Ëµ—«‡ß‘π«à“≈ß∑ÿπ‰ªµ—Èß‡¬Õ– §π¡“πâÕ¬‰ª ·µà
§‘¥«à“¬—ß‰ß°Á§ÿâ¡§à“ ‡æ√“–¬—ß‰ß°Á™à«¬°√–µÿâπ„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπé (Õ.√“µ√’/°≈ÿà¡
Õ“®“√¬å) ç§‘¥«à“§«“¡§ÿâ¡§à“Õ¬Ÿà°—∫°“√π”¡“ªØ‘∫—µ‘ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§«√
∑”...„π√–¬–¬“«¬àÕ¡‡°‘¥º≈Õ¬à“ß·πàπÕπ ∂÷ß·¡â®–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¬—ß‰¡à‡ÀÁπ™—¥„πªí®®ÿ∫—πé
(‡™“«πå/°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç§‘¥«à“≈ß∑ÿπ‰ª‡¬Õ– ‰¡à§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ‡æ√“–§π¡“
√à«¡ß“ππâÕ¬ ≈ß∑ÿπ‰ª‡¬Õ– πà“®–¡’§π¡“√à«¡ß“π¡“°°«à“π’È §π∑’Ëµ—Èß„®¡“√à«¡ß“π
‰¥âª√–‚¬™πåé (Õ¡√/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π)
2.4 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„® º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“ææ∫«à“
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ ¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®„π°“√‡µ√’¬¡®—¥‚§√ß°“√œ ·≈–°“√
¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ¡’¡“° ‡æ√“–Àπà«¬ªØ‘∫—µ‘¡’°”≈—ß§ππâÕ¬ ·µà¡’§«“¡µ—Èß„® ‡µÁ¡„® ·≈–
∑”ß“π‡µÁ¡°”≈—ß ºŸâ∫√‘À“√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ª√–∑—∫„®¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë°√√¡°“√‚§√ß°“√œ ‰¥â√à«¡
°—π§‘¥√à«¡°—π∑”ß“πÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°§π∑”ß“πÀπ—°‡µÁ¡∑’Ë‚¥¬‰¡à¡’«—πÀ¬ÿ¥
‰¡à«à“«—π‡ “√åÀ√◊Õ«—πÕ“∑‘µ¬å ∫ÿ§≈“°√∫√‘…—∑ Plan Motif ª√–‡¡‘π«à“°“√„™â∫ÿ§≈“°√„π°“√®—¥
‚§√ß°“√œ §√—Èßπ’È¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡æ√“–∫√‘…—∑„™â∫ÿ§≈“°√√«¡ 60 §π ∑”Àπâ“∑’Ë≈ß∑–‡∫’¬π Õ”π«¬
§«“¡ –¥«°·≈–«‘™“°“√„πÀâÕßª√–™ÿ¡ Õ”π«¬§«“¡ –¥«°‚¥¬√Õ∫ß“π ∂à“¬«‘¥’‚Õ ∂à“¬¿“æ
√«¡ª√–¡“≥ 45 §π ·≈–∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√®—¥‡«∑’ √«¡ª√–¡“≥ 15 §π ∫ÿ§≈“°√∫√‘…—∑ Major
Plan Media Limited ª√–‡¡‘π«à“°“√∑”ß“π¢Õß∫√‘…—∑¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬¡’∑’¡ß“π 2 §π ∑”
Àπâ“∑’Ëª√– “πß“π°—∫∑“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ „π°“√√—∫ß“π ·≈–ª√—∫ß“π„Àâµ√ß°—∫§«“¡µâÕß°“√
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’∑’¡ß“πÕ’° 2 §π ∑”Àπâ“∑’Ë Creative manager ¥Ÿ·≈ß“π¥â“π°“√
º≈‘µ ◊ËÕ∑—ÈßÀ¡¥ ‡¡◊ËÕ¡’°“√∂à“¬∑”‡æ◊ËÕÕÕ°∑’«’ µâÕß„™â∑’¡ß“πª√–¡“≥ 17 §πµàÕ§√—Èß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‰ª
¥Ÿ·≈®—¥°“√„Àâß“π ”‡√Á®≈ÿ≈à«ß  ”À√—∫ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·≈–‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°°≈ÿà¡ª√–‡¡‘π«à“ ª√–∑—∫„®‡√◊ËÕß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π·∫∫∂âÕ¬∑’∂âÕ¬
Õ“»—¬°—π√–À«à“ß∫ÿ§≈“°√∑—Èß¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¢Õß∫√‘…—∑ Plan Motif ‡√◊ËÕß°“√·¬°
¿“√–ß“π·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–°“√ª√– “πß“π
123‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘π„πª√–‡¥Áπª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ ∑—Èß 4
ª√–‡¥Áπ §◊Õ °“√‡º¬·æ√à¢à“« “√ √–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡°“√ §«“¡§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ ·≈–§«“¡
√à«¡¡◊Õ√à«¡„® „π√Ÿª·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥ (mind map) ¥—ß¿“æ∑’Ë 5.4
¿“æ∑’Ë 5.4 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ
3. ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¥â“πª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°π”‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 3 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„πµ“√“ß∑’Ë 5.1 §◊Õ ª√– ‘∑∏‘º≈¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ ¥â“π§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·≈–¥â“π§«“¡
 ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡®µπ“√¡≥å ¥—ßº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
3.1 ª√– ‘∑∏‘º≈¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß √–À«à“ßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ à«π„À≠à ‡ÀÁπµ√ß°—π
«à“ ‚§√ß°“√œ ¡’«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π‡À¡“– ¡ ·≈–„Àâº≈°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√∑—Èß 3 ¢âÕ ‚¥¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“ °“√®—¥°‘®°√√¡„π≈—°…≥–π’È ∑”„Àâ∑ÿ°
ΩÉ“¬‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡„π°“√ √â“ß —ß§¡„Àâ‡°‘¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‡ªìπ°“√‡ªî¥‡º¬µàÕ “∏“√≥– ´ ÷Ëß
∑”„Àâª√–™“™π¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπ ‡ÀÁπ‰¥â®“°¡’ª√–™“™π π„®‚∑√»—æ∑å
 Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥®”π«π¡“° ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥°√–· §ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπ  ”À√—∫«‘∏’°“√∑’Ë
°√–µÿâπ„Àâ§π∑”§«“¡¥’
-‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’
-§π¡’§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπ
- —ß§¡Õ¬ŸàÕ¬à“ß¡’§«“¡ ÿ¢
-§«“¡‡µÁ¡„®„π°“√∑”ß“π
-§«“¡µ—Èß„®„π°“√∑”ß“π
-°”Àπ¥¿“√–ß“π∑’Ë™—¥‡®π
-∑”ß“π‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß«—πÀ¬ÿ¥
§«“¡§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ
§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„®
°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√
√–¬–‡«≈“„π°“√®—¥‡µ√’¬¡‚§√ß°“√
-°“√√—∫√Ÿâ§«“¡‡ªìπ¡“
-°“√√—∫√ŸâºŸâ¥”‡π‘π°“√À≈—°
-°“√√—∫√Ÿâ«—µ∂ÿª√– ß§å
ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¢Õß‚§√ß°“√
¡’√–¬–‡«≈“∑’Ë
πâÕ¬¡“°
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ª√–∑—∫„®·≈–¡—Ëπ„®«à“∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ §◊Õ °“√„™â°√–∫«π°“√°≈ÿà¡ ¡’°“√
√–¥¡§«“¡§‘¥®“°§πÀ≈“¬«ß°“√≈â«π·µà‡ªìπ§π∑’Ë¡’§ÿ≥§à“ ¡’»—°¬¿“æ Ÿß ¡“√à«¡°—π§‘¥ πÕ°®“°
π’È ¬—ß¡’°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫§π∑ÿ°‡æ» ∑ÿ°«—¬ ∑ÿ°Õ“™’æ √«¡∑—Èß¡’°“√®—¥· ¥ß
º≈ß“π®“°Àπà«¬ß“πµà“ßÊ ¡’°“√∫√√¬“¬®“°∫ÿ§§≈ ”§—≠ ‚¥¬‡©æ“–π“¬°√—∞¡πµ√’¥â«¬ ºŸâ„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß√“¬„Àâ‡Àµÿº≈«à“„π™à«ß√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π —Èπ¡“°  “¡“√∂®—¥ß“π‰¥â·∫∫π’È ∂◊Õ«à“
∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å·≈â«
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß√“¬¡’¡ÿ¡¡Õßµ√ß°—π¢â“¡«à“ º≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ Õ¥§≈âÕß
°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ ·µà¬—ß‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡∑—ÈßÀ¡¥ ∫“ßÕ¬à“ßµâÕß∑”„Àâ¥Ÿ∂÷ß®–‡ÀÁπº≈∑’Ë
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ¿“æ∫“ß¿“æ∑’Ë ◊ËÕÕÕ°¡“‰¡à™—¥‡®ππ—° „π¢≥–∑’ËºŸâ¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑’Ë‰¡à‡ªìπ
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∫“ß√“¬ „Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“‰¡à “¡“√∂ª√–‡¡‘π‰¥â ‡æ√“–‰¡à∑√“∫
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ °≈ÿà¡ºŸâ∑√“∫‡√◊ËÕß‚§√ß°“√œ ·µà‰¡à‰¥â¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡
ª√–‡¡‘π«à“°“√ ¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ‰¥âº≈·µà¬—ß‰¡à§√∫µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑ÿ°¢âÕ ‚¥¬‡©æ“–
„π‡√◊ËÕß°“√ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡·°à∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª —ß§¡ ‡æ√“–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª
¬—ß‰¡à ‰¥â‡ÀÁπº≈ß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß ‡π◊ËÕß®“°§π‡¢â“√à«¡πâÕ¬
‡æ√“–°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‰¡à‡¢â¡·¢Áß ∑”„Àâ§π„π∑ÿ°¿“§ à«π¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“¡’°“√®—¥‚§√ß°“√œ ·≈–
‡ πÕ·π–«à“
1) §«√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å„Àâ§π‡¢â“√à«¡ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
2) °“√®—¥ß“πªï≈–§√—Èß‡¥’¬«·≈–®—¥ß“π„π°√ÿß‡∑æœ ®÷ß‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â∑’Ë®–‰¥âº≈ ‡æ√“–
§π à«π„À≠à‚¥¬‡©æ“–§πµà“ß®—ßÀ«—¥‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß §«√®—¥ß“π„Àâ°√–®“¬‰ª Ÿàµà“ß®—ßÀ«—¥∫â“ß ·≈–
3) °“√ √â“ß§ÿ≥∏√√¡µâÕß∑”„π«ß°«â“ß ·≈–§«√¡’°“√°√–µÿâπ‡µ◊ÕπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
À≈—ß®“°‡ √Á® ‘Èπ‚§√ß°“√œ ·≈â« ¬—ß‰¡à§«√À¬ÿ¥ §«√¥”‡π‘π°“√°√–µÿâπ‡µ◊ÕπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¥—ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë§—¥ √√¡“µàÕ‰ªπ’È
ç°“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â ·µà‡π◊ËÕß®“°√–¬–‡«≈“
‡µ√’¬¡ß“π¡’πâÕ¬¡“° ‰¥âº≈‡∑à“π’È§àÕπ¢â“ßæÕ„®·≈â«é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µ
ª√–‡ √‘∞) ç°“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å ‰¥âº≈‡°‘π§“¥ ∂÷ß·¡â®–¡’‡«≈“
‡µ√’¬¡µ—«πâÕ¬ ·µà∑”ß“π‰¥â·§àπ’Èπ—∫«à“¥’¡“°Ê ·≈â«é (æ‘¡æåæ√√≥/°≈ÿà¡
¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç‰¥â§√∫ ‡æ√“–‚§√ß°“√¡’°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬
·≈–‡™‘≠°≈ÿà¡§π„π “¢“Õ“™’æµà“ßÊ „π —ß§¡¡“√à«¡√–¥¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ∑”„Àâ
‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâé (Õ.°√Õß°“≠®πå/°≈ÿà¡§√Ÿ)
ç°“√®—¥§√—Èß·√°¬—ß‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡§√∫∑ÿ°«—µ∂ÿª√– ß§å ∑”‰¥â¥’„π°“√ √â“ß
‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–°“√°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√ √â“ß°√–·  ·µà¬—ß·§∫é (Õ.π‘æ—≤πå/°≈ÿà¡
Õ“®“√¬å) ç§‘¥«à“‰¥â ‰¡à§√∫µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑ÿ°¢âÕ ‡æ√“–∑ÿ° à«π„π —ß§¡¬—ß‰¡à‰¥â
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¡“¡’ à«π√à«¡°—π∑”§«“¡¥’§√∫À¡¥ ‡æ√“–ª√–™“ —¡æ—π∏å‰¡à¥’é (Õπÿ™“/°≈ÿà¡
π—°‡√’¬π) ç¬—ß‰¡à∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å∑ÿ°¢âÕ§◊Õ «—µ∂ÿª√– ß§å¢âÕ∑’ 1 ¬—ß‰¡à‡°‘¥º≈
µ“¡‡ªÑ“À¡“¬§◊Õ ¬—ß¡’§π‡¢â“¡“√à«¡ß“ππâÕ¬é (√“µ√’/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π)
ç°“√¥”‡π‘πß“π∂◊Õ«à“‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â·µà‰¡à§√∫∑ÿ°¢âÕ  ‘Ëß∑’Ë‡ÀÁπ™—¥
§◊Õ‡ªìπ°“√ √â“ß°√–·  ·µà‰¡à√Ÿâ«à“®–¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¥—ß∑’Ëµ—Èß‰«âÀ√◊Õ‰¡àé (π‘ “/°≈ÿà¡
π—°»÷°…“)
3.2 ª√– ‘∑∏‘º≈¥â“π§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ√à«¡‚§√ß°“√œ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß
§ÿ≥¿“æ æ∫«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡’ à«π
√à«¡®—¥°‘®°√√¡  à«π„À≠àæ÷ßæÕ„®„π∞“π–ºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ∑ÿ°§π√à«¡·√ß
√à«¡„®ªØ‘∫—µ‘ß“π‡µÁ¡∑’Ë‰¡à‡«âπ«—πÀ¬ÿ¥®π‚§√ß°“√œ‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å π—∫«à“°“√¥”‡π‘π
ß“π¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ Ÿß °≈ÿà¡ºŸâ¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“√Ÿâ ÷°¥’·≈–æ÷ßæÕ„®°“√®—¥‚§√ß°“√≈—°…≥–π’È ∂◊Õ‡ªìπ°“√‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë¥’ ·≈–
‡ πÕ·π–„Àâ®—¥‚§√ß°“√¥’Ê ·∫∫π’ÈÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ√“–‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“°“√®—¥‚§√ß°“√œµàÕ‡π◊ËÕß ‡™àπ ®—¥
∑ÿ° 6 ‡¥◊Õπ ®–¡’º≈°√–µÿâπ„Àâ§πµâÕß°“√∑”§«“¡¥’¡“°¢÷Èπ ¥—ß¢âÕ§«“¡§—¥ √√¡“∫“ß à«π¥—ßπ’È
ç‡√“∑”ß“π°—π‡°‘π√âÕ¬ ‡°‘π‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë§‘¥‰«â ∑ÿ°§πµ—Èß„®∑”ß“π°—πÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
‡µ√’¬¡æ√âÕ¡¡“° ‡√“§‘¥°—π ™à«¬°—π§‘¥ ‡√“ª√–™ÿ¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¡“‡æ◊ËÕ®–π”
‡ πÕ ‘Ëß¥’Ê„Àâ§π„π —ß§¡√—∫∑√“∫·≈–π”‰ªªØ‘∫—µ‘‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡
¥’...√Ÿâ ÷°¥’ æÕ„®é (ºŸâ∫√‘À“√‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…)
çæÕ„®¡“° ºŸâ™¡ß“π‰¥â√—∫ ‘Ëß·ª≈°„À¡à ‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—π ‰¥â
§«“¡√Ÿâ ‰¥â·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®“°°“√æŸ¥§ÿ¬°—∫°≈ÿà¡Õ◊Ëπ Õ¬“°„Àâ¡’°“√
®—¥‚§√ß°“√¥’Ê Õ¬à“ßπ’ÈÕ’°é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç™Õ∫π– ‡™◊ËÕ
«à“°“√®—¥‚§√ß°“√·∫∫π’È‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ„π°“√°√–µÿâπ„Àâ§π∑”§«“¡¥’ §ßµâÕß∑”
µàÕ‡π◊ËÕß‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®÷ß®–‡ÀÁπº≈ ‡æ√“–§π‡√“µâÕß¡’°“√µÕ°¬È”∫àÕ¬Êé (· ß/‚§√ß°“√
™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç ¡—™™“‡ªìπ‡√◊ËÕß„À¡à ”À√—∫§π‰∑¬ πà“ª≈◊È¡„®∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®—¥
¢÷Èπ¡“ ‡ªìπ°“√‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë¥’¡“° §«√®—¥µàÕ‡π◊ËÕß Õ“®®—¥∑ÿ° 6 ‡¥◊Õπ ∂â“∑”‰¥â§ß®–
¥’¡“°é (π√’/¢â“√“™°“√)
3.3 ª√– ‘∑∏‘º≈¥â“π§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß‡®µπ“√¡≥å º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß
§ÿ≥¿“ææ∫«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ à«π„À≠à¡’§«“¡‡ÀÁπµ√ß°—π«à“ ‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π∑’Ëª√–°“»
„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¥’ ¡’ª√–‡¥Áπ‡À¡“– ¡
·≈–‡™◊ËÕ«à“πà“®–¡’º≈„π∑“ßªØ‘∫—µ‘À“°‰¥â√—∫°“√ àß‡ √‘¡Õ¬à“ß®√‘ß®—ß  ”À√—∫¢âÕ‡ πÕ·π–„π
°“√ª√—∫ª√ÿß„Àâ¥’¢÷Èπ ‰¥â·°à
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1) §«√ª√—∫ª√ÿß¿“…“∑’Ë„™â ‚¥¬‰¡à„™â§”¬“° §«√„™â§”»—æ∑åßà“¬Ê ∑’Ëª√–™“™π
∑—Ë«‰ª‡¢â“„®‰¥âµ√ß°—π
2) §«√‡πâπ‡√◊ËÕßÀ≈—° “¡—§§’∏√√¡À√◊Õ‡√◊ËÕß À°√≥å®‘µ„®¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫√à¡‡¬Áπ„πª√–‡∑»
3) µâÕß®—¥∑” road map ·≈–∑”·ºπªØ‘∫—µ‘ß“π ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡
‡®µπ“√¡≥å®√‘ß √—∞∫“≈§«√‡ªìπºŸâπ”„π°“√ªØ‘∫—µ‘‚¥¬ π—∫ πÿπ„π à«π∑’Ë¬—ß‰¡à¡’§π∑”
4) §«√ª√—∫√à“ß‡®µπ“√¡≥å¢âÕ 1 „Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡§π‰∑¬∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑»
5) √à“ß‡®µπ“√¡≥å¡’§«“¡‡ªìππ“¡∏√√¡§àÕπ¢â“ß Ÿß °√Õ∫ª√–‡¥Áπ°«â“ß¡“°
∑”„Àâ ‰¡à§àÕ¬™—¥‡®π §«√ª√—∫„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¡“°°«à“‡¥‘¡ ¥—ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë§—¥ √√¡“¥—ßµàÕ‰ªπ’È
ç„π à«π¢Õß°≈ÿà¡‡√“¡’ à«π∑’Ë∑”ß“π∑’ËµÕ∫‚®∑¬å§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å
Õ¬Ÿà·≈â« à«πÀπ÷Ëß ‡™àπ „π à«π¢Õß§√Õ∫§√—« §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·µà„π à«π¢Õß
°“√√à«¡¡◊Õ¢Õß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π¬—ßµâÕß‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–‡¢“¬—ß
¡Õß„π·ßàº≈ª√–‚¬™πåÕ¬Ÿà¡“° ... °“√∑”ß“π‡æ◊ËÕ —ß§¡¬—ß¡’πâÕ¬ §«√¡’¡“°°«à“π’Èé
(ÕãÕß/°≈ÿà¡ IDEA) ç§«√¡’·ºπß“πÕÕ°¡“‡≈¬ ¡’°“√∫Õ°∫∑∫“∑«à“Àπà«¬ß“π„¥
§«√∑”‡√◊ËÕß„¥∫â“ßé («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA)
çµ—«√à“ß‡®µπ“√¡≥å®“°ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’‡À¡“– ¡ ·µàπà“
®–¡’°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßµ“¡∑’Ë«“ß·ºπ‰«â ∂â“¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ°—π §‘¥«à“∑“ß
°≈ÿà¡‡Õßπà“®–∑”‰¥âµ“¡‡®µπ“√¡≥åÀ“°¡’§«“¡µ—Èß„® ‡π◊ËÕß®“°§àÕπ¢â“ß
 Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µ—Èß„®¢Õß°≈ÿà¡é (‡ªì¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç§‘¥«à“√à“ß
‡®µπ“√¡≥å®“° ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘¥’ ·≈–¡’º≈„π∑“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬
‡©æ“–√—∞∫“≈µâÕß‡Õ“‰ª‡ªìπ·π«∑“ß«à“∑”Õ¬à“ß‰√∂÷ß®–∫√‘À“√∫â“π‡¡◊Õß∑’Ë¥’„Àâ
‡°‘¥§«“¡ ÿ¢¢Õßª√–™“™πé (™Ÿ™“µ‘/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ç°Á¥’¡’§√∫∑ÿ°√–¥—∫∑—Èß„π —ß§¡ ‚√ß‡√’¬π §√Õ∫§√—«  ‘Ëß∑’ËÕ¬“°®–∫Õ° §◊Õ
«à“§”∫“ß§”Õà“π·≈â«‡¢â“„®¬“° ‡™àπ ∏√√¡“¿‘∫“≈ §«√ª√—∫¿“…“„Àâ§π∑—Ë«‰ª
‡¢â“„®ßà“¬é (Õ.®—π∑√åæ√/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç∑—Èß 10 ¢âÕ¥’¡“°‡≈¬ §√Õ∫§≈ÿ¡ ·≈–
‡ÀÁπ¥â«¬°—∫...∑’Ë«à“„™â»—æ∑å Ÿß §«√„Àâ§π∑—Ë«‰ª‡¢â“„®ßà“¬ ∂â“∑”‰¥â∑—Èß 10 ¢âÕ°Á®–¥’
¡“°‡≈¬é (Õ. ÿ«¥’/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç„π¢âÕ 1 ¡—π¬—ß‰¡à§√Õ∫§≈ÿ¡ §π‰∑¬∑’ËÕ¬Ÿà„π
µà“ßª√–‡∑»°Á¡’ πà“®–‡¢’¬π„Àâ√«¡∑—Èß§π‰∑¬„π·≈–µà“ßª√–‡∑»„Àâ¡’®‘µ ”π÷°
√—°∫â“π‡°‘¥ ·≈â«°Á§”§«√®–‡ªìπ§”™—¥ §”´È”Ê ‡™àπ ®‘µÕ“ “ °—∫®‘µ “∏“√≥– ¡—π
®–‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õ‰¡à ‡¥Á°Ê Õ“®®–‰¡à‡¢â“„®é (Õ.«—π‡æÁ≠/°≈ÿà¡§√Ÿ) ç‡∑à“∑’Ë¥Ÿ°Á
§√Õ∫§≈ÿ¡¥’∑ÿ°ª√–‡¥Áπ·≈–∑ÿ°√–¥—∫ §◊Õ ¡’µ—Èß·µà√–¥—∫§√Õ∫§√—« ®π∂÷ß√–¥—∫
ª√–‡∑» ¥’æÕ„™â ‰¥â ·µàµâÕß„™â‡«≈“»÷°…“√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ√“–∫“ß¢âÕ§«“¡‡¢â“„®¬“°é
(Õ.‡¢µµå/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
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πÕ°®“°π’È ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡¬—ß„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ √à“ß‡®µπ“√¡≥å∑—Èß 10 ¢âÕ ¡’
§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√ªØ‘∫—µ‘µà“ß°—π ¢âÕ∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π∑“ßªØ‘∫—µ‘¡“°∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ¢âÕ 2 ·≈–
9 ¢âÕ∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥âπâÕ¬∑’Ë ÿ¥§◊Õ ¢âÕ 5 ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢ÕßºŸâπ”À√◊Õπ—°°“√‡¡◊Õß∑’Ë¡—°®–
§Õ√å√—ª™—π„π¿“æ√«¡ ·≈–‡ πÕ·π–„Àâ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√µ“¡‡®µπ“√¡≥å ¢âÕ∑’Ë 5, 6, 7 ·≈– 10
°àÕπ ·≈–‡ πÕ·π–¢âÕ∑’ËµâÕß°“√„Àâ¥’ µâÕß∑”‰¥â®√‘ß„π —ß§¡∑ÿ°¿“§ à«π§◊Õ„π¢âÕ 4 ¥—ßπ’È
ç§‘¥«à“√à“ß‡®µπ“√¡≥å¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥âπâÕ¬¡“° ‡æ√“–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡ªìππ“¡∏√√¡
‡ªìπ°√Õ∫∑’Ë°«â“ß¡“°‡°‘π‰ª ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬°Áµ—Èß‰«â Ÿß ∑”„Àâ°“√‡¢â“∂÷ßπ—Èπ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°é
(«√æ‘π∏å/°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç‰¡à·πà„®«à“„π√–¥—∫°√–∑√«ß®–π”‰ª„™â... ∂â“®–„Àâ¥’ µâÕß
∑”‰¥â®√‘ß„π —ß§¡∑ÿ°¿“§ à«π ... ¢âÕ∑’Ë§«√®–‡πâπ§◊Õ¢âÕ 2, 4, 5, ·≈– 7é (Õ.≥—∞«—≤πå/
°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç√à“ß‡®µπ“√¡≥å‡ªìπ∑’Ëπà“æ÷ßæÕ„® ·µà°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–
°√√¡°“√πà“®–‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß≈à“™â“ ∑’Ë®√‘ß·≈â«§«√µâÕß¥Ÿ«à“®–‡√‘Ë¡∑”µ√ß‰Àπ À√◊Õ
 à«π„¥∑”‰¥â°Á§«√®–‡√‘Ë¡∑”°àÕπ ·≈–§‘¥«à“¢âÕ∑’Ë§«√‡πâπ ·≈–‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√°àÕπ
§◊Õ ¢âÕ∑’Ë 5, 6, 7 ·≈– 10é (Õ√æ√√≥/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç„π à«π
¢Õß‡®µπ“√¡≥å ¢âÕ∑’Ë®–¡’§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 9 ¢âÕ∑’Ë¡’
§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥âπâÕ¬∑’Ë ÿ¥§◊Õ ¢âÕ 5 ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢ÕßºŸâπ”À√◊Õπ—°°“√‡¡◊Õß∑’Ë¡—°
®–§Õ√å√—ª™—π„π¿“æ√«¡é («√æ‘π∑å/°≈ÿà¡π—°»÷°…“)
ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ ∑—Èß 3
ª√–‡¥Áπ §◊Õ §«“¡‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ §«“¡
æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π ·≈–§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å·≈–§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß‡®µπ“√¡≥å „π√Ÿª·ºπ¿“æ
§«“¡§‘¥ (mind map) ¥—ß¿“æ∑’Ë 5.5
-§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°√–¥—∫
„π —ß§¡
-∑”‰¥â§√∫∑—Èß 10 ¢âÕ
®–¥’¡“°
-§«√ª√—∫„Àâ‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
¡“°¢÷Èπ
-§«√„™â»—æ∑å∑’Ë§π∑—Ë«‰ª
Õà“π·≈â«‡¢â“„®ßà“¬
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å
§«“¡‡À¡“– ¡·≈– Õ¥§≈âÕß
°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å‚§√ß°“√
§«“¡æ÷ßæÕ„®
¢ÕßºŸâ¡“√à«¡ß“π
-°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡µ◊Ëπµ—«·≈–¡’ à«π√à«¡
„π°“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬
-°“√¡’ à«π√à«¡¢Õß∑ÿ°¿“§ à«π„π°“√· ¥ßæ≈—ß
∑“ß§ÿ≥∏√√¡·≈–√à«¡· ¥ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
-°“√µÕ°¬È”∂÷ß§«“¡ ”§—≠
¢Õß®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
-°“√‡√‘Ë¡µâπ∑’Ë¥’„π°“√∑”„Àâ§π„π —ß§¡
µ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’
-¡’°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬πà“ π„®
ª√– ‘∑∏‘º≈
¢Õß‚§√ß°“√
¿“æ∑’Ë 5.5 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√
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4. §«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¥â“π§«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°π”‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 3 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë°”Àπ¥
‰«â„πµ“√“ß∑’Ë 5.1 §◊Õ §«“¡µ√ß¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™à«ß‡«≈“·≈–°‘®°√√¡ ¥â“π§«“¡
‡À¡“– ¡¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ ·≈–¥â“π·√ß®Ÿß„®/§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/§«“¡√à«¡¡◊Õ„π
°“√∑”§«“¡¥’·≈–¡’«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ¥—ßº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
4.1 §«“¡µ√ß¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™à«ß‡«≈“·≈–°‘®°√√¡ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡‰¥âº≈µ√ß°—π √ÿª‰¥â«à“ °“√®—¥‚§√ß°“√œ ‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡„πªí®®ÿ∫—π ´÷Ëß¡’ªí≠À“§«“¡‡ ◊ËÕ¡∑“ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡¡“° ≈—°…≥–°‘®°√√¡¢Õß‚§√ß°“√œ ™à«¬°√–µÿâπ ª≈ÿ°°√–· §ÿ≥∏√√¡„Àâ§π∑”§«“¡¥’
¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ π—∫«à“‚§√ß°“√œ µ√ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√ ”À√—∫°“√·°â ‰¢ªí≠À“
 —ß§¡ ·≈–®—¥™à«ß‡«≈“‡À¡“– ¡ Õ¬à“ß‰√°Á¥’¡’ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß§π¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ™à«ß‡«≈“®—¥ß“π
π—Èπ¬—ß‰¡à‡À¡“– ¡π—° ‡ πÕ·π–„Àâ®—¥ß“π„π™à«ß‡ªî¥‡∑Õ¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ´÷Ëß‡ªìπ
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À≈—°‡¢â“¡“√à«¡ß“π‰¥â¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È
ç°‘®°√√¡‡À¡“– ¡ ‡æ√“– à«π¡“°·≈â«§π∑—Ë«‰ª≈–‡≈¬„π‡√◊ËÕß¢Õß
§ÿ≥∏√√¡·≈–®√‘¬∏√√¡ Õ“®®–‡ªìπ‡æ√“–„πÀ≈—° Ÿµ√°àÕπÀπâ“π’È ‰¡à√–∫ÿ„π‡√◊ËÕß¢Õß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡≈¬ ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°«à“§π®–¥âÕ¬„π‡√◊ËÕßπ’È ‰ª·≈–∑”„Àâ‡°‘¥ªí≠À“é
(Õ. ÿ«¥’/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç¬‘Ëß‡√‘Ë¡ √â“ß°√–· ‰¥â‡√Á«‡∑à“‰À√à°Á¬‘Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ µÕππ’È
§ÿ≥∏√√¡„π —ß§¡°”≈—ß·¬à ®—¥‚§√ß°“√œ µÕππ’È∂◊Õ«à“‡À¡“– ¡¡“°é (æ‘¡æåæ√/
°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç§‘¥«à“®—¥‚§√ß°“√„π™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ µ√ß
°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡ ‡æ√“–‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë°√–·  —ß§¡¡’§ÿ≥∏√√¡≈¥≈ßé
(°àÕß°“≠®πå/°≈ÿà¡π—°»÷°…“)
ç§‘¥«à“‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¡à§«√¡’™à«ß‡«≈“ ‡æ√“–«à“∂â“æŸ¥∂÷ß¢—Èπ
æ—≤π“°“√¢Õß®√‘¬∏√√¡¡—π°Á®–‡ªìπ¢—Èπ∑’Ë 1, 2, 3, 4, 5 ∂÷ß¢—Èπ Ÿß ÿ¥ Õ—ππ’ÈæŸ¥„π
‡™‘ß∑ƒ…Æ’¢Õß‡æ’¬‡®∑å À√◊Õ„§√°Á·≈â«·µà ¢≥–π’È¡’«‘°ƒµ°“√≥å‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ∂â“¥Ÿ°—π„π√–¥—∫‚≈°‡™àπ¡’°“√∑”‡√◊ËÕß§«“¡‚ª√àß„  ª√–‡∑»‰∑¬Õ¬Ÿà„π
√–¥—∫∑’Ë·¬à¡“° ª√–‡∑»„¥°Áµ“¡‚ª√àß„ πâÕ¬ §Õ√å√—ª™—π¡“° ‚ª√àß„ ¡“°
§Õ√å√—ª™—ππâÕ¬é (Õ.§”æ≈/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
4.2 §«“¡µ√ß¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√œ µ“¡À≈—°°√–∫«π°“√
 ¡—™™“ ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ §«√µâÕß‡ªìπºŸâ¡’§«“¡ “¡“√∂·≈–¡’ª√– ∫°“√≥å·∫∫
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¡◊ÕÕ“™’æ ¡’§«“¡æ√âÕ¡ ¡’§«“¡µ—Èß„®¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√¥”‡π‘πß“π ·µàº≈°“√ª√–‡¡‘π®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
∑ÿ°°≈ÿà¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  √ÿª‰¥â«à“ ∫√‘…—∑ Plan Motif
´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥ß“π§√—Èßπ’È ¬—ß¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√®—¥ ¡—™™“πâÕ¬ ≈—°…≥–°“√∑”ß“π
 à«π„À≠à‡ªìπ°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬°“√®â“ßµàÕ (sub contract) ∑”„Àâ°“√ª√– “πß“πµà“ßÊ §àÕπ
¢â“ß≈à“™â“ §«“¡æ√âÕ¡‡√◊ËÕß°”≈—ß§π¬—ß‰¡à¥’‡∑à“∑’Ë§«√ °“√ª√–™ÿ¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ¬°√à“ß
‡®µπ“√¡≥å‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕπ“¬°√—∞¡πµ√’π—Èπ ‡ªìπ°“√π”§”æŸ¥µ√ßÊ ¡“π”‡ πÕ‰¡à‰¥â‡°‘¥®“°
°“√ —ß‡§√“–Àå„π‡™‘ß«‘™“°“√‡∑à“∑’Ë§«√ ·µà„π à«π°“√®—¥ß“π· ¥ß °“√®—¥‡«∑’ °“√®—¥µ≈“¥π—¥
∂◊Õ«à“∫√‘…—∑ Plan Motif ¡’Ωï¡◊Õ ®—¥‰¥â¥’¡“° ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à¡’§«“¡‡ÀÁπµ√ß°—π«à“ °“√‡™‘≠Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡“√à«¡
√—∫º‘¥™Õ∫®—¥ß“π§√—Èßπ’È ∂◊Õ«à“µ√ßµ“¡À≈—°°“√ ¡—™™“ ·≈–¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“° ‡æ√“–
·µà≈–Õß§å°√¡’°“√‡µ√’¬¡ß“πÕ¬à“ß¥’ ¡’§«“¡ “¡“√∂ ·≈–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√®—¥ß“π¥’¡“°
 ”À√—∫°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ ‰¥âµ√ßµ“¡‡«≈“·≈–≈—°…≥–°‘®°√√¡∑’Ë°”Àπ¥‰«âπ—Èπ ºŸâ
∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ¡’ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß¥—ßπ’È
1) °“√‡√‘Ë¡ —¡¡π“§àÕπ¢â“ß≈à“™â“®“°‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‰«â¡“° ‡æ√“–À—«¢âÕ —¡¡π“
‰¡à™—¥‡®π ·≈–‡æ√“–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ —¡¡π“‰¡à “¡“√∂§«∫§ÿ¡‡«≈“„π°“√Õ¿‘ª√“¬‰¥â
2) ºŸâÕ”π«¬§«“¡ –¥«°„π°“√‡¢â“™¡ß“π‰¡à “¡“√∂µÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π∑’Ë
À√◊Õ√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õßß“π‰¥â ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“™¡ß“π —∫ π ·≈–‡ ’¬‡«≈“
3) °“√‡µ√’¬¡°“√ ”À√—∫≈ß∑–‡∫’¬π¬—ß‰¡à¥’æÕ °“√®—¥∑”√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë¡“≈ß∑–‡∫’¬π
‰¡à‡√’¬∫√âÕ¬ ºŸâ¡“≈ß∑–‡∫’¬π àß√“¬™◊ËÕ¡“·µà‰¡àª√“°Ø™◊ËÕ‡æ√“–™◊ËÕ∑’Ë àß¡“ Ÿ≠À“¬‡ªìπ®”π«π¡“°
4)  ¿“æ‚√ß·√¡∑’Ë®—¥„Àâæ—°‰¡à§àÕ¬‡À¡“– ¡ πà“®–¡’°“√®—¥‚√ß·√¡∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ¥’
°«à“π’È
5) °“√«“ßº—ß°“√®—¥∫Ÿ∏‰¡à‡À¡“– ¡ ‰¡à‡ªìπ à«πµ—« ¡’‡ ’¬ß¥—ß√∫°«π ¡’ªí≠À“
∫Ÿ∏·≈–Õÿª°√≥å∑’Ë®—¥‰«â ‰¡àµ√ßµ“¡∑’Ë·®âß‰ª ‡™àπ Õÿª°√≥åµ°·µàß ·≈–æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë≈¥≈ß‚¥¬‰¡à‰¥â∫Õ°
≈à«ßÀπâ“
4.3 §«“¡µ√ß¥â“π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/°“√√«¡æ≈—ß∑”§«“¡¥’ ·≈–¡’«—≤π∏√√¡°“√
ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®“°ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ √ÿª‰¥â«à“
‚§√ß°“√œ ¡’ à«π ”§—≠∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡„Àâ¥’ ‡æ◊ËÕµàÕµâ“π°√–·  —ß§¡∑’Ë·¬à≈ß„πªí®®ÿ∫—π ‡æ◊ËÕ
„Àâ —ß§¡¡’°√–· §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥’¢÷Èπ  ”À√—∫‡√◊ËÕß¡’ à«π√à«¡·≈–‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√ª√–‡¡‘π
∑’Ë∑“ß∑’¡ºŸâ«‘®—¬¥”‡π‘πß“ππ—Èπ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡‡ÀÁπµ√ß°—π«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¥’ §«√µâÕß
µ‘¥µ“¡º≈«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ¡’¢âÕ∫°æ√àÕß∑’Ë§«√·°â ‰¢Õ¬à“ß‰√ ·≈–‰¥âæ¬“¬“¡„™â‡∑§π‘§°“√
ª√–‡¡‘πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬Ÿà·≈â« ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ  à«π„À≠à‡µÁ¡„®„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·°àºŸâ«‘®—¬ ”À√—∫
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°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ∫“ßÕß§å°“√¢Õπ”‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π‰ª„™â„π°“√ª√–‡¡‘πÕß§å°“√∑ÿ°«—π
‡æ◊ËÕª√—∫·ºπ°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ¥’¢÷Èπ ¥—ß¢âÕ§«“¡§—¥ √√µàÕ‰ªπ’È
ç√Ÿâ ÷°«à“¡’æ≈—ß¡“°¢÷Èπ ¡’¡ÿ¡¡Õß∑’Ë°«â“ß¢÷Èπ ‡æ√“–‡√“‰¥â‡ÀÁπ«à“¡’„§√∑”Õ–‰√
∑’Ë‰Àπ Õ¬à“ß‰√ ‰¥â‡ÀÁπ°“√∑”ß“π¢Õß°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ‰¥â√à«¡¡◊Õ°—π¡“°¢÷Èπé (°ÕÀ≠â“/
°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) ç°≈ÿà¡¢Õß‡√“¡’§«“¡¡ÿàß¡—ËπÕ¬à“ß¡“°„π°“√∑”ß“π„Àâ¡’
§«“¡ ”‡√Á®é (™“µ‘/°≈ÿà¡ IDEA) çÕ“®“√¬å·≈–π—°»÷°…“‡µÁ¡∑’Ë√«¡°≈ÿà¡°—π∑”ß“π
Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‰¡à¡’°“√·∫àß·¬°°—πé («—≤π“/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç§‘¥
«à“§π√à«¡¡◊Õ°—π¥’¡“° «—¥®“°°“√¡’§π∑’Ë¡“√à«¡∑”ß“π‚§√ß°“√‡ªìπ§π∑ÿ°√–¥—∫
·¡â°√–∑—Ëßπ“¬°œ ¬—ß¡“√à«¡ß“π¥â«¬‡≈¬ √Ÿâ ÷°™Õ∫ß“ππ’È¡“°é (· ß/‚§√ß°“√
™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ç§‘¥«à“°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë‰¥â∑√“∫¢âÕ¥’ ·≈–¢âÕ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß«à“‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√ ·≈–‰¥âπ”‡√◊ËÕß°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âÕ¬Ÿà·≈â« √–À«à“ß°“√®—¥ß“π¡’°“√ª√—∫
·ºπß“π°—π∑ÿ°«—π (ÕãÕß/°≈ÿà¡ IDEA) ç‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√∑’ËµâÕßª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®
‡æ√“–∑”ß“π·≈â« °Á§«√µâÕß¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈«à“¥’À√◊Õ‰¡à¥’ ‰¡à„™à∑”·≈â«°Á®∫‰ª‡≈¬é
( ÿ°—≠≠“/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ „Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡√◊ËÕß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘πµ√ß°—π«à“ °“√
ª√–‡¡‘π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ®”‡ªìπ ”À√—∫°“√∑”ß“π ·≈–‡ªìπ ‘Ëß∑’ËµâÕß∑” ‡æ√“–°“√ª√–‡¡‘π∑”„Àâ√—∫
√Ÿâº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ«à“¥’ À√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ Õ¬à“ß‰√ ·≈–§«√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√
æ—≤π“ß“πµàÕ‰ª ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å ‡ πÕ·π–√Ÿª·∫∫∑’Ë§«√„™â„π°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬·∫∫
‡™àπ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫ 360 Õß»“ °“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ °“√ª√–‡¡‘πºà“π‡«Á∫‰´µå „π
°“√ª√–‡¡‘π§«√°”Àπ¥µ—«™’È«—¥‡æ◊ËÕ„™â„π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß™—¥‡®π ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡¬Õ¡√—∫
«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ·≈–‡ÀÁπ«à“§«√π”«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“°“√ª√–‡¡‘π¡’
ª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“ß“π¢Õßµπ ‚¥¬¡’ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß°≈ÿà¡„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ªí®®ÿ∫—ππ’È„™â°“√
ª√–‡¡‘π„π°“√∑”ß“πÕ¬Ÿà·≈â«
ç§«√¡’°“√ª√–‡¡‘π°àÕπ ·≈–À≈—ß ‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß ·≈–§«√∑√“∫
«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë™—¥‡®π¢Õß°“√‡¢â“√à«¡ß“ππ’È¥â«¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–‡¡‘π‰¥âÕ¬à“ß
∂Ÿ°µâÕßé (Õ.æ√∑‘æ¬å/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) çµâÕßª√–‡¡‘π·∫∫«ß°«â“ß§◊Õ¡’°“√ª√–‡¡‘π·∫∫
360 Õß»“ ·≈–§«√„Àâ§πµÕ∫∑“ß‡«ª‰´¥å¥â«¬é (Õ.§”æ≈/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç§«√¡’
°“√ª√–‡¡‘π„ÀâÀ≈“¬Ê ΩÉ“¬‰¥â‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑ ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡é
(Õ.√“µ√’/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç§‘¥«à“°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ‡æ√“–‡√“®–‰¥â∑√“∫§«“¡
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§‘¥‡ÀÁπ®“°∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª «à“§«√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢ ‘Ëß∑’Ë‡√“∑”¬—ß‰ß„Àâ¥’¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ‡æ√“–
∂â“‡√“√Ÿâ ‘Ëß∫°æ√àÕß¢Õß°“√®—¥ß“π¢Õß‡√“ ·≈â«∑”„Àâ∑√“∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß§π
Õ◊Ëπ¥â«¬ «à“ß“π∑’Ë‡√“®—¥¢÷Èπµ√ß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß·µà≈–§π‰À¡é (Õ¡√/°≈ÿà¡
§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π¡Õß«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ §«√ª√–‡¡‘π∑—Èß
∑“ßºŸâ®—¥·≈–°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¥â«¬ ‡æ√“–®–‰¥âπ”‰ªª√—∫ª√ÿß‚§√ß°“√é («√æ‘π∑å/°≈ÿà¡
π—°»÷°…“)
ç¡Õß°“√ª√–‡¡‘π«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ·≈–‡µÁ¡„®„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ª√–‡¡‘π
‡æ√“–®–‰¥âπ”º≈∑’Ë‰¥â ‰ªª√—∫ª√ÿß §‘¥«à“®–π”‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„π°“√
∑”ß“π°≈ÿà¡ ‡æ√“–®–∑”„Àâ∑√“∫«à“°≈ÿà¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ §«√®–∑”Õ–‰√µàÕ‰ª„πÕπ“§µé
(‡ªì¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ§«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ ∑—Èß
3 ª√–‡¥Áπ §◊Õ §«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ ¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™à«ß‡«≈“·≈–°‘®°√√¡ ¥â“π
§«“¡‡À¡“– ¡¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ ·≈–¥â“π·√ß®Ÿß„®/§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/§«“¡√à«¡¡◊Õ
„π°“√∑”§«“¡¥’·≈–¡’«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π „π√Ÿª·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥ (mind map) ¥—ß¿“æ
∑’Ë 5.6
¿“æ∑’Ë 5.6 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ
-§«“¡µ—Èß„®∑”ß“π
Õ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë
-°“√∑”ß“π·∫∫
‡°‘π√âÕ¬
-§«“¡‡µÁ¡„®
„π°“√∑”ß“π
-¡’°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ
ª√—∫ª√ÿß°“√∑”ß“π
-§«√ª√–‡¡‘π∑—Èß°àÕπ
√–À«à“ß ·≈–À≈—ß
-§«√ª√–‡¡‘π·∫∫
360 Õß»“
-§«√ª√–‡¡‘π
 ∂“π°“√≥å
-§«√ª√–‡¡‘π
·∫∫¡’ à«π√à«¡
-§«√ª√–‡¡‘π
ºà“π‡«Á∫‰´µå
-µ√ß°—∫°√–· §«“¡µâÕß°“√
¢Õß —ß§¡∑’Ë —ß§¡·¬à≈ß
-§«√®—¥„π«—πÀ¬ÿ¥
»ÿ°√å ‡ “√å Õ“∑‘µ¬å
-§«√®—¥„π™à«ßªî¥‡∑Õ¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ°≈ÿà¡‡¬“«™π
∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¡“√à«¡ß“π‰¥â¡“°
·√ß®Ÿß„® §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ °“√√à«¡¡◊Õ
√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
§«“¡µ√ß
¢Õß‚§√ß°“√
™à«ß‡«≈“„π°“√
¥”‡π‘π°“√
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π
‚§√ß°“√
-µâÕß¡’ª√– ∫°“√≥å
¡’§«“¡‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ
-ª√– “πß“π‡°àß
-¡’§«“¡æ√âÕ¡„π¥â“π°“√ —ß‡§√“–Àå
„π‡™‘ß«‘™“°“√
-‰¡à®â“ßµàÕ‡ªìπ sub-contract
„π°“√∑”ß“π
-¡’°“√«“ß·ºπ°“√∑”ß“π
∑’Ë™—¥‡®π·≈–‡ªìπ√–∫∫
-¡’§«“¡µ—Èß„®·≈–
‡µÁ¡„®∑”ß“π
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5. §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¥â“π§«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°π”‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 4 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„πµ“√“ß∑’Ë 5.1 §◊Õ §«“¡‡ªìπ “°≈¥â“π√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√ ¥â“π°√–· §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡°‘¥®“°‚§√ß°“√œ ¥â“π§«“¡‡ªìπµ—«·∑π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·≈–¥â“π
·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈¡“°¢÷Èπ ¥—ßº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
5.1 §«“¡‡ªìπ “°≈¥â“π√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√œ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡  √ÿª‰¥â«à“ ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡’≈—°…≥–°“√®—¥§≈â“¬§≈÷ß°—∫°“√®—¥ ¡—™™“¢Õßµà“ßª√–‡∑» π—∫«à“√Ÿª·∫∫¢Õß‚§√ß°“√¡’
§«“¡‡ªìπ “°≈ ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬—ß„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–¥â«¬«à“ ‡Õ° “√∑’Ë·®°„πß“π‡«∑’ ¡—™™“‡ªìπ
√“¬ß“π°“√«‘®—¬¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢Õßµà“ßª√–‡∑» · ¥ß§«“¡‡ªìπ “°≈¡“° ‡æ√“–‰¡à¡’ß“π«‘®—¬
¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢Õß‰∑¬ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√ π—∫ πÿπ°“√∑”«‘®—¬‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß‰∑¬
π”√“¬ß“π«‘®—¬¡“‡º¬·æ√à§«∫§Ÿà°—π‰ª §«√¡’‡Õ° “√‡ πÕ ∂‘µ‘µà“ßÊ √«¡∂÷ß§«“¡°â“«Àπâ“
·≈–‡√◊ËÕßµà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¡“°¢÷Èπ ¥—ß¢âÕ§«“¡®“°∫—π∑÷°∑’Ë§—¥ √√¡“µàÕ‰ªπ’È
ç( ¡—™™“) ‡ªìπ√Ÿª·∫∫∑’Ë‡¡◊Õß‰∑¬‰ª‡√’¬π√Ÿâ®“°µà“ßª√–‡∑» ∑’Ëπ”¡“∑¥≈Õß
∑”é (ÕãÕß/°≈ÿà¡ IDEA) ç√Ÿª·∫∫¢Õßß“π∑’Ë®—¥ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥ °Á “¡“√∂∑”
‡ªìππ“π“™“µ‘‰¥â ∑”‡ªìπ “°≈‰¥â ‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬Ÿà∑’Ë°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åé (Õ.§”æ≈/°≈ÿà¡
Õ“®“√¬å) ç‚§√ß°“√§≈â“¬§≈÷ß°—∫¢Õßµà“ßª√–‡∑» ‚¥¬‚§√ß°“√§«√¥”‡π‘π°“√
„π≈—°…≥–‡¢â“‰ª„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ·°à°≈ÿà¡§πµà“ßÊ ‡™àπ °≈ÿà¡§π
¥âÕ¬‚Õ°“  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫µà“ßª√–‡∑»∑’Ë®—¥µ—Èß°≈ÿà¡À√◊ÕÕß§å°√¢÷Èπ¡“‚¥¬¡’
«—µ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õ —ß§¡é (Õ.°√Õß°“≠®πå/°≈ÿà¡§√Ÿ) ç§‘¥«à“ (‚§√ß°“√π’È)
§≈â“¬§≈÷ß°—∫µà“ßª√–‡∑»„π à«π¢Õß°“√¡’°“√√«¡µ—«°—π‡ªìπ°≈ÿà¡ À√◊Õ ¡—™™“
¢÷Èπ¡“∑”§«“¡¥’„π‡√◊ËÕßµà“ßÊé (Õπÿ™“/°≈ÿà¡π—°‡√’¬π)
5.2 §«“¡‡ªìπ “°≈¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ √ÿª‰¥â«à“ °“√√«¡µ—«°—π‡ªìπ°≈ÿà¡À√◊Õ ¡—™™“¢÷Èπ¡“∑”§«“¡¥’ ‡ªìπ‡√◊ËÕß “°≈
‡æ√“–‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’‡ªìπ‡√◊ËÕß “°≈Õ¬Ÿà·≈â« µà“ßª√–‡∑»‡¢“¡’°“√®—¥µ—Èß°≈ÿà¡ µ—ÈßÕß§å°√
∑”ß“π‡ªìπ°√–∫«π°“√„π≈—°…≥–°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊ÕÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡°—∫°≈ÿà¡§π¥âÕ¬‚Õ°“ 
‡æ◊ËÕ™à«¬‡À≈◊Õæ—≤π“ —ß§¡ °≈ÿà¡Õ“®“√¬å‰¥â„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈°‘®°√√¡∏√√¡“»√¡π“π“™“µ‘ Õ”‡¿Õ‰™¬“
®—ßÀ«—¥ ÿ√“…Æ√å∏“π’ ÷´Ëß®—¥«à“‡ªìπ°‘®°√√¡°“√Õ∫√¡π“π“™“µ‘ ‰¡à«à“»“ π“‰Àπ °Á„™âÀ≈—°
§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡ªìπ “°≈‡À¡◊Õπ°—π ‡™àπ §à“π‘¬¡°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π  ¡“∏‘  –Õ“¥  «à“ß  ß∫ ·≈–
‡ÀÁπ«à“ ¡—™™“∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®—¥¢÷Èππ’È “¡“√∂π”‰ª®—¥‰¥â∑—Ë«∑ÿ°·Ààß„π‚≈° ¥—ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ‰ªπ’È
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ç¡Õß«à“‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’‡ªìπ‡√◊ËÕß “°≈Õ¬Ÿà·≈â« ¥—ßπ—Èπ°“√®—¥‚§√ß°“√°Á
§«√‡πâπ∑’Ë°“√ àß‡ √‘¡„π¥â“π‡Õ°≈—°…≥å¢Õß§π‰∑¬§◊Õ§«“¡¡’πÈ”„® °“√·µàß
‡æ≈ß§ÿ≥∏√√¡ °“√®—¥≈–§√À√◊Õ°“√ √â“ß≈–§√∑’Ë‡πâπ‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡™àπ
√“¬°“√°≈â“¥’ ∑’Ë àß‡ √‘¡„Àâ§π∑”§«“¡¥’„π‡√◊ËÕß„¥°Á‰¥â‚¥¬∑’Ë‰¡àµâÕßÕ“¬é (·∑π¢«—≠/
°≈ÿà¡π—°‡√’¬π) ç§‘¥«à“‚§√ß°“√πà“®–¡’§«“¡‡ªìπ “°≈ ‡æ√“–‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡´÷Ëß
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑ÿ°ª√–‡∑»µâÕßæŸ¥Õ¬Ÿà·≈â«é (Õ√æ√√≥/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç‡§¬
‡ÀÁπÕ“»√¡π“π“™“µ‘ °Á§◊Õ «π‚¡°¢å “¢“∑’Ë 2 Õ¬Ÿà∑’Ë ÿ√“…Æ√å∏“π’§√—∫ Õ.‰™¬“ ‡¢“
®–¡’°“√®—¥Õ∫√¡µ≈Õ¥‡«≈“∑ÿ°‡¥◊Õπ ‰¡à«à“»“ π“‰Àπ°Á‰¥â Õ∫√¡‡√◊ËÕß°“√Õ¬Ÿà√à«¡°—π
 ¡“∏‘  –Õ“¥  «à“ß  ß∫  —πµ‘¿“æ Õ‘ßµ“¡·π«»“ π“∑ÿ°»“ π“‰¥â ‡ªìππ“π“™“µ‘
°Á‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡¡“° √ÿàπÀπ÷Ëßª√–¡“≥ 50-100 §πé (Õ.§”æ≈/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
5.3 §«“¡‡ªìπ “°≈¥â“π§«“¡‡ªìπµ—«·∑πºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ „Àâ
§«“¡‡ÀÁπ«à“ §«“¡‡ªìπ “°≈Õ¬Ÿà∑’Ë§«“¡‡ªìπµ—«·∑π¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ¡—™™“ À“°ºŸâ‡¢â“
√à«¡ª√–™ÿ¡ª√–°Õ∫¥â«¬µ—«·∑π®“°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â °Áπ—∫«à“ ¡—™™“π—Èπ¡’
§«“¡‡ªìπ “°≈ ·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ ¡—™™“¢Õß‰∑¬¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“ππâÕ¬°«à“ ¡—™™“µà“ßª√–‡∑»
Õ“®‡ªìπ‡æ√“–‡√“‡æ‘Ëß®—¥§√—Èß·√° À√◊ÕÕ“®‡ªìπ‡æ√“–§π‰∑¬‰¡à§àÕ¬¡’®‘µ “∏“√≥–‡∑à“∑’Ë§«√ ‰¡à
§àÕ¬„Àâ§«“¡ π„® §«√¡’°“√¥”‡π‘π°“√„ÀâµàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß„Àâª√–™“™π‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡
¡“°¢÷Èπ
ç§‘¥«à“‡ªìπ “°≈‡æ√“–∑ÿ°§π¡’ à«π√à«¡ ‡æ√“–§«“¡‡ªìπ “°≈Õ¬Ÿà∑’Ë§«“¡
√à«¡¡◊Õ¢ÕßÕß§å°√„π·µà≈–ª√–‡∑»¡“°°«à“é («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA) çµâÕß¥Ÿ∑’Ë
µ—«·∑π¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ¡—™™“ ª°µ‘ ¡—™™“¡’°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À≈“°À≈“¬ µâÕß
‰¥âµ—«·∑π®“°∑ÿ°°≈ÿà¡ ∂â“‰¥â§√∫ ∂◊Õ«à“‡ªìπ “°≈é (π√’/¢â“√“™°“√) ç§π¡“√à«¡
ß“ππâÕ¬‰ªÀπàÕ¬ Õ“®‡ªìπ‡æ√“–‡ªìπ ¡—™™“§√—Èß·√° ¬—ß‰¡à§àÕ¬√Ÿâ°—π À√◊Õ‰¡à°Á
‡ªìπ‡æ√“–§π‰∑¬‰¡à§àÕ¬¡’®‘µ “∏“√≥–‡∑à“∑’Ë§«√ ‰¡à‡À¡◊Õπ„πµà“ßª√–‡∑» µâÕß
¡’°“√ª≈ÿ°®‘µ ”π÷°°—πÀπàÕ¬é (»‘√–/ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë‰¡à„™à‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡)
5.4 ·π«∑“ß°“√®—¥ß“π„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈¡“°¢÷Èπ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ πÕ·π–·π«§‘¥„π
°“√®—¥ ¡—™™“Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ À≈“¬«‘∏’ ‡™àπ
1) °“√¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬°“√®—¥‚§√ß°“√∂÷ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π
2) °“√„Àâ√“ß«—≈∫ÿ§§≈∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π√–¥—∫‚≈° §◊Õ æ‘®“√≥“∑—Èß§π
‰∑¬·≈–§πµà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ§«“¡ π„®
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3) °“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ·°à‡¬“«™π‰∑¬„πµà“ßª√–‡∑» ‡πâπ‡√◊ËÕß
§«“¡∂Ÿ°µâÕß ¬ÿµ‘∏√√¡ °“√„™â°Æ√–‡∫’¬∫ ·≈–¡’°“√„™â„∫√—∫√Õß§«“¡ª√–æƒµ‘§«∫§Ÿà°—∫„∫√—∫
√Õß§ÿ≥«ÿ≤‘ ·≈–„™â„π°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ·°à‡¬“«™π‰∑¬¥â«¬
4) °“√®—¥ß“π‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ëµ√ß°—∫§«“¡ π„®¢Õßπ“π“™“µ‘/‡ªìπ
 “°≈¡“°¢÷Èπ ‡™àπ ‡√◊ËÕß Green peace ‚√§‡Õ¥ å ¬“‡ æ¬åµ‘¥ °“√øÕ°‡ß‘π ·≈–§«“¡√ÿπ·√ß
„π µ√’·≈–‡¥Á° ¥—ßµ—«Õ¬à“ß§«“¡‡ÀÁπµàÕ‰ªπ’È
ç≈—°…≥–‚§√ß°“√œ §≈â“¬§≈÷ß°—∫ (‚§√ß°“√) µà“ßª√–‡∑» ·µà∂â“µâÕß°“√
∑”„Àâ‡ªìπ “°≈¡“°¢÷Èπ §«√®—¥ß“π ( ¡—™™“) §ÿ≥∏√√¡„π‡√◊ËÕß Green peace ‚√§
‡Õ¥ å ¬“‡ æ¬åµ‘¥ °“√øÕ°‡ß‘π §«“¡√ÿπ·√ß„π µ√’ ·≈–‡¥Á° ·≈–„π ∂“π»÷°…“
§«√∫√√®ÿ„πÀ≈—° Ÿµ√ ∑”„Àâ‡ªìπ¿“§ªØ‘∫—µ‘¥â“π§ÿ≥∏√√¡é (ª√“≥’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à
™’«‘µª√–‡ √‘∞) çπà“®–∑”„Àâ‡ªìπ ¡—™™“√–¥—∫π“π“™“µ‘‰¥â ¢¬“¬°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
„Àâ°«â“ß¢«“ßÕÕ°‰ª ‡Õ“·§àª√–‡∑»„°≈âÊ °àÕπ‡æ√“–¡’«—≤π∏√√¡„°≈â‡§’¬ß°—π
Õ¬Ÿà·≈â« ∑—Èßπ’È¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡µâÕß°“√«à“®–∑”À√◊Õ‰¡à µâÕßæ‘®“√≥“º≈¥’º≈‡ ’¬¥Ÿ°àÕπé
(»‘√–/ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë‰¡à„™à‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) ç∑”‡√◊ËÕßæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ”À√—∫‡¬“«™π‰∑¬ ∑—Èß∑’ËÕ¬Ÿà„πµà“ßª√–‡∑» ·≈–„πª√–‡∑»‰∑¬æ«°∑’Ë
Õ¬Ÿàµà“ßª√–‡∑»π’ÈµâÕßª≈Ÿ°Ωíß„Àâ¡’®‘µ ”π÷°√—°∫â“π‡°‘¥¥â«¬é (Õ.«—π‡æÁ≠/°≈ÿà¡§√Ÿ)
ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ§«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√œ  √ÿª
‰¥â«à“‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈¥â«¬‡Àµÿº≈ 3 ª√–°“√ §◊Õ √Ÿª·∫∫„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ ‡ªìπ
°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ‚§√ß°“√œ §≈â“¬§≈÷ß°—∫‚§√ß°“√„πµà“ßª√–‡∑» ·≈–‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ “°≈  ”À√—∫¢âÕ‡ πÕ·π–·π«∑“ß°“√®—¥‚§√ß°“√œ„Àâ¡’§«“¡‡ªìπ
 “°≈¡“°¢÷Èπ¡’ 2 ·π«∑“ß §◊Õ °“√°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ “°≈¡“°
¢÷Èπ ·≈–°“√®—¥‚§√ß°“√œ √à«¡°—∫µà“ßª√–‡∑» ¥—ß√Ÿª·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥ (mind map) ¿“æ
∑’Ë 5.7
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6. §«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¥â“π
§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ ‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 3 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πµ“√“ß∑’Ë
5.1 §◊Õ §«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ ‚¥¬°“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬Õ¬à“ß
°«â“ß¢«“ß¡“°¢÷Èπ °“√‡πâπ∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√ àß‡ √‘¡‡√◊ËÕß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
·≈–°“√º≈—°¥—π„Àâ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘ ·≈–°“√‡πâπ∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡„π°“√ª√– “π°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–°—∫¿“§√—∞ ·≈–‡Õ°™πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥—ßº≈
°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
6.1 °“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ „Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¡“°¢÷Èπ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë‰¥â®“°ºŸâ∫√‘À“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  √ÿª‰¥â«à“ ·π«§‘¥
°“√®—¥‚§√ß°“√œ„πµÕπ·√° ®–®—¥‡©æ“–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡‡æ◊ËÕ· ¥ßº≈ß“π¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‰¥â π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬‰ª„π√–¬–‡«≈“ 1 ªï ·µà‡¡◊ËÕ‰¥â¡’°“√ª√–™ÿ¡À“√◊Õ°—∫ºŸâ∑√ß
§ÿ≥«ÿ≤‘ ∑à“π„Àâ¢âÕ§‘¥«à“πà“®–π”‡√◊ËÕß¥’Ê ‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡„π·ºàπ¥‘π¡“æŸ¥§ÿ¬°—π ¡“‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕºŸâ√à«¡ß“π¡“°¢÷Èπ ∂◊Õ‡ªìπ ‘Ëß¥’¡’ª√–‚¬™πå ·π«§‘¥°“√®—¥‚§√ß°“√œ „π
µÕπÀ≈—ß®÷ß¡’°“√ª√—∫¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬¡’°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’° à«πÀπ÷Ëß ‡ªìπ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à∑√“∫«à“‚§√ß°“√œ ¡’°“√ª√—∫¢¬“¬
«—µ∂ÿª√– ß§å¥—ß°≈à“« ·≈–¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“«—µ∂ÿª√– ß§å¡’§«“¡™—¥‡®π·≈–‡À¡“– ¡·≈â« ·µà
-‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕß “°≈∑’Ë§π∑—Ë«‚≈°µâÕßµ√–Àπ—°
-§«√¡’°“√®—¥‚§√ß°“√√à«¡°—∫µà“ßª√–‡∑»
-√Ÿª·∫∫„π°“√®—¥‚§√ß°“√∑’Ë®—¥‡ªìπ ¡—™™“
-§≈â“¬§≈÷ß°—∫µà“ßª√–‡∑» ·µàµà“ß°—π∑’Ë∫√‘∫∑
-§«√®—¥„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ “°≈ ‡™àπ green peace
‚√§‡Õ¥ å ¬“‡ æ¬åµ‘¥ §«“¡√ÿπ·√ß„π‡¥Á°·≈– µ√’
§«“¡‡ªìπ “°≈
¢Õß‚§√ß°“√
¿“æ∑’Ë 5.7 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√œ
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§«√®–‡æ‘Ë¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ë™à«¬ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√®—¥‚§√ß°“√œ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„Àâ∂÷ß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
∑ÿ°°≈ÿà¡ ‚¥¬®—¥‡ªìπ‚§√ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ —≠®√ ®–™à«¬„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡¬—Ëß¬◊π „π¢≥–
∑’ËºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¡à„™à‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√¥”‡π‘πß“π‰¥â§√Õ∫§≈ÿ¡µ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å §◊Õ°√–µÿâπ„Àâ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‡ÀÁπ§ÿ≥§à“‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß§ÿ≥∏√√¡ ·≈–µâÕß°“√
„Àâ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕß „Àâ¡’°“√¢¬“¬º≈∂÷ß‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«„Àâ°«â“ß¢«“ß¡“°¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ
„Àâ‡°‘¥§«“¡¬—Ëß¬◊πµàÕ‡π◊ËÕß‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®– ◊∫∑Õ¥‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰ª¬—ßª√–™“™π™“«‰∑¬
¥—ßµ—«Õ¬à“ß§«“¡§‘¥µàÕ‰ªπ’È
ç§«√¡’°“√®—¥Õ¬à“ßπâÕ¬ß“π„À≠àªï≈–§√—Èß ·≈–¡’°“√®—¥·∫∫ —≠®√∑—Ë«∑ÿ°
¿Ÿ¡‘¿“§‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡æ√“–°“√∑”§«“¡¥’§«√¡’°“√°√–µÿâπ„π«ß°«â“ß „π√–¬–‡«≈“
∑’Ë‡À¡“– ¡ ·≈–µàÕ‡π◊ËÕß ¡’°√–· ¢Õß°“√∑”§«“¡¥’ ·≈–¡’æ◊Èπ∑’Ë„π°“√∑”§«“¡
¥’„Àâ°—∫§π∑’Ë®–∑”§«“¡¥’∑ÿ°°≈ÿà¡„πÀ≈“¬Ê √Ÿª·∫∫é («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA) çπà“®–
µâÕß∑”µàÕ‰ª ß“π§√“«π’È √â“ß°√–· °“√∑”§«“¡¥’„π°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬ ß“π§√“«
Àπâ“πà“®–‰¥â¢¬“¬º≈µàÕ‰ªÕ’°‡√◊ËÕ¬Ê „Àâ‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—«¡“√à«¡°—π¡“°¢÷Èπ
§‘¥«à“µàÕ‰ª —ß§¡πà“®–¥’¢÷Èπé (æ—™√’/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ „™â·√ßß“π) ç∑“ß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡§«√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡·∫∫π’ÈÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß§«√
ª≈Ÿ°Ωíß®‘µ ”π÷°„π°“√∑”¥’„Àâ°—∫§π„π —ß§¡®π‡ªìπ«—≤π∏√√¡ ‚¥¬Õ“®‡√‘Ë¡∑’Ë
§√Õ∫§√—«À√◊Õ§π„°≈âÊ µ—« ¢¬“¬ÕÕ°‰ª„Àâµ√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ¡“°¢÷Èπé (·∑π¢«—≠/
°≈ÿà¡π—°‡√’¬π) çß“π ¡—™™“µâÕß¡’‡®â“¿“æ®—¥ß“πµàÕ‡π◊ËÕß °√–µÿâπ„Àâ§π∑”§«“¡¥’
¡“°¢÷Èπ „Àâ¡’§π‡¢â“√à«¡ ¡—™™“¡“°¢÷Èπ µâÕß∑”¡“°¢÷Èπ À¬ÿ¥‰¡à‰¥â ∂â“À¬ÿ¥§π°Á≈◊¡
Õ’° ‡æ√“–§π‰∑¬≈◊¡ßà“¬é (»‘√–/ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë‰¡à„™à‡§√◊Õ¢à“¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡)
6.2 ∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√ àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°“√º≈—°¥—π
„Àâ§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡  √ÿª‰¥â«à“
∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡ ”§—≠µàÕ§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’ª√–‚¬™πå·≈–¡’§«“¡ ”§—≠„π°“√
æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡µâÕß°“√„Àâ¡’°“√®—¥‚§√ß°“√œ µàÕ‡π◊ËÕß ·≈–‰¥â„Àâ¢âÕ‡ πÕ
·π–∂÷ß∫∑∫“∑»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„πÕπ“§µ∑’Ë§«√¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“
Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–µàÕ‡π◊ËÕßÕ’°À≈“¬·π«∑“ß ‰¥â·°à
1) §«√¡’°“√ ◊ËÕ “√„Àâª√–™“™π “¡“√∂√—∫√Ÿâ¢à“« “√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √«¡∑—Èß
¡’°“√√“¬ß“πº≈°“√µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬åÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
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2) §«√¡’°“√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¬àÕ¬µ“¡¿Ÿ¡‘¿“§ À√◊Õ·µà≈–®—ßÀ«—¥ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ
 “¡“√∂∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡¢Õßª√–™“™π∑—Ë«∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§„πª√–‡∑»·≈–∑—Ë«∂÷ß ‡æ◊ËÕ∑’Ë
®–∑”„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π‡ªìπ‰ª‰¥âÕ¬à“ß –¥«°√«¥‡√Á«¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ
3) §«√ π—∫ πÿπ„Àâ ∂“π»÷°…“π”À≈—°æÿ∑∏‘»÷°…“ ®√‘¬»÷°…“ π”¡“„™â„π°“√
‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„π‡¬“«™π‰¥â¬—Ëß¬◊π
4) §«√¡’°“√º≈—°¥—π„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡µàÕ®π‡°‘¥§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
5) §«√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡√◊ËÕß°“√∑”¥’ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡™àπ °“√¡’
·ºàπªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∑’Ë‡ªìπ™ÿ¥ (series) „Àâ§πµ‘¥µ“¡µàÕ‰ª ¥—ßµ—«Õ¬à“ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ‰ªπ’È
ç°“√®—¥‚§√ß°“√œ§√—Èßπ’È √â“ß°√–·  (°“√∑”§«“¡¥’) „π —ß§¡‰¥â ·µà‰¡à
‰¥âº≈„π°“√ √â“ß°√–· °“√∑”§«“¡¥’Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π  —ß§¡‰∑¬À“°®–‡ª√’¬∫
‡À¡◊Õπ°“√¥Ÿ‚¶…≥“ ®–æ∫«à“°“√¥Ÿ‚¶…≥“Õ–‰√‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« §π¬—ß‰¡à√Ÿâ«à“§◊ÕÕ–‰√
µâÕß¡’°“√¥Ÿ´ È”Ê ‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡°Á‡™àπ‡¥’¬«°—π‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËµâÕßµÕ°¬È” µâÕß∫Õ°´È”·≈â«
´È”Õ’° ·≈–‡ªìπ ‘Ëß∑’ËµâÕßªØ‘∫—µ‘ µâÕß¡’°“√∫Õ°´È”Ê °—π‡ªìπ√–¬–¬“«Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
®–∑”„Àâ°√–· °“√∑”§«“¡¥’‡°‘¥§«“¡¬—Ëß¬◊π‰¥âé («—≤π“/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬
√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç§‘¥«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡πà“®–µâÕß®—¥‚§√ß°“√·∫∫π’ÈµàÕ‰ªÕ’° ¡Õß
«à“‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ∑’Ë®–°√–µÿâπ„Àâ§π∑”¥’µàÕ µâÕß°√–µÿâπ∫àÕ¬Ê ®÷ß®–‡ÀÁπº≈∑’Ë¬—Ëß¬◊πé
(°ÕÀ≠â“/°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) çºŸâ™¡ß“π‰¥â√—∫ ‘Ëß·ª≈°„À¡à ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ°—π ‰¥â§«“¡√Ÿâ ·π«§‘¥„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡„π°“√æŸ¥§ÿ¬°—∫°≈ÿà¡Õ◊Ëπ Õ¬“°
„Àâ¡’°“√®—¥ß“πÕ¬à“ßπ’È¢÷ÈπÕ’°é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç§«√®—¥
‚§√ß°“√·∫∫π’ÈÕ’° ‡™◊ËÕ«à“‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ„π°“√∑’Ë®–°√–µÿâπ„Àâ§π∑”§«“¡¥’ §ß
µâÕß∑”µàÕ‡π◊ËÕß‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ®÷ß®–‡ÀÁπº≈ ‡æ√“–§π‡√“µâÕß¡’°“√µÕ°¬È”∫àÕ¬Êé (· ß/
‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç®”‡ªìπ§à–∑’Ë®–µâÕß®—¥µàÕ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡æ«°ÀπŸ∑’Ë‡ªìπ
°≈ÿà¡‡¬“«™π¢Õß™“µ‘ ÀπŸ¡Õß«à“∂â“¡“∑”°—∫°≈ÿà¡‡¬“«™π®–¬‘Ëß∑”„Àâ —ß§¡¥’¢÷Èπ ‡æ√“–
æ«°ÀπŸ¬—ßµâÕß‡µ‘∫‚µµàÕ‰ª„πÕπ“§µ ¬—ßµâÕß‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠¢Õß™“µ‘é (·∑π¢«—≠/
°≈ÿà¡π—°‡√’¬π) ç‡™◊ËÕ«à“®”‡ªìπµâÕß®—¥‚§√ß°“√µàÕ‰ª ‡æ◊ËÕ √â“ß§π„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡
§«√µâÕß∑”µàÕ‡π◊ËÕß ‰¡à¢“¥µÕπé (ª√‘≠≠“/°≈ÿà¡π—°»÷°…“)
ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√¡’°“√·®°‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡ °“√®—¥°‘®°√√¡
æ—≤π“®‘µ„® °“√®—¥Õ∫√¡§ÿ≥∏√√¡ »÷°…“√“¬°√≥’ ·≈–°“√π”‡ πÕ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë
®–™à«¬ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡é (‰æ√—µπå/°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√ àß‡ √‘¡
°“√ Õπ§ÿ≥∏√√¡  Õπ„Àâ§π‡√“∑√“∫«à“ Õ–‰√§«√∑”Õ–‰√‰¡à§«√∑” §à“π‘¬¡§◊Õ
 ‘Ëß∑’Ë§«√π‘¬¡  ‘Ëß∑’ËªØ‘∫—µ‘Õ¬Ÿà §◊Õ„Àâπ—°»÷°…“‡¢’¬π∑—°…–™’«‘µ„π·µà≈–«—π 4H §◊Õ
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Head, Heart, Hand, Health °Á§◊ÕÀ≈—°æÿ∑∏‘»÷°…“®√‘¬»÷°…“ æ≈»÷°…“π”¡“„™â
„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡¡◊ËÕ Õπ‡√◊ËÕß∑—°…–™’«‘µ°Á®–„Àâ‡¥Á° √ÿª¡“ àß‡ªìπ —ª¥“ÀåÊ
À√◊Õ¬°µ—«Õ¬à“ß„Àâ§‘¥ ‡™àπ ‡¡◊ËÕ§πµ°πÈ”®–∑”Õ¬à“ß‰√ ∂â“‡√“«à“¬πÈ”‰¡à‡ªìπ  à«π
µ—«º¡°Á„™âÀ≈—° –Õ“¥  «à“ß  ß∫ ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π„§√é (Õ.§”æ≈/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) ç§‘¥
«à“§π∑’Ë¡“√à«¡‚§√ß°“√‡ªìπ§π∑ÿ°√–¥—∫ ∂â“®—¥‚§√ß°“√„Àâ§π√à«¡¡◊Õ°—π¡“°‰¥â
Õ¬à“ßπ’È πà“®–∑”„ÀâµàÕ‡π◊ËÕß„Àâ ¡∫Ÿ√≥å ‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘ ®–°àÕ„Àâ‡°‘¥°√–· 
°“√µÕ∫√—∫®“° —ß§¡ ‡ªìπ°√–· §ÿ≥∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊π‰¥âé (· ß/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√∑”·ºàπªÑ“¬ª√–™“ —¡æ—π∏å∑’Ë‡ªìπ´’√’ å À√◊Õ∑”‡ªìπ≈—°…≥–∑’Ë
§π®–µâÕßµ‘¥µ“¡µàÕ‰ª„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡é («√æ®πå/°≈ÿà¡π—°»÷°…“)
6.3 ∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√ª√– “π°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–°—∫¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡  √ÿª‰¥â«à“ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¬—Ëß¬◊π
 ‚¥¬°“√‡πâπ§«“¡ ”§—≠¥â“π°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–
√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°—∫Õß§å°√¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‰¥â„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–∂÷ß∫∑∫“∑
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë§«√¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª„πÕπ“§µ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π·≈–µàÕ‡π◊ËÕß
Õ’°À≈“¬·π«∑“ß ‰¥â·°à
1) §«√¡’°“√ª√– “πß“π √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ∑’Ë™—¥‡®π∑ÿ°√–¥—∫
·≈–¡’°“√ª√– “π√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°—∫‡§√◊Õ¢à“¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß∑ÿ°ªï ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°√–· °“√
∑”§«“¡¥’∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
2) §«√ª√– “πß“π‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“¥Ÿß“π·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬
3) §«√¡’°“√ª√– “πß“π®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∂÷ß√–¥—∫‚√ß‡√’¬π
4) §«√¡’°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë™—¥‡®π ‡¢â¡·¢Áß·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡§π∑ÿ°°≈ÿà¡ µ≈Õ¥®π
 √â“ßºŸâπ”∑’Ë¡’§«“¡™—¥‡®π·≈–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π‡√◊ËÕß¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
5) §«√¡’°“√ª√– “πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß°—∫Õß§å°√µà“ßÊ ∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π
„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ¥—ßµ—«Õ¬à“ßµàÕ‰ªπ’È
çÕ¬“°„Àâ»Ÿπ¬åª√– “πß“π„Àâ¡’°“√¥”‡π‘πß“π·∫∫‚§√ß°“√π’È „π∑ÿ°¿“§
 à«π¢Õß —ß§¡∑ÿ°√–¥—∫ µ—Èß·µà√–¥—∫™“µ‘ √–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ √–¥—∫®—ßÀ«—¥ Õ”‡¿Õ µ”∫≈
À¡Ÿà∫â“π ·≈–„π∑ÿ°‡§√◊Õ¢à“¬  —ß§¡®–¡’§«“¡µ√–Àπ—°„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ª√–™“™π®–‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’È¡“°¢÷Èπ ·≈–®–¡’
‚§√ß°“√·≈–°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ  ◊∫‡π◊ËÕß‡°‘¥¢÷Èπµ“¡¡“ ‡æ√“–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â¡’‚Õ°“ 
139‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
æ∫ª– ‰¥âæŸ¥§ÿ¬·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ°—π °“√®—¥ß“π„π≈—°…≥–π’È‡ªìπª√–®”µàÕ‰ª∑ÿ°ªï
∑”„Àâ°√–· °“√∑”§«“¡¥’‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π„π —ß§¡‰∑¬é (Õ.§”æ≈/
°≈ÿà¡Õ“®“√¬å) çÕ¬“°‡ÀÁπ°“√ª√– “πß“π  √â“ß®ÿ¥¬◊π„πÕß§å°√¢Õßµ—«‡Õß„Àâ
‡¢â¡·¢Áß°àÕπ ·≈â«‡º¬·æ√à∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß‡§√◊Õ¢à“¬ ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“§π„π‡§√◊Õ¢à“¬®–‰¥â
¬Õ¡√—∫·≈–∑”µ“¡é (Õ.√æ’æ√/°≈ÿà¡§√Ÿ) ç§«√¡’»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¬àÕ¬Ê ‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬
‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“∂÷ß‰¥âÕ¬à“ß®√‘ß®—ß Õ“®‡ªìπ ‚√ß‡√’¬π »Ÿπ¬å‡¬“«™π «—¥ ∑—≥± ∂“π ‚¥¬
®–µâÕß¡’°“√ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õé (Õ¡√/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â
·√ßß“π) ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡πà“®–µâÕß √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë™—¥‡®π ¡’ºŸâπ”∑’Ë¡’§«“¡™—¥‡®π
‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π‡√◊ËÕß¢Õß§ÿ≥∏√√¡·≈–°“√‡ √‘¡ √â“ß¢âÕ§‘¥∑’Ë·æ√à
°√–®“¬∑“ß ◊ËÕ„Àâ¡“°¢÷Èπé (ª√‘≠≠“/°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç»Ÿπ¬åπà“®–µâÕß π—∫ πÿπ
‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√»÷°…“¥Ÿß“π ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π ‡æ◊ËÕ™à«¬
‡À≈◊Õ„Àâ™ÿ¡™πæ—≤π“Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊πé (µ‘Î¡/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç·πàπÕπ§«√µâÕß
®—¥ ¡—™™“ ®—¥∑ÿ°ªï Õ“®®–ªï≈– 1-2 §√—Èß ‡æ◊ËÕ„ÀâπâÕß Ê ‡¬“«™π‰¥â‡¢â“¡“√à«¡
ß“π‡ªìπ∏√√¡‡π’¬¡‡À¡◊ÕπÕ¬à“ß‡™àπ ‡°…µ√·ø√å ‡æ◊ËÕ®–‰¥â¡’°“√ª√– “πß“π°—∫
∑“ß‚√ß‡√’¬π Õ¬“°„Àâ»Ÿπ¬åª√– “πß“π∂÷ß°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π§‘¥«à“®–™à«¬ —ß§¡‰∑¬‰¥â
¡“°é (Õ. ÿ«¥’/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√¡’°“√ª√– “πß“π°—∫Àπà«¬ß“π¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π
·≈–§«√‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ®“°¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π ®÷ß®–∑”„Àâ§π‡ÀÁπ§«“¡
 ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡é (π‘ “/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) çÕ¬“°„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡
‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’æ≈—ß∑’Ë®–ÕÕ°¡“√—∫º‘¥™Õ∫ —ß§¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ...§“¥À«—ß„Àâ
√—∞∫“≈‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠ ·≈–π”¢âÕ‡ πÕ·π–‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–™ÿ¡
°≈ÿà¡¬àÕ¬‰ªªØ‘∫—µ‘ ·≈–§“¥À«—ß«à“ª√–™“™π®–‡ªî¥„®‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡√—∫√Ÿâ·≈–
π”‰ªªØ‘∫—µ‘...»Ÿπ¬å¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√ª√– “π°—∫¿“§√—∞„Àâ§«“¡§“¥À«—ßπ’È
‡ªìπ®√‘ß‰¥âé (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ  √ÿª‰¥â
«à“‚§√ß°“√œ ®–¬—Ëß¬◊π¡“°¢÷Èπ‡¡◊ËÕ¡’°“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¡“°¢÷Èπ
·≈–‡¡◊ËÕ¡’°“√‡πâπ§«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕß∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ „π°“√‡™◊ËÕ¡ª√– “π√–À«à“ß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°—∫Õß§å°√¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π¡“°¢÷Èπ
¥—ß√Ÿª·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥ (mind map) ¿“æ∑’Ë 5.8
140 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
7. §«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¥â“π
§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ ‡ πÕµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π√«¡ 3 ª√–‡¥Áπ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πµ“√“ß∑’Ë
5.1 §◊Õ §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“π§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ §«“¡æÕ
‡æ’¬ß¥â“π√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥ ”À√—∫°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√
®—¥ß“π ·≈–·π«∑“ß°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâ¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß¡“°¢÷Èπ ¥—ßº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ªπ’È
7.1 §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“π§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë‰¥â®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡  √ÿª‰¥â«à“ ‚§√ß°“√œ
¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß Ÿß„π‡√◊ËÕß §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡ ‡æ√“–¡’°“√®—¥°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡
À≈“¬§√—Èß°àÕπ°“√®—¥‡«∑’ ¡—™™“ ¡’°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
∑—Èß„π√Ÿª≈“π°‘®°√√¡ „π√Ÿªπ‘∑√√»°“√ °“√®—¥∫Ÿ∏ ·≈–°“√· ¥ß∫π‡«∑’ ·µà§«“¡À≈“°À≈“¬
¢ÕßºŸâ√à«¡‚§√ß°“√¬—ß‰¡à¡“°π—° ‡π◊ËÕß®“°§π∑’Ë¡“√à«¡ß“π à«π„À≠à‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ §«√¡’§π°≈ÿà¡Õ◊Ëπ¡“√à«¡ß“π¡“°¢÷Èπ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß∑’Ë‰¥â®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È
ç‚§√ß°“√œ π’È§àÕπ¢â“ß∑’Ë®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® À“°æ‘®“√≥“®“°
ª√–™“™π∑’Ë¡“√à«¡ß“π·≈–‡∑’Ë¬«™¡∫Ÿ∏ ¥Ÿ¡’§π π„®§àÕπ¢â“ß¡“°·≈–¥Ÿ
∫√√¬“°“»§÷°§—°¥’é (ºŸâ∫√‘À“√∫√‘…—∑ Major Plan Media Limited) ç°“√¥”‡π‘π
ß“ππà“®–‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â...¡’°‘®°√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ °‘®°√√¡„π«—π
ß“π¡’À≈“¬ª√–‡¿∑ ¡’°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ·µàÀ“°¡’§π∑√“∫¢à“«¡“°
¿“æ∑’Ë 5.8 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ
-¡’°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–‡§√◊Õ¢à“¬„Àâ¡“°¢÷Èπ
-µ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√∑”ß“π
¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
-®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
¬àÕ¬µ“¡¿Ÿ¡‘¿“§
-º≈—°¥—π∑ÿ°‡√◊ËÕß„Àâ
‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
-°“√¡’°“√ª√– “πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß°—∫
Õß§å°√µà“ßÊ ∑—Èß¿“§√—∞·≈–‡Õ°™π
-§«√ π—∫ πÿπ„Àâ ∂“π»÷°…“π”À≈—°æÿ∑∏‘»÷°…“
®√‘¬»÷°…“¡“„™â„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ
-°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë™—¥‡®π‡¢â¡·¢Áß
·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡
- √â“ßºŸâπ”∑’Ë‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß∑’Ë¥’
„π‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
-°“√ª√—∫‡æ‘Ë¡°“√®—¥ ¡—™™“ ®– àßº≈„Àâ
‡°‘¥§«“¡¬—Ëß¬◊π„π°“√∑”§«“¡¥’
-§«√‡æ‘Ë¡‡√◊ËÕß°“√ π—∫ πÿπ°“√
¡’ à«π√à«¡¢Õß°≈ÿà¡‡¥Á°·≈–‡¬“«™π
-µâÕßµÕ°¬È”„Àâ‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
°“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß‚§√ß°“√
∫∑∫“∑¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
µàÕ‡π◊ËÕß
®“°‚§√ß°“√
§«“¡¬—Ëß¬◊π
¢Õß‚§√ß°“√
141‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°«à“π’È°Áπà“®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπé (æ‘¡æåæ√/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π)
ç„π à«π¢ÕßºŸâ¡“™¡ß“ππ‘∑√√»°“√¢Õß°≈ÿà¡œ §‘¥«à“‡°‘π§«“¡§“¥À¡“¬ ‡π◊ËÕß®“°
°“√ª√–™“ —¡æ—π∏åπâÕ¬ ·µà¬—ß¡’§π¡“∑’Ë∫Ÿ∏¢Õß°≈ÿà¡œ¡“°ª√–¡“≥ 2-3 æ—π§π (®“°
record) ¡’§π√à«¡°‘®°√√¡‡¢’¬π‚ª °“√å¥ àß§«“¡¥’ √à«¡∑”Àπ—ß ◊Õ∑”¡◊Õæ—π°«à“
§π °“√®—¥∫Ÿ∑¢Õß°≈ÿà¡œ®–‰¡à´È”°—π„π·µà≈–«—π ‡ªìπ°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®
®“°ºŸâ√à«¡ß“π ‚¥¬°≈ÿà¡®–¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ„π·µà≈–«—π (À≈—ß‡≈‘°ß“π) ‡™àπ
«—π∑’Ë 3 ¢Õß°“√®—¥ß“π¡’ °”·æßºâ“„Àâ§π¡“‡¢’¬π¿“æ ·≈–≈¥ à«π¢Õß
‚ª °“√å¥ àß§«“¡¥’ ·≈–Àπ—ß ◊Õ∑”¡◊Õ„ÀâπâÕ¬≈ß πÕ°®“°π’ÈºŸâ‡¢â“™¡ à«π„À≠à
‡ÀÁπ«à“√Ÿª·∫∫°‘®°√√¡¥’·≈â« ·µàæ◊Èπ∑’Ë¢Õß∫Ÿ∏πà“®–°«â“ß°«à“π’Èé («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA)
ç°‘®°√√¡¢Õß∫Ÿ∏‰¥â·°à ∑”Õ“À“√„Àâ™‘¡ ‡ πÕº≈º≈‘µ¢Õß™ÿ¡™π (®“°Õÿµ “À°‘®)
·®°Àπ—ß ◊Õ·°àºŸâ π„® ‡ªìπµâπé (°ÕÀ≠â“/‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…)
7.2 §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“π√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ·≈–ß∫ª√–¡“≥
 ”À√—∫°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥ß“π º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡
æ∫«à“¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—π ¥â“π√–¬–‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π ”À√—∫°“√®—¥ß“ππâÕ¬‰ª‰¡à§àÕ¬
‡æ’¬ßæÕ ¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√πâÕ¬‰ª §«√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë™—¥‡®π¡“°°«à“π’È
‡√Á«°«à“π’È πÕ°®“°π’È¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√∑’Ë‰¥â√—∫¬—ß¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ∑”„ÀâµâÕß¡’°“√
 Õ∫∂“¡Õ¬ŸàÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ¥â“πß∫ª√–¡“≥ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à√“¬ß“π«à“‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π
®“°∫√‘…—∑ Plan Motif ‚¥¬µâÕß∑”√“¬°“√‡∫‘°§à“„™â®à“¬ °≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬∑’ËÕ¬Ÿà„π°√ÿß‡∑æ·≈–
ª√‘¡≥±≈®–‰¥â‡©æ“–§à“‡¥‘π∑“ß  à«π°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬∑’ËÕ¬Ÿàµà“ß®—ßÀ«—¥®–‰¥â§à“‡¥‘π∑“ß ·≈–‰¥â
√—∫∫√‘°“√‡¢â“æ—°„π ∂“π∑’Ë´÷Ëß∫√‘…—∑®—¥„Àâ Õ“À“√¡’°“√®—¥„Àâ„π√Ÿª§ŸªÕß ¥—ß “√–µàÕ‰ªπ’È
ç‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ °àÕπÀπâ“∑’Ë®–¡’°“√®—¥‚§√ß°“√ª√–¡“≥
1 ‡¥◊Õπ ¡’‡«≈“‡µ√’¬¡µ—«πâÕ¬ πÕ°®“°π’ÈÀπ—ß ◊Õ‡™‘≠∑’Ë àß¡“∑’Ë¡À“«‘∑¬“≈—¬¡“
§àÕπ¢â“ß™â“§◊Õ¡“°àÕπÀπâ“∑’Ë®–¡’°“√®—¥‚§√ß°“√ª√–¡“≥ 10 «—πé («—≤π“/
¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ ‡√◊ËÕß°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ª√–¡“≥ 3-4 «—π
°àÕπ¡’°“√®—¥‚§√ß°“√ ´ ÷Ëß∂◊Õ«à“¡’‡«≈“æÕ ¡§«√„π°“√‡µ√’¬¡ß“πé («—≈≈¿/¡Ÿ≈π‘∏‘
‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ç√Ÿâ≈à«ßÀπâ“ª√–¡“≥ 2-3  —ª¥“Àå°àÕπ«—πß“π æÕ¡’‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π...¡’
∫∑∫“∑„π°“√®—¥ß“π§◊Õ°“√ª√– “πß“π°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–√à«¡®—¥π‘∑√√»°“√
·≈–¡’∫∑∫“∑„π°“√‡¢â“√à«¡„π°‘®°√√¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡é (· ß/‚§√ß°“√™ÿ¡™π
‡ªìπ ÿ¢) ç∑’Ë°≈ÿà¡œ‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ª√–¡“≥µâπ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ ¡’
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‡«≈“‡µ√’¬¡µ—«æÕ ¡§«√ ª√–¡“≥ 2 ‡¥◊Õπ ‰¡à¡“°·µà‰¡à°√–™—Èπ™‘¥‡°‘π‰ª °≈ÿà¡œ
µ—ÈßÀ≈—°µ—Èß·µàµâπ‡¥◊Õπµÿ≈“§¡ ‚¥¬æ¬“¬“¡ª√– “πß“π°—∫»Ÿπ¬åœ µ≈Õ¥ ‡π◊ËÕß®“°
‰¡à·πà„®‡√◊ËÕßæ◊Èπ∑’Ë°“√®—¥ß“π¢Õß°≈ÿà¡œ ®÷ß‰¡à·πà„®«à“§«√®—¥°‘®°√√¡√Ÿª·∫∫„¥
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ‰¥âæ¬“¬“¡ª√—∫·ºπ°‘®°√√¡„Àâ‡¢â“°—∫ß“πé («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA) ç°≈ÿà¡œ
‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡°àÕπ°“√®—¥‚§√ß°“√ª√–¡“≥ 2 ‡¥◊Õπ ·µà
∑√“∫«à“µâÕß∑”Õ–‰√®√‘ß Ê ª√–¡“≥ 5 «—π ÿ¥∑â“¬°àÕπ®—¥ß“π ‡π◊ËÕß®“°∫√‘…—∑
Plan Motif ‰¡à√–∫ÿ«à“µâÕß®—¥·∫∫‰Àπ ·µà∑“ß°≈ÿà¡œ‰¡àµâÕß‡µ√’¬¡Õ–‰√¡“°
‡π◊ËÕß®“°¡’«—µ∂ÿ¥‘∫Õ¬Ÿà·≈â«...°Õß°≈“ß®—¥ √√„Àâ™ÿ¡™π —πµ‘Õ‚»°‡ªìπ‡®â“¢Õßß“π
°≈ÿà¡œ‰¡àµâÕß∑”Õ–‰√¡“° ‡¢â“√à«¡®—¥ß“π∑—Èß„π à«π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡é
(‡µÁ¡„®/‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…)
ç§à“µÕ∫·∑π‰¥â§à“πÈ”¡—π√∂‡¢“§‘¥µ“¡√–¬–∑“ß„Àâ §‘¥„Àâ®“°«—π∑’Ë 28-30
µÿ≈“§¡ 2548 ®”π«π 3 «—π „Àâ§à“πÈ”¡—π√∂ 900 ∫“∑ ∑“ß¡Ÿ≈π‘∏‘‰¡à‰¥â¡’§π‡¢â“
¡“æ—°‚√ß·√¡ ®÷ß‰¡à‰¥â‡∫‘°§à“ÀâÕßæ—° ‡∫‘°·µà§à“πÈ”¡—π‡∑à“π—Èπé («—≈≈¿/¡Ÿ≈π‘∏‘
‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞) ç§à“µÕ∫·∑π„π°“√®—¥π‘∑√√»°“√ ‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π ∑’Ë
¢Õ‡∫‘°§◊Õ §à“‡™à“√∂µŸâ Õß§—πé (µâÕ¬/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç‰¥â‡∫‘°§à“‡¥‘π∑“ß
ª√–¡“≥ 4,000 ∫“∑‚¥¬‡∫‘°µ“¡®√‘ß®“° ∫√‘…—∑ ·ª≈π‚¡∑’ø ·µà‡√◊ËÕßÕ“À“√
‰¡à¡’Õ“À“√¡—ß «‘√—µ‘‡√“°ÁµâÕß‡µ√’¬¡‰ª‡Õß  à«π§à“«— ¥ÿÕÿª°√≥å ‰¡à‰¥â‡√“‡µ√’¬¡
‰ª‡ÕßÀ¡¥é (°ÕÀ≠â“/°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) ç‡¢“®à“¬§à“‡¥‘π∑“ß„Àâ „Àâ‡ªìπ
§à“πÈ”¡—π∑’Ë¢—∫®“°µ√“¥‰ª°√ÿß‡∑æœ  à«π∑’Ëæ—°·≈–Õ“À“√π—Èπ ¡’°“√®—¥∫√‘°“√„Àâ
‰¡àµâÕß‡ ’¬§à“„™â®à“¬Õ–‰√é (· ß/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç¢Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡√◊ËÕß∑’Ëæ—°
∑’Ë®—¥„Àâ πà“®–·®âß≈à«ßÀπâ“«à“°√ÿß‡∑æœ ‰¡à„Àâ∑’Ëæ—° ·≈â«À“∑’Ëæ—°‡æ‘Ë¡„Àâ ∑’Ëæ—°∑’Ë‡¢â“
æ—°π—Èπ‡°à“ ‚∑√¡¡“°é («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA) ç°“√®—¥∫Ÿ∏¡’æ◊Èπ∑’Ë„π°“√®—¥ß“ππâÕ¬
 à«π°“√‡∫‘°§à“„™â®à“¬„π°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–®—¥∫Ÿ∏‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑π
‚¥¬‰¥â§à“‡¥‘π∑“ß·≈–§à“Õ“À“√ ‚¥¬§à“Õ“À“√„Àâ‡ªìπ§ŸªÕßÕ“À“√ ·≈–§à“®—¥∫Ÿ∏
‚¥¬§à“„™â®à“¬∑—ÈßÀ¡¥∫√‘…—∑ Plan Motif ‡ªìπºŸâÕÕ°§à“„™â®à“¬∑—ÈßÀ¡¥é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘
‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
7.3 ·π«∑“ß°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâ¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß¡“°¢÷Èπ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈“¬√“¬  √ÿª‰¥â«à“ ·π«∑“ß„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâ¡’§«“¡æÕ
‡æ’¬ß¡“°¢÷Èπ πÕ°®“°®–∑”‚¥¬°“√ª√—∫√Ÿª·∫∫/«‘∏’°“√®—¥ß“π/°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß‚§√ß°“√œ
‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬ ·≈–‰¥â√—∫§«“¡ π„®®“°ª√–™“™π∑—Ë«‰ª‡¢â“¡“√à«¡ß“π¡“°¢÷Èπ
¡’§«“¡À≈“°À≈“¬¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ¡“°¢÷Èπ °“√ª√—∫«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π
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¡’‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π¡“°¢÷Èπ ·≈–‰¥â√—∫¢à“« “√¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë™—¥‡®π·≈â« ¬—ß¡’¢âÕ‡ πÕ·π–„Àâ®—¥
‡«∑’∑’Ë‡ªî¥√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß„π°“√æ—≤π“µàÕ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡§«“¡§‘¥„π
°“√¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª ¥—ß§«“¡‡ÀÁπ§—¥ √√µàÕ‰ªπ’È
ç°≈ÿà¡§π∑’Ë¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¡à¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ ‡æ√“– à«π„À≠à§π
∑’Ë¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ®–‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ª√–™“™π§π∑—Ë«‰ª¬—ß‰¡à
§àÕ¬„Àâ§«“¡ π„®„π‚§√ß°“√œ ¡“°π—° ¥—ßπ—Èπ ¢Õ‡ πÕ·π–„Àâ®—¥ß“π°√–®“¬
µ“¡¿Ÿ¡‘¿“§µà“ßÊ ®—¥„π∑’Ë ‚≈àß·®âß ‡™àπ ≈“π°≈“ß·®âß „Àâ§π‡ÀÁπßà“¬ ®—¥„Àâ¡’
°‘®°√√¡»“ π“ °“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÀ≈—°∏√√¡»“ π“·µà≈–»“ π“ ®–‰¥â¢¬“¬
¢Õ∫‡¢µ¢Õß§π√à«¡‚§√ß°“√œ„Àâ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬ „Àâ§π®”π«π¡“°‡ÀÁπ§«“¡
 ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡é (‡ªìπ ÿ¢/‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) ç§π∑’Ë¡“√à«¡‚§√ß°“√œ
®–‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ à«π„À≠à §«√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å
‚§√ß°“√œ „Àâ¡“°¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–∑”„Àâ°≈ÿà¡§πÕ◊Ëπ∑’Ë‰¡à„™à‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
‰¥â√—∫∑√“∫¢à“« “√ ·≈– “¡“√∂‡¢â“¡“√à«¡°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√¥—ß°≈à“«‰¥â ®–
‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡¡“°¢÷Èπé (æ√‡∑æ/¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
ç ”À√—∫°“√®—¥‚§√ß°“√·∫∫π’È§√—ÈßµàÕ‰ª ®–¡’ª√–‚¬™πå„π·ßà∑’Ë‡ªî¥‚Õ°“ 
„Àâ§π¡“§ÿ¬ ¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—π ®—¥‡ªìπ‡«∑’‡ªî¥√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·µà
§«√®—¥·∫∫æÕ‡æ’¬ß ‰¡à„™â‡ß‘π∑ÿπ¡“°‡°‘π‰ª §◊Õ‡ªÑ“À¡“¬‡¥‘¡ ·µà≈¥µâπ∑ÿπé
(°ÕÀ≠â“/‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…)  ç∂â“¥Ÿ®“°≈—°…≥–‚§√ß°“√∑’Ë‡¢“®—¥
µà“ßª√–‡∑»  ¡—™™“‰¡à„™à®∫∑’Ëß“π°“√ª√–™ÿ¡‡ πÕ‡®µπ“√¡≥å µâÕß¡’°‘®°√√¡
√–¥¡§«“¡§‘¥µàÕ‡π◊ËÕß µâÕß∑”∑—π∑’ Õ¬à“‡«âπ√–¬–π“πé (ª√“≥’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à
™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ºŸâ«‘®—¬‰¥â —ß‡§√“–Àåº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ  √ÿª
‰¥â«à“‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“π§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡ ¥â“π√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π
ß∫ª√–¡“≥„π√Ÿª§à“µÕ∫·∑π ·µà¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ßπâÕ¬„π¥â“π°“√‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√ ”À√—∫
°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥ß“π ¥—ß√Ÿª·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥ (mind map) ¥—ß¿“æ∑’Ë 5.9
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µÕπ∑’Ë 2 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ „πµÕππ’È ‡ªìπ°“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ßª√‘¡“≥∑’Ë‰¥â®“°°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬·∫∫ Õ∫∂“¡®“°°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ 4 °≈ÿà¡ §◊Õ
1) »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif
2) ºŸâ‡¢â“√à«¡ ¡—™™“·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
3) ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
4) ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå‡™‘ßª√‘¡“≥µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π 6 ª√–‡¥ÁπÀ≈—° ‰¥â·°à
§«“¡ ”‡√Á® ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡µ√ß §«“¡‡ªìπ “°≈ ·≈–§«“¡æÕ‡æ’¬ß ‚¥¬
·¬°‡ πÕ‡ªìπ 2 µÕπ §◊Õ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢ÕßºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ ·≈–º≈°“√
«‘‡§√“–Àå§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√
1. º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢ÕßºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡
ºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë‡ªìπ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ·≈–Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬  à«π„À≠àπ—∫∂◊Õ»“ π“æÿ∑∏ (√âÕ¬≈– 88.46 ·≈– 90.84 µ“¡≈”¥—∫) ‚¥¬∫ÿ§≈“°√
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ∑’Ë√–∫ÿ√–¬–‡«≈“„π°“√‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√œ
¿“æ∑’Ë 5.9 ·ºπ¿“æ§«“¡§‘¥· ¥ßª√–‡¥Áπº≈°“√ª√–‡¡‘π§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ
-‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
‰¡à™—¥‡®π
-¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
-§«√‰¥â√—∫°àÕπ≈à«ßÀπâ“
®—¥‚§√ß°“√æÕ ¡§«√
°“√‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√
-‰¥â§à“æ“Àπ–„π°“√
‡¥‘π∑“ß
-‰¥â∑’Ëæ—°‚√ß·√¡°√≥’
∑’Ë¡“®“°µà“ß®—ßÀ«—¥
-‰¡à‰¥â„Àâ§à“«— ¥ÿÕÿª°√≥å
„π°“√®—¥∫Ÿ∏
-‰¥âÕ“À“√„π√Ÿª§ŸªÕß À√◊ÕÕ“À“√
‚√ß·√¡∑’Ëæ—°À√◊Õ®—¥ª√–™ÿ¡
√–¬–‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π
µâÕß¡’√–¬–‡«≈“æÕ ¡§«√
·≈–‡À¡“– ¡
§«“¡æÕ‡æ’¬ß
¢Õß‚§√ß°“√ §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡
§à“µÕ∫·∑π∑’Ë‰¥â√—∫
-√Ÿª·∫∫
°“√®—¥ ¡—™™“
-√Ÿª·∫∫
°“√®—¥∫Ÿ∏
-√Ÿª·∫∫
≈“π°‘®°√√¡
-°‘®°√√¡‡√◊ËÕß
∏π“§“√§«“¡¥’
-π—°¢à“«√ÿàπ®‘Î«
-®‘µÕ“ “
- àß§«“¡¥’
-«“¥¿“æ°“√åµŸπ
-Àπ—ß ◊Õ∏√√¡–
-æ◊™º—°·≈–º≈‰¡â
‰√â “√æ‘…
145‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
 à«π„À≠à‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕß§å°√‡ªìπ√–¬–‡«≈“πâÕ¬°«à“ 1 ªï (√âÕ¬≈– 23.08) „π¢≥–∑’ËÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬ à«π„À≠à‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕß§å°√‡ªìπ‡«≈“ 1 ∂÷ß 5 ªï (√âÕ¬≈– 29.14) ¥—ßµ“√“ß∑’Ë 5.2
µ“√“ß∑’Ë 5.2 º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª‡°’Ë¬«°—∫ºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡
µ—«·ª√ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡œ
§«“¡∂’Ë √âÕ¬≈– §«“¡∂’Ë √âÕ¬≈– §«“¡∂’Ë √âÕ¬≈– §«“¡∂’Ë √âÕ¬≈–
®”π«πºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ 27  100.00 961  100.00 599  100.00 375  100.00
‡æ»
™“¬ 251 41.90 161 42.90
À≠‘ß 344 57.43 213 56.80
‰¡à√–∫ÿ 4 0.67 1 0.30
Õ“¬ÿ
πâÕ¬°«à“ 20 ªï 139 23.21 6 1.60
21 - 40 ªï 219 36.56 23 6.13
41 - 60 ªï 128 21.37 9 2.40
¡“°°«à“ 60 ªï 24 4.01 2 0.53
‰¡à√–∫ÿ 89 14.86 335 89.33
»“ π“
æÿ∑∏ 24 88.89 873 90.84 475 79.30 293 78.13
§√‘ µå 1 3.70 43 4.47 51 8.51 40 10.67
Õ‘ ≈“¡ 0 0.00 18 1.87 13 2.17 5 1.33
Õ◊Ëπ Ê/‰¡à√–∫ÿ 2 7.41 27 2.82 60 10.02 37 9.87
Õ“™’æ
π—°‡√’¬π/π—°»÷°…“ 236 39.40 106 28.27
¢â“√“™°“√/√—∞«‘ “À°‘® 88 14.69 31 8.27
∏ÿ√°‘® à«πµ—«/‡Õ°™π 188 31.39 153 40.80
Õ◊Ëπ Ê / ‰¡à√–∫ÿ 87 14.53 85 22.66
°“√‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡
‡ªìπ 27 100.00 961 0.00 163 27.21 3 0.80
‰¡à‡ªìπ 0 0.00 0 0.00 410 68.45 371 98.93
‰¡à√–∫ÿ 0 0.00 0 0.00 26 4.34 1 0.27
√–¬–‡«≈“„π°“√ ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡
πâÕ¬°«à“ 1 ªï 7 25.93 21 2.19
1 - 5 ªï 4 14.81 280 29.14
6 - 10 ªï 0 0.00 43 4.47
¡“°°«à“ 10 ªï 0 0.00 38 3.95
‰¡à√–∫ÿ 16 59.26 579 60.25
°“√ ¡—§√ ¡“™‘°„À¡à¢ÕßÕß§å°√§ÿ≥∏√√¡„π‚§√ß°“√
 ¡—§√ 2 7.41 230 23.93 165 27.55
‰¡à ¡—§√ 6 2.22 403 41.94 362 60.43
‰¡à√–∫ÿ 19 70.37 328 34.13 72 12.02
146 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
 ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√·≈–ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’ËµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡ à«π„À≠à
‡ªìπ‡æ»À≠‘ß (√âÕ¬≈– 57.43 ·≈– 56.80 µ“¡≈”¥—∫) ‚¥¬ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ à«π„À≠à¡’Õ“¬ÿ
√–À«à“ß 21 ∂÷ß 40 ªï (√âÕ¬≈– 36.56) ·≈–π—∫∂◊Õ»“ π“æÿ∑∏ (√âÕ¬≈– 79.30 ·≈– 78.13)
‚¥¬¡“°‡ªìππ—°‡√’¬ππ—°»÷°…“ (√âÕ¬≈– 39.40) √Õß≈ß¡“‡ªìπºŸâ∑”∏ÿ√°‘® à«πµ—«À√◊Õ∑”ß“π‡Õ°™π
(√âÕ¬≈– 31.39) ¥â“πª√–™“™π∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ à«π„À≠à‡ªìπºŸâ∑’Ëª√–°Õ∫∏ÿ√°‘® à«πµ—«
À√◊Õ∑”ß“π‡Õ°™π (√âÕ¬≈– 40.80) √Õß≈ß¡“‡ªìππ—°‡√’¬ππ—°»÷°…“ (√âÕ¬≈– 28.27) ∑—Èßπ’È
ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√·≈–ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ à«π„À≠à¡‘‰¥â‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡„¥ Ê
(√âÕ¬≈– 68.48 ·≈– 98.93 µ“¡≈”¥—∫) ·≈–ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ à«π„À≠à¡‘‰¥â ¡—§√‡ªìπ
 ¡“™‘°„À¡à¢ÕßÕß§å°√§ÿ≥∏√√¡¿“¬„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√
 ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈„π à«π∑’Ë‡ªìπ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 „π 12 ª√–‡¥Áπ ºŸâ«‘®—¬π”¡“«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬„™â°“√·®°·®ß§«“¡∂’Ë
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à ¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡„πª√–‡¥Áπ∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ (A01-A12) Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°
(§à“√âÕ¬≈–Õ¬Ÿà„π™à«ß 44.44 ∂÷ß 70.37) „π¢≥–∑’Ë∫ÿ§≈“°√¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ·≈–
ª√–™“™πºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π à«π„À≠à¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π„πª√–‡¥Áπ§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß
°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ëœ °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡œ ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß
√–À«à“ßÕß§å°√/∫ÿ§§≈Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß (§à“√âÕ¬≈–Õ¬Ÿà„π™à«ß√âÕ¬≈– 38.40 ∂÷ß 44.64) ´÷Ëß
µà“ß®“°§«“¡‡ÀÁπ¢Õß∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif  à«πª√–‡¥ÁπÕ◊ËπÊ Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π à«π„À≠à¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° (§à“√âÕ¬≈–Õ¬Ÿà„π™à«ß√âÕ¬≈–
39.02 ∂÷ß 43.91) ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ¥—ßµ“√“ß∑’Ë 5.3
µ—«·ª√§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ ∑—Èß 12 µ—«·ª√ (A01-A12) ‡ªìπµ—«·ª√‡√’¬ß
Õ—π¥—∫ ºŸâ«‘®—¬π”¡“«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬À“§à“‡©≈’Ë¬ ·≈–§à“ à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ¿“¬„µâ
‡ß◊ËÕπ‰¢«à“µ—«·ª√∑—Èß 12 µ—«·ª√ ‡ªìπµ—«·ª√√–¥—∫Õ—πµ√¿“§ ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂·ª≈§«“¡À¡“¬
‰¥â –¥«° º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ æ∫«à“ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑—Èß 3 °≈ÿà¡¡’
§à“‡©≈’Ë¬Õ¬Ÿà„π™à«ß 3.351 ∂÷ß 4.185 ·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¡’§à“Õ¬Ÿà„π™à«ß 0.534 ∂÷ß 1.084
· ¥ß«à“§à“‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑—Èß “¡°≈ÿà¡ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’ª“π°≈“ß∂÷ß¥’¡“°
·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ§àÕπ¢â“ß‡°“–°≈ÿà¡‰¡à·µ°µà“ß°—π¡“°π—° ‚¥¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif  à«π„À≠à¡’§à“‡©≈’Ë¬ Ÿß°«à“°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ‡ªìπ∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“
§à“‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑ÿ°µ—«·ª√¡’§à“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’∑ÿ°°≈ÿà¡ ¬°‡«âπµ—«·ª√ ç§«“¡‡À¡“– ¡„π°“√
¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„Àâ∫ÿ§≈“°√„πß“π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥é ç°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–· 
147‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§ÿ≥∏√√¡„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡é ·≈– ç§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß√–À«à“ßÕß§å°√/∫ÿ§§≈
„πß“π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡é ´÷Ëß°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
‚¥¬‡©≈’Ë¬«à“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’ª“π°≈“ß · ¥ß«à“¬—ß “¡“√∂ª√—∫ª√ÿß‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë °“√
¡’ à«π√à«¡ ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π‚§√ß°“√œ „Àâ¥’¢÷ÈπÕ’°‰¥â ¥—ßº≈°“√«‘‡§√“–Àåµ“√“ß∑’Ë 5.4
·≈–¿“æ∑’Ë 5.10
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149‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 5.4 §à“‡©≈’Ë¬·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õß§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
ª√–‡¥Áπ
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ √«¡∑ÿ°°≈ÿà¡
N = 27 N = 961 N = 599 N = 1,587
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
1. §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë 3.519 0.849 3.351 0.963 3.444 0.879 3.389 0.931
„πß“π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ (A01)
2. §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ¡—™™“œ °—∫ß“π¥â“π 3.815 0.681 3.594 0.977 3.818 0.869 3.682 0.939
§ÿ≥∏√√¡¿“¬¢ÕßÕß§å°√/∫ÿ§§≈ (A02)
3. °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–·  3.815 0.786 3.391 0.972 3.813 0.963 3.558 0.987
§ÿ≥∏√√¡„π ¡—™™“œ (A03)
4. §«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫ 3.704 0.724 3.633 0.882 3.621 0.872 3.629 0.876
°—∫§«“¡§“¥À«—ß (A04)
5. §«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß√–À«à“ßÕß§å°√/ 3.741 0.813 3.271 1.084 3.803 0.922 3.480 1.053
∫ÿ§§≈„π°“√®—¥ ¡—™™“·≈–
µ≈“¥π—¥œ (A05)
6. §«“¡ ”‡√Á®¢Õß ¡—™™“œ„π°“√ 4.037 0.649 3.823 0.920 3.878 0.924 3.848 0.917
 √â“ß°√–· °“√∑”§«“¡¥’ (A06)
7. §«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß°√–· ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ 3.852 0.602 3.875 0.917 3.803 0.921 3.848 0.914
„π ¡—™™“œ °—∫°√–· §«“¡¥’
¢Õß‚≈° (A07)
8. §«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß°√–· §«“¡¥’ 3.963 0.898 3.989 0.943 3.953 0.928 3.975 0.936
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ¡—™™“œ °—∫À≈—°
∑ÿ°»“ π“ (A08)
9. §«“¡æÕ‡æ’¬ß·≈–‡À¡“– ¡¢Õß°‘®°√√¡ 3.815 0.786 3.513 0.953 3.477 0.960 3.505 0.954
„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ (A09)
10. §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡„π ¡—™™“ 3.815 0.681 3.667 0.925 3.578 0.918 3.636 0.920
·≈–µ≈“¥π—¥œ (A10)
11. §«“¡æ÷ßæÕ„®„π°‘®°√√¡µà“ß Ê 3.852 0.534 3.736 0.908 3.706 0.874 3.727 0.890
·≈–°“√®—¥ ¡—™™“·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ (A11)
12. §«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–‡™‘≠™«πÕß§å°√Õ◊Ëπ Ê 4.185 0.736 3.856 0.921 3.765 0.955 3.827 0.933
¡“‡¢â“√à«¡ ¡—™™“œ §√—ÈßµàÕ‰ª (A12)
150 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¿“æ∑’Ë 5.10 ‚ª√‰ø≈å§–·ππ‡©≈’Ë¬§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâµÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡·µà≈–°≈ÿà¡
§–·ππ
ª√–‡¥Áπ
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
πÕ°®“°π’È ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”¢âÕ¡Ÿ≈®“°¢âÕ§”∂“¡„π·∫∫ Õ∫∂“¡µÕπ∑’Ë 2 ®”π«π 12 ¢âÕ
(µ—«·ª√ A01-A12) ∑’Ë‰¥â®“°°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif °≈ÿà¡ ¡“™‘°
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑—ÈßÀ¡¥ ¡“«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫
(factor analysis) ‡æ◊ËÕ»÷°…“«à“§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ ¡’§«“¡
 Õ¥§≈âÕß°—π‡æ’¬ß‰√ ¡’πÈ”Àπ—°§«“¡ ”§—≠µàÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¿“æ√«¡¢Õß‚§√ß°“√œ ·µ°µà“ß
°—πÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π‡∫◊ÈÕßµâπ æ∫«à“ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ Õ¥§≈âÕß°—π
§àÕπ¢â“ß¡“° §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å√–À«à“ßµ—«·ª√∑—Èß 12 µ—«¡’§à“Õ¬Ÿà√–À«à“ß 0.287 ∂÷ß 0.661
·≈–¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ (statistical significance) ∑’Ë√–¥—∫ 0.01 ∑—ÈßÀ¡¥ ·≈–¡’π—¬ ”§—≠
∑“ßªØ‘∫—µ‘ (practical significance) ‡æ√“–§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å¡’§à“µË” ÿ¥ª√–¡“≥ 0.300
‚¥¬√–¥—∫§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√ (A10) ·≈–√–¥—∫§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√ (A11) ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π Ÿß ÿ¥ ¡’§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å‡∑à“°—∫ 0.661 ¢≥–∑’Ë
√–¥—∫°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡„π ¡—™™“œ (A03) ·≈–√–¥—∫§«“¡À≈“°À≈“¬
¢Õß°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√ (A10) ¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—πµË” ÿ¥ §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å‡∑à“°—∫ 0.287
‚¥¬¢âÕ¡Ÿ≈®“°µ—«·ª√™ÿ¥π’È„Àâ§à“ KMO ‡∑à“°—∫ 0.922 ·≈–º≈°“√∑¥ Õ∫ Bartlettûs test
151‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
æ∫«à“¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ 0.01 · ¥ß«à“µ—«·ª√™ÿ¥π’È¡’§«“¡ —¡æ—π∏å°—π¡“°æÕ∑’Ë®–π”
‰ª„™â„π°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫ √“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµ“√“ß∑’Ë 5.5
„π°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°„™â«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå à«πª√–°Õ∫¡ÿ¢ ”§—≠
(principle component analysis) ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë “¡“√∂Õ∏‘∫“¬§«“¡·ª√ª√«π
„πµ—«·ª√∑—Èß 12 µ—«·ª√„Àâ ‰¥â¡“°∑’Ë ÿ¥ º≈°“√«‘‡§√“–Àåæ∫«à“ Õß§åª√–°Õ∫ („π∑’Ëπ’È§◊Õ
component) ∑’Ë¡’§à“‰Õ‡°π (eigen values) ¡“°°«à“ 1 ¡’ 2 Õß§åª√–°Õ∫ ‚¥¬Õß§åª√–°Õ∫
∑—Èß Õß “¡“√∂Õ∏‘∫“¬§«“¡·ª√ª√«π‰¥â√âÕ¬≈– 57.76 ´÷Ëß∂◊Õ«à“§àÕπ¢â“ß Ÿß Õ¬à“ß‰√°Á¥’‡¡◊ËÕπ”
§à“‰Õ‡°π¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫∑’ËÀπ÷Ëß (5.728) ·≈–Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë Õß (1.203) ¡“§”π«≥§à“
Õ—µ√“ à«π‰Õ‡°π (eigen ratio = eigen value of factor 1/eigen value of factor 2) æ∫«à“
¡’§à“‡∑à“°—∫ 4.761 ´÷Ëß¡’§à“¡“°°«à“ 1 ®÷ß∂◊Õ«à“µ—«·ª√∑—Èß 12 µ—«·ª√  “¡“√∂®—¥Õ¬Ÿà„π
Õß§åª√–°Õ∫‡¥’¬«°—π À√◊Õ°≈à“«‰¥â«à“·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë„™â¡’§«“¡‡ªìπ‡Õ°¡‘µ‘ (unidimensionality)
°≈à“«Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß‡ªìπ‰ª„π
∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π π—Ëπ‡Õß (Embretson & Reise, 2000) πÕ°®“°π’È§à“πÈ”Àπ—°Õß§åª√–°Õ∫
(factor loading) ¢Õßµ—«·ª√·µà≈–µ—«·ª√∑—Èß 12 µ—«·ª√ ¡’§à“„°≈â‡§’¬ß°—π ‚¥¬¡’§à“Õ¬Ÿà„π™à«ß
0.610 ∂÷ß 0.755 ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥„πµ“√“ß∑’Ë 5.6 ®÷ß “¡“√∂„™â§à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ—«·ª√∑—Èß 12
µ—«·ª√ „π°“√ √â“ß§–·ππÕß§åª√–°Õ∫ (factor score) ‰¥â (Hair, et al, 2006) §à“πÈ”Àπ—°
Õß§åª√–°Õ∫¢Õßµ—«·ª√∑’Ë‡∑à“°—π¬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ·µà≈–ª√–‡¥Áπ¡’§«“¡ ”§—≠
‡∑à“‡∑’¬¡°—π µàÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ „π¿“æ√«¡
µ“√“ß∑’Ë 5.5 §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï À —¡æ—π∏å√–À«à“ßµ—«·ª√ ‡©≈’Ë¬·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12
A01 1.000
A02 0.550 1.000
A03 0.457 0.461 1.000
A04 0.435 0.474 0.471 1.000
A05 0.458 0.447 0.466 0.436 1.000
A06 0.345 0.422 0.341 0.473 0.395 1.000
A07 0.368 0.450 0.354 0.473 0.363 0.603 1.000
A08 0.348 0.442 0.345 0.461 0.314 0.544 0.632 1.000
A09 0.329 0.316 0.297 0.378 0.362 0.347 0.441 0.444 1.000
A10 0.324 0.334 0.287 0.402 0.306 0.394 0.422 0.419 0.601 1.000
A11 0.366 0.409 0.308 0.483 0.392 0.463 0.498 0.491 0.557 0.661 1.000
A12 0.385 0.444 0.372 0.443 0.350 0.475 0.470 0.506 0.406 0.480 0.559 1.000
Mean 3.389 3.682 3.558 3.629 3.480 3.848 3.848 3.975 3.505 3.636 3.727 3.827
S.D. 0.931 0.939 0.987 0.876 1.053 0.917 0.914 0.936 0.954 0.920 0.890 0.933
À¡“¬‡Àµÿ N = 1,587 KMO = 0.922 Bartlettûs test: χ2 = 8434, df = 66, p < 0.01
152 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 5.6 º≈°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫
Õß§åª√–°Õ∫ Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 5.728 47.736 47.736 5.728 47.736 47.736
2 1.203 10.024 57.760 1.203 10.024 57.760
3 0.896 7.464 65.224
4 0.626 5.215 70.439
5 0.580 4.836 75.275
6 0.553 4.606 79.881
7 0.512 4.270 84.152
8 0.443 3.691 87.843
9 0.430 3.586 91.428
10 0.375 3.124 94.553
11 0.349 2.905 97.458
12 0.305 2.542 100.000
Õß§åª√–°Õ∫ πÈ”Àπ—°Õß§åª√–°Õ∫¢Õßµ—«·ª√ (¢âÕ§”∂“¡) ‡√’¬ßµ“¡πÈ”Àπ—°Õß§åª√–°Õ∫
∑’Ë A11 A07 A08 A04 A12 A06 A02 A10 A09 A01 A05 A03
1 0.755 0.742 0.726 0.717 0.716 0.706 0.691 0.683 0.661 0.639 0.628 0.610
2 -0.346 -0.130 -0.171 0.161 -0.131 -0.056 0.360 -0.437 -0.364 0.426 0.369 0.469
º≈°“√ √â“ß§–·ππÕß§åª√–°Õ∫ (factor score) ®“°°“√„™â§à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ—«·ª√∑—Èß 12
µ—«·ª√ (A01-A12) ‰¥â§–·ππÕß§åª√–°Õ∫ ÷´Ëß‡√’¬°«à“ ç§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œé
´÷ËßºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”¡“«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π∑“ß‡¥’¬« (oneway ANOVA) ‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
§à“‡©≈’Ë¬§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√√–À«à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ 3 °≈ÿà¡§◊Õ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif °≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√∑’Ë‡ªìπª√–™“™π∑—Ë«‰ªµàÕ‰ª
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¥â«¬ ∂‘µ‘æ◊Èπ∞“π„π‡∫◊ÈÕßµâπæ∫«à“ §à“‡©≈’Ë¬§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ ‡∑à“°—∫ 3.675 ‚¥¬§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ¡’§à“ Ÿß ÿ¥ (3.843) √Õß≈ß‰ª §◊Õ §à“‡©≈’Ë¬¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√∑’Ë‡ªìπª√–™“™π∑—Ë«‰ª (3.722) ·≈–§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
(3.642) º≈°“√∑¥ Õ∫æ“√“¡‘‡µÕ√å§à“‡©≈’Ë¬ æ∫«à“·µ°µà“ß®“°»Ÿπ¬åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘
∑’Ë√–¥—∫ .05 (F = 7610.210; df = 1. 1584; p =.000) · ¥ß«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß “¡°≈ÿà¡
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 „π¿“æ√«¡∑—Èß
‚§√ß°“√«à“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“°
153‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°àÕπ°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π ºŸâ«‘®—¬‰¥â∑¥ Õ∫¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
‡ªìπ‡Õ°æ—π∏å¢Õß§«“¡·ª√ª√«π„π·µà≈–°≈ÿà¡‚¥¬„™â ∂‘µ‘∑¥ Õ∫¢Õß Levene (Levenûs test
of homogeneity of variance) æ∫«à“ Leveneûs F = 3.67; df = 2, 1584; p = .025 · ¥ß«à“
§«“¡·ª√ª√«π¢Õß§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ √–À«à“ß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif °≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë
‡ªìπª√–™“™π∑—Ë«‰ª ¡’§«“¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 π—Ëπ§◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈
™ÿ¥π’È ‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ«à“¥â«¬§«“¡‡ªìπ‡Õ°æ—π∏å¢Õß§«“¡·ª√ª√«π ·≈–°“√
«‘‡§√“–Àå¿“¬À≈—ßÀ√◊Õ°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√“¬§Ÿà (post hoc analysis or pair comparisons) µâÕß
„™â ∂‘µ‘∑¥ Õ∫∑’Ë‡À¡“– ¡ ‡™àπ Tamhaneûs T2, Dunnettûs T3, Games-Howell ·≈– Dunnettûs
C ´ ÷Ëß ∂‘µ‘„π°≈ÿà¡π’È Dunnettûs T3 ¡’§«“¡·°√àß (robustness) „π°“√∑¥ Õ∫ Ÿß ÿ¥ (Kirk,1996)
º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π·∫∫∑“ß‡¥’¬« ‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’Ë¬§–·ππ§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ √–À«à“ß°≈ÿà¡ª√–™“°√∑—Èß 3 °≈ÿà¡ æ∫«à“ F = 3.779; df = 2, 1584;
p =.023  √ÿª‰¥â«à“§à“‡©≈’Ë¬§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ √–À«à“ß°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß 3
°≈ÿà¡·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¿“¬À≈—ß
¥â«¬ ∂‘µ‘∑¥ Õ∫ Dunnettûs T3 æ∫«à“ ¡’§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß§à“‡©≈’Ë¬Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠‡æ’¬ß
§Ÿà‡¥’¬«§◊Õ §à“‡©≈’Ë¬§–·ππ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ ¢Õß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ¡’§à“ Ÿß°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ Õ¬à“ß¡’
π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ 0.05 √“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµ“√“ß∑’Ë 5.7
µ“√“ß∑’Ë 5.7 º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π∑“ß‡¥’¬«
°≈ÿà¡ N Mean SD ·À≈àß§«“¡ SS df MS F p
·ª√ª√«π
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ 27 3.843 .387 Intercept 3159.187 1 3159.187 7610.260 .000
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ 961 3.642 .643 form 3.137 2 1.569 3.779 .023
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ 599 3.722 .655 Error 657.553 1584 .415
√«¡∑ÿ°°≈ÿà¡ 1,587 3.675 .645 Total 22096.139 1587
À¡“¬‡Àµÿ 1. Leveneûs Test of homogeneity of variances = 3.67; df = 2, 1584; p = .025
2. Dunnetteûs T3: º≈µà“ß§à“‡©≈’Ë¬°≈ÿà¡»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ¡’ p <. 05
154 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥¢â“ßµâπ √ÿª “√– ”§—≠Õâ“ßÕ‘ß‰¥â«à“ ª√–™“°√∑—Èß
 “¡°≈ÿà¡ §◊Õ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif °≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
§ÿ≥∏√√¡ ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë‡ªìπª√–™“™π∑—Ë«‰ª ¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√œ
„π¿“æ√«¡«à“Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¥’¡“° ‚¥¬°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif „Àâ
§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ  Ÿß°«à“°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß¡’
π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√®“°°“√«‘‡§√“–Àå√“¬µ—«·ª√ ¬◊π¬—π
º≈ √ÿª®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ª√–‡¥Áπ∑’Ë¬—ß§«√¡’°“√ª√—∫ª√ÿß §◊Õ °“√¥”‡π‘πß“π
‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„Àâ∫ÿ§≈“°√Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ °“√‡¢â“¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π‚§√ß°“√œ ´÷Ëßº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫ª“π°≈“ß
Õ“®ª√—∫ª√ÿß„Àâ¥’¢÷Èπ‰¥â
 √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ
‚¥¬∑’Ë°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ∑—Èß ÕßµÕπ∑’Ëπ”‡ πÕ„πµÕπµâπ¢Õß∫∑π’È
‡ªìπ°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π„π‚¡‡¥≈µ√√°–·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ ÷´ËßÕ“®
∑”„Àâ‡ÀÁπº≈°“√ª√–‡¡‘π„π¿“æ√«¡µ“¡√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√ ¡—™™“‰¥â ‰¡à™—¥‡®π ºŸâ«‘®—¬®÷ß
ª√–¡«≈º≈°“√ª√–‡¡‘π¡“ √ÿªπ”‡ πÕ‡ªìπ®ÿ¥‡¥àπ·≈–®ÿ¥∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ¢Õß‚§√ß°“√œ
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√œ
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 π’È ¡’®ÿ¥‡¥àπ∑’Ë¥’¡“°
√«¡ 4 ª√–°“√ ª√–°“√·√° ‚§√ß°“√œ ¡’°“√¥”‡π‘π°“√§√∫ ¡∫Ÿ√≥åµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“
∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ °“√ª√–™ÿ¡®ÿ¥ª√–°“¬
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕÀ≈àÕÀ≈Õ¡√«¡§«“¡§‘¥„Àâ ‰¥âª√–‡¥Áπ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡∑’¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ
 —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¥â„Àâ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈°“√»÷°…“‡™‘ß«‘™“°“√  √ÿª‡ªìπª√–‡¥Áππ” Ÿà‡«∑’ —¡¡π“
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡ ´ ÷Ëßµà“ß°Á¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√æ—≤π“/‡º¬·æ√à/ √â“ß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡
¡“°àÕπ·≈â« ‰¥â‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√„™â§«“¡§‘¥/§«“¡√Ÿâ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π Õ¬à“ß
°«â“ß¢«“ß„π°“√ª√–™ÿ¡°àÕπ ¡—™™“ ‰¥âº≈°“√ª√–™ÿ¡π”‰ª Ÿà°“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
Õ—π· ¥ß∂÷ßª≥‘∏“π„π°“√· «ßÀ“·π«∑“ß√à«¡°—π ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡‰∑¬Õ¬à“ß¡’
æ≈—ß„π°“√ √â“ß —πµ‘ ÿ¢ „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬„π≈—°…≥–¢Õß°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬µàÕ‰ª
ª√–°“√∑’Ë Õß ‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® Ÿß¡“°„π°“√®—¥‡«∑’æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥– ∑ÿ°¿“§ à«π
„π —ß§¡∑—Èß¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–ª√–™“™π ¡’‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ „™â‡Àµÿº≈/
À≈—°«‘™“/ª√– ∫°“√≥å„π°“√∂°·∂≈ß ‡ πÕ·π–Õ¬à“ß √â“ß √√§å Õ—π àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√
155‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
√«¡æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡‰∑¬∑’ËÀπ—°·πàπ ·≈–°“√ √â“ß/°“√¢¬“¬
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ª√–°“√∑’Ë “¡ ‚§√ß°“√œ  “¡“√∂ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—° ·≈–
ª≈ÿ°°√–· §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ™à«ßªï æ.». 2548 Õ—π
‡ªìπªï‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ π—∫«à“‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’°√–· §«“¡ π„®„π
°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿß ÿ¥ ‚§√ß°“√œ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ≈—ß¡À“»“≈¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ Õ—π
®– àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√∑”ß“π√à«¡°—π„π∑ÿ°¿“§ à«π ‡æ◊ËÕ¢—∫‡§≈◊ËÕπ·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬ ª√–°“√∑’Ë ’Ë ‚§√ß°“√œ ¢¬“¬§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß°√–∫«π°“√ ¡—™™“Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¬Õ¡√—∫ ·≈–‡√‘Ë¡§ÿâπ™‘π °—∫«—≤π∏√√¡°“√∑”ß“π√à«¡°—π
°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—π √«¡∑—Èß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π À≈“¬Õß§å°√‡√‘Ë¡√—∫
§«“¡§‘¥‰ª„™âª√–‚¬™πå
 ”À√—∫®ÿ¥¥âÕ¬∑’Ë‚§√ß°“√œ §«√ª√—∫ª√ÿß  à«π„À≠à‡ªìπª√–‡¥Áπª≈’°¬àÕ¬ ´÷ËßÀ“°¡’°“√
ª√—∫ª√ÿß ¬àÕ¡∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ‰¥â·°à
1) §«√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ‚¥¬„™â ◊ËÕÀ≈“°À≈“¬ ‡πâπ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå
·≈–§«√¥”‡π‘π°“√≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—π®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“‰¡àµË”°«à“ Õß‡¥◊Õπ
2) §«√®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“µ√ß™à«ß‡ªî¥¿“§‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π ÷´Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡
‡ªÑ“À¡“¬À≈—°®–‰¥â¡’ à«π√à«¡ ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß¡“°¢÷Èπ
3) §«√¡’°‘®°√√¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ≈—ß®“°«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π«“ß·ºπ¥”‡π‘π
ß“πµàÕ‡π◊ËÕßµ“¡§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ‚¥¬§«√„Àâ∑ÿ°Õß§å°√∑ÿ°¿“§ à«π¡’ à«π√à«¡„π°“√
«“ß·ºπ
4) °“√®—¥ß“π«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ §«√¡’ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å
§«√¡’°“√«“ß·ºπß“π√à«¡°—π≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘π
ß“π¡“°¢÷Èπ ¡’‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π¡“°¢÷Èπ ·≈–„π«—πß“π§«√®—¥„Àâ¡’ºŸâª√– “πß“π®”π«π
¡“°∑’Ë√Ÿâ‡√◊ËÕßß“π¥’æÕ∑’Ë®–™à«¬‡À≈◊Õ/µÕ∫§”∂“¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π´÷Ëß¡’®”π«π¡“°‰¥â „πª√–‡¥Áππ’È
ºŸâ«‘®—¬‡ÀÁπ«à“À“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“πµ—Èß·µàµâπ ¬àÕ¡
‰¥â°”≈—ß∫ÿ§≈“°√®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¡“√à«¡ªØ‘∫—µ‘ß“π¡“°¢÷Èπ
5) §«√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–µ—«™’È«—¥„Àâ™—¥‡®π  àß‡ √‘¡„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
∑ÿ°°≈ÿà¡ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¥â«¬
6) °“√®—¥°‘®°√√¡„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∂â“‡ªìπ
°‘®°√√¡ ”§—≠§«√®—¥‡ªìπ°‘®°√√¡À≈—° ”À√—∫∑ÿ°§π‚¥¬‰¡à®—¥°‘®°√√¡Õ◊Ëπ∑—∫´âÕπ ·≈–
7) §«√¢¬“¬°“√®—¥ª√–™ÿ¡¬àÕ¬µ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“ÕÕ°‰ª‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡√–¥—∫
æ◊Èπ∑’Ë ·≈–√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕπ” Ÿà‡«∑’ ¡—™™“
156 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√π”‡ πÕ “√–„π∫∑π’È ‡ªìπ°“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ
2-4 ¢Õß°“√«‘®—¬ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§◊Õ «—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ 2 ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß √–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—π‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ
«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ 3 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ
·√ß®Ÿß„® °“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π Õ—π®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“
ß“π„πÀπâ“∑’Ë ·≈–°“√»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ
·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ 4 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡ª√–™“™π∑ÿ°
°≈ÿà¡ “¢“Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫ √«¡∑—ÈßÕß§å°√ ∂“∫—πµà“ßÊ ∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬
¢Õß‚§√ß°“√œ ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ “√–„π∫∑π’È ·¬°‡ªìπ 3 µÕπ µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬ §◊Õ µÕπ
·√° §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« °—∫
‡®µπ“√¡≥å√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ µÕπ∑’Ë Õß ·π«‚πâ¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“π
æƒµ‘°√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–µÕπ∑’Ë “¡ º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ  ”À√—∫°“√π”‡ πÕ “√–·µà≈–
µÕπ ‡ªìπ°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß„π à«π∑’Ë‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
µÕπ∑’Ë 1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« °—∫
‡®µπ“√¡≥å√à«¡
°“√‡ πÕ “√–„πµÕππ’È ‡ªìπ°“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¥â“πº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫‚§√ß°“√œ ‡©æ“–º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∑’ËÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« °—∫‡®µπ“√¡≥å
√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ
6 º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈ß“π‡¥‘¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ
157‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
1. º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ëπ”‡ πÕ„πµÕππ’È ‡ªìπº≈°“√«‘‡§√“–Àå·≈–
 —ß‡§√“–Àåª√–¡«≈§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈®“°‡Õ° “√ ‡æ◊ËÕ√–∫ÿ
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥‡πâπ «—µ∂ÿª√– ß§å°“√¥”‡π‘πß“π ∫∑∫“∑ ·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π
«à“¡’§«“¡‡À¡◊Õπ §«“¡µà“ß §«“¡‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‰√ √–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—π‡ªìπ
‡®µπ“√¡≥å√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ √ÿª„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß„π√–∫∫°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡
°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ∑’Ë°àÕ√Ÿª¡“®“°°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  ”À√—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈µÕππ’È ‰¥â¡“®“°‡Õ° “√ ®“°
°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° ·≈–°“√®—¥°≈ÿà¡ π∑π“ °“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë
(site visits) »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ √«¡ 5 Õß§å°√ §◊Õ ‚§√ß°“√
™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ®—ßÀ«—¥µ√“¥ ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ ‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…  ∂“∫—π
‰Õ‡¥’¬ (IDEA) ·≈–‚§√ß°“√Ωñ°∑—°…–·≈–‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπºŸâ∫√‘À“√∑’Ë¥’„πÕπ“§µ¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ ÷´ËßµàÕ‰ªπ’È®–‡√’¬° —ÈπÊ «à“ °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡
1.1 §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ æ∫«à“ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑—Èß
5 Õß§å°√ ¡’∑—ÈßÕß§å°√∑’Ë°àÕµ—Èß¡“π“π ‰¥â·°à ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ °àÕµ—Èß¡“µ—Èß·µàªï
æ.». 2517 ®¥∑–‡∫’¬π‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„πªï æ.». 2518 °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ ‡√‘Ë¡
∑”¡“µ—Èß·µàªï 2545 Õß§å°√∑’Ë°àÕµ—Èßæ√âÕ¡»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ ‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ·≈–
Õß§å°√∑’Ë°àÕµ—Èß„À¡à„πªï æ.». 2548 ‰¥â·°à  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ (IDEA) °àÕµ—Èß‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 13 ¡’π“§¡
æ.». 2548 ·≈–‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√ª√–¡“≥‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ æ.». 2548
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π æ∫«à“ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°Õß§å°√≈â«π·µà¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕæ—≤π“·≈–‡º¬·æ√à§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °≈à“«§◊Õ
°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ ¡ÿàß √â“ßæ◊Èπ∞“π∑’Ë∑”„Àâ∫—≥±‘µ‡ªìπ§π¥’¡’§ÿ≥∏√√¡ ‡πâπ
§ÿ≥∏√√¡π”™’«‘µ 6 ª√–°“√§◊Õ ´◊ËÕ —µ¬å ª√–À¬—¥ ¡’«‘π—¬ °µ—≠êŸ ¢¬—π Õ¥∑π ‚¥¬®—¥°‘®°√√¡
 àßπ—°»÷°…“‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑’Ë‚√ß‡√’¬πºŸâπ”¢Õßæ≈µ√’®”≈Õß »√’‡¡◊Õß  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ (IDEA) ¡ÿàß
 √â“ß‡¬“«™π∑’Ë¥’„Àâ·°à —ß§¡ ‚¥¬¡’¡‚π∑—»πå√à«¡°—π«à“ çæ—≤π“µπ æ—≤π“ —ß§¡é ‡ª√’¬∫
‡¬“«™π∑’Ë¥’‡ ¡◊Õπ«—§´’π§«“¡¥’ªÑÕß°—π —ß§¡‡ ◊ËÕ¡∂Õ¬ °‘®°√√¡À≈—°‡πâπ°“√∑”ª√–‚¬™πå/°“√
∑”§«“¡¥’√à«¡°—∫π—°»÷°…“/‡¬“«™π „π√Ÿª¢Õß°“√∑”§à“¬æ—≤π“µπ‡Õß·∫∫µà“ßÊ ·≈–‰¥â√à«¡¡◊Õ
°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ§√—Èß·√°∑” ç§à“¬§âπΩíπ √â“ß √√§å§«“¡¥’é ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ¡ÿàß
ª√—∫æƒµ‘°√√¡°“√≈¥ ≈– ‡≈‘° Õ∫“¬¡ÿ¢ ‡æ◊ËÕ„Àâª√–™“™πæ÷Ëßæ“µπ‡Õß‰¥â„π‡√◊ËÕßªí®®—¬ ’Ë ·≈–
158 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡’°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ °”Àπ¥®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘‰«â
5 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à«‘∏’°“√¥”‡π‘π™’«‘µ∑’Ë‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πµπ‡Õß·≈–ºŸâÕ◊Ëπµ“¡À≈—°∏√√¡–
„π»“ π“
2) ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à∏√√¡–∑’Ë∑”„Àâ∑ÿ°§π√Ÿâ ·≈–∑”Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ‡Õß„Àâ§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å
3) ‡æ◊ËÕ‡º¬·æ√à∏√√¡–™π‘¥∑’Ë∑”„Àâ∑ÿ°§π√Ÿâ«à“ ºŸâ¡’»“ π“ §◊ÕºŸâ∑’Ëæ¬“¬“¡∫—ß§—∫
§«∫§ÿ¡®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß„Àâ ¡¥ÿ≈
4) ‡æ◊ËÕÕÿª∂—¡¿åºŸâ∑’ËÕÿ∑‘»»√—∑∏“‡æ◊ËÕæ√–»“ π“  —ß‡§√“–ÀåºŸâª√– ∫¿—¬æ‘∫—µ‘·≈–
ºŸâÕ¥Õ¬“°¬“°®π
5) ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡ ∂“π»÷°…“ ªØ‘∫—µ‘·≈–‡º¬·æ√à∏√√¡ „Àâ«‘™“§«“¡√Ÿâ·¢πßµà“ßÊ
‡ªìπ∑“π ·≈– àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√»÷°…“ªØ‘∫—µ‘∏√√¡µ“¡ ∂“∫—π°“√»÷°…“·≈–Àπà«¬ß“π °‘®°√√¡
À≈—° §◊Õ °“√µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π ÷´Ëß∑¥≈Õß∑”‡ªìπ§√—Èß·√°„πªï æ.». 2532 ‡¡◊ËÕª√– ∫º≈
 ”‡√Á®®÷ß‰¥â¢¬“¬º≈µàÕÕÕ°‰ª‡√◊ËÕ¬Ê µàÕ¡“‰¥â√—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°°Õß àß‡ √‘¡√“¬‰¥â
°√¡‡√àß√—¥æ—≤π“™π∫∑  “¡“√∂¢¬“¬°“√µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π‰ª∑—Ë«ª√–‡∑»ª√–¡“≥ 2,500
À¡Ÿà∫â“π  à«π‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ¥”‡π‘πß“π„π√Ÿª¢Õß ∂“∫—π∫ÿ≠π‘¬¡ ¡ÿàßæ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß ¡“™‘°‚¥¬„Àâæ—≤π“®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß √Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“¡’∑—Èß°“√øíß
°“√∑”ß“π∑’Ë‰¥â∑—Èßª√–‚¬™πåµπ §◊Õ ®‘µ„®¥’ ·≈–ª√–‚¬™πå∑à“π §◊Õª√–‚¬™πå·°à§πÕ◊Ëπ/™ÿ¡™π
¡’°‘®°√√¡ 11 ¥â“π ‰¥â·°à ¥â“π»“ π“ ¥â“π¡Ÿ≈π‘∏‘ ¥â“π ¡“§¡ ¥â“π ÿ¢¿“æ ¥â“π°“√‡ß‘π°“√§≈—ß
¥â“π°“√‡°…µ√ ¥â“π° ‘°√√¡ ¥â“πæ“≥‘™¬å ¥â“πÕÿµ “À°‘®™ÿ¡™π (°“√·ª√√Ÿª¢π“¥‡≈Á°) ·≈–
¥â“π«—≤π∏√√¡
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑—Èß 5 Õß§å°√ „™â√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π·µ°µà“ß
°—π‡ªìπ 2 °≈ÿà¡ °≈ÿà¡·√° §◊Õ °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ ·≈–  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ (IDEA)
¥”‡π‘π°“√·∫∫Õß§å°√‡¥’Ë¬«À√◊Õ‡§√◊Õ¢à“¬¢π“¥‡≈Á° ¡’°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‡©æ“–°≈ÿà¡ ¡“™‘°¢ÕßÕß§å°√
„π¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡∑’Ë Õß §◊Õ ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ ·≈– ‡§√◊Õ¢à“¬
° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ¥”‡π‘π°“√„π≈—°…≥–‡§√◊Õ¢à“¬¢π“¥„À≠à ¡’°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬„π«ß°«â“ß °≈ÿà¡
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ §◊Õ °≈ÿà¡·¡à∫â“π Õ ¡. °Õß∑ÿπÀ¡Ÿà∫â“π °≈ÿà¡‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å
·≈–°≈ÿà¡ —®®–ÕÕ¡∑√—æ¬å °≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“™‘°
°≈ÿà¡™ÿ¡™πª√–¡“≥ 30 ™ÿ¡™π °√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑» ·µà≈–™ÿ¡™π¡’§≥–°√√¡°“√™ÿ¡™π
∑ÿ°™ÿ¡™π®—¥°‘®°√√¡∑—Èß 11 °‘®°√√¡ ‚¥¬¡’ª√–∏“π°‘®°√√¡·µà≈–°‘®°√√¡ °“√∫√‘À“√‡§√◊Õ¢à“¬
¡’ ¿“∑’Ëª√÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡°“√ ÷´Ëß‡ªìπæ√–∑—ÈßÀ¡¥ ·≈– ¿“ ∂“∫—π ´÷Ëß¡’§≥–°√√¡°“√
21 §π ª√–°Õ∫¥â«¬µ—«·∑π®“°™ÿ¡™π ·≈–ª√–∏“π°‘®°√√¡∑—Èß 11 ¥â“π ‚¥¬¡’°“√ª√–™ÿ¡
æ∫ª–°—π∑ÿ° ‘Èπ‡¥◊Õπ  ”À√—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ ª√–°Õ∫¥â«¬
159‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
À¡Ÿà∫â“π∑’Ë¡’°“√®—¥µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π·≈â«ª√–¡“≥ 2,500 À¡Ÿà∫â“π ·≈–À¡Ÿà∫â“π∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡
‡ªÑ“À¡“¬„π°“√¢¬“¬º≈°“√µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“πµàÕ‰ª
º≈®“°°“√¥”‡π‘πß“π¥â“π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘∏√√¡¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬∑—Èß 5
Õß§å°√ §àÕπ¢â“ßµ√ß°—π º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ (IDEA)  √ÿª‰¥â«à“°“√∑”§à“¬
æ—≤π“µπ‡Õß„Àâπ—°‡√’¬π/π—°»÷°…“‡ªìπ°“√„Àâ‚Õ°“  ¡“™‘°‡¬“«™π∑’Ë¡“‡¢â“§à“¬„π°“√‡ªìπ§π¥’
∑”§«“¡¥’ ¡’‡æ◊ËÕπ∑’Ë®–√à«¡∑”§«“¡¥’  π„®·≈–‡¢â“‰ª™à«¬æ—≤π“ —ß§¡µàÕ‰ª‰¥â º≈°“√¥”‡π‘π
ß“π¢Õß ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞  √ÿª‰¥â«à“°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘¡’»√—∑∏“·≈–¡’§ÿ≥∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
§«∫§ÿ¡µπ‡Õß‰¥â¥’¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–¥â“π§«“¡‡ ’¬ ≈– ‡ÀÁπ·°àª√–‚¬™πå à«π√«¡¡’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ °“√
®—¥µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π‰¡à„™à‡ªìπ‡æ’¬ß°“√™à«¬„Àâ™“«∫â“πª≈¥Àπ’È ‘πæâπ§«“¡®π Õ—π‡ªìπ°“√
™à«¬‡À≈◊Õ∑“ß¥â“π‡»√…∞°‘®‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–ß“πÀ≈—°§◊Õ°“√æ—≤π“„Àâ™“«∫â“π¡’§ÿ≥∏√√¡  “¡“√∂
§«∫§ÿ¡®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß„Àâ≈¥§«“¡øÿÉ¡‡øóÕ¬ ‡≈‘°°“√æπ—π ª√–æƒµ‘µ—«¥’ ‰¡à¡’Õ∫“¬¡ÿ¢‰¥â∑—ÈßÀ¡Ÿà∫â“π
º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡  √ÿª‰¥â«à“ ºŸâ∑’Ëºà“π°“√Õ∫√¡∑’Ë
‚√ß‡√’¬πºŸâπ”¢Õß∑à“πæ≈µ√’®”≈Õß »√’‡¡◊Õß ¡’§ÿ≥∏√√¡¥’¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–¥â“π§«“¡°µ—≠êŸ ‡æ√“–
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ∂÷ßÀ≈—°§ÿ≥∏√√¡π”™’«‘µ ∫“ß§π‡≈‘°‡À≈â“ ‡≈‘°∫ÿÀ√’Ë‰¥â ·≈–¡’·π«‚πâ¡«à“®–‰ª‡ªìπºŸâπ”
∑’Ë¥’„πÕπ“§µ º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß ‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… §◊Õ º≈ß“π√à«¡¢Õß°≈ÿà¡œ „π
°“√æ—≤π“ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡≈Á°Ê ∑’Ë¡’ 10 °«à“§π„πµÕπ·√° ®π∂÷ßªí®®ÿ∫—ππ’È¡’ ¡“™‘° 10,000 °«à“
§π∑’ËªØ‘∫—µ‘µ“¡·π«∑“ß¢Õß°≈ÿà¡œ ‡™àπ √—°…“»’≈ 5 ª≈Õ¥Õ∫“¬¡ÿ¢ √—∫ª√–∑“π·∫∫¡—ß «‘√—µ‘
‚¥¬¡’°“√√«¡°≈ÿà¡‡ªìπÀ¡Ÿà∫â“π ‡ªìπ™ÿ¡™πª√–¡“≥ 30 °«à“·Ààß∑—Ë«ª√–‡∑» º≈°“√¥”‡π‘πß“π
¢Õß ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ §◊Õ °“√‰¥âæ—≤π“µπ‡Õß¢Õß ¡“™‘° ª√—∫ª√ÿßµπ‡Õß‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ
„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡ §«“¡ª√–æƒµ‘µà“ßÊ ¥’¢÷Èπ º≈ß“π∑’Ë¿“§¿Ÿ¡‘„®®“°ß“π∑’Ë∑”¡“„π√–¬–‡«≈“ 4
‡¥◊Õπ §◊Õ ª√–™“™π°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‡√‘Ë¡‡ÀÁπ·π«§‘¥‡√◊ËÕß°“√·°âªí≠À“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§ÿ≥∏√√¡
·≈–§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà ·≈–ª√—∫æƒµ‘°√√¡æ÷Ëßµπ‡Õß‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ æ‘π‘®æ‘‡§√“–Àå„π¥â“π§à“„™â®à“¬
ªí®®—¬ ’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¥—ß¢âÕ§«“¡§—¥ √√µàÕ‰ªπ’È
çß“π¢Õß IDEA ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡‡π◊ËÕß®“°™à«¬ √â“ß‡¬“«™π∑’Ë¥’„Àâ
·°à —ß§¡ ‡ªìπ‡À¡◊Õπ«—§´’π§«“¡¥’ªÑÕß°—π —ß§¡‡ ◊ËÕ¡∂Õ¬...§π∑’ËµâÕß°“√∑”§«“¡
¥’‡æ◊ËÕ§πÕ◊Ëπ ¡’Õ¬Ÿà¡“° ·µà‰¡à√Ÿâ«à“®–∑”Õ¬à“ß‰√ ∑”∑’Ë‰Àπ ∑”°—∫„§√ ‡¡◊ËÕ¡“‡ªìπ
 ¡“™‘°¢Õß ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬°Á¡’‚Õ°“ „π°“√∑”§«“¡¥’ ¡’‡æ◊ËÕπ∑’Ë®–√à«¡∑”§«“¡¥’
‡¬“«™π∑’Ë¡“‡¢â“§à“¬À≈“¬§π¡’∑—»π§µ‘¥’¢÷Èπ æƒµ‘°√√¡¥’¢÷Èπ ¡’§«“¡ π„®·≈–
‡¢â“‰ª™à«¬æ—≤π“ —ß§¡µàÕ‰ª‰¥â º≈ß“π∑’Ë¿Ÿ¡‘„® §◊Õ °“√º≈—°¥—ππâÕßÊ √–¥—∫
¡—∏¬¡»÷°…“∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬ IDEA ∑”‚§√ß°“√ àß‡ √‘¡§«“¡¥’„π‚√ß‡√’¬π
11 ‚§√ß°“√ ‡™àπ ç‚§√ß°“√°µ—≠êŸ-¡“√¥“·Ààß§ÿ≥∏√√¡∑—Èßª«ßé ‰¥â ”‡√Á®„π
2-3 ‡¥◊Õπé (™“µ‘/°≈ÿà¡ IDEA)
160 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
ç‰¥â‡º¬·æ√à§ÿ≥∏√√¡µ“¡À≈—°»“ π“µ“¡·π«∑à“πæ√–æÿ∑∏∑“  ‚¥¬®—¥
∑”Àπ—ß ◊Õ∏√√¡–·®°®à“¬ ·≈–„Àâ¢âÕ§‘¥µà“ßÊ  Ÿà —ß§¡ ‚¥¬À≈—°°“√∑”ß“π‡ √‘¡
ªØ‘¿“≥ 3 ¢âÕ¢Õß∑à“πæ√–æÿ∑∏∑“  ‚¥¬‡¢â“∂÷ßÀ—«„®»“ π“‡ √‘¡ √â“ß°“√
‡¢â“„®Õ—π¥’√–À«à“ß»“ π“µà“ßÊ ·≈–À≈ÿ¥æâπ®“°«—µ∂ÿπ‘¬¡ ß“π™‘Èπ ”§—≠¢Õß
¡Ÿ≈π‘∏‘∑’Ë∑”„Àâ°—∫ —ß§¡∑’Ë¿“§¿Ÿ¡‘„®¡“°∑’Ë ÿ¥§◊Õ°“√®—¥µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π ‡π◊ËÕß®“°
 “¡“√∂æ—≤π“„Àâ§π§«∫§ÿ¡®‘µ·≈â« ¬—ß “¡“√∂™à«¬„Àâ‡¢“ª≈¥Àπ’È ‘π®π°√–∑—Ëß
À¡¥®“°§«“¡¬“°®π‰¥â ∑”„Àâ ¡“™‘°∏π“§“√À¡Ÿà∫â“πª√–æƒµ‘µ—«¥’ ‰¡à¡’Õ∫“¬¡ÿ¢
ª≈Õ¥¿—¬®“°§«“¡‡ ’¬À“¬≈à¡®¡...∑”„Àâ‡°‘¥§ÿ≥∏√√¡„π®‘µ„®¢Õß∑ÿ°§π µ—Èß·µà
π—°°“√‡¡◊Õß ¢â“√“™°“√ ™“«‰√à™“«π“ ‡°…µ√°√é (ª√“≥’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µ
ª√–‡ √‘∞)
ç¥Ÿ·≈®—¥°“√„π‡√◊ËÕß°“√ÕÕ°§à“¬æ—≤π“™π∫∑ ≈ßæ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥Ê ‡¢’¬π
ªÑ“¬√≥√ß§åµà“ßÊ ‡™àπ √≥√ß§å‡√◊ËÕß ∑‘Èß¢¬– ¬“‡ æ¬åµ‘¥ °“√·µàß°“¬¢Õßπ—°»÷°…“
‡¥‘π¢â“¡ –æ“π≈Õ¬ °“√¢—∫√∂„Àâ∂Ÿ°°Æ®√“®√∑—Èß¿“¬„π¡À“«‘∑¬“≈—¬·≈–πÕ°
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬À≈—°°“√∑”ß“π¬÷¥À≈—° 6 ª√–°“√¢Õß°≈ÿà¡œ ‡æ◊ËÕ„Àâ§π∑’Ëºà“π
°“√Õ∫√¡‰¥â§ÿ≥∏√√¡∑—Èß 6 ¢âÕ¢Õß°≈ÿà¡...§‘¥«à“‚§√ß°“√π’È¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß
§ÿ≥∏√√¡„Àâ —ß§¡ Õ¬à“ßπâÕ¬®“°§π∑’Ë‰ª 100 §π ®–¡’§π∑’Ëæ—≤π“µπ‡Õß¥â“π
§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπª√–¡“≥ 90 §π  ‘Ëß∑’Ë‰¥âº≈¡“°§◊Õ‡√◊ËÕß®‘µ ”π÷°„π§«“¡°µ—≠êŸ
‡¥Á°°≈—∫¡“√Ÿâ®—°™à«¬‡À≈◊ÕæàÕ·¡à¢÷Èπ¡“° ‡√◊ËÕß§«“¡´◊ËÕ —µ¬å §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫§‘¥«à“
‰¥âº≈·µàÕ“®®–‰¡à∂÷ß 90%é ( ÿ°—≠≠“/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
çß“πÀ≈—°¢Õß°≈ÿà¡œ §◊Õ °“√∫√‘À“√°‘®°√√¡ 11 ¥â“π„π‡§√◊Õ ·µà≈–™ÿ¡™π
®–¡’√–‡∫’¬∫¢Õßµπ‡Õß Õ“®‰¡à‡À¡◊Õπ°—π„π·µà≈–™ÿ¡™π ·µàÀ≈—°°“√æ◊Èπ∞“π
‡À¡◊Õπ°—π ‡™àπ √—°…“»’≈ 5 ‡ªìπµâπ À≈—°°“√∑”ß“π §◊Õ ·µà≈–™ÿ¡™π¥Ÿ·≈µπ‡Õß
¡’§≥–°√√¡°“√™ÿ¡™π ·µà®–¡’µ—«·∑π¢Õß™ÿ¡™πª√– “π°—∫°√√¡°“√°≈“ß¢Õß
 ∂“∫—π ‚¥¬¡’°“√æ∫ª–°—π∑ÿ° ‘Èπ‡¥◊Õπ  ”À√—∫ß“π∑’Ë∑”„Àâ·°à —ß§¡ ‡™àπ ®—¥°“√
øíß‡∑»πåøíß∏√√¡ ¢“¬¢Õß¥’√“§“∑ÿπ„π«—πªï„À¡à °≈ÿà¡œ®–æ—≤π“ ¡“™‘°¢Õß
µπ‡Õß°àÕπ ‡æ◊ËÕ¡’ à«π™à«¬ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡„Àâ§π„π —ß§¡é (°ÕÀ≠â“/°≈ÿà¡° ‘°√√¡
‰√â “√æ‘…)
ç¿“√°‘®∑’Ë°≈ÿà¡∑”§◊Õ °“√™—°®Ÿß„Àâ≈¥≈–‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢ °“√æ÷Ëßµπ‡Õß¥â“πªí®®—¬ ’Ë
¢Õß„™â„π§√—«‡√◊Õπ ß“π™‘Èπ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ°—∫ —ß§¡§◊Õ°“√æ“‰ª»÷°…“¥Ÿß“π Õß
·Ààß§◊Õ ∑’Ë»’√…–Õ‚»° ‡°’Ë¬«°—∫¥â“π§ÿ≥∏√√¡·≈–¢Õß„™â„π§√—«‡√◊Õπ ·≈–∑’Ë∫â“π
π“¬‡≈’Ë¬¡ ∫ÿµ√®—π∑√“ µ.∑à“°√–¥“π Õ. π“¡‰™¬‡¢µ ®.©–‡™‘ß‡∑√“‡°’Ë¬«°—∫°“√
∑”∫—≠™’ÕÕ¡∑√—æ¬å‡æ◊ËÕ≈¥√“¬®à“¬ ‡ªìπ°“√°√–µÿâπæƒµ‘°√√¡¥—ß°≈à“« ´÷Ëßº≈ß“π
161‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∑’Ë¿Ÿ¡‘„®§◊Õ ‡°‘¥·°ππ”„π™ÿ¡™π„π‡√◊ËÕß≈¥≈–‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢ ‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å ·≈–
°“√º≈‘µ¢Õß„™â„π§√—«‡√◊Õπ °“√∑”∫—≠™’√—∫®à“¬ °“√ª√—∫æƒµ‘°√√¡„Àâæ÷Ëßµπ‡Õß
¡“°¢÷Èπé (‡ªì¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
°≈à“«‚¥¬ √ÿª °“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑—Èß 5 Õß§å°√
‡ªìπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¥â“π°“√∑”§«“¡¥’ °“√‡ªìπ§π¥’ °“√≈¥≈–‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢ °“√
§«∫§ÿ¡®‘µ„®µπ‡Õß„Àâ “¡“√∂¥”√ß™’«‘µ‚¥¬‰¡à¡’Àπ’È ‘π ¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√„π‡∫◊ÈÕßµâπ ®“°π—Èπ
‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡¢¬“¬º≈„Àâ‡°‘¥°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π«ß°«â“ß √Ÿª·∫∫°“√®—¥
°‘®°√√¡¡’∑—Èß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‚¥¬µ√ß ·≈–°“√æ—≤π“‚¥¬ºà“π°“√æ—≤π“‡æ◊ËÕ
·°âªí≠À“∑“ß‡»√…∞°‘® ‡™àπ °“√®—¥µ—Èß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π °“√‡°…µ√Õ‘π∑√’¬å ·≈–°“√æ—≤π“‚¥¬
ºà“π°“√®—¥§à“¬æ—≤π“‡¬“«™π ‡ªìπµâπ
1.2 §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‚¥¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
®“°°“√π”‡ πÕ “√–‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ªìπ¡“ «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–¬ÿ∑∏»“ µ√å ¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ „π∫∑∑’Ë 2 ¢Õß√“¬ß“π«‘®—¬©∫—∫π’È ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ √‘¡ √â“ß  π—∫ πÿπ
‡º¬·æ√à·π«§‘¥ ®‘µ ”π÷°·≈–æƒµ‘°√√¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑ÿ°¥â“π¢Õßª√–™“™π √«¡∑—Èß
„Àâ∫√‘°“√ ª√– “π  π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
¡“‚¥¬µ≈Õ¥ π—∫·µà°àÕµ—Èß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ º≈ß“π∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®÷ßÕ“®·∫àß‰¥â‡ªìπ 3
¥â“π ‰¥â·°à ¥â“π∑’Ë 1 °“√ àß‡ √‘¡ ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈– π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’
ªí®®ÿ∫—π»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â π—∫ πÿπ°“√¥”‡π‘πß“π®“°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√®”π«π¡“° ∑—Èß‚§√ß°“√
®“°Àπà«¬ß“π»“ π“æÿ∑∏ §√‘ µå Õ‘ ≈“¡  ∂“∫—π°“√»÷°…“ Àπà«¬ß“π “∏“√≥ ÿ¢ µ”√«® ™¡√¡
 ¡“§¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ √«¡∑—ÈßÀπà«¬ß“π™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „π —ß§¡ Õ“∑‘ §πµ“∫Õ¥ ºŸâµâÕß¢—ß œ≈œ
πÕ°®“°π’È »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¬—ß∑”Àπâ“∑’Ëæ—≤π“»—°¬¿“æ¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’ ·≈– àß‡ √‘¡
°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ¥â“π§ÿ≥∏√√¡√–À«à“ß
Õß§å°√¿“§’ ¥â“π∑’Ë 2 °“√«‘®—¬·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„Àâ§«“¡ ”§—≠µàÕ°“√
 àß‡ √‘¡°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕæ—≤π“π«—µ°√√¡Õß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡“µ√∞“π¢—Èπµâπ‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °“√«‘®—¬·∫∫¡’ à«π√à«¡ √«¡∑—Èß°“√æ—≤π“π—°«‘®—¬ ·≈– àß‡ √‘¡‡§√◊Õ¢à“¬
π—°«‘®—¬¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–πÕ°ª√–‡∑» º≈ß“π«‘®—¬∑’Ë ”§—≠∑’Ë»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ π—∫ πÿπ ‰¥â·°à ·π«∑“ß°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ·°àª√–™“™π„π 10 ª√–‡∑»
ß“π«‘®—¬ —ß‡§√“–Àå —®®–Õ∏‘…∞“π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ‡√◊ËÕß ç —®®–Õ∏‘…∞“π: ª≥‘∏“π∑”§«“¡¥’√à«¡
°—πé ·≈–°√≥’»÷°…“°“√æ—≤π“®‘µ„®·≈–°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡„π°≈ÿà¡ºŸâµâÕß¢—ß ‡ªìπµâπ ¥â“π∑’Ë 3
°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ √â“ß°√–·  —ß§¡ º≈ß“π∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π¥â“π ◊ËÕ·≈–°“√
√≥√ß§å Õ“∑‘ ‚§√ß°“√√≥√ß§å —®®–Õ∏‘…∞“π §Ÿà¡◊Õµ‘¥µ“¡∂“¡„® ‡æ≈ß§ÿ≥∏√√¡¥”√ß‰∑¬ π‘∑“π
§ÿ≥∏√√¡ ¿“æ¬πµ√åÕ¡¬‘È¡ ‚§√ß°“√√¡≥’ «“√ “√‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡ ™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
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¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ website ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (www.moralcenter.or.th) ß“πæ—≤π“
™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–Õ∫√¡§√Ÿ
°≈à“«‚¥¬ √ÿª °“√¥”‡π‘πß“πæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’
¢Õ∫¢à“¬§àÕπ¢â“ß°«â“ß ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ√à¡„À≠à §√Õ∫§≈ÿ¡¢Õ∫‡¢µ°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‰¥â‡ πÕ„πµÕπµâπ ≈—°…≥–°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡‘‰¥â
‡πâπ°“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—µ‘‡Õß ·µà¡ÿàß‡πâπ°“√ àß‡ √‘¡  √â“ß √√§å  π—∫ πÿπ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π ·≈–„Àâ
∫√‘°“√∑—Èß¥â“π«‘™“°“√·≈–∑√—æ¬“°√·°àÀπà«¬ªØ‘∫—µ‘Õ—π‰¥â·°à‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡
1.3 §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—π‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ´÷Ëß®—¥‚¥¬
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°√–∫«π°“√À≈àÕÀ≈Õ¡§«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√Ÿâ ·≈–ª≥‘∏“π√à«¡°—π ¢Õß
 ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡µ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ°√–∫«π°“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â§”ª√–°“»
‡®µπ“√¡≥å√à«¡µàÕ “∏“√≥™π‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡Õ—π‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡
¥—ß°≈à“«∑—Èß 10 ª√–°“√  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß‡ªÑ“À¡“¬„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ´÷Ëß®—°
µâÕß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ◊∫‰ª ‡®µπ“√¡≥å∑—Èß 10 ª√–°“√ π’È ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”‡ πÕ‰«â„π∫∑∑’Ë 4
¢Õß√“¬ß“π«‘®—¬©∫—∫π’È·≈â« ·≈–®–‰¥âπ”‡ πÕ„πµÕππ’ÈÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ¥—ßπ’È
1. ‡√“µâÕß°“√‡ÀÁπ —ß§¡‰∑¬‡ªìπ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ¡’§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’
‡ªìπ∞“π ¡’‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡¥’∑—Ë«ª√–‡∑» ‡ªìπæ≈—ß„π°“√ √â“ß ÿ¢  √â“ß™“µ‘
2. √—∞§«√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡®‘µÕ“ “ ¡—§√Õ¬à“ß™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
3. ‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡§«√‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”§«“¡¥’∑ÿ°√Ÿª·∫∫‡æ◊ËÕ —πµ‘ ÿ¢¢Õß™“µ‘
4.  —ß§¡∑ÿ°¿“§ à«π§«√√à«¡‡ªìπ‡®â“¿“æ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’ ‚¥¬¬°¬àÕß
‡™‘¥™Ÿ§π¥’„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–¥”‡π‘π¬ÿ∑∏»“ µ√å‡æ◊ËÕ°“√¢¬“¬º≈„Àâ‡µÁ¡
·ºàπ¥‘π
5. ºŸâπ”∑ÿ°√–¥—∫ ∑ÿ°¿“§ à«π§«√‡ªìπµâπ·∫∫¥â“π§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’
6. √–∫∫°“√»÷°…“§«√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª≈Ÿ°Ωíß„Àâ§π‡ªìπ§π¥’‡ªìπ≈”¥—∫·√°
‚¥¬∫Ÿ√≥“°“√ºà“π√–∫∫°“√»÷°…“∑—Èß„π·≈–πÕ° ∂“π»÷°…“ ·≈–ºà“π ◊ËÕ
‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑ÿ°√Ÿª·∫∫
7. §√Õ∫§√—«§«√‡πâπ¬È”°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬¡’√–∫∫¬°¬àÕß‡ √‘¡
Àπÿπ®Ÿß„®„Àâ¡’§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
8. ‡√“®– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ß‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√
√–À«à“ß¿“§ª√–™“™π Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ Õß§å°√¿“§√—∞
¿“§‡Õ°™π·≈–∑ÿ°ΩÉ“¬„π —ß§¡
9. ‡√“®–æ—≤π“¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡„π√–¥—∫Õß§å°√·≈–™ÿ¡™π¢Õßµπ‡Õß ·≈–®–
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√à«¡°—π∑”¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘‡æ◊ËÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ°”Àπ¥
∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»
10. ‡√“®– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ∏√√¡“¿‘∫“≈‡ªìπÀ—«„® ”§—≠„π√–∫∫°“√‡¡◊Õß°“√
ª°§√Õß∑ÿ°√–¥—∫
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡µ“¡‡®µπ“√¡≥å
√à«¡∑’Ë‰¥â®“°‚§√ß°“√œ ·≈–§ÿ≥∏√√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« ®–‡ÀÁπ«à“§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡ ‡ªìπ‡ ¡◊ÕπªØ‘≠≠“/ª≥‘∏“π
∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“∑ÿ°¿“§ à«π/∑ÿ°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®—°
√à«¡√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘πß“πæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ Õ—π‡ªìπß“π„π à«π∑’ËÀπà«¬ß“π¢Õßµπ
√—∫º‘¥™Õ∫ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡¢â¡·¢Áß °≈à“«‰¥â«à“§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ —®®–
Õ∏‘…∞“π√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡π”¡“„™â‡ªìπ°≈‰°„π°“√ √â“ß‡®µπ“√à«¡Õ¬à“ß™“≠©≈“¥
‡æ◊ËÕ √â“ß°√–· ·≈–‡™‘≠™«π„Àâ∑ÿ°Õß§å°√¥”‡π‘πß“πµ“¡°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß/æ—≤π“
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥∑’Ëπ”‡ πÕ„πµÕππ’È ‡ªìπº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â
®“°·∫∫ Õ∫∂“¡°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ 3 °≈ÿà¡ ‰¥â·°à ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ „πª√–‡¥Áπ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡®“°
 ¡—™™“œ °—∫ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢ÕßÕß§å°√/∫ÿ§§≈π—ÈπÊ ·≈–ª√–‡¥Áπ§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß
 ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫°—∫§«“¡§“¥À«—ß º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ §à“‡©≈’Ë¬¢Õß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑—Èß 2 ª√–‡¥Áπ
¡’§à“Õ¬Ÿà√–À«à“ß 3.594 - 3.818 · ¥ß«à“°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ¡—™™“œ §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
°—∫ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¿“¬„π¢ÕßÕß§å°√/∫ÿ§§≈π—ÈπÊ „π√–¥—∫∑’Ë¥’¡“°·≈–¬—ß¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ‘Ëß∑’Ë
§“¥À«—ß°àÕπ‡¢â“√à«¡ß“π¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫ „π√–¥—∫∑’Ë¥’¡“°‡™àπ°—π √“¬≈–‡Õ’¬¥
¥—ßµ“√“ß∑’Ë 6.1
µ“√“ß∑’Ë 6.1 §à“‡©≈’Ë¬·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ √«¡∑ÿ°°≈ÿà¡
ª√–‡¥Áπ N = 27 N = 961 N = 599 N = 1,587
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
1. §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß ¡—™™“œ °—∫ß“π 3.815 0.681 3.594 0.977 3.818 0.869 3.682 0.939
¥â“π§ÿ≥∏√√¡¿“¬„π¢ÕßÕß§å°√/∫ÿ§§≈
2. §«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫ 3.704 0.724 3.633 0.882 3.621 0.872 3.629 0.876
°—∫§«“¡§“¥À«—ß
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 ”À√—∫º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ Õ—π‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å
√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ °—∫ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
ºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕ„πµ“√“ß∑’Ë 6.2
µ“√“ß∑’Ë 6.2 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å°—∫º≈ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
À¡“¬‡Àµÿ «1=‡ √‘¡ √â“ß·π«§‘¥ ®‘µ ”π÷°·≈–æƒµ‘°√√¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡, «2=ª√– “π·≈– π—∫ πÿπ
‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡, «3= àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√«‘®—¬ ·≈–°“√®—¥°“√
§«“¡√Ÿâ¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈– «4=„Àâ∫√‘°“√·≈–‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
º1=¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–º≈ß“π¥â“π°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–°“√ π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’, º2=¬ÿ∑∏»“ µ√å
·≈–º≈ß“π¥â“π°“√«‘®—¬·≈–°“√®—¥°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ ‡æ◊ËÕæ—≤π“π«—µ°√√¡ Õß§å§«“¡√Ÿâ °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–
¡“µ√∞“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈– º3=¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–º≈ß“π¥â“π°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ √â“ß°√–·  —ß§¡
Õ1=°≈ÿà¡‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ√“¥, Õ2=°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡, Õ3=°≈ÿà¡ ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬, Õ4=°≈ÿà¡
° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…, Õ5=°≈ÿà¡¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞
✯✯✯ =¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß™—¥‡®π, ✯✯ =¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª“π°≈“ß, ✯ =¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß∑“ßÕâÕ¡
√–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å·≈–
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å «—µ∂ÿª√– ß§å ·≈–º≈ß“π º≈ß“π¢Õß
(‚¥¬¬àÕ) ∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
«1 «2 «3 «4 º1 º2 º3 Õ1 Õ2 Õ3 Õ4 Õ5
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✯
✯
✯
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1.  —ß§¡‰∑¬‡ªìπ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
¡’§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’‡ªìπ∞“π ¡’‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡¥’
2. √—∞§«√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡®‘µÕ“ “ ¡—§√
Õ¬à“ß™—¥‡®π‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
3. ‚§√ß √â“ß∑“ß —ß§¡§«√‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”§«“¡¥’∑ÿ°√Ÿª·∫∫
‡æ◊ËÕ —πµ‘ ÿ¢¢Õß™“µ‘
4.  —ß§¡∑ÿ°¿“§ à«π√à«¡ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’
‚¥¬¬°¬àÕß‡™‘¥™Ÿ§π¥’„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß
5. ºŸâπ”∑ÿ°√–¥—∫‡ªìπµâπ·∫∫¥â“π§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’
6. ª≈Ÿ°Ωíß„Àâ§π‡ªìπ§π¥’ ‚¥¬∫Ÿ√≥“°“√ºà“π∑ÿ°√–∫∫°“√»÷°…“
·≈– ◊ËÕ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑ÿ°√Ÿª·∫∫
7. §√Õ∫§√—«§«√‡πâπ¬È”°“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‚¥¬¡’√–∫∫¬°¬àÕß
‡ √‘¡Àπÿπ®Ÿß„®„Àâ¡’§√Õ∫§√—«µ—«Õ¬à“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
8. ®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—πÕ¬à“ß‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√
√–À«à“ß∑ÿ°ΩÉ“¬„π —ß§¡
9. æ—≤π“¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡„π∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»
10. ‡√“®– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ„Àâ∏√√¡“¿‘∫“≈‡ªìπÀ—«„® ”§—≠
„π√–∫∫°“√‡¡◊Õß°“√ª°§√Õß∑ÿ°√–¥—∫
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165‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
º≈°“√«‘‡§√“–Àå √ÿª‰¥â«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ «—µ∂ÿª√– ß§å ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–
º≈ß“π∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åœ ‚¥¬ à«π„À≠à¡’
§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë™—¥‡®π§àÕπ¢â“ß¡“° ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫∑∫“∑·≈–º≈ß“π¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åœ „π√–¥—∫∑’Ë™—¥‡®π
§àÕπ¢â“ß¡“°∑ÿ°¢âÕ ¬°‡«âπ¢âÕ 9 ç‡√“®–æ—≤π“¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡„π∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»é π—Èπ¡’‡æ’¬ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡’¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–
º≈ß“π∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§”ª√–°“»¢âÕπ’ÈÕ¬à“ß™—¥‡®π „π¢≥–∑’ËÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¬—ß¡’∫∑∫“∑„π
ª√–‡¥Áππ’È§àÕπ¢â“ßπâÕ¬
º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡™‘ßª√‘¡“≥∑’Ë‰¥â™à«¬ π—∫ πÿπº≈°“√«‘‡§√“–Àå‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‚¥¬
™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–º≈ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ∑’Ë‰¥â®“°°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ«‘®—¬·≈–°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¢Õß
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕß§å°√·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π
«—µ∂ÿª√– ß§å ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–º≈ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ º≈ß“π·≈–∫∑∫“∑¢Õß
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ·≈–§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åœ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π‰¡à¡“°°Á
πâÕ¬ ∑—Èßπ’ÈÕ“®‡ªìπ‡æ√“–§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’¡’§«“¡‡ªìπ “°≈  ¡“™‘°∑ÿ°§π®“°·µà≈–Õß§å°√
≈â«π¡’‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π§◊ÕµâÕß°“√‡ÀÁπ —ß§¡∑’Ë‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ¡“™‘°¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ªìπ§π¥’ ¡’§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ À√◊ÕÕ“®‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ ç —ß§¡Õÿ¥¡§ÿ≥∏√√¡é π—Èπ‡Õß ¥—ß¿“æ —ß§¡Õÿ¥¡§«“¡¥’
¿“æ∑’Ë 6.1
166 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µÕπ∑’Ë 2 ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡
‡π◊ËÕß®“°‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë
‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡·≈–ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë π„® ‰¥â‡¢â“¡“√à«¡¡◊Õ
√«¡æ≈—ß„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬  àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¢ÕßºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¥â °“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„π à«ππ’È ®÷ß¡ÿàß«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“π
æƒµ‘°√√¡®“°°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß ‚¥¬π”‡ πÕ∑—Èßº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈
‡™‘ßª√‘¡“≥ ∑—Èßπ’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â«‘‡§√“–Àå§«“¡ Õ¥§≈âÕß·≈–¡ÿ¡¡Õß¢—¥·¬âß¢Õßº≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß Õß à«π¥â«¬ ¥—ßπ’È
1. º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
°“√‡ πÕ “√–„πµÕππ’È ‡ªìπº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡°’Ë¬«°—∫·π«‚πâ¡°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡ ¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ µ—Èß·µà°àÕπ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (ª√–¡“≥‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡
æ.». 2548) ®π∂÷ß√–¬–À≈—ß‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (ª√–¡“≥‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». 2549) ‚¥¬ºŸâ«‘®—¬
¿“æ∑’Ë 6.1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡¢Õß‚§√ß°“√œ º≈ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈– —ß§¡Õÿ¥¡§«“¡¥’
1.  —ß§¡‰∑¬‡ªìπ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π
¡’§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’‡ªìπ∞“π ¡’‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡¥’∑—Ë«ª√–‡∑»
2. √—∞§«√°”Àπ¥π‚¬∫“¬ àß‡ √‘¡
®‘µÕ“ “ ¡—§√
3.  —ß§¡‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√∑”§«“¡¥’∑ÿ°√Ÿª·∫∫
‡æ◊ËÕ —πµ‘ ÿ¢¢Õß™“µ‘
4.  àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’‚¥¬¬°¬àÕß
‡™‘¥™Ÿ§π¥’„Àâ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß
5. ºŸâπ”∑ÿ°√–¥—∫ ∑ÿ°¿“§ à«π§«√‡ªìπµâπ·∫∫
¥â“π§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’
6. „Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√‡ªìπ§π¥’
‡ªìπ≈”¥—∫·√° ‚¥¬∫Ÿ√≥“°“√ºà“π√–∫∫
°“√»÷°…“·≈– ◊ËÕ∑ÿ°√Ÿª·∫∫
7. §√Õ∫§√—«ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡
8.  π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—π
Õ¬à“ß‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√
9. æ—≤π“¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡‡æ◊ËÕ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õæ—≤π“ª√–‡∑»
10.  àß‡ √‘¡„Àâ∏√√¡“¿‘∫“≈‡ªìπÀ—«„®„π°“√‡¡◊Õß
°“√ª°§√Õß∑ÿ°√–¥—∫
 √â“ß®‘µ ”π÷°·≈–æƒµ‘°√√¡
¥â“π§ÿ≥∏√√¡
ª√– “π/ π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬
§ÿ≥∏√√¡œ
 àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√«‘®—¬¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
‡º¬·æ√à¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
°“√ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–
 π—∫ πÿπ‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√¿“§’
«—µ∂ÿª√– ß§å
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–º≈ß“π
 —ß§¡
Õÿ¥¡§«“¡¥’
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢
®—ßÀ«—¥µ√“¥
‚§√ß°“√Ωñ°∑—°…–·≈–‡√’¬π√Ÿâ
‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπºŸâ∫√‘À“√∑’Ë¥’„πÕπ“§µ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
√“™¿—Øπ§√ª∞¡
 ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬
°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…
¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à
™’«‘µª√–‡ √‘∞
·≈–Õ’°À≈“¬Ê Õß§å°√
°“√«‘®—¬·≈–°“√
®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
°“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√
 √â“ß°√–·  —ß§¡
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å
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‰¥â‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° °“√®—¥°“√ π∑π“°≈ÿà¡ ·≈–°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡
æ◊Èπ∑’Ë ®“°°≈ÿà¡ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif
ºŸâ∫√‘À“√·≈– ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡ ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√·≈–ª√–™“™π
∑—Ë«‰ª∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√´÷Ëß·∫àßÕÕ°‡ªìπ 5 °≈ÿà¡Õ“™’æ ‰¥â·°à °≈ÿà¡§√Ÿ (ºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë
1-2) °≈ÿà¡Õ“®“√¬å (ºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3-4) °≈ÿà¡π—°»÷°…“ °≈ÿà¡π—°‡√’¬π ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ§â“¢“¬/
ºŸâ„™â·√ßß“π º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ëπ”‡ πÕ„πµÕππ’È·¬°‡ªìπ 4 À—«¢âÕ §◊Õ
1) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡
2) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ °“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑”§«“¡¥’ ·≈–«—≤π∏√√¡
°“√ª√–‡¡‘π
3) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë¡’µàÕ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
4) §«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡
1.1 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡
ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ „π™à«ß
°àÕπ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‚¥¬Õ“»—¬°“√µ’§«“¡®“°°“√®—¥°≈ÿà¡ π∑π“„π¿“æ√«¡ Õ“∑‘ ª√–‡¥Áπ
§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™à«ß‡«≈“„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡ªí®®ÿ∫—π ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πÀπ÷Ëß„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“°“√®—¥„π™à«ß‡«≈“π’È¡’§«“¡‡À¡“– ¡
‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ™à«ß∑’Ë —ß§¡‡°‘¥«‘°ƒµ‘∑“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ §π‡ÀÁπ·°àµ—« À≈ß§‘¥«à“°“√
∑”§«“¡¥’‰¡à„™à‡√◊ËÕß®”‡ªìπ ¡’ªí≠À“°“√¶à“ ¢à¡¢◊π ™‘ß∑√—æ¬å ´÷Ëßª√“°Ø™—¥µ“¡ ◊ËÕµà“ßÊ §«“¡
‡ÀÁπ‡À≈à“π’È¬àÕ¡· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‰¥âµ‘¥µ“¡„Àâ§«“¡ π„® ¿“æ§«“¡‡ªìπ‰ª¢Õß —ß§¡
·≈–‡ÀÁπ«à“ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß¡“®“°°“√≈–‡≈¬¥â“π§ÿ≥∏√√¡ πÕ°®“°π’È‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“
∫∑∫“∑„π°“√∑”°‘®°√√¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡ æ∫«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à≈â«π‡ªìπºŸâ∑”°‘®°√√¡¥â“π
§ÿ≥∏√√¡ ·≈–¡’§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥ ¥—ßµ—«Õ¬à“ß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπµàÕ‰ªπ’È
ç§‘¥«à“„πªí®®ÿ∫—π √–¥—∫§ÿ≥∏√√¡„π —ß§¡·¬à≈ß ‚¥¬¥Ÿ®“°æƒµ‘°√√¡¢Õß
§π„π —ß§¡ §π„π —ß§¡¡’§«“¡‡ÀÁπ·°àµ—«¡“°¢÷Èπé (æ—™√’/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â
·√ßß“π) ç§‘¥«à“®—¥‚§√ß°“√„π™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ µ√ß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡
‡æ√“–‡ªìπ¬ÿ§∑’Ë°√–·  —ß§¡¡’§ÿ≥∏√√¡≈¥≈ßé (°àÕß°“≠®πå/°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç¡“
∑”ß“π°—∫°≈ÿà¡‡æ√“–æ’Ë™“¬∑”Õ¬Ÿà ·≈–‡¢“∑”ß“π·≈â«¥Ÿ¡’§«“¡ ÿ¢ ‡ß‘π°Á‰¡à‰¥â ·µà
∑”‰¡∑”·≈â«¡’§«“¡ ÿ¢ ‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕßπà“∑” ‡π◊ËÕß®“°∑”·≈â«¡’§«“¡ ÿ¢∑”‡æ◊ËÕ
µπ‡Õß æÕ‡√‘Ë¡∑”·≈â«∑”„Àâ§πÕ◊Ëπ¡’§«“¡ ÿ¢·≈â« ‡√“°Á¡’§«“¡ ÿ¢é (µãÕß/°≈ÿà¡
IDEA) ç‡√“‡√‘Ë¡∑’Ëµ—«‡Õß §◊Õ∂◊Õ»’≈ 5 ·≈–∑’Ëπ’Ë (Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬) ‡ªìπ¡—ß «‘√—µ‘‡ªìπ
À≈—°¥â«¬µâÕß¡’°“√∑”°‘π‡Õß¥â«¬®–ª≈Õ¥®“° “√æ‘…µà“ß Ê ∑”„Àâ‡√“¡’§ÿ≥∏√√¡
‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡‰ª¥â«¬é (»‘√‘æ√/°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…)
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‡¡◊ËÕ‚§√ß°“√œ ‡ √Á® ‘Èπ‰ª·≈â« ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πÀπ÷Ëß√“¬ß“π«à“¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¥â“π§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ Õ“∑‘ °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ „Àâ
§«“¡‡ÀÁπ«à“¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë‡¢â“¡“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑”„Àâ°≈ÿà¡¡’∑—»π§µ‘¥’¢÷Èπ ‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‰¥â·π«∑“ß„π°“√π”§ÿ≥∏√√¡∑âÕß∂‘Ëπ¡“„™â „π¢≥–∑’ËÕ’°≈ÿà¡Àπ÷Ëß
‡ÀÁπ«à“¬—ß‰¡àª√“°Ø§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡“°π—° ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬·≈–ºŸâ∑’Ë
‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ  à«πºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“‚§√ß°“√œ  “¡“√∂ √â“ß
°√–· §«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡‰¥â ·µà∑”‰¥â„π√–¥—∫ª“π°≈“ßÀ√◊Õ§àÕπ¢â“ßπâÕ¬
‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å∑’Ë‰¡à¥’æÕ ∑”„Àâ§π√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß‚§√ß°“√œ ‰¥âπâÕ¬ ·≈–‡æ√“–‡™◊ËÕ«à“
§π®–¡’§ÿ≥∏√√¡À√◊Õ‰¡à ‰¡à®”‡ªìπµâÕß‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‡™◊ËÕ«à“‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡ªìπ ‘Ëß
∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π∑ÿ°§π
ç¿“¬À≈—ß‰¥â‡¢â“√à«¡°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ ‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°≈ÿà¡ §‘¥«à“‡«≈“¬—ß —Èπ¡“°‡≈¬¬—ß‰¡à‡ÀÁπ°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé (µâÕ¬/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç‰¡à¡’º≈ ‰¡àπà“®–‡°’Ë¬«¢âÕß°—π ‡æ√“–
«à“§ÿ≥∏√√¡¡—π‰¡à®”‡ªìπ∑’Ë«à“®–µâÕß‰ªß“ππ—Èπ·≈â«®–¡’§ÿ≥∏√√¡ ¡—πÕ¬Ÿà „π
 “¡—≠ ”π÷°¢Õß‡√“∑ÿ°§πÕ¬Ÿà·≈â«é (Õ.æ√∑‘æ¬å/°≈ÿà¡Õ“®“√¬å)
çº≈πà“¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∑—Èßµ—«∫ÿ§§≈·≈–‚§√ß°“√ °“√®—¥‚§√ß°“√°Áπà“®–¡’º≈µàÕ
°“√ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà·≈â«‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬ ·≈–§«√¡’‚§√ß°“√
‡™àππ’ÈÕ’°Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßé (π‘ “/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç§‘¥«à“„π à«πß“π
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ®–„Àâº≈„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡„π°≈ÿà¡§π‡≈Á°Ê ∑’Ë¡“
√à«¡ß“π‡æ◊ËÕ„Àâ¢¬“¬º≈µàÕ‡π◊ËÕß‰ª¬—ß§π°≈ÿà¡„À≠à „π à«π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡™◊ËÕ«à“®– √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡‰¥â„πºŸâ∑’Ë¡“√à«¡ß“π‡∑à“π—Èπ ·µà
°Á “¡“√∂‡º¬·æ√à‰ª Ÿà§π°≈ÿà¡Õ◊Ëπ‰¥â∂â“¡’°“√‡º¬·æ√à·≈–√Ÿª·∫∫¢Õß‚§√ß°“√®–
 “¡“√∂ √â“ß°√–· ‰¥âé (π‘ “/°≈ÿà¡π—°»÷°…“)
ç‡™◊ËÕ«à“ “¡“√∂ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—° °√–µÿâπ·≈– √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡‰¥â
√–¥—∫Àπ÷Ëß ”À√—∫§π∑’Ë π„®é (√“µ√’/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç “¡“√∂
 √â“ß°√–· ‰¥âÕ¬à“ß·πàπÕπ ‡æ√“–®–‡°‘¥°“√‡º¬·æ√à®“°§π∑’Ë¡“√à«¡ß“π ‡™◊ËÕ
«à“§π∑’Ë¡“√à«¡‚§√ß°“√®–¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ √â“ß§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡æ√“–§π
∑’Ë¡“√à«¡‚§√ß°“√ à«π„À≠à¬àÕ¡¡’§«“¡ π„®¥â“π§ÿ≥∏√√¡Õ¬Ÿà·≈â« ... ·≈â«¡“‰¥â
°”≈—ß„®‡æ√“–¡’æ«°¡“° ¡’§π√à«¡∑”§«“¡¥’¡“° ¬‘ËßµâÕß∑”¡“°é (‡™“«πå/°≈ÿà¡
π—°»÷°…“)
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πÕ°®“°π’È ºŸâ∫√‘À“√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¬—ß· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
¬—Ëß¬◊π¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡À√◊Õ§«“¡¬—Ëß¬◊π„π°“√∑”§«“¡¥’«à“ °“√®—¥‚§√ß°“√œ ¡’ à«π √â“ß
°√–· §ÿ≥∏√√¡ ∑”„Àâ§π‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡¡“°¢÷Èπ µ—Èß„®∑”§«“¡¥’¡“°¢÷Èπ‰¥â ·µà
Õ“®‰¡à ‰¥âº≈„π°“√ √â“ß°√–· °“√∑”§«“¡¥’Õ¬à“ß¬—Ëß¬◊π ‡æ√“–§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ËµâÕß
µÕ°¬È”·≈–µâÕßªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß °√–· °“√∑”§«“¡¥’®÷ß®–‡°‘¥§«“¡¬—Ëß¬◊π‰¥â
1.2 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ °“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑”§«“¡¥’ ·≈–
«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
 ”À√—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¥â“π·√ß®Ÿß„® §«“¡
¡ÿàß¡—Ëπ·≈–°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√∑”§«“¡¥’ √«¡∑—Èß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
‡π◊ËÕß®“°°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ æ∫«à“ ∑ÿ°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬·≈–ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡
¡ÿàß¡—Ëπ √à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑”§«“¡¥’Õ¬Ÿà°àÕπ·≈â«√–¥—∫Àπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ
¡’§«“¡ “¡—§§’°—π‡µÁ¡∑’Ë ·≈–µ—Èß„®∑”ß“π„Àâ ”‡√Á®‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡æ√“–Õ¬Ÿà„π°√–·   ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â
‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‡ÀÁπ«à“ æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¢ÕßºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ „πª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“«
πà“®–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¡“° ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπß“π√–¥—∫™“µ‘ µâÕß√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—π¡“°
„π‡√◊ËÕß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√ª√–‡¡‘π
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ®”‡ªìπ ”À√—∫°“√∑”ß“π ‡ªìπ ‘Ëß∑’ËµâÕß∑” ·≈–‡µÁ¡„®„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ª√–‡¡‘π
‡æ√“–°“√ª√–‡¡‘π∑”„Àâ√—∫√Ÿâº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ«à“¥’ À√◊Õ‰¡à ‡æ’¬ß„¥ Õ¬à“ß‰√ º≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ
ª√–‚¬™πå„π°“√ª√—∫ª√ÿßß“π ‚¥¬‡©æ“–À“°‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬ºŸâ∑’Ë ‰¡à¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
‚§√ß°“√œ ¬‘Ëß¥’ ‡æ√“–®–‰¥â„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë·∑â®√‘ß ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°≈ÿà¡§π∑’Ë‰¡à‰¥â¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬
°—∫‚§√ß°“√œ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–∑ÿ°°≈ÿà¡Õ“™’æ §‘¥«à“®–π”‡∑§π‘§«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π‰ª
„™â ‡π◊ËÕß®“°‡ÀÁπ«à“¡’ª√–‚¬™πå„π°“√æ—≤π“ß“π¢Õßµπ ∫“ß°≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬‰¥â„™â‡∑§π‘§°“√
ª√–‡¡‘π„π‚§√ß°“√œ ‰ªª√–‡¡‘πµπ‡Õß∑ÿ°«—π ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥âª√—∫·ºπ„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫
 ∂“π°“√≥å„π«—π¢â“ßÀπâ“
ç√Ÿâ ÷°«à“¡’æ≈—ß¡“°¢÷Èπ ‚¥¬¡’¡ÿ¡¡Õß∑’Ë°«â“ß¢÷Èπ ‡√“‰¥â‡ÀÁπ«à“¡’„§√∑”Õ–‰√
∑’Ë‰ÀπÕ¬à“ß‰√ ‰¥â‡ÀÁπ°“√∑”ß“π¢Õß°≈ÿà¡Õ◊ËπÊé (°ÕÀ≠â“/°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…)
 ç°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß¢Õß°≈ÿà¡·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ¡’‡µÁ¡√âÕ¬ ¡’§«“¡ “¡—§§’°—π Õ¬“°
„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ç§‘¥«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë‰¥â∑√“∫¢âÕ¥’·≈–¢âÕ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ·≈–
‰¥âπ”‡√◊ËÕß°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âÕ¬Ÿà·≈â«...„π√–À«à“ß°“√®—¥ß“π¡’°“√ª√—∫·ºπß“π°—π
∑ÿ°«—π ¡’°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬‡πâπ¢âÕ¡Ÿ≈®“°∫—π∑÷° ·≈–°“√æŸ¥§ÿ¬∑—Èß¿“¬„π∑’¡ß“π
·≈–°—∫ºŸâ¡“√à«¡™¡ß“π‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–§«“¡ ”‡√Á®«à“‡°‘¥®“°Õ–‰√
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‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π„π√–À«à“ß¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕπ”¡“ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢„π«—πµàÕ‰ª ®“°
π—Èπ®÷ß¡’°“√ª√–‡¡‘π √ÿª¬âÕπÀ≈—ßÕ’°§√—Èß«à“ß“π‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ∫Ÿ∏¢Õß°≈ÿà¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√
‡ªìπµâπ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡∑“ß°≈ÿà¡œ ¬—ß‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õª√–‡¡‘π
Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√é (ÕãÕß/°≈ÿà¡ IDEA) ç°“√ª√–‡¡‘π¡Õß«à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ·≈–‡µÁ¡„®
„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ª√–‡¡‘π ‡æ√“–®–‰¥âπ”º≈∑’Ë‰¥â ‰ªª√—∫ª√ÿß ·≈–§‘¥«à“®–
π”‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â„π°“√∑”ß“π°≈ÿà¡¥â«¬é (‡ªì¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ç§‘¥«à“°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ ∂â“§π¢â“ßπÕ°ª√–‡¡‘π¬‘Ëß¥’ ‡æ√“–‡√“®–‰¥â∑√“∫
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß«à“§«√ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢ ‘Ëß∑’Ë‡√“∑”¬—ß‰ß„Àâ
¥’¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡é (Õ¡√/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç∑“ß¡Ÿ≈π‘∏‘‡ÀÁπ¥â«¬°—∫°“√
ª√–‡¡‘π‡π◊ËÕß®“°®–‰¥â∑√“∫«à“ß“π∑’Ë‡√“∑”º≈‡ªìπÕ¬à“ß‰√ µ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å
À√◊Õ‰¡à ·≈–¡’º≈µÕ∫√—∫‡ªìπÕ¬à“ß‰√∫â“ßé (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ç‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’ §«√ª√–‡¡‘π∑—Èß∑“ßºŸâ®—¥·≈–°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¥â«¬ ∑ÿ°§π‡ÀÁπ¥â«¬
‡æ√“–®–‰¥âπ”‰ªª√—∫ª√ÿß°“√®—¥‚§√ß°“√é («√æ‘π∑å/°≈ÿà¡π—°»÷°…“)
1.3 °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ë¡’µàÕ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
„π™à«ß°àÕπ¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ °≈ÿà¡ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡√—∫√Ÿâ«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‰¥â‡¢â“¡“¡’∫∑∫“∑„π°“√ π—∫ πÿπ°“√∑”ß“π¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬„π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ∑“ß«‘™“°“√·≈– π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥∫“ß à«π ·≈–¥Ÿ®–
‡ªìπ∑’Ëæ÷ßæÕ„®¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß¡“° ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à‡ÀÁπ«à“‡ªÑ“À¡“¬
°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫‡ªÑ“À¡“¬¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ „π°“√
∑”ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·µà ”À√—∫∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√¥”‡π‘πß“π ‡æ◊ËÕ
¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√∑”§«“¡¥’„π —ß§¡¬—ß‰¡à ‚¥¥‡¥àπ ‰¡à∑√“∫«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑”Àπâ“∑’ËÕ–‰√ ¡’
º≈ß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ëºà“π¡“Õ¬à“ß‰√∫â“ß „π¢≥–∑’ËºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
∫“ß à«π√Ÿâ®—°·≈–‡ÀÁπ¿“æ°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®“°°‘®°√√¡ —®®–Õ∏‘…∞“π∑’Ëºà“π¡“
ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡™à«¬ π—∫ πÿπ‡√◊ËÕßß∫œ„π°“√Õ∫√¡° ‘°√¡’‡¬“«™π 2 √ÿàπ
Õ∫√¡ 30 »Ÿπ¬å∑—Ë«ª√–‡∑»é (æ∫∏√√¡/°≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…) ç√Ÿâ®—°»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡®“°°“√·π–π” µàÕ¡“Õ’°∑’µÕπ∑’Ë®–¡’°“√®—¥ß“π«—π«‘ “¢∫Ÿ™“∑’Ëæÿ∑∏¡≥±≈
®“°°“√∑’Ë ‰¥â√à«¡ß“π°—π‡√“«à“°≈ÿà¡‡√“¡’·π«∑“ß‡¥’¬«°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡√“®÷ß
‡ πÕ‚§√ß°“√∑”§à“¬§âπΩíπ‡¢â“‰ª ·≈–µàÕ¡“‡√“‰¥â‡ πÕ‚§√ß°“√„À≠à‰ª„Àâ∑“ß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡é («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA)
ç§‘¥«à“À≈—°°“√ 6 ª√–°“√¢Õß°≈ÿà¡ §◊Õ §«“¡ ◊´ËÕ —µ¬å §«“¡¢¬—π §«“¡
‡ ’¬ ≈– §«“¡¡’√–‡∫’¬∫«‘π—¬ §«“¡°µ—≠êŸ ·≈–§«“¡ª√–À¬—¥ ‡ªìπ‰ª„π
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·π«∑“ß‡¥’¬«°—∫°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡é ( ÿ°—≠≠“/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
çÀ≈—°°“√¢Õß¡Ÿ≈π‘∏‘ Õ¥§≈âÕß°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡¢â“¡“‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡¡“‡ªìπ√–¬–‡«≈“ª√–¡“≥ 1 ªïé (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
ç‰¥â¬‘π‡√◊ËÕß¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ“¡ ◊ËÕ ·µà‰¡à√Ÿâ«à“∑”Õ–‰√é (Õ.π‘æ—≤πå/°≈ÿà¡
Õ“®“√¬å) ç‰¡à√ŸâÀπâ“∑’Ë¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·µà‡¥“‡Õ“«à“∑”Õ–‰√∑’Ë∑”„Àâ§π„π —ß§¡¡’
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπé (Õ.»‘√“≥’/°≈ÿà¡§√Ÿ) ç®“°°“√ÕÕ°∫Ÿ∏µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡æ∫«à“‡¥Á°¬—ß‰¡à∑√“∫«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§◊ÕÕ–‰√ ‡¥Á°√Ÿâ®—°µ—«‡¥’Î¬«¥’ ‡¥’Î¬«√â“¬
·µà‰¡à√Ÿâ«à“§◊ÕÕ–‰√µâÕß°“√„Àâ‡¥Á°∑√“∫«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§◊ÕÕ–‰√é (°«’/°≈ÿà¡
¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ „π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 „Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑
 ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥‚§√ß°“√œ ·≈–°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π√–¥—∫Àπ÷Ëß °“√
¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ ‡ªìπ‰ªµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å  “¡“√∂ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â (¥—ß∑’Ë‰¥â
‡ πÕ “√–‚¥¬≈–‡Õ’¬¥‰«â·≈â«„π∫∑∑’Ë 5) ·µàºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πÀπ÷Ëß‡ÀÁπ«à“°“√∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¡à
¥”‡π‘π°“√‡Õß ·µà¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫√‘…—∑ Plan Motif ¥”‡π‘π°“√ ∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ‰¡àª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®‡∑à“∑’Ë§«√ ·≈–‰¥â‡ πÕ·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π‡™‘ß√ÿ° ‡™àπ
1) ª√–™“ —¡æ—π∏å‡√◊ËÕß°“√∑”¥’ºà“π ◊ËÕµà“ßÊ Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
2)  π—∫ πÿπ°“√π”À≈—°∏√√¡¡“„™â
3) ª√– “πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß°—∫Õß§å°√µà“ßÊ ∑—Èß¿“§√—∞·≈–¿“§‡Õ°™π„π‡√◊ËÕß
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
4) ®—¥∑”‚æ≈‡æ◊ËÕ√—∫∑√“∫¢âÕ‡ πÕ·π–µà“ßÊ ¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
5)  √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë™—¥‡®π‡¢â¡·¢Áß §√Õ∫§≈ÿ¡§π∑ÿ°°≈ÿà¡ µ≈Õ¥®π √â“ßºŸâπ”∑’Ë
‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π‡√◊ËÕß¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
πÕ°®“°π’ÈºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πÀπ÷Ëß¬—ß· ¥ß§«“¡§“¥À«—ß Õ¬“°‡ÀÁπ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’
∫∑∫“∑‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥—ß¢âÕ§«“¡§—¥ √√
·≈–º≈°“√ —ß‡§√“–Àå∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß ¥—ß¿“æ§«“¡§‘¥ ¿“æ∑’Ë 6.2
ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡®â“¢Õßß“π·µà¡’Õ’°§π (∫√‘…—∑ Plan Motif) ¡“®—¥ß“π
·≈–‡ªìπ§π∑’Ë∑”Õ–‰√‰¡à§àÕ¬‰¥â ‡À¡◊Õπ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¡à∂π—¥„π°“√®—¥ß“π·≈â« ®÷ß
µâÕß®â“ß∫√‘…—∑¡“∑” ‡ª√’¬∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ·¡à∑’Ë‡¢â“„®‡¥Á°·µà∫—ß‡Õ‘≠‰ª®â“ß§π
∑’Ë ‰¡à¥’‰¡à√—°‡¥Á°¡“ Õπ·≈–¡“‡≈’È¬ßé (™“µ‘/°≈ÿà¡ IDEA) ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√¡’
∫∑∫“∑„π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√œ „Àâ¡“°°«à“π’È §«√ª√– “π„ÀâÕß§°å°√¿“§’§ÿ≥∏√√¡
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‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ÕÕ°§«“¡§‘¥„π°“√®—¥ß“π¡“°¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°Õß§å°√¿“§’√Ÿâß“π
¥â“ππ’È¡“°Õ¬Ÿà·≈â« »Ÿπ¬å‡æ’¬ß·µàª√– “πß“π·≈–®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„Àâ√à«¡∑” √à«¡
· ¥ß„π ‘Ëß∑’ËÕß§å°√¿“§’¡’Õ¬Ÿà®√‘ß Ê ‰¡à„™à· ¥ßµ“¡∑’Ë∫√‘…—∑ Plan Motif °”Àπ¥é
(«—≤π“/¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
ç»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√µ‘¥µ“¡ª√–‡¡‘π‡ªìπ√–¬–Ê ·≈â«π” ‘Ëß∑’Ë‰¥â®“°‚§√ß°“√
 ¡—™™“¡“ª√—∫ª√ÿß·π«∑“ß°“√∑”ß“π„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡Õ◊ÈÕµàÕ°“√
∑”„Àâ‡®µπ“√¡≥å‡ªìπ®√‘ßé (¡“¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç§«√ √â“ß®ÿ¥¬◊π„π
Õß§å°√¢Õßµ—«‡Õß„Àâ‡¢â¡·¢Áß °àÕπ‡º¬·æ√à∂à“¬∑Õ¥‰ª¬—ß‡§√◊Õ¢à“¬ ‡æ◊ËÕ∑’Ë«à“§π„π
‡§√◊Õ¢à“¬®–‰¥â¬Õ¡√—∫·≈–∑”µ“¡é (Õ.√æ’æ√/°≈ÿà¡§√Ÿ) ç∑“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√¡’
°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡√◊ËÕß°“√∑”¥’ºà“π ◊ËÕµà“ß Ê Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ®π‡ªìπ°‘®«—µ√ ‡æ◊ËÕ
 √â“ß§«“¡‡§¬™‘π ∑”Àπ—ß ◊Õ‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡·®° °“√∑”°“√åµŸπ§ÿ≥∏√√¡„Àâ
‡¥Á°‰¥â¥Ÿé («√æ®πå/°≈ÿà¡π—°‡√’¬π) ç§«√¡’»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¬àÕ¬ Ê ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“∂÷ß‰¥â
Õ¬à“ß®√‘ß®—ß Õ“®‡ªìπ ‚√ß‡√’¬π »Ÿπ¬å‡¬“«™π «—¥ ∑—≥± ∂“π ‚¥¬®–µâÕß¡’°“√
ª√– “π°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õé (Õ¡√/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π) ç»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ µâÕß∑”ß“π∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ§«√‡¢â“ Ÿà«“√–·Ààß™“µ‘ ®—¥°‘®°√√¡∫àÕ¬ Ê ·≈–
‡º¬·æ√àÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë ‰¥â®“°°“√∑”«‘®—¬¡“°¢÷Èπé (Õ.Õ√æ√√≥/°≈ÿà¡§√Ÿ) ç»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡‡À¡◊Õπ‡ªìπ À°√≥å§«“¡§‘¥‡À¡◊Õπ∏π“§“√√«¡‡√◊ËÕß°‘®°√√¡„π°“√∑”
§«“¡¥’é (™“µ‘/°≈ÿà¡ IDEA) çÕ¬“°„Àâ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡À¡◊Õπ‡ªìπ»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπ
™àÕß∑“ß°“√¢¬“¬º≈‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’∑’Ëπ”¢âÕ¡Ÿ≈®“°¿“§’µà“ß Ê ¡“√«¡°—π
‡√◊ËÕß°“√∑”§«“¡¥’ ·≈–∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâ∫√‘À“√™àÕß∑“ß‚¥¬π” ◊ËÕ¥’ Ê ‡¢â“»Ÿπ¬åœ
·≈–»Ÿπ¬åœ°√–®“¬µàÕ‰ª ŸàÀπà«¬ß“πµà“ß Êé («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA)
¿“æ∑’Ë 6.2 ∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
‡ªìπ·À≈àß»Ÿπ¬å√«¡µ≈“¥¢Õß§«“¡√Ÿâ‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
 √â“ß°√–· §«“¡¥’„Àâ¡’Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
„Àâ§”ª√÷°…“ ”À√—∫‚§√ß°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡
 π—∫ πÿπß∫ª√–¡“≥
·°àÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬/‚§√ß°“√‡©æ“–°‘®
‡º¬·æ√àº≈ß“π¢Õß»Ÿπ¬åœ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
µ“¡§«“¡§“¥À«—ß
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1.4 §«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡
°“√»÷°…“§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß (change) ¡’ à«π§≈â“¬§≈÷ß°—∫°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπ
æ≈«—µ (dynamics) Õ¬Ÿà¡“° µà“ß°—πµ√ß∑’Ë °“√»÷°…“§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡ÿàß»÷°…“ ¿“æ‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà
·≈– ¿“æ∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ªÕ—π‡ªìπº≈®“°°“√·∑√°·´ß (intervention) √«¡∑—Èß°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå
‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥âª√‘¡“≥¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß À√◊Õ§–·ππ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß (change score) „π
¢≥–∑’Ë°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå§«“¡‡ªìπæ≈«—µ (dynamics) ‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√»÷°…“º≈
¢Õß°√–∫«π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë· ¥ßÕÕ°∑—Èß„π¥â“π —ß§¡ ¥â“π°“¬¿“æ ·≈–¥â“π®‘µ≈—°…≥–
Õ—π‡ªìπº≈®“°°“√°√–µÿâπ∑—Èß¿“¬„π·≈–¿“¬πÕ°√«¡∑—ÈßÕ‘∑∏‘æ≈¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡ µâÕß¡’°“√
»÷°…“ ¿“æ∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà ‡ß◊ËÕπ‰¢ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡µâÕß°“√∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π °“√»÷°…“®ÿ¥¥’®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π ·≈–°“√ª√–¡«≈‡Àµÿº≈‡æ◊ËÕ
µ—¥ ‘π„®‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ·≈–≈—°…≥–¢Õßæƒµ‘°√√¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª®“°‡¥‘¡ √«¡∑—Èß§«“¡¬—Ëß¬◊π
„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °“√»÷°…“§«“¡‡ªìπæ≈«—µ‡ªìπ°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå≈ß„π√“¬≈–‡Õ’¬¥„Àâ‡ÀÁπ
∂÷ß°√–∫«π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß™à«ß‡«≈“¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡¥â«¬ (Heron,1996)
°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπæ≈«—µ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√«‘‡§√“–Àå‡™‘ßª√‘¡“≥À√◊Õ‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
µâÕß¡’°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå°√–∫«π°“√∑’Ë· ¥ß∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õßæƒµ‘°√√¡ ‚¥¬µâÕß¡’°“√
°”Àπ¥¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡ ·≈â«√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈·µà≈–¢—ÈπµÕπ ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ
‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·µà≈–¢—ÈπµÕπ §«“¡√Ÿâ ÷°§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ‡∑§π‘§«‘∏’∑’Ë„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π ·≈–
º≈°“√‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ µ—«Õ¬à“ß°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπæ≈«—µ‡™‘ßª√‘¡“≥ ‰¥â·°à ß“π«‘®—¬¢Õß Smith,
et al (2004) „π°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àåæ≈«—µ¢Õß°“√‡√’¬π√Ÿâ (dynamics analysis of learning) ¡’
°“√°”Àπ¥‚¡‡¥≈· ¥ß¢—ÈπµÕπ„π°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡√’¬°«à“ ùstate-space modelû ·≈–
 √â“ß ¡°“√ Õß™ÿ¥ ™ÿ¥·√°§◊Õ learning state process function ‡æ◊ËÕ«—¥ª√‘¡“≥°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–¢—ÈπµÕπ ·≈– learning curve function ‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßª√‘¡“≥°“√‡√’¬π√Ÿâ
∑ÿ°¢—ÈπµÕπ µ—«Õ¬à“ß·π«§‘¥°“√»÷°…“§«“¡‡ªìπæ≈«—µ‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‰¥â·°à ß“π¢Õß°≈ÿà¡ Learn-
ing Advantage (2001) ÷´ËßÕ∏‘∫“¬«à“°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ∫ÿ§§≈‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ·¡â®–‡ªìπ
æƒµ‘°√√¡‡≈Á°πâÕ¬‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“° °√–∫«π°“√æ≈«—µ¢Õßæƒµ‘°√√¡ ‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√≈¥/‡≈‘°
æƒµ‘°√√¡Àπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ®–· ¥ßæƒµ‘°√√¡„À¡à¥â«¬‡Àµÿº≈∑’Ë ¡‡Àµÿ ¡º≈ ´÷ËßµâÕß‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√
‡√’¬π√Ÿâ§ÿ≥§à“¢Õßæƒµ‘°√√¡„À¡à§«∫§Ÿà°—∫°“√‡≈‘°æƒµ‘°√√¡‡¥‘¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ™à«ß¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬πºà“π
(transition period) ‡ªìπ‰ª¥â«¬¥’ Õß§å°√∫“ß·ÀàßµâÕß¡’ºŸâ∫√‘À“√®—¥°“√‡√◊ËÕß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
(change manager) ‚¥¬‡©æ“– π—°«‘™“°“√À≈“¬§π‰¥â»÷°…“«‘®—¬∂÷ß§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“π
æƒµ‘°√√¡ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß “‡Àµÿ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‡∑§π‘§«‘∏’∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰¥â‡√Á« ·≈–‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡‰¥âÀ≈“¬§πæ√âÕ¡°—π‚¥¬‰¡à¡’°“√∫—ß§—∫ Heron (1996)
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Vincent (1999) Õ∏‘∫“¬«à“ °‘®°√√¡°“√· «ßÀ“§«“¡√Ÿâª√–‡¿∑°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫√à«¡¡◊Õ
(cooperative learning) ‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ë ”§—≠«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ë∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ª≈’Ë¬π
æƒµ‘°√√¡‰¥â√«¥‡√Á« ‡æ√“–°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫√à«¡¡◊Õ ‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬‡∑§π‘§À≈“°
À≈“¬∑’Ë„Àâ ‚Õ°“ ºŸâ‡√’¬π‰¥âæŸ¥§ÿ¬ ª√÷°…“À“√◊Õ ∂°‡∂’¬ß¥â«¬‡Àµÿº≈ √à«¡¡◊Õ°—π∑”ß“π‚¥¬
®—¥ √√∑√—æ¬“°√„™â√à«¡°—π ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π ‚¥¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§å√à«¡°—π‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥°“√
æ—≤π“∑—Èß∑“ßªí≠≠“ ∑“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–∑—°…–„π°“√∑”ß“π ‚¥¬ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ
·∫∫√à«¡¡◊Õ®–∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡‰¥â¡“° ‡¡◊ËÕºŸâ‡√’¬π¡’‚Õ°“ æ∫
æŸ¥§ÿ¬°—π ¡’∑—°…–„π°“√∑”ß“π√à«¡°—π‚¥¬¡’§«“¡‰«â«“ß„®·≈–¡’»√—∑∏“„π‡æ◊ËÕπ√à«¡‡√’¬π ¡’
∑—°…–„π°“√ ◊ËÕ “√Õ¬à“ß∂Ÿ°µâÕß™—¥‡®π ¡’„®°«â“ß¬Õ¡√—∫øíß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ·≈–¡’§«“¡
æ¬“¬“¡∑’Ë®–·°âªí≠À“§«“¡¢—¥·¬âß∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ß √â“ß √√§å
‚¥¬∑’Ë§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡ À√◊Õæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡ ‡ªìπª√–‡¥Áπ°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ëπà“ π„®»÷°…“ ÷´Ëß§«√µâÕß»÷°…“«‘‡§√“–Àå≈ß≈÷°µ“¡À≈—°°“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·µà„π
°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È °”Àπ¥
¢Õ∫‡¢µ°“√»÷°…“«‘®—¬‡©æ“–¥â“π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡ ´÷ËßÕ“®¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ„Àâ
§√Õ∫§≈ÿ¡∂÷ßæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡‰¥âÕ¬à“ß°«â“ßÊ ‡∑à“π—Èπ „π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬»÷°…“
«‘‡§√“–Àå§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡ ·¬°‡ªìπ 3 ¥â“π §◊Õ æ≈«—µ¥â“π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√œ
æ≈«—µ¥â“πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–æ≈«—µ¥â“π√Ÿª·∫∫¢Õß‚§√ß°“√œ ¥—ßπ’È
1) æ≈«—µ¥â“π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√œ  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
∑’ËºŸâ«‘®—¬‡¢â“µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ‡≈à“∂÷ß§«“¡æ¬“¬“¡„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√∑”ß“π‚§√ß°“√œ ‡æ◊ËÕ
„Àâ∫√√≈ÿ‡ªÑ“ª√– ß§åÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ‰«âÕ¬à“ßπà“ π„® · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡æ√âÕ¡ §«“¡
©—∫‰«„π°“√∑”ß“π ·≈–∑’Ë ”§—≠Õ—π‡ªìπÀ—«„®∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥æ≈«—µ„π°“√∑”ß“π §◊Õ°“√æ∫°—πæŸ¥
§ÿ¬°—π ‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß„π°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°“√∑”ß“π„Àâ¥’¢÷Èπ ¥—ß‡™àπ
ç„π°“√∑”ß“π§√“«π’È °≈ÿà¡‡√“æ¬“¬“¡ª√—∫·ºπ°‘®°√√¡„Àâ‡¢â“°—∫ß“π
µ≈Õ¥‡«≈“ ‡√“‰¥â§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß°“√ª√–‡¡‘π ·®°·∫∫ª√–‡¡‘π„ÀâºŸâ¡“√à«¡ß“π ‡¢“
comment Õ–‰√„π«—ππ’È À≈—ß‡≈‘°ß“π‡√“§‘¥À“∑“ßª√—∫ «—πæ√ÿàßπ’È‡√“µâÕß‰¡à‡°‘¥
‡Àµÿ°“√≥åπ—ÈπÊ È´”Õ’°é (ÕãÕß/°≈ÿà¡ IDEA) ç°≈ÿà¡®–®—¥∫Ÿ∏·µà≈–«—π‰¡à´È”°—π ‡ªìπ
°≈¬ÿ∑∏å‡æ◊ËÕ¥÷ß¥Ÿ¥§«“¡ π„®¢ÕßºŸâ‡¢â“¡“√à«¡ß“π °≈ÿà¡®–¡’°“√ª√–™ÿ¡«“ß·ºπ
°‘®°√√¡„π·µà≈–«—π ™à«ßÀ≈—ß‡≈‘°ß“πé («—≤πå/°≈ÿà¡ IDEA) ç°“√æŸ¥§ÿ¬°—π∑—Èß
¿“¬„π∑’¡ß“π‡Õß ∑—Èß°—∫ºŸâ¡“√à«¡™¡ß“π ‡°’Ë¬«°—∫ªí≠À“∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡
µâÕß°“√¢ÕßºŸâ¡“√à«¡ß“π §‘¥°—π«à“§«“¡ ”‡√Á®¢Õßß“π®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°Õ–‰√ ·≈â«
π”¡“„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√∑”ß“πµàÕ‰ª„Àâ¥’¢÷Èπ... ∑’Ë°≈ÿà¡¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√
∑”ß“π°—πµ≈Õ¥é (Õÿä/°≈ÿà¡ IDEA)
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2. æ≈«—µ¥â“πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“ ‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡ªìπ°‘®°√√¡·ª≈°„À¡à ”À√—∫ ¡“™‘°ºŸâ‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√œ πÕ°®“°®–‰¥â√—∫√Ÿâ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—π ‰¥â·π«§‘¥„π°“√
∑”§«“¡¥’·≈–°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡‰ª„™âª√–‚¬™πåµàÕ‰ª·≈â« °“√‡√’¬π√Ÿâ¬—ß¡’º≈∑”„Àâ§«“¡√Ÿâ ÷°
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–æƒµ‘°√√¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â«¬ ¥—ßæ≈«—µ¥â“πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ„π«—πß“π
 ¡—™™“œ ·≈–æ≈«—µ¥â“πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ°√≥’»÷°…“ ¥—ßπ’È
ç°“√®—¥‚§√ß°“√·∫∫π’È §π„πÀ¡Ÿà∫â“π‰¡à‡§¬‰¥â‡ÀÁπ æÕ‰¥â¡“‡ÀÁπ ‡ªìπ∑’Ë
µ◊Ëπµ“µ◊Ëπ„®¢Õß§π„πÀ¡Ÿà∫â“π¡“°‡≈¬ ∑”„Àâæ«°‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“°...¥Ÿ·≈â«∑÷Ëß¡“°
·≈â«Õ¬“°∑”¡“°¢÷Èπ...µÕπ·√°º¡°Á¬—ßπ÷°‰¡àÕÕ°«à“®–‰ªæ—≤π“™ÿ¡™πÕ¬à“ß‰√µàÕ‰ª
§«“¡§‘¥¡—π‡√‘Ë¡µ—π ¥’π–∑’Ëº¡‰¥â¡“√à«¡‚§√ß°“√œ π’È ∑”„Àâ‡ÀÁπ∑“ß «à“ß ∑”„Àâ ‰¥â
·π«∑“ß∑’Ë®–°≈—∫‰ªæ—≤π“§π„πÀ¡Ÿà∫â“π„Àâ≈¥ ≈– ‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢∑—Èßª«ßé (‡ªì¥/
‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç¡“ß“ππ’È¥’¡“°π– ‡√“Õ¬“°√Ÿâ „Àâ¡“°...‡√“°Á·¬°°—π‰ªπ—Ëß
µ“¡ÀâÕß ‰ª¥Ÿ‰ªøíß ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‰¥â¡“§ÿ¬°—πµàÕ∑’Ë™ÿ¡™π¢Õß‡√“«à“§π·µà≈–°≈ÿà¡‡¢“¡’
§«“¡§‘¥Õ¬à“ß‰√„π°“√∑”§«“¡¥’... ‰ªøíß‡¢“· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ Õ¬à“ß°≈ÿà¡®‘µ
Õ“ “π– ®‘µÕ“ “À¡“¬∂÷ß«à“‡¢“Õ“ “∑”ß“π Õ“ “∑”Õ–‰√Ê ∑’Ë‡ªìπ§«“¡¥’ ∂â“
Õ¬“°‡º¬·æ√à§«“¡§‘¥°Á‰ª∑”∑’Ë ∂“π»÷°…“ ∑’Ë«—¥·≈â«°Á™π∫∑Õ–‰√Õ¬à“ßπ’È øíß
·≈â«°ÁÕ¬“°∑” °≈ÿà¡π—°»÷°…“‡¢“§â“ππ– ‡¢“«à“πà“®–√‘‡√‘Ë¡®“° ∂“π»÷°…“ ·µà
Õ“®“√¬å√–¥—∫¥Õ°‡µÕ√åª√‘≠≠“π’È°Á∫Õ°«à“πà“®–‡√‘Ë¡®“°§√Õ∫§√—« °Á∑”‰¥â∑—Èßπ—Èπ
¢Õ„Àâ∑”‡∂Õ–é ( ÿ¢/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç‰¥â‡ÀÁπ√Ÿª·∫∫°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë
πà“ π„®„π°“√ √â“ß§ÿ≥∏√¡„Àâ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å‰¥â√Ÿâ ‡™àπ °“√ àß  .§.¥. ( àß§«“¡¥’)
‡ªìπ√Ÿª·∫∫∑’Ëπà“ π„® ®–π”‰ª„™â°—∫§π„π™ÿ¡™πé (¡“¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ç∑÷Ëß¡“°‡≈¬ ¡“ß“π§√—Èßπ’È®÷ß‰¥â√Ÿâ«à“ ‰¡à‡§¬§‘¥«à“®–¡’§π∑ÿà¡‡∑„Àâ°—∫ß“π
§ÿ≥∏√√¡¡“°¡“¬¢π“¥π’È‡≈¬ ∑”„Àâ ‰¥â‡ÀÁπ√Ÿª·∫∫‡¬Õ–·¬–„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
„Àâ°—∫§π·¡â°√–∑—Ëß‡√◊ËÕß∏π“§“√À¡Ÿà∫â“π ¬—ß™à«¬æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õß§π„π
À¡Ÿà∫â“π‰¥âé (°«’/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡) ç°Áµ—Èß„®®–∑”§«“¡¥’¡“°¢÷Èπ
 ‘Ëß∑’Ë§«√∑”„π∞“π–∑’Ë‡ªìπÕ“®“√¬å °Á‡√‘Ë¡®“°µ—«‡Õß°àÕπ µâÕß∑”µ—«‡Õß„Àâ¥’¡“°¢÷Èπ
µâÕß∑”µ—«‡Õß„Àâ¥’°àÕπ‰ª Õπ§πÕ◊Ëπ„Àâ∑”¥’ ∂â“µ—«‡Õß¬—ß∑”¥’‰¡àæÕ ‰ª Õπ§πÕ◊Ëπ
°Á√Ÿâ ÷°≈–Õ“¬„®é ( ÿ°—≠≠“/°≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡)
ç°“√¡“√à«¡ß“π§√—Èßπ’È ∑”„Àâ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«à“§πÕ◊Ëπ‡¢“∑”Õ–‰√°—π∫â“ß ∑”„Àâ
‡√“¡’°”≈—ß„®¡“°¢÷Èπ„π°“√∑”§«“¡¥’ ‰¡à„™à‡√“∫â“∑”°≈ÿà¡‡¥’¬«...‰¥â √â“ß§«“¡
‡¢â“„®Õ—π¥’µàÕ°—π√–À«à“ßÕß§å°√¥â«¬ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ °≈ÿà¡Õ‚»° ·≈–°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ®“°
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°“√∑’Ë·µà≈–°≈ÿà¡‰¥â¡“æŸ¥§ÿ¬°—π«à“ ·µà≈–°≈ÿà¡¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ¥â“π‰Àπ ¡’°“√
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥°—π ∑”„Àâ ‰¥â·π«§‘¥‰ªªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’¢÷Èπ ‡°‘¥ª√–‚¬™πå º≈°“√
¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈¥’  √ÿª«à“∑”„Àâ§π∑’Ë¡“√à«¡ß“π à«π„À≠à‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–
∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπé (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
 ”À√—∫æ≈«—µ¥â“πº≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ°“√»÷°…“√“¬°√≥’
(case study) ‚¥¬°“√»÷°…“Õ¬à“ß°«â“ßÊ ¡‘‰¥â≈ß√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°π—° æ∫«à“°√≥’»÷°…“‰¥â
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡ ™à«ß∑’Ëæ≈‘°º—π™’«‘µ®“°∑’Ë‰¡à‡§¬ π„®°≈—∫¡“ π„®¥â“π§ÿ≥∏√√¡
·≈–™à«ß°“√‡¢â“√à«¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ëπà“ π„®¥—ßπ’È
çº¡‡ªìππ—°∏ÿ√°‘®¡“°àÕπ ·µà°àÕπ‰¡à π„®™ÿ¡™π‡≈¬π–‰¡à ‰¥â π„®‡√◊ËÕß
∏√√¡–¥â«¬...‡µ’Ë¬º¡‡ªìπ¡–‡√Áß∑’ËªÕ¥ À¡Õ∫Õ°À°‡¥◊ÕπµâÕßµ“¬ ∫â“πº¡∞“π–
æÕÕ¬Ÿà ‰¥â º¡°Á∑”„Àâ‡µ’Ë¬¡’§«“¡ ÿ¢°àÕπµ“¬...æ√–§√Ÿ∑√ß«ÿ≤‘∑à“π·π–„Àâøíß
æ√–Õ“®“√¬å ÿ∫‘π ∑à“πæŸ¥‡√◊ËÕß°“√¥Ÿ·≈æ√–Õ√À—πµå„π∫â“π º¡°Áøíß·≈–√—∫‰ªªØ‘∫—µ‘
°ÁµàÕ‡«≈“„Àâ‡µ’Ë¬º¡Õ¬Ÿà¡“‰¥â∂÷ß 2 ªï ·µà°àÕπº¡‰À«â‡®â“ ¡“µÕππ’È‡√‘Ë¡‡¢â“„®À≈—°∏√√¡
·≈â«°Á§‘¥«à“‡√“‡ªìπæÿ∑∏ ∑”‰¡‰¡à‡√’¬π√ŸâÀ≈—°∏√√¡ º¡¢—∫√∂‰ª√—∫‰ª àß∑à“π
æ√–Õ“®“√¬å ÿ∫‘π∑à“π∑”„Àâ™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õß‡§√◊Õ¢à“¬ —®®– ∑à“π
„™â‡ß‘π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ  Õπ∏√√¡–·≈– Õπ‡√◊ËÕß°“√®—¥°“√™ÿ¡™π...ªï 39 ‡µ’Ë¬‡ ’¬
º¡°Á‡√‘Ë¡‰ªøíßæ√–Õ“®“√¬å...‡ÀÁπ∑à“π∑”‡√◊ËÕß‡ß‘π º¡ßß æ√–∑”‡√◊ËÕß‡ß‘π‰¥â ‰ß ‡≈¬
Àà«ß ‰ª∂“¡∑à“π ∑à“π∫Õ°«à“„Àâ ‰ª¥Ÿ‡Õß º¡°Á‰ª ‡«≈“∑à“π≈ßæ◊Èπ∑’Ë ∑à“πªØ‘∫—µ‘
∑ÿ°Õ¬à“ß ·µà∑à“π‰¡à®—∫‡ß‘π‡≈¬π– ∑”‡√◊ËÕß‡ß‘ππ’È ∑à“π‰¡à®—∫‡ß‘π º¡°Á ∫“¬„®...·√°Ê
‰ª™à«¬®—¥ªí®®—¬ ®—¥√∂ ‰¡à‡¢â“„®‡√◊ËÕß√«¡°≈ÿà¡§π º¡‰ª¥Ÿ§πøíß ‡ÀÁπ‡¢“µ“‡ªìπ
ª√–°“¬ ∑à“π∫√√¬“¬·≈â«°Á∂“¡§«“¡‡ÀÁπ ‡ÀÁπ¥â«¬‰À¡®–®—¥µ—Èß°Õß∑ÿπ«—πæ√–
µ°≈ß®–µ—Èß°Õß∑ÿπ ∑à“π°ÁµâÕß‡¢â“‰ª∫àÕ¬ º¡°Á¢—∫√∂‰ª√—∫‰ª àß ·µà‰¡à‰¥âøíßÀ√Õ°
æÕ àß∑à“π‡ √Á®°Á‰ª√Õ„π√∂ ∫“ß∑’°Á‰ª àß‡™â“ ‡¬Áπ‰ª√—∫°≈—∫... ∑à“π∑”®πµ—Èß
°Õß∑ÿπ «— ¥‘°“√™ÿ¡™π‰¥â°«à“ 20 °≈ÿà¡...®πÕ“®“√¬åÀ¡Õª√–‡«»‰¥â¢à“« µÕππ—Èπ
ªï 41 ¡’‡√◊ËÕß°Õß∑ÿπæ—≤π“ —ß§¡ ∑à“π°Áπ‘¡πµå∑à“πæ√–Õ“®“√¬å ÿ∫‘π‡ªìπ∑’Ë
ª√÷°…“°Õß∑ÿπ...º¡‡√‘Ë¡‡¢â“‰ª‡µÁ¡µ—« ‡æ√“–æ√–Õ“®“√¬å„Àâ ‰ª‡¢â“ª√–™ÿ¡·∑π
∑à“π∑’Ë°√ÿß‡∑æœ æÕ‡¢â“ª√–™ÿ¡Õ“®“√¬åÀ¡Õª√–‡«»∂“¡‡√◊ËÕß —®®– º¡µÕ∫‰¡à‰¥â
®÷ß°≈—∫‰ªøíßæ√–Õ“®“√¬å §√“«π’È¢—∫√∂‰ª àß∑à“π º¡µ—Èß§”∂“¡∂“¡µ≈Õ¥ ·≈â«
¬—ßøíß∑à“π§ÿ¬°—∫Õ“®“√¬åÀ¡Õª√–‡«» ®÷ß‡√‘Ë¡√Ÿâ‡√◊ËÕß¡“°¢÷Èπ ·≈–‡¢â“‰ª™à«¬‡ªìπ
°√√¡°“√°Õß∑ÿπæ—≤π“ —ß§¡ ·≈–‡¢â“‰ª™à«¬Õ’°À≈“¬‚§√ß°“√ æÕªï 45 º¡°Á
‡√‘Ë¡¡“§‘¥ æ√–Õ“®“√¬å ÿ∫‘π∑à“π¡’«—µ√ªØ‘∫—µ‘·∫∫Àπ÷Ëß ‡À¡“–°—∫æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë∑à“π∑”
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·µà∫“ßæ◊Èπ∑’Ë‰¡à‡À¡“–...º¡‡√‘Ë¡§‘¥«à“®–‡ªìππ—°æ—≤π“Õ“ “ ®–∑”ß“π‡™‘ß√ÿ°  √â“ß
Õß§å°√§πµ√“¥ §πÕ◊Ëπ¡“«à“º¡«à“¥—ß·≈â«·¬°«ß º¡‰¡à«à“Õ–‰√ ·µà§”æŸ¥π—ÈπÕ¬Ÿà
„π„®‡√“ ‡√“‰¡à«à“Õ–‰√ ‡√“°Á √â“ß∑’¡  à«π„À≠à„™â°“√®—¥°“√ ™à«¬‰¥âÀ≈“¬‡√◊ËÕß
·µà‡√◊ËÕß®‘µ«‘≠≠“≥®—¥°“√‰¡à‰¥â ·≈â«√–∫∫√“™°“√π’È ‰ª„™â·≈â«‡Àπ◊ËÕ¬‡æ√“–‰¡à‡¢â“„®
∑”‰¡à‰¥â µâÕßÀ“æ◊Èπ∑’Ë∑’Ë®–„™â«‘∏’‡√“‰¥â æ¬“¬“¡ √â“ßªí®®—¬ ¢Õßæ√–Õ“®“√¬å∑à“π
„™â‡ß‘π ·µàÕ“§¡‰¡à¡’‡ß‘π æŸ¥‰ª‰¡à¡’„§√‡™◊ËÕ...µ°≈ß°Á∑¥≈Õß∑”™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ °—∫»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ »Ÿπ¬å π—∫ πÿπ„Àâ∑¥≈Õß∑” §ÿ≥Õπÿ  ßà“‡√◊Õßƒ∑∏‘Ï ‡ªìπÀ—«Àπâ“ §ÿ≥Õ‡π°
‡ªìπ ºÕ. ‡¢“∑”™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢∑’Ë¿“§°≈“ß ¡’º¡‡ªìπ°√√¡°“√√«¡Õ¬Ÿà æ«°‡√“§ÿ¬
°—π«à“ à«π„À≠à‡ªìπ™ÿ¡™πÀ¡¥‡≈¬ ‰¡à¡’„§√§‘¥æ—≤π“‡™‘ßªí®‡®°∫ÿ§§≈...‡√“ªí°∏ß
æ—≤π“ªí®‡®°∫ÿ§§≈ „Àâ·µà≈–§π ≈¥ ≈– ‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢...„™âÀ≈—°°“√æŸ¥®“°—π §ÿ¬
°—π Õ∏‘∫“¬§ÿ≥∏√√¡¬È”‡À¡◊ÕπΩíß chip ‰«â„π ¡Õß ∂â“≈¥ ≈– ‡≈‘° Õ∫“¬¡ÿ¢‰¥â °Á
®– √â“ß‡ √‘¡§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«„Àâ¥’‰¥â...æ∫°—π∑ÿ°‡¥◊Õπ‡ªìπ°≈ÿà¡‡≈Á°Ê æ“
‰ª¥Ÿß“π¥â«¬...‰ª¥Ÿ∑’Ë»’√…–Õ‚»° ‡°àß‡√◊ËÕß —®®– ‰ª¥Ÿ°≈—∫¡“®–‰ø·√ß Õ¬à“ß‰ª‡®Õ
°√–∫«π°“√ —πµ‘Õ‚»° Õ¬Ÿà°—∫‡¢“ 4 §◊π 5 «—π ‰ª‡®Õ°‘π‡® µ◊Ëπµ’ ’Ëµ≈Õ¥ æÕ
°≈—∫¡“ ‡¢“∑”°‘π‡®°—π∑—ÈßÀ¡Ÿà∫â“π...°≈ÿà¡º¡∑”∑ÿ°Õ¬à“ß §ÿ≥∏√√¡æ◊Èπ∞“π ∑”
∫—≠™’‡√’¬π√Ÿâ≈¥√“¬®à“¬ ¡’§ÿ≥∏√√¡‡Õ“·§à¡’«‘π—¬ æŸ¥·≈â«∑” ∑”¥’ µ√ß‡«≈“...
‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‡√“®–ª√–°“»≈¥ ≈– ‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢„π 6 ‡¥◊Õπ µÕππ’È‡¢â“‡¥◊Õπ∑’Ë ’Ëé
(‡ªì¥/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ç™à«ß∑’Ë¡’ß“π ¡—™™“ ‡√“æ∫«à“‡√“¢“¥¬ÿ∑∏»“ µ√å ™“«∫â“π¢“¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
º¡æ“‡¢“‰ª¥Ÿß“π‡¢“‡ÀÁπ¢Õß®√‘ß ‡ªìπª√–‚¬™πå º¡æŸ¥‡≈à“„Àâøíß‰¡à‡À¡◊Õπ‡¢“
‡ÀÁπ¢Õß®√‘ß º¡‡Õ“√∂µŸâ ‰ª√—∫™“«∫â“π¡“√à«¡ª√–™ÿ¡...™“«∫â“π‡¢“‰¥â√Ÿâ ‡¢“¡’
§«“¡ ÿ¢ ‡¢“µ◊Ëπ‡µâπ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡™à«¬∑” VCD ¢Õß‚§√ß°“√ √ÿªß“π 3-6 ‡¥◊Õπ
°“√π”‡ πÕ¥â«¬ VCD ‰¡à‡À¡◊Õπ‡ πÕ¥â«¬™“√å∑ ™“«∫â“πµ◊Ëπ‡µâπ¡“°...´ÿâ¡ (¢Õß
‡√“) µ‘¥ —πµ‘Õ‚»° ‡¢“‰¥â‡ÀÁπ —πµ‘Õ‚»° ‡¢“‰¡à§‘¥«à“ —πµ‘Õ‚»°∑”‰¥â ∑’Ë„Àâø√’ ‡¢“
‰¡à‡§¬‡®Õ ´ÿâ¡∑“ß¢«“¡◊Õ¢Õß·¡à™’ —π»π’¬å „™â‡«≈“ 3-4 π“∑’ ∑”„Àâ§π‡¢â“∂÷ß
‡√◊ËÕß®‘µ«‘≠≠“≥‰¥â ∑”„Àâ™“«∫â“π∑’Ë‰¡à√Ÿâ ‰¥â√Ÿâ ‡ÀÁπ√Ÿª·∫∫ ‡ÀÁπ«‘∏’°“√... ¡—™™“
‡ªìπ°“√æ∫°—π∑’Ë¬‘Ëß„À≠à ‡ªìπ∑’Ë· ¥ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ «‘∏’°“√ ‡ªìπ»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ¬à“ß
º¡√Ÿâ·µà‡√◊ËÕßÕÕ¡∑√—æ¬å ‡√◊ËÕßæÕ‡æ’¬ß Õ¬à“ßÕ◊Ëπ∑”‰¡à‰¥â ·µà ¡—™™“¡’À≈“¬°≈ÿà¡
‡À¡◊ÕπµàÕ jigsaw °—π ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°«â“ß¢«“ß·≈–‰¥âº≈...∑”„Àâ‡√“‡√‘Ë¡‡ÀÁπ«à“
π—°æ—≤π“µâÕß share vision °—πÀ≈“¬ΩÉ“¬ §«√®—¥„Àâ¡’ ¡—™™“Õ¬à“ßπ’È∑ÿ°ªïé (‡ªì¥/
‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
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3. æ≈«—µ¥â“π√Ÿª·∫∫¢Õß‚§√ß°“√œ √Ÿª·∫∫¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß
™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πµ≈Õ¥™à«ß°“√¥”‡π‘πß“π ∑”„Àâ‚§√ß°“√œ
¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“°¢÷Èπ ·≈–º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ‚¥¬√«¡π—∫«à“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¥’¡“°
≈—°…≥–°“√‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫ ·≈–·π«§‘¥„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ ªïµàÕ‰ª ‡ÀÁπ‰¥â®“°§”Õ∏‘∫“¬¥—ßπ’È
ç·π«§‘¥°“√®—¥ß“π„πµÕπ‡√‘Ë¡µâπ §‘¥°—π«à“®–®—¥ß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ
· ¥ßº≈ß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π√Õ∫ªï∑’Ëºà“π¡“ ·µà‡¡◊ËÕ
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕÀ“·π«∑“ß°“√®—¥ß“π„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡ πÕ·π«§‘¥‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√®—¥ß“π ‡æ‘Ë¡„Àâ¡’ à«π°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘Õ’°
 à«πÀπ÷Ëß ...‡ªî¥‡«∑’ “∏“√≥–„Àâµ—«·∑π®“°∑ÿ°¿“§ à«π∑—Èß¿“§√—∞ ¿“§ª√–™“™π
¿“§ª√–™“ —ß§¡ ¡“√à«¡æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ¥â«¬µ√–Àπ—°«à“ °“√
√–¥¡ªí≠≠“ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ ·≈–∑—»π–®“°À≈“°À≈“¬∑“ßÀ≈“°À≈“¬°≈ÿà¡‡æ◊ËÕ
π” Ÿà‡«∑’À≈—° ¡—™™“ ®–°àÕ„Àâ‡°‘¥‡ªìπæ≈—ß¢Õß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π„π°“√π”§ÿ≥∏√√¡
¡“ √â“ß √√§å —ß§¡‰∑¬„Àâ‡¢â¡·¢Áß¢÷Èπé (‡®â“Àπâ“∑’ËÕ“«ÿ‚  ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) çß“π ¡—™™“§√—Èßπ’È‡ªìπ§√—Èß·√° „Àâ§«“¡§‘¥·π«∑“ß°“√®—¥ß“π
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „πªïµàÕ‰ª„Àâ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°
¢÷Èπ ∑“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µâÕß¡’°“√«“ß·ºπ°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ√–¬–Ê Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–
∑”‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∑—Ë«∑ÿ°¿“§ ∑—Èß¿“§‡Àπ◊Õ ¿“§°≈“ß ¿“§µ–«—πÕÕ° ¿“§Õ’ “π ¿“§
µ–«—πµ° ¿“§„µâ „Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ√“¬¿“§ π”º≈°“√ª√–™ÿ¡ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡
√–¥—∫ª√–‡∑»Õ’°∑’Àπ÷Ëß ‚¥¬∑“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®–‰ª®—¥ª√–™ÿ¡µ“¡¿Ÿ¡‘¿“§µà“ßÊ
·≈â«§àÕ¬¡“®—¥ª√–™ÿ¡√«¡„À≠à∑’Ë°√ÿß‡∑æœ ÷´Ëß®–µâÕß„™â‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π„Àâ
‰¥â™ÿ¡™π®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§ §“¥«à“®–µâÕß„™â‡«≈“ª√–¡“≥ 6-7 ‡¥◊Õπé
(ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡)
‚¥¬ √ÿª·≈â« º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ™’È„Àâ‡ÀÁπ«à“¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡
‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥ À≈—ß°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ∑—Èß„π¥â“π§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ ·√ß®Ÿß„® §«“¡
¡ÿàß¡—Ëπ·≈–°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√∑”§«“¡¥’ ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π §«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
·≈–æ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡·≈–§«“¡§‘¥™’È™—¥«à“‡ªìπ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë¥’¢÷Èπ„πÕπ“§µ
πÕ°®“°π’Èº≈°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå¬—ß· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§ÿ≥§à“·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß‚§√ß°“√œ µàÕ
æ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡·≈–§«“¡§‘¥¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π¥â«¬
179‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥„πµÕππ’È ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°·∫∫ª√–‡¡‘π
µπ‡Õß√«¡ 8 µ—«·ª√ (B01-B08) ÷´Ëß√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬°“√«—¥´È” 3 ™à«ß‡«≈“ §◊Õ  ‘ßÀ“§¡
æ.». 2548 (°àÕπ‚§√ß°“√ 3 ‡¥◊Õπ) æƒ»®‘°“¬π æ.». 2548 (√–À«à“ß‚§√ß°“√) ·≈–¡°√“§¡
æ.». 2549 (À≈—ß‚§√ß°“√ 3 ‡¥◊Õπ) ®“°°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß 4 °≈ÿà¡ §◊Õ ∫ÿ§≈“°√
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif (G1)  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ (G2) ºŸâ∑’Ë‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√ (G3) ·≈–ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (G4) ‡©æ“– Õß°≈ÿà¡À≈—ß«—¥‡æ’¬ß 5 µ—«·ª√
(B01-B05) √«¡µ—«·ª√∑—ÈßÀ¡¥ 26 µ—«·ª√ ¥—ß —≠≈—°…≥å„πµ“√“ß∑’Ë 6.3
µ“√“ß∑’Ë 6.3  —≠≈—°…≥å·∑πµ—«·ª√∑’Ë„™â„π°“√»÷°…“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
2.1 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫π—¬ ”§—≠¢Õß·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
°“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫π—¬ ”§—≠¢Õß
·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß „πµÕππ’È·∫àß‡ªìπ 2 µÕπ §◊Õ 1) º≈°“√«‘‡§√“–Àå§à“‡©≈’Ë¬·≈– à«π
‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õßµ—«·ª√æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡∑—Èß 26 µ—«·ª√ ®“°°“√«—¥∑—Èß
 “¡§√—Èß æ√âÕ¡¥â«¬°√“ø· ¥ß·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ ·≈–· ¥ßº≈°“√
µ—«·ª√
√–¥—∫‚§√ß°“√„À≠à √–¥—∫‚§√ß°“√¬àÕ¬ √–¥—∫∫ÿ§§≈
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈– Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ºŸâ‡¢â“√à«¡ ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡
Plan Motif (G1) §ÿ≥∏√√¡ (G2) ‚§√ß°“√ (G3) ‚§√ß°“√ (G4)
§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠ G1B01 G2B01 G3B01 G4A01
¢Õß§ÿ≥∏√√¡ (B01)
§«“¡§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ G1B02 G2B02 G3B02 G4A02
(B02)
·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’ (B03) G1B03 G2B03 G3B03 G4A03
°“√‡™‘≠™«πºŸâÕ◊Ëπ„Àâ√à«¡∑”§«“¡¥’ G1B04 G2B04 G3B04 G4A04
(B04)
°“√ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß G1B05 G2B05 G3B05 G4A05
(B05)
°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫ G1B06 G2B06 - -
Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡
°“√∑”§«“¡¥’ (B06)
°“√¥”‡π‘πß“π·≈–ª√–‡¡‘π G1B07 G2B07 - -
§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß (B07)
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π G1B08 G2B08 - -
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (B08)
-----------------------------------------------------------------------
180 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õßµ—«·ª√√–À«à“ß°≈ÿà¡ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈– 2) º≈°“√
«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡ (test for trend) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‚¥¬„™â°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π∑“ß‡¥’¬«
¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥µàÕ‰ªπ’È
2.1.1 º≈°“√«‘‡§√“–Àå§à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ·≈–°√“ø· ¥ß·π«‚πâ¡
º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¥¬ √ÿª¢Õßµ—«·ª√æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡√«¡ 26
µ—«·ª√ ∑’Ë«—¥®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈√«¡ 4 °≈ÿà¡ ·≈–®“°°“√«—¥√«¡ 3 ™à«ß‡«≈“ æ∫«à“ µ—«·ª√
∑—ÈßÀ¡¥¡’§à“‡©≈’Ë¬Õ¬Ÿà„π™à«ß§–·ππ 2.485 ∂÷ß 4.593 · ¥ß«à“‚¥¬‡©≈’Ë¬¡’æƒµ‘°√√¡‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡√–¥—∫πâÕ¬∂÷ß√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß°≈ÿà¡ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ °≈ÿà¡
∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ¡’§à“‡©≈’Ë¬µ—«·ª√∑ÿ°µ—« Ÿß°«à“°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß™à«ß‡«≈“∑’Ë«—¥µ—«·ª√ æ∫«à“™à«ß‡«≈“‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». 2549 ¡’§à“‡©≈’Ë¬
µ—«·ª√∑ÿ°µ—« Ÿß°«à“™à«ß‡«≈“Õ◊Ëπ °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß°≈ÿà¡·µà≈–™à«ß‡«≈“ æ∫«à“µ—«·ª√
§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡¢ÕßºŸâ∑’Ë‰¡à ‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (G4A01) «—¥™à«ß
‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 ¡’§à“‡©≈’Ë¬µË” ÿ¥ ·≈–§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’¢Õß∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif (G1B02) «—¥™à«ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». 2549 ¡’§à“‡©≈’Ë¬ Ÿß ÿ¥
§à“ à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¡’§à“Õ¬Ÿà„π™à«ß 0.577 ∂÷ß 1.068 ‚¥¬µ—«·ª√·√ß®Ÿß„®„π°“√
∑”§«“¡¥’¢Õß∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif (G1B03) «—¥™à«ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.».
2549 ¡’§à“§àÕπ¢â“ßµË”‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫µ—«·ª√Õ◊Ëπ „π¢≥–∑’Ëµ—«·ª√·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’¢ÕßºŸâ
∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (G4A03) «—¥™à«ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 ¡’§à“§àÕπ¢â“ß Ÿß‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫
°—∫µ—«·ª√Õ◊Ëπ §«“¡·µ°µà“ß¢Õß§à“‡©≈’Ë¬· ¥ß«à“¡’·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡/§«“¡
§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ „π∑‘»∑“ß∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß “¡§√—Èß ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß·≈–¬◊π¬—π
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥§à“‡©≈’Ë¬·≈– à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õß
µ—«·ª√∑—Èß 26 µ—«·ª√ „πµ“√“ß 6.4
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ—«·ª√æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
·µà≈–µ—«·ª√ ®“°°“√«—¥√«¡ 3 ™à«ß‡«≈“ „πµ“√“ß 6.4 ·≈–π”§à“‡©≈’Ë¬‰ªæ≈ÁÕµ°√“ø·¬°
µ“¡°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.3 ‡æ◊ËÕ»÷°…“„π‡∫◊ÈÕßµâπ«à“ ¡’·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß
µ—«·ª√æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡·µà≈–µ—«·ª√‡ªìπ·∫∫‡ âπµ√ßÀ√◊Õ‡ âπ‚§âß ·≈–‡æ◊ËÕ
»÷°…“µàÕ‰ª«à“√Ÿª·∫∫·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡·µ°
µà“ß√–À«à“ß°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‰√ º≈°“√«‘‡§√“–Àå„π à«ππ’Èæ∫«à“ ‡ âπ°√“ø· ¥ß§à“‡©≈’Ë¬
¢Õßµ—«·ª√∑—Èß 26 µ—«·ª√ ¡’·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·∫∫‡ âπµ√ß ·≈–‡ªìπøíß°å™—π·∫∫∫«°
(additive function) ‚¥¬¡’§à“‡©≈’Ë¬‡æ‘Ë¡¢÷Èπ∑ÿ°™à«ß‡«≈“°“√«—¥ ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡/
§«“¡§‘¥‡™‘ß‡ âπµ√ß  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°‚§√ß°“√œ „π≈—°…≥–‡æ‘Ë¡
¢÷ÈπÕ¬à“ß§ß∑’Ë„π “¡™à«ß‡«≈“ °àÕπ‚§√ß°“√œ 3 ‡¥◊Õπ √–À«à“ß‚§√ß°“√œ ·≈–À≈—ß‚§√ß°“√œ
3 ‡¥◊Õπ
181‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 6.4 §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡√«¡ 26 µ—«·ª√
µ—«·ª√ °≈ÿà¡ Mean SD ·À≈àß§«“¡·ª√ª√«π SS df MS F p
G1B01  .§.48 3.407 0.931 Between Groups 17.556 2 8.778 13.338 0.000
æ.¬.48 4.185 0.736  Linear Term 16.667 1 16.667 25.325 0.000
¡.§.49 4.519 0.753  Quadratic Term 0.889 1 0.889 1.351 0.249
Total 4.037 0.928 Within Groups 51.333 78 0.658
Leveneûs test 0.887 0.416 Total 68.889 80
G1B02  .§.48 3.704 0.775 Between Groups 10.691 2 5.346 9.875 0.000
æ.¬.48 4.185 0.736  Linear Term 10.667 1 10.667 19.705 0.000
¡.§.49 4.593 0.694  Quadratic Term 0.025 1 0.025 0.046 0.831
Total 4.160 0.813 Within Groups 42.222 78 0.541
Leveneûs test 0.510 0.603 Total 52.914 80
G1B03  .§.48 3.630 0.884 Between Groups 9.062 2 4.531 8.918 0.000
æ.¬.48 4.111 0.641  Linear Term 8.963 1 8.963 17.641 0.000
¡.§.49 4.444 0.577  Quadratic Term 0.099 1 0.099 0.194 0.661
Total 4.062 0.780 Within Groups 39.630 78 0.508
Leveneûs test 2.126 0.126 Total 48.691 80
G1B04  .§.48 3.778 0.577 Between Groups 5.407 2 2.704 6.893 0.002
æ.¬.48 4.148 0.662  Linear Term 5.352 1 5.352 13.645 0.000
¡.§.49 4.407 0.636  Quadratic Term 0.056 1 0.056 0.142 0.708
Total 4.111 0.671 Within Groups 30.593 78 0.392
Leveneûs test 0.700 0.500 Total 36.000 80
G1B05  .§.48 3.704 0.669 Between Groups 6.025 2 3.012 7.394 0.001
æ.¬.48 4.074 0.616 Linear Term 6.000 1 6.000 14.727 0.000
¡.§.49 4.370 0.629 Quadratic Term 0.025 1 0.025 0.061 0.806
Total 4.049 0.687 Within Groups 31.778 78 0.407
Leveneûs test 1.288 0.282 Total 37.802 80
G1B06  .§.48 3.889 0.698 Between Groups 3.284 2 1.642 2.068 0.133
æ.¬.48 4.037 0.940  Linear Term 3.130 1 3.130 3.942 0.051
¡.§.49 4.370 1.006  Quadratic Term 0.154 1 0.154 0.194 0.661
Total 4.099 0.903 Within Groups 61.926 78 0.794
Leveneûs test 0.928 0.400 Total 65.210 80
G1B07  .§.48 3.815 0.834 Between Groups 6.741 2 3.370 5.780 0.005
æ.¬.48 4.222 0.641  Linear Term 6.685 1 6.685 11.465 0.001
¡.§.49 4.519 0.802  Quadratic Term 0.056 1 0.056 0.095 0.758
Total 4.185 0.808 Within Groups 45.481 78 0.583
Leveneûs test 0.999 0.373 Total 52.222 80
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µ“√“ß∑’Ë 6.4 §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡√«¡ 26 µ—«·ª√ (µàÕ)
µ—«·ª√ °≈ÿà¡ Mean SD ·À≈àß§«“¡·ª√ª√«π SS df MS F p
G1B08  .§.48 3.815 0.622 Between Groups 6.000 2 3.000 6.122 0.003
æ.¬.48 4.148 0.662  Linear Term 6.000 1 6.000 12.244 0.001
¡.§.49 4.481 0.802  Quadratic Term 0.000 1 0.000 0.000 1.000
Total 4.148 0.743 Within Groups 38.222 78 0.490
Leveneûs test 1.332 0.270 Total 44.222 80
G2B01  .§.48 3.904 1.004 Between Groups 155.997 2 77.998 97.662 0.000
æ.¬.48 4.166 0.850  Linear Term 155.676 1 155.676 194.922 0.000
¡.§.49 4.473 0.816  Quadratic Term 0.321 1 0.321 0.402 0.526
Total 4.181 0.923 Within Groups 2,300.127 2,880 0.799
 Leveneûs test 19.519 0.000 Total 2,456.123 2,882
G2B02  .§.48 4.071 0.930 Between Groups 95.644 2 47.822 62.637 0.000
æ.¬.48 4.249 0.856  Linear Term 94.420 1 94.420 123.672 0.000
¡.§.49 4.514 0.832  Quadratic Term 1.224 1 1.224 1.603 0.206
Total 4.278 0.892 Within Groups 2,198.810 2,880 0.763
Leveneûs test 5.955 0.003 Total 2,294.454 2,882
G2B03  .§.48 3.974 0.953 Between Groups 118.079 2 59.040 76.711 0.000
æ.¬.48 4.188 0.861  Linear Term 117.391 1 117.391 152.528 0.000
¡.§.49 4.468 0.812  Quadratic Term 0.688 1 0.688 0.894 0.344
Total 4.210 0.900 Within Groups 2,216.541 2,880 0.770
Leveneûs test 2.722 0.066 Total 2,334.620 2,882
G2B04  .§.48 3.750 1.000 Between Groups 97.734 2 48.867 58.252 0.000
æ.¬.48 4.023 0.876 Linear Term 96.202 1 96.202 114.678 0.000
¡.§.49 4.198 0.865  Quadratic Term 1.532 1 1.532 1.827 0.177
Total 3.990 0.934 Within Groups 2,415.994 2,880 0.839
Leveneûs test 27.298 0.000 Total 2,513.728 2,882
G2B05  .§.48 3.634 0.865 Between Groups 93.104 2 46.552 64.791 0.000
æ.¬.48 3.850 0.841  Linear Term 93.095 1 93.095 129.571 0.000
¡.§.49 4.074 0.837  Quadratic Term 0.008 1 0.008 0.012 0.913
Total 3.853 0.866 Within Groups 2,069.245 2,880 0.718
Leveneûs test 14.148 0.000 Total 2,162.348 2,882
G2B06  .§.48 3.752 0.951 Between Groups 70.315 2 35.157 43.768 0.000
æ.¬.48 3.963 0.877  Linear Term 70.078 1 70.078 87.241 0.000
¡.§.49 4.134 0.857  Quadratic Term 0.237 1 0.237 0.296 0.587
Total 3.950 0.909 Within Groups 2,313.392 2,880 0.803
 Leveneûs test 18.578 0.000 Total 2,383.707 2,882
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µ“√“ß∑’Ë 6.4 §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡√«¡ 26 µ—«·ª√ (µàÕ)
µ—«·ª√ °≈ÿà¡ Mean SD ·À≈àß§«“¡·ª√ª√«π SS df MS F p
G2B07  .§.48 3.661 0.967 Between Groups 72.876 2 36.438 41.889 0.000
æ.¬.48 3.868 0.925  Linear Term 72.776 1 72.776 83.663 0.000
¡.§.49 4.050 0.905  Quadratic Term 0.100 1 0.100 0.115 0.735
Total 3.860 0.946 Within Groups 2,505.230 2,880 0.870
Leveneûs test 16.903 0.000 Total 2,578.106 2,882
G2B08  .§.48 3.661 0.909 Between Groups 94.556 2 47.278 59.568 0.000
æ.¬.48 3.897 0.877  Linear Term 94.420 1 94.420 118.965 0.000
¡.§.49 4.104 0.886  Quadratic Term 0.136 1 0.136 0.171 0.679
Total 3.887 0.909 Within Groups 2,285.806 2,880 0.794
Leveneûs test 11.294 0.000 Total 2,380.363 2,882
G3B01  .§.48 3.940 0.959 Between Groups 56.582 2 28.291 38.321 0.000
æ.¬.48 4.229 0.803  Linear Term 54.278 1 54.278 73.522 0.000
¡.§.49 4.366 0.806  Quadratic Term 2.304 1 2.304 3.121 0.077
Total 4.178 0.877 Within Groups 1,324.434 1,794 0.738
 Leveneûs test 7.682 0.000 Total 1,381.016 1,796
G3B02  .§.48 4.137 0.885 Between Groups 16.362 2 8.181 12.339 0.000
æ.¬.48 4.252 0.794  Linear Term 16.361 1 16.361 24.676 0.000
¡.§.49 4.371 0.758  Quadratic Term 0.001 1 0.001 0.002 0.967
Total 4.253 0.819 Within Groups 1,189.432 1,794 0.663
 Leveneûs test 2.127 0.119 Total 1,205.794 1,796
G3B03  .§.48 4.048 0.901 Between Groups 26.465 2 13.233 19.203 0.000
æ.¬.48 4.204 0.811  Linear Term 26.447 1 26.447 38.381 0.000
¡.§.49 4.346 0.773  Quadratic Term 0.018 1 0.018 0.026 0.872
Total 4.199 0.838 Within Groups 1,236.214 1,794 0.689
 Leveneûs test 0.431 0.650 Total 1,262.679 1,796
G3B04  .§.48 3.883 0.962 Between Groups 43.836 2 21.918 27.925 0.000
æ.¬.48 4.087 0.869  Linear Term 43.774 1 43.774 55.770 0.000
¡.§.49 4.265 0.821  Quadratic Term 0.063 1 0.063 0.080 0.778
Total 4.078 0.899 Within Groups 1,408.100 1,794 0.785
Leveneûs test 6.249 0.002 Total 1,451.937 1,796
G3B05  .§.48 3.710 0.901 Between Groups 62.158 2 31.079 44.826 0.000
æ.¬.48 3.968 0.806  Linear Term 61.756 1 61.756 89.073 0.000
¡.§.49 4.164 0.787  Quadratic Term 0.402 1 0.402 0.580 0.447
Total 3.947 0.853 Within Groups 1,243.820 1,794 0.693
Leveneûs test 25.514 0.000 Total 1,305.978 1,796
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°“√»÷°…“«à“√Ÿª·∫∫·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
¡’§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß°≈ÿà¡ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√π—Èπ æ∫«à“≈—°…≥–°√“ø§à“‡©≈’Ë¬¢Õß
µ—«·ª√„π°≈ÿà¡ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’§«“¡™—π Ÿß°«à“°≈ÿà¡Õ◊Ëπ∑ÿ°µ—«·ª√ · ¥ß«à“§à“‡©≈’Ë¬
æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°µ—«·ª√¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√„π°“√«—¥§√—Èß·√°
‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 ¡’§à“µË”¡“°·≈–µË”°«à“§à“‡©≈’Ë¬°≈ÿà¡Õ◊ËπÊ ¡“° ·µà§à“‡©≈’Ë¬æƒµ‘°√√¡/
§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡„π°“√«—¥‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». 2549 ¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ
¡’§à“‡©≈’Ë¬„°≈â‡§’¬ß°—∫°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ‚¥¬ √ÿª®–‡ÀÁπ‰¥â«à“≈—°…≥–°√“ø· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ¡’æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥∑—Èß 8 ¥â“π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπµ“¡™à«ß‡«≈“π—Ëπ‡Õß ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.3
µ“√“ß∑’Ë 6.4 §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π ·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡√«¡ 26 µ—«·ª√ (µàÕ)
µ—«·ª√ °≈ÿà¡ Mean SD ·À≈àß§«“¡·ª√ª√«π SS df MS F p
G4A01  .§.48 2.485 1.021 Between Groups 316.748 2 158.374 195.311 0.000
æ.¬.48 3.219 0.890  Linear Term 314.928 1 314.928 388.378 0.000
¡.§.49 3.781 0.774  Quadratic Term 1.820 1 1.820 2.245 0.134
Total 3.162 1.045 Within Groups 909.808 1,122 0.811
 Leveneûs test 30.792 0.000 Total 1,226.556 1,124
G4A02  .§.48 2.824 0.962 Between Groups 316.709 2 158.355 232.979 0.000
æ.¬.48 3.429 0.837  Linear Term 316.225 1 316.225 465.245 0.000
¡.§.49 4.123 0.642  Quadratic Term 0.484 1 0.484 0.712 0.399
Total 3.459 0.980 Within Groups 762.619 1,122 0.680
Leveneûs test 51.351 0.000 Total 1,079.328 1,124
G4A03  .§.48 2.816 1.068 Between Groups 368.176 2 184.088 241.555 0.000
æ.¬.48 3.464 0.879  Linear Term 367.500 1 367.500 482.223 0.000
¡.§.49 4.216 0.611  Quadratic Term 0.676 1 0.676 0.887 0.346
Total 3.499 1.043 Within Groups 855.072 1,122 0.762
Leveneûs test 51.351 0.000 Total 1,223.248 1,124 60.652 0.000
G4A04  .§.48 2.824 1.070 Between Groups 391.829 2 195.915 259.910 0.000
æ.¬.48 3.523 0.858  Linear Term 391.685 1 391.685 519.630 0.000
¡.§.49 4.269 0.616  Quadratic Term 0.144 1 0.144 0.191 0.662
Total 3.539 1.049 Within Groups 845.739 1,122 0.754
Leveneûs test 54.804 0.000 Total 1,237.568 1,124
G4A05  .§.48 2.816 1.087 Between Groups 416.647 2 208.324 261.662 0.000
æ.¬.48 3.483 0.892  Linear Term 415.152 1 415.152 521.447 0.000
¡.§.49 4.304 0.640  Quadratic Term 1.495 1 1.495 1.878 0.171
Total 3.534 1.080 Within Groups 893.285 1,122 0.796
Leveneûs test 48.288 0.000 Total 1,309.932 1,124
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¿“æ∑’Ë 6.3 §«“¡§“¥À«—ß¢Õßæ—≤π“°“√¥â“πµà“ßÊ √«¡ 8 ¥â“π (B01-B08)
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πÕ°®“°π’È º≈°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’Ë¬„πµ“√“ß 6.4 ·≈–¿“æ∑’Ë 6.3 æ∫«à“
µ—«·ª√¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡°“√ª√–‡¡‘π¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ¥â“π
°“√µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ (B01) §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ (B02) ·√ß®Ÿß„®
„π°“√∑”§«“¡¥’ (B03) °“√‡™‘≠™«πºŸâÕ◊Ëπ„Àâ√à«¡∑”§«“¡¥’ (B04) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π°“√
°√–∑”¢Õßµπ‡Õß (B05) π—Èπ °≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬„π™à«ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡
æ.». 2548 ·≈–æƒ»®‘°“¬π æ.». 2548 µË”∑’Ë ÿ¥„π∑ÿ°¥â“π ‚¥¬°≈ÿà¡»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑
Plan Motif °≈ÿà¡Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡·≈–°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬„°≈â‡§’¬ß°—π
 ”À√—∫§«“¡§“¥À«—ß„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡ 2549 °≈ÿà¡¢ÕßºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¬—ß§ß¡’§à“‡©≈’Ë¬µË” ÿ¥
 à«π°≈ÿà¡Õ◊Ëπ Ê ¡’§à“‡©≈’Ë¬¢Õß§«“¡§“¥À«—ß„π°“√µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ Ÿß
§àÕπ¢â“ß¡“°  ”À√—∫¥â“π°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’ °“√
¥”‡π‘πß“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘π
ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ¡’§–·ππ‡©≈’Ë¬ Ÿß°«à“Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡„π∑ÿ°™à«ß‡«≈“ ‚¥¬§à“‡©≈’Ë¬¢Õß∑—Èß Õß°≈ÿà¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπµ“¡™à«ß‡«≈“‡™àπ‡¥’¬«°—π
2.1.2 º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡ (test for trend) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‚¥¬„™â°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√
ª√«π∑“ß‡¥’¬«(oneway ANOVA)„πµÕππ’È ‡ªìπ°“√∑¥ Õ∫ ¡¡ÿµ‘∞“π∑“ß ∂‘µ‘«à“µ—«·ª√
æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ ¡’·π«‚πâ¡‡™‘ß‡ âπµ√ßÀ√◊Õ‡ âπ‚§âß „π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ¡’
°“√«‘‡§√“–Àå·∫àß§«“¡·ª√ª√«π√–À«à“ß°≈ÿà¡ (between-group variance) ÕÕ°‡ªìπ 2  à«π
§◊Õ §«“¡·ª√ª√«π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°·π«‚πâ¡‡™‘ß‡ âπµ√ß (linear trend) ·≈–·π«‚πâ¡‡™‘ß‡ âπ‚§âß
(quadratic trend) À“°§«“¡·ª√ª√«π·∫∫„¥¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘ · ¥ß«à“·π«‚πâ¡°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ—«·ª√æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‰ªµ“¡·∫∫π—ÈπÊ
°àÕπ°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π∑“ß‡¥’¬« ºŸâ«‘®—¬∑¥ Õ∫¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ
«à“¥â«¬§«“¡‡ªìπ‡Õ°æ—π∏å¢Õß§«“¡·ª√ª√«π¥â«¬ ∂‘µ‘∑¥ Õ∫¢Õß Levene (Leveneûs test
for equality of variance) º≈°“√∑¥ Õ∫„πµ“√“ß∑’Ë 6.4 æ∫«à“¡’µ—«·ª√ 15 µ—«·ª√‰¡à
‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕµ°≈ß ·≈–µ—«·ª√∑’Ë‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ 11 µ—«·ª√ §◊Õ µ—«·ª√∑—Èß 8
µ—«·ª√ (G1B01-G1B08) ∑’Ë«—¥®“°∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif (G1) µ—«·ª√
·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’ (G2B03, G3B03) ∑’Ë«—¥®“° ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ (G2)
·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (G3) ·≈–µ—«·ª√§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ (G3B02) ¢Õß°≈ÿà¡
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (G2) Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡ ·¡â«à“°“√«‘‡§√“–Àå¡’µ—«·ª√∫“ßµ—«∑’Ë‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡
¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π ·µà¢π“¥¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß„π°“√«‘‡§√“–Àå∑—Èß
3 ™à«ß‡«≈“¡’¢π“¥‡∑à“°—π‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√«—¥´È”„π°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡¥‘¡ ®÷ß∑”„Àâº≈°“√«‘‡§√“–Àå
¡’§«“¡·°√àß (robust) ·≈– “¡“√∂«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«πµàÕ‰ª‰¥â (Kirk, 1995)
187‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π ‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘¢Õß§«“¡
·ª√ª√«π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°·π«‚πâ¡‡™‘ß‡ âπµ√ß·≈–‡ âπ‚§âß „πµ“√“ß∑’Ë 6.4 ·∫àßÕÕ°‡ªìπ 2
°≈ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë 1 º≈°“√∑¥ Õ∫œ ‰¡àæ∫§«“¡·ª√ª√«π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°·π«‚πâ¡∑—Èß‡™‘ß‡ âπµ√ß
·≈–‡™‘ß‡ âπ‚§âß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 µ—«·ª√„π°≈ÿà¡π’È §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ
√«¡æ≈—ß°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’¢Õß∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan
Motif (G1B06) ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë 2 º≈°“√∑¥ Õ∫œ æ∫«à“§«“¡·ª√ª√«π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡π◊ËÕß®“°
·π«‚πâ¡‡™‘ß‡ âπµ√ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ·µà‰¡àæ∫«à“§«“¡·ª√ª√«π∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
‡π◊ËÕß®“°·π«‚πâ¡‡™‘ß‡ âπ‚§âß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘µ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 µ—«·ª√„π°≈ÿà¡π’È ‰¥â·°àµ—«·ª√
∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë‡À≈◊Õ®“°°≈ÿà¡∑’Ë 1 ¢â“ßµâπ º≈°“√∑¥ Õ∫ √ÿª‰¥â«à“µ—«·ª√ à«π„À≠à¡’·π«‚πâ¡°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ·∫∫‡ âπµ√ß
2.2 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√
º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡¥â«¬‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√·Ωß (latent growth
curve model) ∑’Ë‡ πÕ„πµÕππ’È ‡ªìπ°“√«—¥æ—≤π“°“√¥â«¬‚¡‡¥≈∑’ËÕ∏‘∫“¬æ—≤π“°“√¢Õß
Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß·µà≈–§π ‚¥¬Õ“»—¬§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ßµ—«·ª√ —ß‡°µ‰¥â (Y) ·≈–µ—«·ª√·Ωß
§–·ππ„π°“√«—¥§√—Èß·√° (L - initial level) ·≈–µ—«·ª√·Ωß§«“¡™—πÀ√◊ÕÕ—µ√“æ—≤π“°“√
(S-slope) ¥—ß ¡°“√
Y = L + (B)(S) + e
„π∑’Ëπ’È B ‡ªìπ§à“æ“√“¡‘‡µÕ√å∑’Ëª√–¡“≥§à“‰¥â®“°‚¡‡¥≈ ‡™àπ „π¿“æ∑’Ë 6.5 ¡’°“√«—¥
3 §√—Èß ®– “¡“√∂ª√–¡“≥§à“æ“√“¡‘‡µÕ√å B1, B2 ·≈– B3 ´÷Ëß‡ªìπ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï∑’Ë¡’§à“‡ªìπ
·∫∫‡¥’¬«°—π ”À√—∫Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß∑ÿ°§π §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï B ®÷ß¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“
 —¡ª√– ‘∑∏‘Ïæ◊Èπ∞“π (basis coefficient) ·≈–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å ”§—≠„π°“√°”Àπ¥≈—°…≥–
‚§âßæ—≤π“°“√  à«π§à“¢Õßµ—«·ª√·Ωß L ·≈– S ¢ÕßÀπà«¬µ—«Õ¬à“ß·µà≈–§π®–¡’§à“·µ°µà“ß
°—π‰ª ‡æ√“–§–·ππ‡√‘Ë¡µâπ¢ÕßÀπà«¬µ—«Õ¬à“ß·µà≈–§πµà“ß°—π ·≈–Õ—µ√“æ—≤π“°“√¢Õß
Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß·µà≈–§π·µ°µà“ß°—π
§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ïæ◊Èπ∞“π¡’§à“·µ°µà“ß°—πµ“¡√Ÿª·∫∫¢Õß‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√ ºŸâ«‘®—¬
 “¡“√∂°”Àπ¥§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ïæ◊Èπ∞“πµ“¡∑ƒ…Æ’À√◊Õ√“¬ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢âÕπ’È
∑”„Àâ‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  “¡“√∂„™â«‘‡§√“–Àå‚§âßæ—≤π“°“√‰¥âÀ≈“¬·∫∫ Õ“∑‘
‡™àπ ·∫∫∑’Ë 1 ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√∑’Ë‡ªìπ∞“π (Baseline Growth Model = BAS Model) ‡ªìπ
‚¡‡¥≈∑’Ë°“√«—¥·µà≈–§√—Èß Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß·µà≈–§π‰¥â§–·ππ§ß‡¥‘¡ ‰¡à¡’æ—≤π“°“√ π‘¬¡„™â
‡ªìπ∞“π„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‚¡‡¥≈Õ◊Ëπ °“√°”Àπ¥æ“√“¡‘‡µÕ√å„™â [B1,B2,B3] = [0,0,0]
·∫∫∑’Ë 2 ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß (Linear Growth Model = LIN Model) ‡ªìπ‚¡‡¥≈∑’Ë
188 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¿“æ∑’Ë 6.4 ‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√·Ωß ”À√—∫°“√«—¥ 3 §√—Èß
À¡“¬‡Àµÿ  —≠≈—°…≥å„π¿“æ¡’§«“¡À¡“¬¥—ßπ’È
Y1, Y2, Y3 = µ—«·ª√ —ß‡°µ‰¥â®“°°“√«—¥ 3 §√—Èß
L = µ—«·ª√·Ωß√–¥—∫§–·ππ„π°“√«—¥§√—Èß·√°
S = µ—«·ª√·Ωß§«“¡™—π À√◊ÕÕ—µ√“æ—≤π“°“√
e1, e2, e3 = µ—«·ª√·Ωß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ ÿà¡„π°“√«—¥ 3 §√—Èß
L*, S* = µ—«·ª√·Ωß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¢Õßµ—«·ª√·Ωß L ·≈– S µ“¡≈”¥—∫
= µ—«·ª√ —ß‡°µ‰¥â ´÷Ëß¡’§à“§ß∑’Ë (constraint) „π∑’Ëπ’È = 1
B1, B2, B3 = æ“√“¡‘‡µÕ√åπÈ”Àπ—°Õß§åª√–°Õ∫¢Õßµ—«·ª√ —ß‡°µ‰¥â Y
ML, MS = §à“‡©≈’Ë¬¢Õßµ—«·ª√·Ωß L ·≈– S µ“¡≈”¥—∫
DL, DS =  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õßµ—«·ª√·Ωß L ·≈– S µ“¡≈”¥—∫
E1, E2, E3 =  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“µ√∞“π¢Õßµ—«·ª√ —ß‡°µ‰¥â Y1, Y2 ·≈– Y3 µ“¡≈”¥—∫
RLS = §«“¡·ª√ª√«π√à«¡√–À«à“ß L * ·≈– S *
=  —¡ª√– ‘∑∏‘Ï°“√∂¥∂Õ¬ À√◊ÕÕ‘∑∏‘æ≈·∫∫Õ ¡¡“µ√
= §«“¡·ª√ª√«π/§«“¡·ª√ª√«π√à«¡ À√◊Õ§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫ ¡¡“µ√ (symmetry)
189‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡À¡“– ”À√—∫ß“π«‘®—¬∑’Ë¡’∑ƒ…Æ’ π—∫ πÿπ«à“‚§âßæ—≤π“°“√¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡ªìπ·∫∫‡ âπµ√ß
°“√°”Àπ¥æ“√“¡‘‡µÕ√å„™â‡«§‡µÕ√å∑’Ë¡’§à“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·µà≈–™à«ß‡∑à“°—π ‡™àπ °”Àπ¥ [B1,B2,B3] =
[0,1,2] À√◊Õ [0,3,6] ·∫∫∑’Ë 3 ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥ (Fixed Curve Parameter
Growth Model = FIC Model) ‡ªìπ‚¡‡¥≈∑’Ë¡’∑ƒ…Æ’ π—∫ πÿπ«à“‚§âßæ—≤π“°“√‡ªìπ‡ âπ‚§âß „π
°“√°”Àπ¥æ“√“¡‘‡µÕ√å„™â‡«§‡µÕ√å∑’Ë¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡ªìπ‡ âπ‚§âß ‡™àπ °”Àπ¥„Àâ [B1, B2,
B3] = [0,1,4] ‡ªìπµâπ ·∫∫∑’Ë 4 ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– (Free Parameter Growth
Model = FRE Model) ‡ªìπ‚¡‡¥≈∑’Ë¡’‡ß◊ËÕπ‰¢®”°—¥πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ „™â‡¡◊ËÕ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈√Ÿª·∫∫‚§âß
æ—≤π“°“√ °“√°”Àπ¥æ“√“¡‘‡µÕ√å„™âæ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– ”À√—∫ B2 ·≈– B3  à«π B1 = 0
·≈–·∫∫∑’Ë 5 ‚¡‡¥≈æ—≤π“§«“¡·ª√ª√«π§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ‰¡à‡∑à“°—π (Unequal Disturbance
Variance Growth Model = UDV Model) ‚¡‡¥≈π’È™à«¬ºàÕπ§≈“¬¢âÕµ°≈ß‡∫◊ÈÕßµâπ∑’Ë«à“ §«“¡
·ª√ª√«π¢Õß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ„π°“√«—¥·µà≈–§√—ÈßµâÕß¡’§à“‡∑à“°—π ¢Õß‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√
∑—Èß 4 ·∫∫ ∑’Ë°≈à“«¡“·≈â«‰¥â
 ”À√—∫°“√«‘®—¬„π§√—Èßπ’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥â∑¥≈Õß«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√
·Ωß∑—Èß 5 √Ÿª·∫∫ ‚¥¬„™âµ—«·ª√∑’Ë«—¥®“°°≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ (G2) ·≈–ºŸâ
‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ (G3) 3 µ—«·ª√ §◊Õ µ—«·ª√§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ (B01)
§«“¡§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ (B02) ·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’ (B03) ‡æ◊ËÕ ”√«®‡∫◊ÈÕßµâπ
«à“‚¡‡¥≈√Ÿª·∫∫„¥¡’‚Õ°“ ∑’Ë®– Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà º≈°“√«‘‡§√“–Àå· ¥ß
«à“‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– (FRC) ·≈–‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß (LIN) ¡’
§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å Ÿß°«à“‚¡‡¥≈Õ◊Ëπ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈„π à«π∑’Ë 1 ÷´Ëß™’È„Àâ‡ÀÁπ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈„π·µà≈–µ—«·ª√¡’≈—°…≥–
‡ªìπ‡ âπµ√ßÀ√◊Õ‡ âπ‚§âß
®“°¢âÕ √ÿª¢â“ßµâπ ºŸâ«‘®—¬®÷ß«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õßµ—«·ª√∑’Ë
‡À≈◊Õ¥â«¬°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√·Ωß 2 ‚¡‡¥≈ §◊Õ ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√
æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– (FRC) ·≈–‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß (LIN) ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫·≈–‡ª√’¬∫
‡∑’¬∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß‚¡‡¥≈°—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å ®“°§à“ ∂‘µ‘ 5 §à“ §◊Õ (1) §à“‰§ ·§«√å
(χ2) ‚¡‡¥≈∑’Ë¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈ §«√¡’§à“‰§ ·§«√åµË”À√◊Õ¡’§à“„°≈â‡§’¬ß°—∫Õß»“Õ‘ √–
(degrees of freedom = df) (2) ¥—™π’«—¥√–¥—∫§«“¡°≈¡°≈◊π (Goodness-of-Fit
Index = GFI) §«√¡’§à“ Ÿß‡¢â“„°≈â 1 (3) ¥—™π’«—¥√–¥—∫§«“¡°≈¡°≈◊π∑’Ëª√—∫·°â·≈â« (Adjusted
Goodness-of-Fit Index = AGFI) §«√¡’§à“‡¢â“„°≈â 1 (4) ¥—™π’√“°∑’Ë Õß¢Õß§à“‡©≈’Ë¬
°”≈—ß Õß¢Õß‡»…‡À≈◊Õ (Root Mean square Residual = RMR) §«√¡’§à“‡¢â“„°≈â 0 ·≈–
(5) ¥—™π’√“°∑’Ë Õß¢Õß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ„π°“√ª√–¡“≥§à“ (Root Mean Square Error of
Approximation = RMSEA) §«√¡’§à“‡¢â“„°≈â 0
190 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√ æ∫«à“ ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √–
(FRC) ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å„π 20 µ—«·ª√ „π¢≥–∑’Ë‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß
‡ âπµ√ß (LIN) ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å„π 6 µ—«·ª√ ¥—ßº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
·µà≈–µ—«·ª√∑—Èß 8 µ—«·ª√ ®“°°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑—Èß 3 °≈ÿà¡ „πµ“√“ß∑’Ë 6.5-6.10 ·≈–µ“√“ß √ÿª
º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√ „πµ“√“ß∑’Ë 6.11
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√–¥—∫§–·ππ„π°“√«—¥§√—Èß·√° (L) æ∫«à“ §à“‡©≈’Ë¬¢Õß§–·ππ°“√
«—¥§√—Èß·√° (ML) ¢Õß§«“¡§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡’§à“‡©≈’Ë¬ Ÿß ÿ¥ ‡∑à“°—∫
4.132 „π¢≥–∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß¢Õß∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ ¡’§à“‡©≈’Ë¬µË” ÿ¥
‡∑à“°—∫ 3.716 ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“Õ—µ√“æ—≤π“°“√ (S) æ∫«à“ §à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕ—µ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß (MS)
¢Õß°“√ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß¢ÕßºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§à“ Ÿß ÿ¥ ‡∑à“°—∫ 1.074
·µà§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’¢ÕßºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’§à“‡©≈’Ë¬¢ÕßÕ—µ√“æ—≤π“°“√µË” ÿ¥ ‡∑à“°—∫
0.159
 ”À√—∫æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ—µ√“æ—≤π“°“√·∫àß‡ªìπ 3 §à“ µ“¡™à«ß‡«≈“ §◊Õ Õ—µ√“
æ—≤π“°“√™à«ß·√° ®“°‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 ∂÷ß‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 (B1) Õ—µ√“
æ—≤π“°“√™à«ß∑’Ë ÕßÕ—π‡ªìπ™à«ß°àÕπ«—πß“π ¡—™™“œ §◊Õ™à«ß®“°‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ æ.». 2548 ∂÷ß
‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π æ.». 2548 (B2) ·≈–Õ—µ√“æ—≤π“°“√™à«ß∑’Ë “¡Õ—π‡ªìπ™à«ßÀ≈—ßß“π ¡—™™“œ
§◊Õ™à«ß®“°‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π æ.». 2548 ∂÷ß‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». 2549 (B3) ºŸâ«‘®—¬°”Àπ¥„Àâ
æ“√“¡‘‡µÕ√å™à«ß·√° (B1) ¡’§à“‡ªìπ 0 ∑ÿ°‚¡‡¥≈·≈–∑ÿ°µ—«·ª√ ‡æ√“–°“√«—¥µ—«·ª√‡ªìπ§√—Èß
·√°¬àÕ¡‰¡à¡’æ—≤π“°“√ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®÷ß¡ÿàß‡πâπ∑’Ë°“√«‘‡§√“–ÀåÕ—µ√“æ—≤π“°“√™à«ß∑’Ë Õß
(B2) ·≈–™à«ß∑’Ë “¡ (B3) º≈°“√«‘‡§√“–Àåæ∫«à“ „π™à«ß∑’Ë Õß µ—«·ª√§«“¡§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–
∑”§«“¡¥’¢ÕßºŸâ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√ Ÿß ÿ¥ ‡∑à“°—∫ 0.903 „π¢≥–∑’Ëµ—«·ª√°“√
ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß °“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡°“√
∑”§«“¡¥’ °“√¥”‡π‘πß“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–§«“¡ ”‡√Á®
„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¢Õß∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif √«¡∑—Èß
§«“¡§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’·≈–·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
§ÿ≥∏√√¡ ¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√µË” ÿ¥ ‡∑à“°—∫ 0.5  ”À√—∫Õ—µ√“æ—≤π“°“√¢Õßµ—«·ª√„π™à«ß∑’Ë “¡
æ∫«à“ Õ—µ√“æ—≤π“°“√¢ÕßºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√ Ÿß ÿ¥ ‡∑à“°—∫ 1.382
·µàµ—«·ª√°“√ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß °“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ„π
°“√ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’ °“√¥”‡π‘πß“π·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ¢Õß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan
Motif √«¡∑—Èßµ—«·ª√§«“¡§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ ·≈–·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’¢Õß°≈ÿà¡
 ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√µË” ÿ¥‡∑à“°—∫ 1.000
191‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“Õ—µ√“æ—≤π“°“√™à«ß∑’Ë Õß (B2) °—∫Õ—µ√“æ—≤π“°“√™à«ß∑’Ë “¡
(B3) æ∫«à“Õ—µ√“æ—≤π“°“√™à«ß∑’Ë “¡¢Õß∑ÿ°µ—«·ª√ „π∑ÿ°°≈ÿà¡¡’§à“ Ÿß°«à“Õ—µ√“æ—≤π“°“√
™à«ß∑’Ë Õß (B3 > B2) °≈à“«§◊Õ Õ—µ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥À≈—ß®“°°“√‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√œ  Ÿß°«à“Õ—µ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥„π™à«ß°àÕπ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
¢âÕ§âπæ∫π’È· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°√–∫«π°“√ ¡—™™“∑—ÈßÀ¡¥ ¡’º≈∑”„ÀâÕ—µ√“æ—≤π“°“√ Ÿß¢÷Èπ ·µà
°‘®°√√¡„π°√–∫«π°“√ ¡—™™“∑’Ë ”§—≠ §◊Õ°“√ª√–™ÿ¡„À≠à«—πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’º≈∑”„ÀâÕ—µ√“æ—≤π“°“√¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ Ÿß¢÷Èπ ·≈–‡æ‘Ë¡
 Ÿß¢÷Èπ¡“°°«à“Õ—µ√“æ—≤π“°“√„π™à«ß°àÕπ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„À≠à
µ“√“ß∑’Ë 6.5 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√¥â“π°“√µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡
æ“√“¡‘‡µÕ√å »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Ë«‰ª ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
FRC LIN FRC LIN FRC LIN FRC LIN
1→L (ML) 3.421 3.481 3.894 3.895 3.939 3.965 2.488 2.514(0.187) (0.179) (0.032) (0.031) (0.039) (0.038) (0.053) (0.052)
1→S (MS) 0.951 1.112 0.423 0.570 0.359 0.426 1.015 1.296(0.196) (0.233) (0.022) (0.030) (0.028) (0.033) (0.030) (0.039)
S→Y1 (B1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
S→Y2 (B2) 0.762 0.500 0.679 0.500 0.823 0.500 0.713 0.500(0.096) (==) (0.037) (==) (0.048) (==) (0.022) (==)
S→Y3 (B3) 1.177 1.000 1.355 1.000 1.183 1.000 1.277 1.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
L*→L (DL) 0.849 0.809 0.876 0.883 0.869 0.839 0.962 0.955(0.153) (0.146) (0.026) (0.025) (0.031) (0.030) (0.040) (0.040)
S*→S (DS) -0.866 0.989 -0.527 -0.664 -0.493 0.558 -0.427 0.526(0.168) (0.207) (0.025) (0.032) (0.031) (0.039) (0.034) (0.044)
ei→Yi 0.440 -0.466 0.471 -0.451 0.402 0.417 0.350 0.378(0.082) (0.065) (0.012) (0.010) (0.027) (0.012) (0.033) (0.014)
χ2/df 1.373/1 5.520/3 3.284/1 19.407/3 0.419/1 32.558/3 2.921/1 15.457/3
P 0.241 0. f137 0.070 0.000 0.518 0.000 0.087 0.001
GFI 0.975 0.913 0.998 0.990 1.000 0.974 0.996 0.980
AGFI 0.749 0.709 0.983 0.967 0.997 0.914 0.961 0.934
RMSEA 0.114 0.159 0.049 0.075 0.000 0.126 0.072 0.104
À¡“¬‡Àµÿ 1) FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– 2) LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ = §«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π 4) (==) = ‰¡à¡’°“√ª√–¡“≥§à“‡æ√“–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥
192 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 6.6 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√¥â“π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’
æ“√“¡‘‡µÕ√å »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Ë«‰ª ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
FRC LIN FRC LIN FRC LIN FRC LIN
1→L (ML) 3.704 3.716 4.061 4.057 4.132 4.136 2.825 2.809(0.152) (0.154) (0.030) (0.030) (0.036) (0.035) (0.050) (0.050)
1→S (MS) 0.685 0.889 0.308 0.440 0.167 0.234 0.952 1.299(0.135) (0.175) (0.020) (0.028) (0.022) (0.030) (0.032) (0.044)
S→Y1 (B1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
S→Y2 (B2) 0.680 0.500 0.693 0.500 0.903 0.500 0.630 0.500(0.094) (==) (0.038) (==) (0.050) (==) (0.026) (==)
S→Y3 (B3) 1.298 1.000 1.430 1.000 1.375 1.000 1.364 1.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
L*→L (DL) 0.768 0.708 0.835 0.817 0.835 0.787 0.914 0.887(0.127) (0.123) (0.026) (0.024) (0.029) (0.028) (0.040) (0.039)
S*→S (DS) -0.677 0.716 -0.472 0.603 -0.445 0.496 -0.537 0.588(0.133) (0.163) (0.034) (0.033) (0.033) (0.036) (0.045) (0.051)
ei→Yi 0.108 0.376 0.400 0.454 0.287 0.381 0.305 0.434(0.480) (0.052) (0.035) (0.010) (0.040) (0.011) (0.060) (0.016)
χ2/df 0.061/1 1.661/3 5.988/1 9.714/3 5.277/1 27/634/3 0.213/1 12.226/3
P 0.805 0.646 0.014 0.021 0.022 0.000 0.644 0.007
GFI 0.999 0.970 0.997 0.995 0.996 0.978 1.000 0.984
AGFI 0.988 0.900 0.969 0.983 0.956 0.926 0.997 0.947
RMSEA 0.000 0.000 0.072 0.048 0.084 0.116 0.000 0.090
À¡“¬‡Àµÿ 1) FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– 2) LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ = §«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π 4) (==) = ‰¡à¡’°“√ª√–¡“≥§à“‡æ√“–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥
193‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 6.7 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√¥â“π·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’
æ“√“¡‘‡µÕ√å »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Ë«‰ª ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
FRC LIN FRC LIN FRC LIN FRC LIN
1→L (ML) 3.625 3.655 3.961 3.960 4.043 4.050 2.821 2.799(0.171) (0.165) (0.030) (0.030) (0.037) (0.036) (0.056) (0.056)
1→S (MS) 0.645 0.814 0.353 0.500 0.227 0.298 1.024 1.400(0.116) (0.144) (0.020) (0.028) (0.024) (0.032) (0.033) (0.045)
S→Y1 (B1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
S→Y2 (B2) 0.769 0.500 0.741 0.500 0.854 0.500 0.617 0.500(0.130) (==) (0.033) (==) (0.041) (==) (0.025) (==)
S→Y3 (B3) 1.257 1.000 1.412 1.000 1.292 1.000 1.367 1.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
L*→L (DL) 0.782 0.763 0.874 0.841 0.857 0.798 1.010 1.006(0.142) (0.131) (0.026) (0.024) (0.030) (0.028) (0.044) (0.043)
S*→S (DS) -0.393 0.484 0.492 0.591 0.521 0.538 -0.508 0.622(0.187) (0.179) (0.032) (0.033) (0.034) (0.036) (0.049) (0.050)
ei→Yi 0.392 0.392 0.367 0.449 0.271 0.393 0.374 0.432(0.117) (0.054) (0.036) (0.010) (0.044) (0.011) (0.050) (0.016)
χ2/df 0.198/1 1.438/3 10.345/1 16.243/3 5.990.1 37.743/3 3.023/1 12.589/3
P 0.656 0.697 0.001 0.001 0.014 0.000 0.082 0.006
GFI 0.996 0.974 0.995 0.992 0.995 0.970 0.996 0.984
AGFI 0.962 0.913 0.947 0.972 0.950 0.901 0.960 0.946
RMSEA 0.000 0.000 0.098 0.068 0.091 0.137 0.073 0.091
À¡“¬‡Àµÿ 1) FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– 2) LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ = §«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π 4) (==) = ‰¡à¡’°“√ª√–¡“≥§à“‡æ√“–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥
194 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 6.8 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√¥â“π°“√‡™‘≠™«πºŸâÕ◊Ëπ„Àâ√à«¡∑”§«“¡¥’
æ“√“¡‘‡µÕ√å »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Ë«‰ª ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
FRC LIN FRC LIN FRC LIN FRC LIN
1→L (ML) 3.777 3.797 3.752 3.765 3.887 3.887 2.828 2.816(0.115) (0.109) (0.032) (0.031) (0.039) (0.039) (0.056) (0.055)
1→S (MS) 0.500 0.629 0.362 0.450 0.289 0.382 1.071 1.445(0.107) (0.135) (0.025) (0.031) (0.025) (0.033) (0.034) (0.046)
S→Y1 (B1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
S→Y2 (B2) 0.750 0.500 0.724 0.500 0.667 0.500 0.642 0.500(0.209) (==) (0.037) (==) (0.056) (==) (0.023) (==)
S→Y3 (B3) 1.259 1.000 1.243 1.000 1.318 1.000 1.348 1.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
L*→L (DL) 0.363 0.381 0.903 0.895 0.879 0.882 0.992 1.000(0.146) (0.128) (0.026) (0.025) (0.031) (0.030) (0.042) (0.042)
S*→S (DS) 0.311 0.275 -0.637 0.749 -0.489 0.604 -0.519 0.658(0.180) (0.311) (0.025) (0.030) (0.029) (0.035) (0.035) (0.047)
ei→Yi 0.463 0.445 0.324 0.426 0.300 0.389 0.333 -0.414(0.073) (0.062) (0.044) (0.010) (0.053) (0.011) (0.041) (0.015)
χ2/df 0.153/1 1.489/3 0.688/1 42.836/3 0.945/1 8.518/3 1.364/1 8.209/3
P 0.695 0.685 0.407 0.000 0.331 0.036 0.243 0.042
GFI 0.997 0.973 1.000 0.979 0.999 0.993 0.998 0.989
AGFI 0.971 0.910 0.996 0.929 0.992 0.977 0.982 0.964
RMSEA 0.000 0.000 0.000 0.116 0.000 0.055 0.031 0.068
À¡“¬‡Àµÿ 1) FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– 2) LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ = §«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π 4) (==) = ‰¡à¡’°“√ª√–¡“≥§à“‡æ√“–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥
195‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
æ“√“¡‘‡µÕ√å »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑—Ë«‰ª ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
FRC LIN FRC LIN FRC LIN FRC LIN
1→L (ML) 3.717 3.716 3.633 3.630 3.710 3.720 2.823 2.790(0.136) (0.134) (0.028) (0.028) (0.037) (0.036) (0.057) (0.057)
1→S (MS) 0.525 0.666 0.329 0.440 0.360 0.454 1.074 1.488(0.125) (0.163) (0.020) (0.026) (0.025) (0.032) (0.035) (0.048)
S→Y1 (B1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
S→Y2 (B2) 0.638 0.500 0.645 0.500 0.718 0.500 0.604 0.500(0.170) (==) (0.048) (==) (0.0549) (==) (0.022) (==)
S→Y3 (B3) 1.285 1.000 1.334 1.000 1.261 1.000 1.382 1.000(==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
L*→L (DL) 0.582 0.576 0.755 0.762 0.804 0.800 1.026 1.036(0.117) (0.118) (0.023) (0.022) (0.029) (0.028) (0.043) (0.043)
S*→S (DS) -0.402 0.599 -0.466 0.565 -0.450 0.534 -0.551 0.718(0.170) (0.178) (0.026) (0.031) (0.030) (0.037) (0.034) (0.046)
ei→Yi 0.384 0.408 0.312 0.421 0.339 0.397 0.331 0.406(0.060) (0.057) (0.050) (0.010) (0.037) (0.011) (0.047) (0.015)
χ2/df 1.160/1 1.887/3 2.049/1 13.271/3 0.006/1 12.535/3 3.319/1 20.403/3
P 0.282 0.596 0.152 0.004 0.936 0.006 0.069 0.000
GFI 0.979 0.966 0.999 0.993 1.000 0.990 0.996 0.974
AGFI 0.787 0.887 0.989 0.977 1.000 0.966 0.956 0.914
RMSEA 0.071 0.000 0.033 0.060 0.000 0.072 0.079 0.123
À¡“¬‡Àµÿ 1) FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– 2) LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ = §«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π 4) (==) = ‰¡à¡’°“√ª√–¡“≥§à“‡æ√“–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥
µ“√“ß∑’Ë 6.9 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√¥â“π°“√ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß
196 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 6.10 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√ 3 µ—«·ª√: B06-B08
µ—«·ª√ B06 - B07 - B08 -°“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ßœ °“√¥”‡π‘πß“π·≈–ª√–‡¡‘πœ §«“¡ ”‡√Á®¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
æ“√“ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ  Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡œ  Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬œ
¡‘‡µÕ√å FRC LIN FRC LIN FRC FRC LIN LIN FRC LIN FRC LIN
1→L 3.882 3.858 3.752 3.757 3.662 3.662 3.665 3.665 3.820 3.815 3.661 3.667
(ML) (0.136) (0.131) (0.031) (0.030) (0.031) (0.031) (0.031) (0.031) (0.127) (0.125) (0.029) (0.029)
1→S 0.309 0.481 0.298 0.380 0.299 0.299 0.390 0.390 0.500 0.666 0.337 0.440
(MS) (0.140) (0.213) (0.022) (0.028) (0.021) (0.021) (0.027) (0.027) (0.129) (0.172) (0.021) (0.028)
S→Y1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
(B1) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
S→Y2 1.045 0.500 0.680 0.500 0.680 0.680 0.500 0.500 0.639 0.500 0.703 0.500
(B2) (0.176) (==) (0.047) (==) (0.049) (0.049) (==) (==) (0.150) (==) (0.052) (==)
S→Y3 1.529 1.000 1.273 1.000 1.297 1.297 1.000 1.000 1.333 1.000 1.304 1.000
(B3) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==) (==)
L*→L 0.663 0.477 0.853 0.855 0.868 0.868 0.875 0.875 0.565 0.565 0.779 0.782
(DL) (0.161) (0.144) (0.025) (0.024) (0.025) (0.025) (0.024) (0.024) (0.103) (0.101) (0.025) (0.024)
S*→S 0.688 0.811 -0.528 0.622 -0.534 -0.534 0.612 0.612 -0.557 0.751 -0.458 0.553
(DS) (0.148) (0.221) (0.025) (0.029) (0.024) (0.024) (0.029) (0.029) (0.128) (0.147) (0.029) (0.035)
ei→Yi 0.208 0.512 0.304 0.412 0.195 0.195 0.407 0.407 -0.314 0.320 0.388 0.461(0.414) (0.071) (0.048) (0.009) (0.083) (0.083) (0.009) (0.009) (0.062) (0.044) (0.039) (0.011)
χ2/df 3.328/1 6.907/3 0.749/1 23.850/3 0.787/1 0.787/1 49.535/3 49.535/3 1.006/1 1.134/3 0.310/1 12.772/3
p 0.068 0.074 0.387 0.000 0.375 0.375 0.000 0.000 0.316 0.769 0.578 0.005
GFI 0.943 0.896 1.000 0.988 1.000 1.000 0.125 0.125 0.981 0.979 1.000 0.993
AGFI 0.433 0.652 0.996 0.960 0.996 0.996 0.975 0.975 0.814 0.930 0.998 0.978
RMSEA 0.286 0.198 0.000 0.085 0.000 0.000 0.918 0.918 0.000 0.000 0.000 0.058
À¡“¬‡Àµÿ 1) FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– 2) LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ = §«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“µ√∞“π 4) (==) = ‰¡à¡’°“√ª√–¡“≥§à“‡æ√“–‡ªìπæ“√“¡‘‡µÕ√å°”Àπ¥
197‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ“√“ß∑’Ë 6.11  √ÿªº≈°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âßæ—≤π“°“√ 8 µ—«·ª√ ®“° 4 °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß
µ—«·ª√ ‚¡‡¥≈ §à“µ—Èßµâπ Õ—µ√“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß ‡©≈’Ë¬ (ML) ‡©≈’Ë¬ (MS) B1 B2 B3
µ√–Àπ—°§«“¡ ”§—≠ (B01)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
- ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G3
- ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G4
¡ÿàß¡—Ëπ∑”§«“¡¥’ (B02)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
- ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G3
- ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G4
·√ß®Ÿß„®∑”§«“¡¥’ (B03)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
- ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G3
- ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G4
°“√‡™‘≠™«πºŸâÕ◊Ëπ√à«¡∑”¥’ (B04)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
- ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G3
- ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G4
ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ (B05)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
- ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G3
- ºŸâ ‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ = G4
 √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (B06)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
¥”‡π‘πß“π&ª√–‡¡‘πµàÕ‡π◊ËÕß (B07)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
§«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π (B08)
- »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈– P.M. = G1
- Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ = G2
À¡“¬‡Àµÿ FRC = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√æ“√“¡‘‡µÕ√åÕ‘ √– LIN = ‚¡‡¥≈æ—≤π“°“√‡™‘ß‡ âπµ√ß
3.421
3.894
3.939
2.488
3.704
4.057
4.132
2.825
3.625
3.960
4.043
2.821
3.777
3.752
3.877
2.828
3.716
3.633
3.710
2.832
3.858
3.752
3.833
3.662
3.815
3.661
FRC
FRC
FRC
FRC
FRC
LIN
FRC
FRC
FRC
LIN
FRC
FRC
FRC
FRC
FRC
FRC
LIN
FRC
FRC
FRC
LIN
FRC
LIN
FRC
LIN
FRC
0.951
0.423
0.359
1.015
0.685
0.440
0.167
0.952
0.645
0.500
0.227
1.024
0.500
0.362
0.289
1.071
0.666
0.329
0.360
1.074
0.481
0.298
0.704
0.299
0.666
0.337
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.762
0.679
0.823
0.713
0.680
0.500
0.903
0.630
0.769
0.500
0.854
0.617
0.750
0.724
0.667
0.642
0.500
0.645
0.718
0.604
0.500
0.680
0.500
0.680
0.500
0.703
1.177
1.355
1.183
1.277
1.298
1.000
1.375
1.364
1.257
1.000
1.292
1.367
1.259
1.243
1.318
1.348
1.000
1.334
1.261
1.382
1.000
1.273
1.000
1.297
1.000
1.304
198 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µÕπ∑’Ë 3 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ
°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“πº≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ „πµÕππ’È ‡ªìπ°“√‡ πÕº≈°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ‡æ◊ËÕµÕ∫§”∂“¡«à“ °“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’º≈∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ „π·ßà¡ÿ¡„¥∫â“ß §«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßπ—Èπ‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡ª√–™“°√∑’Ë‰¡à„™à
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ °≈ÿà¡„¥ ·≈–Õ¬à“ß‰√ ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
‰¥â®“°°“√®—¥°≈ÿà¡ π∑π“ °“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
‚§√ß°“√œ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√ 5 °≈ÿà¡ §◊Õ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ °≈ÿà¡
∫ÿ§≈“°√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ °≈ÿà¡ª√–™“™πºŸâ‡¢â“¡“√à«¡‚§√ß°“√œ °≈ÿà¡
ª√–™“™π∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·≈–°≈ÿà¡§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷°∑’Ë‡ªìπ¥ÿ…Æ’∫—≥±‘µ
π‘ ‘µ√–¥—∫ª√‘≠≠“‡Õ°·≈–ª√‘≠≠“‚∑¢Õß¿“§«‘™“«‘®—¬·≈–®‘µ«‘∑¬“°“√»÷°…“ §≥–§√ÿ»“ µ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ °“√π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå„π∫∑π’È ·¬°‡ªìπ 3 µÕπ
1) º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ „π∞“π–‡ªìπµâπ·∫∫¢Õß°√–∫«π°“√ ¡—™™“
2) º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ µàÕª√–™“™π∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß
‚§√ß°“√œ
3) º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ«‘®—¬
¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
1. º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ „π∞“π–µâπ·∫∫¢Õß°√–∫«π°“√ ¡—™™“
À≈—ß®“°‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ‡ √Á® ‘Èπ
≈ß‰ª·≈â« ºŸâ∑’Ë‰¥â¡’‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ À√◊Õ¡’‚Õ°“ √—∫√Ÿâ·≈–‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß‚§√ß°“√œ ‚¥¬
‡©æ“–ºŸâ∑’Ë‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ‰¥â¡’°“√π”‡Õ“√Ÿª·∫∫°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‰ª
„™â¥”‡π‘π°“√„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå µ—«Õ¬à“ß°“√π”√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘‰ª
„™âª√–‚¬™πå∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥ §◊Õ ‚§√ß°“√‡√àß √â“ß§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ (An
Accelerated Project for Building Good Character of Thai Children and Youth) ( ÿ«‘¡≈
«àÕß«“≥‘™ ·≈–§≥–, 2548) ÷´Ëß¡’«—µ∂ÿª√– ß§å 4 ¢âÕ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕ»÷°…“·≈–°”Àπ¥·π«∑“ß°“√æ—≤π“π«—µ°√√¡‡°’Ë¬«°—∫ §ÿ≥≈—°…≥å»÷°…“‡æ◊ËÕ
æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬
2) ‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡°“√®—¥°‘®°√√¡°“√æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬„π
√Ÿª·∫∫µà“ßÊ „π‚√ß‡√’¬ππ”√àÕß 25 ‚√ß‡√’¬π
3) ‡æ◊ËÕµ‘¥µ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π„π‚§√ß°“√
4) ‡æ◊ËÕ —ß‡§√“–Àåº≈°“√¥”‡π‘πß“π·≈–®—¥∑”¢âÕ‡ πÕ‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
199‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‚§√ß°“√π’È àß‡ √‘¡°“√æ—≤π“§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ 3 ¥â“π ‰¥â·°à
§ÿ≥≈—°…≥å¥â“π§ÿ≥∏√√¡ §ÿ≥≈—°…≥å¥â“π∑—°…–∑“ß —ß§¡ ·≈–§ÿ≥≈—°…≥å¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ °‘®°√√¡
 ”§—≠Õ¬à“ßÀπ÷Ëß„π‚§√ß°“√ §◊Õ °“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ çµ—Èß —®®– ªØ‘∫—µ‘
æ—≤π“µπé ‡ªìπ°‘®°√√¡Àπ÷Ëß„π‚§√ß°“√ ®—¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 16 ∏—π«“§¡ 2548 ≥ §≥–§√ÿ»“ µ√å
®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∂◊Õ‰¥â«à“‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ ‡ªìπº≈°√–∑∫¥â“π
°“√µÕ°¬È”§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡∑’Ë‡°‘¥®“°‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „π 2 ª√–‡¥Áπ §◊Õ
1.1 °“√π”√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡“„™â
‡ªìπµâπ·∫∫„π°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬
°‘®°√√¡‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ „π‚§√ß°“√‡√àß √â“ß§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë
¥’¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ πÕ°®“°®–‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë®—¥µ“¡√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡·≈â« ¬—ß‡ªìπ°‘®°√√¡ ◊∫‡π◊ËÕß¡“®“°‚§√ß°“√µ—Èß —®®–Õ∏‘…∞“π
«—π«‘ “¢∫Ÿ™“ ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡Õ’°¥â«¬ ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ §◊Õ
°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰¥â –∑âÕπ¡ÿ¡¡Õß¢Õßµπ‡Õß °√–µÿâπ·≈–°”°—∫µπ‡Õß ·≈–
°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡¢Õßµπ‡Õßµ“¡·π«∑“ß∑’Ëµπ‡Õß°”Àπ¥ ·¡â«à“‚§√ß°“√
 ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ ¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„π≈—°…≥–°√–∫«π°“√∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡
µàÕ‡π◊ËÕß‡æ√“–‡«≈“®”°—¥ ·µà¡’°“√®—¥°‘®°√√¡„π√Ÿª·∫∫¢Õß ¡—™™“ ∑’Ë¡’‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‡¢â“
¡“√à«¡ –∑âÕπ¡ÿ¡¡Õß ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥ ‡ πÕ·π«∑“ß„π°“√·°âªí≠À“¥â“π§ÿ≥∏√√¡
‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√√à«¡µ—Èß —®®–Õ∏‘…∞“π ª√–°“»ªØ‘≠≠“§ÿ≥∏√√¡
∑”§«“¡¥’ Õ—π àßº≈„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™πÕ’°®”π«π¡“°π” —®®–Õ∏‘…∞“π‰ª¥”‡π‘π°“√µàÕ‡π◊ËÕß
‡¡◊ËÕ ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ πÕ°®“°π’È ‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬
¬—ß™à«¬°√–µÿâπ·≈–¬È”‡µ◊Õπ‡¥Á°·≈–‡¬“«™πÕ’°§√—Èß«à“  —®®–§◊Õ ‘Ëß∑’ËµâÕßµ—Èß„®ªØ‘∫—µ‘ ‡ªìπ
‡ªÑ“À¡“¬∑’ËµâÕß‰ª„Àâ∂÷ß —®®–∑’Ëµ—Èß‰«â
°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ ÷´Ëß‡ªìπ°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬
‡¥Á°·≈–‡¬“«™π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ‡®â“¿“æ ·≈–√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥§«“¡‡ÀÁπ°—π  à«ππ—°«‘™“°“√
ºŸâ∫√‘À“√ §√ŸÕ“®“√¬å ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‚§√ß°“√ ‡ªìπ‡æ’¬ßºŸâÕ”π«¬§«“¡ –¥«° √—∫øíß¢âÕ‡ πÕ
¢Õßπ—°‡√’¬π ·≈– π—∫ πÿπ°‘®°√√¡µ“¡¢âÕ‡ πÕ„π·π«∑“ß∑’Ë‡À¡“– ¡ ‰¥âº≈°“√¥”‡π‘πß“π
ª√“°Ø‡ªìπ  —®®–Õ∏‘…∞“π 9 ¥â“π ª√–°Õ∫¥â«¬
1)  —®®–¥â“π®√‘¬∏√√¡
2)  —®®–¥â“πª√–™“∏‘ª‰µ¬
3)  —®®–¥â“π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈– “∏“√≥ª√–‚¬™πå
4)  —®®–¥â“π ÿ¢¿“æ°“¬  ÿ¢¿“æ®‘µ ·≈–°“√∫√‘‚¿§
200 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
5)  —®®–¥â“π§√Õ∫§√—«
6)  —®®–¥â“π°“√∑”ß“π
7)  —®®–¥â“π§«“¡‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’
8)  —®®–¥â“πæƒµ‘°√√¡°“√‡√’¬π
9)  —®®–¥â“π‡»√…∞°‘®
·≈–‰¥â§”ª√–°“»ªØ‘≠≠“§ÿ≥∏√√¡¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬∑’Ë‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡«à“
ç√—∫º‘¥™Õ∫„πÀπâ“∑’Ë ¡’«‘π—¬ „™â∑√—æ¬“°√Õ¬à“ß§ÿâ¡§à“ √—°…“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡é πÕ°®“°π’ÈÀ≈—ß®“°
 ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ ª√“°Ø«à“¡’‡¥Á°·≈–‡¬“«™π®”π«π¡“°¬—ß§ß
ªØ‘∫—µ‘µπµ“¡ —®®–Õ∏‘…∞“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
1.2 °“√π”√Ÿª·∫∫°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡¡“„™â‡ªìπµâπ·∫∫„π‚√ß‡√’¬π
‚¥¬∑’Ë°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–·≈–‡¬“«™π‰∑¬ „π‚§√ß°“√‡√àß √â“ß
§ÿ≥≈—°…≥–∑’Ë¥’¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ ( ÿ«‘¡≈ «àÕß«“≥‘™ ·≈–§≥–, 2548) ‰¥â¡’°“√π”
π—°‡√’¬π®“°‚√ß‡√’¬ππ”√àÕß ®”π«π 25 ‚√ß‡√’¬π¡“‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ÷´Ëß∂◊Õ‡ªìπ°“√ √â“ß
‡§√◊Õ¢à“¬„π°“√ àß‡ √‘¡„Àâ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ À≈—ß®“°∑’Ë°≈ÿà¡π—°‡√’¬π‰¥â
‡¢â“¡“√à«¡°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√ ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬∑’Ë®—¥¢÷Èπµ“¡‚§√ß°“√·≈â« ‡¡◊ËÕ°≈—∫
‰ª‚√ß‡√’¬π π—°‡√’¬π°≈ÿà¡¥—ß°≈à“«∫“ß à«π√“¬ß“π«à“ ‰¥âπ”º≈®“°°“√√à«¡°—πª√–°“»
ªØ‘≠≠“§ÿ≥∏√√¡¢Õß‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰∑¬ °≈—∫‰ª¢¬“¬º≈„π‚√ß‡√’¬π ·≈–π”√Ÿª·∫∫°“√®—¥
 ¡—™™“‡¥Á°·≈–‡¬“«™π‰ª„™â°—∫‚√ß‡√’¬π∑—Èß‚√ß‡√’¬π ¡’π—°‡√’¬π∫“ß‚√ß‡√’¬π√“¬ß“π«à“ ‰¥âπ”
√Ÿª·∫∫°“√®—¥ ¡—™™“‰ª¢¬“¬º≈„π°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π∑’ËÕ¬Ÿà„π∫√‘‡«≥„°≈â‡§’¬ß°—π ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπ°“√
 √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬„π°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ‡¥Á°·≈–‡¬“«™π ÷´Ëß®–‡µ‘∫‚µ‰ª‡ªìπ°≈ÿà¡ª√–™“°√∑’Ë¡’§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ·≈–‡ªìπ°”≈—ß ”§—≠¢Õßª√–‡∑»™“µ‘
2. º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ µàÕª√–™“™π
®“°°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ æ∫«à“‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ §√—Èßπ’È  àßº≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‰¡à‡ªìπ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ
·µ°µà“ß°—π ‡ªìπÀ≈“¬°≈ÿà¡ À≈“¬≈—°…≥– º≈°“√ —ß‡§√“–Àåª√–¡«≈§«“¡§‘¥‡ÀÁπ®“°ºŸâ„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ  √ÿª “√–‡°’Ë¬«°—∫º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ ‰¥â‡ªìπ 2 ª√–‡¥Áπ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
2.1 º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π∑—Ë«‰ª ∑’Ë‰¡à‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ
ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¡’§«“¡‡ÀÁπ§àÕπ¢â“ß Õ¥§≈âÕß°—π«à“ ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß
™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’º≈°√–∑∫§àÕπ¢â“ß¡“° ‡π◊ËÕß®“°‚§√ß°“√œ ¡’°“√
ª√–™“ —¡æ—π∏å√–¥—∫¥’æÕ„™â ‚§√ß°“√œ ¡’≈—°…≥–æ‘‡»…µ√ß∑’Ë¡’ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’„Àâ
201‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡°’¬√µ‘¡“√à«¡ß“π ¡’°‘®°√√¡¥â“π§ÿ≥∏√√¡À≈“°À≈“¬ ª√–°Õ∫°—∫°‘®°√√¡¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ À≈“¬Õß§å°√‡ªìπ∑’Ë π„®¢Õßª√–™“™π∑—Ë«‰ªÕ¬Ÿà·≈â« ®÷ß¡’º≈∑”„Àâ
ª√–™“™π∑’Ë ‰¡à‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ·≈–¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«¥â“π
§ÿ≥∏√√¡ Ÿß¢÷Èπ ¡’°“√∫Õ°µàÕ∑”„Àâª√–™“™π π„®°—π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’ËºŸâ√à«¡
ß“π®”π«πÀπ÷Ëß π„®¢Õ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å Õ∫∂“¡∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬/ Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥
¢Õßß“π ·≈–À≈“¬§π π„® ¡—§√‡¢â“‡ªìπ ¡“™‘°¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ °≈ÿà¡ºŸâª°§√Õß
π—°‡√’¬π®”π«πÀπ÷Ëß‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπ¢à“«∑“ß ◊ËÕ‚∑√∑—»πå‡°‘¥∑—»π§µ‘∑’Ë¥’ ¡’§«“¡æÕ„®·≈–¿Ÿ¡‘„®∑’Ë
≈Ÿ°À≈“π‰¥â¡’ à«π¡“√à«¡∑”ß“π‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡µ“¡°√–·  ∑”„Àâ‡¢â“„®≈Ÿ°À≈“π¥’¢÷Èπ ·≈–
 π—∫ πÿπ„Àâ≈Ÿ°À≈“π∑”§«“¡¥’µàÕ‡π◊ËÕß °≈ÿà¡ª√–™“™πºŸâπ‘¬¡∑”§«“¡¥’ à«πÀπ÷Ëß·¡â®–‰¡à‰¥â¡“
√à«¡ß“π ‰¥â√—∫º≈¥’∑“ß¥â“π®‘µ„® ‡æ√“–‡ÀÁπª√–™“™πµ◊Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ µ◊Ëπµ—«„π
°“√∑”§«“¡¥’¡“°¢÷Èπ ∑”„Àâ ‰¡àÕ“¬∑’Ë®–∑”§«“¡¥’ ·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„®∑’Ë®–‰¥â∑”§«“¡¥’‚¥¬‰¡àµâÕß
·Õ∫∑” πÕ°®“°π’ÈºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ÀÁπ«à“ ¡“§¡ Õß§å°√ ¡Ÿ≈π‘∏‘µà“ßÊ ®–¡’ºŸâ¡’®‘µ “∏“√≥–‡¢â“¡“
√à«¡‡ªìπ ¡“™‘°À√◊Õ„Àâ§«“¡Õπÿ‡§√“–Àå™à«¬‡À≈◊Õ —ß§¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ª√–™“™π∑—Ë«‰ªπà“®–¡’§«“¡
µ—Èß„®„π°“√∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπ«à“¡’Àπà«¬ß“π¡“°¡“¬∑’Ë™à«¬‡À≈◊ÕºŸâ§π∑’Ëµ°∑ÿ°¢å‰¥â
¬“°À√◊Õª√– ∫‡§√“–Àå°√√¡ ‡æ√“–§π‰∑¬™Õ∫∑”µ“¡°√–·  ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬—ß‰¥â‡ πÕ§«“¡§‘¥
‡ÀÁπ«à“°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ®–∑”„Àâ§π™π∫∑∑’Ë¡’·°ππ”À√◊ÕºŸâπ”™ÿ¡™π
¡“√à«¡‚§√ß°“√®–‰¥âπ”§«“¡√Ÿâ ‰ªæ—≤π“‚§√ß°“√µà“ßÊ ¢Õß™ÿ¡™π„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ  ”À√—∫§π‡¡◊Õß
§ß®–µ◊Ëπµ—«¡“°¢÷Èπ·µà‰¡à‡∑à“°—∫§π™π∫∑ ‡æ√“–§π‡¡◊Õß à«π„À≠à‰¡à¡’‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡‚¥¬µ√ß ®÷ß∑”„ÀâÕ“®¡Õß‡√◊ËÕß¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡√◊ËÕß‰°≈µ—«‰¥â ¥—ßµ—«Õ¬à“ß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπµàÕ‰ªπ’È
çª√–™“™π¡’§«“¡µ’Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡¡“° ‡æ√“–¥Ÿ®“°§π∑’Ë¡“®“°µà“ß
®—ßÀ«—¥  π„®¢Õ‡∫Õ√å‚∑√»—æ∑å∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥é (Õ“√’/¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞)
çº≈®“°°“√ß“π ¡—™™“œ ÕÕ°∑“ß‚∑√∑—»πå™àÕß 9 ‡«≈“‰¡àπ“π‡∑à“‰√π—° ·µà¥Ÿ
·≈â«º¡§‘¥«à“ àßº≈Õ¬à“ß¡“°µàÕ‡¥Á°¢Õß°≈ÿà¡º¡ ∑”„ÀâæàÕ·¡à‰¥â√—∫√Ÿâ«à“≈Ÿ°‡¢“‰ª
∑”Õ–‰√Õ¬Ÿà ∑”Õ–‰√∑’Ë‰Àπ ∑”„ÀâæàÕ·¡à‡¥Á° Ê √âÕßÕâÕ¡“«à“‡¥Á° Ê ∑”ß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡´÷Ëß‡ªìπ‡√◊ËÕß¥’ ‰¡à‰¥â ‰ª‡∑’Ë¬«À√◊Õ‡°‡√∑’Ë‰Àπé («—≤πå/°≈ÿà¡‰Õ‡¥’¬) ç§‘¥«à“
¡’§π®”π«π¡“°∑’Ëπ‘¬¡§«“¡¥’ Õ¬“°∑”§«“¡¥’ ·µà„π ¿“æ —ß§¡ªí®®ÿ∫—π∑”„Àâ
√Ÿâ ÷°·ª≈°·¬° ‡≈¬‰¡à°≈â“∑”§«“¡¥’ ‚¥¬‡ªî¥‡º¬ ‡√’¬°«à“µâÕß·Õ∫∑” æÕ¡’
°√–· °“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®“° ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ∑”„Àâ‡¢“ “¡“√∂∑”§«“¡¥’‚¥¬
‡ªî¥‡º¬‰¥â ‡ªìπº≈∑“ßÕâÕ¡∑“ß®‘µ„®é (π√’/¢â“√“™°“√) ç§ππà“®–¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«
¥â“π§ÿ≥∏√√¡ ®√‘¬∏√√¡ ·µàµâÕß∑”µàÕ‡π◊ËÕß ‡™àπ ‚§√ß°“√µ—Èß —®®–Õ∏‘…∞“π «—π
«‘ “¢∫Ÿ™“‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¥’ ‡æ√“–π—°‡√’¬π™Õ∫·≈–‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¡“° ·µàÀ≈—ß
202 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
®“°π—Èπ°Á‰¡à‡ÀÁπ¡’°“√¥”‡π‘π°“√„¥Ê µàÕ ´ ÷Ëßπà“‡ ’¬¥“¬é (Õ.°√Õß°“≠®πå/°≈ÿà¡§√Ÿ)
ç¡’º≈°√–∑∫Õ¬à“ß·πàπÕπ ‰¡à¡“°°ÁπâÕ¬ Õ¬à“ßπâÕ¬°Á∑”„Àâ√Ÿâ«à“¡’ ‚§√ß°“√·≈–
°“√®—¥ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥∏√√¡‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡ æÕ√Ÿâ¢à“«°Á‡°‘¥§«“¡ π„®µ“¡
°√–· ¢à“« ¢à“« “√®–‡ªìπµ—«∑”„Àâ§πÕ¬“°∑”§«“¡¥’°—π¡“°¢÷Èπé (¥‘‡√°/°≈ÿà¡
§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π)
2.2 º≈°√–∑∫µàÕª√–™“™π∑—Ë«‰ª ∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ¡’º≈°√–∑∫
µàÕª√–™“™π∑—Ë«‰ª ∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ ∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡¢â“√à«¡·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
º≈®“°°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√œ „π≈—°…≥–Õ◊Ëπ ∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ®“°«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ ®÷ß®—¥
«à“‡ªìπº≈°√–∑∫∑—Èß ‘Èπ º≈°√–∑∫π’È¡’∑—Èß¥â“π∫«°·≈–¥â“π≈∫
º≈°√–∑∫„π¥â“π∫«°µàÕª√–™“™π∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√œ ‚¥¬
‡©æ“–°≈ÿà¡∑’Ë¡“®“°µà“ß®—ßÀ«—¥ ·≈–‡æ‘Ëß‡§¬‡¢â“°√ÿß‡∑æœ ‡ªìπ§√—Èß·√° ‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡„πß“π∑’Ë¡’
œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’¡“‡ªìπºŸâ√—∫øíß§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ¡’§«“¡ª√–∑—∫„®·≈–¿“§¿Ÿ¡‘„® ‡°‘¥
§«“¡‡¢â“„®∫∑∫“∑¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ëµπ —ß°—¥Õ¬ŸàÕ¬à“ß™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ ·≈–¡’»√—∑∏“µàÕºŸâπ”
Õß§å°√¡“°¢÷Èπ ª√–™“™π°≈ÿà¡π’È®–‡ªìπºŸâ∑”Àπâ“∑’Ë∫Õ°µàÕ·≈–™—°™«π„Àâ≠“µ‘¡‘µ√‡¢â“¡“√à«¡
‡ªìπ ¡“™‘°Õß§å°√¡“°¢÷Èπ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«πÀπ÷Ëß„Àâ§«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√®—¥ß“π„À≠à·∫∫π’ÈµâÕß¡’§à“„™â®à“¬
µâÕß„™â·√ßß“π º≈æ≈Õ¬‰¥âÕ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ °“√‡ß‘π –æ—¥  √â“ß√“¬‰¥â„Àâ°—∫ΩÉ“¬∫√‘°“√
 ∂“π∑’Ë ∫√‘°“√Õ“À“√‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ ·≈–°“√§¡π“§¡ À“°‰ª®—¥∑’Ëµà“ß®—ßÀ«—¥πà“®–™à«¬°√–®“¬
√“¬‰¥â ‰¥â¥’ °≈ÿà¡§√ŸÕ“®“√¬å∑’Ë¡“√à«¡ß“π‰¥â¡“ —¡º—  ‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß„π°“√‡ √‘¡ √â“ß
§ÿ≥∏√√¡®“°µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ√Ÿª·∫∫°“√„™â ◊ËÕª√–‡¿∑µà“ßÊ  “¡“√∂π”‰ª„™â
ª√–‚¬™πå„π°“√‡√’¬π°“√ ÕπµàÕ‰ª ∫ÿ§≈“°√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬„™â‡«≈“‡¬’Ë¬¡™¡∫Ÿ∏„πµ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ ‡√’¬π√Ÿâ·π«§‘¥„À¡à∑’Ë “¡“√∂π”‰ªº ¡º “π°—∫·π«§‘¥‡¥‘¡ æ—≤π“ß“π¢Õßµπ‰¥â¥’¢÷Èπ
¥—ßµ—«Õ¬à“ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ‰ªπ’È
ç§‘¥«à“„π à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ µâÕß„™â§π‡¬Õ– µâÕß¡’§à“„™â®à“¬‡¬Õ–
Õ¬à“ß‡√◊ËÕßÕ“À“√‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡ §à“‡Õ° “√∑’Ë·®° §à“„™â®à“¬®—¥π‘∑√√»°“√¡Õß«à“
‡ªìπ°“√ √â“ß√“¬‰¥â ∂â“‰ª®—¥µà“ß®—ßÀ«—¥°Á∂◊Õ‡ªìπ°“√°√–®“¬√“¬‰¥â ‰¥â¥’é (π‘ “/
°≈ÿà¡π—°»÷°…“) ç°“√®—¥ ¡—™™“¡’∑à“ππ“¬°œ ¡“√à«¡ß“π ¡’§π ”§—≠¡“ ºŸâ„À≠à
‰¡à ”§—≠ ”À√—∫º¡ ·µà°—∫™“«∫â“ππ’Ë ”§—≠¡“°‡≈¬ ‡«≈“ºŸâÀ≈—°ºŸâ„À≠à‰ªÀ“™“«∫â“π
‡¢“«à“ §π¡’∫ÿ≠¡“‡À¬’¬∫∫â“π‡À¬’¬∫‡¡◊Õß ·≈â«º¡æ“‡¢“¡“√à«¡ß“π ‡¢“‰¥â¡“
øíß∑à“ππ“¬°œ ‡¢“¡’§«“¡ ÿ¢...·≈â«‡¢“°Á‡™◊ËÕº¡¡“°¢÷Èπ ¡’»√—∑∏“¡“°¢÷Èπ ß“π
¢ÕßÕß§å°√°Á®–§≈àÕßµ—«¡“°¢÷Èπé (Õ“§¡/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢) ç‰¡à‰¥âµ—Èß„®‰ª
203‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
√à«¡ß“π ºà“π‡¢â“‰ª¥Ÿ‡ÀÁπ«à“πà“ π„® ·≈â«‡≈¬‰¥â‡√’¬π√ŸâÀ≈“¬‡√◊ËÕß ∑—Èß·π«∑“ß
°“√®—¥°‘®°√√¡ °“√„™â ◊ËÕ∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥ ‡Õ“¡“ª√—∫„™â„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰¥â
‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå¡“°®“°ß“π§√“«π’È...·µà‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡‡™◊ËÕ«à“¬—ß‰¡à‡ªìπ°“√°√–µÿâπ
„Àâª√–™“™πµ◊Ëπµ—«¡“°π—° ‡æ√“–ª√–™“™π à«π„À≠à¬—ß‰¡à∑√“∫«à“¡’°“√®—¥ß“π
§‘¥«à“¡’‡æ’¬ß§π à«ππâÕ¬‡∑à“π—Èπ À√◊Õ§π‡æ’¬ß∫“ß°≈ÿà¡‡∑à“π—Èπ∑’Ë‰¥â√—∫º≈®“°°“√
®—¥ß“πé (Õ.»‘√“≥’/°≈ÿà¡§√Ÿ) çº≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘πß“π∑”„Àâª√–™“™π¡’
§«“¡µ◊Ëπµ—«∫â“ß ·µàÕ“®®–πâÕ¬ ¡’º≈°√–∑∫Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡·§∫ Ê ‡©æ“–§π∑’Ë¡“√à«¡ß“π
§π∑’Ë¡’§«“¡ π„®(· «ßÀ“)¥â«¬µ—«‡Õß §ß‰¥â√—∫ ‘Ëß∑’ËµâÕß°“√Õ¬à“ß‡µÁ¡√âÕ¬é
(ª√‘≠≠“/°≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π)
º≈°√–∑∫„π¥â“π≈∫¢Õß‚§√ß°“√œ µ“¡∑—»π–¢Õßª√–™“™πºŸâ ‰¡à ‰¥â‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√œ  à«π„À≠à· ¥ßÕÕ°„π√Ÿª¢Õß§«“¡‡ ’¬¥“¬ß∫ª√–¡“≥„π°“√¥”‡π‘πß“π ‡°√ß«à“
º≈∑’Ë‰¥â√—∫‰¡à§ÿâ¡§à“°—∫°“√¥”‡π‘πß“π Õ¬“°‡ÀÁπ°“√„™âß∫ª√–¡“≥„π à«ππ’È≈ß∂÷ßµ—«‡¥Á°·≈–
‡¬“«™π‚¥¬µ√ß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ πÕ°®“°π’È¡’ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß°≈ÿà¡‡°‘¥§«“¡≈—ß‡≈ ß —¬„π
°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∫“ßÕß§å°√ «à“¡’°“√¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕ°“√
°ÿ»≈À√◊Õ¥”‡π‘πß“π‡æ◊ËÕ∏ÿ√°‘® ‡æ√“–¡’°“√‡√’¬°§à“µÕ∫·∑π„π°“√¡’ à«π™à«¬ª√–™“ —¡æ—π∏å
‚§√ß°“√∑’Ë‰¡à§àÕ¬ ¡‡Àµÿ ¡º≈ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ §«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π¥â“π≈∫·¡â®–¡’ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈πâÕ¬§π ·µà
°Á‡ªìπª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√µâÕß¡’°“√æ‘®“√≥“∑∫∑«π„π°“√®—¥ß“π§√—ÈßµàÕ‰ª
3. º≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ«‘®—¬
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1  àßº≈°√–∑∫µàÕ
ºŸâ«‘®—¬§àÕπ¢â“ß¡“°  √ÿª‰¥â‡ªìπ 3 ª√–°“√ ª√–°“√·√° °“√®—¥ √√‡«≈“·≈–·√ßß“π„π°“√
∑”«‘®—¬ „π‡∫◊ÈÕßµâπºŸâ«‘®—¬∑—Èß “¡§π ª√–¡“≥«à“ „™â‡«≈“„π°“√∑”«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ª√–¡“≥
5-6 ‡¥◊Õπ ‡ªìπÕ¬à“ß¡“° ‡æ√“–§‘¥«à“‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‡™àπ‡¥’¬«°—∫‚§√ß°“√∑—Ë«‰ª ·µà
‡Õ“‡¢â“®√‘ß ‡¡◊ËÕ‰¥â≈ß¡◊Õ√«∫√«¡√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â —¡º— §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ §«“¡µ—Èß„®„π°“√‡ √‘¡ √â“ß
§ÿ≥∏√√¡®“°ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ∑ÿ°§π∑ÿ°°≈ÿà¡ ∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬‡°‘¥§«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∂à“¬∑Õ¥
º≈°“√ª√–‡¡‘π„Àâ ‰¥â ¡∫Ÿ√≥å¡“°∑’Ë ÿ¥ ∑”„ÀâµâÕß„™â‡«≈“·≈–·√ßß“π‡°‘π°«à“∑’Ëª√–¡“≥°“√‰«â
 àßº≈°√–∑∫µàÕ‡π◊ËÕß‡ªìπ≈Ÿ°‚ à´‰ª¬—ß·ºπß“πÕ◊ËπÊ ·µàºŸâ«‘®—¬°Á√Ÿâ ÷°¥’ ¡’§«“¡ ÿ¢∑’Ë‰¥â∑” ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
·≈–‡ÀÁπ«à“‰¥âº≈‡°‘π§ÿâ¡ ª√–°“√∑’Ë Õß §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡√◊ËÕß√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
¢ÕßºŸâ«‘®—¬‡ª≈’Ë¬π‰ª °àÕπ‡√‘Ë¡∑”«‘®—¬ ºŸâ«‘®—¬∑—Èß “¡§π ÷´Ëß‡™◊ËÕ«à“µ—«‡Õß¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π
√–¥—∫§àÕπ¢â“ß¥’ ·µà¡’§«“¡‡™◊ËÕ«à“√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬§àÕπ¢â“ßµË” ·≈–π—∫«—π®–µ°µË”
≈ß‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ·µà‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õ∑”«‘®—¬ ‰¥â·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ‰¥âæ∫ ¡“™‘°‡§√◊Õ¢à“¬Õß§å°√
®”π«π¡“° ‰¥â√Ÿâ®—°§π¥’∑’Ë¡ÿàß∑”§«“¡¥’ ∑”„Àâ§«“¡§‘¥‡√‘Ë¡‡ª≈’Ë¬π °“√‰¥â√—∫√Ÿâ«à“ ¬—ß¡’§π°≈ÿà¡
204 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
„À≠à„π —ß§¡ ∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ∑”§«“¡¥’ ·≈– √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß°“√∑”§«“¡¥’Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¡’º≈∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡ ¡Õß‚≈°„π·ßà¥’¡“°¢÷Èπ°«à“‡¥‘¡ ª√–°“√∑’Ë “¡ ÷´Ëß‡ªìπ
º≈°√–∑∫∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥ §◊Õ°“√‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·π«∑“ß°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ (good
practice) ∑’Ëª√– ∫º≈ ”‡√Á®„π°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«à“¡’§«“¡æ¬“¬“¡ §«“¡Õÿµ “À–
§âπ§«â“À“«‘∏’∑’Ë®–∑”„Àâ ‰¥âº≈¥’ ‡°‘¥‡ªìπ·π«∑“ßªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’À≈“¬«‘∏’ ∑ÿ°«‘∏’§‘¥§âπ‚¥¬ºŸâπ”°≈ÿà¡
„Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ¿“æ¢Õß ¡“™‘° ·≈– ∂“π°“√≥å„π°≈ÿà¡ ºŸâπ”°≈ÿà¡ ÷´Ëß‡ªìππ—°æ—≤π“Õ“ “
‡À≈à“π’È∑”ß“πÀπ—°¡“° Õ“®®–¡“°‡∑à“°—∫À√◊Õ¡“°°«à“§√ŸºŸâ Õπ„πÕÿ¥¡§µ‘∑’ËµâÕß§‘¥§âπ«‘∏’°“√
 Õπ∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“„™â„Àâ‡À¡“–°—∫ºŸâ‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡
‰¥â„π∑’Ë ÿ¥ ¥—ßπ’È
çæ√–Õ“®“√¬å ÿ∫‘π «—¥‰ºà≈âÕ¡ ∑à“π„™â‡ß‘π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑à“π‡√‘Ë¡ß“π‡¡◊ËÕ
ªï 33...∑”∑’Ë∫â“π‡°‘¥ ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“™π∫∑¡’ªí≠À“Àπ’È ‘π ™ÿ¡™π·µ°‡ªìπ‡ ’Ë¬ßÊ
∂â“À¡Ÿà∫â“π¢“¥§π®–Õ¬Ÿà‰¡à‰¥â æ√–°ÁÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â ‚¬¡æàÕ‚¬¡·¡à„ÀâÕ“À“√∑ÿ°«—π ∂â“
·°âªí≠À“‰¡à‰¥â Õ“¬µ—«‡Õß...∑à“π√«¡§π‡¢â“¡“∑”„Àâ‡°‘¥°“√®—¥°“√¢Õß™ÿ¡™π ‡√‘Ë¡¡’
°“√∑”∫—≠™’ ÕÕ°°Æ‡°≥±å...‡ß‘π∑”„Àâ‡√“æ—≤π“§π‰¥â ∑”„Àâ¬Õ¡√—∫∏√√¡–‚¥¬‰¡à√Ÿâµ—«
‡°‘¥°Õß∑ÿπ «— ¥‘°“√... æ√–Õ“®“√¬åª√—∫«‘∏’§‘¥ ª√—∫∏√√¡–„Àâ‡À¡“–°—∫°≈ÿà¡ ∫“ß
À¡Ÿà∫â“π‰¡à‡À≈◊Õ§πÀπÿà¡ “« ‡À≈◊Õ·µà§π·°à§π‰¡à‡°àß §π‡°àß‰ª∑”ß“ππÕ°
À¡Ÿà∫â“π°—πÀ¡¥ §π‰¡à‡°àß‡¢“§‘¥‰¡àÕÕ°‡æ√“–«‘∏’°“√æ—≤π“¢Õß√—∞∑”„Àâ‡¢“‰¡à‰¥â
§‘¥ ‡¢“‰¡à¡’∑ÿπªí≠≠“ ∑ÿπ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡°Á‰¡à¡’ æ√–Õ“®“√¬å„™â‡ß‘π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õπ”
∑’·√°∑à“π‰ª„Àâ°Ÿâ ‰¡àµâÕß§È” §π‰¡àæ÷Ëßæ“°—π µàÕ¡“„Àâ„§√°ŸâµâÕßÀ“§π¡“§È” µâÕß
æ÷Ëßæ“°—π ∑à“π‰ª Õπ„Àâ‡¢“∑”‡ªìπ°≈ÿà¡ —®®– – ¡∑√—æ¬åé (Õ“§¡/‚§√ß°“√
™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
ç∫“ßÀ¡Ÿà∫â“π‰¡à‡À¡“–∑’Ë®–„™â«‘∏’¢Õßæ√–Õ“®“√¬å ÿ∫‘π æ√–Õ“®“√¬å¡’∫“√¡’
æŸ¥¡’§π‡™◊ËÕ ¡’‡ß‘π ¡’°“√®—¥ª√–™ÿ¡ ®ÿ¥‡∑’¬π Õ∫√¡ µÕ°¬È” æ—≤π“‰¥â‡√Á« ·µà
Õ“§¡‰¡à‡ªìπ·∫∫π—Èπ ®÷ßµâÕß„™âÕ’°«‘∏’Àπ÷Ëß ∑¥≈Õß∑”™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢Àπ÷Ëß
À¡Ÿà∫â“π...ªí°∏ßæ—≤π“ªí®‡®°∫ÿ§§≈... à«π„À≠à‡¢“æ—≤π“™ÿ¡™πÀ¡¥‡≈¬ ‰¡à¡’„§√
æ—≤π“‡™‘ßªí®‡®°...‡√‘Ë¡µâπ®“°§ÿ¬°—π‡ªî¥‡«∑’™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ‡¢“‡ÀÁπ«à“µâÕß¡’‡ß‘π ¡’
‚∑√∑—»πå ¡’ ÿ¢¿“æ ®÷ß‡ªìπ ÿ¢ „§√¡’Àπ’È ¡’ªí≠À“ mapping °—π ≈ÿß§πÀπ÷Ëß∫Õ°
«à“≈Ÿ°‡¢¬‡¡“‡À≈â“ µ’≈Ÿ° À“‡√◊ËÕß‡ªìπª√–®” ≈ÿß·°«à“∂â“§π‡√“≈¥≈–‡≈‘°Õ∫“¬¡ÿ¢
‰¥â ∑”„Àâ§√Õ∫§√—«‡ªìπ ÿ¢ ‡¢â“∑“ß‡√“®÷ß∑¥≈Õß∑”‡√◊ËÕßπ’È ·µà§πÕ“¬ÿ 40-50 ªï
π’È∑”„Àâ‡¢“≈¥≈–‡≈‘°‰¥â¬“° „™â°√–∫«π°“√°≈ÿà¡ ªØ‘≠“≥µπ ‡Õ“∏√√¡–®“°∑’Ëøíß
æ√–‡∑»πå¡“§ÿ¬°—π ∑”·≈â«‰¥âº≈ §π®–™◊Ëπ™¡ ∑”‰¡à‰¥â®–Õ“¬ º¡æŸ¥µ√ß æŸ¥„Àâ
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‡¢“§‘¥ º¡µ—«„À≠à‡ ’¬ß¥—ß¥â«¬ °â“«√â“«¥â«¬...§≥–∑”ß“π‡√“ 4 §π ∑”ß“π “¡
‡¥◊Õπ ∂◊Õ —®®– „§√¡’Õ∫“¬¡ÿ¢ ‡À≈â“ ∫ÿÀ√’Ë ‡≈‘°„Àâ ‰¥â„π 3 ‡¥◊Õπ...µÕππ’È‡√“∑”‰¥â
¢π“¥∑’Ë«à“¥Ÿ∑’«’¥÷°°Á„™â ‰¡à‰¥â øíß´’¥’§“√“‚Õ‡°–°Á‰¡à¥’ ª√—∫„Àâ‡¢â“°—∫™’«‘µ...™“«∫â“π
π’Ë∂â“‡¢“¡’·µà§à“„™â®à“¬ ®à“¬‰¡àÀ¬ÿ¥ Õ¬Ÿà‰¡à‰¥â ‡√“æ¬“¬“¡„Àâ‡¢“§‘¥À“∑“ß„Àâ„™â
®à“¬πâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ™à«¬°—π≈¥√“¬®à“¬ ∑’¡ß“πµâÕß™à«¬°—π§‘¥™à«¬°—πª√—∫...®–∑”ªÿÜ¬
¡Ÿ≈ —µ«å·∫∫Õ‚»°∑”‰¡à‰¥â ‰¡à¡’«—µ∂ÿ¥‘∫ µâÕß‰ª´◊ÈÕ√”´◊ÈÕ¡Ÿ≈ —µ«å¡“∑” ·æß¡“°
µâπ∑ÿπ Ÿß Õ¬à“ßπ’È ‰¡à∂Ÿ°‡√“°Á§ÿ¬°—π À“«‘∏’ §ÿ¬°—π∑ÿ°§◊π«—πæÿ∏ µÕπ‡™â“π—¥™“«∫â“π
‰¡à‰¥â π—¥¬“° ‡æ√“–™à«ßº≈‰¡â·µ°¥Õ° ™“«∫â“π‡¢“µâÕß‰ª «πªïπ¢÷Èπ‰ª‡Õ“
·ª√ß‰ªº ¡‡° √„Àâµ‘¥º≈·∑πº÷Èß µâÕß‡¢â“„®«—≤π∏√√¡¢Õß‡¢“ ¡“æ∫°—π‡«≈“∑’Ë
‡√“ –¥«°‰¡à‰¥â µâÕßæ∫°—π‡«≈“‡¢“ –¥«°... √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—« ·µà
°àÕππ—¥æ∫°—π«—πæ√– ‰¡à¥’ ‡æ√“–≈Ÿ°‰ª‡√’¬π µÕπÀ≈—ßª√—∫‡ªìπæ∫°—π«—πÕ“∑‘µ¬å
„ÀâæàÕ-·¡à-≈Ÿ°‰¥â¡“∑”∫—≠™’√à«¡°—π ‡ÀÁπ√“¬®à“¬™—¥‡®π ‡¢“‡ÀÁπ¬Õ¥‡ß‘πµ°„® ™ÁÕ°
‰¥âº≈ ‡¥’Î¬«‡¢“™à«¬°—πÀ“«‘∏’≈¥§à“„™â®à“¬ ·µà∂â“‡ÀÁπ·≈â«‡©¬Ê µâÕßÀ“«‘∏’Õ◊ËπÕ’° ...„™â
«‘∏’æ∫°—π∫àÕ¬Ê ∑ÿ°‡¥◊Õπ...„™â«‘∏’æ“‰ª¥Ÿß“π¥â«¬ ‰ª¥ŸÀ¡Ÿà∫â“πÕ◊Ëπ∑’ËÕ◊Ëπ °≈—∫¡“·≈â«
‰ø·√ß µ—Èß„®∑”¡“°‡≈¬é (Õ“§¡/‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢)
 ‘Ëß ”§—≠∑’ËºŸâ«‘®—¬ ‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß §◊Õ ·π«∑“ß°“√ª√—∫ª√ÿß√“¬ß“πª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ®“°¢âÕ‡ πÕ·π–¢Õß
°√√¡°“√∫√‘À“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ∫√‘À“√∫√‘…—∑ Plan Motif ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ „π°“√ª√–™ÿ¡
‡ πÕº≈ß“π«‘®—¬©∫—∫√à“ß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 7 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2549 ≥ ÀâÕßª√–™ÿ¡À‘√—≠≠‘°“ ‚√ß·√¡
·°â«‡®â“®Õ¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π ÿπ—π∑“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1. ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ (π“¬‰æ∫Ÿ≈¬å «—≤π»‘√‘∏√√¡) ‰¥â√à“ß¿“æ
· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬
§ÿ≥∏√√¡ (‰¡à®”‡ªìπ«à“®–µâÕß‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡) °—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¥—ß¿“æ∑’Ë 6.5 ´÷Ëß‡ªìπæ◊Èπ∞“π§«“¡√Ÿâ∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå¡“° ”À√—∫°“√
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ
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»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑‡ªìπ‡®â“¿“æÀ≈—°„π°“√®—¥°√–∫«π°“√ ¡—™™“ ‚¥¬®—¥√à«¡°—∫
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ´÷Ëß¡’ node ·≈– net ·≈–∑”ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’ËÕ¬Ÿà·≈â« Àπâ“∑’Ë
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ §◊Õ °“√ √â“ß°√–· §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π°“√∑”§«“¡¥’ ‚¥¬°“√‡ªî¥‡«∑’ “∏“√≥–
Õ¿‘ª√“¬ «‘‡§√“–Àå —ß‡§√“–Àå®—¥°“√§«“¡√Ÿâ ·≈–®—¥µ≈“¥π—¥·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ ∑”„Àâ‡°‘¥°“√
 “π‡§√◊Õ¢à“¬ ¢¬“¬æ≈—ß  √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ®√‘ß ‡ªìπ«—Æ®—°√·Ààß°“√
 √â“ß √√§åµàÕ‰ª π”‰ª Ÿà·ºπæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ∑—Èß„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë·≈– à«π°≈“ß ∫Ÿ√≥“°“√‡ªìπ
·ºπ§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ∑—ÈßÀ¡¥π’È‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫π”‰ª Ÿà°“√®—¥ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡√Õ∫
„À¡àµàÕ‰ª √Õ∫¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√ ¡—™™“ Õ“®®—¥‡ªìπ√Õ∫ªï ªï§√÷Ëß À√◊Õ Õßªï ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡µâÕß™à«¬°—π§‘¥ ·≈–¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ §«√»÷°…“«à“‰¥âº≈µ“¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬À≈—°¢Õß°“√®—¥ ¡—™™“·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ Õ—π‡ªìπ°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡°‘¥°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π ®√‘ßÀ√◊Õ
‰¡à §«√»÷°…“«à“®√‘ßÊ ·≈â« §π¡“ª√–™ÿ¡‚¥¬‰¡à¡’‚Õ°“ ‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π À√◊Õ¡’°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π
∂â“‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß„¥ ‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‰√ °‘®°√√¡À√◊Õ·π«§‘¥„¥„πß“π∑’Ë‡ªìπ
ª√–‚¬™πåµàÕ°“√ √â“ß°√–· æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ √“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π§«√¡’∑—Èß à«π∑’Ë‡ªìπ°“√
¿“æ∑’Ë 6.5 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßÕß§å°√ °—∫ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
·ºπ§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡·≈–
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬
¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·ºπß“π§ÿ≥∏√√¡
°“√π” Ÿà°“√ªØ‘∫—µ‘
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
™ÿ¡™π   ®—ßÀ«—¥  ¿Ÿ¡‘¿“§
 √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ ¢¬“¬æ≈—ß  “π‡§√◊Õ¢à“¬ µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡/‡«∑’·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ
‡§√◊Õ¢à“¬µ“¡ª√–‡¥Áπ„π
‡®µπ“√¡≥å 10 ª√–‡¥Áπ
‡§√◊Õ¢à“¬«—π ”§—≠
‡§√◊Õ¢à“¬°“√‡°…µ√
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‡µ√’¬¡ß“π °“√ª√–™ÿ¡∑’Ë®—¥¢÷ÈπÀ≈“¬§√—Èß · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß °“√√à«¡‡√’¬π√Ÿâ °“√
®—¥°“√§«“¡√Ÿâ¥â«¬
¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√«‘®—¬ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—ÈßµàÕ‰ª ‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√µ—Èß§”∂“¡«‘®—¬‡®“–≈÷°≈ß„π√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‡™àπ
1) °“√‡¢â“√à«¡ ¡—™™“ ¡’°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ (learning process manage-
ment) Õ¬à“ß‰√ ¡’§«“¡¡—Ëπ„®‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√∫â“ß ‡√’¬π√Ÿâ®“°Õ–‰√ ·≈–‰¥âπ” ‘Ëß∑’Ë
‡√’¬π√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πåµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬à“ß‰√∫â“ß
2) °“√»÷°…“µ‘¥µ“¡ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ «à“À≈—ß®“°‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¥âªØ‘∫—µ‘µ“¡
‡®µπ“√¡≥å√à«¡µ“¡∑’Ëµ—Èß„®‰«âÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–Õ–‰√ º≈∑’Ë‡°‘¥®“°°“√ªØ‘∫—µ‘‡ªìπÕ¬à“ß‰√
3) °“√»÷°…“µ‘¥µ“¡º≈°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßÀ≈—ß®“°‡ √Á® ‘Èπ‚§√ß°“√œ ‡™àπ
‡®µπ“√¡≥å√à«¡∑’Ëª√–°“»„π ¡—™™“ 10 ª√–°“√ ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬à“ß‰√
 √ÿªº≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈ß“π‡¥‘¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–º≈°√–∑∫
¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå·¬°µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ 3 µÕπ ∑’Ëπ”‡ πÕ„π∫∑π’È
 √ÿª‰¥â‡ªìπ 3 ª√–°“√ §◊Õ
1) º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥ Õ¥§≈âÕß°—π«à“ §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« ¡’§«“¡
 Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡µ“¡‡®µπ“√¡≥å√à«¡ ∑’Ëª√–°“»„π«—πß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡æ√“–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ÷´Ëß°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑» ≈â«π¡’
∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¡‘µ‘Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬¡‘µ‘ ªØ‘∫—µ‘ß“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√ π—∫ πÿπ  àß‡ √‘¡ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π°“√
¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ∑ÿ°¡‘µ‘¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ¢Õ∫¢à“¬ß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®÷ß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ√à¡„À≠à ∑’Ë§Õ∫§≈ÿ¡¢Õ∫¢à“¬ß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ °“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
‡ªìπ°√–∫«π°“√À≈àÕÀ≈Õ¡√«¡§«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥å ·≈–ª≥‘∏“π√à«¡°—π
¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°§π ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â
‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ª√–°“»µàÕ “∏“√≥™π‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π §”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å®÷ßµ√ß
°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π∑ÿ°¡‘µ‘∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥”‡π‘π°“√
2)  º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥ Õ¥§≈âÕß°—π  √ÿª‰¥â«à“ ¡’°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’æ≈«—µ¥â“π
æƒµ‘°√√¡∑—Èß™à«ß„πÕ¥’µ¢Õß™’«‘µ∑’Ëæ≈‘°º—π®“°§π∑’Ë‰¡à‡§¬ π„®‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡ °≈—∫¡“ π„®
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‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–„π™à«ß¢Õß°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑’Ë‰¥â‡°‘¥ª√–°“¬§«“¡§‘¥®“°
°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“ß“π§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ à«π„À≠à
ª√–‡¡‘πµπ‡Õß«à“¡’°“√‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡’§«“¡µ—Èß„®¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ „π™à«ß¢Õß°“√®—¥ß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ¡’ à«π√à«¡‡ªìπ‡®â“¿“æ∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫¡’°“√
ª√—∫‡ª≈’Ë¬π·ºπß“π ·ºπ°‘®°√√¡ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë
‰¥â®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥· ¥ß·π«‚πâ¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßæƒµ‘°√√¡/
§«“¡§‘¥¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ·∫∫‡ âπµ√ß · ¥ß∂÷ßÕ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡∑’Ë§ß∑’Ë ®“°™à«ß°àÕπ
°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ 3 ‡¥◊Õπ ™à«ß√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ·≈–™à«ßÀ≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
3 ‡¥◊Õπ ‚¥¬Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ™à«ßÀ≈—ß‚§√ß°“√œ Ÿß°«à“Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ„π™à«ß·√° π—Ëπ§◊Õ °‘®°√√¡
°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“¡’º≈∑”„Àâ¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√ Ÿß ·≈– 3) º≈°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫
¢Õß‚§√ß°“√œ æ∫«à“¡’∑—Èß¥â“π∫«° ·≈–¥â“π≈∫ „π¥â“π∫«° ‚§√ß°“√œ ‡ªìπµâπ·∫∫∑’ËºŸâ‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¥âπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â „πÕß§å°√/Àπà«¬ß“π ‚§√ß°“√œ ™à«¬„Àâ∫‘¥“¡“√¥“
ºŸâª°§√Õß¡’§«“¡‡¢â“„®∫ÿµ√À≈“π∑’Ë¡“√à«¡ß“π¡“°¢÷Èπ ¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–¡’∑—»π§µ‘∑’Ë¥’µàÕ
∫ÿµ√À≈“π ™à«¬„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ª¡Õß‚≈°„π·ßà¥’¡“°°«à“‡¥‘¡‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπæ≈—ß¢Õß§π à«π„À≠à
∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ∑”¥’ ·≈–™à«¬ √â“ßß“π ÷´Ëß¡’º≈∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß§π°≈ÿà¡Àπ÷Ëß¥’¢÷Èπ„π™à«ß®—¥ß“π
ª√–™ÿ¡„À≠à º≈°√–∑∫¥â“π≈∫¡’πâÕ¬·µà§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß ‡™àπ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ ’¬¥“¬ß∫ª√–¡“≥ ‡°√ß«à“®–‰¥âº≈‰¡à§ÿâ¡§à“ §«“¡≈—ß‡≈ ß —¬„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßÕß§å°√«à“
‡ªìπ∏ÿ√°‘®À√◊Õ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ à«π√«¡  à«πºŸâ«‘®—¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°‚§√ß°“√œ ∑—Èß„π¥â“π
°“√„™â‡«≈“„π°“√«‘®—¬¡“°‡°‘π°«à“·ºπ ¥â“π°“√‡ª≈’Ë¬π∑—»π–‡°’Ë¬«°—∫√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡¢Õß —ß§¡ ∑”„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¡“°¢÷Èπ ·≈–¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß
·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„π«‘™“™’æ
¢ÕßºŸâ«‘®—¬‰¥â
209‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
§√—Èßπ’È ‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (integrated evaluation) ‚¥¬¡’°“√º ¡º “π
«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π·∫∫°“√ª√–‡¡‘πæÀÿ«‘∏’ (multi-method evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡
(participatory evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaborative evaluation) °“√
ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–„π°√Õ∫·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (logic model as an integrative model)
‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π
ºŸâ«‘®—¬ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  Õ¥§≈âÕß°—∫°‘®°√√¡¢Õß‚§√ß°“√œ ·≈–
‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¡à¡’°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°º‘¥ ·µà‡πâπ°“√ª√–‡¡‘π‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë¬—Ëß¬◊π
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√«‘®—¬‡™‘ßª√‘¡“≥§√—Èßπ’È ¡’«—µ∂ÿª√– ß§å 4 ª√–°“√ §◊Õ
1) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¥â“π
ª√– ‘∑∏‘¿“æ ª√– ‘∑∏‘º≈ §«“¡ ”‡√Á® §«“¡µ√ß §«“¡‡ªìπ “°≈ §«“¡¬—Ëß¬◊π §«“¡æÕ‡æ’¬ß
¢Õß«‘∏’°“√·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π„π¥â“π°“√ √â“ß°√–· °“√‡ √‘¡ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π
 —ß§¡‰∑¬ ¥â“π°“√‡¢â“√à«¡· ¥ßæ≈—ßæƒµ‘°√√¡·≈–‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ·≈–¥â“π°“√µÕ°¬È”
§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
2) ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡ªìπ‡®µπ“√¡≥å√à«¡ °—∫
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
3)  ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®
°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π Õ—π®–‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ°“√æ—≤π“ß“π„π
Àπâ“∑’Ë¢Õßµπ
4) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë‡°‘¥°—∫°≈ÿà¡ª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡ “¢“Õ“™’æ·≈–∑ÿ°√–¥—∫ √«¡∑—ÈßÕß§å°√ ∂“∫—πµà“ßÊ
∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°“√®—¥ß“π
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È‡ªìπ 4 °≈ÿà¡ §◊Õ
1) °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ®”π«π 26 §π
7  √ÿª ·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
210 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√À√◊Õ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡∑—Èß 25 ‡§√◊Õ¢à“¬ √«¡®”π«π 961
§π
3) °≈ÿà¡ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑’Ë¡“‡¢â“√à«¡ ·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß
™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π 599 ·≈– 375 §π µ“¡≈”¥—∫ ·≈–
4) ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈‡Õ° “√ ‰¥â·°à ‡Õ° “√®—¥æ‘¡æå‡º¬·æ√à‚¥¬»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡Õ° “√
ª√–°Õ∫°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡§≥–°√√¡°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ √«¡∑—Èß‡Õ° “√·≈–ß“π«‘®—¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√
°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È „™â·∫∫ Õ∫∂“¡ °“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° °“√
 π∑π“°≈ÿà¡ °“√ —ß‡°µ °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (site visit) ·≈–°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë
„™â „π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫¥â«¬ ·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ·∫∫
ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß ·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
Õ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ (program evaluations meta-evaluation checklist) ·π«∑“ß
°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° ·π«∑“ß°“√ —¡¿“…≥å·∫∫ π∑π“°≈ÿà¡ ·π«∑“ß°“√ —¡¿“…≥å„π°“√
µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°°“√‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–·∫∫∫—π∑÷° “√–®“°‡Õ° “√ °“√
√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈¥”‡π‘π°“√‚¥¬ºŸâ«‘®—¬ ·≈–°≈ÿà¡π‘ ‘µ∫—≥±‘µ»÷°…“ ¿“§«‘™“«‘®—¬·≈–®‘µ«‘∑¬“°“√
»÷°…“ §≥–§√ÿ»“ µ√å ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ ®”π«π 15 §π °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‡©æ“–
 à«π∑’Ë„™â·∫∫ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß „Àâ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßª√–‡¡‘π
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡¢Õßµπ‡Õß 3 ™à«ß‡«≈“ §◊Õ ‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡ 2548 („πÕ¥’µÀ√◊Õ°àÕπ‡√‘Ë¡
‚§√ß°“√œ) ‡¥◊Õπæƒ»®‘°“¬π 2548 („πªí®®ÿ∫—π À√◊Õ√–À«à“ß‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ) ·≈–‡¥◊Õπ
¡°√“§¡ 2549 („πÕπ“§µ À√◊ÕÀ≈—ß®∫‚§√ß°“√œ) °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
‡ªìπ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈‚¥¬ºŸâ«‘®—¬∑—Èß 3 §π √à«¡ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬„π (internal meta-evalua-
tion) ·∫∫ª√–‡¡‘πµπ‡Õß (self evaluation) µ“¡·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
Õ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈·¬°‡ªìπ 3  à«π §◊Õ
1) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥®“°·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ·≈–
·∫∫ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡ „™â ∂‘µ‘∫√√¬“¬ °“√·®°·®ß§«“¡∂’Ë·≈–√âÕ¬≈– °“√
«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§à“‡©≈’Ë¬ °“√«‘‡§√“–Àå§«“¡·ª√ª√«π ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‚¡‡¥≈‚§âß
æ—≤π“°“√∑’Ë¡’µ—«·ª√·Ωß ‚¥¬«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ∑—Èß‡°≥±å —¡∫Ÿ√≥å
·≈–‡°≥±å —¡æ—∑∏å
211‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°°“√∫—π∑÷° °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“°≈ÿà¡
°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° ‚¥¬„™â°“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“ (content analysis) ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√
Õà“π∫—π∑÷°Õ¬à“ßæ‘π‘®æ‘‡§√“–Àå °“√®—¥·¬°‡π◊ÈÕÀ“ “√–µ“¡ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π °“√
 —ß‡§√“–Àå “√–·µà≈–ª√–‡¥Áπ√«¡∑—Èß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫º≈°“√ —ß‡§√“–Àå°—∫‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π
·≈–°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßª√–‡¥Áπ‡æ◊ËÕ √ÿªµÕ∫§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π
3) °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈®“°°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ¢Õß°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬
º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡  √ÿª
‰¥â«à“ §ÿ≥¿“æ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ºà“π‡°≥±å¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π∑—Èß 4 ¡“µ√∞“π
¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡„π¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡∂Ÿ°µâÕß (accuracy = A) ·≈–¡’º≈°“√
ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’¡“° „π¡“µ√∞“π¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå (utility = U) ¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª
‰¥â (feasibility = F) ·≈–¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡™Õ∫∏√√¡ (propriety = P) ‡¡◊ËÕ
æ‘®“√≥“µ“¡¡“µ√∞“π¬àÕ¬ æ∫«à“ ¡“µ√∞“π¬àÕ¬´÷Ëß¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ (4 §–·ππ)
¡’®”π«π 18 ¡“µ√∞“π π—∫‡ªìπ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È §◊Õ ¡“µ√∞“π¬àÕ¬ U1-°“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ U2-§«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ
‰¥â¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π U7-º≈°√–∑∫¢Õß√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π F1-°√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘ F3-ª√– ‘∑∏‘º≈
µâπ∑ÿπ P2-°“√∑”§«“¡µ°≈ßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ P3- ‘∑∏‘∑“ß¡πÿ…¬™π¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/Àπà«¬
µ—«Õ¬à“ß P6-°“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ§âπæ∫ P7-§«“¡¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå A1-°“√®—¥√–∫∫
‡Õ° “√¢Õß‚§√ß°“√ A2-°“√«‘‡§√“–Àå∫√‘∫∑ A3-°“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√ A4-
·À≈àß “√ π‡∑»∑’Ë√—∫√Õß‰¥â A5- “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡µ√ß A7- “√ π‡∑»∑’Ë¡’√–∫∫ A8-°“√
«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ßª√‘¡“≥ A9-°“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈– A10-°“√ √ÿª
∑’Ë¡’‡Àµÿº≈‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ®ÿ¥ÕàÕπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß„π°“√ª√–‡¡‘π§√—ÈßµàÕ‰ª æ∫
„π¡“µ√∞“π¬àÕ¬ 5 ¡“µ√∞“π §◊Õ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“
¢Õß‚§√ß°“√œ „π¡“µ√∞“π U3-¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√‡≈◊Õ° “√ π‡∑» °“√®—¥∑”√“¬ß“π‡º¬·æ√à
∑“ß ◊ËÕ “∏“√≥– „π¡“µ√∞“π U6-°“√√“¬ß“π∑—π‡«≈“·≈–°“√‡º¬·æ√à√“¬ß“π °“√‡ πÕ
√“¬ß“π √ÿª¥â“π§à“„™â®à“¬‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√“¬ß“πª√–‡¡‘π „π¡“µ√∞“π P8-§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫
∑“ß°“√‡ß‘π °“√¡’¡“µ√°“√ªÑÕß°—π§«“¡æ¬“¡¬“¡∫‘¥‡∫◊Õπ√“¬ß“π „π¡“µ√∞“π A11-°“√
√“¬ß“π∑’Ë‰¡à¡’Õ§µ‘ ·≈–°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬πÕ°‚¥¬π—°ª√–‡¡‘πÕ‘ √– „π¡“µ√∞“π A12-
°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
212 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß 4 ¢âÕ ¡’¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1. º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ µ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ·√° ·¬°π”‡ πÕ‡ªìπ 2 ¥â“π ¥—ßπ’È
1.1 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
1.1.1 §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√œ
·¬°ª√–‡¡‘π‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) „π¿“æ√«¡‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¥’¡“° ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®”π«π
ºŸâ¡“√à«¡ß“πµ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥ ¡’√Ÿª·∫∫°“√¥”‡π‘πß“π‡À¡“– ¡ ¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¢Õß
°‘®°√√¡∑—Èß 4 °‘®°√√¡µ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“ °‘®°√√¡„π«—πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ª√– ∫
§«“¡ ”‡√Á®¡“° ∫√√¬“°“»°“√ª√–™ÿ¡‡ªìπ‰ª¥â«¬¥’ ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’‚Õ°“ · ¥ß§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ·≈–√à«¡Õ¿‘ª√“¬§àÕπ¢â“ß Ÿß
2) °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å¢Õß‚§√ß°“√œ ¬—ß‰¡àª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‡∑à“∑’Ë§«√ „™â
ß∫ª√–¡“≥ Ÿß ·µà‰¥âº≈πâÕ¬
3) §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√∑”ß“π‚§√ß°“√π—∫«à“ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“° ‡¡◊ËÕ
‡∑’¬∫°—∫®”π«π∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
4) ·π«∑“ß‡ πÕ·π–„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ
‰¥â·°à
°) §«√¡’°“√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫ ¡—™™“ ¡’°“√«“ß·ºπª√–™ÿ¡‡ªìπ√–¬–Ê
„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕπ”‡¢â“ Ÿà°“√ª√–™ÿ¡À≈—°§√—Èß ÿ¥∑â“¬
¢) §«√®—¥ß“π„Àâµ√ß™à«ß‡ªî¥‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‡√’¬π‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°
°“√‡¢â“√à«¡™¡ß“π
§) §«√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å „™â ◊ËÕ‚∑√∑—»πå¡“°¢÷Èπ ¥”‡π‘π°“√
≈à«ßÀπâ“π“π¢÷Èπ
ß) §«√„Àâª√–™“™π∑ÿ°¿“§ à«π‰¥â¡’ à«π√à«¡«“ß·ºπ ·≈–√à«¡¥”‡π‘π°“√
1.1.2 ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“πª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß
‚§√ß°“√œ ·¬°‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) °“√‡º¬·æ√à¢à“« “√‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥’‡©æ“–°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√∑’Ë
‡ªìπÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√√¡ ·µà¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æπâÕ¬„π°≈ÿà¡ª√–™“™π∑—Ë«‰ª
2) √–¬–‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡°“√¡’πâÕ¬¡“° ∑”„Àâ°“√‡µ√’¬¡ß“π„π√–¬–
‡«≈“®”°—¥π—∫‰¥â«à“¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
213‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
3) ‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥âº≈§ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ ·¡â«à“
®–‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπµ—«‡≈¢º≈ª√‚¬™πå/µâπ∑ÿπ
4) ‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π§«“¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„® √«¡æ≈—ß„π°“√∑”ß“π
1.1.3 ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“πª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√œ
·¬°‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) º≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ Ÿß ‡æ√“–‰¥âº≈°“√¥”‡π‘π
ß“πµ√ßµ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ
2) ‚§√ß°“√œ ¡’ª√– ‘∑∏‘º≈ „πª√–‡¥Áπ∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡¡’
§«“¡æ÷ßæÕ„®¡“°
3) ‡®µπ“√¡≥å√à«¡∑’Ëª√–°“»„π∑’Ëª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å ‡À¡“– ¡
·≈–‡™◊ËÕ«à“®–‰¥âº≈¥’À“°‰¥â√—∫°“√ π—∫ πÿπ„Àâ¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß®√‘ß®—ß ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬—ß‰¥â„Àâ
¢âÕ‡ πÕ·π–„Àâ‡√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√µ“¡‡®µπ“√¡≥å¢âÕ 5, 6, 7 ·≈– 10 °àÕπ ‚¥¬√≥√ß§å„Àâ¡’°“√
ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß∑—Èß„π°≈ÿà¡§π‰∑¬„π·≈–µà“ßª√–‡∑»
1.1.4 §«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡µ√ß¢Õß‚§√ß°“√œ ·¬°
‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) ‚§√ß°“√¡’§«“¡µ√ß„π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß™à«ß‡«≈“∑’Ë®—¥ ·≈–
°‘®°√√¡∑’Ë®—¥ ‡æ√“–µ√ßµ“¡§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡
2) ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√œ ¬—ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡‰¡à¥’‡∑à“∑’Ë§«√ °‘®°√√¡°“√
‡™‘≠Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¡“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“° ·≈–§«√ª√—∫ª√ÿß°‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡
„π‡√◊ËÕß°“√√—°…“‡«≈“ °“√À“ºŸâ¥”‡π‘π°“√ª√–™ÿ¡∑’Ë‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘µ√ß°—∫ “√–
3) ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡µ√ß„π°“√∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ §«“¡µ—Èß„®∑’Ë®–∑”¥’
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√∑’Ë®—¥¢÷Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à¬Õ¡√—∫«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
·≈–®–„™â°“√ª√–‡¡‘πµàÕ‰ª
1.1.5 §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√œ º≈ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß‚§√ß°“√
·¬°‡ªìπ 4 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) √Ÿª·∫∫‚§√ß°“√œ ∑’Ë®—¥§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–§≈â“¬§≈÷ß‡ªìπ°√–∫«π°“√
‡™àπ‡¥’¬«°—∫ ¡—™™“¢Õßµà“ßª√–‡∑»
2) ‡√◊ËÕß§«“¡¥’ §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπ “°≈
3) ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡¡’§«“¡‡ªìπµ—«·∑π¢Õßª√–™“™π§√∫∑ÿ°¿“§ à«π ·µà
¡’®”π«ππâÕ¬°«à“„πµà“ßª√–‡∑»
4) ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡ πÕ·π–·π«∑“ß„π°“√®—¥‚§√ß°“√œ „Àâ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈
214 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡“°¢÷Èπ ‚¥¬‡ πÕ„Àâ¢¬“¬¢Õ∫‡¢µ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∂÷ßª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π °“√„Àâ√“ß«—≈∫ÿ§§≈∑’Ë¡’
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡¥àπ„π√–¥—∫‚≈° °“√ª≈Ÿ°Ωíß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ‡¬“«™π„πµà“ßª√–‡∑»
1.1.6 §«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡¬—Ëß¬◊π¢Õß‚§√ß°“√œ
·¬°‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘π √ÿª‰¥â·π«∑“ß∑’Ë ”§—≠Õ—π®–∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡
¬—Ëß¬◊π¡“°¢÷Èπ §◊Õ
1) °“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√œ „Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬§√∫
∑ÿ°°≈ÿà¡
2) »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑ ”§—≠∑’Ë®–∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡¬—Ëß¬◊π §«√
 ◊ËÕ “√„Àâª√–™“™π√—∫√Ÿâ¢à“« “√¡“°¢÷Èπ §«√®—¥µ—Èß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ “¢“√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ §«√
º≈—°¥—π„Àâ§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡ªìπ«“√–·Ààß™“µ‘
3) »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√‡™◊ËÕ¡ª√– “π°—∫Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ·≈–Õß§å°√¿“§
√—∞Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
1.1.7 §«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß‚§√ß°“√œ º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π§«“¡æÕ‡æ’¬ß¢Õß
‚§√ß°“√œ ·¬°‡ªìπ 3 ª√–‡¥Áπ º≈°“√ª√–‡¡‘π √ÿª‰¥â«à“
1) ‚§√ß°“√¡’§«“¡æÕ‡æ’¬ß Ÿß„π‡√◊ËÕß§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡ ·µà
§«“¡À≈“°À≈“¬¢ÕßºŸâ¡“‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¬—ß¡’‰¡à¡“°π—°
2) §«“¡æÕ‡æ’¬ß„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√œ ¥â“π√–¬–‡«≈“‡µ√’¬¡ß“π
‰¡à‡æ’¬ßæÕ §«√¡’‡«≈“π“π¡“°¢÷Èπ ¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈¢à“« “√πâÕ¬‰ª ¥â“πß∫ª√–¡“≥¡’æÕ‡æ’¬ß ·µà
°“√„™âß∫ª√–¡“≥¬—ß‰¡à‡æ’¬ßæÕ°—∫ ‘Ëß∑’Ë§“¥À«—ß«à“®–‰¥â√—∫
3) ºŸâ „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π–„Àâ‡æ‘Ë¡°“√‡º¬·æ√à¢à“« “√¢âÕ¡Ÿ≈ ‚¥¬
ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å ·≈–‡ πÕ·π–„Àâ¡’°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡§«“¡§‘¥‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√µàÕ‰ª
À≈—ß‡ √Á® ‘Èπß“π
1.2 º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥
º≈°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥  Õ¥§≈âÕß ·≈–™à«¬¬◊π¬—πº≈
°“√ª√–‡¡‘π®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ º≈°“√ª√–‡¡‘πæ∫«à“
1) ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠àª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ µ“¡ª√–‡¥Áπ∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ „π√–¥—∫
¥’ª“π°≈“ß ∂÷ß ¥’¡“° §à“‡©≈’Ë¬º≈°“√ª√–‡¡‘π¡’§à“√–À«à“ß 3.351 - 4.185 ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß
‰¥â·°à §«“¡‡À¡“– ¡„π°“√¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„Àâ∫ÿ§≈“°√„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ °“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡ ·≈– §«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß√–À«à“ßÕß§å°√/
∫ÿ§§≈„πß“π ¡—™™“œ
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2) º≈°“√ª√–‡¡‘π∑—Èß 12 ª√–‡¥Áπ  Õ¥§≈âÕß°—π§àÕπ¢â“ß¡“° §à“ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï
 À —¡æ—π∏å¡’π—¬ ”§—≠ ·≈–¡’§à“√–À«à“ß 0.287 - 0.661 º≈°“√«‘‡§√“–ÀåÕß§åª√–°Õ∫ ‰¥â
Õß§åª√–°Õ∫‡¥’¬« ¡’πÈ”Àπ—°Õß§åª√–°Õ∫∑ÿ°µ—«·ª√„°≈â‡§’¬ß°—π ‡¡◊ËÕπ”Õß§åª√–°Õ∫ ç§–·ππ
§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√é ¡“«‘‡§√“–Àå§«“¡·µ°µà“ß¢Õßº≈°“√ª√–‡¡‘π√–À«à“ß°≈ÿà¡
ª√–™“°√ æ∫«à“ °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif ª√–‡¡‘π¡’§à“‡©≈’Ë¬ Ÿß
°«à“§à“‡©≈’Ë¬¢Õß°≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠
ºŸâ«‘®—¬ √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ π”‡ πÕ®ÿ¥‡¥àπ·≈–®ÿ¥∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß¢Õß
‚§√ß°“√œ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë¥’¡“°¡’ 4 ª√–°“√
ª√–°“√·√° ‚§√ß°“√œ ¡’°“√¥”‡π‘π°“√§√∫ ¡∫Ÿ√≥åµ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“
∑ÿ°¢—ÈπµÕπ ‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡ªí≠≠“ Ÿà ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ °“√ª√–™ÿ¡®ÿ¥ª√–°“¬
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕÀ≈àÕÀ≈Õ¡√«¡§«“¡§‘¥„Àâ ‰¥âª√–‡¥Áπ ·≈–°“√ª√–™ÿ¡∑’¡«‘™“°“√‡æ◊ËÕ
 —ß‡§√“–Àåª√–‡¥Áπ∑’Ë‰¥â„Àâ‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈°“√»÷°…“‡™‘ß«‘™“°“√  √ÿª‡ªìπª√–‡¥Áππ” Ÿà‡«∑’ —¡¡π“
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑ÿ°°≈ÿà¡ ÷´Ëßµà“ß°Á¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√æ—≤π“/‡º¬·æ√à/ √â“ß‡ √‘¡
§ÿ≥∏√√¡¡“°àÕπ·≈â« ‰¥â‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√„™â§«“¡§‘¥/§«“¡√Ÿâ ·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π
Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß„π°“√ª√–™ÿ¡°àÕπ ¡—™™“ ‰¥âº≈°“√ª√–™ÿ¡π”‰ª Ÿà°“√ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π
Õ—π· ¥ß∂÷ßª≥‘∏“π„π°“√· «ßÀ“·π«∑“ß√à«¡°—π ‡æ◊ËÕæ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡‰∑¬Õ¬à“ß¡’
æ≈—ß„π°“√ √â“ß —πµ‘ ÿ¢ „Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬„π≈—°…≥–¢Õß°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬µàÕ‰ª
ª√–°“√∑’Ë Õß ‚§√ß°“√œ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® Ÿß¡“°„π°“√®—¥‡«∑’æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–
∑ÿ°¿“§ à«π„π —ß§¡∑—Èß¿“§√—∞ ¿“§‡Õ°™π ·≈–ª√–™“™π ¡’‚Õ°“ ‡¢â“√à«¡· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
„™â‡Àµÿº≈/À≈—°«‘™“/ª√– ∫°“√≥å„π°“√∂°·∂≈ß ‡ πÕ·π–Õ¬à“ß √â“ß √√§å Õ—π àßº≈„Àâ‡°‘¥
°“√√«¡æ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿà —ß§¡‰∑¬∑’ËÀπ—°·πàπ ·≈–°“√ √â“ß/°“√¢¬“¬
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß°«â“ß¢«“ß
ª√–°“√∑’Ë “¡ ‚§√ß°“√œ  “¡“√∂ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—° ·≈–ª≈ÿ°°√–· §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬‰¥âÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ™à«ßªï æ.». 2548 Õ—π‡ªìπªï‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√
®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ π—∫«à“‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë¡’°√–· §«“¡ π„®„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ Ÿß ÿ¥
‚§√ß°“√œ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ≈—ß¡À“»“≈¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ Õ—π®– àßº≈„Àâ‡°‘¥°“√∑”ß“π
√à«¡°—π„π∑ÿ°¿“§ à«π ‡æ◊ËÕ¢—∫‡§≈◊ËÕπ·°âªí≠À“·≈–æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡‰∑¬
ª√–°“√∑’Ë ’Ë ‚§√ß°“√œ ¢¬“¬§«“¡§‘¥‡√◊ËÕß°√–∫«π°“√ ¡—™™“Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
∑”„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ¬Õ¡√—∫ ·≈–‡√‘Ë¡§ÿâπ™‘π °—∫«—≤π∏√√¡°“√∑”ß“π√à«¡°—π °“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–°“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ√à«¡°—π √«¡∑—Èß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π À≈“¬Õß§å°√‡√‘Ë¡√—∫§«“¡§‘¥‰ª
„™âª√–‚¬™πå
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 ”À√—∫®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß  à«π„À≠à‡ªìπª√–‡¥Áπª≈’°¬àÕ¬ ´÷Ëß
À“°¡’°“√ª√—∫ª√ÿß ¬àÕ¡∑”„Àâ‚§√ß°“√œ ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ª√–‡¥Áπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ‰¥â·°à
1) §«√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√œ ‚¥¬„™â ◊ËÕÀ≈“°À≈“¬ ‡πâπ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå
·≈–§«√¥”‡π‘π°“√≈à«ßÀπâ“°àÕπ«—π®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“‰¡àµË”°«à“ Õß‡¥◊Õπ
2) §«√®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“µ√ß™à«ß‡ªî¥¿“§‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¬“«™π´÷Ëß‡ªìπ
°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬À≈—°®–‰¥â¡’ à«π√à«¡ ‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå‚¥¬µ√ß¡“°¢÷Èπ
3) §«√¡’°‘®°√√¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ≈—ß®“°«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π«“ß·ºπ
¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßµ“¡§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å ‚¥¬§«√„Àâ∑ÿ°Õß§å°√∑ÿ°¿“§ à«π¡’ à«π√à«¡„π
°“√«“ß·ºπ
4) °“√®—¥ß“π«—πª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“ §«√¡’ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘πß“π∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å
§«√¡’°“√«“ß·ºπß“π√à«¡°—π≈à«ßÀπâ“ ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘π
ß“π¡“°¢÷Èπ ¡’‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡ß“π¡“°¢÷Èπ ·≈–„π«—πß“π§«√®—¥„Àâ¡’ºŸâª√– “πß“π®”π«π
¡“°∑’Ë√Ÿâ‡√◊ËÕßß“π¥’æÕ∑’Ë®–™à«¬‡À≈◊Õ/µÕ∫§”∂“¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π´÷Ëß¡’®”π«π¡“°‰¥â „πª√–‡¥Áππ’È
ºŸâ«‘®—¬‡ÀÁπ«à“À“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“πµ—Èß·µàµâπ ¬àÕ¡
‰¥â°”≈—ß∫ÿ§≈“°√®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¡“√à«¡ªØ‘∫—µ‘ß“π¡“°¢÷Èπ
5) §«√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫°“√ª√–‡¡‘π ·≈–µ—«™’È«—¥„Àâ™—¥‡®π  àß‡ √‘¡„ÀâÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬∑ÿ°°≈ÿà¡ª√–‡¡‘πµπ‡Õß¥â«¬
6) °“√®—¥°‘®°√√¡„πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∂â“
‡ªìπ°‘®°√√¡ ”§—≠§«√®—¥‡ªìπ°‘®°√√¡À≈—° ”À√—∫∑ÿ°§π‚¥¬‰¡à®—¥°‘®°√√¡Õ◊Ëπ∑—∫´âÕπ
7) §«√¢¬“¬°“√®—¥ª√–™ÿ¡¬àÕ¬µ“¡°√–∫«π°“√ ¡—™™“ÕÕ°‰ª‡ªìπ°“√ª√–™ÿ¡
√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë ·≈–√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‡æ◊ËÕπ” Ÿà‡«∑’ ¡—™™“
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫º≈ß“π‡¥‘¡ °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ·≈–º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àå·¬°µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å«‘®—¬¢âÕ 2-4  √ÿª‰¥â‡ªìπ 3 ª√–°“√ ¥—ßπ’È
2.1 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«°—∫‡®µπ“√¡≥å√à«¡
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥ Õ¥§≈âÕß°—π«à“ §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« ¡’§«“¡
 Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡µ“¡‡®µπ“√¡≥å√à«¡ ∑’Ëª√–°“»„π«—πß“π ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ‡æ√“–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ÷´Ëß°√–®“¬Õ¬Ÿà∑—Ë«ª√–‡∑» ≈â«π¡’
∫∑∫“∑„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¡‘µ‘Àπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬¡‘µ‘ ªØ‘∫—µ‘ß“π∑“ß§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡„π√–¥—∫æ◊Èπ∑’Ë »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√ π—∫ πÿπ  àß‡ √‘¡ ‡™◊ËÕ¡ª√– “π°“√
¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ∑ÿ°¡‘µ‘¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ¢Õ∫¢à“¬ß“π¥â“π
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§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡®÷ß‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ√à¡„À≠à ∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õ∫¢à“¬ß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ °“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
‡ªìπ°√–∫«π°“√À≈àÕÀ≈Õ¡√«¡§«“¡§‘¥ §«“¡‡™◊ËÕ §«“¡√Ÿâ ª√– ∫°“√≥å ·≈–ª≥‘∏“π√à«¡°—π
¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡∑ÿ°§π ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â
‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π ª√–°“»µàÕ “∏“√≥™π‡ªìπª√–®—°…åæ¬“π §ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π§”
ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å®÷ßµ√ß°—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π∑ÿ°¡‘µ‘∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥”‡π‘π°“√ °≈à“«‰¥â
«à“«—µ∂ÿª√– ß§å ¬ÿ∑∏»“ µ√å ·≈–º≈ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ º≈ß“π·≈–∫∑∫“∑¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å√à«¡„πß“π
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π ‡æ√“–§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¡’§«“¡‡ªìπ
 “°≈  ¡“™‘°∑ÿ°Õß§å°√ ∑ÿ°√–¥—∫„π —ß§¡ ≈â«π¡’‡ªÑ“À¡“¬µâÕß°“√‡ÀÁπ —ß§¡‡µÁ¡‰ª¥â«¬
 ¡“™‘°¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ªìπ§π¥’ ∑”§«“¡¥’  √â“ß —ß§¡„Àâ‡ªìπ —ß§¡ —πµ‘ ÿ¢ ‡ªìπ —ß§¡Õÿ¥¡§«“¡¥’
À√◊Õ —ß§¡Õÿ¥¡§ÿ≥∏√√¡
2.2 ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß/§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡
°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥„πª√–‡¥Áππ’È„Àâº≈∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—π
 √ÿª‰¥â«à“ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥  ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡¡’æ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡∑—Èß™à«ß„πÕ¥’µ¢Õß™’«‘µ∑’Ëæ≈‘°º—π®“°§π∑’Ë‰¡à‡§¬ π„®‡√◊ËÕß
§ÿ≥∏√√¡ °≈—∫¡“ π„®‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–„π™à«ß¢Õß°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ∑’Ë‰¥â‡°‘¥
ª√–°“¬§«“¡§‘¥®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“ß“π§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¥”‡π‘π°“√ ºŸâ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√œ  à«π„À≠àª√–‡¡‘πµπ‡Õß«à“¡’°“√‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥ µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡
 ”§—≠‡√◊ËÕß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ¡’§«“¡µ—Èß„®¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â¡“‡ÀÁπ
∂÷ß°√–· °“√¡ÿàß¡—Ëπµ—Èß„®∑”§«“¡¥’  ”À√—∫„π™à«ß¢Õß°“√®—¥ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ¡’ à«π√à«¡‡ªìπ‡®â“¿“æ∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π·ºπß“π ·ºπ
°‘®°√√¡ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫ ∂“π°“√≥å∑’Ë‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë‰¥â®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ º≈°“√
«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ·π«‚πâ¡°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¥â“π
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡ªìπ·∫∫‡ âπµ√ßÕ¬à“ß™—¥‡®π ·π«‚πâ¡· ¥ß∂÷ßÕ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡§ß∑’ËÕ¬à“ß¡’
π—¬ ”§—≠ ®“°™à«ß°àÕπ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ 3 ‡¥◊Õπ ™à«ß√–À«à“ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ·≈–™à«ß
À≈—ß°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ 3 ‡¥◊Õπ ‚¥¬Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ™à«ßÀ≈—ß‚§√ß°“√œ Ÿß°«à“Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡
¢÷Èπ„π™à«ß·√° π—Ëπ§◊Õ °‘®°√√¡°“√ª√–™ÿ¡„À≠à ¡—™™“¡’º≈∑”„Àâ¡’Õ—µ√“æ—≤π“°“√°«à“Õ—µ√“
æ—≤π“°“√„π™à«ß·√°
2.3 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ
º≈°“√«‘‡§√“–Àåº≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ æ∫«à“¡’∑—Èß¥â“π∫«° ·≈–¥â“π≈∫ „π
¥â“π∫«° ‚§√ß°“√œ ‡ªìπµâπ·∫∫∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√œ ‰¥âπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„πÕß§å°√/Àπà«¬ß“π
218 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‚§√ß°“√œ ™à«¬„Àâ∫‘¥“¡“√¥“ºŸâª°§√Õß¡’§«“¡‡¢â“„®∫ÿµ√À≈“π∑’Ë¡“√à«¡ß“π¡“°¢÷Èπ ¡’§«“¡
¿“§¿Ÿ¡‘„®·≈–¡’∑—»π§µ‘∑’Ë¥’µàÕ∫ÿµ√À≈“π ™à«¬„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ª¡Õß‚≈°„π·ßà¥’¡“°°«à“‡¥‘¡
‡¡◊ËÕ‰¥â‡ÀÁπæ≈—ß¢Õß§π à«π„À≠à∑’Ë¡ÿàß¡—Ëπ∑”¥’ ·≈–™à«¬ √â“ßß“π ÷´Ëß¡’º≈∑”„Àâ‡»√…∞°‘®¢Õß§π
°≈ÿà¡Àπ÷Ëß¥’¢÷Èπ„π™à«ß®—¥ß“πª√–™ÿ¡„À≠à º≈°√–∑∫¥â“π≈∫¡’πâÕ¬·µà§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß
‡™àπ §«“¡√Ÿâ ÷°‡ ’¬¥“¬ß∫ª√–¡“≥ ‡°√ß«à“®–‰¥âº≈‰¡à§ÿâ¡§à“ §«“¡≈—ß‡≈ ß —¬„π°“√ªØ‘∫—µ‘
ß“π¢ÕßÕß§å°√«à“‡ªìπ∏ÿ√°‘®À√◊Õ‡ªπ°“√ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ à«π√«¡  à«πºŸâ«‘®—¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°
‚§√ß°“√œ ∑—Èß„π¥â“π°“√„™â‡«≈“„π°“√«‘®—¬¡“°‡°‘π°«à“·ºπ ¥â“π°“√‡ª≈’Ë¬π∑—»π–‡°’Ë¬«°—∫
√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß —ß§¡ ∑”„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß¡“°¢÷Èπ ·≈–¥â“π°“√
‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß·π«∑“ß°“√æ—≤π“°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå
„π«‘™“™’æ¢ÕßºŸâ«‘®—¬‰¥â
‡¡◊ËÕπ”¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å∑—Èß∑’Ë‡ªìπº≈®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ß
ª√‘¡“≥ ¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥‰«â‡æ◊ËÕ √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’È/°√Õ∫°“√
ª√–‡¡‘π ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“®“°µ—«∫àß™’È ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑—ÈßÀ¡¥®”π«π 58 µ—«∫àß™’È ¡’º≈°“√ª√–‡¡‘πºà“π‡°≥±åµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
°√Õ∫°“√ª√–‡¡‘π (log frame) √«¡ 51 µ—«∫àß™’È ‰¡à¡’µ—«∫àß™’È„¥∑’Ëº≈°“√ª√–‡¡‘π‰¡àºà“πµ“¡
‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ·µà¡’µ—«∫àß™’È∑’Ë ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å‡æ’¬ßæÕµàÕ°“√ª√–‡¡‘π 7 µ—«∫àß™’È
√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßµ“√“ß∑’Ë 7.1
219‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ—«∫àß™’È(1) ‡°≥±å(2) ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å(3) º≈°“√ª√–‡¡‘π
µ“√“ß∑’Ë 7.1  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’È
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 1 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ „π¥â“π
«‘∏’¥”‡π‘π°“√®—¥°“√·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π
°. §«“¡ ”‡√Á® (º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®µ“¡‡ªÑ“À¡“¬∑’Ëµ—Èß‰«âÀ√◊Õ‰¡à)
1.1 √âÕ¬≈–¢Õß®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
®“°‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë°”Àπ¥
1.2 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫®“°
‚§√ß°“√°—∫ ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√§“¥À«—ß
1.3 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å
1.4 §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥‡µ√’¬¡‚§√ß°“√
1.5 §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√
1.6 °“√∑”ß“πµàÕ‡π◊ËÕßÀ≈—ß‚§√ß°“√ ‘Èπ ÿ¥
¢. ª√– ‘∑∏‘¿“æ (°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡à)
1.7 Õ—µ√“ à«π√–À«à“ß§à“„™â®à“¬¢Õß°‘®°√√¡„π
‚§√ß°“√·µà≈–√–¥—∫µàÕ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡
1.8 √–¥—∫°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß√–À«à“ßÕß§å°√
1.9 √âÕ¬≈–¢ÕßÕß§å°√œ ∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
1.10 √–¥—∫¢Õß§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß„π°“√¥”‡π‘π°“√
·≈–°“√ª√–‡¡‘π°“√¥”‡π‘π°“√
1.11 √–¥—∫§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°“√¡Õ∫À¡“¬ß“π
„Àâ·°à∫ÿ§≈“°√
1.12 °“√√—∫√Ÿâ§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚§√ß°“√
«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ¥”‡π‘π
‚§√ß°“√
1.13 √–¬–‡«≈“„π°“√‡µ√’¬¡‚§√ß°“√‡À¡“– ¡
1.14 §«“¡§ÿâ¡§à“∑“ß°“√≈ß∑ÿπ
1.15 §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√‡µ√’¬¡‚§√ß°“√
§. ª√– ‘∑∏‘º≈ (°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’ª√– ‘∑∏‘º≈À√◊Õ‰¡à)
1.16 √–¥—∫§«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
1.17 √–¥—∫«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π„πÕß§å°√
1.18 √–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢Õß°√–· °“√∑”§«“¡¥’
1.19 √âÕ¬≈–¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡„π
‡§√◊Õ¢à“¬‡¥‘¡/®”π«π‡§√◊Õ¢à“¬„À¡à
1.20 √âÕ¬≈–¢Õß ¡“™‘°Õß§å°√§ÿ≥∏√√¡„π
‡§√◊Õ¢à“¬‡¥‘¡/®”π«π‡§√◊Õ¢à“¬„À¡à
X
X
X
X
X
X
X
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√âÕ¬≈– 20 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å -
µàÕ«—π
≥ 3 3.63 ºà“π
%(3-5) ≥ 80 91.75 (57.15)
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ‡À¡“– ¡ ºà“π
‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°“√ ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ ºà“π
„πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ ºà“π
‡À¡“– ¡ ¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß ºà“π
1 : 1 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å -
≥ 3 3.48 ºà“π
%3-5 ≥ 80 85.32 (50.79)
√âÕ¬≈– 80 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å -
≥ 3 3.88 ºà“π
%3-5 ≥ 80 93.22 (71.05)
≥ 3 3.39 ºà“π
%3-5 ≥ 80 87.02 (42.85)
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ °≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ ºà“π
‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°“√
„πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ
‡À¡“– ¡ ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ºà“π
¡’§«“¡§ÿâ¡§à“ ºà“π
‡°‘¥§«“¡√à«¡¡◊Õ ºà“π
≥ 3 3.73 ºà“π
%3-5 ≥ 80 92.56 (63.01)
≥ 3 3.899 ºà“π
%3-5 ≥ 80 95.8 (72.5)
≥ 3 3.85 ºà“π
%3-5 ≥ 80 92.82 (69.91)
√âÕ¬≈– 50 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å
√âÕ¬≈– 50 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å -
220 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ—«∫àß™’È(1) ‡°≥±å(2) ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å(3) º≈°“√ª√–‡¡‘π
µ“√“ß∑’Ë 7.1  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’È (µàÕ)
§. ª√– ‘∑∏‘º≈ (°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’ª√– ‘∑∏‘º≈À√◊Õ‰¡à) (µàÕ)
1.21 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ßº≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√
1.22 §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√‡µ√’¬¡‚§√ß°“√
1.23 °“√‰¥â√à“ß‡®µπ“√¡≥åµ“¡§«“¡§“¥À«—ß
1.24 §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√ªØ‘∫—µ‘µ“¡‡®µπ“√¡≥å
ß. §«“¡µ√ß (º≈°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√¡’§«“¡µ√ß/ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¢Õß —ß§¡À√◊Õ‰¡à)
1.25 √–¥—∫§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/·√ß®Ÿß„®/§«“¡√à«¡¡◊Õ
¢ÕßºŸâ√à«¡¥”‡π‘π‚§√ß°“√„π°“√∑”¥’
1.26 √–¥—∫§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/·√ß®Ÿß„®/§«“¡√à«¡¡◊Õ
¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√„π°“√∑”§«“¡¥’
1.27 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß√–¬–‡«≈“®—¥‚§√ß°“√
1.28 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√
·≈–ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√
1.29 §«“¡‡À¡“– ¡¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬/ºŸâ‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√
1.30 °“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ/·√ß®Ÿß„®/
§«“¡√à«¡¡◊Õ¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√„π
°“√∑”§«“¡¥’·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π
®. §«“¡‡ªìπ “°≈ (‚§√ß°“√¡’§«“¡‡ªìπ “°≈„π¥â“π¢Õß»“ π“¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à °√–· §ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¡’
§«“¡‡ªìπ “°≈À√◊Õ‰¡à)
1.31 Õ—µ√“ à«π√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√∑’Ë
π—∫∂◊Õ»“ π“æÿ∑∏ §√‘ µå Õ‘ ≈“¡·≈–Õ◊Ëπ Ê
1.32 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫°√–· ‚≈°
1.33 √–¥—∫§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à“ß°√–· 
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡°—∫À≈—°»“ π“
1.34 §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß√Ÿª·∫∫‚§√ß°“√µ“¡
À≈—°°“√®—¥ ¡—™™“
1.35 §«“¡‡ªìπ “°≈¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
1.36 §«“¡‡ªìπµ—«·∑π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
©. §«“¡¬—Ëß¬◊π (°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√¥”‡π‘π°“√¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à Õß§å°√∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’°“√ª√–‡¡‘π
¿“¬„πÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à °√–· §ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¬“«π“πÀ√◊Õ‰¡à)
1.37 √–¥—∫§«“¡§ß∑π¢Õß°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π
°“√¥”‡π‘π°“√
1.38 √–¥—∫§«“¡§ß∑π¢Õß«—≤π∏√√¡
°“√ª√–‡¡‘π„πÕß§å°√
1.39 √–¥—∫§«“¡§ß∑π¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡
X
X
X
X
X
X
X
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡ÀÁπ«à“  Õ¥§≈âÕß ºà“π
 Õ¥§≈âÕß
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡ÀÁπ«à“ ¡’§«“¡√à«¡¡◊Õ ºà“π
°“√¥”‡π‘π°“√ ‰¥â‡®µπ“√¡≥å 10 ¢âÕ ºà“π
ª√–‡¥Áππ—ÈπÊ ‡À¡“– ¡ ‡ªìπ‰ª‰¥â ºà“π
≥ 3 4.13 ºà“π
%3-5 ≥ 80 95.58 (81.07)
≥ 3 3.93 ºà“π
%3-5 ≥ 80 92.15 (73.56)
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ‡À¡“– ¡ ºà“π
‡ÀÁπ«à“¥”‡π‘π°“√ ‡À¡“– ¡ ºà“π
„πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ
‡À¡“– ¡ ‡À¡“– ¡ ºà“π
¡’°“√· ¥ßÕÕ°∂÷ß ºà“π
ª√–‡¥Áπ¥—ß°≈à“«
94 : 4 : 1 : 1 85 : 7 : 2 : 6 (· ¥ß«à“ ºà“π
¡’°“√°√–®“¬¢Õß»“ π“)
≥ 3 3.85 ºà“π
%3-5 ≥ 80 93.01 (67.04)
≥ 3 3.97 ºà“π
%3-5 ≥ 80 93.07 (73.16)
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ¡’§«“¡‡ªìπ “°≈ ºà“π
‡ÀÁπ«à“‡ªìπ “°≈
¡’§«“¡‡ªìπ “°≈ ºà“π
¡’§«“¡‡ªìπ “°≈ ºà“π
≥ 3 3.96 ºà“π
%3-5 ≥ 80 94.74 (75.00)
≥ 3 3.88 ºà“π
%3-5 ≥ 80 93.22 (71.05)
≥ 3 4.09 ºà“π
%3-5 ≥ 80 94.34 (79.41)
221‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ—«∫àß™’È(1) ‡°≥±å(2) ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å(3) º≈°“√ª√–‡¡‘π
µ“√“ß∑’Ë 7.1  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’È (µàÕ)
X
X
X
X
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ¡’ ºà“π
‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°“√ ¡’ ºà“π
„πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ ¡’ ºà“π
‡À¡“– ¡ ¡’ ºà“π
 ¡∫Ÿ√≥å ºà“π
1 : 1 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å -
1 : 100 ‰¡à¡’¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å -
≥ 3 3.50 ºà“π
%3-5 ≥ 80 86.45 (51.80)
≥ 3 3.64 ºà“π
%3-5 ≥ 80 89.67 (58.10)
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ æÕ‡æ’¬ß ºà“π
‡ÀÁπ«à“°“√¥”‡π‘π°“√ æÕ‡æ’¬ß ºà“π
„πª√–‡¥Áππ—ÈπÊ
‡À¡“– ¡ æÕ‡æ’¬ß ºà“π
≥ 3 3.68 ºà“π
%3-5 ≥ 80 90.04 (61.00)
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß ºà“π
‡ÀÁπ«à“‡™◊ËÕ¡‚¬ß
¢Õß Slope ‚¡‡¥≈ 1.236 ºà“π
‚§âßæ—≤π“°“√ ≥ 1
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¡’æ≈«—µ ºà“π
‡ÀÁπ«à“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
©. §«“¡¬—Ëß¬◊π (°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß„π°“√¥”‡π‘π°“√¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à Õß§å°√∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’°“√ª√–‡¡‘π
¿“¬„πÕß§å°√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßÀ√◊Õ‰¡à °√–· §ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß¬“«π“πÀ√◊Õ‰¡à) (µàÕ)
1.40 °“√¢¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√
1.41 °“√∑”°‘®°√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ√–À«à“ß‡§√◊Õ¢à“¬
1.42 °“√¥”‡π‘πß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡µàÕ‡π◊ËÕß
1.43 °“√ª√– “πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¢ÕßÕß§å°√
√—∞·≈–‡Õ°™π„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
1.44 §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß«“√–·Ààß™“µ‘
™. §«“¡æÕ‡æ’¬ß (‚§√ß°“√¡’∫ÿ§≈“°√ ß∫ª√–¡“≥ ·≈–∑√—æ¬“°√Õ◊ËπæÕ‡æ’¬ßÀ√◊Õ‰¡à °‘®°√√¡„π‚§√ß°“√¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬·≈–‡æ’¬ßæÕµàÕ§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à)
1.45 Õ—µ√“ à«πß∫ª√–¡“≥µàÕ§à“„™â®à“¬
1.46 Õ—µ√“ à«π®”π«π∫ÿ§≈“°√/‡§√◊Õ¢à“¬
µàÕ®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
1.47 √–¥—∫§«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√
1.48 √–¥—∫§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß°‘®°√√¡„π
‚§√ß°“√
1.49 §«“¡æÕ‡æ’¬ß¥â“πß∫ª√–¡“≥
1.50 §«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß‚§√ß°“√‡æ’¬ßæÕµàÕ
§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π
1.51 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢Õß°‘®°√√¡æÕ‡æ’¬ß°—∫
§«“¡µâÕß°“√¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 2 ‡æ◊ËÕ«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë‰¥â®“°‚§√ß°“√œ °—∫∑’Ë»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡‰¥â¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â« (‚§√ß°“√¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°‘®°√√¡Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë‡ªìπß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡À√◊Õ‰¡à)
2.1 √–¥—∫§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßß“π¥â“π
§ÿ≥∏√√¡∑’Ë∑”Õ¬Ÿà°—∫ß“π„π‚§√ß°“√
2.2 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å°—∫
ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 3 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π¥â“π§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„®
°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ·≈–«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π (ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’æ—≤π“°“√À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
µ“¡°√–· §ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à)
3.1 √–¥—∫æ—≤π“°“√À√◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
æƒµ‘°√√¡‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
3.2 §«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§«“¡§‘¥/æƒµ‘°√√¡
‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡/§«“¡§“¥À«—ß À≈—ß®“°‡¢â“
√à«¡‚§√ß°“√
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°“√Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
®“° √ÿªº≈°“√«‘®—¬∑’Ëπ”‡ πÕ¢â“ßµâπ ºŸâ«‘®—¬¡’ª√–‡¥ÁπÕ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬·¬°‡ªìπ 3
ª√–‡¥Áπ¥—ßπ’È
1. °“√Õ¿‘ª√“¬‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫·ºπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π „π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È ¡’≈—°…≥–‡©æ“–µ—«∑’Ë§àÕπ¢â“ß·µ°µà“ß®“°°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬∑—Ë«‰ª ‡æ√“–
ºŸâ«‘®—¬°”Àπ¥·∫∫·ºπ°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ º ¡º “π«‘∏’°“√
ª√–‡¡‘πÀ≈“¬·∫∫ ‰¥â·°à °“√ª√–‡¡‘πæÀÿ«‘∏’ (multi-method evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫
¡’ à«π√à«¡ (participatory evaluation) °“√ª√–‡¡‘π·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß (collaborative
evaluation) ·≈–°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬„™â‚¡‡¥≈µ√√°–„π°√Õ∫·∫∫∫Ÿ√≥“°“√ (logic model as an
integrative model) ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√ª√–‡¡‘π¡’§«“¡‡À¡“– ¡°—∫ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡
·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π Õ—π‡ªìπ‚§√ß°“√∑’Ë¡’°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬§πÀ≈“¬
°≈ÿà¡·≈–À≈“¬√–¥—∫ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬‰¥âÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ  Õ¥§≈âÕß°—∫
°‘®°√√¡¢Õß‚§√ß°“√ ‡πâπ∑—Èß°“√ª√–‡¡‘π√–À«à“ß°“√¥”‡π‘π°“√ (formative evaluation) ·≈–
°“√ª√–‡¡‘π √ÿª√«¡ (summative evaluation) ·≈–°”Àπ¥·π«§‘¥À≈—°„π°“√ª√–‡¡‘π
5 ª√–°“√ §◊Õ
µ—«∫àß™’È(1) ‡°≥±å(2) ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√–®—°…å(3) º≈°“√ª√–‡¡‘π
µ“√“ß∑’Ë 7.1  √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’È (µàÕ)
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π¢âÕ∑’Ë 4 ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘πº≈°√–∑∫®“°°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
(ª√–™“™πÀ√◊ÕÕß§å°√πÕ°°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â√—∫º≈°√–∑∫®“°‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à)
4.1 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ „π∞“π–µâπ·∫∫
¡’°“√π”‰ª¢¬“¬º≈
4.2 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ µàÕª√–™“™π
∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ‡ªÑ“À¡“¬
4.3 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë‡°‘¥°—∫ºŸâ«‘®—¬‚¥¬
‡©æ“–„π¥â“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‰¡à„™à«—µ∂ÿª√– ß§å
¢Õß‚§√ß°“√œ
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß√—∫√Ÿâ/ ¡’°“√¢¬“¬º≈π”‰ª„™â ºà“π
‡ÀÁπ«à“¡’°“√¢¬“¬º≈
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß‡ÀÁπ«à“¡’ ¡’º≈°√–∑∫∑—Èß¥â“π ºà“π
º≈∑—Èß¥â“π∫«°·≈–≈∫ ∫«°·≈–≈∫
ºŸâ«‘®—¬√—∫√Ÿâ/‡ÀÁπ«à“‰¥â√—∫ ‰¥â√—∫º≈°√–∑∫ ºà“π
º≈°√–∑∫ 3 ª√–°“√
X
À¡“¬‡Àµÿ (1) ª√–‡¥Áπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ëæ‘¡æåµ—«µ√ß„™â¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥ ∑’Ëæ‘¡æåµ—«‡Õ’¬ß„™â¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
(2) ≥ 3 À¡“¬∂÷ß §à“‡©≈’Ë¬¢Õß§–·ππ®“°·∫∫ Õ∫∂“¡¡’§à“¡“°°«à“À√◊Õ‡∑à“°—∫ 3 ·≈–
%(3-5) ≥ 80 À¡“¬∂÷ß °≈ÿà¡µâ«Õ¬à“ß∑’Ë„Àâ§–·ππÀ√◊Õª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’Èπ—ÈπÊ „π√–¥—∫ 3, 4 À√◊Õ 5
(®“°µ—«‡≈◊Õ°„π°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥ 5 √–¥—∫) §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 80 ¢÷Èπ‰ª
(3) µ—«‡≈¢„π«ß‡≈Á∫ §◊Õ √âÕ¬≈–¢Õß°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ß∑’Ë„Àâ§–·ππÀ√◊Õª√–‡¡‘πµ“¡µ—«∫àß™’Èπ—ÈπÊ „π√–¥—∫ 4 À√◊Õ 5
223‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
1) °“√ª√–‡¡‘π„™â«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬‡À¡“– ¡°—∫∏√√¡™“µ‘¢Õß‚§√ß°“√
2) °“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÀπ÷Ëß„π°“√æ—≤π“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬
3) °“√ª√–‡¡‘π π—∫ πÿπ°“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß∑ÿ°¿“§ à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‚§√ß°“√
4) °“√ª√–‡¡‘π‡πâπ°“√ àß‡ √‘¡°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥·¢Áß·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√ ‚¥¬
ºà“π°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ ‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‰¡à¡’°“√µ—¥ ‘π™’È∂Ÿ°
º‘¥ ·≈–
5) °“√ª√–‡¡‘πµâÕß‡ √‘¡ √â“ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„™â
‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√æ—≤π“Õß§å°√·≈–‚§√ß°“√µàÕ‰ª
„π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È „™â
°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈√«¡ 4 °≈ÿà¡ ª√–°Õ∫¥â«¬°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈®“°»Ÿπ¬å
§ÿ≥∏√√¡ ∫√‘…—∑ Plan Motif °≈ÿà¡Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ °≈ÿà¡ª√–™“™π∑—Ë«‰ª∑—Èß°≈ÿà¡∑’Ë‡¢â“
√à«¡·≈–‰¡à ‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–·À≈àß
¢âÕ¡Ÿ≈®“°‡Õ° “√  ”À√—∫«‘∏’°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ „™â«‘∏’°“√À≈“°À≈“¬‚¥¬„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬À≈“¬™ÿ¥
ª√–°Õ∫¥â«¬ ·∫∫ Õ∫∂“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ·∫∫ª√–‡¡‘πæƒµ‘°√√¡‡™‘ß
§ÿ≥∏√√¡µ“¡§«“¡§“¥À«—ß ·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√ ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√®—¥°≈ÿà¡ π∑π“ ª√–‡¥Áπ
 ”À√—∫°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°®“°°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë ·∫∫∫—π∑÷°°“√‡¢â“√à«¡°“√ª√–™ÿ¡
√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·≈–·∫∫
∫—π∑÷° “√–®“°‡Õ° “√
®“°·∫∫·ºπ°“√ª√–‡¡‘π ´÷Ëß‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â
 à«π‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ·≈–°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÀ≈“°À≈“¬®“°°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈“¬°≈ÿà¡ ®“°∑ÿ°
√–¥—∫µ—Èß·µàºŸâ∫√‘À“√∂÷ßºŸâªØ‘∫—µ‘ß“π√–¥—∫≈à“ß ∑”„Àâ°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡πà“ π„® ¡’≈—°…≥–‡©æ“–µ—« ∑’Ë –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ
∂÷ß«—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ ·≈–ºŸâ¡’ à«π√à«¡°—∫°“√
ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È„πª√–‡¥Áπµà“ßÊ ¥—ßπ’È
1.1 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ §«“¡‡µÁ¡„®„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
„π°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π‚¥¬∑—Ë«‰ª ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬°—∫°“√ª√–‡¡‘π à«π„À≠à¡—°
¡’∑—»π§µ‘∑“ß≈∫µàÕ°“√ª√–‡¡‘π ‡™◊ËÕ«à“°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ°“√®—∫º‘¥ ®÷ß¡—°‰¡à√à«¡¡◊Õ„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß à«πÕ“®æ¬“¬“¡„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·µà„π∑“ß∫«° ‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ª√–‡¡‘π¥Ÿ¥’ ´÷Ëß¡’º≈∑”„Àâ
°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‚¥¬∑—Ë«‰ªµâÕß„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ß√Õ∫§Õ∫  ¿“«–‡™àπ∑’Ë°≈à“«¡“π’ÈºŸâ«‘®—¬
¡‘‰¥âæ∫„π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ µ√ß°—π¢â“¡
ºŸâ«‘®—¬¡’§«“¡√Ÿâ ÷°ª√–∑—∫„®°—∫§«“¡‡µÁ¡„® ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°“√¡’
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 à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°◊Õ∫∑ÿ°§π Õ“®¡’¬°‡«âπ∫“ß§π ÷´Ëß‡ªìπ à«ππâÕ¬¡“°
ºŸâ∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡µ—«Õ¬à“ßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°°≈ÿà¡ ∑ÿ°√–¥—∫ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ¡’§«“¡‡µÁ¡„®„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π
‚¥¬‡©æ“–°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ®“°°“√ —¡¿“…≥å·∫∫≈÷° °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√ π∑π“
°≈ÿà¡ ´÷ËßµâÕß„™â‡«≈“¡“° ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“√–¥—∫§«“¡‡µÁ¡„®®“°ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¡’ Ÿß¡“°°«à“∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â
æ∫„π°“√ª√–‡¡‘π∑—Ë«‰ª ‡Àµÿº≈∑’ËÕ∏‘∫“¬‰¥â §◊Õ °≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ à«π„À≠à‡ªìπºŸâ¡’®‘µ„®ß“¡ ¡’
§ÿ≥∏√√¡ Ÿß°«à“∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª ‡π◊ËÕß‡æ√“–‰¥â‡¢â“¡“√à«¡ß“π·≈–/À√◊Õ‡ªìπ ¡“™‘°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ®÷ß∑”„Àâ‡ªìπ§π∑’Ë‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠¢Õß§π√Õ∫¢â“ß æ√âÕ¡∑’Ë®–„Àâ
§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â πÕ°®“°π’È°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡∑ÿ°°≈ÿà¡
∑ÿ°√–¥—∫ ¡’§«“¡‡µÁ¡„® ¡’§«“¡æ√âÕ¡∑’Ë®–„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ∑—Èß‚¥¬°“√∫Õ°‡≈à“ °“√∫√√¬“¬ °“√
®—¥À“‡Õ° “√À≈—°∞“π ·≈–¡’§«“¡µ◊Ëπµ—« π„®∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ ¿“æ‡À≈à“π’È –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ à«π∑’Ë
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡¥â“πÀπ÷Ëß ¢Õßº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡„π°“√°√–µÿâπ àß‡ √‘¡„Àâ¡’°“√
¢¬“¬º≈°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
1.2 §«“¡™à«¬‡À≈◊Õ §«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π
‚¥¬∑’Ë·∫∫·ºπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π·∫∫∫Ÿ√≥“°“√
º ¡º “π«‘∏’°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬·∫∫ ‚¥¬‡πâπ°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß ´ ÷ËßµâÕß¡’°“√√à«¡¡◊Õ√–À«à“ßºŸâ«‘®—¬´÷Ëß‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ª√–‡¡‘π π‘ ‘µ
∫—≥±‘µ»÷°…“∑’Ë‡ªìπºŸâ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫∑’Ë‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡
„π°“√ª√–‡¡‘π √–¥—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ§«√Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß¡“° ·≈–≈—°…≥–¢Õß§«“¡√à«¡¡◊Õ§«√¡’
∑—Èß§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥‡¥àπ®ÿ¥∫°æ√àÕß¢Õß°“√
ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕ√à«¡°—πÀ“«‘∏’∑’Ë®–ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¡’§«“¡‡À¡“– ¡¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ·µà„π
°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“√–¥—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈®“°∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑ÿ°
√–¥—∫∑ÿ°ΩÉ“¬¡’Õ¬Ÿà Ÿß¡“° ·µà≈—°…≥–§«“¡√à«¡¡◊Õ„π¥â“π§«“¡ π„®‡°’Ë¬«°—∫«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π §«“¡
§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π ·≈–°“√ª√—∫ª√ÿß«‘∏’°“√ª√–‡¡‘π¡’§àÕπ¢â“ßπâÕ¬
‡Àµÿº≈∑’ËæÕÕ∏‘∫“¬‰¥â¡’ 3 ª√–°“√ ª√–°“√·√° »Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡
„Àâ§«“¡‰«â«“ß„®∑’¡ª√–‡¡‘π¢ÕßºŸâ«‘®—¬ ·≈–‡ÀÁπ™Õ∫°—∫·π«∑“ß°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ª√–°“√∑’Ë Õß
‡π◊ËÕß®“°√–¬–‡«≈“„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§àÕπ¢â“ß —Èπ ·≈–·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬πµ≈Õ¥‡«≈“ ∑”„Àâ∑ÿ°§π∑ÿ°ΩÉ“¬∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ µâÕß∑”ß“π
Àπ—°‡æ◊ËÕ‡µ√’¬¡ß“π ·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßµπµ“¡°√Õ∫°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª
®÷ß‰¡à¡’‡«≈“æÕ∑’Ë®–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√–‡¡‘π ª√–°“√∑’Ë “¡ ´÷Ëßπà“®–‡ªìπ§”Õ∏‘∫“¬∑’Ë
 ¡‡Àµÿ ¡º≈ §◊Õ  ¿“æ°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
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‰¡à‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß‰¥â¡’‚Õ°“ ¡’ à«π√à«¡„π°“√· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√ª√—∫ª√ÿß°“√
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ §√—Èßπ’È
1.3 §«“¡ π„®„π°“√„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π
‚¥¬∏√√¡™“µ‘ ‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‚¥¬π—°ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°‚§√ß°“√
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß/ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬°—∫°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—°®– π„®µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“
„π°“√ª√–‡¡‘π µâÕß°“√√Ÿâº≈°“√ª√–‡¡‘π ·≈–ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß¡—°‡√’¬°À“ √ÿªº≈°“√ª√–‡¡‘π
‡æ◊ËÕπ”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√–‚¬™πå πÕ°®“°π’È ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß/ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¡—°π”º≈°“√
ª√–‡¡‘π‚¥¬π—°ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°‰ª‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫º≈°“√ª√–‡¡‘π¿“¬„π ÷´Ëß‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π
µπ‡Õß ·µà„π°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èßπ’È
ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“ ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°◊Õ∫∑ÿ°§π∑ÿ°°≈ÿà¡„π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ ¬°‡«âπºŸâ∫√‘À“√∫√‘…—∑ Plan Motif „Àâ§«“¡ π„®µ‘¥µ“¡§«“¡°â“«Àπâ“¢Õßº≈°“√
ª√–‡¡‘π§àÕπ¢â“ßπâÕ¬ ‡°◊Õ∫∑ÿ°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¬°‡«âπ ∫√‘…—∑ Plan Motif ‰¡à¡’°“√
ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π/°‘®°√√¡Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√ ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„πª√–‡¥Áππ’È¡‘‰¥âÀ¡“¬§«“¡
«à“‰¡à¡’°“√ª√–‡¡‘π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß·µà≈–Õß§å°√ ·µàÀ¡“¬§«“¡«à“Õ“®¡’°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß
Õ¬à“ß‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ À√◊ÕÕ“®¡’°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√·µàºŸâ«‘®—¬¡‘‰¥â√—∫¢âÕ¡Ÿ≈°Á‰¥â §”
Õ∏‘∫“¬ ¿“æ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥â“ππ’È ‰¥â·°à °“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢ÕßºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë¡’ à«π√à«¡ªØ‘∫—µ‘ß“π„π
°“√‡µ√’¬¡°“√·≈–°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘§√—Èßπ’È ‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ë∑”
¡“·≈â«À≈“¬§√—Èß ‡æ√“–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑’Ë¡’ à«π√à«¡À≈“¬°≈ÿà¡‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡∑’Ë¡“®“°Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à ¡’ à«π√à«¡„π°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ „π≈—°…≥–°“√®—¥π‘∑√√»°“√/°‘®°√√¡· ¥ßº≈°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßµπ ´÷ËßÕ“®‰¥â‡§¬
· ¥ßÀ√◊Õ®—¥π‘∑√√»°“√¡“·≈â«À≈“¬§√—Èß ·≈–¡’°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π π”º≈°“√
ª√–‡¡‘π‰ª„™âª√—∫ª√ÿßß“π¢Õßµπ‡ªìπÕ—µ‚π¡—µ‘
1.4 °“√‡√’¬π√Ÿâ®“°°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π
‡¡◊ËÕ¡’°“√ª√–‡¡‘π·∫∫¡’ à«π√à«¡ π—°ª√–‡¡‘π¡—°‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡π◊ÈÕÀ“ “√–‡°’Ë¬«°—∫
‚§√ß°“√®“°ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß/ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ ·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß/ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡π◊ÈÕÀ“ “√–
‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√®“°ºŸâ√à«¡‚§√ß°“√ ·≈–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡π◊ÈÕÀ“ “√–‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π
®“°π—°ª√–‡¡‘π  ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§√—Èßπ’È ≈—°…≥–°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ·∫àßµ“¡‡π◊ÈÕÀ“ “√–∑’Ë‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â 2 ª√–°“√ ¥—ßπ’È
ª√–°“√·√° °“√‡√’¬π√Ÿâ “√–¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ º≈°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π∫àß™’È«à“ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë
Õ¬Ÿàµà“ß®—ßÀ«—¥Àà“ß‰°≈ ·≈–¡’‚Õ°“ ‡ªìπ§√—Èß·√°∑’Ë ‰¥â‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡√–¥¡ ¡Õßª√–°“»
‡®µπ“√¡≥å°“√∑”¥’√à«¡°—π ‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ·≈–º≈®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ«à“¡’§π¥’
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®”π«π¡“°æ√âÕ¡∑’Ë®–√à«¡∑”¥’‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë‡æ‘Ë¡æ≈—ß„®„π°“√∑”¥’¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ √«¡∑—Èß‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
·π«§‘¥∑’Ë·µ°µà“ßÕ—π®–π”‰ª™à«¬æ—≤π“·π«∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π¢Õßµπ º≈°“√«‘‡§√“–Àå
¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥¬◊π¬—π«à“∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif  ¡“™‘°Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ ‰¡à‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë
®–¡’æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¥â“π§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ §«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”¥’
¡’·√ß®Ÿß„®∑’Ë®–∑”¥’ ‡™‘≠™«π„ÀâºŸâÕ◊Ëπ√à«¡∑”§«“¡¥’ ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÀ≈—ß®“°‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π
‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
¬◊π¬—π«à“ °≈ÿà¡ ∫ÿ§≈“°√∑ÿ°°≈ÿà¡‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡ IDEA „Àâ¢âÕ¡Ÿ≈«à“‰¥â·π«§‘¥
„À¡à®“°°“√‡¬’Ë¬¡ Õ∫∂“¡À“§«“¡√Ÿâ®“°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬‰ª¥”‡π‘π°“√µàÕ ºŸâ«‘®—¬‰¥â‡√’¬π√Ÿâ·≈–
‰¥â√—∫ ‘Ëß¥’Ê ‡ªìπª√– ∫°“√≥åµ√ß®“°°‘®°√√¡·≈–π‘∑√√»°“√«—πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∑’ËÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¡’ à«π√à«¡®—¥π”‡ πÕ
‡º¬·æ√àº≈ß“π ·≈–®“°°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È∑—Èß‚¥¬°“√ —¡¿“…≥å
·∫∫≈÷° °“√ π∑π“°≈ÿà¡ °“√µ√«®‡¬’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë °“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡°“√®—¥ß“π ·≈–°“√
ª√–™ÿ¡√–¥¡§«“¡§‘¥ ºŸâ«‘®—¬ª√–∑—∫„®°—∫§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—¥ß“π¥â«¬„® ·≈–∫√√¬“°“»∑’Ë
‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√ ®“°∑ÿ°§π∑ÿ°ΩÉ“¬∑—Èß¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ«‘®—¬‰¥â√—∫ –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡µÁ¡„®„π°“√„Àâ¢Õß∑ÿ°ΩÉ“¬
ª√–°“√∑’Ë Õß °“√‡√’¬π√Ÿâ “√– à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ª√–‡¡‘π ·¡â«à“ºŸâ«‘®—¬‰¥â√—∫√Ÿâ«à“
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß/ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
„Àâ§«“¡ π„®πâÕ¬°—∫°“√µ‘¥µ“¡º≈°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ·≈–¡’ à«π√à«¡πâÕ¬„π°“√„Àâ§«“¡
§‘¥‡ÀÁπ·°àºŸâ«‘®—¬„π°“√ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ·µà„Àâ§«“¡ π„®°—∫°“√ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ßª√‘¡“≥√–∫ÿ«à“ ∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif
 ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ ‰¡à‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ∑—Èß 4 °≈ÿà¡ ¡’
·π«‚πâ¡∑’Ë®–ª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß ¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®– √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫
Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡§«“¡¥’ ¥”‡π‘πß“π ·≈–ª√–‡¡‘π§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ º≈°“√«‘‡§√“–Àå·π«‚πâ¡§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥—ß°≈à“«  –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπÀ≈—°§‘¥¢Õß
∫ÿ§≈“°√∑—Èß 4 °≈ÿà¡ ∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√ª√–‡¡‘πµπ‡Õß °“√√Ÿâ®—°µ—«µπ∑’Ë·∑â®√‘ß ‡æ◊ËÕ°“√
ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“µπ‡Õß
2. °“√Õ¿‘ª√“¬‡°’Ë¬«°—∫º≈°“√ª√–‡¡‘π
2.1 §«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
º≈°“√«‘‡§√“–Àå‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡  √ÿª‰¥â«à“
°“√®—¥∑”‡Õ° “√‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¬—ß¢“¥§«“¡
227‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
 ¡∫Ÿ√≥å„π‡√◊ËÕßß∫ª√–¡“≥ ·≈–‡√◊ËÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ß“π ·≈–°“√®—¥∑”‡Õ° “√‚§√ß°“√©∫—∫
ª√—∫ª√ÿß∑’Ë∑—π°—∫‡Àµÿ°“√≥å‡æ◊ËÕ·®°®à“¬„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß¬—ß∑”‰¥â ‰¡à∑—Ë«∂÷ß ∑”„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß·≈–
∫ÿ§≈“°√∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√¥”‡π‘πß“π∫“ß à«π‰¡à¡’‚Õ°“ √à«¡µ—¥ ‘π„® À√◊Õ‰¡à∑√“∫
√“¬≈–‡Õ’¬¥„π°“√¥”‡π‘πß“π ·µàº≈°“√«‘®—¬∫àß™’È™—¥‡®π«à“ ·¡â®–¡’ªí≠À“¥â“π‡Õ° “√‚§√ß°“√
·µà°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®
‰¥âº≈µ“¡®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ·≈–¡’º≈°√–∑∫„π«ß°«â“ß∂÷ßª√–™“™πºŸâ∑’Ë‰¡à‡ªìπ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß
‚§√ß°“√œ §«“¡ ”‡√Á®¥—ß°≈à“« –∑âÕπ∂÷ßªí®®—¬∑’Ëπ”¡“ ÷´Ëß§«“¡ ”‡√Á®„π°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ À≈“¬ª√–°“√
ª√–°“√·√° ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¡’
°‘®°√√¡‡¥àπ∑’Ë‡ªìπ‡ ¡◊Õπ·¡à‡À≈Á°¥÷ß¥Ÿ¥„Àâª√–™“™π‡¢â“¡“√à«¡ß“π ‰¥â·°à ª“∞°∂“·≈–°“√
√—∫ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å‚¥¬ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ °“√∫√√¬“¬æ‘‡»…‚¥¬π“¬·æ∑¬å‡ ¡
æ√‘Èßæ«ß·°â« √“…Æ√Õ“«ÿ‚  ·≈–Õ“®“√¬å ÿ‡¡∏ µ—πµ‘‡«™°ÿ≈ °“√®—¥π‘∑√√»°“√ °‘®°√√¡µà“ßÊ
¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡
ª√–°“√∑’Ë Õß °“√¡’ß∫ª√–¡“≥‡æ’¬ßæÕ„π°“√¥”‡π‘πß“π
ª√–°“√∑’Ë “¡ ≈—°…≥–ß“π∑’Ë‡ªìπ°“√®—¥ß“π‚¥¬§π¥’∑”§«“¡¥’ ‡æ◊ËÕ√–¥¡§π¥’„Àâ
¡“∑”§«“¡¥’√à«¡°—π¡“°¢÷Èπ ·≈–
ª√–°“√∑’Ë ’Ë °“√¡’æ—π∏¡‘µ√Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∑’Ë¡—Ëπ§ß
2.2 §«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë‡ªìπ‡®µπ“√¡≥åµ“¡ª√–°“»„π
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ °—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥”‡π‘π°“√‰ª·≈â«
 ”À√—∫º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡¢Õß ¡—™™“
§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬ ∑’Ëæ∫«à“
«—µ∂ÿª√– ß§å ¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–º≈ß“π∑’Ëºà“π¡“¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åœ ‚¥¬ à«π„À≠à¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫∑’Ë™—¥‡®π§àÕπ¢â“ß¡“°
‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫∑∫“∑¢ÕßÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ à«π„À≠à∑’Ë¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§”ª√–°“»
‡®µπ“√¡≥åœ „π√–¥—∫∑’Ë™—¥‡®π§àÕπ¢â“ß¡“°π—Èπ Õ“®‡ªìπ‡æ√“–§ÿ≥∏√√¡§«“¡¥’¡’§«“¡‡ªìπ
 “°≈„πµ—«‡Õß  ¡“™‘°∑ÿ°§π®“°·µà≈–Õß§å°√≈â«π¡’‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π§◊ÕµâÕß°“√‡ÀÁπ —ß§¡∑’Ë
‡µÁ¡‰ª¥â«¬ ¡“™‘°¢Õß —ß§¡∑’Ë‡ªìπ§π¥’ ¡’§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ À√◊ÕÕ“®‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ§«“¡
¡ÿàß¡—Ëπ„π°“√ √â“ß ç —ß§¡Õÿ¥¡§ÿ≥∏√√¡é π—Èπ‡Õß
¢âÕ —ß‡°µª√–°“√Àπ÷Ëß®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßœ §◊Õ §”ª√–°“»
‡®µπ“√¡≥å„π¢âÕ∑’Ë 9 çæ—≤π“¥—™π’™’È«—¥§ÿ≥∏√√¡„π∑ÿ°√–¥—∫‡æ◊ËÕ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ
°”Àπ¥∑‘»∑“ß°“√æ—≤π“ª√–‡∑»é π—Èπ¡’‡æ’¬ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡’¬ÿ∑∏»“ µ√å·≈–º≈ß“π∑’Ë
228 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫§”ª√–°“»¢âÕπ’ÈÕ¬à“ß™—¥‡®π „π¢≥–∑’ËÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¬—ß¡’∫∑∫“∑„πª√–‡¥Áππ’È
§àÕπ¢â“ßπâÕ¬ ºŸâ«‘®—¬‡ πÕ·π–„Àâ»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπºŸâª√– “πÕß§å§«“¡√Ÿâ®“°Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬µà“ßÊ ‚¥¬®—¥°“√ª√–™ÿ¡‚µä–°≈¡‡æ◊ËÕ√–¥¡§«“¡§‘¥„π°“√ √â“ß·≈–æ—≤π“µ—«∫àß™’È
§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬¡’ à«π√à«¡/∫∑∫“∑∑’Ë Õ¥§≈âÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫
‡®µπ“√¡≥å¢âÕ∑’Ë 9 π’È Õ¬à“ß™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ ∑—Èß¬—ß‡ªìπ°“√™à«¬ √â“ß§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡
 ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–‡°‘¥§«“¡¿Ÿ¡‘„®„πß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÕ’°¥â«¬
2.3 ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡
º≈°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È™’È™—¥‡®π«à“ ∫ÿ§≈“°√¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–∫√‘…—∑ Plan Motif
 ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ ‰¡à‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ∑—Èß 4 °≈ÿà¡ ¡’
·π«‚πâ¡∑’Ë®–¡’æƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¥â“π§«“¡µ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡ §«“¡
¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”¥’ ¡’·√ß®Ÿß„®∑’Ë®–∑”¥’ ‡™‘≠™«π„ÀâºŸâÕ◊Ëπ√à«¡∑”§«“¡¥’ ‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÀ≈—ß®“°‰¥â‡¢â“
√à«¡ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡’
≈—°…≥–‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·∫∫‡ âπµ√ß · ¥ß«à“Õ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õßæƒµ‘°√√¡¡’§à“§ß∑’Ë º≈°“√«‘®—¬
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“°“√‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“¡’ à«π∑”„ÀâÕ—µ√“°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Ÿß¡“°°«à“Õ—µ√“°“√
‡æ‘Ë¡™à«ß°àÕπ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ·µàº≈°“√«‘®—¬¬—ß‰¡à “¡“√∂√–∫ÿ‰¥â«à“ ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¥—ß°≈à“« ‡ªìπ·π«‚πâ¡°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“
·≈–‡°‘¥¢÷Èπ‡Õßµ“¡∏√√¡™“µ‘¢Õß∫ÿ§≈“°√∑—Èß 4 °≈ÿà¡ ´÷Ëß à«π„À≠à‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’§«“¡µ—Èß„®¡’
‡®µπ“√¡≥å∑’Ë®–∑”§«“¡¥’Õ¬Ÿà°àÕπ·≈â« „π —¥ à«π∑’Ë·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß‰√ À“°¡’°“√»÷°…“«‘®—¬
‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬¡’°≈ÿà¡‡ª√’¬∫‡∑’¬∫µ“¡À≈—°°“√«‘®—¬ πà“®–‰¥âº≈°“√«‘®—¬∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√
°√–µÿâπ„Àâª√–™“™π∑—Ë«‰ª ·≈–ª√–™“™π°≈ÿà¡‡ ’Ë¬ß‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæƒµ‘°√√¡
2.4 º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
º≈°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È™’È™—¥«à“ ‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
¡’º≈°√–∑∫§àÕπ¢â“ß ŸßµàÕª√–™“™π∑’Ë¡‘„™à°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ ·µà‰¥â√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß‚§√ß°“√œ ·≈–/À√◊Õ
‰¥â‡¢â“√à«¡ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ·µà¡’º≈°√–∑∫πâÕ¬µàÕ
ª√–™“™π∑’Ë¡‘‰¥â√—∫√Ÿâ‡√◊ËÕß‚§√ß°“√œ ‡π◊ËÕß®“°°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‰¡à¥’‡∑à“∑’Ë§«√ º≈°√–∑∫∑’Ë
 ”§—≠‡ªìπº≈°√–∑∫µàÕ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ ·≈–ºŸâ π„®ªØ‘∫—µ‘ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡ ‰¥âπ” ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰ª„™âª√–‚¬™πå„π°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π ‡™àπ°≈ÿà¡ IDEA ‰¥â·π«§‘¥‰ª
ª√—∫ª√ÿßß“π ¡’Õß§å°√π”‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡‰ª„™â‡ªìπ
µâπ·∫∫ „π°“√¥”‡π‘πß“π¢ÕßÕß§å°√ °≈ÿà¡ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡∑’Ë‡¢â“√à«¡ß“π§√—Èß
·√°¡’°”≈—ß„® ¡’§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®∑’Ë®–∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÀ≈—ß®“°∑’Ë‰¥â‡ÀÁπæ≈—ß¢Õß§π à«π
„À≠à„π°“√∑”§«“¡¥’  ”À√—∫º≈°√–∑∫¢Õß‚§√ß°“√œ ∑’Ë¡’µàÕºŸâ«‘®—¬ ‡ªìπº≈°√–∑∫∑“ß∫«° ∑”„Àâ
ºŸâ«‘®—¬‰¥â§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ß°“√æ—≤π“§π∑’Ë‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¥’ ∑’Ë “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
229‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“≈ß≈÷° ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“º≈°√–∑∫∑’Ë‡ªìπ¢âÕ§âπæ∫¥—ß°≈à“«π’È
‡ªìπº≈°√–∑∫∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈â«¡’º≈ àßµàÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬πæƒµ‘°√√¡„π°“√∑”§«“¡¥’„π™à«ßµàÕ‰ª
¥—ßπ—Èπ ®÷ßÕ“®°≈à“«‰¥â«à“ º≈°√–∑∫œ¢Õß‚§√ß°“√∑’Ë®√‘ß·≈â«‰¡àÕ“®·¬°¢“¥®“°º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
®“°‚§√ß°“√œ
3. °“√Õ¿‘ª√“¬‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ®”°—¥„π°“√ª√–‡¡‘π
°“√«‘®—¬‡™‘ßª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ¡’¢âÕ®”°—¥‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√«‘®—¬∑—Ë«‰ª ¢âÕ®”°—¥„π°“√
ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ‡ªìπ¢âÕ®”°—¥‡°’Ë¬«°—∫°“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë„™â°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥
§«∫§Ÿà°—∫‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ·≈–§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÀ≈“¬ª√–‡¥Áπ À“°¡’
°“√ª√–‡¡‘π§√—ÈßµàÕ‰ª §«√‰¥â¡’°“√æ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß„πª√–‡¥Áπ∑’Ë‡ªìπ¢âÕ®”°—¥‡À≈à“π’È
ª√–‡¥Áπ·√° §◊Õ §«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈¥â“π«ß‡ß‘π§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘πß“π ‡æ√“–
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‰¡à “¡“√∂„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π
‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ∑ÿ°√–¥—∫ ·≈–‰¡à “¡“√∂√–∫ÿ«ß‡ß‘π§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫‰¥â
´÷Ëß¡’º≈∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬‰¡à “¡“√∂ª√–‡¡‘πª√– ‘∑∏‘¿“æ¥â“π§«“¡§ÿà¡§à“ ¥â“πª√– ‘∑∏‘º≈°“√
¥”‡π‘πß“π-µâπ∑ÿπ¢Õß‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡‰¥â ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
µÕ∫§”∂“¡ºŸâ«‘®—¬«à“ ß∫ª√–¡“≥§à“„™â®à“¬‡ªìπß∫ª√–¡“≥∑’Ë„™âÕ¬Ÿàª√–®” ‰¡à “¡“√∂·¬°
ª√–¡“≥°“√‡©æ“– à«π‰¥â ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß§π√–∫ÿ«à“¡’§à“„™â®à“¬„π°“√¥”‡π‘πß“ππâÕ¬¡“° À√◊Õ
¡’§à“„™â®à“¬ Ÿß ·µà‰¡à√–∫ÿª√‘¡“≥À√◊Õ«ß‡ß‘π
ª√–‡¥Áπ∑’Ë Õß §◊Õ §«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ‚¥¬∑’Ë
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ®—¥„Àâ¡’°“√
≈ß∑–‡∫’¬π ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·µà‰¡à¡’°“√≈ß∑–‡∫’¬π ”À√—∫
 à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ¢“¥ ∂‘µ‘¢âÕ¡Ÿ≈®”π«πºŸâ¡“√à«¡ß“π·µà≈–«—π ·≈–µ—«‡≈¢°“√ ¡—§√
‡ªìπ ¡“™‘°‡æ‘Ë¡„πÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡·µà≈–Õß§å°√ ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë„™â∫“ß à«π‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈®“°
ª√–¡“≥°“√
ª√–‡¥Áπ∑’Ë “¡ §◊Õ §«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õß√–∫∫‡Õ° “√¢ÕßÕß§å°√ „π°“√«‘®—¬‡™‘ß
ª√–‡¡‘π§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬„™â¢âÕ¡Ÿ≈ à«πÀπ÷Ëß®“°‡Õ° “√ ´÷ËßºŸâ«‘®—¬æ∫«à“À≈“¬Àπà«¬ß“π Õß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬¡‘‰¥â¡’°“√®—¥√–∫∫‡Õ° “√‡Õ° “√ À≈“¬Àπà«¬ß“π„™â°“√®”·∑π√–∫∫‡Õ° “√ ∑”„Àâ
‰¡à “¡“√∂Õâ“ßÕ‘ß‰¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å °“√ª√–™ÿ¡∫“ß§√—Èß‰¡à¡’°“√®—¥∑”√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ·≈–
°“√√—∫√Õß√“¬ß“π°“√ª√–™ÿ¡ ∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈“¬Õ¬à“ß∑’ËµâÕß√—∫√Ÿâ√à«¡°—π‰¡à‡ªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ °“√
‡µ√’¬¡°“√‡æ◊ËÕ°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π∑”‰¥â¬“° ºŸâ«‘®—¬‡™◊ËÕ«à“À“°¡’°“√®—¥∑”
√–∫∫‡Õ° “√∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å ®–∑”„Àâ°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
230 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®√–¥—∫ Ÿß¡“°¢÷Èπ ·≈–°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‰¥âº≈°“√
ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“°¢÷Èπ
ª√–‡¥Áπ∑’Ë ’Ë §◊Õ §«“¡‰¡à ¡∫Ÿ√≥å„π°“√°”Àπ¥§”∂“¡ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ „π°“√«‘®—¬
§√—Èßπ’È „π√–¬–·√°ºŸâ«‘®—¬¡‘‰¥â¡’ª√– ∫°“√≥å„π‡√◊ËÕß ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘¡“°‡∑à“∑’Ë§«√ ·≈–
‡πâπ°“√ÕÕ°·∫∫°“√ª√–‡¡‘π‡πâπÀπ—°‰ª„π∑“ß°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ßª√‘¡“≥ ¡’º≈∑”„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡™‘ß
§ÿ≥¿“æ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ‰¡à “¡“√∂»÷°…“«‘‡§√“–Àå§«“¡‡ªìπæ≈«—µ¥â“πæƒµ‘°√√¡/§«“¡§‘¥¢Õß
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√‰¥â¥’‡∑à“∑’Ë§«√ ºŸâ«‘®—¬‡™◊ËÕ«à“À“°¡’°“√°”Àπ¥§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
„Àâ™—¥‡®π ‡™àπ ºŸâ‡¢â“™¡ß“π„Àâ§«“¡ π„®°‘®°√√¡π‘∑√√»°“√ª√–‡¿∑„¥¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–
‡Àµÿº≈Õ–‰√ º≈®“°°“√™¡°‘®°√√¡π—Èπ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ß§«“¡§‘¥/æƒµ‘°√√¡¥â“π
§ÿ≥∏√√¡Õ¬à“ß‰√∫â“ß ‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ–‰√ ·≈–‰¥âπ” ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√Ÿâ ‰ª∑”ª√–‚¬™πåÕ¬à“ß‰√ ¬àÕ¡∑”„Àâ
‰¥â¢âÕ§âπæ∫®“°°“√ª√–‡¡‘π ´÷Ëß®–‡ªìπª√–‚¬™πå¡“°¢÷Èπ
¢âÕ‡ πÕ·π–
1. ¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª
°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª ‡ªìπ
°‘®°√√¡∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√µâÕß¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–‡√àß¥à«π °àÕπ∑’Ë§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å∑—Èß
10 ª√–°“√ „πß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1 ®–≈“ß‡≈◊Õπ‰ª
®“°°√–· ¢Õß —ß§¡ °“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èß
µàÕ‰ª πà“®–µâÕß§ß®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√·≈–ª√—∫ª√ÿß·°â ‰¢®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß‚§√ß°“√ ≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë
§«√√—°…“‰«â ‰¥â·°à °‘®°√√¡‡¥àπ∑’Ë‡ªìπ‡ ¡◊Õπ·¡à‡À≈Á°¥÷ß¥Ÿ¥„Àâª√–™“™π‡¢â“¡“√à«¡ß“π ‰¥â·°à
ª“∞°∂“·≈–°“√√—∫ª√–°“»‡®µπ“√¡≥å‚¥¬ œæ≥œ π“¬°√—∞¡πµ√’ °“√∫√√¬“¬æ‘‡»…‚¥¬ºŸâ∑’Ë
‡ªìπµâπ·∫∫‡ªìπµ—«Õ¬à“ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ °“√®—¥π‘∑√√»°“√ °‘®°√√¡µà“ßÊ ¢ÕßÕß§å°√
‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡ °“√¡’ß∫ª√–¡“≥‡æ’¬ßæÕ„π°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–≈—°…≥–ß“π∑’Ë‡ªìπ°“√®—¥
ß“π‚¥¬§π¥’∑”§«“¡¥’ ‡æ◊ËÕ√–¥¡§π¥’‰Àâ¡“∑”§«“¡¥’√à«¡°—π¡“°¢÷Èπ ®ÿ¥ÕàÕπ∑’Ë§«√ª√—∫ª√ÿß ‰¥â·°à
°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å„π«ß°«â“ß„Àâ∂÷ßª√–™“™π∑ÿ°°≈ÿà¡∑ÿ°√–¥—∫ °“√®—¥√–∫∫‡Õ° “√·®°®à“¬
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß„π°“√ª√–™ÿ¡‡µ√’¬¡ß“π °“√«“ß√–∫∫°“√¥”‡π‘πß“π‚¥¬®—¥‚§√ß°“√¬àÕ¬¡’
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡©æ“–‚§√ß°“√¬àÕ¬ §«∫§Ÿà ‰ª°—∫°“√ª√–™ÿ¡À—«Àπâ“ºŸâ®—¥‚§√ß°“√¬àÕ¬Õ¬à“ß
µàÕ‡π◊ËÕß ¡Ë”‡ ¡Õ °“√®—¥√–∫∫≈ß∑–‡∫’¬πºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π °“√‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâ π„®‡¢â“√à«¡
ª√–™ÿ¡ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘„Àâ¡“°¢÷Èπ·∑π∑’Ë®–®”°—¥®”π«πºŸâ‡¢â“ª√–™ÿ¡ „π à«π¢Õß
µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§«√°”Àπ¥√Ÿª·∫∫¢Õßµ≈“¥„Àâ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß∫Ÿ∏¡“°¢÷Èπ
231‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
πÕ°®“°π’È °“√®—¥ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª
§«√¡’°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ ∑—Èß·∫∫ª√–‡¡‘π¿“¬πÕ°·≈–ª√–‡¡‘π¿“¬„π ‚¥¬„™âº≈°“√
ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡®“°°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈
‡ âπ∞“π (baseline data) ‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ·≈–„™â¢âÕ
®”°—¥„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ª√—∫ª√ÿß°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√œ
2. ¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
§”ª√–°“»‡®µπ“√¡≥åß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
∑—Èß 10 ª√–°“√ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπæ—π∏– —≠≠“∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√¥”‡π‘π°“√ª√– “πß“π ∫√‘À“√
®—¥°“√„ÀâÕß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡®—¥‚§√ß°“√∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫‡®µπ“√¡≥å∑—Èß 10 ª√–°“√ Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“µ—«∫àß™’È§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ∑’Ë°”≈—ß¥”‡π‘π°“√ π—∫‡ªìπ
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9. °‘®°√√¡„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π
10. °‘®°√√¡„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬πà“ π„®
11. ∑à“π√Ÿâ ÷°æ÷ßæÕ„®„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈–°“√®—¥ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È
12. ∑à“π®–‡™‘≠™«πÕß§å°√Õ◊Ëπ Ê ¡“‡¢â“√à«¡ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª
¢âÕ§«“¡
√–¥—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/§«“¡√Ÿâ ÷°
°àÕπÀπâ“π◊È 3 ‡¥◊Õπ ªí®®ÿ∫—π À≈—ß®“°π◊È 3 ‡¥◊Õπ
( ‘ßÀ“§¡ 2548) (æƒ»®‘°“¬π 2548) (¡°√“§¡ 2549)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. ∑à“πµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡
2. ∑à“π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’
3. ∑à“π¡’·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’
4. ∑à“π‡™‘≠™«πºŸâÕ◊Ëπ„Àâ√à«¡∑”§«“¡¥’
5. ∑à“πª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß
6. Õß§å°√¢Õß∑à“π √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫
Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’
7. Õß§å°√¢Õß∑à“π¥”‡π‘π°“√·≈–ª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
8. §«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥„π§«“¡√à«¡¡◊Õ ®“°‚§√ß°“√«‘®—¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
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°.3 ·∫∫ Õ∫∂“¡ ”À√—∫ ¡“™‘°Õß§å°√‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡„π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
§”™’È·®ß °√ÿ≥“°√Õ°¢âÕ¡Ÿ≈À√◊Õ∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓ „π™àÕß∑’Ëµ√ß°—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß∑à“π ‚¥¬ 1 À¡“¬∂÷ß πâÕ¬∑’Ë ÿ¥
2 À¡“¬∂÷ß πâÕ¬ 3 À¡“¬∂÷ß ª“π°≈“ß 4 À¡“¬∂÷ß ¡“°·≈– 5 À¡“¬∂÷ß ¡“°∑’Ë ÿ¥
1. ∑à“π‡ªìπ ¡“™‘°„πÕß§å°√/‡§√◊Õ¢à“¬.................................................................................................................‡ªìπ√–¬–‡«≈“.....................ªï
2. ∑à“ππ—∫∂◊Õ»“ π“ ❏ æÿ∑∏ ❏ §√‘ µå ❏ Õ‘ ≈“¡ ❏ Õ◊ËπÊ (√–∫ÿ).........................................
3. ∑à“π ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘°„À¡à¢ÕßÕß§å°√/‡§√◊Õ¢à“¬§ÿ≥∏√√¡¿“¬„πß“πÀ√◊Õ‰¡à ❏  ¡—§√ ❏ ‰¡à ¡—§√
¢âÕ§«“¡ √–¥—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
1 2 3 4 5
1. Õß§å°√¢Õß∑à“π¡Õ∫À¡“¬Àπâ“∑’Ë„Àâ∫ÿ§≈“°√„πß“π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ‡À¡“– ¡
2.  ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫ß“π¥â“π§ÿ≥∏√√¡¢ÕßÕß§å°√¢Õß∑à“π
3. ∑à“π¡’ à«π√à«¡„π°“√ √â“ß°√–· §ÿ≥∏√√¡„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
4.  ‘Ëß∑’Ë‰¥â√—∫®“° ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡§“¥À«—ß¢Õß∑à“π
5. Õß§å°√¢Õß∑à“π‰¥â√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√®—¥ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ§√—Èßπ’È
6.  ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ “¡“√∂ √â“ß°√–· °“√∑”§«“¡¥’„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â
7. °√–· §«“¡¥’∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ Õ¥§≈âÕß°—∫°√–· §«“¡¥’¢Õß‚≈°
8. °√–· §«“¡¥’∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°¢Õß∑ÿ°»“ π“
9. °‘®°√√¡„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ‡æ’¬ßæÕ·≈–‡À¡“– ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡ß“π
10. °‘®°√√¡„π ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥œ¡’§«“¡À≈“°À≈“¬πà“ π„®
11. ∑à“π√Ÿâ ÷°æ÷ßæÕ„®„π°‘®°√√¡µà“ß Ê ·≈–°“√®—¥ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—Èßπ’È
12. ∑à“π®–‡™‘≠™«πÕß§å°√Õ◊Ëπ Ê ¡“‡¢â“√à«¡ ¡—™™“·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡§√—ÈßµàÕ‰ª
¢âÕ§«“¡
√–¥—∫§«“¡§‘¥‡ÀÁπ/§«“¡√Ÿâ ÷°
°àÕπÀπâ“π◊È 3 ‡¥◊Õπ ªí®®ÿ∫—π À≈—ß®“°π◊È 3 ‡¥◊Õπ
( ‘ßÀ“§¡ 2548) (æƒ»®‘°“¬π 2548) (¡°√“§¡ 2549)
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1. ∑à“πµ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß§ÿ≥∏√√¡
2. ∑à“π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–∑”§«“¡¥’
3. ∑à“π¡’·√ß®Ÿß„®„π°“√∑”§«“¡¥’
4. ∑à“π‡™‘≠™«πºŸâÕ◊Ëπ„Àâ√à«¡∑”§«“¡¥’
5. ∑à“πª√–‡¡‘π°“√°√–∑”¢Õßµπ‡Õß
6. Õß§å°√¢Õß∑à“π √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß
°—∫Õß§å°√Õ◊Ëπ„π°“√ àß‡ √‘¡°“√∑”§«“¡¥’
7. Õß§å°√¢Õß∑à“π¥”‡π‘π°“√·≈–ª√–‡¡‘π
§ÿ≥¿“æ°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
8. §«“¡ ”‡√Á®„π°“√¥”‡π‘πß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
¢Õ¢Õ∫æ√–§ÿ≥„π§«“¡√à«¡¡◊Õ ®“°‚§√ß°“√«‘®—¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
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°.4 ·π«∑“ß°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°¢ÕßºŸâ√à«¡ß“π∑’Ë‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
1. Project Conceptualization
1.1 ∑à“π∑√“∫§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à? ¡’ à«π√à«¡„π°“√¥”‡π‘πß“π„π
√–¬–·√°Õ¬à“ß‰√? Õ–‰√∑’Ë∑à“πª√–∑—∫„®¡“°∑’Ë ÿ¥„π√–¬–µâπ¢Õß°“√¥”‡π‘πß“π?
1.2 „§√‡ªìπÀ≈—°„π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√π’È? §«“¡§‘¥ (idea) ∑—ÈßÀ≈“¬¡“®“°„§√?
∂â“®–¡’§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√π’È „§√∫â“ß∑’Ë‰¥â√—∫‡§√¥‘µ?
1.3 «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√™—¥‡®πÀ√◊Õ‰¡à? ∑à“π§‘¥«à“πà“®–µâÕßª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡
‡µ‘¡Õ–‰√? «—µ∂ÿª√– ß§å¢≥–π’È ( —¡¿“…≥å) µà“ß®“°«—µ∂ÿª√– ß§å√–¬–·√°Õ¬à“ß‰√? °“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«—µ∂ÿª√– ß§å‡ªìπº≈¡“®“°ªí®®—¬Õ–‰√?
1.4 °“√‡≈◊Õ°Àπà«¬ß“π√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√ ¡’À≈—°°“√ ·π«∑“ßÕ¬à“ß‰√? ∑à“π‡ÀÁπ
ª√–‚¬™πå/¢âÕ¥’ ¢ÕßÀπà«¬ß“πºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫π’ÈÕ¬à“ß‰√∫â“ß? ¡’‡√◊ËÕß„¥∫â“ß∑’Ë∑à“π‡ÀÁπ«à“§«√·°â ‰¢
ª√—∫ª√ÿß? ∂â“¥”‡π‘π°“√·°â ‰¢ ª√—∫ª√ÿß„πµÕππ’È ®–·°âªí≠À“/∑”„Àâº≈ß“π¥’¢÷Èπ¡“°‰À¡?
2. Project Feasibility and Practicality
2.1 §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß‚§√ß°“√ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°ªí®®—¬¥â“π‡«≈“  ∂“π°“√≥å
ß∫ª√–¡“≥ §«“¡æ√âÕ¡¢ÕßºŸâ¥”‡π‘πß“π °√–· §«“¡π‘¬¡¢Õßª√–™“™π √ÿª‰¥âÕ¬à“ß‰√?
(‚§√ß°“√‡√‘Ë¡„π™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ ‚Õ°“ ¥’ °√–·  —ß§¡°”≈—ß‰¥â∑’Ë µ√ß°—∫°√–· .........)
2.2 §«“¡‡À¡“– ¡¢ÕßºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘πß“π/‚§√ß°“√‡ªìπÕ¬à“ß‰√? (ª√– ∫°“√≥å
∑”ß“π ®”π«π§π∑”ß“π·≈–ª√– ∫°“√≥å §«“¡‡µÁ¡„® §«“¡µ—Èß„® §«“¡‡¢â“„® §«“¡
‡Õ“®√‘ß‡Õ“®—ß)
2.3 §«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
‚§√ß°“√‡ªìπÕ¬à“ß‰√? «‘∏’°“√„¥∑’Ë∑à“πª√–∑—∫„®·≈–¡—Ëπ„®«à“®–∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
‚§√ß°“√·πàπÕπ?
2.4 ∑—»π–µàÕ‚§√ß°“√ ∑à“π§‘¥«à“§π‰∑¬ à«π„À≠à‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß‚§√ß°“√π’È¡“°
πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ‚§√ß°“√π’È¡’®ÿ¥‡¥àπÕ–‰√∑’Ë∑”„Àâ§π π„®‡¢â“√à«¡ ∂â“À“°µâÕß°“√„Àâ§π‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√π’È¡“°¢÷Èπ §«√„™â‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„¥
2.5 ∑à“π§“¥À«—ß®–‡ÀÁπº≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√π’ÈÕ¬à“ß‰√∫â“ß? (√–¥—∫°“√¡’ à«π√à«¡
§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß«“√–·Ààß™“µ‘ ≈—°…≥–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ª√‘¡“≥·≈–°“√‡¢â“
√à«¡µ“¡°√–· °“√µÕ∫√—∫®“° —ß§¡ §«“¡¬“«π“π¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡®–∑”µàÕ‡π◊ËÕß
¬“«π“π·§à‰Àπ ‡æ√“–Õ–‰√)
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3. Public Interest of the project
3.1 °“√‚¶…≥“ ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√ „™â«‘∏’°“√Õ–‰√∫â“ß? ‚¶…≥“ºà“π ◊ËÕÕ–‰√∫â“ß?
„™â‡«≈“π“π‡∑à“„¥? §«“¡πà“ π„®¢Õß‚¶…≥“? °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡™‘≠™«π∑”·∫∫„¥?
∑ÿ°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’‚Õ°“ √—∫√Ÿâ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥? ß∫ª√–¡“≥‚¶…≥“‡ªìπ‡∑à“„¥?
3.2 µ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß∑à“π «‘∏’°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√‰¥âº≈‡ªìπÕ¬à“ß‰√?
∂â“¡’‡«≈“æÕ®–·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß„π¥â“π„¥ À√◊Õ∑”Õ–‰√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ¬à“ß‰√∫â“ß?
3.3 ∑à“π§‘¥«à“ °“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å·∫∫ª“°µàÕª“° À√◊Õ°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å
ºà“π ◊ËÕ®–‰¥âº≈À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√ ‚§√ß°“√π’È„™â«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«À√◊Õ‰¡à?
3.4 ∑à“π§‘¥«à“„π«—π∑’Ë 28-30 ®–¡’§π°≈ÿà¡„¥¡“√à«¡ß“π¡“°∑’Ë ÿ¥ (Õ“¬ÿ Õ“™’æ)
4. Project Success, Effectiveness
4.1 °“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â§√∫∑ÿ°¢âÕÀ√◊Õ‰¡à ∂â“‰¥â§√∫ ‡ªìπ
‡æ√“–Õ–‰√?
4.2 º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘πß“π∑”„Àâª√–™“™π¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√?
4.3 ≈—°…≥–‚§√ß°“√§≈â“¬§≈÷ß°—∫¢Õßµà“ßª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à ∑à“π§‘¥«à“§«√µâÕß∑”
Õ¬à“ß‰√®÷ß®–¡’§«“¡‡ªìπ “°≈?
4.4 ∂â“®–®—¥°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° ∑à“π®–‡ πÕ„Àâ
®—¥°‘®°√√¡„π·∫∫„¥?  ”À√—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬·µà≈–°≈ÿà¡ (°≈ÿà¡æ√– °≈ÿà¡‡¬“«™π∑’Ë‰¡à„™àπ—°‡√’¬π
°≈ÿà¡§π∑”ß“π °≈ÿà¡π—°‚∑…)
4.5 ∑à“π∑√“∫À√◊Õ‰¡à«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√? ·≈–∑à“π®–
‡ πÕ¡“µ√°“√Õ–‰√„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚§√ß°“√π’È°—∫°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥â“πÕ◊Ëπ Ê ?
 °.5 ·π«∑“ß°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°¢ÕßºŸâ¡“√à«¡ß“π∑’Ë‰¡à‰¥â‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
1. Project Conceptualization
1.1 ∑à“π∑√“∫§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à?
1.2 ∑à“π∑√“∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√À√◊Õ‰¡à? «—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√™—¥‡®π
À√◊Õ‰¡à? ∑à“π§‘¥«à“πà“®–µâÕßª√—∫ª√ÿßÀ√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ–‰√?
1.3 °‘®°√√¡/‡√◊ËÕß∑’Ë ”§—≠/‡ªìπÀ≈—°„π‚§√ß°“√π’È§◊ÕÕ–‰√
2. Project Feasibility and Practicality
2.1 §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â¢Õß‚§√ß°“√ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°ªí®®—¬¥â“π‡«≈“  ∂“π°“√≥å
ß∫ª√–¡“≥ §«“¡æ√âÕ¡¢ÕßºŸâ¥”‡π‘πß“π °√–· §«“¡π‘¬¡¢Õßª√–™“™π √ÿª‰¥âÕ¬à“ß‰√?
(‚§√ß°“√‡√‘Ë¡„π™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ ‚Õ°“ ¥’ °√–·  —ß§¡°”≈—ß‰¥â∑’Ë µ√ß°—∫°√–· .........)
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2.2 §«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–§«“¡ Õ¥§≈âÕß¢Õß«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π°—∫«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
‚§√ß°“√‡ªìπÕ¬à“ß‰√? «‘∏’°“√„¥∑’Ë∑à“πª√–∑—∫„®·≈–¡—Ëπ„®«à“®–∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
‚§√ß°“√·πàπÕπ?
2.3 ∑—»π–µàÕ‚§√ß°“√ ∑à“π§‘¥«à“§π‰∑¬ à«π„À≠à‡ÀÁπª√–‚¬™πå¢Õß‚§√ß°“√π’È¡“°
πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ‚§√ß°“√π’È¡’®ÿ¥‡¥àπÕ–‰√∑’Ë∑”„Àâ§π π„®‡¢â“√à«¡ ∂â“À“°µâÕß°“√„Àâ§π‡¢â“√à«¡
‚§√ß°“√π’È¡“°¢÷Èπ §«√„™â‡∑§π‘§ «‘∏’°“√„¥?
2.4 ∑à“π§“¥À«—ß®–‡ÀÁπº≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√π’ÈÕ¬à“ß‰√∫â“ß? (√–¥—∫°“√¡’ à«π√à«¡
§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß«“√–·Ààß™“µ‘ ≈—°…≥–ª√– ‘∑∏‘¿“æ°“√ª√–™ÿ¡ ¡—™™“ ª√‘¡“≥·≈–°“√‡¢â“
√à«¡µ“¡°√–· °“√µÕ∫√—∫®“° —ß§¡ §«“¡¬“«π“π¢Õß°√–· §ÿ≥∏√√¡®–∑”µàÕ‡π◊ËÕß
¬“«π“π·§à‰Àπ ‡æ√“–Õ–‰√)
3. Public Interest of the project
3.1 °“√‚¶…≥“ ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√ „™â«‘∏’°“√Õ–‰√∫â“ß? ‚¶…≥“ºà“π ◊ËÕÕ–‰√∫â“ß?
„™â‡«≈“π“π‡∑à“„¥? §«“¡πà“ π„®¢Õß‚¶…≥“? °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡™‘≠™«π∑”·∫∫„¥? ∑ÿ°
Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’‚Õ°“ √—∫√Ÿâ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥? ß∫ª√–¡“≥‚¶…≥“‡ªìπ‡∑à“„¥?
3.2 µ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß∑à“π «‘∏’°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√‰¥âº≈‡ªìπÕ¬à“ß‰√?
∂â“¡’‡«≈“æÕ®–·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß„π¥â“π„¥ À√◊Õ∑”Õ–‰√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ¬à“ß‰√∫â“ß?
3.3 ∑à“π§‘¥«à“ °“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å·∫∫ª“°µàÕª“° À√◊Õ°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å
ºà“π ◊ËÕ®–‰¥âº≈À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√ ‚§√ß°“√π’È„™â«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«À√◊Õ‰¡à?
3.4 ∑à“π§‘¥«à“„π«—π∑’Ë 28-30 ®–¡’§π°≈ÿà¡„¥¡“√à«¡ß“π¡“°∑’Ë ÿ¥ (Õ“¬ÿ Õ“™’æ)
4. Project Success, Effectiveness
4.1 °“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â§√∫∑ÿ°¢âÕÀ√◊Õ‰¡à ∂â“‰¥â§√∫ ‡ªìπ
‡æ√“–Õ–‰√?
4.2 º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘πß“π∑”„Àâª√–™“™π¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√?
4.3 ≈—°…≥–‚§√ß°“√§≈â“¬§≈÷ß°—∫¢Õßµà“ßª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à ∑à“π§‘¥«à“§«√µâÕß∑”
Õ¬à“ß‰√®÷ß®–¡’§«“¡‡ªìπ “°≈?
4.4 ∂â“®–®—¥°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° ∑à“π®–‡ πÕ„Àâ
®—¥°‘®°√√¡„π·∫∫„¥?  ”À√—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬·µà≈–°≈ÿà¡ (°≈ÿà¡æ√– °≈ÿà¡‡¬“«™π∑’Ë‰¡à„™àπ—°‡√’¬π
°≈ÿà¡§π∑”ß“π °≈ÿà¡π—°‚∑…)
4.5 ∑à“π∑√“∫À√◊Õ‰¡à«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√? ·≈–∑à“π®–
‡ πÕ¡“µ√°“√Õ–‰√„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚§√ß°“√π’È°—∫°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥â“πÕ◊Ëπ Ê ?
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°.6 ·π«∑“ß°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°·≈–°“√ π∑π“°≈ÿà¡„π°“√µ√«®‡¬’Ë¬¡
‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
1. ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ√à«¡ π∑π“°—∫°≈ÿà¡œ
ºŸâ√à«¡ π∑π“√à«¡ß“π°—∫°≈ÿà¡.... ¡“π“π‡∑à“„¥·≈â« ‡¢â“¡“∑”ß“π°—∫°≈ÿà¡‡æ√“–
 “‡ÀµÿÕ–‰√ (»√—∑∏“ ‡æ◊ËÕπ™—°®Ÿß¡“....) ∑√“∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬À√◊Õ‰¡à °≈ÿà¡µà“ßÊ  √â“ß§ÿ≥∏√√¡„π
 —ß§¡ √Ÿâ ÷°«à“µπ‡Õß¡’§ÿ≥∏√√¡‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫§π°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ (∂“¡
‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈)
2. §«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß°≈ÿà¡œ ·≈–»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
À≈—°°“√¢Õß°≈ÿà¡œ ‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡ªìπ‰ª„π∑“ß‡¥’¬«°—∫»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡À√◊Õ‰¡à ‡¢â“¡“
‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡ªìπ‡«≈“π“π‡∑à“„¥ ∫∑∫“∑¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡∑’Ë¡’µàÕ°≈ÿà¡œ ¡’
Õ–‰√∫â“ß („Àâß∫ª√–¡“≥ „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¥â“π....)
3. ∫∑∫“∑¢Õß°≈ÿà¡œ µàÕ —ß§¡
3.1 ‚§√ß √â“ß°“√∫√‘À“√¢Õß°≈ÿà¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ °≈ÿà¡œ ‰¥â∑”ß“πÕ–‰√∫â“ß ¡’À≈—°°“√
∑”ß“πÕ¬à“ß‰√ ‡ªìπª√–‚¬™πåµàÕ —ß§¡À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ ß“π™‘Èπ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ°—∫ —ß§¡§◊ÕÕ–‰√
3.2 À≈—ß®“°∑’Ë»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡¢â“¡“ À√◊Õ‡¢â“¡“‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ∫∑∫“∑
¢Õß°≈ÿà¡œ ∑’Ë¡’µàÕ —ß§¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
3.3 ¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë‡¢â“¡“√à«¡®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡ ¡’°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√ À“°‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‰¥â§«“¡§‘¥ (idea) Õ–‰√¡“
∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
4. °“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√
4.1 °“√‚¶…≥“ ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√ „™â«‘∏’°“√Õ–‰√∫â“ß? ‚¶…≥“ºà“π ◊ËÕÕ–‰√∫â“ß?
„™â‡«≈“π“π‡∑à“„¥? §«“¡πà“ π„®¢Õß‚¶…≥“? °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡™‘≠™«π∑”·∫∫„¥?
∑ÿ°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’‚Õ°“ √—∫√Ÿâ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥? ß∫ª√–¡“≥‚¶…≥“‡ªìπ‡∑à“„¥?
4.2 µ“¡§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õß∑à“π «‘∏’°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‚§√ß°“√‰¥âº≈‡ªìπÕ¬à“ß‰√?
∂â“¡’‡«≈“æÕ®–·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß„π¥â“π„¥ À√◊Õ∑”Õ–‰√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡Õ¬à“ß‰√∫â“ß?
4.3 ∑à“π§‘¥«à“ °“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å·∫∫ª“°µàÕª“° À√◊Õ°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å
ºà“π ◊ËÕ®–‰¥âº≈À√◊Õ‰¡àÕ¬à“ß‰√ ‚§√ß°“√π’È„™â«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π¥—ß°≈à“«À√◊Õ‰¡à?
4.4 ∑à“π§‘¥«à“„π«—π∑’Ë 28-30 ®–¡’§π°≈ÿà¡„¥¡“√à«¡ß“π¡“°∑’Ë ÿ¥
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5. §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ß“π (∂“¡∑—Èß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢Õßµ—«‡Õß ·≈–§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâ¡“
√à«¡ß“π)
5.1 °“√‡µ√’¬¡ß“π °“√®—¥∫Ÿ∏‡ªìπÕ¬à“ß‰√ „π°“√‡∫‘°®à“¬§à“„™â®à“¬„π°“√®—¥ß“π ¡—™™“œ
·≈–®—¥∫Ÿ∏ ‰¥â√—∫§à“µÕ∫·∑πÕ¬à“ß‰√ (§à“∑’Ëæ—° §à“Õ“À“√ §à“®—¥∫Ÿ∏....) „§√‡ªìπ§πÕÕ°§à“„™â®à“¬
(»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ À√◊Õ∫√‘…—∑ Plan Motif)
5.2 „π¿“æ√«¡¢Õß‚§√ß°“√ ∂â“®–„Àâ§–·ππ§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√π’È (∑—Èß à«π
ß“π ¡—™™“œ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡) ®–„Àâ§–·ππ‡∑à“‰√„π∑—Èß Õß à«π (§–·ππ‡µÁ¡ 100
§–·ππ) ‡æ√“–‡Àµÿ„¥
5.3 „Àâª√–‡¡‘π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„® °“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß «—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π (°“√
¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß°“√ª√–‡¡‘π „π∞“π–∑’Ë∑“ß‡√“‡¢â“¡“ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®
¡’§«“¡§‘¥‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß‰√ ¥’À√◊Õ‰¡à¥’ ‡æ√“–Õ–‰√ Õ¬“°π”‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘ππ’È ‰ª„™â
À√◊Õ‰¡à„π°“√∑”ß“π°—∫°≈ÿà¡À√◊Õ‰¡à ‡æ√“–‡Àµÿ„¥)
5.4 §«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ√à“ß‡®µπ“√¡≥å®“°ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√
®–¡’°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬à“ß∑’Ë∑“ß§≥–°√√¡°“√«“ß·ºπ‰«âÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“– “‡Àµÿ„¥
6. §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫°“√¡’ à«π√à«¡„π‚§√ß°“√ ¡—™™“œ ¢Õß°≈ÿà¡
6.1 ‰¥â√—∫°“√µ‘¥µàÕ®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡‡¡◊ËÕ‰√ ¡’‡«≈“‡µ√’¬¡µ—«π“π¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ‡¢â“
¡“¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√– “πß“πÀ√◊Õ‰¡à ∫∑∫“∑¢Õßµπ‡Õßπ—Èπ µπ‡Õß‰¥â√—∫√Ÿâ≈à«ßÀπâ“‰À¡«à“
®–µâÕß∑”Õ–‰√ °‘®°√√¡∑’Ë∑”¡’Õ–‰√∫â“ß (ß“π ¡—™™“œ ∫Ÿ∏„πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡....)
6.2 ºŸâ¡“™¡ß“ππ‘∑√√»°“√∑’Ë°≈ÿà¡œ ®—¥¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√ À“°¡’§π‡¢â“¡“™¡ 100 §π
®–‡Õ“§«“¡§‘¥ (idea) ¢Õß‡¢“‰ª„™â´—°°’Ë§π
6.3 °“√ÕÕ°∫Ÿ∏ °‘®°√√¡ ®–‰¥âº≈„π°“√ √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ¡“°πâÕ¬
‡æ’¬ß„¥ Õ¬“°„Àâ¡’°“√®—¥ß“π≈—°…≥–π’È¢÷ÈπÕ’°À√◊Õ‰¡à
7. §«“¡ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√
7.1 °“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â§√∫∑ÿ°¢âÕÀ√◊Õ‰¡à ∂â“‰¥â§√∫ ‡ªìπ
‡æ√“–Õ–‰√
7.2 º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘πß“π∑”„Àâª√–™“™π¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√
7.3 ≈—°…≥–‚§√ß°“√§≈â“¬§≈÷ß°—∫¢Õßµà“ßª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à ∑à“π§‘¥«à“§«√µâÕß∑”
Õ¬à“ß‰√®÷ß®–¡’§«“¡‡ªìπ “°≈
7.4 „π¿“æ√«¡„Àâª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á®¢Õßµπ‡Õß ·≈– °≈ÿà¡œ ∑’Ë¡“√à«¡„π°“√®—¥
‚§√ß°“√ ¡—™™“œ (∑—Èß„π à«πß“π ¡—™™“œ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡) ®“°§–·ππ‡µÁ¡ 100 §–·ππ
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7.5 ∂â“®–®—¥°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° ∑à“π®–‡ πÕ„Àâ
®—¥°‘®°√√¡„π·∫∫„¥  ”À√—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬·µà≈–°≈ÿà¡ (°≈ÿà¡æ√– °≈ÿà¡‡¬“«™π∑’Ë‰¡à„™àπ—°‡√’¬π
°≈ÿà¡§π∑”ß“π °≈ÿà¡π—°‚∑…)
7.6 ∑à“π∑√“∫À√◊Õ‰¡à«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√ ·≈–∑à“π®–
‡ πÕ¡“µ√°“√Õ–‰√„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚§√ß°“√π’È°—∫°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥â“πÕ◊Ëπ Ê
°.7 ·π«∑“ß°“√ π∑π“°≈ÿà¡ºŸâ∑’Ë‰¡à‰¥â‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘
·≈–‰¡à‰¥â‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
1. §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
1.1 ∑à“π√Ÿâ‡√◊ËÕß°“√®—¥‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å/°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬‡À¡“– ¡À√◊Õ‰¡à/Õ¬à“ß‰√ ∂â“µâÕßª√—∫ª√ÿß §«√ª√—∫ª√ÿß„π à«π„¥
1.2 °“√®—¥‚§√ß°“√∂◊Õ«à“‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡ ‚Õ°“ ¥’ µ√ß°—∫°√–· §«“¡
µâÕß°“√¢Õß —ß§¡À√◊Õ‰¡à ‡æ√“– “‡Àµÿ„¥
1.3 ∑à“π§‘¥«à“°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏å‰¥âº≈¥’À√◊Õ‰¡à ∂â“®–¡’°“√®—¥ß“ππà“®–µâÕß
·°â ‰¢ª√—∫ª√ÿß¥â“π°“√‚¶…≥“ª√–™“ —¡æ—π∏åÕ¬à“ß‰√
1.4 ∑à“π§‘¥«à“§«√¡’°“√®—¥‚§√ß°“√·∫∫π’ÈÀ√◊Õ‰¡à ®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à §ÿâ¡§à“°—∫°“√≈ß∑ÿπ
À√◊Õ‰¡à º≈∑’Ë‰¥â®“°°“√¥”‡π‘π‚§√ß°“√ ®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—° °“√°√–µÿâπ  √â“ß°√–· 
‰¥âº≈À√◊Õ‰¡à ∑”„Àâ§π∑’Ë¡“√à«¡°—π‡°‘¥§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ®–∑”§«“¡¥’‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“–Õ–‰√
1.5 ‚§√ß°“√®—¥ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ®–‰¥âº≈„π°“√
 √â“ß§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ §«√¡’°“√®—¥‚§√ß°“√≈—°…≥–π’È¢÷ÈπÕ’°
À√◊Õ‰¡à
1.6 „π¿“æ√«¡¢Õß‚§√ß°“√ ∂â“®–„Àâ§–·ππ§«“¡ ”‡√Á®¢Õß‚§√ß°“√π’È (∑—Èß à«π
ß“π ¡—™™“œ ·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡) (∫√√¬“¬ ¿“æ°“√®—¥ß“π∑—Èß„π à«π¢Õß‚§√ß°“√
 ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ ∫Õ°∂÷ß„π à«πß“π ¡—™™“œ ¡’°“√·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬
9 °≈ÿà¡ ‰¥â√à“ß‡®µπ“√¡≥å√à«¡°—π®”π«π 10 ¢âÕ ¥—ß‡Õ° “√·π∫ ¡’ºŸâ¡“‡¢â“√à«¡ß“π ¡—™™“∑’Ë
®—¥„π«—π∑’Ë 28-29 µÿ≈“§¡ 2548 ®”π«πª√–¡“≥ 600 §π  à«πß“πµ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡¡’°“√
®—¥∫Ÿ∏®“°‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ ®”π«π∑—Èß ‘Èπ 32 ∫Ÿ∏ ‚¥¬‡©≈’Ë¬¡’ºŸâ√à«¡ß“πµ≈“¥π—¥
§ÿ≥∏√√¡«—π≈– 800 §π ®–„Àâ§–·ππ‡∑à“‰√„π∑—Èß Õß à«π (§–·ππ‡µÁ¡ 100 §–·ππ) ‡æ√“–‡Àµÿ„¥
1.7 §«“¡§‘¥‡ÀÁπµàÕ√à“ß‡®µπ“√¡≥å®“°ß“π ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘«à“‡ªìπÕ¬à“ß‰√
®–¡’°“√¥”‡π‘πß“πµàÕ‡π◊ËÕßÕ¬à“ß∑’Ë∑“ß§≥–°√√¡°“√«“ß·ºπ‰«âÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“– “‡Àµÿ„¥
1.8 „Àâª√–‡¡‘π§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·√ß®Ÿß„® °“√√à«¡¡◊Õ√«¡æ≈—ß «—≤π∏√√¡°“√ª√–‡¡‘π (°“√
¬Õ¡√—∫„π‡√◊ËÕß°“√ª√–‡¡‘π „π∞“π–∑’Ë‡√“‡¢â“¡“ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√‡æ◊ËÕª√–‡¡‘π§«“¡ ”‡√Á® ¡’
252 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
§«“¡§‘¥Õ¬à“ß‰√‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕßπ’ÈÕ¬à“ß‰√ ¥’À√◊Õ‰¡à¥’ ‡æ√“–Õ–‰√ Õ¬“°∑”‡∑§π‘§°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫π’È ‰ª„™â„π°“√∑”ß“πÀ√◊Õ‰¡à ‡æ√“– “‡Àµÿ„¥)
2. §«“¡ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–ª√– ‘∑∏‘º≈¢Õß‚§√ß°“√
2.1 °“√¥”‡π‘πß“π‰¥âº≈µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å∑’Ëµ—Èß‰«â§√∫∑ÿ°¢âÕÀ√◊Õ‰¡à ∂â“‰¥â§√∫ ‡ªìπ
‡æ√“–Õ–‰√
2.2 º≈°√–∑∫®“°°“√¥”‡π‘πß“π∑”„Àâª√–™“™π¡’§«“¡µ◊Ëπµ—«¥â“π§ÿ≥∏√√¡
®√‘¬∏√√¡¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß‰√
2.3 ≈—°…≥–‚§√ß°“√§≈â“¬§≈÷ß°—∫¢Õßµà“ßª√–‡∑»À√◊Õ‰¡à ∑à“π§‘¥«à“§«√µâÕß∑”
Õ¬à“ß‰√®÷ß®–¡’§«“¡‡ªìπ “°≈
2.4 ∂â“®–®—¥°‘®°√√¡„π‚§√ß°“√„Àâª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®¡“°¢÷Èπ‰ªÕ’° ∑à“π®–‡ πÕ„Àâ
®—¥°‘®°√√¡„π·∫∫„¥  ”À√—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬·µà≈–°≈ÿà¡ (°≈ÿà¡æ√– °≈ÿà¡‡¬“«™π∑’Ë‰¡à„™àπ—°‡√’¬π
°≈ÿà¡§π∑”ß“π °≈ÿà¡π—°‚∑…)
2.5 ∑à“π∑√“∫À√◊Õ‰¡à«à“»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¡’∫∑∫“∑„π°“√∑”ß“πÕ¬à“ß‰√ ·≈–∑à“π®–
‡ πÕ¡“µ√°“√Õ–‰√„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‚§√ß°“√π’È°—∫°“√∑”ß“π¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡¥â“πÕ◊Ëπ Ê
3. §«“¡§‘¥‡ÀÁπ‡°’Ë¬«°—∫√–¥—∫§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„π —ß§¡
3.1 „π —ß§¡‰∑¬ªí®®ÿ∫—π ∑à“π§‘¥«à“§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡¢Õß§π„π —ß§¡‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ¡’
ªí≠À“À√◊Õ‰¡à Õ¬à“ß‰√
3.2 ∂â“µâÕß°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ°—∫§π„π —ß§¡ ∑“ß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡§«√
∑”Õ¬à“ß‰√∫â“ß „π¢≥–‡¥’¬«°—∫µ—«∑à“π‡Õß§«√∑”Õ¬à“ß‰√ ·≈–®–‡ πÕ·π«∑“ßÕ¬à“ß‰√„π·ßà
°“√∑”ß“π„π°“√ àß‡ √‘¡§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡„Àâ —ß§¡„Àâ¥’¬‘Ëß¢÷Èπ‰ªÕ’° („π·ßà°“√∑”ß“π¢Õß∑—Èß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡·≈–µ—«∑à“π‡Õß)
°.8 ·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√
·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ (program
evaluations meta-evaluation checklist) æ—≤π“‚¥¬π—°ª√–‡¡‘π™◊ËÕ Daniel L. Stufflebeam
(1999) ‚¥¬Õ‘ß¡“µ√∞“π The Joint Committee Program Evaluation Standards ª√–°Õ∫
¥â«¬·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫¡“µ√∞“π√«¡ 30 ¡“µ√∞“π ·¬°‡ªìπ 4 ¥â“π §◊Õ ¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå
(utility) 7 ¡“µ√∞“π ¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (feasibility) 3 ¡“µ√∞“π ¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡™Õ∫∏√√¡
(propriety) 8 ¡“µ√∞“π ·≈–¥â“π§«“¡∂Ÿ°µâÕß (Accuracy) 12 ¡“µ√∞“π ·µà≈–¡“µ√∞“π¡’
ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫ (checkpoint) √«¡ 6 ª√–‡¥Áπ √«¡®”π«πª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√µ√«® Õ∫
180 ª√–‡¥Áπ °“√‡ πÕ “√–µàÕ‰ªπ’È ·¬°‡ªìπ 3 µÕπ µÕπ·√° ‡ πÕ«‘∏’°“√„™â µÕπ∑’Ë Õß
‡ πÕ°“√„Àâ§–·ππº≈ª√–‡¡‘π·≈–°“√·ª≈§«“¡À¡“¬ µÕπ∑’Ë “¡ ‡ πÕ·∫∫√“¬°“√µ√«®
253‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
 Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ·≈–ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫  ”À√—∫„™â§Ÿà°—∫
·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¥—ßπ’È
1. °“√„™â·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π
Stufflebeam (1999) °”Àπ¥„Àâπ—°ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πæ‘®“√≥“°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π/
√“¬ß“πª√–‡¡‘π/π—°ª√–‡¡‘π µ“¡√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π
‚§√ß°“√ ∑—Èß 30 ¡“µ√∞“π ‚¥¬æ‘®“√≥“«à“·µà≈–¡“µ√∞“π ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡ª√–‡¥Áπ
·µà≈–ª√–‡¥Áπ ”À√—∫°“√µ√«® Õ∫∑—Èß 130 ª√–‡¥Áπ À√◊Õ‰¡à ·≈â«π—∫®”π«πª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’°“√
¥”‡π‘πß“π„π·µà≈–¡“µ√∞“π ∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✓ „π™àÕß∑’Ëµ√ß°—∫®”π«πª√–‡¥Áπ∑’Ë¡’°“√
¥”‡π‘πß“π „π·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√
2. °“√„Àâ§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π ·≈–°“√·ª≈§«“¡À¡“¬
Stufflebeam (1999) °”Àπ¥«‘∏’°“√„Àâ§–·ππ (scoring) º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
ß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ·≈–«‘∏’°“√µ—¥ ‘π (judgement) ®ÿ¥·¢Áß¢Õß¡“µ√∞“πÀ≈—°∑—Èß ’Ë¡“µ√∞“π
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
2.1 °“√„Àâ§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ√“¬¡“µ√∞“π
¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√·µà≈–¡“µ√∞“π∑—Èß
30 ¡“µ√∞“π ¡’ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫√«¡ 6 ª√–‡¥Áπ °“√„Àâ§–·ππ‡ªìπ°“√æ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ
µ√«® Õ∫«à“„π·µà≈–ª√–‡¥Áπ¡’°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«âÀ√◊Õ‰¡à π—∫®”π«π¢âÕ∑’Ë¡’°“√
¥”‡π‘πß“π·≈–„Àâ§–·ππ‚¥¬„™â‡°≥±åµàÕ‰ªπ’È
0 - 1 ¢âÕ = ‰¡à¥’
2 - 3 ¢âÕ = æÕ„™â
4 ¢âÕ = ¥’
5 ¢âÕ = ¥’¡“°
6 ¢âÕ = ¥’‡¬’Ë¬¡
2.2 °“√µ—¥ ‘π®ÿ¥·¢Áß¢Õß¡“µ√∞“πÀ≈—°
π”§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ√“¬¡“µ√∞“π∑’Ë ‰¥â®“°¢âÕ 2.1 ¡“§”π«≥À“º≈
√«¡·∫∫∂à«ßπÈ”Àπ—° ‚¥¬·¬°§”π«≥µ“¡¡“µ√∞“πÀ≈—° ’Ë¡“µ√∞“π ‚¥¬„™âπÈ”Àπ—°µ“¡‡°≥±å
¥—ßπ’È
¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’‡¬’Ë¬¡ §Ÿ≥¥â«¬πÈ”Àπ—° = 4 §–·ππ
¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’¡“° §Ÿ≥¥â«¬πÈ”Àπ—° = 3 §–·ππ
¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’ §Ÿ≥¥â«¬πÈ”Àπ—° = 2 §–·ππ
¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫æÕ„™â §Ÿ≥¥â«¬πÈ”Àπ—° = 1 §–·ππ
¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥âº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫‰¡à¥’ §Ÿ≥¥â«¬πÈ”Àπ—° = 0 §–·ππ
254 ‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
2.3 °“√·ª≈§«“¡À¡“¬®ÿ¥·¢Áß¢Õß°“√ª√–‡¡‘πµ“¡¡“µ√∞“πÀ≈—°
°“√µ—¥ ‘πº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ „™â‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π Õß
‡°≥±å¥—ßπ’È
2.3.1 ‡°≥±å°“√µ—¥ ‘π«à“°“√ª√–‡¡‘π çºà“π/‰¡àºà“πé
º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πß“πª√–‡¡‘π ç‰¡àºà“πé „π°√≥’∑’Ë¡’º≈°“√ª√–‡¡‘π
Õ¬Ÿà „π√–¥—∫ ç‰¡à¥’é „π¡“µ√∞“πµàÕ‰ªπ’È P1 °“√‡πâπ§«“¡ ”§—≠¥â“π°“√∫√‘°“√ A5
 “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡µ√ß A10 °“√ √ÿª∑’Ë¡’‡Àµÿº≈‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß ·≈– A11 °“√√“¬ß“π∑’Ë
‰¡à¡’Õ§µ‘ °≈à“«Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß§◊Õ º≈°“√ª√–‡¡‘π®– çºà“πé ‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕº≈°“√ª√–‡¡‘π¡“µ√∞“π
P1, A5, A10, ·≈– A11 µâÕß¡’§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ßπâÕ¬„π√–¥—∫ çæÕ„™âé
2.3.2 ‡°≥±å°“√·ª≈§«“¡À¡“¬®ÿ¥·¢Áß¢Õßº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πµ“¡
¡“µ√∞“πÀ≈—°
π”§–·ππº≈√«¡·∫∫∂à«ßπÈ”Àπ—°¢Õß¡“µ√∞“πÀ≈—°∑—Èß ’Ë¡“µ√∞“π ∑’Ë‰¥â
®“°¢âÕ 2.2 ¡“·ª≈§«“¡À¡“¬ ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√·ª≈§«“¡À¡“¬µ“¡µ“√“ßµàÕ‰ªπ’È ¡“µ√∞“π
∑’Ë ‰¥â§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’¡“°À√◊Õ¥’‡¬’Ë¬¡ ‡ªìπ®ÿ¥·¢ÁßÀ√◊Õ®ÿ¥‡¥àπ¢Õßß“πª√–‡¡‘π
´÷Ëß§«√√—°…“‰«â ¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥â§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫¥’ ‡ªìπ®ÿ¥∑’ËµâÕßæ‘®“√≥“À“∑“ß
æ—≤π“„Àâ¥’¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ  à«π¡“µ√∞“π∑’Ë‰¥â§–·ππº≈°“√ª√–‡¡‘π√–¥—∫æÕ„™â À√◊Õ√–¥—∫‰¡à¥’ ‡ªìπ
®ÿ¥ÕàÕπÀ√◊Õ®ÿ¥¥âÕ¬¢Õßß“πª√–‡¡‘π´÷Ëß§«√µâÕß‰¥â√—∫°“√æ—≤π“‚¥¬‡√àß¥à«πµàÕ‰ª
‡°≥±å°“√·ª≈§«“¡À¡“¬®ÿ¥·¢Áß¢Õß°“√ª√–‡¡‘πµ“¡¡“µ√∞“πÀ≈—°
¡“µ√∞“πÀ≈—°
Utility (7) Feasibility (3) Propriety (8) Accuracy (12)
0 - 28 §–·ππ 0 - 12 §–·ππ 0 - 32 §–·ππ 0 - 48 §–·ππ
26 (93%) - 28 11 (92%) - 12 30 (94%) - 32 45 (94%) - 48 ¥’‡¬’Ë¬¡
19 (68%) - 25  8 (69%) - 10 22 (69%) - 29 33 (69%) - 44 ¥’¡“°
14 (50%) - 18  6 (50%) -  7 16 (50%) - 21 24 (50%) - 32 ¥’
 7 (25%) - 13  3 (25%) -  5  8 (25%) - 15 12 (25%) - 23 æÕ„™â
 0 (0%) - 5  0 (0%) - 2  0 (0%) - 7  0 (0%)   - 11 ‰¡à¥’
°“√·ª≈
§«“¡À¡“¬
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¡“µ√∞“π°“√ª√–‡¡‘π (Evaluation Standards) 30 ¡“µ√∞“π ®”π«πª√–‡¥Áπ∑’Ë∑”
6 5 4 2-3 0-1
¡“µ√∞“π¥â“πÕ—µ∂ª√–‚¬™πå (Utility) 7 ¡“µ√∞“π
U1 °“√√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
U2 §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π
U3 ¢Õ∫‡¢µ·≈–°“√‡≈◊Õ° “√ π‡∑»
U4 °“√√–∫ÿ§ÿ≥§à“
U5 §«“¡™—¥‡®π¢Õß√“¬ß“π
U6 °“√√“¬ß“π∑—π‡«≈“·≈–°“√‡º¬·æ√à√“¬ß“π
U7 º≈°√–∑∫¢Õß°“√ª√–‡¡‘π
¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (Feasibility) 3 ¡“µ√∞“π
F1 °√–∫«π°“√ªØ‘∫—µ‘
F2 §«“¡§ßÕ¬Ÿà√Õ¥∑“ß°“√‡¡◊Õß
F3 ª√– ‘∑∏‘º≈µâπ∑ÿπ
¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡‡À¡“– ¡™Õ∫∏√√¡ (Propriety) 8 ¡“µ√∞“π
P1 °“√‡πâπ§«“¡ ”§—≠¥â“π°“√∫√‘°“√
P2 °“√∑”§«“¡µ°≈ßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√
P3  ‘∑∏‘∑“ß¡πÿ…¬™π¢ÕßºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß
P4 ªØ‘ —¡æ—π∏å·∫∫¡πÿ…¬™π
P5 °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¬ÿµ‘∏√√¡·≈– ¡∫Ÿ√≥å
P6 °“√‡ªî¥‡º¬¢âÕ§âπæ∫
P7 §«“¡¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πå
P8 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫∑“ß°“√‡ß‘π
¡“µ√∞“π¥â“π§«“¡∂Ÿ°µâÕß (Accuracy) 12 ¡“µ√∞“π
A1 °“√®—¥√–∫∫‡Õ° “√¢Õß‚§√ß°“√
A2 °“√«‘‡§√“–Àå∫√‘∫∑
A3 °“√∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√
A4 ·À≈àß “√ π‡∑»∑’Ë√—∫√Õß‰¥â
A5  “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡µ√ß
A6  “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß
A7  “√ π‡∑»∑’Ë¡’√–∫∫
A8 °“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ßª√‘¡“≥
A9 °“√«‘‡§√“–Àå “√ π‡∑»‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
A10°“√ √ÿª∑’Ë¡’‡Àµÿº≈‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß
A11°“√√“¬ß“π∑’Ë‰¡à¡’Õ§µ‘
A12°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π
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ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫ ”À√—∫„™â§Ÿà°—∫·∫∫√“¬°“√µ√«® Õ∫ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πœ
¡“µ√∞“π ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫
1. Õ—µ∂ª√–‚¬™πå (Utility) 7 ¡“µ√∞“π
U1 °“√√–∫ÿºŸâ¡’ -√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬„π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß™—¥‡®π
 à«π‰¥â‡ ’¬ -ª√– “πß“π°—∫ºŸâ∫√‘À“√‡æ◊ËÕ√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
-ª√÷°…“ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡æ◊ËÕ√–∫ÿ “√ π‡∑»∑’Ë®”‡ªìπ
- Õ∫∂“¡ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡æ◊ËÕ√–∫ÿºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬°≈ÿà¡Õ◊Ëπ
-‡µ√’¬¡°“√„ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π µ√ßµ“¡ —≠≠“°“√ª√–‡¡‘π
-«“ß·ºπ°“√ª√–‡¡‘π„Àâ¬◊¥À¬ÿàπ „ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬§π„À¡à‡¢â“¡“¡’ à«π√à«¡‰¥â
U2 §«“¡‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â -π—°ª√–‡¡‘π¡’ ¡√√∂¿“æ°“√ª√–‡¡‘π
¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π -π—°ª√–‡¡‘π‡ªìπºŸâ∑’ËºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‰«â«“ß„®
-π—°ª√–‡¡‘π “¡“√∂æŸ¥∂÷ß‡√◊ËÕß∑’ËºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬µâÕß°“√/ π„®
-π—°ª√–‡¡‘πµÕ∫ πÕß§«“¡·µ°µà“ß∑“ß‡æ» ‡»√…∞“π– ‡™◊ÈÕ™“µ‘ ¿“…“ ·≈–
«—≤π∏√√¡‰¥â
-π—°ª√–‡¡‘π™à«¬„ÀâºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡¢â“„® ª√–‡¡‘π·ºπß“π °√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π
-π—°ª√–‡¡‘π√—∫øíß¢âÕ«‘®“√≥å·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬
U3 ¢Õ∫‡¢µ·≈– -®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠§”∂“¡∑’Ë¡’§«“¡ ”§—≠∑’Ë ÿ¥
°“√‡≈◊Õ° “√ π‡∑» -«“ß·ºπß“π¬◊¥À¬ÿàπ “¡“√∂‡æ‘Ë¡ª√–‡¥Áπ§”∂“¡ª√–‡¡‘π‰¥â√–À«à“ß°“√ª√–‡¡‘π
-√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–µÕ∫§”∂“¡ª√–‡¡‘π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥¢ÕßºŸâ¡’
 à«π‰¥â‡ ’¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß
-√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–ª√–‡¡‘π§ÿ≥§à“¢Õß‚§√ß°“√
-√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–ª√–‡¡‘π§«“¡§ÿâ¡§à“¢Õß‚§√ß°“√
-®—¥ √√¿“√–ß“πª√–‡¡‘π„Àâ°√–®“¬  Õ¥§≈âÕß°—∫≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß
 “√ π‡∑»∑’Ë®–„™â
U4 °“√√–∫ÿ§ÿ≥§à“ -æ‘®“√≥“∂÷ß°≈ÿà¡/ΩÉ“¬∑’Ë‡À¡“– ¡∑’Ë®–™à«¬°“√µ’§«“¡º≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß¡’§ÿ≥§à“
-®—¥À“À≈—°∞“π∑’Ë™—¥‡®π·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‡ªìπ∞“π„π°“√µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“
-§”π÷ß∂÷ß·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈‡°’Ë¬«°—∫§ÿ≥§à“ ”À√—∫°“√µ’§«“¡º≈°“√ª√–‡¡‘π (√«¡∑—Èß
§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ∑“ß —ß§¡ §«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢ÕßºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π °ÆÀ¡“¬
∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß æ—π∏°‘®¢Õß ∂“∫—π ·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß‚§√ß°“√)
-·¬°§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß¡‘µ‘ πÈ”Àπ—° ·≈–§–·ππ®ÿ¥µ—¥¢Õß§ÿ≥§à“Õ¬à“ß‡À¡“– ¡
-π”§ÿ≥§à“¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬‡¢â“¡“√à«¡æ‘®“√≥“¥â«¬
-‡ πÕ°“√µ’§«“¡∑’Ë‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ°∫π∞“π§«“¡§‘¥∑’Ë¢—¥·¬âß·µà¡’‡Àµÿº≈Àπ—°·πàπ
‡À¡“– ¡
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¡“µ√∞“π ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫
U5 §«“¡™—¥‡®π -®—¥∑”√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ‡™àπ §«√¡’√“¬ß“π ”À√—∫ºŸâ∫√‘À“√
¢Õß√“¬ß“π √“¬ß“πª√–‡¡‘π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å √“¬ß“πª√–‡¡‘π‡™‘ß«‘™“°“√ ·≈–°“√π”‡ πÕ¥â«¬«“®“
-√“¬ß“πµ“¡§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢ÕßºŸâøíß∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡æ‘‡»… ‡™àπ ºŸâ ‰¡à∂π—¥∑“ß
¿“…“Õ—ß°ƒ…
-„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°“√√“¬ß“π‡æ◊ËÕµÕ∫§”∂“¡µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π —≠≠“ ·≈–π”‡ πÕ
 “√ π‡∑» ”§—≠„π√“¬ß“πª√–‡¡‘π·µà≈–©∫—∫∑ÿ°©∫—∫
-‡ πÕ√“¬ß“π¢âÕ§âπæ∫µ√ß‰ªµ√ß¡“ ·≈–‡¢â“„®ßà“¬
-„™â ◊ËÕ∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√ ◊ËÕ “√°—∫ºŸâøíß∑’Ë¡’≈—°…≥–·µ°µà“ß°—π
-„™â°“√¬°µ—«Õ¬à“ß‡æ◊ËÕ™à«¬„ÀâºŸâøíß “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§âπæ∫°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘®√‘ß
U6 °“√√“¬ß“π -√à«¡¡◊Õ°—∫ºŸâ√—∫°“√ª√–‡¡‘π ‡æ◊ËÕ√–∫ÿ ‡¢â“∂÷ß ·≈–√“¬ß“πºŸâµâÕß°“√„™â
∑—π‡«≈“·≈– º≈°“√ª√–‡¡‘π∑ÿ°°≈ÿà¡
°“√‡º¬·æ√à√“¬ß“π -∑”√“¬ß“π√–À«à“ß™à«ß°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫ºŸâµâÕß°“√„™âº≈°“√ª√–‡¡‘π„π™à«ß
‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡
-·≈°‡ª≈’Ë¬π “√ π‡∑»°—∫ºŸâøíß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡™àπ °√√¡°“√π‚¬∫“¬¢Õß‚§√ß°“√
‡®â“Àπâ“∑’Ë‚§√ß°“√ ·≈–ºŸâ√—∫∫√‘°“√‚§√ß°“√ „π™à«ß‡«≈“∑’Ë‡À¡“– ¡
- àß√“¬ß“π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å„π™à«ß∑’Ë°”≈—ß‡ªìπ∑’ËµâÕß°“√
-„Àâ¢à“«·°à ◊ËÕ¡«≈™πµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
-‡º¬·æ√àº≈°“√ª√–‡¡‘πºà“π∑“ß ◊ËÕ “∏“√≥–‡™àπ Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁ∑ µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
U7 º≈°√–∑∫¢Õß -√“¬ß“π§«“¡°â“«Àπâ“·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßµ≈Õ¥™à«ß°“√ª√–‡¡‘π µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡/
°“√ª√–‡¡‘π ‡ªìπ‰ª‰¥â
-§“¥°“√≥å ·≈–„Àâ∫√‘°“√‡µÁ¡»—°¬¿“æ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’°“√π”º≈°“√ª√–‡¡‘π‰ª„™â
-®—¥‡µ√’¬¡√“¬ß“π™à«ß§√÷Ëß‚§√ß°“√
- ◊ËÕ “√∑“ß«“®“À≈—ß®“°°“√‡ πÕ√“¬ß“π©∫—∫æ‘¡æå
-®—¥°“√ª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕ√—∫øíß¢âÕ¡Ÿ≈ªÑÕπ°≈—∫‡°’Ë¬«°—∫°“√∑∫∑«π·≈–°“√„™âº≈°“√
ª√–‡¡‘π
-‡µ√’¬¡°“√„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ„π°“√µ‘¥µ“¡ °“√µ’§«“¡ ·≈–°“√ª√–¬ÿ°µå„™âº≈
°“√ª√–‡¡‘π
2. §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â (Feasibility) 3 ¡“µ√∞“π
F1 °√–∫«π°“√ -≈¥¿“√–ß“π¥â“π¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß„Àâ‡À≈◊ÕπâÕ¬∑’Ë ÿ¥
ªØ‘∫—µ‘ -µ—Èß§≥–∑”ß“π∑’Ë¡’»—°¬¿“æ ·≈–®—¥°“√Ωñ°Õ∫√¡„Àâµ“¡§«“¡®”‡ªìπ
-‡≈◊Õ°«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π∫πæ◊Èπ∞“π¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¡’Õ¬Ÿà·≈â« ·≈–»—°¬¿“æ¢Õß§≥–∑”ß“π
-°”Àπ¥µ“√“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π∑’Ëµ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß
-‡™‘≠∫ÿ§≈“°√„π∑âÕß∂‘Ëπ/‚§√ß°“√‡¢â“¡“™à«¬„π°“√ª√–‡¡‘π µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
·≈–‡ªìπ‰ª‰¥â
-¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘π‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πª√–®” µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
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¡“µ√∞“π ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫
F2 §«“¡§ßÕ¬Ÿà√Õ¥ -§“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“‡°’Ë¬«°—∫µ”·Àπàß∑’Ë·µ°µà“ß°—π¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ π„®·µà≈–°≈ÿà¡
∑“ß°“√‡¡◊Õß -√Õ∫§Õ∫ ·≈–µÕ∫‚µâÕ¬à“ß√–¡—¥√–«—ß ‡¡◊ËÕ¡’·√ß°¥¥¥—π/°“√°√–∑”∑’Ë¡ÿàß≈â¡‡≈‘°
°“√ª√–‡¡‘π
- √â“ß‡ √‘¡æ≈—ß§«“¡√à«¡¡◊Õ
-√“¬ß“π¡ÿ¡¡Õß∑’Ë·µ°µà“ß°—π
-„™âª√–‚¬™πå®“°æ≈—ß°“√‡¡◊Õß∑’ËÀ≈“°À≈“¬‡∑à“∑’Ë∑”‰¥â‡æ◊ËÕ„Àâ∫√√≈ÿ«—µ∂ÿª√– ß§å
°“√ª√–‡¡‘π
-¬°‡≈‘°°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’°“√µ‘¥ ‘π∫π
F3 ª√– ‘∑∏‘º≈ -¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
µâπ∑ÿπ -„™âª√–‚¬™πå®“°°“√∫√‘°“√∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π‚§√ß°“√
-√“¬ß“πº≈°“√µ—¥ ‘π„®∑ÿ°§√—Èß
- àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°“√æ—≤π“‚§√ß°“√
-„Àâ “√ π‡∑»∑’Ë “¡“√∂µ√«® Õ∫§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫‰¥â
- √â“ß°“√À¬—Ëß√Ÿâ„À¡à Ê
P1 °“√‡πâπ§«“¡ -ª√–‡¡‘πº≈≈—æ∏å¢Õß‚§√ß°“√ ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫§«“¡µâÕß°“√®”‡ªìπ¢Õß
 ”§—≠¥â“π°“√∫√‘°“√ ºŸâ∂Ÿ°ª√–‡¡‘π
-√—∫ª√–°—π«à“ºŸâ√—∫∫√‘°“√‰¥â√—∫ª√–‚¬™πå®“°‚§√ß°“√‡µÁ¡µ“¡¢Õ∫‡¢µæ‘ —¬∑’Ë§«√
®–‰¥â√—∫
- àß‡ √‘¡°“√∫√‘°“√∑’Ë¥’‡≈‘»
-√–∫ÿ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß‚§√ß°“√∑’ËµâÕß √â“ß‡ √‘¡„Àâ¥’‡¥àπ¬‘Ëß¢÷Èπ
-√–∫ÿ®ÿ¥¥âÕ¬¢Õß‚§√ß°“√∑’ËµâÕßª√—∫ª√ÿß
-‡ πÕ√“¬ß“π´È”„π‡√◊ËÕß°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬
P2 °“√∑”§«“¡ ¡’ —≠≠“§«“¡µ°≈ß‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√„π‡√◊ËÕßµàÕ‰ªπ’È
µ°≈ßÕ¬à“ß‡ªìπ -«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–§”∂“¡°“√ª√–‡¡‘π
∑“ß°“√ -ºŸâ√—∫øíß
-°“√µ√«® Õ∫
-°“√‡ªî¥‡º¬√“¬ß“π
-°√–∫«π°“√·≈–°”Àπ¥°“√ª√–‡¡‘π
-·À≈àß∑√—æ¬“°√°“√ª√–‡¡‘π
P3  ‘∑∏‘∑“ß -¥”‡π‘π°“√µ“¡°√–∫«π°“√∑’Ë§«√®–‡ªìπ ·≈–ª°ªÑÕß ‘∑∏‘¢Õßæ≈‡¡◊Õß
¡πÿ…¬™π¢Õß -‡¢â“„®§ÿ≥§à“¢ÕßºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈/ -¬Õ¡√—∫§«“¡·µ°µà“ß∑’ËÀ≈“°À≈“¬
Àπà«¬µ—«Õ¬à“ß -¥”‡π‘π°“√µ“¡æ‘∏’°“√
-√—∫√Õß¢âÕµ°≈ß∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈—∫ ·≈–‰¡à‡ªî¥‡º¬™◊ËÕºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
-≈¥º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë‡ªìπÕ—πµ√“¬„Àâ‡À≈◊ÕπâÕ¬∑’Ë ÿ¥
259‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡“µ√∞“π ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫
P4 ªØ‘ —¡æ—π∏å -µ‘¥µàÕ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°§π·∫∫¡◊ÕÕ“™’æ Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡ÕµàÕ‡π◊ËÕß
·∫∫¡πÿ…¬™π -¬Õ¡√—∫ ‘∑∏‘§«“¡‡ªìπ à«πµ—«¢ÕßºŸâ¡’ à«π√à«¡„π°“√ª√–‡¡‘π
-™◊Ëπ™¡‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß°“√‡ ’¬ ≈–‡«≈“
-√Ÿâ ÷°‰«µàÕ§«“¡·µ°µà“ß∑“ß§ÿ≥§à“·≈–«—≤π∏√√¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬¢ÕßºŸâ¡’ à«π√à«¡
ª√–‡¡‘π
-„Àâ§«“¡π—∫∂◊Õ‡∑à“‡∑’¬¡°—π„π°“√‡®√®“°—∫ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑’Ë·µ°µà“ß°—π
-‰¡à≈–‡≈¬À√◊Õª°ªî¥æƒµ‘°√√¡∑’Ëº‘¥®√√¬“ §«“¡∫°æ√àÕß º‘¥æ≈“¥  ‘Èπ‡ª≈◊Õß °“√
„™âß“πº‘¥
P5 °“√ª√–‡¡‘π∑’Ë -ª√–‡¡‘π·≈–‡ πÕ√“¬ß“π®ÿ¥·¢Áß·≈–®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√
¬ÿµ‘∏√√¡·≈– ¡∫Ÿ√≥å -√“¬ß“πº≈≈—æ∏å∑—Èß à«π∑’Ë‡ªìπ·≈–‰¡à‡ªìπ«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß‚§√ß°“√
-· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ°“√π”®ÿ¥·¢Áß¢Õß‚§√ß°“√¡“„™âæ—≤π“®ÿ¥ÕàÕπ¢Õß‚§√ß°“√ µ“¡
§«“¡‡À¡“– ¡
-°≈à“«∂÷ß¢âÕ«‘æ“°…å√“¬ß“πª√–‡¡‘π©∫—∫√à“ßÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
-√“¬ß“π¢âÕ®”°—¥¢Õß√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘π©∫—∫ ¡∫Ÿ√≥å
-ª√–¡“≥°“√ ·≈–√“¬ß“πº≈¢Õß¢âÕ®”°—¥„π°“√ª√–‡¡‘π∑’Ë¡’µàÕ°“√µ—¥ ‘π§ÿ≥§à“
‚§√ß°“√
P6 °“√‡ªî¥‡º¬ -π‘¬“¡ºŸâøíß∑’Ë¡’ ‘∑∏‘√—∫∑√“∫º≈°“√ª√–‡¡‘π Õ¬à“ß™—¥‡®π
¢âÕ§âπæ∫ -√“¬ß“π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ëµ√ßª√–‡¥Áπ∑—Èß à«π∑’Ë π—∫ πÿπ ·≈–¢—¥·¬âß‚§√ß°“√
-√“¬ß“πº≈ √ÿª·≈–¢âÕ‡ πÕ·π–∑’Ë¡’ “√ π‡∑»·≈– ¡¥ÿ≈¬å
-√“¬ß“π¢âÕ§âπæ∫∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ¬°‡«âπ°√≥’∑’Ë∑”„ÀâµâÕß√“¬ß“π
·∫∫Õ◊Ëπ
-√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘π‚¥¬¬÷¥À≈—°§«“¡µ√ß §«“¡‡ªî¥‡º¬ ·≈– §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å
-√—∫ª√–°—π‰¥â«à“√“¬ß“π∂÷ßºŸâøíß
P7 §«“¡¢—¥·¬âß -√–∫ÿ°√≥’∑’Ë¡’§«“¡¢—¥·¬âß¥â“πº≈ª√–‚¬™πåµ—Èß·µà‡√‘Ë¡µâπ°“√ª√–‡¡‘π
¥â“πº≈ª√–‚¬™πå -„™âπ—°ª√–‡¡‘πÀ≈“¬§π µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–§«“¡®”‡ªìπ
-‡°Á∫√—°…“∫—π∑÷°º≈°“√ª√–‡¡‘π ”À√—∫°“√∑∫∑«π
-À“°‡ªìπ‰ª‰¥â∑” —≠≠“°—∫ºŸâ„Àâ∑ÿπ π—∫ πÿπ ¡‘„™à∑” —≠≠“°—∫‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â√—∫∑ÿπ
 π—∫ πÿπ
-À“°‡ªìπ‰ª‰¥â „ÀâÀ—«Àπâ“π—°ª√–‡¡‘π¿“¬„π√“¬ß“πµ√ß°—∫ºŸâ∫√‘À“√√–¥—∫ Ÿß
-„™âºŸâ¡’»—°¬¿“æ Ÿß‡©æ“–∑“ß„π°“√ª√–‡¡‘π·¡â«à“®–¡’º≈ª√–‚¬™πå¢—¥·¬âß ‚¥¬¡’
¡“µ√°“√®—¥°“√°—∫§«“¡¢—¥·¬âßÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
P8 §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ -°”Àπ¥·≈–®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥·¬°µ“¡√“¬°“√§à“„™â®à“¬‰«â≈à«ßÀπâ“
∑“ß°“√‡ß‘π -µ—Èßß∫ª√–¡“≥„Àâ¬◊¥À¬ÿàπ‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥„À¡à„Àâ∑”°“√ª√–‡¡‘π
·∫∫‡¢â¡‰¥â
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-®—¥√–∫∫∫—π∑÷°‡Õ° “√∑’Ë∂Ÿ°µâÕß‡°’Ë¬«°—∫·À≈àß∑ÿπ §à“„™â®à“¬ °“√∫√‘°“√·≈–º≈
°“√ª√–‡¡‘π
-®—¥√–∫∫∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈ à«π∫ÿ§§≈‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥ √√¿“√–ß“π ·≈–√–¬–‡«≈“„π
°“√ª√–‡¡‘π
-„™â∑√—æ¬“°√°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ßª√–À¬—¥
-‡ πÕ√“¬ß“π √ÿª¥â“π§à“„™â®à“¬‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß√“¬ß“πª√–‡¡‘πµ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡
§«“¡∂Ÿ°µâÕß (Accuracy) 12 ¡“µ√∞“π
A1 °“√®—¥√–∫∫ -√«∫√«¡‡Õ° “√°“√∫√√¬“¬‚§√ß°“√∑’Ë¡ÿàßª√–‡¡‘π®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ ·≈–ºŸâ√—∫
‡Õ° “√¢Õß‚§√ß°“√ °“√ª√–‡¡‘π
-®—¥√–∫∫°“√∫—π∑÷°‡°’Ë¬«°—∫°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√∑’Ë‰¥â®“°·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
À≈“¬·À≈àß
-«‘‡§√“–Àå§«“¡·µ°µà“ß¢ÕßÀπâ“∑’Ë ∫∑∫“∑¢Õß‚§√ß°“√√–À«à“ß‡Õ° “√∑’Ë‰¥â®“°
À≈“¬·À≈àß
-«‘‡§√“–Àå§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß«—µ∂ÿª√– ß§å°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ ·≈–°“√
¥”‡π‘πß“π®√‘ß
-∫—π∑÷° “√–∂÷ß§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π¥â“π‡ªÑ“À¡“¬¢Õß‚§√ß°“√·µà≈–™à«ß‡«≈“
-π”‡ πÕ√“¬ß“π«‘™“°“√∑’ËÕ∏‘∫“¬°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π·≈–º≈°“√¥”‡π‘πß“π
‚§√ß°“√
A2 °“√«‘‡§√“–Àå -∫√√¬“¬ ¿“æ‡»√…∞°‘® Õß§å°“√ °“√‡¡◊Õß  —ß§¡ ·≈–‡∑§π‘§¢Õß∫√‘∫∑‚§√ß°“√
∫√‘∫∑ -∫—π∑÷° ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ëº‘¥ª°µ‘Õ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
-√“¬ß“πÕ‘∑∏‘æ≈¥â“π∫√‘∫∑∑’Ë¡’µàÕ‚§√ß°“√ ´ ÷ËßÕ“®‡ªìπ∑’Ë π„®¢ÕßºŸâ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√
-ª√–¡“≥°“√Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß∫√‘∫∑∑’Ë¡’µàÕº≈°“√¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√
-√–∫ÿ·≈–∫√√¬“¬§Ÿà·¢àß∑’Ë ”§—≠ ´÷Ëß¡’∫∑∫“∑„π™à«ß‡«≈“·≈– ∂“π°“√≥å‡¥’¬«°—∫
‚§√ß°“√
-∫√√¬“¬∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ¢ÕßºŸâ¥”‡π‘πß“π‡°’Ë¬«°—∫°“√§ßÕ¬Ÿà §«“¡ ”§—≠ §ÿ≥¿“æ¢Õß
‚§√ß°“√
A3 °“√∫√√¬“¬ -µ‘¥µ“¡ ·≈–∫√√¬“¬«à“«—µ∂ÿª√– ß§å°“√ª√–‡¡‘π§ß‡¥‘¡À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
«—µ∂ÿª√– ß§å µ“¡‡«≈“∑’Ëºà“π‰ª
·≈–°√–∫«π°“√ -ª√—∫°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π„Àâ∑—π ¡—¬√Õß√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß«—µ∂ÿª√– ß§å°“√
ª√–‡¡‘π‰¥â¥’
-∫—π∑÷°°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘πµ“¡∑’Ë„™âªØ‘∫—µ‘®√‘ß
-µ’§«“¡º≈°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßª√– ‘∑∏‘º≈°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“πµ“¡∑’Ë
°”Àπ¥
261‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘ ·≈–  µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡ §√—Èß∑’Ë 1
¡“µ√∞“π ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫
-∫√√¬“¬«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π∑—ÈßÀ¡¥„π√“¬ß“πª√–‡¡‘π©∫—∫‡µÁ¡
©∫—∫¬àÕ
-À“°‡ªìπ‰ª‰¥â ‡™‘≠π—°ª√–‡¡‘πÕ‘ √–¡“ª√–‡¡‘π«—µ∂ÿª√– ß§å·≈–°√–∫«π°“√
ª√–‡¡‘π
A4 ·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈ -‡¡◊ËÕ¡’°“√µ√«® Õ∫§«“¡µ√ß·≈â« §«√„™â “√ π‡∑»∑’Ë√«∫√«¡‰«â·≈–‡°’Ë¬«¢âÕß
 “√ π‡∑» µ√ß°—∫ª√–‡¥Áπ
∑’Ë√—∫√Õß‰¥â -À“°‡ªìπ‰ª‰¥â „™â«‘∏’°“√·≈–·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
-®—¥∑”‡Õ° “√·≈–√“¬ß“π·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»
-®—¥∑”‡Õ° “√ √—∫√Õß§«“¡∂Ÿ°µâÕß √“¬ß“π«‘∏’°“√∑’Ë„™â„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈®“°
·µà≈–·À≈àß
-‡ πÕ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”À√—∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„π¿“§ºπ«°∑“ß‡∑§π‘§¢Õß√“¬ß“πª√–‡¡‘π
-®—¥∑”‡Õ° “√·≈–√“¬ß“π ¿“æ∑’Ë‡ªìπ§«“¡≈”‡Õ’¬ß/Õ§µ‘„π°“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈
A5  “√ π‡∑»∑’Ë¡’ -‡πâπ°“√ª√–‡¡‘πµ“¡ª√–‡¥Áπ§”∂“¡À≈—°
§«“¡µ√ß -ª√–‡¡‘π·≈–√“¬ß“π«à“°√–∫«π°“√∑’Ë„™â·µà≈–¢—ÈπµÕπµâÕß°“√¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»
ª√–‡¿∑„¥
-∫√√¬“¬«à“°√–∫«π°“√·µà≈–¢—ÈπµÕπ„Àâ§–·ππ «‘‡§√“–Àå ·≈–µ’§«“¡¢âÕ¡Ÿ≈Õ¬à“ß‰√
-√“¬ß“π·≈–„Àâ‡Àµÿº≈√—∫√Õß§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß°“√Õâ“ßÕ‘ß∑—Èß„π°√≥’‡©æ“– ·≈–
¿“æ√«¡
-ª√–‡¡‘π ·≈–√“¬ß“π§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»‡ªìπ™ÿ¥ ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËµâÕß°“√„π°“√µÕ∫§”∂“¡·µà≈–¢—ÈπµÕπ¢Õß°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“π
-°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ “√ π‡∑»∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬ ‚¥¬√–∫ÿª√–‡¥Áπ “√ π‡∑»ª°µ‘ ·≈–
 “√ π‡∑»„À¡à ‚¥¬„™â°√–∫«π°“√ª√–‡¡‘π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
A6  “√ π‡∑»∑’Ë¡’ -√–∫ÿ ·≈–√—∫√Õß§«“¡∂Ÿ°µâÕß‡√◊ËÕß§«“¡‡∑’Ë¬ß¢Õß “√ π‡∑»∑—Èß√–¥—∫·≈–
§«“¡‡∑’Ë¬ß ª√–‡¿∑§«“¡‡∑’Ë¬ß
-À“°‡ªìπ‰ª‰¥â „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥∑’Ë¡’°“√„™â¡“·≈â«·≈–‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß§ÿ≥¿“æ«à“¡’
§«“¡‡∑’Ë¬ß
-√“¬ß“π§«“¡‡∑’Ë¬ß¢Õß‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‚¥¬ª√–‡¡‘π·≈–√“¬ß“πªí®®—¬∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈µàÕ§à“
§«“¡‡∑’Ë¬ß ∑—Èß„π¥â“π§ÿ≥≈—°…≥–¢ÕßºŸâ Õ∫  ¿“æ°“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ §«“¡
≈”‡Õ’¬ß¢ÕßºŸâª√–‡¡‘π
-µ√«® Õ∫·≈–√“¬ß“π§«“¡§ß∑’Ë ¡Ë”‡ ¡Õ„π°“√„Àâ§–·ππ °“√®—¥ª√–‡¿∑ ·≈–
°“√≈ß√À— 
-Ωñ°Õ∫√¡·≈–µ√«®æ‘®“√≥“§–·ππ¢âÕ¡Ÿ≈·≈–π—°«‘‡§√“–Àå „Àâ “¡“√∂«‘‡§√“–Àå
‰¥âº≈µ√ß°—π
-∑¥≈Õß„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â√–∫ÿ·≈–§«∫§ÿ¡∑’Ë¡“¢Õß§«“¡§≈“¥‡§≈◊ËÕπ
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A7  “√ π‡∑»∑’Ë¡’ -°”Àπ¥¢—ÈπµÕπ«‘∏’°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–°≈‰°„π°“√§«∫§ÿ¡§ÿ≥¿“æ¢Õß
√–∫∫  “√ π‡∑»°“√ª√–‡¡‘π
-µ√«® Õ∫°“√ªÑÕπ¢âÕ¡Ÿ≈ °“√ √â“ß‰ø≈å¢âÕ¡Ÿ≈
-æ‘ Ÿ®πåÕ—°…√ ·≈–µ√«® Õ∫µ“√“ßº≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°§Õ¡æ‘«‡µÕ√å
-®—¥√–∫∫·≈–§«∫§ÿ¡°“√‡°Á∫√—°…“ “√ π‡∑»°“√ª√–‡¡‘π
-§«∫§ÿ¡°“√‡¢â“∂÷ß “√ π‡∑»°“√ª√–‡¡‘πÕ¬à“ß‡¢â¡ß«¥µ“¡«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥
-®—¥°“√„ÀâºŸâ√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈µ√«® Õ∫¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë√«∫√«¡¡“‰¥â
A8 °“√«‘‡§√“–Àå -‡√‘Ë¡µâπ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬°“√ ”√«®¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕ√—∫ª√–°—π§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈
 “√ π‡∑» ·≈–‡æ◊ËÕ∑”§«“¡‡¢â“„®∏√√¡™“µ‘¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑ÿ°§√—Èß∑’Ë∑”‰¥â
‡™‘ßª√‘¡“≥ -√“¬ß“π¢âÕ®”°—¥¢Õß°“√«‘‡§√“–Àå∑—ÈßÀ¡¥ √«¡∑—Èß ¿“æ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë¢—¥µàÕ¢âÕµ°≈ß
‡∫◊ÈÕßµâπ
-„™â°√–∫«π°“√«‘‡§√“–ÀåÀ≈“¬«‘∏’‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫§«“¡§ß∑’Ë¢Õßº≈°“√«‘‡§√“–Àå ·≈–
¢âÕ§âπæ∫
-µ√«® Õ∫°“√°√–®“¬·≈–§à“·π«‚πâ¡ Ÿà à«π°≈“ß
-√–∫ÿ·≈–æ‘®“√≥“§à“ ÿ¥‚µàß (outliers) ·≈–µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß¢Õß§à“ ÿ¥‚µàß
‡À≈à“π—Èπ
-√–∫ÿ·≈–«‘‡§√“–ÀåªØ‘ —¡æ—π∏å∑“ß ∂‘µ‘
A9 °“√«‘‡§√“–Àå -√–∫ÿ¢Õ∫‡¢µ¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈ “√ π‡∑»∑’Ë„™â„π°“√ª√–‡¡‘π
 “√ π‡∑» -°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ‡æ’¬ßæÕ∑’Ë®–µÕ∫ πÕß  √â“ß§«“¡°√–®à“ß„π°“√µÕ∫§”∂“¡
‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ª√–‡¡‘π
-®—¥®”·π° “√ π‡∑»∑’Ë‰¥â¡“ ‡¢â“µ“¡À¡«¥À¡Ÿàª√–‡¥Áπ°“√«‘‡§√“–Àå∑’Ëµ√«® Õ∫
§«“¡µ√ß
-µ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß ‚¥¬À“À≈—°∞“π¬◊π¬—π®“°®“°ºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬/·À≈àß¢âÕ¡Ÿ≈
À≈“°À≈“¬
- √ÿª·≈–„Àâ¢âÕ‡ πÕ·π– ‚¥¬· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡À¡“¬
-√“¬ß“π¢âÕ®”°—¥¢Õß “√ π‡∑»∑’ËÕâ“ßÕ‘ß °“√«‘‡§√“–Àå ·≈–°“√ √ÿªÕâ“ßÕ‘ß
A10 °“√ √ÿª∑’Ë¡’ -°”Àπ¥¢Õ∫‡¢µ°“√ √ÿª„π™à«ß‡«≈“ ∫√‘∫∑ «—µ∂ÿª√– ß§å §”∂“¡ ·≈–°‘®°√√¡
‡Àµÿº≈ ∑’Ë‡ªìπ‰ª‰¥â®√‘ß
‡À¡“– ¡∂Ÿ°µâÕß -√“¬ß“π √ÿªº≈∑’Ë‡ªìπ∑“ß‡≈◊Õ° ·≈–Õ∏‘∫“¬∂÷ß‡Àµÿº≈∑’Ë‰¡à¬Õ¡√—∫ √ÿªº≈∑’Ë‡ªìπ
∑“ß‡≈◊Õ°π—Èπ
-Õâ“ßÕ‘ß “√ π‡∑»∑’Ë π—∫ πÿπº≈ √ÿª∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√ √ÿª
-√–∫ÿ·≈–√“¬ß“πº≈¢â“ß‡§’¬ß¢Õß‚§√ß°“√
-„Àâ§”‡µ◊Õπ‡¡◊ËÕ¡’°“√µ’§«“¡À¡“¬º‘¥
-¬Õ¡√—∫·≈–√“¬ß“πº≈¢Õß°“√æ‘®“√≥“√“¬ß“πª√–‡¡‘π©∫—∫√à“ß µ“¡§«“¡
‡À¡“– ¡
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¡“µ√∞“π ª√–‡¥Áπµ√«® Õ∫
A11 °“√√“¬ß“π∑’Ë -‡™‘≠ºŸâ√—∫∫√‘°“√‚§√ß°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ¡“√à«¡æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ√—∫ª√–°—π„Àâ ‰¥â√“¬ß“π
‰¡à¡’Õ§µ‘ ∑’Ë‰¡à¡’Õ§µ‘
-¡’¡“µ√°“√ªÑÕß°—π§«“¡æ¬“¡¬“¡∫‘¥‡∫◊Õπ√“¬ß“π
-√“¬ß“π¡ÿ¡¡Õß¢ÕßºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬∑ÿ°°≈ÿà¡ ‚¥¬‡©æ“–¡ÿ¡¡Õß∑’Ë‡ªìπªØ‘ªí°…åµàÕ¢âÕ
§âπæ∫
-‡æ‘Ë¡π—°ª√–‡¡‘π∑’Ë ‰¡à¡’Õ§µ‘ ·¡â«à“®–‡ªìπ°“√ª√–‡¡‘π™à«ß∑â“¬À“°∑”‰¥â ‡æ◊ËÕ
™¥‡™¬°“√µ—¥ ‘π·≈–¢âÕ‡ πÕ¢Õßπ—°ª√–‡¡‘πÕ§µ‘∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π°“√ª√–‡¡‘π™à«ß·√°
-∫√√¬“¬¢—ÈπµÕπ¢Õß°“√§«∫§ÿ¡§«“¡≈”‡Õ’¬ß¢Õßπ—°ª√–‡¡‘π
-¡’ à«π√à«¡„π°“√‡ πÕº≈°“√ª√–‡¡‘πµàÕ “∏“√≥–  ‡æ◊ËÕªÑÕß°—π·≈–·°â ‰¢
°“√∫‘¥‡∫◊Õπº≈°“√ª√–‡¡‘π ‚¥¬°≈ÿà¡ºŸâ π„®Õ◊ËπÊ
A12 °“√ª√–‡¡‘π -®—¥ √√ß∫ª√–¡“≥Õ¬à“ß‡À¡“– ¡ ·≈–æÕ‡æ’¬ß ‡æ◊ËÕ∑”°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬„π
Õ¿‘¡“π ·≈–∑”°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π¿“¬πÕ°À“° “¡“√∂∑”‰¥â
-ÕÕ°·∫∫ À√◊Õπ‘¬“¡¡“µ√∞“π∑’Ëπ—°ª√–‡¡‘π„™â‡ªìπ··π«∑“ß„π°“√ª√–‡¡‘π
-∫—π∑÷°¢Õ∫¢à“¬ “√ π‡∑»∑’ËµâÕß„™âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ‡æ◊ËÕµ—¥ ‘π„π°“√ª√–‡¡‘π‡∑’¬∫
°—∫¡“µ√∞“π
-∑” —≠≠“®â“ßπ—°ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“πÕ‘ √– µ“¡§«“¡‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπ‰ª‰¥â
-ª√–‡¡‘πß“πª√–‡¡‘π∑ÿ°¥â“π∑’Ë ”§—≠ √«¡∑—Èß‡§√◊ËÕß¡◊Õ °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈ °“√
 √â“ß√–∫∫¢âÕ¡Ÿ≈ °“√«‘‡§√“–Àå·≈– —ß‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√√“¬ß“π
-®—¥∑”·≈–√“¬ß“πº≈°“√ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π√–À«à“ß°“√¥”‡π‘πß“π ·≈–º≈°“√
ª√–‡¡‘πÕ¿‘¡“π √ÿªµàÕºŸâ¡’ ‘∑∏‘√—∫√Ÿâº≈°“√ª√–‡¡‘π
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¿“§ºπ«° ¢. √“¬™◊ËÕºŸâ‡¢â“√à«¡ π∑π“°≈ÿà¡∑’ËºŸâ«‘®—¬µ√«®‡∫’Ë¬¡æ◊Èπ∑’Ë (™◊ËÕ ¡¡ÿµ‘)
1. °≈ÿà¡‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ®”π«π 9 §π
1) · ß 2) ¡“¥ 3) »√’ 4) µ‘Î¡ 5) µâÕ¬ 6) ·¥ß 7) ·ªÜ« 8) ªÿÖ° 9) ‡ªì¥
2. °≈ÿà¡ ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ ®”π«π 10 §π
1) µãÕß 2) ‡©‘π 3) «—≤πå 4) ÕÕ¬ 5) Õÿä 6) ·®ß 7) ™“µ‘ 8) °Õ≈åø 9) ™“µ‘ 10) ÕãÕß
3. °≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ®”π«π 6 §π
1) »‘√‘æ√ 2) æ∫∏√√¡ 3) øÑ“„  4) °ÕÀ≠â“ 5) ‡ªìπ ÿ¢  6) ‡µÁ¡„®
4. °≈ÿà¡¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ ®”π«π 7 §π
1) «—≤π“ 2) ‡¬“«‡√» 3)  ÿ°—≠≠“ 4) ª√“»√—¬ 5) æ‘¡æåæ√√≥  6) °«’ 7) æ√‡∑æ
5. °≈ÿà¡¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ ®”π«π 5 §π
1)  ÿ°—≠≠“ 2) ª√“≥’ 3) πßπÿ™ 4) ™Ÿ™“µ‘ 5) «—≈≈¿
¿“§ºπ«° §. √“¬™◊ËÕºŸâ„Àâ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
1. ∫ÿ§≈“°√®“°»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
1) ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡ 5) ºŸâ¥Ÿ·≈°“√®—¥ß“π‚§√ß°“√
2) √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡  ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–
3) ‡®â“Àπâ“∑’Ë√–¥—∫Õ“«ÿ‚  ΩÉ“¬«‘®—¬·≈–®—¥°“√§«“¡√Ÿâ µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
4) À—«Àπâ“ΩÉ“¬°“√‡ß‘π 6) ΩÉ“¬µ√«® Õ∫
2. ∫ÿ§≈“°√®“°∫√‘…—∑ Plan Motif
1) ºŸâÕ”π«¬ΩÉ“¬°“√ª√– “πß“π≈Ÿ°§â“
2) ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬°“√®—¥ß“π
3. ∫ÿ§≈“°√®“°∫√‘…—∑ Major Plan Media Limited
1) ºŸâÕ”π«¬°“√ΩÉ“¬‚¶…≥“
4. ∫ÿ§≈“°√®“°‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
1) ª√–∏“π°√√¡°“√¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞
2) ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√Ωñ°∑—°…–·≈–‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–‡ªìπºŸâ∫√‘À“√∑’Ë¥’„πÕπ“§µ¢Õß
¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡
3) ºŸâª√– “πß“πæ◊Èπ∑’Ë·≈–ºŸâ¥Ÿ·≈ß“π¥â“π«‘™“°“√ ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢®—ßÀ«—¥µ√“¥
4) À—«Àπâ“ΩÉ“¬°‘®°√√¡·≈–æ—≤π“‡§√◊Õ¢à“¬  ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬
5) ª√–∏“π‡§√◊Õ¢à“¬° ‘°√√¡‰√â “√æ‘…
5. ª√–™“™πºŸâ¡“√à«¡ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡
ºŸâ¡“√à«¡ß“π‚§√ß°“√ ¡—™™“§ÿ≥∏√√¡·Ààß™“µ‘·≈–µ≈“¥π—¥§ÿ≥∏√√¡√–À«à“ß«—π∑’Ë 28-30 µÿ≈“§¡
2548 ®”π«π 61 §π
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¿“§ºπ«° ß. √“¬™◊ËÕºŸâ√à«¡ π∑π“°≈ÿà¡∑’Ë ‰¡à‰¥â¡“√à«¡ß“π·≈–‰¡à‰¥â‡ªìπ‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß
»Ÿπ¬å§ÿ≥∏√√¡
√“¬™◊ËÕºŸâ‡¢â“√à«¡ π∑π“°≈ÿà¡ (™◊ËÕ ¡¡µ‘)
1. °≈ÿà¡Õ“®“√¬å ®”π«π 8 §π
1) Õ“®“√¬å√“µ√’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿß‡∑æ 5) Õ“®“√¬åπ‘æ—≤πå ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø®—π∑√‡°…¡
2) Õ“®“√¬å≥—∞«—≤πå ¡À“«‘∑¬“≈—¬°√ÿß‡∑æ 6) Õ“®“√¬å§”æ≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø®—π∑√‡°…¡
3) Õ“®“√¬å®—π∑åæ√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å 7) Õ“®“√¬å ÿ«¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π¥ÿ ‘µ
4) Õ“®“√¬å‡¢µµå ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø‡æ™√∫ÿ√’ 8) Õ“®“√¬åæ√∑‘æ¬å ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π¥ÿ ‘µ
2. °≈ÿà¡§√Ÿ ®”π«π 10 §π
1) Õ“®“√¬å«—π‡æÁ≠ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡»«µ©—µ√ 6) Õ“®“√¬å»‘√“≥’ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑Õß‡æ≈ß
2) Õ“®“√¬å ÿ¿“ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡»«µ©—µ√ 7) Õ“®“√¬å¥«ß¡≥’ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈≈–ÕÕÕÿ∑‘»
3) Õ“®“√¬åÕ√≥’ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ∑∏“√“¡ 8) Õ“®“√¬å®‘π¥“ ‚√ß‡√’¬πÕπÿ∫“≈≈–ÕÕÕÿ∑‘»
4) Õ“®“√¬å¿—∑√“ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ∑∏“√“¡ 9) Õ“®“√¬å°√Õß°“≠®πå ‚√ß‡√’¬πÕ”π«¬»‘≈ªá
5) Õ“®“√¬å√æ’æ√ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑Õß‡æ≈ß 10) Õ“®“√¬åÕ√æ√√≥ ‚√ß‡√’¬πÕ”π«¬»‘≈ªá
3. °≈ÿà¡π—°»÷°…“ ®”π«π 11 §π
1) «√æ‘π∑å ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 7) ‡æÁ≠æ√√≥ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π¥ÿ ‘µ
2) π‘ “ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å 8)  ÿ°—≠≠“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∫â“π ¡‡¥Á®œ
3) √”‰æ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 9) ‡™“«πå ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∫â“π ¡‡¥Á®œ
4) πÿ √“ ®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬ 10) Õ√¬“ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∏π∫ÿ√’
5) °àÕß°“≠®πå ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈ 11) «—π¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø∏π∫ÿ√’
6) ‰æ√—µπå ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Ø «π¥ÿ ‘µ
4. °≈ÿà¡π—°‡√’¬π ®”π«π 9 §π
1) ·∑π¢«—≠ ‚√ß‡√’¬π«—¥π«≈π√¥‘» 6) «‘‡√¢“ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ∑∏“√“¡
2) ª√‘≠≠“ ‚√ß‡√’¬π«—¥π«≈π√¥‘» 7) Õ—≠™≈’ ‚√ß‡√’¬π«—¥ ÿ∑∏“√“¡
3) Õπÿ™“ ‚√ß‡√’¬π«—¥‡»«µ©—µ√ 8) √—µπ“ ‚√ß‡√’¬π«—¥∑Õß‡æ≈ß
4) «√æ®πå ‚√ß‡√’¬π«—¥‡»«µ©—µ√ 9) ‡¬“«‡√» ‚√ß‡√’¬π«—¥∑Õß‡æ≈ß
5) «‘‰≈≈—°…≥å ‚√ß‡√’¬π«—¥‡»«µ©—µ√
5. °≈ÿà¡§â“¢“¬·≈–ºŸâ„™â·√ßß“π ®”π«π 10 §π
1) Õ¡√ ¢“¬°≈â«¬ªîôß 6) «“√’ ¢“¬Õ“À“√µ“¡ —Ëß
2) Õ√æ√√≥ ¢“¬°‘Íø™Õª 7) æ‘¡æåæ√ ¢“¬°ã«¬‡µ’Î¬«
3) √“µ√’ ¢“¬ â¡µ” 8) ªí≠≠“ ¢—∫·∑ä°´’Ë
4) π‘ “ ¢“¬¢â“«¡—π‰°à 9) ¥‘‡√° ¢—∫√∂µŸâ
5) æ—™√’ ¢“¬Àπ—ß ◊Õ 10)  —≠≠“ ¢—∫√∂µŸâ
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°≈ÿà¡ √“¬™◊ËÕºŸâ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
«—π∑’Ë 28 µÿ≈“§¡ 2548
1. °≈ÿà¡»“ π“ ¥√.¥‘‡√°  ÿ¢ ÿπ—¬
2. °≈ÿà¡®‘µÕ“ “ ¥√.°¡≈«√√≥ µ—ß∏π°“ππ∑å
3. °≈ÿà¡§√Õ∫§√—« π“¬ ‘∑∏‘™—¬ ™¡æŸæ“∑¬å
4. °≈ÿà¡°“√‡¡◊Õß √“™°“√ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ¥√.»®’¡“® ≥ «‘‡™’¬√
5. °≈ÿà¡‡§√◊Õ¢à“¬™ÿ¡™π π. .«‘‡√¢“ ªí≠®¡“ππ∑å
6. °≈ÿà¡°≈‰°∑“ß —ß§¡ π. .∑«‘°“ ·°≈â¡°√–‚∑°
7. °≈ÿà¡√–∫∫°“√»÷°…“ π. .®‘πµπ“ »√’√“µ√’
8. °≈ÿà¡∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ß§¡ π. .»‘√‘«√√≥ ·°â«øÕß
9. °≈ÿà¡ ◊ËÕ π“¬‡Õ°√—∞ æ‘¡‰∑¬
«—π∑’Ë 29 µÿ≈“§¡ 2548 1. π. .‰æ√—µπå Õ∏‘°æ—π∏ÿå
2. π. .®—π∑π’ «’√–™—¬
3. π. .  ÿ∏‘¥“ ¿—°¥’∫ÿ≠
«—π∑’Ë 30 µÿ≈“§¡ 2548 1. π“¬ ‘∑∏‘™—¬ ™¡æŸæ“∑¬å
2. π. .√µ‘°√ ¢—πµ‘¬“π—π∑å
3. π. .‚√ π’ ∫‘π –¡–·Õ
√“¬™◊ËÕºŸâ —¡¿“…≥å·∫∫®—¥°≈ÿà¡ π∑π“/ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈ Moderator Note take&Facilitator ºŸâ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°
1. °≈ÿà¡Õ“®“√¬å ¥√.¥‘‡√°  ÿ¢ ÿπ—¬ π. .‚√ π’ ∫‘π –¡–·Õ
2. °≈ÿà¡§√Ÿ π. .æ‘°ÿ≈ ‡Õ°«√“ß°Ÿ√ π. .‰æ√—µπå Õ∏‘°æ—π∏ÿå
3. °≈ÿà¡π—°»÷°…“ π. .«‘‡√¢“ ªí≠®¡“ππ∑å π“¬ ‘∑∏‘™—¬ ™¡æŸæ“∑¬å
4. °≈ÿà¡π—°‡√’¬π π. .®‘πµπ“ »√’√“µ√’ π. .√µ‘°√ ¢—πµ‘¬“π—π∑å
5. °≈ÿà¡ºŸâ§â“¢“¬/ºŸâ„™â·√ßß“π ¥√.»®’¡“» »√’«‘‡™’¬√ π. . ÿ∏‘¥“ ¿—°¥’∫ÿ≠
1. ‚§√ß°“√™ÿ¡™π‡ªìπ ÿ¢ ®.µ√“¥ π. .«‘‡√¢“ ªí≠®¡“ππ∑å π“¬ ‘∑∏‘™—¬ ™¡æŸæ“∑¬å ¥√.¥‘‡√°  ÿ¢ ÿπ—¬
2. ¡À“«‘∑¬“≈—¬√“™¿—Øπ§√ª∞¡ π. .∑«‘°“ ·°≈â¡°√–‚∑° π. .‰æ√—µπå Õ∏‘°æ—π∏ÿå π. .®—π∑π’ «’√–™—¬
3. °≈ÿà¡ ∂“∫—π‰Õ‡¥’¬ ¥√.¥‘‡√°  ÿ¢ ÿπ—¬ π. .®‘πµπ“ »√’√“µ√’ π. .√µ‘°√ ¢—πµ‘¬“π—π∑å
4. °≈ÿà¡° ‘°√√¡‰√â “√æ‘… ¥√.¥‘‡√°  ÿ¢ ÿπ—¬ π. .®‘πµπ“ »√’√“µ√’ π. .√µ‘°√ ¢—πµ‘¬“π—π∑å
5. ¡Ÿ≈π‘∏‘‡º¬·æ√à™’«‘µª√–‡ √‘∞ π. .®‘πµπ“ »√’√“µ√’ π. .√µ‘°√ ¢—πµ‘¬“π—π∑å π. .‚√ π’ ∫‘π –¡–·Õ
¿“§ºπ«° ® √“¬™◊ËÕ§≥–ºŸâ¥”‡π‘π°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷°·≈–°“√ —¡¿“…≥å
·∫∫®—¥°≈ÿà¡ π∑π“
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§≥–°√√¡°“√
»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
æ≈µ√’ ®”≈Õß  »√’‡¡◊Õß ª√–∏“π∑’Ëª√÷°…“
æ≈‡Õ° ∫«√  ß“¡‡°…¡ ∑’Ëª√÷°…“
π“¬≈‘¢‘µ  ‡æ™√ «à“ß ∑’Ëª√÷°…“
π“¬‰æ∫Ÿ≈¬å  «—≤π»‘√‘∏√√¡ ª√–∏“π°√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√–∑√«ß«—≤π∏√√¡ °√√¡°“√
ºŸâ·∑π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√√¡°“√
ºŸâ·∑π ”π—°ß∫ª√–¡“≥ °√√¡°“√
ºŸâ·∑π ”π—°ß“πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß™“µ‘ °√√¡°“√
æ≈‡Õ° ª√’™“  ‡Õ’Ë¬¡ ÿæ√√≥ °√√¡°“√
æ≈µ”√«®‡Õ° ‡ √’æ‘»ÿ∑∏å  ‡µ¡’¬“‡«  °√√¡°“√
π“¬π‘æπ∏å   ÿ√æß…å√—°‡®√‘≠ °√√¡°“√
ºŸâ·∑π ”π—°ß“π∫√‘À“√·≈–æ—≤π“Õß§å§«“¡√Ÿâ °√√¡°“√
(Õß§å°“√¡À“™π)
ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈– °√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
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√“¬™◊ËÕ§≥–¥”‡π‘π°“√‚§√ß°“√
∑’Ëª√÷°…“
π“ß “«π√“∑‘æ¬å æÿà¡∑√—æ¬å ºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–æ—≤π“
æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
π“ßÕ√æ√√≥   æ√ ’¡“ √ÕßºŸâÕ”π«¬°“√»Ÿπ¬å àß‡ √‘¡·≈–
æ—≤π“æ≈—ß·ºàπ¥‘π‡™‘ß§ÿ≥∏√√¡
ºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‚§√ß°“√
π“ß “«»»‘∏√  ‡≈Á° ÿ¢»√’
π“ß “«Õ¡√√—µπå  ∏’√ √√‡æ™≠
π“ß “«ª√‘π∏√  ∫ÿ≠‡πµ√
π“ß “«≥—∞°ƒµ“  À‘√—≠ ÿ¢
ºŸâæ‘®“√≥“·∫∫ª°·≈–√Ÿª‡≈à¡
π“¬·°â«  «‘±Ÿ√¬å‡∏’¬√
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